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Der Nachlass von Hinrich Knittermeyer in der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen 
 
Der Nachlass von Hinrich Knittermeyer (1891-1958) gehört mit annähernd 5000 
Dokumenten zu den umfangreicheren in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Er 
besteht zum größten Teil aus Korrespondenzen, daneben aus Manuskripten von 
Vorlesungen, Vorträgen und Veröffentlichungen von Hinrich Knittermeyer. Ein kleiner Teil 
umfasst eine Sammlung von Zeitungsartikeln über und von Hinrich Knittermeyer. Darüber 
hinaus wurden ihm 28 Schriftstücke aus der Autografensammlung der SuUB Bremen (Aut) 
und 21 Schriftstücke aus der Manuskript-Aufstellung (Ms), die sich in einer Sammelkapsel 
aus dem Nachlass des ehemaligen Bibliotheksmitarbeiters Bernhard Bruch befanden, 
zugeordnet. 
Seine Bedeutung erlangt dieser Nachlass zuerst aus der Tatsache, dass es sich um den 
Nachlass eines ehemaligen Direktors der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen 
(SuUB) handelt. Hinrich Knittermeyer leitete die wissenschaftliche Bibliothek Bremens von 
1923 bis 1945. Zum zweiten zeichnet sich mit der umfangreichen Korrespondenz mit 
Fachkollegen des Philosophen Knittermeyers, einem Vertreter der sogenannten neuen 
Marburger Schule, ein differenziertes Bild sowohl der deutschen, als teils auch 
europäischen Philosophiegeschichte. Darüber hinaus beleuchtet der Briefwechsel mit 
zahlreichen Korrespondenzpartner und –partnerinnen aus dem Bremer Bildungs- und 
Wirtschaftsbürgertum die bremische Politik- und Kulturgeschichte der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Schwerpunkte sind hier die Zeit des Nationalsozialismus und die 
Nachkriegszeit bis zum Tode Knittermeyers 1958.  
Der zunächst durch Hinrich Knittermeyer, dann nach seinem Tode von seiner Frau Gusta 
Knittermeyer, geb. Götte vorsortierte Nachlass gelangte wahrscheinlich nach Gusta 
Knittermeyers Tod in die SuUB Bremen. Dieser Nachlass wurde in den Jahren 2017/2018 
neu geordnet und sowohl formal, wie auch inhaltlich nach den „Regeln zur Erschließung 
von Nachlässen und Autographen“ (RNA) erschlossen.1  
                                               
1
 S. dazu Maria Hermes-Wladarsch: Nachlasserschließung in der SuUB Bremen. Stand 28. April 
2017, unveröffentlichtes Manuskript; Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen: 
RNA/ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuß für Nachlaßerschließung; Deutsches 
Bibliotheksinstitut. Berlin: Dt. Bibliotheksinst.,1997. 
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Weitere Schriftstücke die Person Hinrich Knittermeyer betreffend finden sich im 
Staatsarchiv Bremen (StAB). Im Kalliope-Verbund sind weitere 62 Dokumente zu ihm aus 
anderen Institutionen nachgewiesen.2 
Kurze Lebensbeschreibung von Hinrich Knittermeyer3 
Hinrich Knittermeyer wurde am 20. Februar 1891 in Hamburg als Sohn des nicht 
unvermögenden Segelschiffkapitäns Johann Hinrich Knittermeyer und seiner Frau Maria, 
einer Kaufmannstochter, geboren.4 Er besuchte dort bis zur Reifeprüfung 1909 das 
Realgymnasium Johanneum. Knittermeyer sollte später bedauern, kein humanistisches 
Gymnasium besucht zu haben, das ihm für seine Philosophiestudien die alten Sprachen 
näher gebracht hätte. Doch erlebte er aufgrund seines Mathematiklehrers Rudolf Böger, 
der ihn zeitlebens begleitete und förderte, „eine glückliche Schulzeit“.5 Nach dem Abitur 
studierte Knittermeyer bis 1914 Philosophie, Germanistik, Theologie, Geschichte und 
Mathematik in Jena, Heidelberg und Marburg. Auf Jena fiel seine Wahl, weil er in Hamburg 
Gastvorlesungen von Rudolf Christoph Eucken (1846-1926) gehört hatte. In seinen Worten 
war dies „die erste Begegnung mit wirklichem Philosophieren“6 und auch mit der 
Religionsphilosophie. 1910 ging er nach Heidelberg, wo er bei Wilhelm Windelband (1848-
1915) Psychologie und bei Ernst Troeltsch (1865-1923) Theologie und Kulturphilosophie 
hörte.7  
                                               
2 StAB 4,36-271 Personalunterlagen: Beamte, Allgemeines (auch Angestellte) 1838-1925; StAB 
4,36-269 Unterlagen und Korrespondenzen zum Bibliotheksgebäude (mit Inhaltsverzeichnis) 1886-
1927; StAB 3-B.4.S.4.No.23 Wiederbesetzung der Stelle des Direktors der Stadtbibliothek. Auszüge 
aus Senatsprotokollen vom 8.9. bis 12.12.1922; StAB 3-B.4.S.4.No.27 Dienstanweisung für den 
Hausmeister der Stadtbibliothek. 20.5.1925; StAB 3-S.19.No.149 Leitung der Bibliothek der 
Hansestadt Bremen. 18.10.1939. Bibliothek der Hansestadt Bremen; StAB 4,66-I.-5658 
Entnazifizierung Hinrich Knittermeyer 1947; zum Kalliope-Verbund s. http://kalliope.staatsbibliothek-
berlin.de/de/index.html (letzter Zugriff 6.6.2018). 
3
 Eine ausführlichere Lebensbeschreibung zu Hinrich Knittermeyer wird von der Autorin Andrea 
Hauser im Bremischen Jahrbuch 2019 erscheinen.  
4
 Zu seiner Biographie s. Christine R. Bugla: Eine kurze Lebensbeschreibung, in: dies.: Prof. Dr. 
Hinrich Knittermeyer. Eine Personalbibliographie. Bremen 1967 (unveröffentlichtes Manuskript) , S. 
V-VIII; Werner Garbas: Produktiver Denker zu Gast vor den Stadtmauern. Lebensbilder: Johann 
Hinrich Knittermeyer (1891-1958) – Bibliotheksdirektor und Philosoph auf den Spuren Kants, in: Von 
Hus un Heimat, Nr. 50, 2005, Beilage Delmenhorster Kreisblatt; Heinz Heimsoeth: Hinrich 
Knittermeyer, in: Kant-Studien, Bd. 50, Heft 1, Köln 1958/59, S. 3-4 (Online November 2009); 
Thomas Miller: Knittermeyer, Hinrich, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), hg. 
von Friedrich Wilhelm Bautz, fortgeführt von Traugott Bautz, Bd. 20, Nordhausen 2002, Sp. 864-
867; Herbert Schwarzwälder: Das große Bremen-Lexikon, Bd. 1, A-K, Bremen 2003², S. 479-480; 
Hans-Jürgen Seekamp: Hinrich Knittermeyer, in Lührs, Wilhelm (Hg.): Bremische Biographie 1912-
62, Bremen 1969 (Historische Gesellschaft), S. 277-279; Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, 
Nachlass Knittermeyer, Lebenslauf von Hinrich Knittermeyer, Durchschlag, masch., 3 Seiten, um 
1940 (ad II Schae Kn 1), zit. Lebenslauf Knittermeyer. 
5
 Lebenslauf Knittermeyer. 
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Seine sich anschließende Studienzeit in Marburg ab 1910 bis 1919 sollte den größten 
Einfluss bei ihm hinterlassen. Durch Hermann Cohen (1842-1918), Mitbegründer des 
Marburger Neukantianismus und ein wichtiger Vertreter der jüdischen Philosophie,8 kam 
Hinrich Knittermeyer zum Studium von Immanuel Kant. Cohens Schüler, der Philosoph und 
Pädagoge Paul Natorp (1854-1924), weckte in Knittermeyer die Liebe zur antiken 
Philosophie und zu Pestalozzi. Vorlesungen des Theologen Wilhelm Herrmann (1846-
1922), ein Lehrer von Karl Barth (1886-1968) und Rudolf Bultmann (1884-1976), führten 
ihn zu den „Grenzfragen zwischen Philosophie und Religion“.9 Beeinflusst war Knittermeyer 
zu dieser Zeit auch von der christlichen Jugendbewegung, der Deutschen Christlichen 
Studentenvereinigung,10 und damit geprägt durch einen starken Wunsch nach religiöser 
Erneuerung der Gegenwart. Dies sollte sich mit dem Ersten Weltkrieg noch verstärken und 
in den „Studententagen Pforta“ (auch Schulpforta) ihren Ort finden. Gestaltungskraft und 
„Wiederkommen echteren Lebens“ in der religiösen Verwurzelung waren hier das Ziel.11  
1914 promovierte er bei Paul Natorp. Seine bereits nach Beginn des Ersten Weltkriegs, am 
5. Oktober 1914 im Rigorosum verteidigte Dissertation „Der Terminus transzendental in 
seiner historischen Entwickelung bis zu Kant“ wurde jedoch aufgrund der Zeitgeschehnisse 
erst nach Kriegsende, am 3. Dezember 1918, anerkannt.  
Der Erste Weltkrieg stellte einen entscheidenden Einschnitt in Knittermeyers Leben dar. Er 
war für den 23jährigen Infanterist und Vizefeldwebel nicht nur aufgrund seiner Verwundung 
im Mai 1918, eine schwere Beinverletzung,12 ein tiefes Trauma. Er prägte ihn auch in 
seiner politischen und philosophischen Haltung und führte ihn konsequent hin zur 
Transzendentalphilosophie. Außerdem hatte der Krieg die wissenschaftliche Laufbahn 
Knittermeyers nachhaltig unterbrochen. Nach seinem Ende nahm er seine Studien in 
Marburg bei Paul Natorp wieder auf, wurde dessen „eigenster Schüler“13, besonders in der 
Auseinandersetzung mit dessen „Wendung zur Allgemeinen Logik“.14 Auch legte er 1919 
das Staatsexamen für das höhere Lehramt ab, da er sich eine Lehrertätigkeit vorstellen 
konnte. Zugleich verfolgte er nach der Veröffentlichung seiner Dissertation in Marburg 
                                               
8
 1940 merkt Knittermeyer in seinem Lebenslauf an: „Cohen (den man  heute nicht nennen darf, der 
aber von andern Juden durch seinen positiven Glauben sich unterschied, der ein glänzendes Kolleg 




 Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft 
(RGG). Tübingen, 1999 (Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage), Bd. 2, Sp. 702-703. 
11
 Zeitungsartikel 1922 
12
 Bugla, S. V. 
13 Heimsoeth, S. 3. Die Tochter Natorps, Grete Natorp, konstatiert in einem Brief, dass sowohl 
Hinrich wie auch Gusta Knittermeyer „Paul Natorps geistige Nebenkinder“ seien. Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II NaG Kn 4, Natorp, Grete an Hinrich 
Knittermeyer, Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.02.1940. 
14
 Lebenslauf Knittermeyer. 
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192015 seine Habilitation und eine universitäre Laufbahn. Er plante, in seiner 
Habilitationsschrift eine „Transzendentale kritische Anthropologie“ zu entwerfen.  
Seine am 28. Mai 1920 in Ganderkesee geschlossene Ehe16 mit Dr. phil. Augustine Götte 
(geb. 05.02.1890), genannt Gusta, der Tochter eines Bremer Kolonialwarenhändlers, 
(Dissertation ebenfalls bei Natorp 1921/2217), hatte die Knittermeyers nach Bremen und in 
das Landhaus der Schwiegereltern in Fahren bei Ganderkesee geführt. Hinrich 
Knittermeyer begann in Bremen, unterstützt von und in geistiger Gemeinschaft mit seiner 
Frau, eine ambitionierte freie philosophische Vorlesungstätigkeit und scharte einen 
bedeutenden Teil des Bremer Bildungsbürgertums um sich, bis er 1922 als Schriftleiter der 
theologischen Zeitschrift „Christliche Welt“ abermals nach Marburg ging, um seine 
Habilitationsschrift „Epekeina“ zu vollenden.18  
Seine im selben Jahr in der Philosophischen Fakultät in Marburg eingereichte 
Habilitationsschrift stieß jedoch fakultätsintern auf Schwierigkeiten. Anschließend 
scheiterten seine Bemühungen einer Habilitation in Hamburg bei Cassirer an dem 
Mithabilitanden und ebenfalls Natorp-Schüler, Albert Görland. Auch in Berlin war 
Knittermeyer nicht erfolgreich. So entschied er sich bei der Abwägung einer universitären 
oder einer anderen Laufbahn zunächst dafür, nach Bremen zurückzukehren.  
Im Herbst 1922 hatte sich Hinrich Knittermeyer „unter mehr als einem halben hundert 
Bewerbern durchgesetzt“ und erhielt den Ruf des Bremer Senats zur Leitung der 
„Stadtbibliothek Bremen“ als Nachfolger Henry Seedorfs zum 1. Januar 1923.19 Für eine 
hochkarätige Besetzung des Direktorenpostens der Bibliothek, verbunden mit der 
Förderung des wissenschaftlichen Lebens in Bremen durch ein Vorlesungswesen, hatte 
sich besonders der Bremer Jurist und Senator Theodor Spitta (1873-1969) eingesetzt. 
Spitta wurde später als Senatskommissar für die Staatsbibliothek nicht nur Knittermeyers 
Chef, sondern auch maßgeblicher Unterstützer Knittermeyers bei der Weiterentwicklung 
der Bibliothek.20 Die nicht leicht gefällte Entscheidung für den Posten eines 
                                               
15
 Hinrich Knittermeyer: Der Terminus transzendental in seiner historischen Entwicklung bis Kant. 
Marburg 1920. 
16
 Verlobung im Mai 1919 (Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Har 
Kn 1). 
17
 Gusta Knittermeyer-Götte: Zur Grundlegung einer transzendentalphilosophischen Methode, in 
Logos : Zeitschrift für systematische Philosophie. Tübingen: Mohr, Bd. 11,1922-1923, 3, S. 329-362 
(Link: http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?IDDOC=641833, zuletzt 4.6.2018) 
18
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, I Kn 122, Knittermeyer, 
Hinrich: Epekeina. dt., Manuskript, Handschrift, 231 S. (231 beschr.), Bremen, undatiert (1922). Zu 
seiner Tätigkeit bei der „Christlichen Welt“ s. den Schriftwechsel zwischen ihm und Martin Rade 




 Die Zweigleisigkeit von einer wissenschaftlichen Bibliothek und Volksbibliothek war Knittermeyers 
Ziel von Anfan an. S. dazu Hinrich Knittermeyer: Wissenschaftliche Bibliothek und Laienbibliothek. 
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Bibliotheksdirektors gegen die Fortführung der Habilitation21 wurde unterstützt durch den 
„Sorgebedarf für den Vater in Hamburg“ und der Schwiegereltern in Fahren, aber 
besonders durch die gute Verankerung der Knittermeyers in der Bremer Gesellschaft.22 
Auch verspürte der 31jährige den brennenden Wunsch, endlich auf eigenen Füßen zu 
stehen.  
Knittermeyer widmete sich mit großem Elan der organisatorischen Aufgabe des Auf- und 
Ausbaus der wissenschaftlichen Bibliothek Bremens in dem repräsentativen Gebäude am 
Breitenweg 44/45. Er verstand sich als „Verwaltungsbeamter, der für die sachgemäße 
Ordnung und Aufschließung eines ohne dies unübersichtlichen Buchbestandes zu sorgen 
hat.“ Daneben wollte „er freilich auch um die Bewahrung und die Erweiterung der ihm 
anvertrauten Schätze besorgt sein.“23 Die Einführung eines fortschrittlichen 
Bearbeitungssystems für Neuerwerbungen, der Aufbau eines modernen 
Bibliothekskataloges und die gesetzliche Fixierung der Pflichtexemplarregelung waren 
entscheidende Reformen, die Knittermeyer durchführte. 1927 gelang ihm dann „die lang 
ersehnte Umbenennung in Staatsbibliothek“,24 um damit „die tatsächliche Bedeutung und 
den wirklichen Charakter [dieser, d.V.] … Bibliothek zu äußerer Anerkennung zu bringen.“25  
Neben seiner Aufbauarbeit für die Bibliothek brachte Knittermeyer neue Ideen in den seit 
1910 existierenden „Verein für das wissenschaftliche Vorlesungswesen“, dessen Arbeit 
durch den Ersten Weltkrieg zum Erliegen gekommen war. „Nach der Inflation 1923 fanden 
Gespräche zwischen Vertretern wissenschaftlicher Vereine und Senatoren (u.a. Hildebrand 
und Spitta, d.V.) über eine Dachgesellschaft der Vereine und eine staatliche Unterstützung 
des Vortrags- und Veröffentlichungswesens statt.“ 26 Die Anregung zur Zusammenfassung 
der wissenschaftlichen Bestrebungen kam u.a. von Hinrich Knittermeyer. In einem Brief an 
Karl Stoevesandt schreibt er: Er habe „nach dem Vorbild der Hamburger 
Wissenschaftlichen Stiftung (die damals schon durch die Universität abgelöst war, die mir 
aber von meiner Schulzeit in dankbarer Erinnerung war, die Anregung zur Begründung der 
                                                                                                                                                   
Aufgabenkreis der Stadtbibliothek“ von Hinrich Knittermeyer, Weser-Zeitung, 21.09.1924, Staats- 
und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, III Kn 2 a.  
21
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Spit Kn 8, Spitta, Theodor 
an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Bremen, 14.09.1922; II Spit Kn 12; Spitta, Theodor an Hinrich 
Knittermeyer. dt. Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 15.12.1922.  
22
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Na 41, Knittermeyer, 
Hinrich an Paul Natorp. dt., Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Bremen, 03.11.1922. Der 
Vater von Knittermeyer starb 1922. 
23
 Lebenslauf Knittermeyer. 
24
 Jürgen Babendreier: Zeitzeugen im Bibliotheksregal. Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript. 
18.1.2005. 
25
 Hinrich Knittermeyer: Um das Schicksal unserer Bibliothek, in: Bremer Nachrichten v. 29.4.1927, 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, III Kn 2 c. 
26
 Herbert Schwarzwälder, Wittheit, in: Bremen-Lexikon, L-Z, Bd. 2. Bremen 2003², S. 993f. 
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Wissenschaftlichen Gesellschaft gegeben.“27 Die „Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft“ 
(BWG) wurde am 29.10.1924 gegründet. Auf der Gründungsfeier am 14.2.1925 hielt 
Knittermeyer „in Anwesenheit auch aller Rektoren der umliegenden Universitäten und 
Hochschulen“ eine programmatische Festrede.28 Präsident wurde Prof. Georg Strube, 
Chefarzt des Rote-Kreuz-Krankenhaus und Vorsitzender des ärztlichen Vereins, 
Schriftführer Hinrich Knittermeyer.29 Knittermeyer machte zwar nach eigenen Angaben die 
Hauptarbeit, blieb aber im Hintergrund.30 Die BWG übernahm die Zeitschriften der 
wissenschaftlichen Vereine, organisierte Vorlesungen und gab Abhandlungen und Vorträge 
der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft heraus. 
Trotz mehrerer Angebote anderer Stellen und einem Ruf auf den Philosophielehrstuhl in 
Köln in den 1940er Jahren blieb Knittermeyer in Bremen. Er genieße das „Freisein von der 
Universität und akademischen Luft“ und lebe „in Bremen in einer Gemeinschaft, wie ich sie 
wohl nie in meinem Leben wiederfinden werde.“31 Philosophisch zu arbeiten und zu 
veröffentlichen gab er daneben nicht auf. Dabei beschäftigten ihn zentral die Grenzfragen 
von Philosophie und Theologie bzw. Religion:32 „Seine Untersuchungen sind seit seiner 
Dissertation von der Auseinandersetzung mit Immanuel Kant geprägt.“33 Seine 
Beschäftigung „mit dem Neukantianismus Paul Natorps und der Marburger dialektischen 
Theologie von Karl Barth und Friedrich Gogarten, den er in Bremen kennenlernte“, führte 
zur Auseinandersetzung mit der Existenzphilosophie Martin Heideggers, Karl Jaspers und 
mit der Transzendentalphilosophie von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.34 Es 
entstanden ab den 1920er Jahren aus seiner Feder viele Aufsätze, Schriften und 
Besprechungen, immer auch in geistiger Auseinandersetzung mit seiner Frau Gusta.35 Ab 
den 1930er Jahren wandte er sich verstärkt dem Verhältnis von Staat und Mensch sowie 
                                               
27
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Stoe 21, Knittermeyer, 
Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post 
Delmenhorst, 20.05.1957. 
28
 Prof. Hinrich Knittermeyer 65 Jahre alt. Er begeht seinen Geburtstag in der Stille seines 
Landsitzes Fahren bei Delmenhorst, von Dr. Karl Kurz, Delmenhorster Kreisblatt, 18.02.1956, 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, III Kn 5, i. 
29
 Schwarzwälder, Bremen-Lexikon, S. 993f. 
30
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Stoe 21, Knittermeyer, 
Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post 
Delmenhorst, 20.05.1957. Zu Knittermeyers Rolle in der BW (später in der Wittheit zu Bremen) s. 
Hans Kloft: Die Wittheit – Geschichte und Ausblick, in: ders. (Hg.); Bürgersinn und Vereinskultur. 
Vereine im Stadtstaat Bremen. Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 2014-2017, Bremen 2018, S. 153-
160, bes. 153-156. 
31
 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Kaf 2, Knittermeyer, 
Hinrich an Gustav Kafka. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Staatsbibliothek, Bremen, 30.11.1927.  
32
 Z.B. Hinrich Knittermeyer: Die Philosophie und das Christentum. Jena 1927 
33




 S. dazu Bugla. 
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von Staat und Kirche zu.36 Er hielt philosophische Vorlesungsreihen im privaten Rahmen 
ab, um, wie er im Rückblick formulierte, „nicht abstrakte Philosophie zu dozieren, sondern 
zeitnah und politisch ausgerichtet die Hörer einerseits mit den lebendigen Kräften der 
Geschichte der Philosophie zu erfüllen und andererseits sie zu selbstständigem Erfassen 
der Daseins- und Lebensfragen zu ermutigen.“37 An diesem Treffen nahmen u.a. Mitglieder 
der Familien Spitta (II Spit Kn), Apelt (II Ap Kn), Menke (II Me Kn) und Stoevesandt (II Stoe 
Kn) teil.38 
Sich im Grenzbereich von Philosophie und Theologie bewegend, wurde für ihn der „Bremer 
ZwdZ-Kreis“ (Bremer Zwischen den Zeiten-Kreis) wichtig,39 so genannt nach der von 
Eduard Thurneysen (1888-1977) und Friedrich Gogarten (1887-1967) herausgebrachten 
Zeitschrift "Zwischen den Zeiten", an der auch Karl Barth und Rudolf Bultmann 
mitwirkten.40 Regelmäßig traf er sich mit Theologen, Pastoren und religiös Interessierten im 
Umfeld von Karl Refer (1883-1954), Pfarrer in Rablinghausen,41 und dem Arzt und Mitglied 
der Kirchengemeinde Unser Lieben Frauen Karl Stoevesandt (1882-1977),42 um die 
dialektische Theologie von und mit Rudolf Bultmann, Karl Barth und Friedrich Gogarten zu 
diskutieren. Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus kam es innerhalb des Kreises 
bald zu Konflikten.Knittermeyer war in der Weimarer Republik kein Mitglied einer 
politischen Partei. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten trat er dann jedoch 
bereits am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein.43 Er war davon überzeugt, dass hier eine 
„Revolution“ stattfand, die gestaltet werden mußte.44 Zugleich engagierte er sich in der 
                                               
36
 Hinrich Knittermeyer: Staat und Mensch. Bremen 1931; ders.: Grenzen des Staates. Berlin 1932  
37
 Lebenslauf Knittermeyer. 
38
 Knittermeyer-Nachlass (Kn) der SuUB. 
39
 S. dazu Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Schüt 1.  
40
 Eine Zeitschrift für evangelische Theologie, erschienen von 1923 bis 1933. Sie „war ein Forum 
der neuen ‚Wort-Gottes-Theologie‘ im Umfeld von Karl Barth (1886-1968). 1933 nach Spannungen 
zwischen den führenden Autoren, Barth, Gogarten, Thurneysen und Rudolf Bultmann eingestellt. S. 
dazu Friedrich Wilhelm Graf / Andreas Waschbüsch, Zwischen den Zeiten (ZdZ), publiziert am 
13.10.2006; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Zwischen den Zeiten (ZdZ) (letzter Zugriff 28.05.2018). 
41
 Schloss sich später der „Deutschen Christenbewegung“ an, gab ab 1933 die „Bremer 
Kirchenzeitung“ heraus, ab 1934 Pastor an St. Martini, 1938-1940 Oberkirchenrat und Vertreter des 
Kirchenpräsidenten sowie des Landesbischofs Weidemann. Schwarzwälder, Herbert: Das Große 
Bremen-Lexikon, L-Z, Bd. 2. Bremen 2003², S. 714. 
42
 Politisch konservativ, Mitglied der DNVP, strenggläubiger evangelischer Christ und Anhänger von 
Karl Barth, Gegner liberaler kirchlicher Strebungen, nicht als Gegner des NS-Staates, sondern aus 
Opposition gegen die Deutschen Christen und den kirchlichen Bischofszentralismus Mitglied der 
Bekennenden Kirche, 1934 Vorsitzender des Landesbruderrates, 1935 Mitglied des 
Reichsbruderrates, Bauherr bis 1968 in U.L. Frauen, 1952 theologischer Doktortitel h.c.. Ebd., S. 
862. 
43
 StAB 4,66-I.-5658 Entnazifizierung Knittermeyer.  
44
 Knittermeyer lässt sich hier durchaus in Verbindung bringen mit dem Begriff „konservative 
Revolution“, den u.a. der deutsche Volkstumstheoretiker Wilhelm Stapel ab 1930 prägte. Stapel war 
ein Korrespondenzpartner Knittermeyers und wurde von diesem geschätzt. S. auch Staats - und 
Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, I Kn 25, 1-3, Knittermeyer, Hinrich: 
Deutschland in der Entscheidung. dt. Vorlesungsmanuskripte, masch., 71 S., (118 beschr.), 3 Stück, 
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Glaubensbewegung der „Deutschen Christen“ (DC),45 eine sich bereits in der Weimarer 
Republik anbahnende kirchenpolitische-nationalsozialistische Strömung im deutschen 
Protestantismus. Sie löste den Kirchenkampf aus und führte zur Gründung der 
„Bekennenden Kirche.“46 
Folge dieses politischen Engagements Knittermeyers war der Bruch mit wichtigen 
Bezugspersonen in seiner bisherigen Bremer Zeit und mit Kollegen aus Theologie und 
Philosophie.47 Am schmerzlichsten traf Knittermeyers Schritt seinen innigen Promotor 
Theodor Spitta, der nach seiner zwangsweisen Absetzung als Bürgermeister im März 1933 
in Auseinandersetzung mit Hitlers „Mein Kampf“ und Rosenbergs „Mythus“ sich rasch vom 
Nationalsozialismus distanzierte und seine Bedenken und Einsichten auch Knittermeyer 
mitteilte.48 Auch Knittermeyers Hausarzt und Freund Karl Stoevesandt aus dem „Zwischen 
den Zeiten-Kreis“ wandte sich von ihm ab und teilte ihm seine Enttäuschung über seinen 
Abfall von Karl Barth mit. Stoevesandt wurde zum Begründer der „Bekennenden Kirche“ in 
Bremen. Ein Mitstreiter Knittermeyers war und blieb Karl Refer, der in den Bremer DC eine 
entscheidende Rolle spielte.49 Doch schon bald gab es in den DC inhaltliche Differenzen, 
und es kam zu Fraktionskämpfen.50 Obwohl Knittermeyers Erwartungen an die DC nicht 
erfüllt wurden, blieb er ihnen bis mindestens 1936 treu.51 
Knittermeyer gehörte während des Nationalsozialismus zu den öffentlichen 
Repräsentanten der Stadt Bremen und nahm diese Rolle nicht nur in zahlreichen 
öffentlichen Vorträgen, Reden und Ämtern wahr.52 Er prägte über seine Mitgliedschaft in 
zahlreichen Vereinen, wissenschaftlichen Gesellschaften und als Präsident der „Bremer 
Wissenschaftlichen Gesellschaft“ zentral das Bremer kulturelle und wissenschaftliche 
Leben im Nationalsozialismus. Nachdem der Präsident der BWG ab Oktober 1933 vom 
Senat ernannt wurde, folgte Knittermeyer 1936 dem Leiter des Staatsarchivs, Hermann 
Entholt in diesem Amt. 1939 wurde Hinrich Knittermeyer vom Führer und Reichskanzler 
                                                                                                                                                   
o.O., undatiert (1933) Unveröffentlicht, 1) Erbe. Die Bindung an Volk und Geschichte; 2) Ereignis. 
Der Durchbruch der jungen Generation, 3) Der Aufbruch. Der Kampf um die Freiheit.  
45
 Zu den Deutschen Christen in Bremen s. Reijo E. Heinonen: Anpassung und Identität : Theologie 
und Kirchenpolitik der Bremer Deutschen Christen 1933-1945 Göttingen 1978. 
46
 S. dazu RGG, Bd. 2, Sp. 698-701. 
47 S. die kritische Auseinandersetzung mit ihm durch seinen Schüler Erwin Reisner, z.B. Staats- 
und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Rei Kn. 
48
 Knittermeyer-Nachlass in der SuUB, Kn (II Spi Kn). 
49
 Auch Refer war vor 1933 ein Anhänger der Tradition der reformierten Theologie und besonders 
von Karl Barth. Er stand der religiös-sozialen Bewegung positiv gegenüber. 1933 trat er nicht in die 
NSDAP ein, wurde aber Mitglied der Glaubensbewegung. Heinonen, S. 30. S. auch Knittermeyer-
Nachlass in der SuUB, Kn (II Ref Kn).  
50
 Ebd., II Kn Ref 1, Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. 
(2 beschr.), Bremen, 23.12.1934. Es gibt Hinweise darauf, dass Knittermeyer recht schnell von den 
DC enttäuscht war. 
51
 Knittermeyer sprach auf dem Zweiten Reichskirchentagung für Niederdeutschland der DC vom 4.-
7. Februar 1936 zu „Weltanschauung und christlicher Glaube“ . Heinonen, S. 73. 
52
 S. Knittermeyer-Nachlass in der SuUB, Kn (I Manuskripte). 
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der Professorentitel verliehen.53, Unter seiner Ägide wurde dann 1941 die BWG in „Wittheit 
zu Bremen“ umbenannt und als ‚wissenschaftliches Amt der Hansestadt Bremen‘ 
gegründet. Das Vortragswesen suchte er bis zum Kriegsende aufrecht zu erhalten.54 In 
diese Zeit fiel auch die Geburt von Paula (um 1934) und kurze Zeit später die Adoption von 
Annemarie Knittermeyer (um 1940).55 
Knittermeyers Rolle in der Bibliothek während der Zeit des Nationalsozialismus erhellt sich 
aus seinem Nachlass nur rudimentär.56 Die Bibliothek wurde ab März 1933 unter Senator 
Dr. von Hoff und Dr. Seidler „in die Behörde für Kunst, Wissenschaft und kirchliche 
Angelegenheiten eingegliedert“ und war keine selbständige Behörde mehr.57 Hinter dem 
Regime stehend, gestaltete Knittermeyer fortan das Bibliothekswesen im Sinne der 
Nationalsozialisten. So beteiligte sich die Bremer Staatsbibliothek an der offiziell 
geforderten Bereinigung der Bestände und an der kostenlosen Bestandsvermehrung durch 
Eingliederung unrechtmäßigen Besitzes und Raubgutes.58 Deutlich werden in 
Knittermeyers Korrespondenz die Kriegsfolgen für die Bibliothek: die Zerstörung eines 
großen Teils des Bibliotheksgebäudes durch schwere Luftangriffe59 und die durch die 
vermehrten Bombardierungen notwendig gewordenen Auslagerungen der Bestände. 
Erst gegen Ende des Krieges, mit der absehbaren Niederlage Deutschlands, relativierte 
Knittermeyer seine Siegeshoffnungen. Von seiner nach Kriegsende zum 24. September 
1945 erfolgten Entlassung aus dem Staatsdienst als Direktor der Bibliothek durch die 
amerikanische Militärregierung und seiner zweimonatigen Inhaftierung in Folge von 
Anschuldigen bis Ende 1945 war er tief getroffen und empfand dies als großes Unrecht. 
Für die gerichtliche Untersuchung seiner Rolle im NS organisierte Gusta Knittermeyer 
                                               
53
 Jürgen Babendreier: Zeitzeugen im Bibliotheksregal. Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript. 
18.1.2005. S. auch Hinrich Knittermeyer: Die Bibliothek im neuen Volksstaat, in: Buch und Beruf im 
neuen Staat. Elf Reden für den deutschen Buchhandel. Bremen 1933, S. 41-46, hier S. 45-46. 
54
 Zur Wittheit im Nationalsozialismus s. Schwarzwälder, Großes Bremen Lexikon, Bd. 2, S. 994.  
55 Bis 1933 waren die Knittermeyers wohl unglücklich kinderlos. Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Stoe Kn 28. Gusta Knittermeyer wäre dann jedoch bei ihrem 
ersten Kind schon 43 Jahre alt gewesen. 
56
 S. dazu Jürgen Babendreier: Geschenkt? Kostenlose Bestandsvermehrung an der 
Staatsbibliothek in Bremen im dritten Reich, in: Auf den Spuren der Eigentümer: ["Seligmanns 
Bücher - von der späten Rückgabe des Eigentums jüdischer Flüchtlinge aus Hannover". Eine 
Ausstellung vom 18. Januar - 18. März 2005 in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen] 
Bremen: Staats- und Universitätsbibliothek, 2005, S. 6-57, hier S. 8; ders.: Ausgraben und Erinnern. 
Raubgutrecherche im Bibliotheksregal, in: Bibliotheken in der NS-Zeit, Stefan Alker; Christina 
Köstner; Markus Stumpf (Hg.). Wien 2008, S. 15-41; ders.: Zeitzeugen. 
1933 Entlassung des Leiters Dr. Arthur Heidenhain "aus rassischen Gründen"; Knittermeyer 
übernimmt die Leitung der den „Volksbüchereien“ zugeschlagenen Lesehalle samt 
Arbeiterzentralbibliothek und der Bücherei des Kulturausschusses der Winterhilfe . In dieser Zeit 
werden die Zweigstellen Neustadt, Osten, Gröpelingen, Rablinghausen und Arsten eröffnet.  
57




 Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, z.B. II Kn Prü 1, Knittermeyer, 




während seiner Haft 19 Leumundszeugnisse („Persilscheine“) zu seiner Entlastung.60 1949 
wurde er als Belasteter in die Gruppe V eingeteilt. Bis zu seiner Teilpensionierung 1950 
kämpfte Knittermeyer juristisch um sein Recht. Eine Rückkehr in die Staatsbibliothek 
schloss er jedoch aus.61  
Die Wittheit war von der Besatzungsmacht aufgelöst worden. Als sie sich im Oktober 1946 
wiedergegründete, war Knittermeyer nicht hinzugezogen worden. Einen Skandal löste die 
Rede des Göttinger Orientalisten und Religionshistorikers Hans Heinrich Schaeder (1896-
1957) auf der Smidt-Sitzung 1946 zur Eröffnung der Wittheit aus, in der er Knittermeyers 
Ausschluß von Seiten der Wittkeit kritisierte.62 Seit 1945 lebte Knittermeyer mit seiner 
Familie im Landhaus der Schwiegereltern bei Ganderkesee (laut Korrespondenz lautete 
die Adresse „Fahren, Post Delmenhorst“) und baute sich eine neue Existenz als freier 
Autor und Vortragender auf. Nicht nur aufgrund seiner prekären finanziellen Situation, 
sondern auch aus Überzeugung und Naturverbundenheit, praktizierte er dort zusammen 
mit seiner Frau eine kleine Landwirtschaft, u.a. auch mit einer eigenen Kuh. Ab 1946 
begann er erneut eine rege Vorlesungstätigkeit zunächst in privaten, geschlossenen 
Kreisen in Bremen, Delmenhorst und Wilhelmshaven, später dann in der Volkshochschule 
Delmenhorst und in der Vereinigung der Wittheit in Bremen-Nord. Aufgrund seines 
Entnazifizierungsverfahrens waren ihm zunächst öffentliche Auftritte und auch das 
Publizieren untersagt. Zu seinen privaten Vorlesungsreihen, u.a. 14tägige 
Vorlesungszyklen im Hause Widmann (Außer der Schleifmühle), die von der Arztfrau 
Emmy Widmann, geb. Bömers, organisiert wurden,63 kamen wieder viele der Hörer und 
Hörerinnen seiner Vorträge der Vorkriegszeit zusammen. Große Hoffnungen setzte Hinrich 
Knittermeyer auf seine Tätigkeit an dem von den Amerikanern 1952 initiierten „Seminar für 
Psychohygiene und Sozialwissenschaften“, einem Fortbildungsinstitut für Sozialbeamte 
und Sozialarbeiterinnen, für das er wesentlich die Konzeption beisteuerte. Dieses wurde 
jedoch bereits 1956 wieder eingestellt.64 
Seine rege Publikations- und Vortragstätigkeit war nicht nur seiner finanziellen 
Absicherung geschuldet, sie führte auch zu einer erneuten intensiven Vernetzung 
Knittermeyers mit Akteuren in Philosophie und Wissenschaft im Deutschland der 
                                               
60
 S. dazu seine Entnazifizierungsakte im StAB, 4,66-I.-5658. U.a. beteuerte auch Theodor Spitta, 
dass Knittermeyer „von einem blinden Glauben an den Führer und die Partei“ weit entfernt war, 
dass er „sich im Politischen und Ethischen durchaus sein eigenes, selbständiges Urteil und seine 
Kritik bewahrte“ und konstatierte ihm eine äußerliche Anpassung. Staats - und Universitätsbibliothek 
Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Kn Spit 21-3. 
61
 S. StAB, 4,66-I.-5658.  
62
 U.a. Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Schae Kn. Sie führte zu 
Anfeindungen Schaeders und dessen Amtsentlassung. 
63
 Ehefrau von Dr. Heino Widmann, Nachlass Knittermeyer ab 1943, Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer, II Wid Kn. 
64
 S. dazu die Korrespondenz im Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Nachlass Knittermeyer.  
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Nachkriegszeit, zu denen er zum großen Teil schon vor 1933 Kontakte hatte.65 Vielfach 
teilte man die gleichen Schicksale und das damit verbundene Unrechtempfinden. Die oft 
beteuerte freundschaftliche Verbundenheit hatte durchaus auch berufliche Förderung zur 
Folge.  
Philosophisch hatte Knittermeyer in der Nachkriegszeit weiterhin großen Einfluß. Nachteile 
ergaben sich hier aus seinem Engagement für den Nationalsozialismus nur am Rande, da 
sich die Universitäts-Philosophie lange Zeit nicht mit ihrer Geschichte im Dritten Reich 
auseinandersetzte.66 1946 beschäftigte sich Knittermeyer mit dem „Übergang zur 
Philosophie der Gegenwart“.67 Es entstand 1949 eine Studie über den Schweizer 
Kulturphilosophen Jakob Burckhardt68 und 1952 Knittermeyers Grundlegung seiner 
Philosophie, „Die Philosophie der Existenz von der Renaissance bis zur Gegenwart“.69 
Daneben bearbeitete er den 2. und 3. Band der „Geschichte der Philosophie“ von Karl 
Vorländer neu.70 1953 bis zu seinem Tode 1958 war er Mitherausgeber der Kant-Studien. 
Zahlreiche Beiträge für die dritte Auflage von „Religion in Geschichte und Gegenwart“ und 
das „Evangelische Kirchenlexikon“ und eine wahre Flut von Rezensionen stammten aus 
seiner Feder.71 
1954 wurde er wieder als beratendes Mitglied in den Vorstand der „Wittheit“ berufen, 
nachdem er bereits ein Jahr zuvor dem Vorstand beratend zur Seite stand. Zu seinem 65. 
Geburtstag 1956 würdigte man ihn mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der 
Philosophischen Gesellschaft in Bremen.72 Am 25. Februar 1958 erlag Hinrich Knittermeyer 
in einem Bremer Krankenhaus den Folgen eines Herzinfarkts. Posthum kümmerte sich 
Gusta Knittermeyer um seinen hinterbliebenen Nachlass und die Veröffentlichung seiner 
Werke. So erschien 1962 von ihr aus dem Nachlass herausgegeben sein im 
Nationalsozialismus vollendetes, jedoch nicht veröffentlichtes Buch „Der Mensch der 
Erkenntnis. Entwurf einer Transzendentalphilosophie“.73 
                                               
65
 S. dazu die Korrespondentenliste am Schluss dieses Verzeichnisses. 
66
 S. dazu Hans Jörg Sandkühler (Hg.): Vergessen? Verdrängt? Erinnert? : Philosophie im 
Nationalsozialismus. Bremen 2008; s. auch Christian Tilitzki: Die deutsche Universitätsphilosophie 
in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Berlin 2002. 
67
 Der Übergang zur Philosophie der Gegenwart, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 
(Reutlingen) 1, 1946, S. 266-287. 
68
 Jakob Burckkardt. Deutung und Berufung des abendländischen Menschen, Stuttgart (auch 
Zürich) 1949. 
69
 Wien/Stuttgart 1952. 
70
 Die Philosophie der Neuzeit bis Kant. Vorländer, Karl, neu bearb. und mit Literaturübersichten 
vers. von Hinrich Knittermeyer. Leipzig : Meiner [u.a.], 1955; Die Philosophie der Renaissance. 
Hamburg 1965. 
71




 Hinrich Knittermeyer: Der Mensch der Erkenntnis: Entwurf einer kritischen 
Transzendentalphilosophie. Aus d. Nachlass hg.  von Gusta Knittermeyer. Hamburg: Meiner 1962.  
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Charakterisierung des Bestandes 
Den Hauptanteil in dem dokumentierten Nachlass bilden mit annähernd 4.380 Briefen die 
umfangreichen Korrespondenzen von und an Hinrich Knittermeyer und, in kleinerem 
Umfang, Korrespondenzen von und an seine Frau Gusta Knittermeyer, geb. Götte (II Kn). 
Dazu zählen auch die zugeordneten Bestände der Ms-Aufstellung und der 
Autographensammlung (Signatur Aut). Diese Briefe der Autographensamlung beziehen 
sich größtenteils auf den 1912 verfassten Aufruf von Hinrich Knittermeyer,74 in dem er die 
Professoren- und Studierendenschaft der Philosophie deutschlandweit zum Protest gegen 
eine Umwidmung des Hermann Cohen-Lehrstuhls in einen Psychologielehrstuhl in Marburg 
auffordert. Die Ms-Bestände umfassen ein größeres Konvolut zur Geschichte der SuUB, 
mit der sich Knittermeyer befasste.75 
Die Knittermeyers korrespondierten mit ungefähr 300 Briefpartnern und –partnerinnen 
hauptsächlich in Deutschland, aber auch in der Schweiz, USA, Spanien usw. (s. im Anhang 
die Liste der Korrespondenzpartner und –partnerinnen). Der Briefwechsel erfolgte vielfach 
mit beiden Ehepartnern, zum Teil auch mit Kindern und anderen Verwandten.  
Die Korrespondenzen decken den Zeitraum von 1912 bis 1979 ab. Die Briefe sind sowohl 
handschriftlich wie auch maschinenschriftlich meistens auf Deutsch verfasst. Naturgemäß 
finden sich in der Korrespondenz mit Philosophen und Theologen auch lateinische 
Einlassungen.  
Sind die handschriftlichen Briefe Hinrich Knittermeyers nur in wenigen Fällen überliefert, ist 
es ein besonderer Glücksfall, dass er von seinen maschinenschriftlichen Briefen seit Ende 
des Ersten Weltkriegs Durchschläge aufbewahrte und ablegte.76 Aufgrund dieser Praxis ist 
jedoch zu vermuten, dass bei der Sortierung des Nachlasses, zunächst durch Hinrich, 
dann, nach dessen Tod 1958, durch Gusta Knittermeyer, im Hinblick auf die Zeit des 
Nationalsozialismus eine gewisse Aussortierung stattgefunden hat. 
Die Korrespondenz von Hinrich Knittermeyer wirft ein differenziertes Bild auf seine 
gesamte Biografie als Philosoph, Bibliotheksdirektor und Publizist, aber auch als Ehemann, 
Familienvater, und Netzwerker, hier insbesondere auf viele, langandauernde 
Freundschaften aus Marburger und in Bremer Zeiten. Besonders interessant sind seine 
Beziehungen zum Nationalsozialismus und sein Politikverständnis sowie die 
Auseinandersetzung mit seiner Entnazifizierung  
                                               
74
 Ein Exemplar befindet sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg; Nachlass Heinrich Rickert; 
Signatur: Heid. Hs. 2740 I. Nachweis im Kalliope-Verbund. 
75
 Msc 0150: Nr. 16-18 
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In seiner Korrespondenz mit bedeutenden Philosophen, Theologen und sonstigen 
Wissenschaftlern der Zeit wird Wissenschaftsgeschichte von der Weimarer Republik bis in 
die Nachkriegszeit der Bundesrepublik Deutschland deutlich. Unter den Philosophen sind 
hier die Korrespondenzen mit Heinrich Barth, Hermann Cohen, Hans-Georg Gadamer, 
Ernst Grassi, Eberhard Grisebach, Heinz Heimsoeth, Karl Jaspers, Paul Natorp, Hermann 
Noack, dem Orientalisten Hans Heinrich Schaeder, Hans Vaihinger und Max Wundt zu 
nennen. In der umfangreichen Korrespondenz mit Theologen wie Karl Barth, Dietrich 
Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Rudolf Otto, Martin Rade, Erwin Reisner 
und Erich Seeberg zeichnet sich nicht nur die Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts 
ab, besonders das Verhältnis von Theologie und Philosophie. In ihr spiegelt sich ebenso 
die Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts wider, insbesondere die Haltung der Vertreter 
der (dialektischen) Theologie und Kirche zu den Deutschen Christen und zur Bekennenden 
Kirche. Die Kirchengeschichte Bremens mit ihren Verwerfungen durch den 
Nationalsozialismus findet sich besonders in den Korrespondenzen mit dem Bremer Arzt 
und Theologen Karl Stoevesandt und dem Bremer Pastor Karl Refer.  
Die Prägung des geistigen Lebens in Bremen, Delmenhorst und Norddeutschland durch 
Knittermeyer wird in zahlreichen Korrespondenzen sichtbar. Seine Vorlesungen und 
Vorträge in zahlreichen privaten Kreisen haben zahlreiche Freundschaften hervorgebracht 
(vgl. u.a. mit den Familien Theodor Spitta, Wulf-Kurt Becker-Glauch, Hermann Apelt, 
Emmy Widmann, Friedrich Prüser, Heinrich H. Menke). Dazu gehören auch Unterlagen 
zum „Bremer Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ und zu seinen 
Schülerinnen, das Knittermeyer ab 1952 in Bremen mit aufbaute. 
Einen großen physischen Umfang nehmen seine Werkmanuskripte ein, Buch- und 
Aufsatzmanuskripte, Vorlesungen und Vortragsmanuskripte (I Kn). Die wenigsten dieser 
Manuskripte sind veröffentlicht. Von den veröffentlichten findet sich der Nachweis in der 
Personalbibliographie Knittermeyers von Christine R. Bugla.77 Sie hat die selbständig und 
unselbständig erschienene Primärliteratur, seine Rezensionen, seine Herausgeber-, 
Mitherausgeber-, Mit- und Bearbeiterschaft und Vorworte erfasst. Auch die 
Sekundärliteratur bis 1958 findet sich dort.  
Die mit 189 Nummern erfassten Werke umfassen den Zeitraum von 1910 bis 1957. Es 
handelt sich in der Hauptsache um philosophische Vorlesungs- und Vortragsmanuskripte 
zur Philosophie der Renaissance und zur romantischen Philosophie, zur Kantschen 
Philosophie, zur Logik, zur Geschichts- und Religionsphilosophie, zur Transzendental- und 
Existenzphilosophie, zum Idealismus und zur Ethik. Knittermeyers fachübergreifendes 
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 S. Bugla. Im Verzeichnis unter I Kn gekennzeichnet mit [Bugla, Nr. 17].  
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Denken zeigt sich in psychologischen, pädagogischen, anthropologischen und 
germanistischen Themen. Bereits 1916 beschäftigte sich Knittermeyer mit dem Krieg (I Kn 
107), abermals dann 1943 (I Kn 87). Auch die Situation der Zeit ist Gegenstand seiner 
Vorträge (s. z.B. Zur Krisis des Abendlandes, 1920 (I Kn 118); Geist und Politik der 
preussischen Reformzeit 1923/24 (I Kn 120), Deutschland in der Entscheidung, 1933 (I Kn 
25), Die geistige Situation der Zeit, 1957 (I Kn 56)). In Vorträgen vor dem „Seminar für 
Psychohygiene und Sozialarbeit“ beleuchtet er existientielle Fragen und Ordnungen des 
Lebens, wie das Alter, die Jugend, die Familie, Ehe, Ehebruch und Ehescheidung, 
Gewissen und Gewissensnot. Biografisch aufschlußreich ist sein Vortrag 1945 „Vom Sinn 
des Daseins“ in seiner Haft (I Kn 97). 
Die Zeitungsausschnittsammlung (III Kn) gibt einen systematischen Zugang zu 
Knittermeyers Leben in Artikeln anlässlich seiner runden Geburtstagen (III Kn 1; III Kn 5, a-
p), zur Stadtbibliothek/Staatsbibliothek Bremen und zu anderen Bibliotheken (III Kn 2), zur 
Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft bzw. „Wittheit in Bremen“ (III Kn 3) und zu deren 
Vorträgen sowie Vorträgen Knittermeyers (I Kn 6). 
Der Bestand Sammlung (IV KN) mit insgesamt fünf Nummern besteht aus Schriften, die 
Knittermeyer als Sonderdrucke oder zur Information zugesandt wurden.  
Prinzipien der Nachlasserschließung 
Ziel der 2017/18 erfolgten Bearbeitung des zunächst von Hinrich, dann von Gusta 
Knittermeyer geordneten Knittermeyer-Nachlasses war die inhaltliche Erschließung aller im 
Nachlass enthaltenen Schriftstücke. Dabei wurde die vorgegebene physische Ordnung 
beibehalten. Auch die gegebene Ordnung der Schriftstücke der Ms-Aufstellung und der 
Autografensammlung wurde ebenso wie die vorhandenen Signaturen übernommen. 
Inhaltlich wurden abgegrenzt: 
I.  Buch- und Aufsatzmanuskripte, Vortrags- und Vorlesungsmanuskripte, Entwürfe  
II.  Briefwechsel 
III.  Zeitungsausschnitte 
IV.  Sammlungen 
Die Signaturenvergabe orientiert sich an diesen Ordnungsziffern. Buch- und 
Aufsatzmanuskripte, Vortrags- und Vorlesungsmanuskripte, Entwürfe enthalten die 
Ordnungsziffer Römisch 1 (I), das Kennzeichen Kn und eine fortlaufende Nummer 
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(arabisch): I Kn 1 bzw. I Kn 27. Enthält eine Nummer mehrere unterscheidbare 
Schriftstücke, wird die Signatur nach Komma um die Anzahl ergänzt (I Kn 49, 1-3).  
Briefwechsel enthalten die Ordnungsziffer Römisch 2 (II) und die Kürzel der 
Korrespondenzpartner: Zunächst wird der Verfasser, dann der Adressat erfasst. 
Abschließend enthalten die Signaturen eine fortlaufende Nummer (arabisch). Die Zählung 
der fortlaufenden Nummern beginnt bei jedem Korrespondenzpartner neu und ist 
chronologisch geordnet.  
Die Personensiglen werden mit zwei bis drei (maximal vier) Buchstaben anhand der 
Nachnamen abgekürzt, die jeweils eindeutig sind; dies bedeutet auch, dass Gusta 
Knittermeyer und andere Ehepartner innerhalb einer Korrespondenz ein individuelles 
Kürzel (bspw. II KnG) erhalten. Bei Briefen von Knittermeyer bspw. an Abel: II Kn Ab 1 
bzw. II Kn Ab 16. Bei Briefen an Knittermeyer (bspw. von Abel und anschließend von 
Adickes): II Ab Kn 1 bis II Ab Kn 15, II Ad Kn 1. Die Korrespondenzen sind im 
Nachlassverzeichnis alphabetisch erfasst. 
Zeitungsausschnitte enthalten die Ordnungsziffer Römisch 3 (III), das Kennzeichen Kn und 
eine fortlaufende Nummer (arabisch): III Kn 1 bzw. III Kn 15. Sind mehrere 
Zeitungsausschnitte zu einem Konvolut zusammengebunden, erfolgt eine 
Nummerierungsergänzung nach dem Komma (z.B. III Kn 6, 1-7). 
Entsprechend erfolgt die Signaturenvergabe in der Rubrik Sammlung Römisch 4 (IV) 
(Sammlungen). 
Das folgende Verzeichnis enthält eine Erschließung der Einzelschaftstücke nach formalen 
sowie nach inhaltlichen Gesichtspunkten entsprechend der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft herausgegebenen „Regeln für die Erschließung von Nachlässen 
und Autographen“. Bei der formalen Erschließung wurden Namen von Verfassern und ggf. 
Korrespondenzpartnern erfasst; Titel der Schriftstücke; Sprache; Entstehungszeit und -ort; 
Angaben zur Veröffentlichung. Bei der Sacherschließung wurden mit Schlagworten die 
wesentlichen Inhalte eines Schriftstückes zusammengefasst. Inhaltlich wurden 
schwerpunktmäßig folgende Themenbereiche aufgenommen: Philosophie(geschichte), 
Theologie; Stadt- bzw. Staatsbibliothek; Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG) 
bzw. Wittheit, private Vorlesungskreise; bremische Bildungs- und Kulturlandschaft, 
Kriegserfahrungen; Alltagsleben der Knittermeyers/ Familiennachrichten; bremische 
Stadtgesellschaft und -geschichte, Kriegs- und Nachkriegsalltag, Entnazifizierung 
Knittermeyers usw. 
Bremen, im Juni 2018      Andrea Hauser 
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Nachlass Hinrich Knittermeyer 
I Buch- und Aufsatzmanuskripte, Vortrags- und 
Vorlesungsmanuskripte, Entwürfe (Kn I) 
 
I Kn 1, 1-13 
Knittermeyer, Hinrich: Christentum und moderne Situation. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 13 Stück, 456 S., (456 beschr.), o.O. [Fahren, Post 
Delmenhorst], undatiert (1957) 
Unveröffentlicht, 1) Judentum und Altes Testament; 2) Die Verkündigung Jesu; 3) Die 
Theologie des Paulus; 4) Die Theologie des Johannes; 5) Augustin und die katholische 
Wahrheit; 6) Luther und die protestantische Wahrheit; „2. Fassung für Vegesack“; 7) Antike 
Schicksalsfügung und christliche Zukunftshoffnung; 8) Naturwissenschaft und christlicher 
Glaube; 9) Historischer Relativismus und christliche Absolutheit; 10) Technik und Religion; 
11) Sozialismus und Christentum; 12) Asien und das christliche Abendland; 13) 
Philosophische Existenz und christliche Transzendenz.  
 
I Kn 2, 1-2  
Knittermeyer, Hinrich: Über musische Bildung. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 2 Stück, 1) 9 S. (9 beschr.), 2) 10. S. (10 beschr.), [Fahren, 
Post Delmenhorst], undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, 1) Endgültige Fassung eines Vortrags in Delmenhorst; 2) Erster Entwurf 
über musische Bildung 
 
I Kn 3 
Knittermeyer, Hinrich: Mythos und Sprache. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 39 S. (39 beschr.), Evangelische Akademie Hofgeismar, 
29.11.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag zu Mythos und Sprache. 
 
I Kn 4 
Knittermeyer, Hinrich: Zur Frage des Reichsschulgesetzes. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 18 S. (18 beschr.), o.O., 02.05.1952 




I Kn 5, 1-14  
Knittermeyer, Hinrich: Grundbegriffe des antiken Denkens. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 14 Stück, 407 Seiten (407 beschr.), Bremen [bei Emmy 
Widmann], undatiert (1949/1950) 
Unveröffentlicht, 1) Ursprung (Anaximander); 2) Das Lenkende (Heraklit), S. 31; 3) Das 
Sein (Parmenides), S. 59); 4) Die Polarität (Empedokles), S. 88; 5) Natur und Geist 
(Anaxagoras), S. 116; 6) Maß und Zahl (Demokrit, Pythagoras), S. 143; 7) Die griechische 
Tragödie, S. 176; 8) Das Wissen (Sophistik), S. 207; 9) Das Nichtwissen (Sokrates), S. 
241; 10) Die Idee (Platon), S. 273; 11) Die Metaphysik (Aristoteles), S. 306; 12) Der Weise 
(Stoiker und Epikureer), S. 340; 13) Der Mensch (Cicero), S. 373; 14) Die Transzendenz 
(Plotin), S. 407.  
 
I Kn 6, 1-10  
Knittermeyer, Hinrich: Heidegger. dt. 
Vorlesungsmanuskript, masch., 10 Stück, 250 Seiten (250 beschr.), [Fahren, Post 
Delmenhorst], undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, 1) Einleitung, S. 1; 2) Das In-der-Welt-Sein, S. 27; 3) Das Man und die 
Alltäglichkeit, S. 54; 4) Die Sorge und die Heiterkeit, S. 80; 5) Die Furcht und die Angst, S. 
106; 6) Der Tod und die Endlichkeit des Daseins, S. 133; 7) Die Geschichtlichkeit des 
Daseins, S. 161; 8) Von der Existenzphilosophie zur Seinsphilosophie, S. 189; 9) Sein und 
Erkennen; Sein und Ethik, S. 220; 10) Heidegger und das Heilige, S. 250.  
 
I Kn 7 
Knittermeyer, Hinrich: Der romantische Naturbegriff. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 39 S. (39 beschr.), Hamburg, undatiert (Mai 1950) 
Unveröffentlicht, Vortrag zum romantischen Naturbegriff. 
 
I Kn 8, 1-8  
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Renaissance. dt. 
Vorlesungsmanuskript, masch., 8 Stück, 278 S. (278 beschr.), o.O., undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, 1) Italien; 2) Deutschland; 3) Frankreich; 4) England; 5) Spanien; 6) 




I Kn 9, 1-6  
Knittermeyer, Hinrich: Über das Altern. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., Handschrift, 10 Stück, 1) Handschrift, 27 S. (27 beschr.), 
Bad Zwischenhahn, undatiert (1920er Jahre ?); 2) masch., 36 S. (36 beschr.), Hofgeismar, 
undatiert (1954 ?); 3) masch., 35 S. (35 beschr.), Hofgeismar, undatiert (1954 ?); 4) 
masch., 30 S. (30 beschr.), Loccum, undatiert (1956); 5) masch., 15 S. (15 beschr.), 
Loccum; 6) masch., 36 S. (36 beschr.), Delmenhorst, 06.09.1956 
Unveröffentlicht, 1) Vortrag auf einer von Rektor Gustav Dierks, Delmenhorst, geleiteten 
Lehrerbildungsveranstaltung; 2) Erinnern und Überliefern, Vortrag Evangelische Akademie 
Hofgeismar; 3) Das Alter, Vortrag Evangelische Akademie Hofgeismar; 4) Alter, Vortrag 
Evangelische Akademie Loccum, Programm beiliegend; 5) Die Verpflichtung gegenüber 
den alten Menschen, Tagung Evangelische Akademie Loccum „Lob des Alters“, 
26.07.1956-30.07.1956, beigeheftet auch die anderen Referate der Tagung; 6) Das Alter 
und die Jugend, Volkshochschule Delmenhorst. 
 
I Kn 10 
Knittermeyer, Hinrich: Heidegger. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 33 S. (33 beschr.), o.O., undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, Vortrag über die Philosophie von Martin Heidegger. 
 
I Kn 11, 1-3  
Knittermeyer, Hinrich: Vorträge vor der Wittheit. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., Handschrift, 3 Stück, 1) 35 S. (35 beschr.); 2) 36 S. (36 
beschr.); 3) 36 S. (36 beschr.), Bremen, 09.11.1954-30.11.1954 
Unveröffentlicht, 1) Aufstieg und Zusammenbruch des deutschen Idealismus, Vortrag vor 
der Wittheit, 09.11.1954; 2) Rettung in die wissenschaftliche Philosophie, Vortrag vor der 
Wittheit, 16.11.1954; 3) Rückwendung zur Metaphysik und neuer Aufbruch, Vortrag vor der 
Wittheit, 30.11.1954.  
 
I Kn 12 
Knittermeyer, Hinrich: Die existenzphilosophische Erörterung der Angst. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 34 S. (34 beschr.), Bremen, 05.05.1953 




I Kn 13, 1-3  
Knittermeyer, Hinrich: Das Problem des Mythos. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 3 Stück, 1) und 2) 33 S. (33 beschr.), Wilhelmshaven, 
22.01.1955; 3) 35 S. (35 beschr.), o. O., undatiert [Anfang der 1950er Jahre] 
Veröffentlicht, in Hinrich Knittermeyer: Das Problem des Mythos. Vortrag, geh. am 22. Jan. 
1955 in Wilhelmshaven, (Wilhelmshavener Vorträge, H. 16), Wilhelmshaven 1955, 19 S., 
[Bugla, Nr. 17], 1) Das Problem des Mythos, Vortrag in Wilhelmshaven, 22.01.1955; 2) Das 
Problem des Mythos, Vortrag in Wilhelmshaven, 22.01.1955; 3) Das Problem des Mythos 
(in seiner Beziehung zur gegenwärtigen Philosophie und Theologie). 
 
I Kn 14 
Knittermeyer, Hinrich: Deutschland zwischen West und Ost. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), Bremen, 09.04.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag im Dom zu Bremen zu Deutschland zwischen West und Ost. 
 
I Kn 15, 1-2  
Knittermeyer, Hinrich: Recht und Grenzen der Sozialethik. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 2 Stück, 1) 17 S. (17 beschr.); 2) 31 S. (31 beschr.), 
Bremen, 25.04.1956 
Unveröffentlicht, zwei Fassungen eines Vortrags, 1) Sozialethik; 2) Recht und Grenzen der 
Sozialethik. 
 
I Kn 16, 1-4  
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Gegenwart. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 4 Stück, 1) 32 S. (32 beschr.); 2) 32 S. (32 beschr.); 3) 31 
S. (31 beschr.); 4) 35 S. (35 beschr.), o.O., undatiert (1942 ?) 
Unveröffentlicht, 1) Die geschichtlichen Voraussetzungen; 2) Der Zusammenbruch der 
Erkenntnistheorie; 3) Lebensphilosophie und Relativismus; 4) Neue Bindung im Sein und in 




I Kn 17, 1-2  
Knittermeyer, Hinrich: Das Problem der Existenz. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 2 Stück, 1) 32 S. (32 beschr.); 2) 57 S. (57 beschr.), 
Goethebund Delmenhorst, Delmenhorst, 14.04.1948  
Unveröffentlicht, 1) Das Problem der Existenz; 2) Ursprünge der Existenzphilosophie, 
anliegend Brief an Syndikus Seggel mit Vorschlag der Themen und Termine.  
 
I Kn 18, 1-2  
Knittermeyer, Hinrich: Der Einzelne und der Nächste. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 2 Stück, 1) 18 S. (18 beschr.), Beyenburg; 2) 31 S. (31 
beschr.), Rotenburg, undatiert (1948)  
Unveröffentlicht, 1) Der Einzelne und der Nächste, Beyenburger Tagung des Wuppertaler 
„Bundes“; 2) [Der Einzelne und der Nächste], Rotenburg.  
 
I Kn 19 
Knittermeyer, Hinrich: Glaube und menschliche Existenz. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 34 S. (34 beschr.), o.O., undatiert (1949) 
Unveröffentlicht, Vortrag zu Glaube und menschliche Existenz; handschriftliche 
Ergänzungen, 2 S. (2 beschr.) zum Thema Glauben. 
 
I Kn 20, 1-13  
Knittermeyer, Hinrich: Geschichte der neueren Philosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 13 Stück, 391 S. (391 beschr.), [Bremen, Haus 
Widmann], undatiert (1948/49)  
Unveröffentlicht, 1) Die Entstehung des modernen Menschen (Renaissance), S. 1-15; 2) 
Humanistische und christliche Freiheit (Erasmus und Luther), 20 S. (20 beschr.), S. 16-47; 
3) Die großen Systeme des 17. Jahrhunderts (Descartes, Spinoza, Leibniz), S. 47-78; 4) 
Der unbewältigte Rest (Gegenreformation und Mystik), S. 79-103; 5) Die Herrschaft der 
Vernunft (Aufklärung und Revolution), S. 104-135; 6) Die christliche Unterströmung 
(Pietismus und Glaubensphilosophie), S. 136-167; 7) Die klassische Synthese (Kant, 
Schiller, Goethe), S. 168-201; 8) Die romantische Gegenthese und die Entdeckung der 
Geschichte, S. 202-234; 9) Das totale System des deutschen Idealismus, S. 234-268; 10) 
Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus, S. 269-299; 11) Rettungsversuche. 
Christlicher Theismus und Schopenhauer, S. 300-332; 12) Die Flucht in die Wissenschaft 
(Neukantianer und Psychologen), S. 332-361; 13) Revolutionärer Sozialismus, 




I Kn 21, 1-8  
Knittermeyer, Hinrich: Existenzphilosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 8 Stück [unvollständig], 185 S., [Bremen, Haus 
Widmann], undatiert (1948/1949) 
Unveröffentlicht, 1) Pascal, S. 1-25 [fehlt]; 2) Von Pascal zu Kierkegaard, S. 26-57 [fehlt]; 
3) Dilthey, S. 58-89; 4) Heidegger, S. 90-121; 5) Karl Jaspers, S. 122-155, Notiz, “, „Karl 
Jaspers, vollständig“, „fehlen die ersten Seiten“; 6) Jean-Paul Sartre, S. 156-185; 7) 
Bergson und die katholische Existenzphilosophie, S. 1-38; 8) Existenz und Glaube, S. 1-
31; Manuskript 1) und 2) fehlen. 
 
I Kn 22, 1-2  
Knittermeyer, Hinrich: Die französische Existenzphilosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 2 Stück, 1) 32 S. (32 beschr.); 2) 33 S. (33 beschr.), o.O., 
undatiert (1949)  
Unveröffentlicht, 1) Die französische Existenzphilosophie; 2) Gabriel Marcel.  
 
I Kn 23  
Knittermeyer, Hinrich: Deutsche Existenzphilosophie und französischer 
Existenzialismus. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), Oldenburg, 07.03.1949 (?) 
Unveröffentlicht, Vortrag zur deutschen Existenzphilosophie und zum französischen 
Existenzialismus. 
 
I Kn 24, 1-4  
Knittermeyer, Hinrich: Daseinsgewalten. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 4 Stück, 1) 31 S. (31 beschr.); 2) 32 S. (32 beschr.); 3) 27 
S. (27 beschr.); 4) 25 S. (25 beschr.), o.O., undatiert (1942)  
Unveröffentlicht, 1) Das Dämonische, [Rückseiten Arztrechnungen, „Me ine deutsche 
Volksgenossen“, vierter Kriegswinter, (Fragment); Buchbestellungen bei Artur Geist, 
Bremen; Zigarrenrechnung; Visitenkartenrechnung; Schreiben der DAF; Angebot 
Boekhandel Amsterdam; Schreiben Deutsche Christen, Leop. Bechtel; neue Ordnung für 
Bibliotheken, handschriftliche Notiz Knittermeyers: „Hitlers Kampf muß stets dasein“; 
Anzugsrechnung; Anfragen in Bremens Ortsteilen nach Volksbüchereien], S. 1-31; 2) 
Freundschaft, [Rückseiten Buchrechnungen; anderes Manuskript Knittermeyers, mit 
27 
 
Verszitaten; Einladung „Nationalsozialistische Vereinigung Deutscher Bibliothekare 1933“], 
S. 32-64; 3) Die Liebe, [Rückseiten: „Entwurf für die Ansprache des Herrn Regierenden 
Bürgermeisters bei der feierlichen Gründungssitzung der Wittheit zu Bremen am 27. 
August 1941“; S. 65-92; 4) Der Glaube [auf den Rückseiten: Manuskript „Der völkische und 
politische Sinn des Krieges; Buchangebote Friedrich Otto, Mainz; Antikomintern-
Buchhandlung], S. 93-118. 
 
I Kn 25, 1-3  
Knittermeyer, Hinrich: Deutschland in der Entscheidung. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 3 Stück, 71 S., (118 beschr.), o.O., undatiert (1933) 
Unveröffentlicht, 1) Erbe. Die Bindung an Volk und Geschichte; 2) Ereignis. Der 
Durchbruch der jungen Generation, 3) Der Aufbruch. Der Kampf um die Freiheit. 
 
I Kn 26, 1-7  
Knittermeyer, Hinrich: Geschichte und Gegenwart. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 7 Stück, 165 S., (165 beschr.), o.O., undatiert (1932) 
Unveröffentlicht, sieben Vorlesungen zur Geschichte und Gegenwart, unterteilt mit I-VII. 
 
I Kn 27, 1-5  
Knittermeyer, Hinrich: Die deutsche Geschichte im Spiegel der Philosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 5 Stück, gesamt 168 S., (168 beschr.), 1) 37 S. (37 
beschr.); 2) 30 S. (30 beschr.); 3) 31 S. (31 beschr.); 4) 32 S. (32 beschr.); 5) 31 S. (31 
beschr.), o.O., undatiert (1937) 
Unveröffentlicht, 1) Ursprünge und Mittelalter, S. 1-37; 2) Das protestantische Zeitalter, S. 
38-68; 3) Das preussische Zeitalter, S. 69-100; 4) Das 19. Jahrhundert, S. 101-133; 5) Die 
Gegenwart, S. 134-165. 
 
I Kn 28, 1-6  
Knittermeyer, Hinrich: Die Welt des Menschen. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 6 Stück, 202 S., (202 beschr.), o.O., undatiert (1938) 
[Winter] 
Unveröffentlicht, Vorlesung zur Welt des Menschen, 1) Die Natur, S. 1-30; 2) Die 
Geschichte, S. 31-61; 3) Die Kunst, S. 62-99; 4) Das Dasein, S. 100-131; 5) Der Tod, S. 




I Kn 29 
Knittermeyer, Hinrich: Wahrheit und Irrtum. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 31 S. (31 beschr.), Evangelische Akademie, Hofgeismar, 
undatiert (März 1957) 
Veröffentlicht, in „Anstösse“, 4, Juli 1957, S. 80-89, [Bugla, 106].  
 
ad I Kn 29 
Knittermeyer, Hinrich: Wahrheit und Irrtum. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 31 S. (31 beschr.), Evangelische Akademie, Hofgeismar, 
undatiert (März 1957) 
Veröffentlicht, in „Anstösse“, 4, Juli 1957, S. 80-89, [Bugla, 106].  
 
I Kn 30, 1-6  
Knittermeyer, Hinrich: Vom Sinn der Geschichte. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 6 Stück, 184 S., (184 beschr.), o.O., undatiert (11.1939-
12.1939) 
Unveröffentlicht, Vorlesungen zum Sinn der Geschichte, 1) Einleitung, S. 1-33; 2) Die 
sittlichen Zwecke, S. 34-64; 3) Die gestaltenden Kräfte, S. 65-95; 4) Die mythischen 
Mächte, S. 96-129; 5) Die kämpfenden Gewalten, S. 130-159; 6) Schicksal oder 
Geschichte, S. 160-184. 
 
I Kn 31, 1-4  
Knittermeyer, Hinrich: Philosophische Gestaltformen. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 4 Stück, 132 S., (132 beschr.), o.O., undatiert (November 
1944) 
Unveröffentlicht, 1) Antike Philosophie, S. 1-30; 2) Christliche Philosophie, S. 31-63; 3) 
Europäische Philosophie, S. 64-99; 4) Deutsche Philosophie, S. 100-132.  
 
I Kn 32 
Knittermeyer, Hinrich: Seminar über Jaspers und Bultmann. dt. 




Unveröffentlicht, Seminar über Jaspers und Bultmann, zwei Teile. 
 
I Kn 33 
Knittermeyer, Hinrich: Totengedenktag [beschr. „Volkstrauertag 1953]. dt. 
Manuskripte, masch., 29 S., (29 beschr.), Delmenhorst, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, zwei Manuskripte, einmal „Totengedenktag“, 15 Seiten; dann 
„Totengedenktag 1953“, 14 Seiten.  
 
I Kn 34, 1-12  
Knittermeyer, Hinrich: Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 12 Stück, 132 S., (132 beschr.), o.O., WS 1952/53, 
undatiert (1952/1953) 
Veröffentlicht, 1) Zeugnis des Mythos; 2) Die Mitgift der Sprache; 3) Die heimatliche Welt; 
4) Der Anspruch der Transzendenz; 5) Die Entdeckung des Selbst; 6) Der Aufbruch in die 
Geschichte; 7) Das Urteil des Gewissens; 8) Das Geschenk der Ordnung; 9) Der Genuß 
des Glücks; 10) Das Leiden der Gewalt; 11) Das Handeln aus Freiheit; 12) Das 
Standhalten im Geschick.  
Handschriftliche Notiz Gusta Knittermeyers: „für den Druck von mir durchgesehen, 1963 
wissenschaftliche Buchgesellschaft, 26 000 Exemplare, Reinhardt Verlag 1000 Exemplare. 
München. G. Knittermeyer“. [vgl. Bugla Nr. 19a und Nr. 19b] 
 
I Kn 35, 1-6  
Knittermeyer, Hinrich: Die abendländische Verpflichtung. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 6 Stück, 197 S., (197 beschr.), 1) 31 S. (31 beschr.); 2) 
34 S. (34 beschr.); 3) 32 S. (32 beschr.); 4) 36 S. (36 beschr.); 5) 32 S. (32 beschr.); 6) 32 
S. (32 beschr.), o.O., undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, 1) Einleitung; 2) Der europäische Auftrag; 3) Die Verteidigung des 
Westens; 4) Vielschichtiger Osten; 5) Die koexistierende Welt; 6) Die deutsche Situation.  
 
I Kn 36  
Knittermeyer, Hinrich: Das Wesen der Heimat. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 36 S. (36 beschr.), Bremen, 27.09.1950 
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Veröffentlicht, Vortrag zum Thema Wesen der Heimat gehalten im Rathause zu Bremen für 
den Verein für Niedersächsisches Volkstum. Veröffentlicht: Bremen 1950, 16 S. [Bugla, Nr. 
14] 
 
ad I Kn 36  
Knittermeyer, Hinrich: Das Wesen der Heimat. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 25 S. (25 beschr.), Bremen, undatiert (1950 ?) 
Das Wesen der Heimat. Diedrich Steilen zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von 
Hinrich Knittermeyer. 
 
I Kn 37 
Knittermeyer, Hinrich: Heimat. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 39 S., (39 beschr.), Bremen, undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, Vortrag zum Thema Heimat. 
 
I Kn 38 
Knittermeyer, Hinrich: Sitte und Brauch. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 34 S., (34 beschr.), Bremen, 16.02.1952 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Sitte und Brauch. Bremen 1952. Als Manuskript 
gedruckt. [Bugla, Nr. 16]. 
 
ad I Kn 38 
Knittermeyer, Hinrich: Sitte und Brauch. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 2 Stück, Bremen, 16.02.1952 
Veröffentlicht, zwei Sonderdrucke von Knittermeyer, Hinrich: Sitte und Brauch. Vortrag 





I Kn 39, 1-3  
Knittermeyer, Hinrich: Hölderlin. dt. 
Vortragsmanuskripte, Handschrift, masch., 98 S., (98 beschr.), 1) Handschrift, 35 S. (35 
beschr.); 2) masch., 30 S. (30 beschr.); 3) masch., 33 S. (33 beschr.), Bremen, undatiert 
(1944) 
Unveröffentlicht, Vorträge zu Friedrich Hölderlin, 1) Hüter des Ursprungs; 2) Künder des 
Zukünftigen; 3) Stifter des Bleibenden.  
 
I Kn 40 
Knittermeyer, Hinrich: Über die Natur bei Hölderlin. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 18 S., (18 beschr.), Bremen-Nord, 24.03.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag gehalten in der Vortragsvereinigung Bremen-Nord (Wittheit zu 
Bremen).  
 
I Kn 41 
Knittermeyer, Hinrich: Hölderlins Friedensfeier. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 16 S., (16 beschr.), Bremen, 02.03.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag gehalten in der philosophischen Gesellschaft in Bremen am 2. 
März 1956.  
 
ad I Kn 41 
Knittermeyer, Hinrich: Hölderlins Friedensfeier. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 17 S., (17 beschr.), Bremen, 02.03.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag gehalten in der philosophischen Gesellschaft in Bremen am 2. 
März 1956. Korrigiertes Duplikat.  
 
I Kn 42 
Knittermeyer, Die Einheit der Wissenschaft und ihre Behauptung in der Gegenwart. 
dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 23 S., (23 beschr.), Bremen, undatiert (1941) 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Die Einheit der Wissenschaft, in „Die Rasse“, Jg. 8 
(1941), S. 329-338, [Bugla, Nr. 76]; Denken und Wissenschaft; Einfluss des 




I Kn 43 
Knittermeyer, Eröffnung der Wittheit. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 5 S., (5 beschr.), Bremen, undatiert (1942) 
Unveröffentlicht, Einleitende Worte zur Eröffnung des Vorlesungswesen der Wittheit im 
vierten Kriegswinter.  
 
I Kn 44 
Knittermeyer, Wittheit Gaukulturtage. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 4 S., (4 beschr.), Bremen, undatiert (1943) 
Unveröffentlicht, deutscher Geist im Angesicht des Krieges; Rolle der Wissenschaft und 
der Kunst.  
 
I Kn 45 
Knittermeyer, Wittheit und Volksbildungsstätten im Winter 1943/4. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S., (3 beschr.), Bremen, undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, wissenschaftliche Weiterbildung und volkstümliche Belehrung im fünften 
Kriegswinter; Darlegung der Vorlesungen der Wittheit; Deutsches 
Auslandswissenschaftliches Institut; Gauwirtschaftskammer, Club zu Bremen; Programm 
der Volksbildungsstätten. 
 
I Kn 46 
Knittermeyer, Ein Jubiläum der Wissenschaft. Zehnjahresfeier der Bremer 
wissenschaftlichen Gesellschaft. dt. 
Zeitungsartikel, Druck, 1 S., (1 beschr.), Bremen, 22.02.[1935]  
Veröffentlicht, ohne Herkunftsangabe; zur Geschichte der Bremer wissenschaftlichen 
Gesellschaft. 
 
I Kn 47 
Die Gründungsfeier der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft. dt. 
Zeitungsartikel, Druck, 1 S., (1 beschr.), Weser-Zeitung, Zweite Beilage zu Nr. 84, Morgen-
Ausgabe, S. 9, Bremen, 15.02.1925  
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Veröffentlicht, Gründungsfeier der Bremer wissenschaftlichen Gesellschaft; Stiftungsrede 
von Prof. Strube; Ehrenmitglieder; Aufgaben der Gesellschaft; Begrüßung durch den 
Senat; Vortrag Hinrich Knittermeyer: Metaphysik und Wissenschaft.  
 
I Kn 48, 1-6  
Knittermeyer, Denkschriften zur Errichtung einer wissenschaftlichen Akademie in 
Bremen. dt. 
Denkschriften, masch., 6 Stück, 1) 15. S. (15 beschr.), Bremen, 27.07.1937; 2) 15. S. (15 
beschr.), Bremen, 27.07.1937; 3) 12 S. (12 beschr.), Bremen 02.03.1937; 4) 7 S. (7 
beschr.), o.O. 5) 1 S. (1 S. beschr.), Bremen 06.06.1941; 6) Bremen 12.10.1942 
Unveröffentlicht, 1) Denkschrift zur Errichtung einer wissenschaftlichen Akademie in 
Bremen betreffend, geschichtliche Begründung (Gymnasium illustre); Pflege der 
Wissenschaft in den deutschen Großstädten; Begründung mit Bezug auf den 
nationalsozialistischen Umbruch der Wissenschaft; Durchgang durch die Wissenschaften; 
Das Hamburger Staatliche Vorlesungswesen; Schlußfolgerungen für Bremen. Verhältnis 
zur Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft; Wissenschaftliche Akademie; Plan für die 
Errichtung einer Bremer Wissenschaftlichen Akademie; Finanzierung. 2) Denkschrift zur 
Errichtung einer wissenschaftlichen Akademie in Bremen betreffend, geschichtliche 
Begründung (Gymnasium illustre); Pflege der Wissenschaft in den deutschen Großstädten; 
Begründung mit Bezug auf den nationalsozialistischen Umbruch der Wissenschaft; 
Durchgang durch die Wissenschaften; Das Hamburger Staatliche Vorlesungswesen; 
Schlußfolgerungen für Bremen. Verhältnis zur Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft; 
Wissenschaftliche Akademie; Plan für die Errichtung einer Bremer Wissenschaftlichen 
Akademie; Finanzierung; Duplikat; 3) Knittermeyer, Hinrich an Oberregierungsrat Dr. 
Seidler, Übersendung einer Denkschrift „Über die Zukunft der Wissenschaft in Bremen“; 4) 
Knittermeyer, Hinrich an Oberregierungsrat Dr. Seidler, 26.04.1937, Übersendung der 
gekürzten Denkschrift zur Errichtung einer wissenschaftlichen Akademie in Bremen 
betreffend mit Bitte um Änderungswünsche; 5) Brief des Regierenden Bürgermeisters an 
den Direktor der Staatsbibliothek, Herrn Professor Hinrich Knittermeyer, Mitteilung der 
Gründung eines wissenschaftlichen Amtes der Hansestadt Bremen mit dem Namen „Die 
Wittheit zu Bremen“ und Berufung Knittermeyers zum Vorsteher; 6) Übersendung der 
Satzung des Freundeskreises der Wittheit an Syndikus Rösing. 
 
I Kn 49  
Einladungen von Hinrich Knittermeyer zu „Die Wittheit zu Bremen“. dt. 





I Kn 50, 1-17  
Briefwechsel „Die Wittheit zu Bremen“ und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Korrespondenz, masch., 16 Stück, masch., Bremen/Fahren, Post Delmenhorst, 1952-1957 
Unveröffentlicht, Briefwechsel die „Wittheit zu Bremen“ betreffend. 
 
I Kn 51 
Prüser, Schall, Meineke: Wittheit und wissenschaftliche Vereine. dt. 
Manuskript, masch., 5 S. (5 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Manuskript zur Wittheit und zu den wissenschaftlichen Vereinen. 
 
I Kn 52 
Programme der „Wittheit zu Bremen“. dt. 
Programme, masch., 4 Stück, Bremen, 1954-1956 
Unveröffentlicht, Programmentwürfe.  
 
I Kn 53 
Satzungen, Satzungsänderungen, Finanzplan, Mitgliederverzeichnis der „Wittheit zu 
Bremen“. dt. 
Unterlagen, masch., 6 Stück, Bremen, 1954-1956 
Unveröffentlicht, Satzungsvorschläge, Satzungsänderungen, Finanzplan, 
Mitgliederverzeichnis der „Wittheit zu Bremen“. 
 
I Kn 54, 1-5 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Gegenwart und geschichtliche Krisis heute. 
dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 5 Stück, 1) 35 S. (35 beschr.); 2) 38 S. (36 beschr.,[ S. 3 
+ 4 fehlen?]; 3) 43 S. (43 beschr.); 4) 38 S. + 7 Ergänzungsseiten, (45 beschr.); 5) 37. S. 
(37 beschr.), o.O. [Fahren, Post Delmenhorst], undatiert (1952/53 ?) 
Unveröffentlicht, Vorlesungen zu Philosophie der Gegenwart und geschichtliche Krisis 
heute, 1) Das französische Ressentiment; 2) Das französische Ressentiment, zweite 
Fassung; 3) Die angelsächsische Ideologie; 4) Die russische Philosophie im Widerspruch; 




I Kn 55, 1-6 
Knittermeyer, Hinrich: Der deutsche Auftrag der Philosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, 6 Stück, masch., 217 S. (217 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert 
(1935 ?) 
Unveröffentlicht, I) Der deutsche Auftrag der Philosophie, masch., S. 1-32; II) Sein und 
Dasein, S. 33-66 ; III) Das Ursprüngliche und das Ganze, S. 67-107; IV) Anarchie und 
Ordnung, S. 108-144; V) Staat und Reich, S. 145-181 ; VI) Mensch und Gott, S. 182-217.  
 
I Kn 56 
Knittermeyer, Hinrich: Die geistige Situation der Zeit. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 31 S. (31 beschr.), Seminar für Sozialbeamte, Fahren, Post 
Delmenhorst, 01.06.1957 
Unveröffentlicht, zur geistigen Situation der Zeit 
 
ad I Kn 56 
Knittermeyer, Hinrich: Die geistige Situation der Zeit. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert. 
Unveröffentlicht, Fragenkatalog zur Vorlesung. 
 
I Kn 57, 1-3 
Knittermeyer, Hinrich: Eröffnung und Schluss des Seminars für Sozialbeamte. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 26 S. (26 beschr.), 3) 11 S. (11 beschr.), Fahren, Post 
Delmenhorst, 02.05.1952-25.01.1953 (?) 
Unveröffentlicht, 1): Konkrete Einführung der Studierenden; Raum im Nachbarschaftshaus 
Gröpelingen; Dank an Miß Peck und ihre Mitarbeiter; Einführung in das Programm; Frage 
nach dem Menschen heute; Praxisanteil; Sozialordnung; Aufgaben; Gefährdung des 
Menschen; Psychologie und Psychohygiene; 2) Rechenschaft nach einem ¾ Jahr 
Unterricht; kritische Reflektion; Durchgang durch die Inhalte; fehlende finanzielle Mittel für 





ad I Kn 57, 1-3 
Knittermeyer, Hinrich: Eröffnung und Schluss des Seminars für Sozialbeamte. dt. 
Vortragsmanuskripte, Handschrift, masch., o.O. (Bremen), undatiert (1952) 
Unveröffentlicht, in Kürzeln verfasste Einführung in diverse Sitzungen des Seminars für 
Sozialbeamte, 5 Stück, (Bremen), undatiert (25.01.1952; 03.11.1952; 10.11.1952; 
17.11.1952).  
 
I Kn 58 
Knittermeyer, Hinrich: Vorlesungen im Seminar für Sozialbeamte. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 18 S. (47 S. beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1952/53) 
Unveröffentlicht, in Kürzeln verfasst, zu Themen der Psychologie und Sozialarbeit, aber 
auch über den Mythos, das Gewissen, die Welt, Heimat, Sitte und Brauch, Ehe; 
unvollständig, 1. und 2. Vorlesungen fehlen.  
 
I Kn 59 
Knittermeyer, Hinrich: Ehe, Ehebruch, Ehescheidung. Grundsätzliche Erörterung 
zum Eheproblem heute. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 32 S. (32 beschr.), Baden a. d. Weser, 14.10.1953 
Unveröffentlicht, Vortrag im Rahmen des „Programms für die Schulungstagung der 
Familienfürsorge im Fortbildungsheim Baden a. d. Weser vom 12.-17. Oktober 1953“, 
Thema: Ehe und Familie. Beiliegend Programm der Schulungstagung für Sozialbeamte. 
 
I Kn 60 
Knittermeyer, Hinrich: Gewissen und Gewissensnot. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), Bremen, 04.03.1955 
Unveröffentlicht, Vortrag zum Gewissen „vor Fürsorgerinnen, Bremen, Horner Str.“. 
 
I Kn 61 
Knittermeyer, Hinrich: Familie als Sozialordnung. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 33 S. (33 beschr.), Bremen, 22.06.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag im Bremer Rathaus; Helmut Schelsky: Wandlungen der 




I Kn 62 
Knittermeyer, Hinrich, Knittermeyer, Gusta, geb. Götte: Notizen zu Paul Natorp. dt. 
Exzerpte, Handschrift, 71 S. (zum Teil doppelseitig beschr.), o.O. (Marburg), undatiert 
(1922) 
Unveröffentlicht, betreffend Habilitation von Hinrich Knittermeyer und Dissertation von 
Gusta Knittermeyer; Exzerpte; Mitschriften zu Paul Natorp. 
 
ad I Kn 62, 1 
Jensen, P., Dekan: Einladung zu einer Fakultästsitzung auf Mittwoch, den 10. Mai 
1922. dt. 
Blatt (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 Beschr.), Marburg, 05.05.1922 
Unveröffentlicht, Tagesordnungspunkt 3 „Habilitationsgesuch des Dr. Knittermeyer“ 
 
ad I Kn 62, 2 
Jensen, P., Dekan: Einladung zu einer Fakultästsitzung auf Mittwoch, den 28. Juni 
1922. dt. 
Blatt (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 Beschr.), Marburg, 24.06.1922 
Unveröffentlicht, Tagesordnungspunkt 1, „Erklärung des Kollegen Natorp zur Abstimmung 
vom 10. Mai über das Habilitationsgesuch Dr. Knittermeyer“. 
 
ad I Kn 62, 3 
Jensen, P., Dekan: Einladung zu einer Fakultästsitzung auf Mittwoch, den 12. Juli 
1922. dt. 
Blatt (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 Beschr.), Marburg, 08.07.1922 
Unveröffentlicht, Tagesordnungspunkt 1, „Antwort des Kollegen Maass auf die Erklärung 




ad I Kn 62, 4 
Knittermeyer, Hinrich: Schreiben an E. Exzellenz der Universität aus dem Jahr 1911. 
dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert (1911) 
Unveröffentlicht, Entwurf, Gesuch bezüglich der Prüfungsordnung der philosophischen 
Fakultät betreffend.  
 
I Kn 63 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie und Offenbarung. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 33 S. (33 beschr.), Iserlohn, undatiert (1947) 
Unveröffentlicht, Vortrag zu Philosophie und Offenbarung. 
 
I Kn 64 
Knittermeyer, Hinrich: Transzendentalphilosophie und Anthropologie bei Kant. dt. 
Manuskript, masch., 41 S. (41 beschr.), o.O. (Bremen), 23.02.1942 
Unveröffentlicht, Beitrag zur Festschrift für Karl Jaspers zum 60. Geburtstag (23.2.1943) 
[Knittermeyer datiert 1942). Beiliegend Inhaltsverzeichnis der Festschrift. 
 
I Kn 65 
Knittermeyer, Hinrich: Symposion über die Symposien. Reflexion über den dritten 
Deutschen Kongress für Philosophie, Bremen, 5. Oktober 1950. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (19 beschr.), o.O. (Bremen), 23.02.1942 
Unveröffentlicht, Bericht über und Einschätzung des Philosophenkongresses in Bremen. 
 
ad I Kn 65 
Deutsche Philosophische Gesellschaft: Prgrammheft des Deutschen Kongresses für 
Philosophie, Bremen, 1. – 5. Oktober 1950. dt. 
Druck, 8 S. (16 S. beschr.), Bremen, 05.10.1950 
Veröffentlicht, Nennung der Mitglieder der vorbereitenden Ausschüsse; Tagungsort 
„Glocke“, Bremen; Programm für vier Kongreßtage; Text von Hans-Jürgen Seekamp: Blick 




I Kn 66 
Knittermeyer, Hinrich: Die Gegenwart der Philosophie. Einleitung. dt. 
Manuskript, masch., 40 S. (40 beschr.), o.O. (Bremen), 23.02.1942 
Unveröffentlicht [?], unvollständig, Text zur Gegenwart der Philosophie. 
 
I Kn 67 
Knittermeyer, Hinrich: Sacherklärung. Vorbemerkung für Pestalozzi (Sämtliche 
Werke, Bd. 11, Berlin und Leipzig 1933). dt. 
Korrekturfahne, Druck, 4 S., Berlin, 16.02.1933 
Unveröffentlicht, Vorbemerkung für Johann Heinrich Pestalozzi: Figuren zu meinem 
A.B.C.-Buch (Sämtliche Werke, Bd. 11, Berlin und Leipzig 1933), S. 87-359; handschriftlich 
ergänzt: „Nicht gedruckt“, Stempel „16. Feb. 1933“, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin.  
 
ad I Kn 67 
Barth, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwerin 15.09.1933 
Unveröffentlicht, kleiner Gruß aus „unserer“ Pestalozzischule; Eindrücke in der Schweiz; 
Arbeitslager.  
 
I Kn 68 
Knittermeyer, Hinrich: Treviranus 1837-1937. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 20 S. (20 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1937 ?) 
Unveröffentlicht, Vortrag zum Bremer Biologen Treviranus 1837 bis 1937 vor dem 
Naturwissenschaftlichen Verein in Bremen.  
 
I Kn 69 
Knittermeyer, Hinrich: Leibniz. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 8 S. (8 beschr.), (Bremen), 03.11.1955 




I Kn 70 
Knittermeyer, Hinrich: Nietzsche. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 11 S. (11 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, Einleitung zu einer Lesung von Gedichten anläßlich des 100. Geburtstags 
von Friedrich Nietzsche. 
 
I Kn 71, 1-3 
Knittermeyer, Rudolf Alexander Schröder zum 60. Geburtstag. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 3 Stück, 1) masch., 4 S. (4 beschr.), Bremen, 17.01.1938; 2) 
masch., 4 S. (4 beschr.) (Bremen), 25.01.1938; 3) masch., 1 S. (1 beschr.), 25.01.1938 
Unveröffentlicht, zum 60. Geburtstag von Rudolf Alexander Schröder am 26. Januar 1938; 
1) Entwurf für Ansprache des Bürgermeisters samt Anschreiben; 2) Ansprache 
Knittermeyers im Rathaus, „Rudolf Alexander Schröder 25. Januar 1938“; 3) Ansprache bei 
der Abendfeier in der Böttcherstraße. 
 
I Kn 72 
Knittermeyer, Hinrich: Gedenkfeier zum 80. Geburtstag von Rainer Maria Rilke. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 1 S. (2 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1955) 
Unveröffentlicht, gemeinsame Veranstaltung des Germanistenverbandes und der 
Philosophischen Gesellschaft in Bremen; im Goldenen Saal in der Böttcherstraße; 
Worpswede; Vortrag von Dr. Else Buddeberg. 
 
I Kn 73 
Knittermeyer, Hinrich: Begrüßungsworte Volkskundetagung 12.10.1936. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft, 
Bremen, 12.10.1936 
Unveröffentlicht, Beschreibung Bremens; nationaler und sozialer Charakter der 




I Kn 74 
Knittermeyer, Hinrich: Begrüßungsworte im Namen der Bremer Wissenschaftlichen 
Gesellschaft an die Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft, 
Bremen, 04.04.1929 
Unveröffentlicht, Tagung in Bremen; Theologie; Kirchengeschichte. 
 
I Kn 74 
Knittermeyer, Hinrich: Smidttag 1936. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 13 S. (13 beschr.), Bremen, undatiert (1936) 
Unveröffentlicht, Rolle der Wissenschaft; Leben Smidts; seit 1924 an Smidts Geburtstag 
Vorträge; Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft; Dank an Hermann Entholt; dieser wird 
zum Ehrenmitglied ernannt; Bremer Papyri, Deutsches Kolonialmuseum; Sieg Heil!; 
Vortrag von Dr. v. Alten. 
 
I Kn 75 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache bei der Smidtsitzung 1937. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 11 S. (11 beschr.), Bremen, undatiert (1936) 
Unveröffentlicht, Vortrag Dr. Dettmann.  
 
I Kn 76 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache bei der Smidtsitzung 1939. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert (1936) 
Unveröffentlicht, Krieg; Rückblick auf die Bremer wissenschaftliche Gesellschaft. 
 
I Kn 77, 1-5 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprachen bei der Smidtsitzung 1940, 1941, 1942, 1943, 
1944. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 3 Stück, 1) masch., 4 S. (4 beschr.), Bremen, 1940; Bremen, 
(1940-1943); ) 2) masch., 7 S. (7 beschr.), Bremen, 1941; 3) masch., 6 S. (6 beschr.), 
Bremen, undatiert (1943); 4) masch., 5 S. (5 beschr.), Bremen, undatiert (1944); 5) masch., 
5 S. (5 beschr.), Bremen, undatiert (1942) 
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Unveröffentlicht, 1) Ansprache Smidtsitzung 1940, vor 15 Jahren erste Smidtsitzung durch 
Theodor Spitta eröffnet; Groß-Bremen; Soldatentum; 2) Ansprache Smidtsitzung 1941, 
Gedenken an Krieg, Rückblick auf die Gesellschaft; 3) Ansprache Smidtsitzung 1943, 
Begrüßung SA Obergruppenführer Böhmcker; Aufgabe der Wittheit; Großdeutschland, 
1943; 4) Ansprache Smidtsitzung 1944, Anlass, u.a. 80. Geburtstag des 
Naturwissenschaftlichen Vereins; 5) Ansprache Smidtsitzung 1942, Rückblick auf die 
Arbeit der Wittheit.  
 
I Kn 78 
Knittermeyer, Hinrich: Plattdeutsch. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (8 beschr.), Bremen, undatiert (nach 1945?) 
Unveröffentlicht, für Diedrich Steilen; Geschichte und Verbreitung der Sprache; 
Plattdeutsch- und Hochdeutschsprechende.  
 
I Kn 79 
Knittermeyer, Hinrich: Olberssitzung. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 5 S. (5 beschr.), Bremen, undatiert (1941) 
Unveröffentlicht, Begrüßungsworte; Wilhelm Furtwängler; Allgemeingültigkeit der Kunst; 
Rolle der Wissenschaft; Anspruch der Bremer wissenschaftlichen Gesellschaft; Vortrag 
Landesschulrat Dr. Kurz, dessen 60. Geburtstag. 
 
I Kn 80, 1-4 
Knittermeyer, Hinrich: Reden anlässlich der Volksbildungsstätte. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 4 Stück, 1) masch. 22 S. (22 beschr.), Bremen, 28.09.1941; 
2) masch., 9 S. (9 beschr.), Bremen, undatiert (1942); 3) masch. , 5 S. (5 beschr.), Bremen 
25.05.1943; 4) masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen 10.09.1943 
Unveröffentlicht, 1) Eröffnung der Volksbildungsstätte,; 2) Meine deutschen 
Volksgenossen; 3) Volksbildungsstätten; 4) Eröffnung der Arbeit.  
 
I Kn 81 
Knittermeyer, Hinrich: Fahrt mit dem „Verein für niedersächsisches Volkstum“. 
Flandern. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert  




I Kn 82, 1-12 
Knittermeyer, Hinrich: Einführung zu Vorträgen der Bremer wissenschaftlichen 
Gesellschaft/Wittheit. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 12 Stück, Bremen, meist undatiert (1937-1943) 
Unveröffentlicht, 1) Vortrag Hermann Entholt; 2) Vortrag Prof. Wätjen; 3) Vortrag Hauer, 
09.12.1937; 4) Vortrag Prof. Brandi, 13.10.1938; 5) Prof. Berve, 06.10.1939; 6) Prof. 
Schweitzer, undatiert; 7) Geheimrat Brandi, 18.01.1940; 8) Prof. Müller, undatiert (1941?); 
9a und 9b) Prof. Defant, undatiert (1941?); 10) ohne Namen, undatiert Historiker; 11) Prof. 
Kühn, undatiert: 12) General von Rabenau, 02.10.1941; 13) Ansprache zum 30. 
Geburtstag des Instituts für Jugendkunde e.V.; Einführung zum Vortrag von Theodor 
Valentiner; Brief Theodor Valentiners, 23.04.1941; 14) Prof. Weinhandl, undatiert; 15) 
Schäfer, undatiert; 16) Syndikus Ulrich, undatiert; 17) Prof. Grassi, undatiert. 
 
ad Kn 82 
Knittermeyer, Hinrich: Einführung zu Vorträgen der Bremer wissenschaftlichen 
Gesellschaft/Wittheit. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Fragmente von Ansprachen. 
 
I Kn 83 
Knittermeyer, Hinrich: Hölderlin. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 5 S. (5 beschr.), Bremen, undatiert (1943) 
Unveröffentlicht, zum 100. Todestag von Friedrich Hölderlin.  
 
I Kn 84, 1-4 
Knittermeyer, Hinrich: Eröffnungsansprachen zu Vorlesungsreihen der Bremer 
wissenschaftlichen Gesellschaft / Wittheit. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 4 Stück, 1) 6 S. (6 beschr.); 2) 5 S. (5 beschr.); 3) 4 S. (4 
beschr.); 3) 4 S. (4 beschr.), Bremen, 1936/1937; 1937/1938; 1939?, 1941 
Unveröffentlicht, 1) Reflexion über die Wissenschaft; letzte Vorlesung 1941; 2) 
Wissenschaft in Bremen; 3) kein Leitthema, sondern ein bunter Strauß; 4) am Tag der 




I Kn 85 
Knittermeyer, Hinrich: Heraklit oder Platon. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), Bremen, 1940 
Unveröffentlicht, Vortrag über Heraklit oder Platon. 
 
I Kn 86 
Knittermeyer, Hinrich: Technik und Wissenschaft. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 31 S. (31 beschr.), Bremen, 06.10.1941 
Veröffentlicht, in Die Wittheit zu Bremen, 1942, Heft 3 [Bugla, Nr. 79] 
 
ad I Kn 86 
Knittermeyer, Hinrich: Technik und Wissenschaft. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 31 S. (31 beschr.), Bremen, 06.10.1941 
Veröffentlicht, in Die Wittheit zu Bremen, 1942, Heft 3 [Bugla, Nr. 79], maschinenschriftlich 
reproduziertes Duplikat. 
 
I Kn 87 
Knittermeyer, Hinrich: Krieg und Geschichtsauffassung. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), Bremen, undatiert (1943) 
Unveröffentlicht, Vortrag über Krieg und Geschichtsauffassung. 
 
I Kn 88 
Knittermeyer, Hinrich: Krieg und Geschichtsauffassung. dt. 
Stenografiertes Vortragsmanuskript, masch., 15 S. (15 beschr.), Stenografisches Büro 
Erich Senz, Hamburg, 28.04.1943 
Unveröffentlicht, Vortrag von Prof. Dr. Knittermeyer, Bremen, „Krieg und 





I Kn 88 
Knittermeyer, Hinrich: Transzendentalphilosophie und Anthropologie bei Kant. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 25 S. (25 beschr.), Bremen, 28.02.1942 
Unveröffentlicht, für „Festschrift für Karl Jaspers zum 23.02.1943“, nach einem Vortrag, 
gehalten in Leipzig am 28.02.1942. 
 
ad I Kn 88 
Knittermeyer, Hinrich: Transzendentalphilosophie und Anthropologie bei Kant. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 25 S. (25 beschr.), Bremen, 28.02.1942 
Unveröffentlicht, Duplikat auf Durchschlagpapier, masch.; Notiz: „Es war geplant, diesem 
Aufsatz eine andere Form zu geben […] . Dienstliche Behinderung des Verfassers infolge 
Feindeinwirkung hat die Ausführung dieser Absicht unmöglich gemacht.“ 
 
I Kn 89 
Knittermeyer, Hinrich: Das Wesen der Kunst. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 28 S. (28 beschr.), Bremen, undatiert (1943) 
Unveröffentlicht,Vortrag über das Wesen der Kunst „im Rahmen der Gaukulturtage“.  
 
I Kn 90 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Gegenwart. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 35 S. (35 beschr.), Ahlhorn, 25.01.1945 
Unveröffentlicht, „Vortrag auf einer Gauschulungstagung in Ahlhorn, einberufen von 
Gauleiter Wegener“, handschriftliche Notiz von Gusta Knittermeyer. 
 
I Kn 91 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie und Offenbarung. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 41 S. (41 beschr.), Bochum, undatiert (1947) 




I Kn 92 
Knittermeyer, Hinrich: Existenz und Offenbarung bei Schelling. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 35 S. (35 beschr.), Hamburg, Ev. Akademie, undatiert (1949) 
Unveröffentlicht, Vortrag über Existenz und Offenbarung bei Friedrich Wilhelm Schelling. 
 
I Kn 93 
Knittermeyer, Hinrich: Die Entdeckung des Logos. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), o.O., 06.05.1941 
Unveröffentlicht, 2. Vortrag aus der Vortragsreihe „Das lebendige Erbe des Griechentums“, 
1941. 
 
I Kn 94 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch und das Schicksal. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 34 S. (34 beschr.), o.O., 20.05.1941 
Unveröffentlicht, 6. Vortrag aus der Vortragsreihe „Das lebendige Erbe des Griechentums“, 
1941; beiliegend handschriftliche Notiz, Auflistung des Gesamtprogramms der 
Vortragsreihe „Das lebendige Erbe des Griechentums“ mit Daten und Vortragenden; zwei 
Vorlesungen Knittermeyers rot unterstrichen.  
 
I Kn 95 
Knittermeyer, Hinrich: Die europäischen Völker im Spiegel der Philosophie. dt. 
Vortragsmanuskripte, masch., 4 Stück, 132 S. (132 beschr.), Bremen, undatiert (1940) 
Unveröffentlicht, 1) Italien, S. 1-30; 2) Frankreich, S. 31-60; 3) England, S. 61-102; 4) 
Deutschland, S. 103-132.  
 
I Kn 96 
Knittermeyer, Hinrich: Griechische Philosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 2 Stück, 75 S. (75 beschr.), Bremen, undatiert (1945) 
Unveröffentlicht, Vorlesung zur griechischen Philosophie. Beiliegnd Notiz: „6 Vorlesungen 




I Kn 97 
Knittermeyer, Hinrich: Vom Sinn des Daseins. Rechtfertigung eines Lebenslaufs. dt. 
Manuskript, Handschrift, 5 S. (8 beschr.), Bremen, [im Camp Hermann-Böse-Schule 
geschrieben], 28.11.1945 
Unveröffentlicht, einleitende Gliederung mit 17 Punkten, endend mit „Das Ende im 
Konzentrationslager“; ausgeführt I Herkunft und Heimat und II Schule; handschriftliche 
Notiz beiliegend: „Konzentrationslager 1945 vom 6.10. ab – 9 Wochen. In den letzten 
Tagen erhielt Vater die Freiheit, eine kleine Bücherei aufzubauen. Er erhielt die Möglichkeit 
zu schreiben und Vorträge zu halten. Aber kurz darauf wurde er entlassen, ‚cleared of all 
charges‘. s. Entnazifizierungsakte.“ [Wohl von Gusta Knittermeyer]. 
 
I Kn 98 
Knittermeyer, Hinrich: Vom Sinn des Daseins. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift (Kopie), 20 S. (20 beschr.), Bremen, undatiert (November 
1945 ?) 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit; 
handschriftliche Notiz: „im Camp Hermann-Böse-Schule vor anderen Häftlingen gehalten“. 
 
I Kn 99 
Knittermeyer, Hinrich: Welt, Seele Gott. Grundfragen der Lebens[äußerung ?]. dt. 
Vortragsmanuskripte, Handschrift, 6 Stück, 121 S., Bremen, undatiert (Winter 1921) 
Unveröffentlicht, Voträge zu den Themen Welt, Seele Gott, gehalten in Bremen, 
Volkshochschule; unvollständig, es fehlen die S. 43-46; 56-59; 76-77; 80-86; 92-101; 103-
108; 11-114.  
 
I Kn 100 
Knittermeyer, Hinrich: Wesen und Wandlungen der deutschen Philosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 9 Stück, 153 S.; 19, 28, 30 S., Bremen, undatiert 
(Winter 1921) 
Unveröffentlicht, Neun Vorlesungen zu Wesen und Wandlungen der deutschen 
Philosophie. 
 
I Kn 101 
Knittermeyer, Hinrich: Einführung in die Philosophie. dt. 
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Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 12 Stück, 342 S. [es fehlen Seiten], Geestemünde, 
undatiert (1921) 
Unveröffentlicht, 12 Vorlesungen zur Einführung in die Philosophie, zum Teil Fragmente, 
teils ungeordnet; dazwischen Notizzettel mit fehlenden Seiten.  
 
I Kn 102 
Knittermeyer, Hinrich: Logik als Schöpfung. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 9 Stück, 165 S., (165 beschr.), Bremen, undatiert 
(Januar bis April 1921) 
Unveröffentlicht, 9 Vorlesungen zur Logik als Schöpfung, I) S. 1-21; II) 22-42; III) 43-65; IV) 
66-81; V) 82-94; VI) 95-113; VII) 114-134; VIII) 135-155; IX) 156-165. 
 
I Kn 103 
Knittermeyer, Hinrich: Geschichtsphilosophische Grundfragen. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 7 Stück, 218 S., Bremen, undatiert (Wintersemester 
1922/23) 
Unveröffentlicht, sieben Vorlesungen zu geschichtsphilosophischen Grundfragen, Notiz 
„Bremen, wissenschaftliches Vorlesungswesen“; ohne Titel. 
 
I Kn 104 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie als Schöpfung. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 7 Stück, 369 S. (teilweise Rückseiten beschriftet), 
Bremen, undatiert (1920) 
Unveröffentlicht, sieben Vorlesungen zur Philosophie der Schöpfung, Notiz: „1. 
Vorlesungsreihe Bremen 1920“. 
 
I Kn 105, 1-2 
Knittermeyer, Hinrich: Über Philosophie der Romantik. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 7 Stück, 369 S. (teilweise Rückseiten beschrif tet), 
Heidelberg, undatiert (Sommersemester 1911) 
Unveröffentlicht, 1) Über die romantische Philosophie, Handschrift, 16 Bögen (je mit vier 
Seiten beschriftet), Literaturverzeichnis; 2) Zur Bildungsgeschichte Fr. v. Hardenbergs, 100 




I Kn 106, 1-7 
Knittermeyer, Hinrich: Versuche zur Psychologie, philosophischen Systematik, 
Transzendentalphilosophie. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 6 Stück, 1) 27 S. (27 beschr.); 2) 96 S. (96 beschr.); 
3) 21 S. (21 beschr.); 4) 23 S. (23 beschr.); 5) 27 S., (27 beschr.); 6) 27 S. (34 S., auch 
leere Seiten); 7) 51 S. (51 beschr.); o.O. (Marburg?, Berlin?), undatiert (1918-1921) 
Unveröffentlicht, 1) Die systematische Aufgabe und Dispositiv der Psychologie, Juni 1918; 
2) (I) Eine neue deutsche Geschichtsphilosophie (1. das Weltalter des Geistes; 2. die 
deutsche Seele, 3. Systematische Konsequenzen), (II) dasselbe, neuer Entwurf, August 
1918; (III) Das Grundproblem der Religionsphilosophie, Januar 1921; 3) Zur Disposition der 
Gegenstandsphilosophie, 1918; zusätzlich Exzerpte zum Thema; 4) Über die 
allgemeinsten Probleme der Psychologie, 1918; 5) Über die Grundlagen philosophischer 
Systematik, April 1919, [einige Seiten fehlen oder sind Ergänzungen]; 6) Von einer 
dreifachen Ansicht der allgemeinen Logik; 7) Über Begriff und Geschichte der 
Transzendentalphilosophie, Fragmente, Ort unleserlich (Berlin?), Oktober bis Dezember 
1919; Vorlesung X (S. 234-285).  
 
I Kn 107 
Knittermeyer, Hinrich: Vom Kriege. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 39 S. (39 beschr.), Neumarkt (Schlesien), 31.03.1916 
Unveröffentlicht, handschriftliche Notiz Knittermeyers: „Vortrag am 31/3 1916 gehalten vor 
den Offizieren und Feldwebeln des 2. Ersatz Bat. Gren. Reg. Nr. 11“; handschriftliche Notiz 
Gusta Knittermeyer: „Als verwundeter Offiziersanwärter gehaltener Vortrag, der bewirkte, 
dass er nicht zum Offizier befördert wurde. Ein Telegramm aus Berlin, als er als erster des 
Kurses befördert werden sollte: Knittermeyer nicht befördern!“. 
 
ad I Kn 107 
Knittermeyer, Hinrich: Vom Kriege. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 30 S. (30 beschr.), Neumarkt (Schlesien), 31.03.1916 
Unveröffentlicht, maschinenschriftliche Abschrift „Vom Kriege“ (I Kn 107). 
 
I Kn 108 
Knittermeyer, Hinrich: Grundlagen von Paul Natorps [Allgemeiner] Logik. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 49 S. (49 beschr.), Hamburg, 23.07.1921 
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Unveröffentlicht, Vortrag zur Logik von Paul Natorp vor der philosophischen Gesellschaft in 
Hamburg. 
 
I Kn 109 
Knittermeyer, Hinrich: Paul Natorps „Sozialidealismus“ und die Pädagogik. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 41 S. (41 beschr.), Bremen, 18.01.1922 
Unveröffentlicht, Vortrag vor dem Lehrerverein Bremen. Beieliegend Briefentwurf an einen 
Senator in Bremen, undatiert, zur volkspädagogischen Arbeit.  
 
I Kn 110 
Knittermeyer, Hinrich: Paul Natorp. dt. 
Manuskript, masch., 14 S. (14 beschr.), o.O., undatiert (1925) 
Unveröffentlicht, Notiz zu Paul Natorp „für die ‚Christl. Welt‘?“; beiliegend Brief von 
Unbekannt, Handschrift, Marburg, 07.15.1925. 
 
I Kn 111 
Knittermeyer, Hinrich: Die systematische Stellung der Pädagogik. dt. 
Manuskript, Handschrift, 14 S. (14 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur systematischen Stellung der Pädagogik. 
 
I Kn 112 
Knittermeyer, Hinrich: Paul Natorp. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 32 S. (32 beschr.), Dortmund, 23.02.1954 
Unveröffentlicht, Vortrag über Paul Natorp; beiliegend Einladungskarte der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (Ortsverband Dortmund) zu Vortrag von Hinrich Knittermeyer 
zu „Paul Natorp“, 23.02.1954, gezeichnet Prof. Dr. Figge, Dr. Koch.  
 
I Kn 112 A 
Knittermeyer, Hinrich: Paul Natorp. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 41 S. (41 beschr.), o.O., undatiert (1954 ?) 




I Kn 113 
Knittermeyer, Hinrich: Über den Ursprung des Problems der Psychologie. dt. 
Manuskript, Handschrift, 22 S. (22 beschr.), o.O., undatiert (Juli 1918) 
Unveröffentlicht, § 1 Die Fixierung der psychologischen Methode in der Postulatlogik; § 2 
Die Eigenartigkeit des Problems der Psychologie; § 3 Logisierung und Psychologisierung; 
§ 4 Die drei Arten der allgemeinen Psychologie. 
 
I Kn 114 
Knittermeyer, Hinrich: Zur Pädagogik, Fragment. dt. 
Manuskript, Handschrift, 22 S. (22 beschr.), o.O., undatiert (Anfang der 1920er Jahre) 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur Pädagogik, vorhanden S. 2, 3, 5, 6, 8-19. 
 
I Kn 115 
Knittermeyer, Hinrich: Von Wesen und Sinn der Jugendbewegung. dt. 
Manuskript, Handschrift, 31 S. (31 beschr.), o.O., 14.03.1922 
Unveröffentlicht.Ausführungen zum Wesen und Sinn der Jugendbewegung. 
 
I Kn 116 
Knittermeyer, Hinrich: Transzendentalphilosophie. dt. 
Manuskript, Handschrift, 232 S., o.O., undatiert (Anfang der 1920er Jahre) 
Unveröffentlicht, Fragment, § 1, S. 1-10 (fehlt) Einleitung, § 2, S. 11-86, Die 
Transzendentalphilosophie der Griechen; § 3, S. 87-140 (fehlt S. 105-140) Die 
Transzendentalphilosophie und das Christentum; § 4, S. 141-167 (fehlt S. 165); § 5, S. 
168-232, Die neue Transzendentalphilosophie. 
 
I Kn 117 
Knittermeyer, Hinrich: Über den Sinn der gegenwärtigen Kultur. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 6 Stück, 127 S. (127 beschr.), o.O., undatiert 
(November, Dezember 1920) 
Unveröffentlicht, sechs Vorlesungen zum Sinn der gegenwärtigen Kultur, Vorlesung 5 und 




I Kn 118 
Knittermeyer, Hinrich: Zur Krisis des Abendlandes (Spengler). dt. 
Vorlesungsmanuskript, Handschrift, 24 S. (24 beschr.), o.O., undatiert (1920) 
Unveröffentlicht, Vorlesung zu Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes. 
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte“.  
 
I Kn 119 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie des ausgehenden Altertums. Gnosis, 
Neuplatonismus, Augustin. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 9 Stück, 231 S. (231 beschr.), Bremen, undatiert 
(1922) 
Unveröffentlicht, neun Vorlesungen zur Philosophie des ausgehenden Altertums, zu den 
Themen Gnosis, Neuplatonismus, Augustin; Teil 8 und 9 zum Teil in Stichworten. 
 
I Kn 120 
Knittermeyer, Hinrich: Geist und Politik der preussischen Reformzeit. dt. 
Vorlesungsmanuskript, Handschrift, 185 S. (185 beschr.), Bremen, undatiert (1923/1924) 
Unveröffentlicht, Vorlesungen zum Geist und der Politik der preussischen Reformzeit, in 
der Schule Karlstraße, Bremen.  
 
I Kn 121 
Knittermeyer, Hinrich: Platon. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 8 Stück, 250 S. (1-231, 240, 240a, 241, 250 beschr.), 
Bremen, undatiert (1923/1924) 
Unveröffentlicht, acht Vorlesungen über Platon. 
 
I Kn 122 
Knittermeyer, Hinrich: Epekeina und Plan einer Fortsetzung. dt. 




Unveröffentlicht, Habilitationsschrift von Hinrich Knittermeyer zum Thema „Jenseits des 
Seins“; handschriftliche Notiz auf dem Manuskript: „Anfänge einer Habilitationsarbeit 1922. 
Ws kam zum Jan. 1923 Herbst 1922 der Ruf an die Bremer Bibliothek“; S. 195 
Orientierender Bericht über die Anlage der weiteren Untersuchung.  
 
ad I Kn 122-1 
Knittermeyer, Hinrich: Einleitung in die Transzendentalphilosophie. dt. 
Manuskript, Handschrift, 24 S. (24 beschr.), o.O., undatiert. 
Unveröffentlicht, Einleitung in die Transzendentalphilosophie. 
 
ad I Kn 122-2 
Knittermeyer, Hinrich: Plan der Fortsetzung der Habilitationsschrift. dt. 
Manuskript, Handschrift, 7 S. (7 beschr.), o.O., undatiert. 
Unveröffentlicht, Überlegungen zur Fortsetzung der Habilitationsschrift. 
 
I Kn 123 
Knittermeyer, Hinrich: Geschichte des Gottesbegriffs. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, Handschrift, 20 Stück (Teil 10 und 11 fehlen), 400 S. (327 
beschr.), Bremen, undatiert (1923/1924) 
Unveröffentlicht, 1) Einleitung, Parmenides; 2) Heraklit, Empedokles, Orpluk; 3) 
Anaxagoras, Pythagoras; Philolaos, Sophisten, Sokrates; 4) Platon I; 5) Platon II; 6) 
Aristoteles; 7) Hellenismus, 8) Antike und Christentum; 9) Paulus, Johannes, Gnosis, 10-
20) nicht benannt. S. 232-285 von 400 Manuskriptseiten fehlen.  
 
I Kn 124 
Knittermeyer, Hinrich: Die Philosophie des Existenzrestes. Bemerkungen zu Erwin 
Reisners‘ ‚Kennen, Erkennen, Anerkennen‘. dt. 
Manuskript, masch., 14 S. (14 beschr.), o.O., undatiert (1932) 
Unveröffentlicht, [Erwin Reisner: Kennen, Erkennen, Anerkennen. Eine Untersuchung über 
die Bedeutung von Intuition und Symbol in der dialektischen Theologie. München 1932]. 




I Kn 125 
Knittermeyer, Hinrich: Das Wesen der Heimat. Vortrag gehalten am 27. September 
1950 im Rathause zu Bremen für den Verein für Niedersächsisches Volkstum. dt. 
Sonderdruck, Druck, 16. S. (16 beschr.), Bremen, 27.09.1957 
Veröffentlicht, als Sonderdruck, gedruckt als Manuskript. Ausführungen zum Wesen der 
Heimat. 
 
I Kn 126 
Knittermeyer, Hinrich: Sitte und Brauch. Vortrag gehalten am 16. Februar 1952 im 
Rathause zu Bremen für den Verein für Niedersächsisches Volkstum. dt. 
Sonderdruck, Druck, 16. S. (16 beschr.), Bremen, 16.02.1952 
Veröffentlicht, Sonderdruck als Manuskript gedruckt. Ausführungen zu Sitte und Brauch; 
Handschriftliche Widmung: „Dem Freunde Friedrich Prüser mit pfingstlichen Grüßen, 
2.6.1952“.  
 
I Kn 127 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache bei der 39. Jahresversammlung der Deutschen 
Zoologischen Gesellschaft am 5. Juli 1937 in der oberen Rathaushalle in Bremen. dt. 
Sonderdruck aus: Verhandlungen der Deutschen Zool. Gesellschaft, 1937, S. 21-28. 
Veröffentlicht, Einblick in das geistige Leben Bremens, Gymnasium Illustre, Treviranus, 
Rassenkunde. 
 
I Kn 128 
Knittermeyer, Hinrich: Nietzsche. dt. 
Manuskript, masch., 7 S. (7 beschr.), o.O., undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, Vortrag vor dem Goethebund zu Friedrich Nietzsche.  
 
ad I Kn 128 
Knittermeyer, Hinrich: Nietzsche. dt. 
Manuskript, masch., 7 S. (7 beschr.), o.O., undatiert (1944) 




I Kn 129 
Knittermeyer, Hinrich: Die Einheit der Wissenschaft. dt. 
Sonderdruck, Druck, 8 S. (gebunden), Bremen, 27.08.1941 
Veröffentlicht in: Die Rasse VIII, Heft 8, 1941; Vortrag gehalten bei der Gründungssitzung 
der Wittheit zu Bremen, handschriftliche Widmung für Friedrich Prüser 21.1.1942. 
 
I Kn 130 
Knittermeyer, Hinrich: Fest und Feier. Ein Beitrag zum Wortgebrauch Hölderlins. dt. 
Sonderdruck, Druck, 24 S. (gebunden), Bremen, 27.08.1941 
Veröffentlicht in Hölderlin-Jahrbuch 1950, Ausführungen zu Fest und Feier, 
handschriftliche Widmung für Friedrich Prüser. 
 
I Kn 131 
Knittermeyer, Hinrich: Rüstung und Abrüstung. Geschichtsphilosophische 
Antinomien der Gegenwart. dt. 
Sonderdruck, masch. (Durchschlag), 9 S. (gebunden), Bremen, undatiert (nach 1945)  
Veröffentlicht als Sonderdruck, Ausführungen zu Rüstung und Abrüstung. 
 
ad I Kn 131 
Knittermeyer, Hinrich: Rüstung und Abrüstung. Geschichtsphilosophische 
Antinomien der Gegenwart. dt. 
Sonderdruck, masch. (Durchschlag), 9 S. (gebunden), Bremen, undatiert (nach 1945)  
Veröffentlicht als Sonderdruck, Ausführungen zu Rüstung und Abrüstung. 
 
I Kn 132 
Knittermeyer, Hinrich: Goethe. dt. 
Manuskript, masch., 20 S. (20 beschr.), Delmenhorst, 28.08.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag anlässlich „200 Jahre Johann Wolfgang von Goethe“, Goethe-
Feier am 28. August 1949 veranstaltet vom Goethebund Delmenhorst unter dem 




ad I Kn 132 
Programmheft der Goethe-Feier in Bremen. dt. 
Gebundene Broschüre, Druck, 4 S. (8 beschr.), Delmenhorst: Gebr. Wehner, 29.12.1949 
Veröfffentlicht, Goethes „Clavigo“, Vorträge, Rezitationsabende.  
 
I Kn 133 
Knittermeyer, Hinrich: Kant und das Geschick des Abendlandes. dt. 
Manuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.02.1954 
Unveröffentlicht, Artikel für den Weser-Kurier über Kant und das Geschick des 
Abendlandes.  
 
I Kn 134 
Knittermeyer, Hinrich: Das Alter und die Jugend. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag, geheftet), 12 S. (12 beschr.), Delmenhorst, 06.09.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag über das Alter und die Jugend anlässlich der Eröffnung der 
Vortragsreihe der Volkshochschule Delmenhorst.  
 
ad Kn 134 
Knittermeyer, Hinrich: Das Alter und die Jugend. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag, geheftet), 12 S. (12 beschr.), Delmenhorst, 06.09.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag über das Alter und die Jugend anlässlich der Eröffnung der 
Vortragsreihe der Volkshochschule Delmenhorst. Duplikat des Manuskripts.  
 
I Kn 135 
Knittermeyer, Hinrich: 5 Jahre Philosophische Gesellschaft Bremen. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 15 S. (14 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
07.01.1954 




I Kn 136 
Knittermeyer, Hinrich: Zivilisation als Helferin und Zerstörerin der Bildung. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 15 S. (15 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert 
(1957 ?) 
Veröffentlicht in „Bremer Vorträge zur Bildungstheorie“, Bremen 1957; Thema Bildung, 
handschriftliche Widmung Knittermeyers. 
 
I Kn 137 
Knittermeyer, Hinrich: Das Erbe der Erkenntnis und der Mensch unserer Zeit. dt. 
Manuskript, masch., 26 S. (26 beschr.), o.O., undatiert. 
Unveröffentlicht, Ausführungen zum Erbe der Erkenntnis und der Mensch unserer Zeit. 
 
I Kn 138 
Knittermeyer, Hinrich: Der christliche Staatsmann. Zur Auseinandersetzung mit 
Wilhelm Stapel. dt. 
Manuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), o.O., undatiert (1932). 
Unveröffentlicht, eine Auseinandersetzung mit Wilhelm Stapels Staatsverständnis.  
 
I Kn 139 
Knittermeyer, Hinrich: Der totale Staat und die menschliche Existenz. dt. 
Manuskript, masch., 24 S. (24 beschr.), Bremen, 18.01.1934 
Unveröffentlicht, Vortrag zum totalen Staat vor dem Künstlerverein Bremen.  
 
I Kn 140 
Knittermeyer, Hinrich: Der Auftrag der Wissenschaft. dt. 
Manuskript, masch., 29 S. (29 beschr.), Bremen, 03.11.1933 





ad I Kn 140 
Knittermeyer, Hinrich: Der Auftrag der Wissenschaft. dt. 
Manuskript, masch., 29 S. (29 beschr.), Bremen, 03.11.1933 
Unveröffentlicht, Vortrag zum Auftrag der Wissenschaft anlässlich der Smidt-Sitzung, 
ungekürzt, mit Kürzungen für den Vortrag. 
 
I Kn 141 
Knittermeyer, Hinrich: Ist politische Theologie möglich? dt. 
Manuskript, masch., 9 S. (9 beschr.), unvollständig, o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur politischen Theologie. 
 
I Kn 142 
Knittermeyer, Hinrich: Einführung in die Realphilosophie. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Übersichtsplan einer Einführung in die Realphilosophie; handschriftliche 
Anmerkung Gusta Knittermeyer: „nie ausgeführt, nur Entwurf vor den Versuchen zum 
„Menschen der Erkenntnis“ ?“. 
 
I Kn 143 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Neuzeit. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur Philosophie der Neuzeit; Bemerkung: „Dieser Entwurf 
ist nicht gedruckt“.  
 
I Kn 144 
Knittermeyer, Hinrich: Mythische Grundlegung des Denkens (Mythos und Logos). dt. 
Manuskript, masch., 19 S. (19 beschr.), Braunschweig, 13.11.1955 
Veröffentlicht, in der Festschrift für Hermann Noack, „Kommunikation. Aspekte der Sprache 
und Modelle des Gesprächs. Ein Symposion zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Hermann 
Noack … Kassel 1965, S. 55-64, Sonderdrück der Anstösse, 11 (1965). “ [Bugla 121b]; zur 




I Kn 145 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie der Neuzeit. Von Cusanus bis Nietzsche. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert (1950er 
Jahre?) 
Veröffentlicht in „Die Philosophie des 20. Jahrhunderts“, hg. von F. Heinemann, Stuttgart 
1959 [Bugla, Nr. 119]; es fehlen S. 1-27, S. 60, Ausführungen zur Philosophie der Neuzeit. 
 
I Kn 146 
Knittermeyer, Hinrich: Bibliothek, Ausstellung. dt. 
Manuskript, masch., 5 S. (5 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Ausführungen zu Bibliothek und Ausstellung, S. 1 fehlt.  
 
I Kn 147 
Knittermeyer, Hinrich: Geschichte der Bibliotheken. dt. 
Manuskript, masch., 39 S. (39 beschr.), Bookholzberg, undatiert (1939) 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur Geschichte der Bibliotheken. 
 
I Kn 148 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache zum 50jährigen Amtsjubiläum des Verw. ob. 
Inspektor Gustav Froböse. dt. 
Manuskript, masch., 14 S. (14 beschr.), Bremen, 10.03.1936 
Unveröffentlicht, zu Gustav Froböse. 
 
I Kn 149 
Knittermeyer, Hinrich: Der Auftrag des deutschen Buches. dt. 
Manuskript, masch., 11 S. (11 beschr.), Bremen, 07.11.1934 




I Kn 150 
Knittermeyer, Hinrich: Die Kostbarkeiten der Bremer Staatsbibliothek. dt. 
Manuskript, masch., 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Beschreibung der Bestände der Bremer wissenschaftlichen Bibliothek aus 
dem Mittelalter und der Neuzeit. 
 
I Kn 151 
Knittermeyer, Hinrich: Bibel-Ausstellung am 31. Oktober 1934 in der 
Staatsbibliothek. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), Bremen, 31.10.1934 
Unveröffentlicht, Ansprache zur Ausstellungseröffnung. 
 
ad I Kn 151 
Knittermeyer, Hinrich: Bibel-Ausstellung am 31. Oktober 1934 in der 
Staatsbibliothek. dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), Bremen, 31.10.1934 
Unveröffentlicht, Ansprache zur Ausstellungseröffnung. Zweites Exemplar. 
 
I Kn 152 
Knittermeyer, Hinrich: Philosophie und Dichtung von Lessing bis Hölderlin. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., 10 Stück, o.O. (Bremen), undatiert (1921) 
Unveröffentlicht, zehn Vorlesungen zur Philosophie und Dichtung von Lessing bis 
Hölderlin; dritte Vorlesung doppelt, Vorlesung 7,8,9 nicht wörtlich zu Ende gebracht.  
 
I Kn 153 
Knittermeyer, Hinrich: Spittas goldene Hochzeit. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 7 S. (7 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert  




I Kn 154 
Knittermeyer, Hinrich: 31. Oktober 1933!, Reformationsfeier. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), o.O. (Bremen), 31.10.1933 
Unveröffentlicht, Ausführungen zum Reformationstag 1933. 
 
I Kn 155 
Knittermeyer, Hinrich: Rede beim Essen zum 70. Geburtstag von Senator Dr. Spitta. 
dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 1 S. (2 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1943) 
Unveröffentlicht, Rede zum 70. Geburtstag von Senator Dr. Theodor Spitta. 
 
I Kn 156 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache des Vorstehers der Wittheit zu Bremen, Prof. Dr. 
Hinrich Knittermeyer, zur Smidt-Sitzung am 5. November 1942. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 05.11.1942 
Unveröffentlicht, Auftrag der Wissenschaft „im Ganzen des völkischen Lebensausdrucks“; 
Freiheit der Wissenschaft. 
 
I Kn 157 
Knittermeyer, Hinrich: Bremens kulturelle Aufgabe im Gau Weser-Ems. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 05.05.1943 
Unveröffentlicht, Kulturbegriff, Bremen und Kultur. 
 
I Kn 158 
Knittermeyer, Hinrich: Ansprache zu Wulfs [Becker-Glauch] Hochzeit. dt. 
Vortragsmanuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), o.O., undatiert 




ad I Kn 158 
Knittermeyer, Hinrich: Gedicht „Kommt ihr Geister all herbei“. dt. 
Manuskript, masch., o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Gedicht. 
 
I Kn 159 
Knittermeyer, Hinrich: Moritz Jahn. dt. 
Vortragsmanuskript, Handschrift, 3 S. (3 beschr.), o.O., 08.05.1944 
Unveröffentlicht, Vortrag zu Moritz Jahn. 
 
I Kn 160 
Knittermeyer, Hinrich: Schelling und die Romantische Schule. dt. 
Buchmanuskript, masch., Teil 1, 428 S. (428 beschr.), Teil 2, S. 429-646 (217 S. beschr.), 
Bremen, undatiert (1920er Jahre) 
Veröffentlicht, Hinrich Knittermeyer: Schelling und die romantische Schule. München: 
Reinhardt, 1929, 481 S. (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen; 30/31) [Bugla, 
Nr. 5 a und 5b].  
 
I Kn 161 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik. dt. 
Vorlesungsmanuskript, masch., 16 S. (16 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (Winter 
1928/9) 
Unveröffentlicht, Vorlesung über die Ethik. 
 
I Kn 162 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik als Lehre vom Menschen – Eine problematische 
Aufgabe der Philosophie. dt. 
Manuskript, masch., 61 S. (61 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1920er Jahre ?) 




I Kn 163 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik als Lehre vom Menschen – Eine problematische 
Aufgabe der Philosophie. dt. 
Manuskript, masch., 67 S. (67 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1928/1929 ?) 
Unveröffentlicht, 1) Die Aufgabe der Ethik; 2) Das Angebot der praktischen Vernunft, a) die 
sittliche Haltung, b) die sittliche Forderung.  
 
I Kn 164 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik. dt. 
Vorlesungsmanuskripte, masch., Handschrift, 14 Stück, 218 S. (218 beschr.), o.O. 
(Bremen), undatiert (1928/1929) 
Unveröffentlicht, I. Kritik der Meinung und ethischer Grundbegriffe; II. Kritik der 
Verhältnisse; II Kritik der Menschen; IV. Ethik und Christentum.  
 
I Kn 165 
Knittermeyer, Hinrich: Johann Gottlieb Fichte. dt. 
Sonderdruck, Druck, 2 S. (4 beschr.), Tübingen 1958  
Veröffentlicht in Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Sp. 932-934; zu 
Johann Gottlieb Fichte. 
 
I Kn 166 
Knittermeyer, Hinrich: Goethes Religion in seinen Geheimnissen. dt. 
Manuskript, Handschrift, 22 S. (22 beschr.), o.O., undatiert (1910) 
Unveröffentlicht, Ausführungen zur Religion bei Goethe. 
 
I Kn 167 
Knittermeyer, Hinrich: Transkription des Briefwechsels Fichte/Schelling, 1794-1801. 
dt. 
Manuskript, masch., 84 S. (84 beschr.), o.O., undatiert  
Unveröffentlicht, S. 59 fehlt. Inhalt in Fichte-Schelling. Briefwechsel. Einleitung von Walter 




I Kn 168 
Knittermeyer, Hinrich: Die Immanenz der allgemeinen Logik in Kants Systematik. dt. 
Manuskript, Handschrift, 27 S. (27 beschr.) + Umschlag, o.O. (Marburg), 31.05.1918 
Unveröffentlicht, Seminarreferat zur Logik in Kants Systematik. 
 
I Kn 169 
Knittermeyer, Hinrich: Immanuel Kant, lexikalische Exzerpte A-Z. dt. 
Manuskript, masch., 186 S. (186 beschr.), o.O. (Marburg, Bremen), undatiert 
Unveröffentlicht, Teil 1: A-I, 93 S.; Teil 2: K-Z. 93 S; zum Teil DIN A 4 Blätter gefaltet. 
 
I Kn 170 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (endgültige Fassung 1945). dt. 
Manuskript, masch., 1 Mappe, 289 S. (289 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1945) 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Entwurf einer kritischen 
Transzendentalphilosophie. Aus dem Nachlaß hg. von Gusta Knittermeyer. Hamburg: 
Meiner 1962 [Bugla, Nr. 18]; Anmerkung auf der Umschlagmappe „1945 neu geschriebene 
Mythologie“; inliegend Notizzettel „Der Mensch der Erkenntnis letzte Fassung von mir 
gekürzt und gelegentlich kleine Änderungen von mir, G. Knittermeyer“; zweiter Notizzettel 
„Der Mensch der Erkenntnis, für den Druck fertiges Manuskript, G. Knittermeyer. Inhalt: 
Einleitung; I. Transzendentalphilosophie und Anthropologie, S. 29; II Der Ursprung der 
Erkenntnis und die Entdeckung des Menschen (Mythologie), S. 49; III Die Erkenntnis des 
Menschen (Logik), S. 223, 1) Die Einheit des Selbstbewusstseins, 2) Das Weltgesetz der 
Wahrheit, 3) Das Wort der Vollendung; [dieses Inhaltsverzeichnis und die Seitenzahlen 
stimmen nicht mit dem inliegenden Manuskript überein; dieses entspricht dem Original-
Inhaltsverzeichnis von Knittermeyers Manuskript, gekennzeichnet mit „Der Mensch der 
Erkenntnis 1945“, es besteht jedoch nicht aus 742 Seiten, sondern nur aus 289 Seiten]. 
 
I Kn 171, 1-3 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. dt. 
Manuskript, masch., 3 Mappen, 772 S. (772 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Entwurf einer kritischen 
Transzendentalphilosophie. Aus dem Nachlaß hrsg. von Gusta Knittermeyer. Hamburg: 
Meiner 1962 [Bugla, Nr. 18]; Mappe 1, S. 1-136, Einleitung I. Transzendentalphilosophie 
und Anthropologie; Notiz auf Umschlag: „statt dessen Ms von 1945“; Mappe 2, S. 137-293; 




I Kn 172, 1-2 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (unvollständig). dt. 
Manuskript, masch., 2 Mappen, 795 S. (795 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Entwurf einer kritischen 
Transzendentalphilosophie. Aus dem Nachlaß hg. von Gusta Knittermeyer. Hamburg: 
Meiner 1962 [Bugla, Nr. 18]; Mappe 1, S. 81-281; Mappe 2, S. 282-777; S. 1-80 fehlen, nur 
S. 46 vorhanden.  
 
I Kn 173, 1-3 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (Manuskript der Veröffentlichung 
durch Gusta Knittermeyer). dt. 
Manuskript, masch., 2 Mappen, 795 S. (795 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Veröffentlicht, Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Entwurf einer kritischen 
Transzendentalphilosophie. Aus dem Nachlaß hg. von Gusta Knittermeyer. Hamburg: 
Meiner 1962 [Bugla, Nr. 18]; Mappe 1, S. 1- 222; Mappe 2, S. 223-412; Mappe 3, S. 413-
648; gekürztes und bearbeitetes Manuskript durch Gusta Knittermeyer.  
 
I Kn 174 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Eine transzendetalphilosophische 
Grundlegung der Ethik. Einleitung. dt. 
Manuskript, masch., 16 S. (15 beschr., S. 6 fehlt), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 175 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Ursprung und Aufbau der Ethik. 
dt. 
Manuskript, masch., 52 S. (52 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, links oben vermerkt „1939“,dieses durchgestrichen; Einleitung; Vorarbeit 




I Kn 176 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Ursprung und Aufbau der Ethik. 
dt. 
Manuskript, masch., 93 S. (93 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, S. 1 Einleitung: Zwischen Himmel und Erde; S. 19 Ethik und 
Transzendentalphilosophie; S. 49 Der Ursprung der Erkenntnis und die Entdeckung des 
Menschen; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 177 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Eine 
transzendentalphilosophische Grundlegung der Ethik. dt. 
Manuskript, masch., 32 S. (32 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, Einleitung; S. 9 Ethik und Transzendentalphilosophie; Vorarbeit zum 
„Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 178 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Ursprung und Aufbau der Ethik 
als Lehre vom Menschen . dt. 
Manuskript, masch., 169 S. (169 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, Einleitung, S.1-9; I Ethik und Philosophie, S.10-116; II Die Erkenntnis des 
Menschen, S. 117-169; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 179 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (Fragment). dt. 
Manuskript, masch., 46 S. (46 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, I Ethik und Philosophie, S. 34-66; II Der Ursprung der Erkenntnis und die 
Entdeckung des Menschen, S. 67-80; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 180 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (Fragment). dt. 
Manuskript, masch., 15 S. (15 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 




I Kn 181 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (Fragment). dt. 
Manuskript, masch., 10 S. (10 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, S. 176-188, S. 17 und 186 fehlen; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 182 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis (Fragment). dt. 
Manuskript, masch., 8 S. (8 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, S. 194-202; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 183 
Knittermeyer, Hinrich: Erkenntnis und menschliches Dasein (Fragment). dt. 
Manuskript, masch., 8 S. (8 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, S. 31- 64, S. 73, S. 223; Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 184 
Knittermeyer, Hinrich: Der Mensch der Erkenntnis. Ursprung und Aufbau der Ethik. 
dt. 
Manuskript, masch., 92 S. (92 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, Vorarbeit zum „Mensch der Erkenntnis“. 
 
I Kn 185 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik als Lehre vom Menschen. dt. 
Manuskript, masch., 95 S. (95 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (vor 1945) 
Unveröffentlicht, S. 1-29 Die Aufgabe; S. 30-86 Der Ursprung der Erkenntnis und die 




I Kn 186 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik als Lehre vom Menschen. dt. 
Manuskript, masch., 223 S. (223 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1926/27) 
Unveröffentlicht, I Einleitung; II Erkenntnis (Transzendentalphilosophie); III Meinung 
(Transzendentale Dogmatik); IV Gesetz (Transzendentale Ontologie); V Rede 
(Transzendentale Dialektik); VI Grenze (Transzendentale Kritik).  
 
I Kn 187 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik als Lehre vom Menschen. dt. 
Manuskript, masch., 187 S. (187 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1928) 
Unveröffentlicht, 1) Erkenntnis als Ursprung; 2) Die Einheit der Erkenntnis (Dogmatik), S. 
39; 3) Die Wahrheit der Erkenntnis (Ontologie), S. 69; 4) Die Vollkommenheit der 
Erkenntnis (Dialektik), S. 108; 5) Die Grenze der Erkenntnis (Kritik), S. 146.  
 
I Kn 188 
Knittermeyer, Hinrich: Ethik. dt. 
Vorlesungsmanuskript, masch., 39 S. (39 beschr.), o.O. (Bremen ?), undatiert 
(Wintersemester 1927/1928) 
Unveröffentlicht, zur Ethik. 
 
I Kn 189 
Knittermeyer, Hinrich: Inhaltsverzeichnis von Der Mensch der Erkenntnis. Ursprung 
und Aufbau der Ethik. dt. 
Manuskript, masch., 4 S. (4 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert (1930/40er Jahre) 
Unveröffentlicht, handschriftliche Notiz zur Einleitung, I und II: „Neu gearbeitet unter 




II Briefwechsel (Kn II) 
 
II Ab Kn 1 
Abel, Heinrich an Gusta Knittermeyer <Ehefrau>. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliche 
Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen, Bremen, 12.0.1974 
Unveröffentlicht, Sigel; Terminvereinbarung zur Rückgabe von Unterlagen; Zusendung 
Manuskript zu 50 Jahre Wittheit zu Bremen, Mitherausgeber Dr. Schröder. 
 
II Ad Kn 1 
Adickes, Erich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), vergilbt, schwer lesbar, Tübingen, 
30.04.1920 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der Dissertation von Knittermeyer (Der Terminus 
Transzendental in seiner historischen Entwickelung bis zu Kant. Marburg: Joh. Hamel, 
1920. Hochschulschrift: Universität Marburg, Philosophische Fakultät, Diss.). 
 
II Ah Kn 1 
Ahrens, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Vegesack, 18.09.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung der Abschrift der Briefe von Matthias Claudius aus der 
Staatsbibliothek Bremen, darunter drei Briefe zur Auseinandersetzung mit der Philosophie 
Immanuel Kants. 
 
II Kn Ah 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Ahrens. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.09.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Abschrift der Briefe von Matthias Claudius zu Immanuel Kant; 
Anmerkungen zur Kant-Rezeption von Claudius und zur Aktualität Kants im Hinblick auf die 




II AlC Kn 1 
Albrecht, Carl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.02.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Manuskripts und Bitte um Empfehlung zur 
Veröffentlichung durch die Wittheit zu Bremen (wohl: Das mystische Erkennen: 
Gnoseologie und philosophische Relevanz der mystischen Relation, erschienen im Verlag 
von Carl Schünemann 1958). 
 
II AlC Kn 2 
Albrecht, Carl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.06.1956 
Unveröffentlicht, erneute Bitte um Bewertung seines Manuskripts (wohl: Das mystische 
Erkennen: Gnoseologie und philosophische Relevanz der mystischen Relation, erschienen 
im Verlag von Carl Schünemann 1958); [Klaus-Albrecht] Häger will ein Exemplar an den 
Verlag Carl Schünemann weitergeben, eine Drucklegung wird von Albrecht jedoch erst 
nach der Beurteilung Knittermeyers gewünscht. 
 
II KnG AlE 1  
Knittermeyer, Gusta <Ehefrau> an Ernst Albrecht. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, 02.05.1976 
Unveröffentlicht, Gedenken an gemeinsame Zeit mit dem Vater von Ernst Albrecht, Carl 
Albrecht, in der Philosophischen Gesellschaft in Bremen; Bitte um Fürsprache bei der 
Bewerbung Ihres Schwiegersohnes beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin; 
Beglückwünschung zur Wahl Ernst Albrechts als niedersächsischer Ministerpräsident.  
 
II AlE KnG 1  
Albrecht, Ernst an Gusta Knittermeyer <Ehefrau>. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hannover, 18.06.1976 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Weiterleitung des Anliegens an Justizminister. 
 
II All Kn 1 
Allard, [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Hamburg, 03.12.1917 
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Unveröffentlicht, notwendige Schritte bei der Verlegung des verwundeten Knittermeyers 
von der Front in das Marienkrankenhaus in Hannover.  
 
II An Kn 1 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
19.01.1956 
Unveröffentlicht, Anfrage auf Übernahme der Bearbeitung des „Ueberweg Band IV“ 
(Friedrich Ueberweg: Grundriß der Geschichte der Philosophie, Teil 4; Die deutsche 
Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart). Notizzettel „Prof. Anrich“. 
 
II Kn An 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.01.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz, Knittermeyer sieht Probleme bei Übernahme der 
Autorschaft des „Ueberweg Band IV“ (Friedrich Ueberweg: Grundriß der Geschichte der 
Philosophie, Teil 4, Die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart), 
da er zeitgleich „Vorländers Geschichte der Philosophie“ (Karl Vorländer: Geschichte der 
Philosophie, Bd. 3: Philosophie des Renaissance. Beginn der Naturwissenschaft) 
bearbeitet; Frage nach Anforderungen einer völlig neuen Bearbeitung.  
 
II An Kn 2 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
02.02.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Anrich sieht keine Unvereinbarkeit, wenn 
Knittermeyer Vorländer und Ueberweg zugleich bearbeitet. Anforderungen an neue 
Bearbeitung des Bandes IV von Ueberweg. 
 
II Kn An 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.02.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Knittermeyer hat den Verleger Meiner [Hamburg] 
von Vorländer, Bd. 3, zwecks möglicher Hindernisse seiner Übernahme einer Bearbeitung 
des Ueberwegs, Bd. 4 angefragt (Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie, Bd. 3: 
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Philosophie des Renaissance. Beginn der Naturwissenschaft; Friedrich Ueberwegs 
Grundriß der Geschichte der Philosophie, Teil 4, Die deutsche Philosophie des 19. 
Jahrhunderts und der Gegenwart); Knittermeyer plädiert für eine Aufhebung der Ordnung 
nach Paragrafen und den Einbezug von Amerika; er sieht sich nicht imstande, indische und 
russische Denker einzubeziehen.  
 
II An Kn 3 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
10.02.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Briefkopf „Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
e.V.“; hofft auf Übernahme der Bearbeitung.  
 
II Kn An 3 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.02.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; keine Einwendungen des Verlegers Meiner 
[Hamburg] gegen die zeitgleiche Bearbeitung des Ueberweg, Bd. 4. durch Knittermeyer; 
Fragen hinsichtlich der Neubearbeitung, wie zeitliche Grenze, Trennung von Geistes- und 
Philosophiegeschichte, Darstellung der wechselseitigen Zusammenhänge der deutschen 
und ausländischen Philosophie, Abgrenzung gegen Einzelwissenschaften, Einbeziehung 
des Forschungsstandes, Einfügen von Literaturangaben, Vertitelung, Abgabetermin, 
Honorar. 
 
II An Kn 4 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
28.02.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Anzeige des Todes seiner Frau; Einverständnis 
mit Anfragen Knittermeyers zur Neubearbeitung; Übergabe der Vertragsverhandlung an 





II Kn An 4 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.03.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Beileid zum Tod der Frau von Anrich; nach 
Sichtung von Ueberweg, Bd. 5 Bedenken hinsichtlich der Einbindung polnischer, 
ungarischer, russischer und asiatischer Philosophie; Wunsch der Beschränkung auf die 
abendländische Philosophie inklusive Nord- und Südamerika; Bearbeitungsdauer zwei 
Jahre; Probleme von Verlag Meiner mit Wissenschaftlicher Buchgesellschaft.  
 
II An Kn 5 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
14.04.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vertragsvorschlag des Verlages Benno Schwabe 
[Schweighauser’sche Verlagsbuchhandlung und Druckerei in Basel]. Asiatische 
Philosophie soll gesondert in Bd. VI. für osteuropäische Philosophie, für den Rest 
Hinzuziehung von Hilfsarbeitern; Neubearbeitung aller Bände des Ueberweg nun in 
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Philosophie geplant; eventuell eigener 
bibliographischer Anhang, bearbeitet von der Forschungsgemeinschaft; Schwierigkeiten 
mit dem Verlag Meiner bezögen sich auf die Plotin-Ausgabe. 
 
II Kn An 5 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.04.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vertrag unterschrieben; Knittermeyer bedingt sich 
endgültige Bearbeitung der durch Hilfsarbeiter übernommenen Beiträge zur 
osteuropäischen Philosophie aus; plant, Kontakt zum Bearbeiter von Bd. 5 aufnehmen, um 
Abgrenzungen zu klären. 
 
II An Kn 6 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
18.05.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Philosoph [Paul] Wilpert aus Köln steht der 





II Kn An 6 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr., Rückseite Manuskript Gliederung 
Philosophie der Aufklärung), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vertrag vom Verlag noch nicht übermittelt; 
fehlende Anschrift von Paul Wilpert. 
 
II An Kn 7 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
24.05.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Adresse von Paul Wilpert; Vertragsexemplar 
komme in Kürze. 
 
II Kn An 7 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.11.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vortrag Anrichs (wohl in Bremen vor der Wittheit 
zu Bremen) über das Zeitproblem und den Begriff der Gegenwart; Bitte um Manuskript; 
Interesse an transzendentalen Bezügen der Erkenntnis. 
 
II An Kn 8 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
09.11.1956 
Unveröffentlicht, bedauert, dass es in Bremen nach seinem Vortrag nicht zu einer 
Aussprache kam.  
 
II Kn An 8 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.11.1956 
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Unveröffentlicht, bestätigt das Bedauern über fehlende Diskussion des Vortrags von 
Anrichs in Bremen; Leiter der Philosophischen Gesellschaft Bremens sei enttäuscht über 
Vortrag gewesen; darüber Unverständnis bei Knittermeyer, da seiner Meinung nach sehr 
passend im Rahmen einer Vortragsreihe zur Bildung mit Grassi, Wilpert, Reidemeister, 
Bense, Köhler und Landmann; insbesondere interessant die These von Anrich: „aus der 
Geschichte kann man nichts ‚lernen‘“. 
 
II Kn An 9 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.11.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Kontroverse um den Bd. 4 von Ueberweg; Dr. 
[Herman] Lübbe bietet sich auf Anraten Paul Wilperts an, die Zeit 1850 bis 1900 zu 
bearbeiten; Knittermeyer ist dagegen, ihm liegt daran, das ganze 19. Jahrhundert zu 
bearbeiten, wie ihm vertraglich zugesichert wurde. 
 
II An Kn 9 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
15.11.1956 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Bremen sei geprägt durch „Realismus“; 
Zuständigkeiten Knittermeyers bei Ueberweg, Bd. 4 seien nicht in Frage gestellt. 
 
II An Kn 10 
Anrich, Ernst an (Kollegen) (u.a. Hinrich Knittermeyer). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
undatiert 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vorbereitung eines Subskriptionsprogramms; Bitte 
um Vorschläge möglicher Ansprechpartner. 
 
II Kn An 10 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), o. O., 20.05.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Knittermeyer hat gehört, dass der Schweizer 
Verlag Benno Schwabe ihn als „politische Belastung“ ansehe. Die Charakterisierung als 
„Ehemaliger“ [Nationalsozialist] verletze ihn; in leitenden Stellungen tätige Beamte hätten 
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sich nicht der „Parteigenossenschaft“ entziehen können. Nur so habe er ein 
wissenschaftliches Vorlesungsprogramm, auch mit Andersdenkenden durchführen können 
(z.B. Historiker Gerhard Ritter, Freiburg, beteiligt am Attentat vom 20. Juni); 
Propagandaministerium habe 1943 Knittermeyers Werk „Mensch der Erkenntnis“ verboten 
[Der Mensch der Erkenntnis: Entwurf einer kritischen Transzendentalphilosophie. Aus d. 
Nachlass hg. von Gusta Knittermeyer. Hamburg 1962] verboten; er sei jedoch nicht 
gesonnen, sich zu rechtfertigen, und bittet um Entlassung aus seinem Vertrag.  
 
II An Kn 11 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
22.05.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Verlag Benno Schwabe sei vorsichtig, weil er 
Kritik geerntet hatte an der Verlegung eines „Ehemaligen“ (Fricke), deshalb Ablehnung 
eines von Paul Wilpert vorgeschlagenen Autors eines Bandes über Leibniz, da dieser ein 
„Ehemaliger“ sei; Anrich bezeichnet sich ebenfalls als „Ehemaliger“; bei Knittermeyer habe 
Herr Wilpert und auch der Verlag keine diesbezüglichen Probleme; Anrich bittet um seine 
Weiterarbeit. 
 
II Kn An 11 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.06.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Dank für offenen Brief Anrichs; wird Ueberweg-
Band weiter bearbeiten; beruft sich noch einmal auf die „schwierigen Verhältnisse … in der 
Zeit des Nationalsozialismus“, in denen sie „gelegentlich sicher Fragwürdiges sagen und 
tun mußten, gerade um das eigene Anliegen durchhalten zu können“; bedauert, dass Prof. 
Noack [Hermann Noack, Philosoph, Hamburg] zur Bearbeitung von Leibniz vom Verlag 
Benno Schwabe abgelehnt wurde und bittet um eine andere Aufgabe für ihn. 
 
II An Kn 12 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
07.06.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; greift Vorschlag auf, Noack eine Aufgabe zu 
vermitteln: Bearbeitung des Bandes „Die philosophischen Bemühungen des 20. 
Jahrhunderts“; Anfrage an Knittermeyer nach Bearbeiter für Band „Philosophie und 




II Kn An 12 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.06.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Lehrstuhlenthebung Hermann Noacks (aufgrund 
seines Werkes: Symbol und Erkenntnis der Wissenschaft 1936, Halle) sei durch 
Bürgermeister Sieveking, Hamburg bereinigt worden; Noack sei davor Studienleiter in der 
Ev. Akademie Hofgeismar gewesen; empfiehlt Noack Anrich für „Die philosophischen 
Bemühungen des 20. Jahrhunderts“; für den Band „Philosophie und Physik“ habe er keine 
Empfehlung. 
 
II An Kn 13 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
23.07.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Zusage von Hermann Noack; Anrich will auch 
dessen neues Werk über Mythos, Kerygma und Logos verlegen; ein Assistent Weizäckers 
übernimmt den Band „Philosophie und Physik“. 
 
II Kn An 13 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich. dt. 
Briefdurchschlag (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.10.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; keine Teilnahme am Marburger 
Philosophenkongress; Einladung Anrichs nach Delmenhorst. 
 
II An Kn 14 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
01.11.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Reflexion über seine zwei Berufe: ein 




II An Kn 15 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
18.12.1957 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Wilpert hat Genehmigung für Bearbeitung des 
bibliographischen Apparates der Ueberweg-Ausgabe erhalten.  
 
II An Kn 16 
Anrich, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wissenschaftliche Buchgesellschaft e.V., Darmstadt, 
28.01.1958 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Vorschlag Knittermeyers zur Subskription einer 
zweiten Auflage von „Natorp: Platons Ideenlehre“ akzeptiert.  
 
II Ap Kn 1 
Apel, Karl Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bonn, 10.03.1953 
Unveröffentlicht, Anfrage an Knittermeyer wegen Beitrag zu Übergang, Transzendenz.  
 
II Apt Kn 1 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 17.07.1921 
Unveröffentlicht, Besuch der Platon-Vorlesungen von Knittermeyer aufgrund des Rates von 
Bürgermeister [Theodor] Spitta, Bremen; Wunsch, dass bei den Ausführungen des 
Staatsverständnisses von Platon auch die Situation der deutschen Nation beleuchtet 
worden wäre. 
 
ad II Apt Kn 1 
Staatsarchiv Bremen <Dorothea Breitenfeldt> an Gusta Knittermeyer <Ehefrau>. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.10.1981 




II Apt Kn 2 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer, Marburg. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (3 beschr.), Bremen, 26.09.1922 
Unveröffentlicht, Spitta zu Besuch bei Knittermeyer in Marburg; Wunsch der Rückkehr 
Knittermeyers nach Bremen; doppeltes Exemplar eines Buches beigelegt zur Einordnung 
in Knittermeyers Bibliothek; Anmerkungen zur Vereinbarkeit der philosophischen Richtung 
seines Vaters, Ernst Friedrich Apelt, Jena, mit Knittermeyers Philosophie.  
 
II Apt Kn 3 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer, Marburg. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (4 beschr.), Bremen, 29.10.1922 
Unveröffentlicht, Besuch Gusta Knittermeyers bei Apelt; Austausch mit seinem Vater über 
den Lehrer Knittermeyers (Paul Natorp); Auseinandersetzung über „Wissenschaftlichkeit“; 
Besetzung der Stelle des Bibliotheksdirektors in Bremen; sollte es zur Ausschreibung 
kommen, wird Apelt Knittermeyer benachrichtigen. 
 
II Apt Kn 4 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer, Marburg. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.12.1922 
Unveröffentlicht, freut sich über Berufung Knittermeyers zum Direktor der Staatsbibliothek 
Bremen und dessen Rückkehr nach Bremen; vermutet dass Knittermeyer Zweifel hat, ob 
dies richtig ist, und hofft, dass er es auch begrüßt. 
 
II Apt Kn 5 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (4 beschr.), Bremen, 24.12.1923 
Unveröffentlicht, Dank für Rede Knittermeyers über die Staats-Reform; Platon; weiterer 
Vortrag, der ihm handschriftlich von Knittermeyer zur Verfügung gestellt wurde; befürwortet 
die Drucklegung der Reden, damit sie bekannt werden. 
 
II Apt Kn 6 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (3 beschr.), Bremen, 20.04.1924 
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Unveröffentlicht, Ostergruß; Dank für Brief von Knittermeyer; er habe seinen Besuch bei 
Knittermeyer genossen und hofft auf Wiederholung; Zeitungsaufsatz gelesen; Austausch 
über „Krise“. 
 
II Apt Kn 7 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 19.08.1924 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung; in der Zeitung Nachricht vom Tode des Lehrers und 
Freundes von Knittermeyers gelesen (Paul Natorp); schickt ein Gedicht dazu.  
 
II Apt Kn 8 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer, Marburg. dt. 
Postkarte aus Venedig (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv „Leone di S. Marco“, 
Bremen, 03.12.1924 
Unveröffentlicht, Gedicht zu St. Markus. 
 
II Apt Kn 9 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.05.1925 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung; Kant-Rede Knittermeyers; hofft auf baldiges Treffen, 
trotz Arbeitsüberlastung. 
 
II Apt Kn 10 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 13.01.1926 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung; Aussagen zur Phänomenologie. 
 
II Apt Kn 11 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Ragaz, 05.08.1926 




II Apt Kn 12 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 29.08.1926 
Unveröffentlicht, Dank für Lebenszeichen; legt Zitat Kierkegards zu Schelling bei. 
 
II Apt Kn 13 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Visitenkarte (lose), gedruckt und Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 25.11.1928 
Unveröffentlicht, „Mit herzlichem Glückwunsch und Gruß!“ Rückseite Gedicht. 
 
II Apt Kn 14 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 23.02.1930 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung, der er entnahm, dass „Hartstock’s Buch [?] nicht zu 
denjenigen gehört, die man gelesen haben muß.“; Olbers-Abend aufgrund dienstlicher 
Verpflichtungen vergessen. 
 
II Apt Kn 15 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 13.07.1930 
Unveröffentlicht, Dank für Rezension [Kant?]; Auseinandersetzung mit Heidegger.  
 
II Apt Kn 16 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 06.03.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung von Knittermeyers „Grenzen des Staates“; „Inhalt 




II Apt Kn 17 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 24.12.1932 
Unveröffentlicht, Antwort auf Brief Knittermeyers zum Tod seines Vaters; „Was ich über 
Platon weiß, verdanke ich im Wesentlichen meinem Vater und Ihnen.“; Shakespeare-Zitat. 
 
II Apt Kn 18 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, 06.08.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung und Auseinandersetzung damit.  
 
II Apt Kn 19 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.07.1936 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwunschschreiben; Rückblick auf seine 
Verwaltungstätigkeit; auf diesem Felde habe er Erfolg gehabt, auf dem Feld der Politik sei 
er gescheitert.  
 
II Apt Kn 20 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.12.1939 
Unveröffentlicht, Briefkopf „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“; Sendung 
mit Büchern der Wissenschaftlichen Gesellschaft, darunter die Kantvorlesungen 
Knittermeyers; wünscht sich dessen geschichtlich-philosophische Vorlesungen ebenfalls, 
da aus gesundheitlichen Gründen an Teilnahme verhindert. 
 
II Apt Kn 21 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.11.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwunsche zur Verlobung von Tochter Julia; Anmerkungen 




II Apt Kn 22 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.11.1940 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Zusendung Knittermeyers; Anmerkungen zur Bedeutung des 
Wortes. 
 
II Apt Kn 23 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 24.05.1944 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Zusendung Knittermeyers via Oldenburg, lobt Knittermeyers 
einführende Worte bei einem Vortrag der W ittheit und seinen Aufsatz. Er habe „vollgültig 
ausgesprochen“, was „von uns gefordert wird in der Zeit der Lage, in die unser Volk sich 
hineingestellt sieht“. Auseinandersetzung damit. 
 
II Apt Kn 24 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.09.1945 
Unveröffentlicht, bedauert die Entlassung Knittermeyers aus dem Bibliotheksdienst: „Sie 
werden Bremen leichter entbehren können, als Bremen Sie entbehren kann“; Rücksendung 
von Schriften; Einladung zu sich. 
 
II AptJ Kn 1 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.01.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsglückwünsche; Arbeitssituation Ihres Mannes; 
Einladung zu einem Wochenende mit Spittas.  
 
II Apt Kn 25 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, gedruckt, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.08.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum 70. Geburtstag, „Senator Dr. Apelt, Bremen, 




II AptJ KnG 1 
Apelt, Julie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.08.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgeschenk; Rückgabe des „Weizäckers“.  
 
II Apt Kn 26 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), stark vergilbt, Bremen, 08.12.1946 
Unveröffentlicht, Dank für teilnehmende Zeilen vom 24.11. zur Krankheit seiner Frau; 
Besuch bei Knittermeyers deshalb zurückgestellt; bittet um Erläuterungen zu einigen 
Stellen des „Natorp“ von Knittermeyer; listet Seitenzahlen zu Stellen auf, die „schwierig 
oder zweifelhaft“ sind, auf gesondertem Blatt Endzeilen des Gedichtes „Germania“ von 
Friedrich Hölderlin: „Liegt darin nicht Trost und Hoffnung?“, handschriftliche Ergänzung: 
„Oder wichtiger: eine Aufgabe?“ 
 
II Apt Kn 27 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.12.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Weihnachtsfeiern Hafenbauamt usw.; seine Frau ist in Kur; 
Aussagen zum „Natorp“.  
 
II AptJ Kn 2 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.04.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und „Eierkörbchen“; zurück bei Ihrem Mann; 
gesundheitliche Einschränkungen; Zigarren für Knittermeyer liegen parat; Care Pakete aus 
Amerika. 
 
II Apt Kn 28 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.07.1947 
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Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Anmerkungen zum Thema Bedrohungen; 
Gesundheitszustand seiner Frau. 
 
II AptJ Kn 3 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.07.1947 
Unveröffentlicht, Anfrage, ob ihr Mann an einem Wochenende zu Knittermeyers kommen 
könnte.  
 
II AptJ Kn 4 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.11.1947 
Unveröffentlicht, Absage des Besuchs, da ihr Mann zu beschäftigt ist; sie selbst sei durch 
Gürtelrose an Haus gefesselt. 
 
II Apt Kn 29 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.07.1947 
Unveröffentlicht, bedauert, dass er Besuch bei Knittermeyers nicht umsetzen kann; 
Einladung zu sich; Anmerkungen zu einer Schrift Knittermeyers zum Begriff und Wesen 
des „Existentiellen“ und „Existenzpsychologie“. 
 
II Apt Kn 30 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 18.07.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Urlaub in Bodenwerde; Gesundheitszustand 
seiner Frau; Anmerkungen zu Leibniz, den er liest.  
 
II Apt Kn 31 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 29.12.1949 
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Unveröffentlicht, Arbeitsüberlastung; Auseinandersetzung mit Heidegger „Sinn und Zeit“; 
Lustspiel „Peter Hunhold“. 
 
II Apt Kn 32 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 17.04.1950 
Unveröffentlicht, Dank für „Plotin-Vortrag“, Anmerkungen dazu; handschriftliches Exzerpt 
aus Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang Goethe, Weimarer Ausgabe, Bd. 27, S. 
382. 
 
II Apt Kn 32A 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsglückwünsche zum 60. Geburtstag von Knittermeyer. 
 
II Apt Kn 33 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 16.07.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Verhältnis Heidegger und Kant, Apelt verstehe Heidegger 
nicht, er sei „bei Kant stehen geblieben oder doch immer zu ihm zurückgekehrt“; Darlegung 
seines Gewinns von Kant; Vergleich Platon – Kant; Widerspruch zwischen Notwendigkeit 
und Freiheit; Fragen an Heidegger. 
 
II Apt Kn 34 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tode des Schwiegervaters von Knittermeyer. 
 
II Apt Kn 35 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.04.1952 
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Unveröffentlicht, Dank für Beileid „zum Tode der kleinen Kornelia“, er war ihr besonders 
zugetan. 
 
II AptJ Kn 5 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.01.1954 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme an Knittermeyers Kant-Vortrag; Dank für 
Geburtstagsgrüße zum 70.; Beschreibung des Geburtstags. 
 
II Apt Kn 36 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Neuhaus i.S., Bremen, 18.06.1952 
Unveröffentlicht, Bildmotiv „Bevern i. Br., Schloß“; Dank für „Sitte und Brauch“; Muse zum 
Lesen. 
 
II AptJ Kn 6 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wellingen, Waldeck, 16.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Buch Knittermeyers; Urlaub im Sauerland; Hermann Apelt liest 
Georg Noth: Christentum, Kommunismus und Weltwende; hätte gerne Austausch mit 
Knittermeyer zu Noth und dem „Paul-Ernst-Kreis“; Notiz dazu von Hermann Apelt. 
 
II AptJ Kn 7 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv aus der Kunsthalle Bremen (Aert van 
der Nee: Golfspieler und Eisläufer), Bremen, 23.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße, Einladung in das „vor 4 Jahren wieder aufgebaute 
Haus“ im neuen Jahr. 
 
II Apt Kn 37 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (5 beschr.), Bremen, 07.08.1955 
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Unveröffentlicht, Dank für „Geschichte der Philosophie“ und „Problem des Mythos“; kritisch 
zum Begriff „Bild“; Auseinandersetzung damit und mit dem „Wir“; Bitte um Einschätzung 
von Georg Noth: Christentum, Kommunismus und Weltwende. 
 
II Apt Kn 38 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.12.1955 
Unveröffentlicht, Dank für „philosophischen Festgruß“, ein Aufsatz Knittermeyers über 
[Hermann] Cohen. 
 
II AptJ Kn 8 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv „Bruckmanns Bildkarte Nr. 88 
Anbetender Engel“, Bremen, 12.1955 
Unveröffentlicht, Grüße zu Weihnachten und dem Neuen Jahr; Einladung. 
 
II AptJ Kn 9 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 29.01.1956 
Unveröffentlicht, Spitta sei aus Tübingen zurück; Freitod von Christoph (Spittas Sohn); 
Gründe desselben; Bitte, dass Knittermeyer sich bei Spitta meldet; Entschuldigung für 
Nicht-Teilnahme an Knittermeyers Vortrag; Dank für Geburtstagswünsche; Ruhestand 
ihres Mann habe unruhig begonnen. 
 
II Apt Kn 39 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.06.1956 
Unveröffentlicht, Einladung zum 80. Geburtstag.  
 
II Apt Kn 40 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.07.1956 
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Unveröffentlicht, betont Freundschaft; Dank für die Teilnahme an seiner Geburtstagsfeier; 
Knittermeyer habe ihm einen Platz am Philosophen-Himmel ausgestellt. 
 
II Apt Kn 41 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Briefkopf „Senator Dr. Apelt“, ergänzt „i. R.“, 
Bremen, 02.03.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Standpunkte zu den Atomwaffen: die „Verfemung der 
Atomwaffen muß die ethische Forderung bleiben“. 
 
II Apt Kn 42 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 04.01.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Neujahrswünsche; .Auseinandersetzung um Transzendenz; 
Anmerkungen zur Rede Pius XII. und zu Kant. 
 
II Apt Kn 43 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Briefkopf „Senator i. R. Dr. Apelt“, Bremen, 
19.02.1957 
Unveröffentlicht, Dank für zwei Vorträge von Knittermeyer; Anmerkungen zu Rüstung und 
Abrüstung; Plädoyer Apelts für Abschreckung, sie sei „ein Gebot der Selbsterhaltung“; 
Wehrdienstverweigerung; Brief Hebbels an Uechtritz vom 23. Mai 1857; Befreiung der 
Menschheit vom Gewissen sei das fragwürdigste Erzeugnis Nietzsches; 
Auseinandersetzung mit dem Begriff Schuld, Kants Antinomienlehre; Transzendenz; 
Thema Gaskammer. 
 
II Apt Kn 44 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 09.06.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung; Frage zu Knittermeyers Aussage, „Kant war 
Republikaner, aber nicht Demokrat“; Frage, ob es Beleg gibt, dass Kant das allgemeine, 




II Apt Kn 45 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.06.1957 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Hochzeitsanzeige von Knittermeyers Tochter; Anmerkungen 
zur Hochzeitsfeier; Kant-Diskussion. 
 
II Apt Kn 46 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, Sylvester 1957, 31.12.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung; Vorlesungen über Hegel; gute Neujahrswünsche; 
Frage zu Lyrik. 
 
II Apt KnG 1 
Apelt, Hermann an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 09.01.1958 
Unveröffentlicht, Bitte, dass Frau Knittermeyer ihm ein Gedicht von Gryphius auf dem 
Abreißkalender ihres Mannes abschreibt, das von der Zeit handelt; bisher Aristoteles, 
Augustus und Kant gelesen, zu Heidegger noch nicht gekommen; Kritik an Häckel, Plank 
und Jordan. 
 
II Apt Kn 47 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.01.1958 
Unveröffentlicht, Erschrecken über Sturz Knittermeyers; erleichtert, dass Fahrt zur Stadt 
gut überstanden; Wünsche der guten Besserung an Knittermeyer und an seine Frau. 
 
II Apt KnG 2 
Apelt, Hermann an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.05.1958 
Unveröffentlicht, Besuch von Frau Knittermeyer verpasst; Dank für „Heft der Kant-Studien“; 
bedauert, dass Knittermeyer nicht mehr dazu zu befragen ist; für ihn hätte sich Dilthey 
durch Knittermeyers Bearbeitung des Vorländers erschlossen; erwähnt die Schriften 




II Apt KnG 3 
Apelt, Hermann an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.07.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße und „Fahnenabzug“ der Geschichte der 
Philosophie; beim Lesen die Stimme Knittermeyers vernommen; will die Druckfahne an 
Spitta weitergeben. 
 
II Apt KnG 4 
Apelt, Hermann an Gusta Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.03.1959 
Unveröffentlicht, Rücksendung eines von Frau Knittermeyer über Spitta zugesandten 
Buches [Natorp]; Natorp selbst nur durchblättert, aber den einleitenden Aufsatz 
Knittermeyers gründlich gelesen, besonders die mitgeteilten Briefe Natorps, die zeigen, 
dass das Verhältnis von Lehrer und Schüler zum Austausch Ebenbürtiger wurde; 
Gedenkfeier in Fahren. 
II AptJ KnG 2 
Apelt, Julie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.02.1970 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 80. von Frau Knittermeyer; „Wie viel Schönes 
haben wir früher zusammen erlebt, im Spitta'schen Haus, bei Becker-Glauch, im Richtweg, 
bei Großmutter Becker, bei Ihnen am Osterdeich. Dann die Vorträge Ihres Mannes in der 
Stadtbibliothek, später bei Frau Widmann.“ Besuch bei Frau Knittermeyer Jahre zurück, 
Besuch des Grabs von Knittermeyer fehlt ihr. 
 
II AptJ KnG 3 
Apelt, Julie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.04.1978 
Unveröffentlicht, Staatsarchiv habe Interesse an dem Briefwechsel Knittermeyer-Apelt; 
Frage, ob eine Abschrift (Kopie) möglich wäre. 
 
ad II Apt KnG 3 
Apelt, Hermann und Julie an Gusta Knittermeyer. dt. 
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Zwei Postkarten, Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Motiv Michaeliskirche in Fulda, Bremen 
12.10.1956 
Unveröffentlicht, geschrieben auf der Rückfahrt von Bayern von Hermann und Julie Apelt. 
 
II Kn Apt 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), Handschrift (Vorschrift?), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.07.1936 
Unveröffentlicht, Zusage der Teilnahme am 60. Geburtstags von Hermann Apelt; Ausdruck 
der Bewunderung, dass Apelt trotz großer Beanspruchung in seiner Arbeit an Philosophie 
und Kunst festhält und sich mit ihnen auseinandersetzt, Apelt sei ein „Staatsmann in 
Gestalt[?]“, dadurch könne Apelt tiefgründig den Alltag bewältigen trotz bitterer 
Erfahrungen, wie es auch Platon erlebt hätte, ein tätiger und reflektierender Staatsmann 
sei ein großes Geschenk. 
 
II Apt Kn 48 
Apelt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.05.1944 
Unveröffentlicht, Grüße vom Bodensee, Motiv „Ruine Bodmann“. 
 
II Kn Apt 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.01.1945 
Unveröffentlicht, auf der Rückseite eines Briefbogens der Deutschen Arbeitsfront, 
Kreisdienstelle Bremen; Reaktion auf die Erinnerungen des Vaters von Hermann Apelt 
(Ernst Friedrich Apelt, Jena); Aufschluss über Dasein eines Philosophieprofessors, „der 
zugleich seine Landwirtschaft, sein Bergwerk und sein Bad in Ordnung zu halten hat“. 
 
II Kn AptJ 1 
Knittermeyer, Hinrich an Julie Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), unvollständig, Fahren, Post Fahren, 
Post Delmenhorst, 03.03.1946 
Unveröffentlicht, Antwortbrief, „tröstliche und liebe Zeilen“ von Rudolf Alexander Schröder, 
dessen Anschrift er durch Apelt erhalten hat; Beschreibung seines Rückzugs auf das Land, 
Besitz einer Kuh; seine Frau fände sich hinein, er habe mehr Schwierigkeiten, er sei ein 
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„Kind der Großstadt“, ihm fehle die Anrede nach seinen Vorlesungen, auch hätte er gerade 
jetzt etwas zu sagen zu einem „neuen Sich-Findens für die Meinungs- und Willensbildung 
unseres Volkes!“; Kirche könne nicht allein dem Menschen Bindung geben, sondern jeder 
müsse sich selbst seiner Begrenztheit innewerden; ein Besuch bei Apelts sei aufgrund 
schwieriger Verhältnisse (Zug, Übernachtung) schwierig. 
Auf Rückseite durchgestrichener Ausschnitt einer Darlegung seiner Haltung im 
Nationalsozialismus. 
 
II Kn Apt 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1946 
Unveröffentlicht, Mitgefühl mit Krankheit der Frau von Hermann Apelt; Stern von 
Bethlehem und seine Heilsverkündung; Nichtverfügbarkeit des Lebens; kritische 
Anmerkungen zu Paul Natorps Alterswerk. 
 
II Kn Apt 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1948 
Unveröffentlicht, Gemeinsame Treffen bei Spittas 75. Geburtstag und Rudolf Alexander 
Schröders 70. Geburtstag; nun längere Zeit nicht, da Frau Apelt krank; Glückwunsch zum 
72. Geburtstag Hermann Apelts; Dank für 25 Jahre Freundschaft. 
 
II Kn AptJ 2 
Knittermeyer, Hinrich an Julie Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.12.1948 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Entschuldigung für fehlenden Besuch; 
Grund sei, dass Knittermeyer mit drei Vorlesungsreihen beschäftigt sei; Hermann Apelt im 
Radio bei Hafeneinweihung vernommen. 
 
II Kn Apt 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1949 
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Unveröffentlicht, Rückblick auf Vorlesung; er habe die Gegenrede von Hermann Apelt nicht 
glücklich beantwortet; begrüßt Widerspruch (im Sinne Heraklits); Sokrates; 
Schoppenhauer. 
 
II Kn Apt 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 19.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrgrüße; legt Inhaltsverzeichnisses von Heidegger 
bei; Gedicht „Wie lange noch?“ von v.d. Goltz; handschriftliche Unterschrift. 
 
II Kn Apt 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Dank für Zitat zum Verhältnis von Goethe und Plotin; 
Äußerungen zum Zeitgeschehen. 
 
II Kn Apt 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 08.07.1951 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zum 75. Geburtstag von Hermann Apelt; Heidegger sei für 
Knittermeyer „größter unter den lebenden Denkern“, er gehe den Weg Kants zu Ende; 
respektiert Apelt als Kantianer. 
 
II Kn Apt 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 17.09.1951 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit „Kant-Bekenntnis“ von Hermann Apelt; 
Beantwortung der Frage, wie Heidegger zu Kant stehe; sieht Kant in der Kontinuität mit der 
„Transzendentalphilosophie der Alten“, „einer der Autorisatoren der befreiten Subjektivität 





II Kn Apt 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 17.09.1951 
Unveröffentlicht, Mythos-Vortrag Knittermeyers; Verhältnis von Mythos und Bild; 
Unterscheidung Bild und Bildhaftigkeit; Transzendenz, Übersinnliches; Buch von Georg 
Noth noch nicht gelesen; beschäftigt mit Schelling. 
 
II Kn Apt 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 1. S (2 beschr.), o. O., undatiert (1956) 
Gedicht zum 80. Geburtstag Hermann Apelts, vorgetragen im Schütting (Club zu Bremen); 
handschriftliche Notiz; würdigt ihn als Kantianer. 
 
II Kn Apt 12 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.) Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1957 
Unveröffentlicht, Atomare Bewaffnung; Gleichgewicht der Abschreckung labil; deshalb 
bliebe ein „nicht dürfen“; Abrüstungsverhandlungen zur Ausschaltung der 
massenvernichtenden Waffen; Wehrdienst und Gewissen; Nietzsche und Gewissen bzw. 
Moral; Antinomien bei Kant; Belege Apelts aus dem Alten Testament: „Die Stellen nehmen 
Auschwitz nichts von seiner Furchtbarkeit, aber sie legen auf der anderen Seite 
Zusammenhänge frei, die mir so nicht bekannt waren, und die vielleicht sogar in einem 
ursächlichen Verhältnis zu Auschwitz stehen.“; Geschichte und Freiheit; Luthers Verzicht 
auf Freiheit. 
 
II Kn Apt 13 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Apelt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.) 23.06.1957 
Unveröffentlicht, Hochzeit der Tochter Paula Knittermeyer mit Günter Tannenberger; 
Aussagen zu diesen; Heirat, da Wohnungsangebot; Beschreibung des ländlichen 
Kranzbindens; Polterabend, Standesamt; Domprediger Schmid; kirchliche Trauung auf der 
Diele; Mitteilung der Stelle über Republik und Demokratie bei Kant, in Streit der Fakultäten, 




II Ar Kn 1 
Arp, Trude an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.07.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Brief Knittermeyers. Erinnerung an die Vorlesungen und das 
„Bremer Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Kn Ay 1 
Knittermeyer, Hinrich an Fräulein [?] Aye . dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.07.1955 
Unveröffentlicht, Nachricht über Tod von Fräulein Brotedo [?]. Beileidschreiben 
Stoevesandts.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Bach Kn 1 
Bachmann, Margarete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Kassel, 21.02.1955 
Unveröffentlicht, Tagung in Hofgeismar. Knittermeyers Aufsatz in den „Anstößen“ „Erinnern 
und Überliefern“ in ihrer Tätigkeit beim Deutsch-Evangelischen Frauenbund und bei der 
Schwesternschaft der Ev. Diakonie hilfreich. Psalm 70. Helmuth Thielecke. 
 
II Kn Bad 1 
Knittermeyer, Hinrich an Anni Badstübner, geb. Weber. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.12.1953 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Anzeige der Vermählung mit Edgar Badstübner am 
05.12.1953 mit einem Heidegger-Zitat.  
 
ad II Kn Bad 1 
Badstübner, Edgar und Anni, geb. Weber an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Ball Kn 1 
Balleer, Else an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Bezirksgruppe Bremen, Bremen, 04.05.1956 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags auf einer Fortbildungstagung; Programm: 
Sonnabend Frau Kamphuis, Leiterin der Wohlfahrtsschule in Groningen, Freitag 
einführender Vortrag durch Knittermeyer. 
Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ 
einsortiert.  
 
II Kn Ball 1 
Knittermeyer, Hinrich an Else Balleer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.05.1956 
Unveröffentlicht, bietet trotz vorhergehenden ärztlichen Eingriffs Vortrag zum Thema „Die 
Familie als Sozialordnung“ an.  
Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ 
einsortiert.  
 
II Ball Kn 2 
Balleer, Else an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Bezirksgruppe Bremen, Bremen, 21.05.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage des Vortrags.  
Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ 
einsortiert.  
 
II Ball Kn 3 
Balleer, Else an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Bezirksgruppe Bremen, Bremen, 29.05.1956 
Unveröffentlicht, Honorar.  
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ad II Ball Kn 3 
Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen: Einladung zur Wochenend-
Fortbildungstagung. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (März 1954) 
Veröffentlicht, Fortbildungstagung am 27./28. März 1954 im Kaminsaal des Neuen 
Rathauses. 
Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ 
einsortiert.  
 
II Bar-Rei 1 
Bartel-Reimers, Bertha an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Achim, 03.06.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Gedichtbandes von Bartel-Reimers mit Gedicht 
„Sprache der Heimat“. Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet.  
 
II Bar Kn 1 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Basel, 11.09.1922 
Unveröffentlicht, Dank für Rezension zu Natorp (wohl: Natorp, Paul: Sozialidealismus. 
Neue Richtlinien sozialer Erziehung. Berlin: Springer 1920); kritische Anmerkung zur 
Schwerpunktsetzung auf das „dialektische Problem“, auf den Begriff Systemüberfluss, die 
Ethik und die Chronologie; Einheitsprinzip; Platon. 
 
II Bar Kn 2 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 15.09.1924 
Unveröffentlicht, es wurde bei ihm ein Votum über Knittermeyers Vortrag „Kant und der 
Protestantismus der Gegenwart auf der Tagung des Bundes für Gegenwartchristentum“ 
angefragt; er bittet um Zusendung von Thesen oder Grundgedanken. 
 
II Bar Kn 3 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Basel, 14.07.1930 
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Unveröffentlicht, Reaktion auf diverse Lebenszeichen Knittermeyers; Betonung, dass er 
den Zusammenhang mit Knittermeyer begrüßt; Dank für Gratulation zur Eheschließung, für 
die Zusendung vieler Schriften und für eine Besprechung eines Buches von ihm; er habe 
Knittermeyers Schelling-Werk mit Gewinn gelesen; Aussagen zur umsichtigen Rezension 
Knittermeyers; Immanuel Kant; Wirklichkeitsbegriff.  
 
II Bar Kn 4 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr., Bildmotiv Kreuzlingen), Basel, 21.07.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendungen; Knittermeyers „politische Philosophie“, seine 
Ausführungen zum Staat seien bereichernd; Artikel über Heidegger; er bezeichnet ihn als 
„einzigartigen Mann“; er habe ihn inzwischen persönlich kennen gelernt.  
 
II Bar Kn 5 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Basel, 15.08.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Schreiben; zur Krise im deutschen Reich; zum „Zusammenbruch 
der Nordwolle“; zu christlichen Traditionen, zur Situation der Schweizer; Zusendung einer 
Abschrift eines Vortrages, der gedruckt werden soll, mit Bitte um Stellungnahme; er 
bewundere die gegenwärtige deutsche Regierung und ist erstaunt über die Politiker der 
Rechten; Zeitschrift „Der Ring“.  
 
II Kn Bar 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. , 6 S. (7 beschr.), Bremen, 05.09.1931 
Unveröffentlicht, Kritische Stellungnahme zum Vortrag Heinrich Barths; Knittermeyer sieht 
Gemeinsamkeit bezüglich Existenzphilosophie, auch in der „grundsätzliche[n] 
Aufgeschlossenheit der Philosophie für theologische Problemwelt“; Verhältnis Philosophie 
und Theologie; Auseinandersetzung mit Barths Definition von Existenz und Erkenntnis; 
Einladung Barths zu Besuch und Vortrag nach Bremen. 
 
II Kn Bar 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. , 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.09.1931 (handschriftlich ergänzt: Brief 
an Heinrich Barth vom 08.09.1931) 
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Unveröffentlicht, Ausführungen zu Gemeinsamkeiten von ihnen.  
 
II Bar Kn 6 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Basel, 17.10.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Gutachten Knittermeyers, Einiges sei unverständlich, doch es 
rege zum Nachdenken an; Auseinandersetzung mit kritischem Denken und dem 
Existenzbegriff. 
 
II Bar Kn 7 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Basel, 31.10.1932 
Unveröffentlicht, kündigt möglichen Besuch in Bremen in Verbindung mit Vortrag in Kant-
Gesellschaft über „Das Sein in der Zeit“ an; Knittermeyer sei Koreferent zu Barth auf der 
Aarauer Konferenz. 
 
II Kn Bar 3 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. , 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.11.1932  
Unveröffentlicht, Knittermeyer sieht Probleme hinsichtlich einer kurzfristigen Bewerbung 
eines Vortrags von Heinrich Barth in Bremen; in Bremen gäbe es kein wissenschaftlich 
versiertes Publikum; er schlägt vor, das Heinrich Barth seinen Vortrag Vortrag im kleinen 
Kreis (Stoevesandts, Refers und Spittas) im Lesesaal der Staatsbibliothek halten soll. 
 
II Bar Kn 8 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 04.11.1932 
Unveröffentlicht, Heinrich Barth sagt seinen Besuch in Bremen zu. 
 
II Bar Kn 9 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 19.11.1932 
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Unveröffentlicht, Mitteilung seiner Ankunft in Bremen.  
 
II Bar Kn 10 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Basel, 27.11.1932 
Unveröffentlicht, Dank für den Aufenthalt in Bremen; Heinrich Barth empfindet Knittermeyer 
als Weggenossen. 
 
II Bar Kn 11 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Basel, 04.03.1933 
Unveröffentlicht, kündigt sein Nachdenken über die Aarauer Vorträge an.  
 
II Bar Kn 12 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Bildmotiv Hospenthal), Basel, 10.03.1933 
Unveröffentlicht, Heinrich Barth lädt Knittermeyer nach Basel ein; Unterbringung bei Pastor 
Thurneysen. 
 
II Bar Kn 12 A 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 14.05.1933 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach „gegenwärtigem Befinden“ Knittermeyers. 
 
II Bar Kn 13 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bern, 28.07.1933 
Unveröffentlicht, Kritik an der Verherrlichung des Volkstums in Deutschland; Heinrich Barth 
achte Knittermeyers Schritt, Deutscher Christ zu sein, obwohl ihm die „Voraussetzungen 
nicht bekannt noch einsichtig sind“; er meint, dass Knittermeyer diesen Schritt aufgrund der 




II Kn Bar 4 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. , 2 S. (4 beschr.), Bremen, 03.08.1933 
Unveröffentlicht, Trennungsstrich zwischen Heinrich und Karl Barth; Knittermeyer habe 
seinen Schritt zu den Deutschen Christen „mit dem Eingeständnis seiner Fragwürdigkeit“ 
getan; er sei gegen eine Ökumene von „Freimaurern, Atheisten und 
Protestantenvereinlern“; die Bremer Kirchenverfassung schreie nach einer Reform: „Ich 
stehe in erster Linie aus Protest gegen das Kirchenregiment und gegen die 
Kirchenverfassung – die irgendeine Beteiligung des Kirchenvolkes an der Kirche 
ausschließt – bei den Deutschen Christen.“ Kirche müsse den Weg zum Arbeiter und zur 
Jugend finden; Bodelschwingh, Müller; befürwortet nationalsozialistische Ziele und die 
Erneuerung der Kirche; inhaltlich finde er Karl Barths Broschüre gut, auch Bremer SA-
Leute hielten zu Karl Barth; Knittermeyer beabsichtigt, eine Schrift zu Thema „Der totale 
Staat und die menschliche Existenz“ zu schreiben. 
 
II Bar Kn 14 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Basel, 30.08.1933 
Unveröffentlicht, Heinrich Barth achte die verantwortungsbewusste Begründung 
Knittermeyers, den Deutschen Christen beizutreten, er verstehe sie als Schweizer jedoch 
nicht völlig; die theologische Begründung leuchte ihm nicht ein, ein Volksstaat gefährde die 
Eigenständigkeit der Kirche; Nachfrage zu den kirchlichen Verhältnisse in Bremen; er lehne 
eine Nationalisierung der Kirche ab.  
 
II Kn Bar 5 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. ,1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.06.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Heinrich Barths Augustin-Sendung; will keine „Stellung zur 
gegenwärtigen Situation in Philosophie, Kirche und Welt“ abgeben; plädiert für eine 
sachliche Auseinandersetzung. 
 
II Kn Bar 6 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. ,1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.12.1935 
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Unveröffentlicht, Äußerungen zum Problem der Freiheit; Reaktion auf Barths Augustin 
Buch; Enttäuschung über Heyse; Knittermeyer hofft auf weitere philosophische 
Auseinandersetzungen jenseits der „rassischen und nationalen Grenzen“; germanisches 
und mediterranes Denken sollten Gemeinsamkeiten finden. 
 
II Bar Kn 15 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bern, 28.12.1935 
Unveröffentlicht, dankt Knittermeyer für die Reaktion auf das Augustin-Buch; er habe 
gehört, Knittermeyer sei zum „deutschen Glauben“ übergegangen.  
Bemerkung: Es fehlen entscheidende Antwortbriefe von Knittermeyer. 
 
II Kn Bar 6A 
Knittermeyer, Hinrich an H. Barth. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Protokoll; Aussagen über Sprache, Jünger, Gehlen, Kierkegaard, 
Christentum; Heidegger sei erhellend; Weihnachtsgrüße. 
 
II Bar Kn 16 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Riehen, 09.05.1950 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Knittermeyers Schrift über Jakob Burckhardt; 
Barth dankt für die persönliche Begegnung. 
 
II Kn Bar 7 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. ,1 S. (2 beschr.), o.O., 10.10.1950 
Unveröffentlicht, Vorlesungsreihe zu Jakob Burckhardt sei seine erste nach dem Krieg 
(1947, veröffentlicht 1950); im Gegensatz zu Karl Barth Beschränkung auf die Gegenwart; 
nachdem seine Schrift „Der Mensch der Erkenntnis“ 1942 von den Nationalsozialisten 
verboten worden war, sei sie nun von den Russen verboten worden; Bremer 
Philosophenkongress mit Liebruck und Noack, sowie Landmann aus Basel; Festschrift zum 
60. Geburtstag Jaspers, er schätze ihn nicht so wie Heidegger; in Bremen herrschten die 




II Bar Kn 17 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Riehen, 17.12.1950 
Unveröffentlicht, gemeinsame Bremer Freunde; er befinde sich in einer ähnlichen Situation 
wie Knittermeyer; seine Nachfolge auf H. Schmalenbach; Jaspers stehe ihm näher als 
Heidegger; Heinrich Barths „Philosophie der Erscheinung“. 
 
II Kn Bar 8 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. ,1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1951 
Unveröffentlicht, Gratulation zum Lehrstuhl; Knittermeyer habe aufgrund Heinrich Barths 
„Philosophie der Erscheinung“ seine Geschichte der Existenzphilosophie umgearbeitet; 
Heidegger und Jaspers.  
 
II Bar Kn 18 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Riehen, 01.02.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers „Philosophische Existenz“.  
 
II Kn Bar 9 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth. dt. 
Brief (lose), masch. ,1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.17.1954 
Unveröffentlicht, Knittermeyer fährt zur Schellingfeier nach Bad Ragaz; er hofft auf einen 
unmittelbaren Gedankenaustausch; Kant. 
 
II Bar Kn 19 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Riehen, 18.07.1954 
Unveröffentlicht, lobt tief verstandene Kollegialität; Heinrich Barth sieht Abgründe bezüglich 
Heidegger, dagegen sei Jaspers der „gute Geist“ für die Wegweisung des 
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Bildungspublikums; Schelling-Tagung in Bad Ragaz; eigene Schelling-Studien; Barth 
vermisst sich in der Literatur zu Knittermeyers Existenzphilosophie. 
 
II Bar Kn 20 
Barth, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Riehen, 11.06.1957 
Unveröffentlicht, Frage nach Zitationsform von Kants Kritiken. 
 
II Kn BarK 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth. dt. 
Brief (lose), Handschrift (Kopie), 4 S. (4 beschr.), Bremen, 11.01.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Karl Barths Vorlesungen über Dogmatik, Auseinandersetzung 
damit; Anmerkungen zu Heidegger, Grisebach, zum Verhältnis Theologie und Philosophie; 
Grüße von Stoevesandts. 
 
II BarK Kn 1 
Barth, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Münster i. W., 11.02.1928 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von Knittermeyers Philosophie und Christentum; 
er habe sie in einem Zug gelesen und sei dankbar, dass er bis auf wenige Seiten alles 
verstanden habe; bisher sei Knittermeyer für ihn einer „der schwierigsten Autoren“ 
gewesen; Aussagen zum Verhältnis Philosophie und Theologie; Karl Barth vermisse eine 
Aussage der Philosophie zur Gestaltung der Theologie; Gogarten; geplanter Besuch in 
Bremen; dankt Knittermeyer für den „einsichtigsten Einwand zum ersten Band seiner 
Dogmatik“; bittet Knittermeyer um eine Besprechung des Buches seines Bruders, Heinrich 
Barth („Philosophie der praktischen Vernunft“) in „Zwischen den Zeiten“; Grüße an 
Stoevesandts.  
 
II Kn BarK 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 2 S. (2 beschr.), Bremen, Staatsbibliothek, 05.03.1928 
Unveröffentlicht, Dank für kritische Zeilen, sie hätten bald die Möglichkeit des persönlichen 
Austauschs darüber; Rezension zu Heinrich Barths „Philosophie der praktischen Vernunft“ 
werde von Pfarrer Merz geschrieben; Knittermeyer habe sie noch nicht gelesen, er lese 
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gerade den Grisebach; Unbehagen an Kritik des Humanismus und Idealismus; 
Knittermeyer vermisse bei Grisebach eine Qualifizierung des Anderen als Du.  
 
II BarK Kn 2 
Barth, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Münster i. W., 04.05.1928 
Unveröffentlicht, Einladung von Knittermeyer und seiner Frau zu sich während 
Knittermeyers Vortrag in Münster; für eine gleichberechtigte Darstellung von Theologie und 
Philosophie, das Wort Gottes sei für die Philosophie „Voraussetzung“; sieht in beiden 
Wissenschaften Reformbedürftigkeit.  
 
II Kn BarK 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.05.1928 
Unveröffentlicht, Knittermeyer dankt für die Einladung; er sieht sich in Vielem einig mit Karl 
Barth, außer bei Barths „Anspruch Gottes“ und „Anspruch des Nächsten“. 
 
II Kn BarK 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.05.1928 
Unveröffentlicht, Verlegung des Vortragstermins in Münster; da Karl Barths Frau zu dieser 
Zeit in die Schweiz reise, bietet Knittermeyer an, im Hotel unter zu kommen. 
 
II Kn BarK 4 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.05.1928 
Unveröffentlicht, Dank für freundliche Aufnahme in Münster. 
 
II BarK Kn 3 
Barth, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bonn, 07.03.1931 
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Unveröffentlicht, Dank für freundschaftliche Begegnung auf dem Bahnhof; Karl Barth an 
Mittelohrentzündung und Diphterie erkrankt; Grüße an Stoevesandts und Gusta 
Knittermeyer. 
 
II BarK Kn 4 
Barth, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bonn, 10.12.1931 
Unveröffentlicht, die Rezension über Grisebach in „Zwischen den Zeiten“ sei „eine einzige 
Unverschämtheit.  
 
II Baum Kn 1 
Baumgarten, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.) Ebnet im Breisgau, 12.04.1948 
Unveröffentlicht, Schrecken, dass Eduard Baumgartens Kritik am Manuskript Knittermeyers 
über Jakob Burckhardt an denselben über Dritte an Knittermeyer weitergeleitet wurde; 
Kritik beträfe nicht den Inhalt, sondern die Form; Max Weber; Klagen über 
Zeitgeschehnisse von Knittermeyer zeigten zu wenig Distanz; Einordnung Jakob 
Burckhardts zweifelhaft; Kritik an Position Knittermeyers zum Glauben und diesbezüglich 
an Burckhardt; Baumgartens Position: Christ und Unchrist; Pascal; Fehlen eines wirklichen 
Gesprächs mit Burckhardt; Plädoyer für Mitte; Krieg habe für Baumgarten in Bremen 
angefangen; bedauert, dass er Knittermeyer nicht getroffen habe, Notizzettel „Prof. 
Baumgarten, Eduard“.  
 
II Kn Baum 1 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard Baumgarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.05.1948 
Unveröffentlicht, Begrüßt Widerspruch Eduard Baumgartens prinzipiell, erschrocken über 
die Form und die Weiterleitung an Verleger; freut sich über „Umgrenzung“ der Kritik: 
Umgang mit Schuld, Vorwurf Ressentiment; Freiheit und Verantwortung, deshalb sei es 
richtig, nicht auf die Mitschuld der Anderen zu verweisen; sieht keine Linie des deutschen 
Idealismus von Fichte bis Existenzphilosophie; es gäbe zwei Linien, einmal Sokrates, 
Descartes, Kant, Kierkegaard, Existenzphilosophie, zum anderen Platon, Leibniz, Hegel, 
deutsche Universitätsphilosophie; Burckhardt gehöre zur ersten Linie; Knittermeyer grenzt 
sich ab gegen Existenzphilosophie Jaspers und Heideggers; Burckhardts Haltung zur 
Kirche; Knittermeyer mit Karl Barth nicht einig, Anhänger Rudolf Bultmanns, Transzendenz, 




II Beck Kn 1 
Becker, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.12.1921 
Unveröffentlicht, Dank für die stärkenden Worte Knittermeyers; „Vielleicht sind Sie berufen 
Deutschlands geistiger Erlöser zu werden – ich weiß es nicht.“; für sie Erlösung, „Nicht-Ich“ 
war überwunden. 
 
II Beck Kn 2 
Becker, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.03.1922 
Unveröffentlicht, Mathilde Becker erhielt Niederschriften von Knittermeyers Vorträgen über 
ihren Sohn; Dank; Einladung zum Mittagessen. 
 
II Beck Kn 3 
Becker, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.02.1923 
Unveröffentlicht, Einladung an „Meine lieben Philosophen!“ 
 
II Beck Kn 4 
Becker, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.06.1925 
Unveröffentlicht, bittet darum, die Penthesilea mitzubringen; Spittas und Sanders „wollen 
lesen helfen“; Bitte um Pünktlichkeit. 
 
II Beck Kn 5 
Becker, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.11.1926 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme am Kant-Vortrag; bittet um Besuch, da 
Knittermeyer sie zutiefst bereichert, obwohl sie schon 74 Jahre alt sei; bewundert, dass 
Knittermeyer „nie orthodox“ wird, „weder in der Philosophie noch im Christentum“; will 




II Kn Beck 1 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Becker. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr., Rückseite Briefkopf „Bremer 
Wissenschaftliches Vorlesungswesen“), Fahren, Post Delmenhorst, 09.10.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung eines Aufsatzes von Oskar Becker aus den 
„Philosophischen Blättern“; wichtige Kritik an Existenzphilosophie; Rehabilitierung des 
Raums gegenüber der Zeit.  
 
II BeckO Kn 1 
Becker, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bonn, 21.11.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Zustimmung und die Besprechung seines 
Aufsatzes über Para-Existenz; keine Äußerung von Heidegger, aber viele ablehnende 
Briefe; Knittermeyers Kant-Buch; Chamberlain; Knittermeyers Besprechung von O.F. 
Bollnow „Das Wesen der Stimmungen“; Arnold Gehlen; Becker ist gespannt auf 
Knittermeyers Würdigung des Sammelbandes „Systematische Philosophie“; Frage nach 
Luftangriffen auf Bremen und ob wichtiges Kulturgut wie in Köln vernichtet wurde; 
Erinnerung an Besuch bei Knittermeyers.  
 
II Beck-Gl Kn 1 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Briefbogen „Dr. K. Becker-Glauch“, Bremen, 
20.07.1922 
Unveröffentlicht, Honorarscheck in Höhe von 500 Mark für Vortrag Knittermeyers und Buch 
„Augustinus de invitate“ wird noch folgen; Becker-Glauchs Frau hätte gerne Knittermeyers 
Frau in den Sommerferien in Ritterhude bei sich gehabt, doch eine Diphterie-Erkrankung 
bei einem der Kinder zwang sie zurück nach Bremen; hofft auf berufliche Wende in 
Knittermeyers Leben; gezeichnet „W. Beckerglauch“. 
 
II Beck-Gl Kn 2 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.11.1929 
Unveröffentlicht, Entscheidung für eine von dreizehn Antworten fällt nicht leicht; er sei kein 
existentieller Denker, sondern bestimmt von Ratio; „Sinnen u. Besinnung über die 
Existenz“ am nächsten, unter der Einschränkung, „daß es sich beim existentiellen Denken 
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nicht um ein Denken schlechthin, sondern um das Denken des religiös gebundenen 
Menschen handelt.“ 
 
II Beck-Gl Kn 3 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, Richtweg 17, 20.02.1935 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße in Form eines Freundschafts-Gedichts; „Im Namen aller 
die zu Richtweg 17 gehören.“ 
 
II Beck-Gl Kn 4 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Unteruhldingen, 12.06.1943 
Unveröffentlicht, Dank für freundliche Worte zum 70. Geburtstag; Erhalt der Freundschaft, 
„in einer Zeit, die alles ins Wanken bringt“; deshalb und weil er sich nicht zur Ruhe setzen 
kann keine große Feier, nur mit Reinhard und Elisabeth; Abschied von R. nach Tilsit; 
Unteruhldingen sei vor einem Jahr beglückend gewesen, nun sei „alles in graue 
Befürchtung umgeschlagen“.  
 
II Beck-Gl Kn 5 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bad Mainberg, 18.10.1943 
Unveröffentlicht, Beifügen einiger Zeilen zum Brief seiner Frau Gertrud an Gusta 
Knittermeyer; Gedanken bei Knittermeyers nach dem Angriff; Krieg weit weg; Tagesablauf 
in Staatsbad Bad Mainberg; Kino; Wochenschau, Musolini beim Führer; Nachrichten vom 
Sohn aus dem Militär, neue Waffen. 
 
II Beck-Gl Kn 6 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Unteruhldingen, 09.05.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße zum 71; kommende Monate entscheidend; 





II Beck-Gl Kn 7 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Friedensdorf, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, Zerstörung des Hauses in Bremen, bei Landarztfamilie untergekommen; 
Mithilfe in der überlasteten Praxis; Kriegserleben; Frau besucht Reinhard im 
Thüringischen; Knittermeyer müsse Übermäßiges leisten. 
 
II Kn Beck-Gl 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt-Wulf Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (2 beschr.), Bremen, 20.12.1944 
Unveröffentlicht, Besuch Elisabeth Becker-Glauchs mit Nachricht über den Tod von 
Reinhard Becker-Glauch; sein Leben sei „zu seiner Erfüllung gelangt; Pflicht, „das 
Historische im Metaphysischen zu verankern“.  
 
II Kn Beck-Gl 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S., unvollständig (2 beschr., Rückseite Formular „Wittheit zu 
Bremen“), Bremen, 23.02.1945 
Unveröffentlicht, Kämpfe von Woldemar und Wulf Becker-Glauch in Ostpreußen; Hoffnung, 
dass sie diese behütet überstehen; Kritik an „Alles oder Nichts“; Welt sei kein Paradies; 
Vorbereitung einer Vorlesung über griechische Philosophie. 
ad II Kn Beck-Gl 2 
G. Gl. (?): Gedicht „Frau Baurat Becker“. dt. 
Briefkarte, masch., 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, über Kant. 
 
II Beck-Gl Kn 8 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Friedensdorf, 11.02.1945 
Unveröffentlicht, Dank für mitfühlende Worte zu Reinhards Tod; Besuch der 
Schwiegertochter; Gedichte von Reinhard; Abwarten des Kommenden; Flüchtlinge, 
Fremdarbeiter; Zukunftsängste; Dank für zugesandte Schriften; Bitte um Zusendung der 




II Beck-Gl Kn 9 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oberblockland 3 (Bremen), 09.11.1945 
Unveröffentlicht, Mitgefühl „zu eurer vervielfältigten Not“; man wisse nicht, was 
Knittermeyer zur Last gelegt wird. 
 
II Beck-Gl Kn 10 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oberblockland 3 (Bremen), 05.12.1945 
Unveröffentlicht, „Lieber Hinrich, liebe Gusta!“, Mitfreude und Hoffnung, dass Knittermeyer“ 
nach allen Erschütterungen bald Ruhe u. Stimmung u. Kraft für … eigentliche Arbeit finden“ 
möchte. 
 
II Beck-Gl Kn 11 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Borgfeld, 07.01.1946 
Unveröffentlicht, Nachricht über das Wohlerergehen des Sohnes Wulf. 
 
II Kn Beck-Gl 4 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.01.1946 
Unveröffentlicht, Freude über gute Nachricht, dass Wulf lebt; drei Söhne Becker-Glauchs 
sind gefallen; Gusta Knittermeyer ist Patin von Wulf; warten auf Handwerker in Fahren; 
Kalben der Kuh; Gruß an Sanders. 
 
II Beck-Gl Kn 12 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Borgfeld, 06.05.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; schwere Zeiten; „Gedanken an das Opfer der 
Jungen“; der Glaube sei das Ziel; Gedenken an Reinhard an seinem 30. Geburtstag; 




II Kn Beck-Gl 5 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr., Rückseite Ausschnitt aus 
Rechtfertigung gegenüber Nationalsozialismus), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1946 
Unveröffentlicht, Knittermeyer will Beckers besuchen; Anmerkungen zu Alfred Weber, 
Abschied von der bisherigen Geschichte; sein Ziel sei es, eine neue Lebensmöglichkeit 
abzuzeichnen; Transzendenz sei grundlegend, ohne im Kirchlichen zu verhaften; Kritik am 
Biologismus am Schluss des Buches, „von der verhaßten Ideologie angesteckt“; Frage 
nach Wulf und Elisabeth Becker-Glauch; Knittermeyer sieht Entwicklung der Demokratie 
kritisch; Rechtfertigung gegenüber Nationalsozialismus auf der Rückseite: Kein Hitlerbild in 
seinem Hause, Geist freiester Kritik, Töchter in der Zeit des Krieges in ein Haus eines 
Pfarrers der Bekennenden Kirche evakuiert, Frau gehörte nicht der Frauenschaft an, 
Tochter nicht dem BDM, als Chef kein Hitler-Gruß verlangt, Bibliotheksangestellte vor 
Volkssturm geschützt, FMSS, Schuld bleibt, nicht über Ausmaße der Verbrechen im 
Klaren, besonders in Bremen Bombardierungen vorrangig; will nicht unter die Nazi-
Aktivisten gerechnet werden. 
 
II Beck-Gl Kn 13 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Borgfeld, 23.09.1946 
Unveröffentlicht, Dank für herrlichen Besuch bei Knittermeyers; interessanter Einblick in die 
landwirtschaftliche Lebensweise. 
 
II Beck-Gl Kn 14 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Borgfeld, 03.05.1947 
Unveröffentlicht, Ankündigung von Knittermeyers Besuch durch Grete; Dank für Brief, 
Zeichen der Freundschaft. 
 
II Beck-GlG Kn 1 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Unteruldingen, 25.05.1943 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Beschreibung einer Wanderung in Gedanken an 
Knittermeyer; Erinnerung an Besuch Knittermeyers in Unteruhldingen, auch von „Frau Dr. 
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Heid“ und “Frau Aiselott“; Rückkehr nach Bremen fällt schwer; Angst vor den vielen 
Alarmen; Gedanken bei Afrikakorps, in dem der Sohn Günther „noch im festen Glauben an 
den endgültigen Sieg“ sein Leben ließ. 
 
II Beck-GlG Kn 2 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Friedensdorf, 28.02.1945 
Unveröffentlicht, „an Tante Gusta und Onkel Hinrich“; Gedenken am Geburtstag des 
gefallenen Sohnes Wulf, der die Freundschaft mit Knittermeyers begründete, durch seine 
Geburt vor 22 Jahren; Gusta Knittermeyer ist seine Patentante; bietet das „Du“ an, obwohl 
Knittermeyer der Meinung, dass das „Sie“ in einer Freundschaft belanglos sei; legt zwei 
Gedichte von Wulf bei; angefügt Zitat einer kurzen Nachricht von Wulf, Januar 1945; 
Beschreibung seiner Lage, ohne Wissen, dass sein Bruder Reinhard gefallen ist; 
Woldemar läge an der Ostfront.  
 
ad II Beck-GlG Kn 1 
Becker-Glauch, Wulf: Gedichte. dt. 
Manuskript (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O. (Russland), undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, zwei Gedichte von Wulf Becker-Glauch: „Russland im Sommer 1944“ und 
„Russland im August 44“; tiefe Religiosität. 
 
II Beck-GlG Kn 3 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), o. O., 24.12.1945 
Unveröffentlicht, Weihnachten, „2 Uhr morgens“, in Gedanken bei Knittermeyers; 
Hoffnungsschimmer, dass Knittermeyers wieder vereint sind; Nachricht von Wulf; Wunsch 
des Wiedersehens. 
 
II Kn Beck-GlG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.02.1946 
Unveröffentlicht, Mitgefühl mit Augenkrankheit Gertruds und Genesungswünsche; 
Nachrichten von Elisabeth; Knittermeyer sei durch Landwirtschaft gebunden, diese helfe 




II Beck-GlG Kn 4 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Oberblockland, 19.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Geburtstagswünsche an Knittermeyer; ihre Tochter 
Elisabeth wird den Brief überbringen.  
 
II Beck-GlG Kn 5 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6. beschr.), Bremen, 27.11.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Abschrift von Karten aus der 
Kriegsgefangenschaft von Sohn Wulf; eigene Karten kommen oft nicht an; Kündigung ihres 
Mannes als Gerichtsarzt; Beschlagnahmung des Hauses Schwachhauser Heerstraße 253; 
Frau von Sohn Woldemar singt an der Staatsoper in Berlin; Gertrud Becker-Glauch hat 
Augenkrankheit.  
 
II Kn Beck-GlG 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; letzte Bremen-Fahrt im Jahr ermöglicht keinen Besuch 
im Blockland; Freundschaftsbekundung; Entlassung Kurt Becker-Glauchs aus Amt; „es ist 
vielleicht eine Ehre, von dem herrschenden Regime so behandelt zu werden“. „Nazijagd“ 
des Weser-Kuriers („Herr Hackmack“); Todesurteile der Generäle; kritisiert, dass 
„solchermaßen die Gerechtigkeit zur Schau gestellt“ werde und stellt 
Weihnachtsgeschichte daneben; zieht Brief dem Telefon vor. 
 
II Beck-GlG Kn 6 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Borgfeld, 23.12.1946 
Unveröffentlicht, Nachricht im Weser-Kurier vom 21.12.1946, dass Verwandte und Freunde 
an jeden deutschen Kriegsgefangenen eine Weihnachtskarte schreiben können; Bitte an 




II Beck-GlG Kn 7 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Bremen, Oberblockland, 09.01.1947 
Unveröffentlicht, Brief Knittermeyers beim Schmücken des Weihnachtsbaum gelesen; 
neues Jahr nicht besser als das alte; Kälte bringt noch mehr Not, es sei „wenigstens in den 
Betten warm“; Flüchtlinge; Abschriften von Karten des Sohns Wulf.  
 
II Beck-GlG Kn 8 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o. O., 08.03.1947 
Unveröffentlicht, sendet Worte von Sohn Wulf; er habe nur 5 von 14 Karten in der 
Kriegsgefangenschaft erhalten; Kriegsgefangene dürften nur noch 25 Worte schreiben; 
Kälteeinbruch; Nachrichten von Knittermeyers über Grete. 
 
II Kn Beck-GlG 3 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.09.1947 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße (27.9.); Umzug Becker-Glauchs nach Schwachhausen; 
Autofahrt mit Kurt Becker-Glauch.  
 
II Beck-GlG KnG 1 
Becker-Glauch, Gertrud an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Bremen, Oberblockland, 08.10.1947 
Unveröffentlicht, Dank für die Tage bei Knittermeyers; Dank für Geburtstaggrüße von 
Hinrich Knittermeyer, für Äpfel und andere Gaben; drei Karten von Wulf beschäftigen sie; 
große Veränderung durch Wechsel des Lagers, die Heimkehr sei in weiter Ferne; Abschrift 
der Karten.  
 
II Beck-GlG Kn 9 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), o. O., 05.03.1948 
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Unveröffentlicht, Dank für Karte der Knittermeyers an Becker-Glauchs zum Geburtstag von 
Wulf; Abschrift einer Karte von Wulf; Büchersendungen; Artikel über Paula Modersohn-
Becker; neue Lagernummer Wulfs; Verletzung Kurt Becker-Glauchs. 
 
II Beck-GlG Kn 10 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o. O., 06.06.1948 
Unveröffentlicht, am Geburtstag von Sohn Günther; schwere Zeiten Knittermeyers; Bitte, 
Sohn Wulf zu schreiben; Anlage Karte von Wulf.  
 
II Beck-GlG Kn 11 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.12.1948 
Unveröffentlicht, Adventsgrüße. 
 
II Beck-GlG Kn 12 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o. O., 19.10.1949 
Unveröffentlicht, Krankheit ihres Mannes; Kopfschmerzen und Schwäche Wulfs, deshalb 
Absage der Teilnahme an Knittermeyers Vorträgen.  
 
II Beck-GlG Kn 13 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.01.1950 
Unveröffentlicht, erwartet freudig Besuch; dann gemeinsamer Besuch der Horner Kirche 
am Sonntag. 
 
II Kn Beck-GlG 4 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.01.1950 
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Unveröffentlicht, Absage des Besuchs, da Besuch eines Hamburger Philosophen; 
verspricht Besuch im Februar.  
 
II Kn Beck-GlG 5 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud und Elisabeth Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Arbeit am Vorländer; Tod Refers in Dötlingen; 
Gedanken zur mangelnden Beziehungspflege; Begegnung Wulf Becker-Glauchs mit 
Künstler Behm; Zeichnungen und Konfirmation der Tochter Anne; Ferienarbeit der Tochter 
Paula beim Lloyd, um Studium in Freiburg zu finanzieren; viel Arbeit für Gusta 
Knittermeyer, die die Landwirtschaft nicht einschränken möchte.  
 
II Beck-GlG Kn 14 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Zeilen; Horner Kirche; Ankündigung eines Besuchs; Wulf ginge 
es besser. 
 
II Beck-GlG Kn 15 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv „Alpen“, Bremen, 01.12.1952 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Beck-GlG Kn 16 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 




II Beck-GlG Kn 17 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Bremen, 30.09.1955 
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Unveröffentlicht, Dank für Brief nach der Hochzeit von Sohn Wulf und die dortige Rede 
Knittermeyers; Zusendung von Fotografien; Dank für Geburtstagsbesuch von Gusta und 
Paula Knittermeyer mit Alpenveilchen. 
 
ad II Beck-GlG Kn 17 
Knittermeyer, Hinrich: Hochzeitsgedicht für Wulf Becker-Glauch, Verlobungskarte. 
dt. 
Gedicht, masch., Karte, Druck, 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1954) 
Unveröffentlicht, Hochzeitsgedicht von Knittermeyer für Wulf und Elisabeth Becker-Glauch 
samt Verlobungskarte von Elisabeth Clarenbach und Wulf Becker-Glauch, Münster, im Juni 
1954. 
 
II Beck-GlG Kn 18 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 08.05.1956 
Unveröffentlicht, Anfrage, ob Besuch von Wulf und Elisabeth Becker-Glauch bei 
Knittermeyers an Pfingsten möglich ist. 
 
II Beck-GlG Kn 19 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6. beschr.),Motiv „Heilige drei Könige“, Bremen, 06.01.1957 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Gedenken an verstorbenen Mann und Vater; Heilig 
Abend in Münster bei Wulf Becker-Glauch und seiner Frau; Beschreibung Weihnachtens. 
 
II Beck-GlE Kn 1 
Becker-Glauch, Elisabeth an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Berlin, 18.02.1940 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße, angesichts der zukünftigen Entwicklung schwierig zu 
formulieren; konzentriert sich im Studium auf Arbeit in Gedenken an die Soldaten in Ost 
und West; begeistert von Innerer Medizin, da Grenzen der Naturwissenschaft durch die 




II Beck-GlE Kn 2 
Becker-Glauch, Elisabeth an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), München, 18.02.1941 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Zukunft ungewiss; in Erwartung des Sieges; Freude 
über Siege an Westfront; Erlebnis München: Berge, Oper, Theater, Konzert, Studium, 
Psychiatrie.  
 
II Kn Beck-GlE 1 
Knittermeyer, Hinrich an Elisabeth Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.05.1946 
Unveröffentlicht, Dank für „Frühschoppen“ bei Elisabeth Becker-Glauch zusammen mit 
ihren Eltern; deren Lebensfreude stärke seine Bereitschaft, „durch so manches Widrige“ 
hindurchzugehen“; Tod der Brüder; Brief Woldemars. 
 
II Beck-GlE Kn 3 
Becker-Glauch, Elisabeth an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Oberblockland, 1. Advent 1947 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Karte von Wulf Becker-Glauch 
abgeschrieben; Ankündigung eines Besuchs bei Knittermeyers; Bitte, dass Knittermeyer 
sie und ihre Mutter noch zu seinen Vorträgen zulässt. 
 
II Beck-GlWo Kn 1 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Krefeld, 18.02.1940 
Unveröffentlicht, Reflexion über Krieg, studiert Werk von Billinger, Besuch seines Bruders 
Reinhard. 
 
II Beck-GlWo Kn 2 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Düsseldorf, 17.02.1942 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße, Zigarrenkiste geschickt, Erinnerung an Besuch bei 




II Kn Beck-GlWo 1 
Knittermeyer, Hinrich an Woldemar Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.02.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief samt Geschenk und Besuch; Wunsch des 
brieflichen Austauschs beschränkt durch dienstliche Aufgaben und wissenschaftliche 
Arbeit; Briefverkehr mit wenigen Freunden an der Front, nun auch Woldemar Beck-Glauch; 
Worte der nächsten Generation; zweiter Ruf an Universität wegen intensiver Beziehungen 
in Bremen abgelehnt; Vortrag in Leipzig vor Studentenschaft; Kritik an Bulthaupt; 
Knittermeyer sei kein Pädagoge, sondern nimmt jeden Menschen als „Fechter“, fordert 
heraus.  
 
II Beck-GlWo Kn 3 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Düsseldorf, 05.03.1942 
Unveröffentlicht, dankt Knittermeyer für das Vertrauen; mit bürokratischen Arbeiten 
eingedeckt; Gesprächsangebot von Knittermeyer wichtig, da Angst, dass sein Leben 
entgleite; Kritik an seiner Dissertation habe er angenommen; sieht Notwendigkeit von 
Lehrenden wie Knittermeyer an den Universitäten, „in dieser unphilosophischen Zeit“, aber 
glaubt nicht, dass ein wahrer Philosoph wie Knittermeyer in dieser Zeit auf einen Lehrstuhl 
gehört; Reflexion über Geisteswissenschaften; Standpunktsuche. 
 
II Kn Beck-GlWo 2 
Knittermeyer, Hinrich an Woldemar Becker-Glauch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.03.1942 
Unveröffentlicht, Antwort auf Nachricht der Vermählung; Bericht über Besuch bei den 
Eltern nach Rückkehr aus Berlin und Nachtwache; Erinnerung an „großen Zusammenbruch 
von 1918“, gelindert nur durch Knittermeyers Begegnung mit seiner späteren Frau nach 
vier Jahren Krieg; Reflexion über zu nahen Tod, über Heim und Zukunft; Überlegungen zu 
Theorie und Praxis; will seine Aufgabe in Bremen vollenden; Rechtfertigung des vollen 
Einsatzes des Lebens für den Krieg und die Unterstützung der Front durch die 
Daheimgebliebenen, trotz hoher Zahlen an Toten (Beutin, Refers); „Nachdem wir einmal 
die Welt herausgefordert haben, müssen wir uns auch dessen gewärtigen, daß diese Welt 




II Beck-GlWo Kn 4 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), o. O. (Front), 18.04.1942 
Unveröffentlicht, „Gefr. W. Becker-Glauch 07913“; Dank für Hochzeitswünsche; 
Geburtstagsgrüße und Kantbroschüre; Reflexion über Ehe im Krieg, keine 
Wahlmöglichkeiten; das Böse des Menschen und des Krieges; höchster Einsatzwille; 
Todesverachtung: „Der einfache Soldat kämpft im Grunde nur für den Frieden, er tötet, 
damit das Töten aufhört, …“; Folgen des Krieges unklar; Ziel eines „neues deutschen 
Lebens“; seiner Genration würde kein Glück beschert, sondern sie habe die Pflicht, „den 
Boden zu bereiten“. 
 
II Beck-GlWo Kn 5 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), o. O. (Front), 07.06.1942 
Unveröffentlicht, „Gefr. W. Becker-Glauch 07913“. In Düsseldorf bis Mai, Privatleben 
ausgekostet. Nun kurz vor dem Abmarsch in Polen. Sorge wegen Bombardierung 
Bremens. Einschätzung der Kriegslage und des Luftkrieges. Überlegungen zum Verlust 
von Kulturgut durch die Luftangriffe. Gottesverlust sei das Kernproblem für die Zukunft. 
Anlage eines Briefes an einen Freund vom 7. Juni 1942: Geschichte stellt vor Aufgabe, 
„völisch [sic!]-politische und ethische Komponente“ der Verpflichtungen nicht vereinbar, 
den Teufel mit dem Beelzebub austreiben notwendig. Fatalismus. Gottesfrage. Kriegsziel, 
Vermeidung, dass Deutschland eine „jüdisch-tatarische Provinz“ wird. 
„Schreibstubenkrieger“. 
 
II Beck-GlWo Kn 6 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o. O. (Front), 30.08.1942 
Unveröffentlicht, Briefeschreiben fast unmöglich; kein Grund zur Sorge; Lektüre des Ilias.  
 
II Beck-GlWo Kn 7 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Cholm, 30.12.1942 
Unveröffentlicht, Aufenthalt im Lazarett; Dank für Wünsche Knittermeyers zur Geburt 
seines Sohnes; Skepsis gegenüber dem Krieg nimmt zu; Verzweiflung, 
Handlungsunfähigkeit, Verlust des Glaubens „an den geschichtlichen Sinn unseres 
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Handeln“; Beschmutzung von Ideen; Zweifel am Sieg; Desillusionierung; jedoch 
Durchhalten sei nötig. 
 
II Beck-GlWo KnG 1 
Becker-Glauch, Woldemar an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bocholt, 10.02.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Babysachen; Krankheit des Sohnes; Lazarettaufenthalt nun in 
der Nähe von Essen; Sonntage zu Hause; Arbeit der Ehefrau.  
 
II Beck-GlWu Kn 0 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun.an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Marburg, 18.02.1941 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Beschluss, aus Vernunft endgültig Medizin zu 
studieren; Beschreibung des Studiums und Studentenlebens. 
 
II Beck-GlWu Kn 00 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun.an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4. beschr.), Marburg, 14.03.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; kritischer Bericht über Vorlesungen. 
 
II Beck-GlWu Kn 1 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun.an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Kriegsgefangenenpostkarte, Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Moskau, 05.02.1947 
Unveröffentlicht, Karte an die Eltern mit der Bitte der Nachsendung; Erinnerung an Tante 
Gusta und Onkel Hinrich. 
 
II Beck-GlWu Kn 2 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Dank für Karten, die Kraft verleihen; Bilder der Erinnerung; Lage in 
Deutschland schwer. 
 
II Beck-GlWu Kn 3 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Kriegsgefangenenpostkarte, Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Lager 7056/ UdSSR, 
22.11.1948 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Familie und die Knittermeyers in der Adventszeit.  
 
II Beck-GlWu Kn 4 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Kriegsgefangenenpostkarte, Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Lager 7056/ UdSSR, 
29.03.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Karten; Sendung eines Gedichtes. 
 
II Beck-GlWu Kn 5 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun.an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Kriegsgefangenenpostkarte, Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Lager 7056/ UdSSR, 
01.09.1949 
Unveröffentlicht, am Geburtstag Goethes Gedicht von Puschkin entdeckt, das er sendet. 
 
II Beck-GlWu Kn 6 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5. beschr.), Bremen, 26.10.1949 
Unveröffentlicht, Austausch über Bedeutung der Korrespondenz in seiner 
Kriegsgefangenschaft mit Knittermeyer; Rückkehr am 13.9.1949; Unterkunftsprobleme, 





II Kn Beck-GlWu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch, jun.. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
28.10.1949 
Unveröffentlicht, Besorgnis von Wulf Becker-Glauch unbegründet; er habe keinen Vorwurf 
an ihn, er solle sich schonen und erst zu Besuch kommen, wenn er sich dazu in der Lage 
sieht; große Verbundenheit. 
 
II Beck-GlWu KnG 1 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 21.11.1949 
Unveröffentlicht, Anfrage, ob Besuch bei Knittermeyers möglich; Zusendung eines 
Gedichts von Hermann Claudius. 
 
ad II Beck-GlWu KnG 1 
Becker-Glauch, Wulf: Gedichte. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag, Abschrift), 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1948) 
Unveröffentlicht, „Von Wulf“, Mitte April 1948 an „Ihr lieben Eltern!“; Ende April 1948 an „Ihr 
lieben Eltern!“: „An Frohwalt“; Anfang Mai 1948 für „Ihr lieben Eltern, meine liebe 
Elisabeth“: „Am See“, „Advent“, „Nur dies“.  
 
II Beck-GlWu KnG 2 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 06.08.1949 
Unveröffentlicht, Freude auf Besuch am folgenden Sonntag. 
 
II Beck-GlWu Kn 7 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Bremen, 22.04.1950 
Unveröffentlicht, bedauert, dass er einen Besuch bei Knittermeyers nicht mehr schafft vor 




II Beck-GlWu Kn 8 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Bremen, 29.08.1950 
Unveröffentlicht, Dank für die schönen Stunden bei Knittermeyers.  
 
II Beck-GlWu Kn 9 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 01.01.1951 
Unveröffentlicht, Sylvestergrüße und Dank für Verbundenheit. 
 
ad II Beck-GlWu Kn 9 
Becker-Glauch, Wulf: Gedicht. dt. 
Manuskript, masch.,1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.12.1950 
Unveröffentlicht, Gedicht „Sylvester“. 
 
II Beck-GlWu Kn 10 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 16.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße in Gedichtform. 
 
II Kn Beck-GlWu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch, jun. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
11.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgedicht, eigenes Gedicht: „“Wenn dir einer deiner 
Toten“; Replik auf Kritik an Knittermeyers Auslegung eines Hölderlin-Gedichtes. 
 
II Beck-GlWu Kn 11 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Hamburg, 19.04.1951 
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Unveröffentlicht, Beginn des Semesters; Lebenszeichen in Gedichtform. 
 
ad II Beck-GlWu Kn 11 
Becker-Glauch, Wulf: Gedichte. dt. 
Manuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 18.3.1951/18.4.1951  
„Paula Modersohns Selbstbildnis mit Hut und Schleier“, 18.4.1951; Gedicht „Alster“, 
18.3.1951. 
 
II Kn Beck-GlWu 3 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch, jun. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
20.07.1951 
Unveröffentlicht, viel Arbeit, deshalb erst jetzt eine Antwort; Wulf-Kurts Mutter war 
zwischenzeitlich in Schweden; Frau Refer wurde bestattet und Apelt hat 75. Geburtstag 
gefeiert; Medizinstudium von Wulf-Kurt.  
 
II Beck-GlWu Kn 12 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 02.08.1951 
Unveröffentlicht, Einladung der Knittermeyers. 
 
II Beck-GlWu KnG 3 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1. beschr.), Bremen, 25.10.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Freude auf Besuch Knittermeyers; Vorträge Knittermeyers. 
 
II Beck-GlWu Kn 13 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Hamburg, 18.02.1952 




ad II Beck-GlWu Kn 13 
Becker-Glauch, Wulf: Gedicht. dt. 
Manuskript, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Gedicht von Wulf Becker-Glauch „Elisabeth zum Geburtstag“.  
 
II Kn Beck-GlWu 4 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch, jun. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
23.07.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Gedicht; Anlage Vortrag; Knittermeyer liest im Seminar 
Philosophische Anthropologie, ein späteres Buchprojekt; Gedanken über das „Da“ und 
„Da-Sein“.  
 
II Beck-GlWu Kn 14 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer (und Gusta Knittermeyer). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1. beschr.), Münster, 18.08.1955 
Unveröffentlicht, Einladung zur Hochzeit am 10.09.1955 in der Horner Kirche. 
 
ad II Beck-GlWu Kn 14 
Becker-Glauch, Wulf: Gedicht. dt. 
Manuskript, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.07.1952 
Unveröffentlicht, Gedicht „Stadt 1952“, Kriegsverarbeitung.  
 
II Kn Beck-GlWu 5 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt Becker-Glauch, jun. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
27.02.1953 (1963 handschriftlich korrigiert) 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß und Gratulation zum Abschluss des Studiums von Wulf 
Becker-Glauch; Anmerkungen zur noch zu fertigenden Doktorarbeit; das Durchgehen des 




II Beck-GlWu Kn 15 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2. beschr.), Münster, 20.02.1957 
Unveröffentlicht, enge Verbundenheit am Geburtstag Knittermeyers; Hinweis auf 
Knittermeyers Schrift „Rüstung und Abrüstung“; Rücksendung von Kants „Kritik der 
Urteilskraft“, den Knittermeyer im Ersten Weltkrieg gelesen hat; unterschrieben „Elisabeth 
und Wulf (und Elisabeth, geb. Clarenbach)“. 
 
II Beck-GlWu Kn 16 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. (Autorin Elisabeth Becker-Glauch, geb. Clarenbach) 
an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift., 1 S. (2. beschr.), Münster, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Enttäuschung über Absage des Besuchs von Knittermeyer; Hoffnung auf 
späteren Besuch.  
 
II Beck-GlWu Kn 17 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2. beschr.), Münster, 02.04.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Vorfreude auf Besuch Knittermeyers; Bitte 
um Verlängerung des Besuches; Einladung von Arztkollegen, um über „Friedensfeier“ in 
der Hellingrath-Ausgabe zu sprechen. 
 
II Beck-GlWu Kn 18 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun. (Autorin Elisabeth Becker-Glauch, geb. Clarenbach) 
an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2. beschr.), Münster, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche; Ersehnen eines Besuches bei Knittermeyers und 
eines Besuches von Knittermeyer in Münster; Bitte um gedruckte Vorträge; Wulf Becker-
Glauch wird als Geburtstagsgeschenk Knittermeyers „Vorländer“ erhalten. 
 
II Beh Kn 1 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o. O., 02.09.1952 
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Unveröffentlicht, Nachricht über Kollege Kohnemann für Knittermeyer; Notizzettel „Walther 
Behm (Vaters Kopf)“. 
 
II Beh Kn 2 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o. O., o. D. 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Vermittlung zu Frau Dr. Widmann und Herrn Schäfer; 
Schäfers Bild von Knittermeyer; Grüße zum Weihnachtsfest. 
 
II Beh Kn 3 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o. O., 27.10.1952 
Unveröffentlicht, Verlegung eines Besuchs von Knittermeyer. 
 
II Kn Beh 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Behm. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1952 
Unveröffentlicht, Einladung von Walther Behm mit Frau und Sohn zum Kaffeetrinken. 
 
II Beh Kn 4 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 24.12.1952 
Unveröffentlicht, Zusage der Einladung vom 21.12.1952. 
 
II Beh Kn 5 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o. O., 01.09.1953 




II Beh Kn 6 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 18.10.19(53) 
Unveröffentlicht, Einladung von Knittermeyers zu sich. 
 
II Beh Kn 7 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), (Delmenhorst), 29.10.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Brief Knittermeyers; Zusage des Termins für einen Besuch. 
 
II Beh Kn 8 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 02.05.1955 
Unveröffentlicht, Bitte um kritische Äußerung Knittermeyers zu Walther Behms Arbeiten, 
(Musikzeichnungen) für eine Werbeaktion; will positive und negative Äußerungen dazu 
zusammenstellen und bittet um Vermittlung weiterer Personen, die ihre Meinung äußern 
könnten.  
 
II Kn Beh 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Behm. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1955 
Unveröffentlicht, Antwort auf Walther Behms Bitte, um Äußerung zu seiner Kunst; 
Knittermeyer meint bescheiden, dass er „der Kunst gegenüber ein rein aufnehmender und 
genießender“ sei; erzählt Geschichte der ersten Begegnung nach der Bitte Walther Behms, 
Knittermeyer malen zu dürfen; „Gesicht und Gehör“ gehörten für Behm zusammen, „das 
Gehörte zu schauen“, deshalb erstelle er auch „Graphische Kompositionen“ von 
Musikstücken (Bach, Mozart, Chopin), „Urheber einer unvergleichlichen Kunstform“; 
empfiehlt als weitere Stellungnahme die Schwiegertochter von „Frau Doktor Becker-





II Beh Kn 9 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 12.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; „Kleine Geschichte“ habe ihn tief bewegt. 
 
II Beh Kn 10 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), (Delmenhorst), 22.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II Beh Kn 11 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 23.12.1957 
Unveröffentlicht, Motiv „Graft-Anlagen“ in Delmenhorst; Weihnachtsgrüße und Einladung 
von Knittermeyers. 
 
II Beh Kn 12 
Behm, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 28.12.1957 
Unveröffentlicht, Freude über Zusage Knittermeyers; Abholung mit Auto. 
 
II Ber Kn 1 
Bergmann, G. von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 23.11.1918 
Unveröffentlicht, bittet um Besuch Knittermeyers nach dessen Vortrag, nicht als Mediziner, 
sondern als Interessent an den Fragen der Zeit.  
 
II Kn Ber 1 
Knittermeyer, Hinrich an G. von Bergmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), Bremen, 28.10.1932 
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Unveröffentlicht, Ende des Ersten Weltkriegs 1918, Knittermeyers Appell, dass 
„geschichtlicher Auftrag der Deutschen“ nicht preisgegeben werden darf; danach 
mehrfache Begegnungen miteinander, damals seien sie von der Aufgabe der Philosophie 
zur Gründung der Volksgemeinschaft überzeugt gewesen; das sei idealistisch gewesen, 
mittlerweile sehe er den Menschen in der Welt begrenzt; Erkenntnisbegriff der Genesis 
gegen die Idee Platons; Anknüpfen an die Kritik der Erkenntnis von Kant; Verhältnis 
Medizin und Philosophie, erstere sei für die Philosophie richtungsgebend; Hausarzt 
Knittermeyers Dr. Karl Stoevesandt; Bitte um Konsultation in Berlin bei v. Bergmann wegen 
Nierenleidens von Gusta Knittermeyer.  
 
II Ber Kn 2 
Bergmann, G. von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 31.10.1932 
Unveröffentlicht, Zusage einer ausführlichen Untersuchung Gusta Knittermeyers. 
 
II Kn Ber 2 
Knittermeyer, Hinrich an G. von Bergmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.11.1932 
Unveröffentlicht, Ankündigung seiner Frau, Gusta Knittermeyer, für den 7. November. 
 
II Kn Ber 1  
Hinrich Knittermeyer an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.08.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Tage der Ruhe bei Berthouds in Rauschenberg für seine Frau 
Gusta und dafür, dass die Kinder ebenfalls kommen können; schickt einen Aufsatz über 
Kant, um ihnen Anregung bei ihren geistigen und religiösen Problemen zu geben. 
 
II Kn Ber 2 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.11.1943 
Unveröffentlicht, Zusendung von einer Schrift über Heidegger von Pfeiffer (wohl: Existenz-





II Ber Kn 1  
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), R[auschenberg], 06.11.1943 
Unveröffentlicht, Philosophen menschlich oder hochmütig, wie Augustin meint: “Das 
Wissen bläht auf, die Liebe bessert“; Freude über die Schrift über Heidegger, beim zweiten 
Mal sei das Lesen leichter gefallen; mit den Kindern gehe es gut; Grüße an Knittermeyers 
Frau. 
 
II BerM Kn 1  
Berthoud, Marie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), [Rauschenberg], 23.12.1943 
Unveröffentlicht, Besuch Gusta Knittermeyers und der Kinder bei Berthouds; Tochter Paula 
an Mumps erkrankt; Einladung Knittermeyers, Weihnachten zu kommen; 
Weihnachtsgrüße. 
 
II Ber Kn 2 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), R(auschenberg), 21.02.1944 
Unveröffentlicht, Bezug auf Knittermeyers Geburtstag; Gefühl der Unzulänglichkeit; 
angestrengt durch die weiten Fahrten zu drei Predigtorten am Sonntag; die Botschaft sei 
die eigentliche Not, die Verkündigung von Vergebung und Hoffnung; Gottesdienstbesucher 
seien schwer zur Ruhe zu bringen; Ausführungen zu Bibeltexten; Glaubenszweifel; 
bedrängt von der Frage, wie man die Menschen durch das Wort „in dieser Zeit“ erreichen 
kann; Bultmann; Tillich.  
 
II Ber KnG 1 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), R[auschenberg], 26.05.1944 
Unveröffentlicht, Antwort auf Brief von Gusta Knittermeyer; seine Frau Marie organisiere 
mühsam Tomatenpflanzen und sichere die Existenz; Berthoud selbst versorgt Tiere und 
Garten, das sei viel Arbeit, aber auch Entspannung; dankt für Verbundenheit mit 





II Ber Kn 3 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), R[auschenberg], 16.06.1944 
Unveröffentlicht, Aussagen zur Theologie Bultmanns und Herrmanns; Gedanken zur Rolle 
der Natur, „Blut und Boden“, die Begriffe seien „solange sie nicht Schlagworte sind … 
wahrhaftige Urkräfte der Schöpfung“; Aussagen zum Krieg; Albert Schweitzer; Predigttext; 
geplanter Besuch der Knittermeyers, die sich am Bodensee aufhalten; Berthoud hat Paulas 
Beet in Rauschberg gepflegt. 
 
II Ber Kn 4 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (9 beschr.), R[auschenberg], 07.09.1944 
Unveröffentlicht, Beschreibung des Septemberwetters, das an ein Gedicht von Rilke 
erinnere; Lied „Marschieren, marschieren wir nach Frankreich …“; Reflexionen über den 
Krieg, die Selbstzerfleischung, den Bolschewismus; fühlt sich einsam; Nächstenliebe helfe; 
Besuch von Knittermeyer erbeten, Gusta Knittermeyer lebe das „Primat der praktischen 
Vernunft“; Gedicht Rilkes aus den Sonetten an Orpheus beigefügt.  
 
II Ber Kn 5 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (4 beschr.), R(auschenberg), 25.10.1944 
Unveröffentlicht, Rilkes Sonette an Orpheus; Berthoud ist notdienstverpflichtet, weshalb 
der Besuch der Bultmann-Arbeitsgemeinschaft fraglich sei; Erinnerung an Besuch von 
Gusta Knittermeyer und die Kinder; Beschuss durch Tiefflieger; Bericht über eigene Kinder 
und den Garten; Frage nach Zukunft. 
 
II Ber Kn 6 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 12 S. (12 beschr.), R(auschenberg), 23.11.1944 
Unveröffentlicht, Widerspruch zur Hinrich Knittermeyers Schrift vom Krieg; es ginge um die 
Frage: „Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, und nähme doch 
Schaden an seiner Seele!“; Frage nach Opferbringen, nach der Sünde; Schilderung der 




II Ber Kn 7 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta Knittermeyer). dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), R(auschenberg), 08.12.1944 und Nachschrift 
19.12.1944 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Schrift zum Krieg noch nicht zu Ende gelesen; Gedanken 
zur Begegnung mit Gott; Nachschrift: Hat Jesus nicht seinem Volk zugemutet die 
Herrlichkeit des Göttlichen zu opfern?; Weihnachts- und Neujahrgrüße; Nachschrift: Dank 
für Brief.  
 
II Ber Kn 8 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), R(auschenberg), 21.02.1945 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Eingehen auf seinen Brief; Anmerkungen zur 
Schrift Knittermeyers über den Krieg; Nachschrift zu Kriegsschäden. 
 
II Ber Kn 9 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), o. O., 31.08.1945 
Unveröffentlicht, „Gepriesen sei der Krieg, der alles Menschliche durcheinander schüttelt!“ , 
Reflexionen dazu; Kinder (Anke und Sinchen), die bei ihnen vier Jahre wohnten, gehen 
nun fort; Arbeit der Berthouds in der Nachkriegszeit; sie würden gelebt werden; törichte 
Predigt Bultmanns; Alle seien auf der Suche; handschriftliche Ergänzung durch Marie. 
 
II Ber Kn 10 
Berthoud, Franz an Hinrich (Gusta, Paula und Mieke) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 14.09.1945 
Unveröffentlicht, Besuch des Bremers Wilkens; Zerstörung von Bremen, Stuttgart, 
Darmstadt und Pforzheim; Frage nach Zukunft von Hinrich Knittermeyer; Nachkriegsalltag. 
 
II BerM Kn 2  
Berthoud, Marie an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), (Rauschenberg), 06.10.1945 
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Unveröffentlicht, Freude über Lebenszeichen der Knittermeyers; Bedauern über 
Amtsenthebung von Knittermeyer; Rat, die Zeit positiv zu nutzen; Berthouds hätten eine 
neue Haushaltsgehilfin, eine deutsche Bauersfrau aus der Ukraine.  
 
II Ber Kn 11 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), R[auschenberg], 06.10.1945 
Unveröffentlicht, Zeilen der Verbundenheit; bereit zur Hilfe bei der Entnazifizierung; 
Einladung zu Besuch; Pastorenalltag; plant, zum Begräbnis von von Soden zu gehen, das 
Bultmann halten wird.  
 
II BerM KnG 1  
Berthoud, Marie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), (Rauschenberg), 24.11.1945 
Unveröffentlicht, Internierung Knittermeyers, Leid und Not der Zeit; auch Internierung in 
Lager von Bewohnern Rauschenbergs; die Situation unter den englischen Alliierten sei 
besser; Elisabeth Berthoud [wohl Tochter?] arbeite als Rote Kreuz Schwester in Marburg; 
Einquartierungen; Anke und Sinchen seien zur ihren Eltern zurückgekehrt; Sorge um den 
Bruder in Berlin und den Neffen in Rumänien. 
 
II Ber Kn 12 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 14.12.1945 
Unveröffentlicht, zum Tod des Schwagers, der immer ein Trost war: „So in dem Sinne: 
solange solche Leute noch mittun, ist noch Hoffnung, daß nicht alles trostlos ist, wie wir ja 
auch von euch ähnlich gedacht haben, wo wir doch so ganz und gar nicht mitkonnten.“; 
Hafterfahrung Knittermeyers; Nachkriegsalltag; Folgen des Krieges und des 
Nationalsozialismus; Frage nach Kontinuitäten; Überlegungen zur Demokratie vor dem 
Nationalsozialismus und nach Kriegende; zerstörte Hoffnungen; wurde bei einer 
Veröffentlichung behindert. 
 
II Ber Kn 13 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 22.12.1945 
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Unveröffentlicht, Freilassung Knittermeyers; befreundete Flüchtlingsfrau aus Ostpreußen 
(Anna Metelmann) mache Station bei Berthouds auf dem Weg nach Tübingen; 
Weihnachtserfahrung früher; Bedrückung der Gegenwart; Weihnachts- und Neujahrsgrüße. 
 
ad II Ber Kn 13 
Berthoud, Franz: Advent, Christfest und Neujahr 1945/46. dt. 
Predigtmanuskript, masch., 1 Stück, Rauschenberg, undatiert [Neujahr 1945/46] 
Unveröffentlicht, vom Umgang mit der Not.  
 
II BerM KnG und Kn 1  
Berthoud, Marie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), [Rauschenberg], 18.12.1945 
Unveröffentlicht, Freilassung Knittermeyers; besuchte ihren 94jährigen Vater in Eisenach, 
der immer noch eine volle Sprechstunde habe; Tod ihres Bruders Hans in einem Lager, er 
starb „an Erschöpfung“; Weihnachtsgrüße. 
 
II BerM KnG und Kn 2 
Berthoud, Marie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), [Rauschenberg], 16.01.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Trostbrief Hinrich Knittermeyers; Tod des Vaters; Bedrohung 
durch Plünderungen; Einquartierung. 
 
II Kn Ber und BerM 1 
Knittermeyer, Hinrich an Franz und Marie Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.01.1946 
Unveröffentlicht, Rückblick auf das Vorjahr; Beileid zum Tod von Hans Berthoud; 
Gedanken zum Pfarrhaus; Erfahrungen in der Internierung; Dialektik der Wirklichkeit; 
Transzendenz in Theologie und Philosophie; Familiennachrichten; neue Veröffentlichung 
von Karl Barth; Schilderung des Nachkriegsalltags; polnische Flüchtlinge in Bremen; 
Kriegsangst; Gedanken zur Frömmigkeit mithilfe des Gesangbuches und der Bibel; 




II Ber Kn 14 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 12.01.1946 
Unveröffentlicht, Nachrichten von Freunden und Bekannten (Gramm, Petri); 
Trauerbewältigung; Tod von Fritz v. Bodelschwingh; Dialektik der Wirklichkeit in Theologie 
und Philosophie; Paul Natorp; Martin Heidegger; Rudolf Bultmann; Osthilfesammlung. 
 
II Kn Ber 3 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
25.04.1946/29.5.1946 
Unveröffentlicht, Verbundenheit Tochter Paulas mit Rauschenberg; Inanspruchnahme 
durch Alltag (Gartenarbeit); Joachim v. der Goltz; Zukunftsgestaltung im Umkreis von 
Philosophie und Religion; Aufsatz über Problem des „Übergangs“ von Kant bis Heidegger 
für die Kant-Studien fertiggestellt; zwei Buchprojekte, einmal zu Hölderlin, das andere Mal 
zum christlichen Idealismus; Zusammenhang Philosophie und Christentum; Bergpredigt; 
platonisches Höhlengleichnis; Transzendentalphilosophie.  
 
II Kn Ber 4 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.10.1946 
Unveröffentlicht, Reflexion über Theorie und Praxis; Vorteil, Bibliothekar gewesen zu sein, 
da nicht nur Theorie; Bedauern über Wegfall der Vorlesungen; Verbundenheit mit dem 
Pfarrhaus in Rauschenberg; Alltag der Gartenarbeit; Beschäftigung mit Jakob Burckhardt 
(Buch von Alfred von Martin, 1942), Frage nach dem Sinn der Geschichte; Reformation 
durch Martin Luther und Nationalsozialismus; Katholizismus, Protestantismus, jüdische 
Theologie; Plädoyer für Dialog; Knittermeyers Positionierung. 
 
II Ber Kn 15 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), R(auschenberg), 23.11.1946 




II BerM KnG und Kn 3 
Berthoud, Marie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 20.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße an die Familie Knittermeyer; Pfarrfrauendasein; 
Weihnachtspaket.  
 
II Ber Kn 16 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Rauschenberg, 05.01.1947 
Unveröffentlicht, freier Tag an Fronleichnam; Tochter Elisabeth zu Besuch bei 
Knittermeyers; Berthouds Haltung gegenüber Rudolf Bultmanns Buch zum Römerbrief; 
Planung eines Besuchs bei Knittermeyers; Stellenwechsel nach Marburg gescheitert; 
Berthoud Zeuge in der Spruchkammer Darmstadt zur Entlastung von Nationalsozialisten. 
 
II Kn Ber 5 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Marie) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.06.1947 
Unveröffentlicht, geplanter Besuch von Franz Berthoud im August bei Knittermeyers; will 
dann Besuch bei Pastor Bultmann in Ganderkesee, Pastor Refer in Dötlingen und beim 
Alttestamentler Osterloh in Holle mit Franz Berthoud machen; Freude auf 
Auseinandersetzung in den Bultmann-Kolloquien; Grenzfragen Theologie und Philosophie; 
Römerbrief von Paulus.  
 
II Ber Kn 17 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 28.06.1947 
Unveröffentlicht, Ankündigung des genauen Besuchstermins; Himbeeren sammeln; 
Tauschmarkt; Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft. 
 
II Ber Kn 18 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 17.07.1947 
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Unveröffentlicht, Reiseplanung: über Bultmann-Arbeitsgemeinschaft und Besuch der 
Tochter in Marburg nach Bremen; Besuch von Bartels, dann nach Fahren; Rückfahrt über 
Celle (Hannes Bohnenkamp); Essensmarken.  
 
II Kn Ber 6 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Marie) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.07.1947 
Unveröffentlicht, Planung des Zusammentreffens in Bremen. 
 
II BerM KnG und Kn 4 
Berthoud, Marie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), (Rauschenberg), 26.08.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Urlaub von Franz Berthoud bei Knittermeyers, im 
„Märchenparadies“; Vortrag Prof. Iwand in Kassel.  
 
II Ber Kn 19 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Familie) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift., 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 22.08.1947/23.08.1947 
Unveröffentlicht, Dank für die schöne Zeit bei Knittermeyers; philosophische Reflexionen 
(Schultheiß, Heidegger, Jaspers, Knittermeyer); Nachschrift (23.8.1947): 
Auseinandersetzung mit Aufsatz Knittermeyers aus dem Jahr 1928 „Philosophie und 
Theologie“.  
 
II Ber Kn 20 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 27.08.1947 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Urlaub in Fahren; Auseinandersetzung mit dem Thema 
Philosophie und Theologie; Karl Barth; Knittermeyer gibt der Evangelischen Kirche die 





II Ber Kn 21 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 29.08.1947/30.08.1947 
Unveröffentlicht, Thesen zum Verhältnis von Theologie und Philosophie, Existenz und 
Glaube, Tod, Verheißung, Hoffnung, Wissen und Nicht-Wissen; Definition von Kirche; 
Pfarralltag; Unfall von Gusta Knittermeyer; Nachschrift (30.08.1947): Jesus Christus, 
Trinität, Zweifel, theologiegeschichtliche Fragen. 
 
II Ber Kn 22 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 19.09.1947/20.09.1947 
Unveröffentlicht, Gedicht von Franz Berthoud: „Ich möchte gern nach Schlutter gehen …“; 
Vermutungen über fehlende Antwortbriefe von Knittermeyer, Trockenheit; Nachschrift: 
Ankunft von Briefen Knittermeyers; Verteilung der Haussammlung der Inneren Mission.  
 
II Ber Kn 23 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Rauschenberg, „1. Oktoberwoche“, 01.10.1947 
Unveröffentlicht, Gedicht Theodor Berthouds, Bruder und Buchhändler, zur 
Existenzphilosophie.  
 
II Ber Kn 24 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Rauschenberg, 24.10.1947/28.10.1947 
Unveröffentlicht, Glückseligkeitsstreben des Menschen; Sinn des Lebens? Nachtrag 
(28.10.1947): Aufklärung und Kant, Wissenschaftsbegriff, Gottesbegriff.  
 
II BerM KnG und Kn 5 
Berthoud, Marie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), (Rauschenberg), 20.12.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbriefe und Weihnachtsgruß; Pfarralltag. Tochter 
Elisabeth. Beilage „Adventsgruss 1947“ des Hilfswerks der Evangelischen Landeskirche 




II Ber Kn 25 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 24.12.1947 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. 
 
II Kn Ber 7 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1948 
Unveröffentlicht, „Machtergreifung“ Hitlers vor genau 15 Jahren; Rolle der republikanischen 
Parteien dabei und nun in der Nachkriegszeit; Auseinandersetzung mit dem 
Ökumenebegriff von Karl Hartenstein (1894-1952), Toronto; Rolle der Ökumene im Krieg? 
Verhältnis von Wort und Wirklichkeit der Kirche; „Wandlung“ von Karl Jaspers 
aussagekräftiger; unterstreicht Rudolf Bultmanns Forderung, das Wort in die Gegenwart zu 
tragen; kritisiert pastoralen Missbrauch des Wortes; Zukunft der Ökumene sei die 
Entmythologisierung des Wortes. 
 
II Ber Kn 26 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Rauschenberg, 24.02.1948 
Unveröffentlicht, wendet sich gegen Knittermeyers Kritik an Hartensteins Brief zu Toronto; 
wirft ihm einen „Kirchenkomplex“ vor. 
 
II Kn Ber 8 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.03.1948 
Unveröffentlicht, weist Vorwurf des „Kirchenkomplexes“ zurück; kritisiert „Dämonie der 
Kirche“; pfarrhäusliche Gastfreundschaft erlebt; Entmythologisierung sei keine 
Patentlösung. 
 
II Ber Kn 27 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rauschenberg, 16.03.1948 
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Unveröffentlicht, Verteidigt den Brief Hartensteins zu Toronto; Bultmann; 
Entmythologisierung.  
 
II Ber Kn 28 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 05.04.1948 
Unveröffentlicht, Konfirmation, vier Konfirmanden wurden abspenstig gemacht; 
Konfirmation Paula Knittermeyers; Auseinandersetzung mit hypothetischen und autonomen 
Denken im Zusammenhang mit Gott.  
 
II Kn Ber 9 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.04.1948 
Unveröffentlicht, Bestellung der Landwirtschaft; voller Vortrag in Delmenhorst über 
„Existenz“; Entnazifizierung Knittermeyers, 50 Mark für Gerichtsverfahren waren zu 
bezahlen; Theodor Spitta stark beschäftigt; Nichte von Spitta arbeitete bei Knittermeyers in 
der Landwirtschaft mit; Haltung zu Bultmann, der ihm seine Parteimitgliedschaft in der 
NSDAP nicht verzeihen wird; Differenz zu Bultmann hinsichtlich seines Verständnisses von 
Humanismus, christlicher Sozialismus; Hütte für Gäste im Garten zum Übernachten. 
 
II Ber Kn 29 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 23.04.1948 
Unveröffentlicht, Austausch im Hinblick auf den Garten; Konfirmation Paula Knittermeyers; 
Stellungnahme zu Bultmann, sieht ihn als christlichen Humanisten; keine Zeit, 
Knittermeyers Aufsatz zu lesen. 
 
II Ber Kn 30 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 24.04.1948 
Unveröffentlicht, Nachtrag: Lesen des Aufsatzes erst im Herbst möglich; Frage, ob er 




II Ber Kn 31 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 11.05.1948 
Unveröffentlicht, schwieriges Verhältnis zu seinem Motorrad, nun ist es kaputt; Pfingsten 
steht bevor, Bibelstellen dazu; Problem der Verheißung heute; Angriff auf Bultmann; 
Auseinandersetzung mit Knittermeyers Aufsatz, Frage nach dem Wissenschaftsbegriff; 
Bultmanns Vorwurf an Berthoud: Relativität; Berthoud empfindet ihn als dogmatisch; 
Zinzendorf-Zitat. 
 
II Kn Ber 10 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.06.1948 
Unveröffentlicht, Existenz- und Geldsorgen, deshalb keine theoretischen 
Auseinandersetzungen möglich; Brief von Elisabeth Berthoud; Gartenarbeit; 
Entnazifizierung Knittermeyers in der Schwebe; Bedauern, dass diese nicht in 
Delmenhorst, sondern in Bremen eingereicht; Vorträge im Ruhrgebiet ungewiss; Meldung 
beim Arbeitsamt; Währungsreform.  
 
II Ber Kn 32 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 22.06.1948 
Unveröffentlicht, Währungsreform; sie sollen den Schulbesuch Paula Knittermeyers 
aussetzen, damit diese Gusta Knittermeyer unterstützen kann; Schöpfungsglaube als 
Weltbild des Glaubens; Autonomie des Menschen; Bultmanns Entmythologisierungsschrift; 
Elisabeth Berthouds Ausreise in die Schweiz; Brief an Rußlandheimkehrer in Regensburg, 
der 1940 bei Berthouds in Quartier war, nun Leiter des Pustetschen Verlags. 
 
II Ber Kn 33 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 01.07.1948 
Unveröffentlicht, Bultmann Tagung in Marburg, Vortrag von Frau Schwalm zu Kant und 
Heidegger, zu wenig ausgearbeitet; Austausch Garten; Konfirmation; Rückseite 
Nachschrift: Mangelnder Regen; „Armmachung“ der Gegenwart; Sieg des amerikanischen 




ad II Ber Kn 33-1 
Berthoud, Franz an Adam Müller (Prof. der Alten Sprachen). dt. 
Brief (lose), masch., 1 Stück, Rauschenberg, 01.07.1948 
Unveröffentlicht, Fichtes Anweisung zum Seligen wurde ihm von Gusta Knittermeyer, 
damals noch Götte, geduldig erklärt; Schleiermachers und Schellings Position zu Fichte; 
Fehlen des farbigen und wirklichen Lebens; Rückkehr Berthouds zu Fichtes reinen 
Gedanken sei ein existentielles Erlebnis; Vortrag Frau Schalms zu Heidegger; Frage nach 
Möglichkeit von Wissenschaft ohne Glauben; Hybris des Glaubens.  
 
ad II Ber Kn 33-2 
Berthoud, Franz an Frau Doktor (Helene Sacken-)Schalm. dt. 
Brief (lose), masch., 1 Stück, Rauschenberg, 01.07.1948 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit ihrem Vortrag zu Kant und Heidegger.  
 
II Kn Ber 11 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Fahren, Post 
Delmenhorst, 09.08.1948 
Unveröffentlicht, Berthouds Fragen, seien Fragen eines christlichen Philosophen an 
Heidegger; dazu würde Knittermeyer ihm gerne Kollegs lesen; Zweifel an autonomer 
Philosophie; Währungsreform positiv; Problem Verhältnis Nomos-Realität; Bedenken 
gegen Entmythologisierung Bultmanns; Kirche und Welt; Bedeutung des Mythos 
(Knittermeyers „Mensch der Erkenntnis“); Analogia entis, Existenz und Mythos, 
Transzendenz und Offenbarung.  
 
II Ber Kn 34 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 13.07.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; ausführliche Antwort komme später, da Verpflichtungen; 




II Kn Ber 11 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.12.1948 
Unveröffentlicht, Anlage zu Brief von Paula Knittermeyer; Gusta Knittermeyer will eigenen 
Brief an Marie Berthoud schreiben; Geburtstagsgrüße; Erinnerung an Kennenlernen vor 
fünfzig Jahren in Marburg und Pforta; Natorp, Kant; Knittermeyer sei nun entnazifiziert, 
„Belasteter nach g. V“; Veröffentlichung zu Burckhardt; Pension für Gusta Knittermeyer, 
aber keine Rückkehr Knittermeyers auf den Bibliotheksposten; Vortrag über Heideggers 
Seinsbegriff; Abendland.  
 
II Ber Kn 35 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (5 beschr.), Rauschenberg, 22.12.1948 
Unveröffentlicht, finanzielle Unterstützung Knittermeyers; Wahrheit des Neuen 
Testaments?; Bultmann; Vorwurf der Schwärmerei an Knittermeyer; Glaube und 
Philosophie.  
 
ad II Ber Kn 35-1 
Bultmann, Rudolf an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch., Rauschenberg, undatiert 
Unveröffentlicht, zur Predigtpraxis; Römerbrief; Existenzanalyse; Neufassung des 
Entmythologisierungsvortrags (Alpirsbach); Mythos; Apokalyptik; Vorwurf, dass Berthoud 
ein Schwärmer sei; Gottesvorstellung; Nachschrift zum Existenzverständnis (Friedrich K. 
Schumann: Kerygma und Mythos); Wissenschaftlichkeit. 
 
ad II Ber Kn 35-2 
Berthoud, Franz: Nachschriften an Knittermeyer 
Manuskript, masch, 1 Stück, Rauschenberg, 05.01.1949 
Unveröffentlicht, Harbsmeier, mythologisches Verstehen; Friedrich K. Schumann, 
mythologischer Rest; Bultmann sei auf der Seite von Erasmus gegen Luther; eigener 




II Ber Kn 36 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 04.01.1949 
Unveröffentlicht, Fahrt nach Bad Orb zu Bultmanns Entmythologisierungsvortrag; 
Auseinandersetzung damit; Kreuzigung Jesu, Auferstehung Jesu; Unterschied Bibel und 
Bhagavad Gita (sic: Baghavadghta). 
 
II Kn Ber 12 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.01.1949 
Unveröffentlicht, Philosophie/Theologie und Offenbarung, Philosophie sei eine 
Ermöglichung; Berthoud sei kein Atheorertiker; Zustimmung zu Bultmann, Kritik an 
Heidegger mit Kierkegaard; Bekenntnis zur Fragwürdigkeit des Entwurfs; Konfirmation 
Paula Knittermeyers an Ostern.  
 
II Kn Ber 13 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.01.1949 
Unveröffentlicht, Schumanns „Kerygma und Mythos“, empfindet die Trennung zwischen 
ihm und Berthoud nicht so groß wie Berthoud bezüglich der Schwärmerei; Plädoyer für 
dialektische Theologie; Problem des Mythos; Bultmanns Entmythologisierung sei eine 
echte theologische Aufgabe.  
 
II Kn Ber 14 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.02.1949 
Unveröffentlicht, Unverständnis zwischen ihm und Berthoud tut Knittermeyer leid; Auszug 
aus Bremer Vortrag zum Thema Wissenschaftlichkeit; kein Maßstab für die Philosophie, 
aber Verpflichtung der Wissenschaft zur Wissenschaftlichkeit; wissenschaftliches Weltbild 
als Mythos; mythischer Horizont der Bibel; die aktuelle neutestamentliche Theologie sei 
fundierter als das „Geschwätz“ von Barth; Kreuz oder Wort; Plädoyer für das Wort im Sinne 




II Kn Ber 15 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.04.1949 
Unveröffentlicht, Erfordernisse der Landwirtschaft; Vorlesung Bultmanns zur Hermeneutik 
Anfang März; Aussparung des Problems der Wissenschaftsgläubigkeit; Bezug auf Dilthey, 
Burckhardt und den Grafen Yorck; oft ermüdende Diskussion mit Bultmann; Konfirmation 
Paula Knittermeyers, Bremer Gäste, anwesende Pastoren Ernst Bultmann und Refers, 
Abendmahl und Konfirmationsspruch; Karfreitag Ausflug in den Hasbruch mit dem Besuch 
Maria Kirchner und den Kindern; Haushaltshilfe, eine „kleine Flüchtlingin“ sei erkrankt; 
Ostern Lesung der Osterpredigt Gogartens aus seinen Lutherpredigten; abends Lesung 
von Droste-Hülshoff; Paula Knittermeyers enge Verbindung zu Rauschenberg. 
 
II Ber Kn 37 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 29.04.1949 
Unveröffentlicht, Bedauern, dass Berthouds nichts von der Konfirmation Paula 
Knittermeyers wussten; Auseinandersetzung mit Zeugen Jehovas; psychische Krankheit 
eines jungen gläubigen Mädchens, das sich in den NS-Jahren vom Christentum abgewandt 
habe, danach über Hölderlin wieder Zugang gefunden habe; Elisabeth Berthoud plant 
Musikstudium. 
 
II Kn Ber 16 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.05.1949 
Unveröffentlicht, Bedauern darüber, dass Berthouds nichts über Konfirmation wussten, das 
sei wohl Paulas Versehen; Frühjahrsputz; ihre Landwirtschaft sei beeinträchtigt durch 
Kriegsgefangenenheim in Kaserne mit Polen und Ukrainern; Arbeit an Existenzphilosophie; 
Nichtveröffentlich seines Burckhardts wegen Geldmangel des Verlags; Vortragsreihe über 
Existenzphilosophie bei Pastor Schultheis in Gröpelingen; Bekanntschaft durch 
Delmenhorster Vorträge mit Pastor Schmidt; Aufsätze in der Zeitschrift „Evangelische 
Theorie“; West und Ost und das Christentum; Gogartens Haltung zur Kirche; Zustand der 
Welt bezüglich Frieden.  
 
II Kn Ber 17 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.07.1949 
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Unveröffentlicht, Bewertung der Haus- und Gartenarbeit als die Schwierigere gegenüber 
der Philosophie; Sorge um Marie Berthoud; Angst vor dem Verlust der Beamtenrechte; 
Leben mit Schwiegervater in Fahren sei schwierig, Gusta Knittermeyer bedürfe der 
Erholung, Paula Knittermeyer sei krank, Annemarie Knittermeyer sei schwer zu erziehen; 
Philosophie der Existenz kurz vor der Fertigstellung; „Der „Mensch der Erkenntnis“, der bei 
Böhlau erscheinen sollte, sei an russischer Zensur gescheitert; Überarbeitung sieht 
Knittermeyer auch selbst für nötig an; Diskussion mit Pastor Schultheis über Ludwig 
Landgrebes Phänomenologie; Rezeption von Jaspers mühsam.  
 
II Ber Kn 38 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Rauschenberg, 21.07.1949/22.07.1949 
Unveröffentlicht, Urlaub von drei Wochen; Heinz Metz und Konfirmanden in Fulda; 
Besichtigung der Fuldaer Reliquienschätze; Einladung Gusta Knittermeyers nach 
Rauschenberg; längere Pause im Briefeschreiben, weil sich Berthoud Knittermeyers 
Schriften nicht gewachsen fühlt; drängende Frage nach Wissen und Glaube; Rolle der 
Mathematik; Nachschrift: Besonderheit des Glaubens; Luther.  
 
II Kn Ber 18 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.11.1949 
Unveröffentlicht, Silberhochzeit der Berthouds, Verbundenheit Knittermeyers mit ihnen; der 
grundsätzliche Konflikt zwischen ihnen bezüglich Glauben und Wissen erscheint ihm 
unlösbar; Ausführung zur Bedeutung des dritten Testaments, zu Bultmann und zur 
Erkenntnis; Unterschied von Gerufensein und Auslegung stehe zwischen ihnen; 
existenzssichernde Vorträge in Bremen; Festrede Knittermeyers auf der Goethefeier in 
Delmenhorst; Ernst Bultmann, Sohn Rudolf Bultmanns, Pastor in Ganderkesee, möchte 
Berthouds besuchen. 
 
II Ber Kn 39 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 10.01.1950 
Unveröffentlicht, fünfter nach viertem nicht abgeschickten Brief auf Knittermeyers Brief vom 
02.11.1949; Mühe mit Knittermeyers Ausführungen; Evangelium und Philosophie; Buch 
„Jakob Burckhardt“ von Knittermeyers habe er erhalten; Ausführungen zum Glauben; 
Kleiner Katechismus von Martin Luther leitend; Einladung der Knittermeyers nach 




II Ber Kn 40 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 21.01.1950 
Unveröffentlicht, „Kaisers Geburtstag“; möchte mündliche Auseinandersetzung mit 
Knittermeyer; er liest Jüngers „Strahlungen“; Bultmanns Arbeit über Weissagung und 
Erfüllung; Rückblick auf das Jahr 1940; Tochter Elisabeth Berthoud sei unschlüssig über 
ihren weiteren beruflichen Werdegang, sie sei „nach dem wahren Leben hungrig“. 
 
II Kn Ber 19 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1950 
Unveröffentlicht, Ablehnung der Einladung nach Rauschenberg aufgrund zu vieler Arbeit; 
mühsame Vorbereitung der Vorlesungen Knittermeyers über Heidegger und die 
Grundformen des antiken Denkens; eigene Krankheit; Bultmann-Festschrift zum 60. 
Geburtstag; Kritik an Festschriften; Heideggers Festschrift zum 60. Geburtstag. 
 
II Ber Kn 41 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 26.06.1950 
Unveröffentlicht, die Karte von Gusta Knittermeyer sei das letzte Lebenszeichen gewesen; 
Anfrage, ob Knittermeyers eine Herrenhuter Schwester oder ein Ehepaar für eine 
Amerikanerin; er habe auf der Zinsendorf-Feier einen Herrenhuter Pfarrer kennengelernt 
und habe in der „Evangelischen Theologie“ einen Aufsatz über Zinsendorf gelesen; Frage, 
ob dieser ein Spiritualist war; Treffen des Freundeskreises „koinonia“ aus Marburger 
Zeiten, u.a. Lise Disseknötter, Walter Staats, Hans Stock; Familiennachrichten. 
 
II Kn Ber 20 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Marie) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr., unvollständig), Fahren, Post 
Delmenhorst, 03.07.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Lebenszeichen; er sei umgetrieben von der Frage, ob wir noch 
Christen sein können; Planung einer Vorlesung zu Bultmanns Urchristentum; Erik Wolf: 
Griechisches Rechtsdenken; Familiennachrichten; Kriegsangst; Kritik an Amerikas Politik 




II Kn Ber 21 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Marie) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.12.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Hochzeit bei Spittas in Bremen (Paula Spitta und 
Bücking), getraut in Unser Lieben Frauen durch „Pastor Lotte Spitta“ aus Tübingen; 
Vorlesung über Augustin; Vorlesung über Luther in Gröpelingen bei Pastor Schultheis; 91. 
Geburtstag des Schwiegervaters; Adventsingen; Familiennachrichten; Diskussion um 
Niemöller; die eigene Kirche wirke oft wie eine Sekte. 
 
II Ber Kn 42 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 29.12.1950 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Familie; er sei gefesselt vom Bestseller „Statist auf 
diplomatischer Bühne“ von Paul Schmidt; er gebe keine Antwort, wie Hitler möglich war; 
die Jahre 1938/39 ff. seien ein Desaster gewesen; Andreas Gryphius; Bultmann-
Arbeitskreis; Aussagen zum aktuellen Zeitgeschehen; seine Verantwortung als Pastor; 
Anmerkungen zu Niemöller. 
 
II Ber Kn 43 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Rauschenberg, 10.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche; Dank für das Heimatheft; Kirchenkritik; Bekennende 
Kirche; Iwand; Auslegung der Schrift; Frage der Analogie; Glückwunsch zur 
Veröffentlichung des Jakob Burckhardts; er sei gespannt auf den „Mensch der Erkenntnis“ 
von Knittermeyer; Fragen zum Buch über Paulus von E. Frank; Karl Barth.  
 
II Kn Ber 22 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, 60. Geburtstag Knittermeyers; in Bremen habe eine Feier mit „120 
Gedecken“ stattgefunden; Familiennachrichten; er finde die Memoirenliteratur peinlich, 
besonders die Erinnerungen Meißners, dagegen sei Weizäcker vorzüglich; Bedell-Smith: 
Drei Jahre in Moskau und Lebenserinnerungen von Stepun seien ein Gewinn; Lektüre zum 
Vortrag über Asien und das Christentum; Verhältnis zu Bultmann; Knittermeyer findet das 
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Buch von E. Frank nicht interessant; Anmerkungen zu Niemöller; Kritik an Iwands Haltung 
zum Osten und an der Bekennenden Kirche, letztere sei eine „politische Bewegung“ 
gewesen, „die sich nur getarnt hat, um ihre politische Ideologie besser verfechten zu 
können“; dahinter stehe eine Verharmlosung der Russen; eine Unterordnung unter 
Amerika sei jedoch auch nicht richtig; er habe Respekt vor katholischer Kirche.  
 
II Ber Kn 44 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Gütersloh, 14.06.1951/15.06.1951 
Unveröffentlicht, Angst vor Missverständnissen; Krankheit seiner Frau Marie, Behandlung 
bei homöopathischen Arzt in Marburg; Besuch der Lützows vor zwei Jahren; er selbst habe 
Beschwerden beim Laufen; Tochter Elisabeth sei an Tuberkulose erkrankt; Happichs Tod; 
Besuch in Münster; Aufbauwillen; Gespräch mit Historiker Franz Petri über Niemöller und 
Erinnerungsliteratur; Weizäcker vollführe eine „Selbstrechtfertigung des Generalstabs“; 
Predigttexte; Selbstkritik; Bultmann und Gogarten.  
 
II Ber Kn 45 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Todesanzeige (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 22.06.1951 
Veröffentlicht, Zum Tod von Marie Berthoud, geb. Helferich. Todesdatum 22.06.1951. 
Einsegnungsspruch Ps. 32,8; unterschrieben Franz Berthoud, Pfarrer in Rauschenberg, 
Elisabeth Berthoud, Waldorf-Elgershausen über Wetzlar, Burckhardt Helferich, Professor 
der Chemie in Bonn; Beerdigung am 26.06.1951 in Marburg. 
 
II Kn Ber 23 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.06.1951 
Unveröffentlicht, sie seien sehr beschäftigt mit Landwirtschaft; Familiennachrichten; gute 
Wünsche zur Genesung von Marie, Elisabeth und Franz; Einladung von Berthoud zu einem 
Abstecher von Gütersloh aus nach Fahren; Kantbuch von Prof. Martin, Köln; Besuch 
Heideggers in Bremen, Vortrag über Fragment von Heraklit; Heidegger lasse keine freie 
Diskussion zu; neutestamentliche Theologie Bultmanns; Ablehnung der 
„Friedenspropaganda der protestantischen Kirche“, ein solcher Versuch der Regeneration 




II Ber Kn 46 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 25.07.1951 
Unveröffentlicht, als Brief Knittermeyers in Gütersloh ankam, war seine Frau bereits 
gestorben; vermutet, dass er versehentlich keine Anzeige an Knittermeyers geschickt hat, 
da er bisher nicht von ihnen gehört habe; das Grab sei auf dem Marburger Friedhof; nun 
helfe Marie Gott, z.B. im Korea-Krieg, das sei ihm Trost; Memento mori. 
 
II Ber Kn 47 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 30.07.1951 
Unveröffentlicht, Abschied am Grab sei leichter, als das Leben danach; Einsamkeit; Beileid 
zu Tod von Frau Refer; Besuch des Bruders; Urlaub mit ihm im Schwarzwald; Pfarrdienst; 
Besuch bei Familie Metz in Holzburg, um Zukunft zu besprechen.  
 
II Kn Ber 24 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1951 
Unveröffentlicht, seine Gedanken seien bei Berthoud; Refer; landwirtschaftliche Arbeit in 
Fahren; Buch über Existenzphilosophie fertiggestellt; Arbeit am Vorländer zur 
Renaissance; Beschreibung von Schwierigkeiten mit Sprachregelung.  
 
II Kn Ber 25 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1951 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten; sein Vortrag im Rathaus Bremen 
über die mythische Grundlegung des Denkens; Bultmann; weitere Vorträge.  
 
II Ber Kn 48 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 14.12.1951 




II Kn Ber 26 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, schweres Leben mit geistig eingeschränktem Schwiegervater; Gedanken 
über den Tod; Neujahrsgrüße. 
 
II Ber Kn 49 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 02.01.1952 
Unveröffentlicht, beigelegt ein Brief an den Schwiegervater Knittermeyers; Bericht über 
seinen Urlaub und die Bahnfahrt; Engagement Elisabeths in der Gemeinde an 
Weihnachten.  
 
II Ber Kn 50 
Berthoud, Franz an (Gusta und) Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Rauschenberg, 15.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Schwiegervaters von Knittermeyer; 
Familiennachrichten; Wunsch nach gegenseitigem Besuch.  
 
II Kn Ber 27 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.05.1952 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Paula will als Hausgehilfin nach Schweden, 
anschließend Studium der Kunstgeschichte in Freiburg oder München; Konfirmation 
Annes; Knittermeyers Verbindung zur Delmenhorster Kirche, besonders zu Pastor 
Schmidt, der in Marburg studiert hat; viel Arbeit in der Landwirtschaft für Gusta 
Knittermeyer, da ohne Hilfe; neue Mieter, ostpreußische Flüchtlinge sind ins Ruhrgebiet 
gezogen; Anfrage der Leitung eines Seminars über philosophische Anthropologie für 
akademische Jungbeamte an Knittermeyer, es ginge um psychohygienische und 




II Ber Kn 51 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 12.06.1952 
Unveröffentlicht, zeigt Heirat mit Heidi Viehbrock an; Erinnerungen an seine erste Frau, 
Marie Berthoud; Tochter Elisabeth will Medizin studieren; liest die Lebensbeschreibung 
Rommels. 
 
II Ber Kn 52 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 24.06.1952 
Unveröffentlicht, Anlage eines Briefes von Elisabeth Berthoud; Franz Berthoud wird nicht 
zum Bultmann-Arbeitskreis kommen. 
 
II Kn Ber 28 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.06.1952 
Unveröffentlicht, Gratulation zur beabsichtigten Hochzeit; ein Bett Berthouds soll an Grete 
Götte (Tante Grete) in Bremen geschickt werden. 
 
II Kn Ber 29 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.06.1952 
Unveröffentlicht, Ausführliche Glückwünsche zur geplanten Heirat. 
 
II Ber Kn 52 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Rauschenberg, 15.07.1952 




ad II Ber Kn 52 
Berthoud, Franz: Hochzeitsanzeige Franz Berthoud (Rauschenberg) und Heidi 
Berthoud, geb. Viebrock. dt. 
Brief (lose), Druck, 1 Stück, Rauschenberg, undatiert (1952) 
Unveröffentlicht, Trauung in Holzminden, Landschulheim am 6. August 1952. 
 
II Kn Ber 30 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Heidi) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.08.1952 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit; Gedanken zum Glück; Ankündigung eines 
Besuches. 
 
II Ber Kn 53 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta und Familie) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 24.12.1952 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Pfarralltag von ihm und seiner neuen Frau; 
Veränderung des Heims; Heinz Metz in Holzburg; Wiedervereinigung; Gefahr des Ostens 
bei Karl Barth.  
 
II Kn Ber 31 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Heidi) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1953 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Kirche in Delmenhorst; Spaltung der 
Oldenburgischen Kirche in pro und contra Niemöller; Wiedervereinigung sei Blendung, 
Europa noch zu schwach, deshalb sei Adenauers Haltung richtig; will keine Vermischung 
von Kirche und politischer Ideologie.  
 
II Ber Kn 54 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 18.07.1952 
Unveröffentlicht, Anzeige der Geburt des Sohnes Christoph; Angriff Karl Jaspers auf 




ad II Ber Kn 54 
Berthoud, Franz: Geburtsanzeige und Skizze. dt. 
Zwei Postkarten, mit Geburtsanzeige von Sohn Christoph, geboren am 6. Juli 1953, mit 
Skizze der Schloßbergkirche und dem Pfarrhaus in Rauschenberg. 
 
II Kn Ber 32 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr., Rückseite Manuskript), Fahren, Post 
Delmenhorst, 09.08.1953 
Unveröffentlicht, Ausfall des Besuches von Gusta und Paula Knittermeyer auf der 
Rückreise von Freiburg in Rauschenberg aus Kostengründen; Gratulation zur Geburt des 
Sohnes Christoph; Erwartung des Besuchs von Annemarie Natorp-Happich in Fahren; 
Apfelernte; Oldenburger Kirchenstreit; Knittermeyer sei überhaupt gegen einen Bischof; 
Gedanken zu Karl Jaspers; Knittermeyer halte sich an Augustin und Luther.  
 
II Ber Kn 55 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 23.08.1953 
Unveröffentlicht, kirchliche Verhältnisse; Austausch über Bücher (Wurms Erinnerungen, 
van Goghs Lebensroman, Rubens Lebensroman, Künkel: Amos Comenius).  
 
II Kn Ber 33 
Knittermeyer, Hinrich an Franz (und Heidi) Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstags- und Weihnachtsgrüße; Erinnerung an Besuch Gusta 
Knittermeyers in Rauschenberg während des Krieges; Arbeit am Vorländer; Luther; Kant-
Vorlesung; Marburger Schule; 100. Geburtstag Natorps; Knittermeyer sei ein Gegner von 
Jubiläen und Gedenkfeiern; Publikation des Nachlasses von Husserl; Familiennachrichten; 
Gogartens Schrift über Entmythologisierung.  
 
II Ber Kn 56 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Erinnerung an Besuch Knittermeyers vor sieben Jahren; Fahr- und 
Reitturnier mit Victoria Luise besser als Nürburgring und Fußballmannschaft in Bern, aber 
dies sei alles eine Flucht vor sich selbst; Finanzprobleme; Freude am Sohn; Frage nach 
tragender Mitte angesichts der Friedlosigkeit in der Welt; Sozialdemokratie; Heideggers 
Holzwege; Auseinandersetzung mit Nietzsche, Hegel, Kierkegaard, Rainer Maria Rilke und 
Stephan George; „Neue Schau“; Geburt der Enkelin Susanne. 
 
II Ber Kn 57 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Holzminden (Landschulheim am Solling), 
14.08.1954 
Unveröffentlicht, Bericht über gelesene Bücher (08/15 von Wiechert; Ernst von Salomon); 
Erinnerungen an Ersten Weltkrieg im Hinblick auf Europa; Zukunftsängste; Pläne, in die 
Ostzone und nach Fahren zu fahren.  
 
II Kn Ber 34 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.09.1954 
Unveröffentlicht, Teilnahme an der Schellingfeier in Bad Ragaz, auf der Rückreise Stopp in 
Marburg geplant.  
 
II Ber Kn 58 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 14.09.1954 
Unveröffentlicht, freut sich über Besuch Knittermeyers, plädiert für längeren Besuch.  
 
II Ber Kn 59 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 02.11.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Besuch; setzt sich mit Knittermeyers Philosophie 




II Ber Kn 60 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 06.11.1954 
Unveröffentlicht, entschuldigt sich für den vorherigen Brief, nachdem er Knittermeyers 
Darstellung zu Heidegger gelesen hat, der diesem positiv gegenüber steht.  
 
II Ber Kn 61 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Rauschenberg, 12.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Berthoud ist lungenkrank; Auseinandersetzung mit 
Knittermeyers Brief und mit der Rechtfertigung des Glaubens; Erinnerung an den Ersten 
Weltkrieg, Gotteszweifel; Nachschrift: zu Martin Heidegger und zum Thema Schuld. 
 
II Ber Kn 62 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Waldhof-Elgershausen (Heilanstalt für 
Lungenkranke), 03.02.1955 
Unveröffentlicht, seit drei Wochen in der Lungenheilanstalt; er habe Erich Kästners „Drei 
Männer im Schnee“ und „Faust II“ gelesen, in Rauschenberg noch Paul Fechter „Zwischen 
Haff und Weichsel“, Ludwig Berger: „Wir sind aus demselben Stoff, aus dem die Träume 
sind“ und die Lebenserinnerungen von Reinhold Schneider; Liegekur; Auseinandersetzung 
mit Knittermeyers Philosophie der Existenz; Sein und Bewusstsein; Frage nach dem Nichts 
und dem Bösen; Hölderlin.  
 
II Ber Kn 63 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (7 beschr.), Rauschenberg, 20.06.1955 
Unveröffentlicht, seit vier Monaten in der Heilanstalt für Lungenkranke; er habe einen Brief 
an Knittermeyer nicht abgeschickt; Gedanken zu Hölderlin; hat Direktor Dell vom 
Predigerseminar Herborn und Nikolaus Koch Knittermeyers Philosophie der Existenz 
empfohlen; Erinnerungen an Pforta, Karl Barth, Bodelschwingh und seine Frau Marie; 
Berthoud ist in Erwartung eines zweiten Kindes; Einladung der Kinder Knittermeyers nach 




II Ber Kn 64 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, Durchschlag, 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 03.07.1955 
Unveröffentlicht, Anzeige der Geburt von Heinz Martin Berthoud am 23.6.1955.  
 
II Ber Kn 65 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Rauschenberg, 09.12.1955 
Unveröffentlicht, fehlendes Lebenszeichen Knittermeyers seit Juni; Angst, dass 
Knittermeyer seine Ausführungen zur Philosophie der Existenz zu banal fand; die Krankheit 
habe ihn geschwächt; Gedanken zu Pfarrdienst; Abendmahl; Glauben; Beschreibung 
seines Lebensweges über Herrenhut, Wandervogel, Krieg, Bethel, Münster und Hessen; 
Weihnachtsgrüße; Einladung der Familie Knittermeyer; Erinnerungen an Marie Berthoud; 
Familiennachrichten.  
 
II Kn Ber 35 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.12.1955 
Unveröffentlicht, zu beschäftigt, um zu schreiben; Bericht über unvollendete 
Arbeitsvorhaben (Vorländer, Bd. 3; Schelling-Referat für Gadamers Zeitschrift; Geschichte 
der Philosophie von Nicolaus Cusanus bis Nietzsche für die European Enzyclopady; 
diverse Vorlesungen) und die Gartenarbeit; Bericht von seinem Vortrag über Recht und 
Grenzen der Sozialethik auf dem Kongress der Sozialarbeiterinnen in Braunschweig; 
ungünstige Verkehrsverbindungen Delmenhorst-Bremen; Bericht über monatlichen 
„Delmenhorster Abend“; alle 14 Tage der Kreis der Philosophischen Gesellschaft in 
Bremen, auf dem Heidegger gelesen wird; Vortrag von Rudolf Alexander Schröder in 
Vegesack über Schiller und Kant, zu dem er und seine Frau Gusta geladen sind; 
Bedauern, dass er die Predigt zum 4. Advent von Pastor Schmidt in Delmenhorst nicht 
hören kann, durch den er seine Beziehung zur Theologie aufrechterhält; Gusta 
Knittermeyer sei sehr erschöpft; Knittermeyer habe Rauschenberg nicht vergessen. 
 
II Ber Kn 66 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 10.08.1956 
Unveröffentlicht, 26 Jahre in Rauschenberg gehen zu Ende; unzureichende 
Kirchenrechnungen; Spaltung Reformierte und Lutheraner; beim Aufräumen Karton mit 
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Kinderbüchern von Paula und Anne Knittermeyer gefunden; sieht Grenzen bei sich bei der 
Durchdringung der letzten Fragen; Heinrich Schlier sei mit seiner Frau zum Katholizismus 
gewechselt.  
 
II Ber Kn 67 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Rauschenberg, 21.08.1956 
Unveröffentlicht, Vorbereitungen des Umzugs; Ärger mit Kirchenrechnungen; Suche nach 
Dickens von Paula.  
 
II Ber Kn 68 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar-Gesundbrunnen (Hess. 
Siechenhaus), 05.11.1956 
Unveröffentlicht, schickt Dickens für Paula Knittermeyer; Konflikt Israel und Ägypten; 
fehlendes Radiogerät, von daher verspätet informiert; Berthoud hat neue Stelle im 
Hessischen Siechenhaus; zur Bibellese muss er drei Wochen lang drei Mal täglich 
Andachten halten; Noack gehe nach Hamburg; lädt Paula Knittermeyer, die in Göttingen 
ist, zum Besuch zu sich und seiner Familie ein. 
 
II Kn Ber 36 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.11.1956 
Unveröffentlicht, Bezugnahme auf Pastor Bultmann und Noack; Bultmann- Arbeitskreis; 
Differenzen zu Rudolf Bultmann; Sitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Köln; 
Korrekturen zu Natorps nachgelassenem Werk; Arbeit am Vorländer, Abschnitt Hegel und 
Fichte, letzterer liege ihm nicht; er habe Anfrage von Braunschweiger Studenten, „Über 
den transzendentalen Horizont der Architektur“ zu sprechen, abgelehnt; Umgehungsstraße 
um Delmenhorst teile das Grundstück von Knittermeyers; Pastor Schmidt sei nun 
Domprediger in Bremen; Kritik an der Politik der Alliierten und den Vereinten Nationen; 




II Kn Ber 37 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.; Rückseite Korrekturbogen), Fahren, 
Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, verspätete Geburtstags- und Weihnachtsgrüße; Paula Knittermeyer sei 
distanziert zur Kirche; Herzkrankheit Anne Knittermeyers hindere sie, Krankenschwester zu 
werden.  
 
II Ber Kn 69 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar-Gesundbrunnen (Hess. 
Siechenhaus), 08.03.1957 
Unveröffentlicht, Wahrheitsfrage, will Knittermeyers auf einer Akademietagung in 
Hofgeismar treffen; Arbeits- und Anstaltsalltag; Ankündigung des dritten Kindes.  
 
II Ber Kn 70 
Berthoud, Franz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Geburtsanzeige (lose), gedruckt, 1 S., Hofgeismar-Gesundbrunnen (Hess. Siechenhaus), 
undatiert (Mai 1957) 
Andreas Cornelius Berthoud, geb. am 20.05.1957. 
 
II Ber Kn 71 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar-Gesundbrunnen (Hess. 
Siechenhaus), 16.08.1957 
Unveröffentlicht, Frage nach Hochzeitsgeschenk für Paula Knittermeyer; Todesfall in der 
Familie (die Frau des Bruders seiner ersten Frau).  
 
II Ber Kn 72 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 27.08.1957 




II Ber Kn 73 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 07.09.1957 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeit in Bremen; Abreise 24.09.1957. 
 
II Ber Kn 74 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hofgeismar-Gesundbrunnen, 26.09.1957 
Unveröffentlicht, Dank für wunderbaren Besuch bei Knittermeyers; Besuch bei Walter 
Staats, Brunottes und Stock in Braunschweig und Ausflug nach Hannover und Göttingen; 
Familiennachrichten. 
 
II Ber Kn 75 
Berthoud, Franz an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. , 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar-Gesundbrunnen, 16.11.1957 
Unveröffentlicht, Sendung von Stauden an Knittermeyers; Erinnerungen an Marburg und 
Zweiten Weltkrieg, Unbehagen über Nachkriegszeit; Glaubensfragen; Bonhoeffer.  
 
ad II Ber Kn 75 
Behmann, H.: Übersetzungen von Bibelstellen. dt.  
2. S.  
 
II Kn Ber 38 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), Fragment, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.; Rückseite Manuskript, o.O., 
undatiert (11.12.1957 (?)) 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Äußerung eigener Grenzen; Leiden an begrenzter Zeit; 
Reisen sei nicht möglich; Stellungnahme zum Abendmahl und zur Gottesdienstpraxis; 




II Kn Ber 39 
Knittermeyer, Hinrich an Franz Berthoud. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), o.O., 09.12.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Bau der Umgehungsstraße erfordere ein Fällen von 
Bäumen auf ihrem Grundstück; Familiennachrichten; Reflexion über Berthouds Mitteilung 
des Unwohlseins an der Welt; der Mensch sei nur noch Funktion; Paradiesgeschichte; 
Freiheit und Auferstehung. 
 
II Ber KNG 2 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Rauschenberg, 24.11.1945 
Unveröffentlicht, äußert sich zum Verhalten von Gusta und Hinrich Knittermeyer im 
Nationalsozialismus; er halte sie für anständig, aber er sei der Meinung, dass sie einen 
Fehler gemacht hätten und illusionär gewesen seien; schickt Entwurf einer Bezeugung von 
ihm zur Entlastung Hinrich Knittermeyers mit; hält jedoch nichts von den vielen unwahren 
Zeugnissen; sieht auch seine eigene Haltung als zu zahm an; der Nationalsozialismus sei 
eine Schande für das deutsche Volk; Pfarralltag.  
 
II Ber KNG 3 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Hofgeismar, 02.03.1958 
Unveröffentlicht, Antwort auf Nachricht des Todes von Knittermeyer; spricht sein Beileid 
aus; er sei froh, dass er im letzten Jahr noch nach Fahren gekommen sei; er sei dankbar 
für Knittermeyers Gelehrtheit und Dienstbereitschaft und seine Freundschaft; Beerdigung 
Knittermeyers. Beiliegend Briefumschlag. 
 
II Ber KNG 4 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Munichenhain, 01.10.1967 





II Ber KNG 5 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Briefkarte und Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O. (PLZ 3579) Ottrau über 
Treysa, 15.12.1967/16.12.1967 
Unveröffentlicht, Dank für Brief.; Gedicht von Erich Kästner; Weihnachtsgrüße; Nachschrift: 
Seine Beschäftigungen; Krankheit des Bruders; Ansprache an Anne und Paula 
Knittermeyer; Familiennachrichten.  
 
II Ber KNG 6 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 01.05.1971 
Unveröffentlicht, Gedanken zu Paula Knittermeyer; Nachrichten zum Wetter; Konfirmation 
seines Sohnes Andreas.  
 
II Ber KNG 7 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Ottrau über Treysa, 22.10.1971 
Unveröffentlicht, Gedanken zu Paula Knittermeyer; seiner Frau Heidi fehle ein eigenes 
Zimmer; Familiennachrichten.  
 
II Ber KNG 8 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Ottrau über Treysa, 10.01.1972 
Unveröffentlicht, Wetternachrichten. Kindheitserinnerungen; Besuch von Paula 
Knittermeyer; Familiennachrichten; Besuch bei Rudolf Bultmann in Marburg.  
 
II Ber KNG 9 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (7 beschr.), Ottrau über Treysa, 
30.11.1972/01.12.1972/09.12.1972 
Unveröffentlicht, Besuch des alten Marburger Freundes Bernhard Martin; Treffen mit 
Religionslehrerin seiner Kinder; Nachschrift 01.12.1972: Besuch bei Schwägerin Paula in 
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Gütersloh; Nachschrift 09.12.1972: Dank für den Besuch von Gusta Knittermeyer; DDR-
Päckchen; Freund Metz liege im Sterben. 
 
II Ber KNG 10 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Ottrau über Treysa, undatiert (1972) 
Unveröffentlicht, Aufenthalt im Krankenhaus; er gehe in den Ruhestand am 1. Mai; Auszug 
aus dem Pfarrhaus; der SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) wäre wohl auch 
von Hinrich Knittermeyer abgelehnt worden; sie sollten Lernen statt die Welt zu 
verbessern; Abschaffung der Ehe.  
 
II Ber KNG 11 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Ottrau über Treysa, 
16.02.1973/01.03.1973/05.03.1973 
Unveröffentlicht, Tod von Hans Metz; Heimatmuseum Holzburg; Erster Weltkrieg; 
Familiennachrichten; liest Knittermeyers Jakob Burckhardt; Erinnerung an Marburg; 
Examensarbeit bei Rudolf Otto; Frage nach „Transzendenz“.  
 
II Ber KNG 12 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Briefkarten (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Ottrau über Treysa, 
02.03.1973/03.03.1973/05.03.1973 
Unveröffentlicht, bedauert, Brief unfertig abgeschickt zu haben; Umbau des Hauses; 
transzendental heiße kindlich.  
 
II Ber KNG 13 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Ottrau über Treysa, 
02.01.1974/07.01.1974/08.02.1974/20.03.1974/ 21.03.1974 
Unveröffentlicht, vermisst einen Brief von Gusta Knittermeyer; Familiennachrichten; 




II BerH KNG 1 
Berthoud, Heidi an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Ottrau, 21.12.1976 
Unveröffentlicht, da Franz Berthoud nicht mehr schreiben kann, schreibt sie; seit einem 
Sturz sei Berthoud immobil; Dank für Geburtstagsgrüße von Gusta Knittermeyer; 
Unterstützung durch Sohn Martin; Familiennachrichten; Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
ad II BerH KNG 1 
Berthoud, Franz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Schwalmstadt, 10.02.1975 
Unveröffentlicht, letzter Brief Berthouds; verspätete Geburtstagsgrüße; Beschreibung des 
Wetters; Aussagen zur DDR zu Adolf Hitler; Beschreibung des Dorflebens; 
Familiennachrichten. Briefumschlag an Gusta Knittermeyer, 2875 Ganderkesee, Fahrener 
Weg Nr. 24. 
 
II Beu Kn 1 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 08.09.1939 
Unveröffentlicht, Beschreibung des Militäralltags; Beschreibung seines Soldatseins und 
des Kriegsalltag; Beutin glaubt nicht, dass das deutsche Volk in den Zweiten Weltkrieg 
hineingeschlittert ist und hofft auf einen kurzen Krieg.  
 
II Beu Kn 2 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 05.10.1939 
Unveröffentlicht, Frage nach Vortragsprogramm der „Bwg.“ [wohl Bewegung]; Plädoyer für 
eine Aufrechterhaltung des Geisteslebens trotz Krieg; sein Erfahrungen im Militär; Situation 
im Osten; Stimmungsbild.  
 
II Beu Kn 2A 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 09.10.1939 
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Unveröffentlicht, Dank für Brief; das soldatische Leben sei Knittermeyer ja bekannt; der 
Krieg werde noch lange dauern; Besuch der Kampflinien; Frage nach Tätigkeiten der 
Bewegung.  
 
II Beu Kn 3 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 13.10.1939 
Unveröffentlicht, Briefe seiner Frau und Knittermeyers Briefe freuten ihn; Manuskript des 
Bremen-Buches; Hagemeiers „Werte des deutschen Schrifttums“ werde an Soldaten 
geschickt; Soldatenalltag.  
 
II Beu Kn 4 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), o.O., 04.11.1939 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung; seit einer Woche auf dem Marsch; Soldatenalltag; 
Befehl und Ordnung; Schilderung schöner Momente; bedauert die Einsamkeit; Briefe (auch 
an Entholt) seien die einzige Rettung.  
 
 
II Beu Kn 5 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 09.11.1939 
Unveröffentlicht, militärische Schweigepflicht; Attentat auf Adolf Hitler; Rolle Englands. 
 
II Beu Kn 6 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 17.11.1939 
Unveröffentlicht, Zusendung des Manuskripts des Bremen-Buches durch seine Frau; 
Anmerkungen dazu; Beutin liegt in Reserve; Kriegssituation mit England und Frankreich; 
Vergleich mit Erstem Weltkrieg; völlige Unklarheit über weiteres Vorgehen; ihm fehle der 




II Beu Kn 7 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 14.12.1939 
Unveröffentlicht, immer noch im Winterquartier; Zukunftsaussichten; Friedensschluss; 
Erinnerungen an Weihnachten 1914 bis 1918; Hoffnung auf Urlaub.  
 
II Beu Kn 7A 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), o.O., 18.01.1940 
Unveröffentlicht, immer noch im Winterquartier; es sei unklar, was „der Führer vorhat“; 
Soldatenalltag; Kriegssituation; „Bekenntniskirche“; Dank an Knittermeyer für den Abend 
ihm in seinem Weihnachtsurlaub. 
 
II Beu Kn 8 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 09.02.1940 
Unveröffentlicht, Urlaubsbesuche; Soldatenalltag; Einschätzung der Kriegslage.  
 
II Beu Kn 9 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 24.02.1940 
Unveröffentlicht, harter Winter; Kriegsmüdigkeit, auch der jungen Akademiker; fordert 
Erziehungsarbeit am Volke mit Hilfe von Schulungen; nationalsozialistisches Deutschland 
und die jungen Gebildeten; Kluft zwischen Studenten und Nicht-Studierten. 
 
II Beu Kn 10 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 21.05.1940 
Unveröffentlicht, Erschütterung über das brennende Rotterdam, das Vorwärtskommen des 





II Beu Kn 11 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 22.06.1940 
Unveröffentlicht, Beutin sitzt in der Heimat als Offizier und findet es bedrückend, von den 
Vorgängen in Frankreich zu hören; Sinn des Kriegsgeschehens; Aussagen zum Westwall, 
zu Gefangenen, „Negern“ und „Juden“; Vergleich mit dem Erstem Weltkrieg; Vergleich von 
Hitler und Kaiser; „Die Bwg. (Bewegung) muss im kommenden Winter die große Zeit 
erkennen lassen, … .“ 
 
II Beu Kn 12 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 06.09.1940 
Unveröffentlicht, zu einem Lehrgang kommandiert; weite Fahrten ermöglichen Überblick 
über Hauptschlachtfelder; Zustand in den Niederlanden; Kriegsalltag.  
 
II Beu Kn 13 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), o.O., 06.10.1940 
Unveröffentlicht, Beutin leitet vertretend für seinen Chef die Truppe; Beschreibung der 
Aufgaben; Versetzung in ein anderes Regiment; Ermahnung vom Regimentskommandeur; 
„Kommis-Ärger“; Einrichtung für den Winter; längere Dauer des Krieges.  
 
II Beu Kn 14 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 25.11.1940 
Unveröffentlicht, bedauert, nicht in „den Balkan“ verlegt worden zu sein; Langeweile; 
Kriegsalltag in Belgien und Holland; Hunger; Aufmunterung des Heeres; Arbeitsdienst; 
Front und Heimat.  
 
II Beu Kn 15 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 03.01.1941 
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Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsbrief; das Büchlein habe er noch nicht erhalten; 
Zigarren an Knittermeyer geschickt; Kriegsalltag in Belgien; belgische Presse; nationale 
Grenzziehungen; Not in den Niederlanden; Zwischenfall mit Entholt in Bremen zu weit weg; 
Beutin will den 70jährigen nicht verletzen; Bombardierung Bremens durch die Engländer. 
 
II Kn Beu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 09.01.1941 
Unveröffentlicht, Dank für Zigarren; Angriffe auf Bremen durch die Engländer; 
Unterstützung durch die Feuerwehr Hannovers; Wilhelmshaven und Hamburg seien besser 
geschützt als Bremen, fehlende Sperrballons; Zustand der Bibliothek und der 
Volksbücherei in Neustadt; Technikum und Moorversuchsstation seien abgebrannt; Karten 
und Pläne seien vernichtet; Entholt-Sache sei zweitrangig. 
 
II Beu Kn 16 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 15.01.1941 
Unveröffentlicht, Front und Heimat, Beutin sei in Sicherheit, während die Vaterstadt leide; 
U-Boot-Blockade; Beutin fürchtet lange Dauer des Krieges; Besuch in Paris; das Büchlein 
Knittermeyers sei eingetroffen. 
 
II Beu Kn 17 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 24.04.1941 
Unveröffentlicht, Bremer Wittheit; immer noch kein Einsatz, obwohl bereit; Meldungen über 
Siege in Russland; eigene Rolle im Krieg, Beherrschung oder Vernichtung. 
 
II Kn Beu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.05.1941 
Unveröffentlicht, Einschätzung der Kriegssituation; Widersprüche des Krieges; 
Einschätzung von Adolf Hitler; Situation der Wittheit in Bremen, neuer Namensvorschlag 
von Tardel: „Minerva und Merkur“; Apelt scherzend „lieber Minerva und Emil“, Knittermeyer 





II Beu Kn 18 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), o.O., 11.05.1941 
Unveröffentlicht, Einschätzung der militärischen Lage; Bericht über Fahrt durch 
Deutschland; Erwähnung von zwiespältigen Kriegserfahrungen; Angriff auf Bremen.  
 
II Beu Kn 19 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 28.06.1941 
Unveröffentlicht, Beziehung zur Heimat; Lage in Russland; Soldatenleben, er lebe als 
Soldat in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. 
 
II Beu Kn 20 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 31.07.1941 
Unveröffentlicht, Kriegsalltag und Kriegsgeschehen; Blitzkrieg der Infanterie gegen die 
Russen; Lage in Russland, z.B. das Verderben der Ernte; Beutin äußert angesichts der 
Gewalt Zweifel, ob der Kern des Abendlandes bewahrt bleibe; Schicksal Entholts in 
Bremen.  
 
II Beu Kn 21  
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), o.O., 31.07.1941 
Unveröffentlicht, Kriegsalltag und Kriegsgeschehen; Kriegsgefangene; trotz 
Partisanenkrieg Stalins, herrsche Hoffnung auf Sieg; Beschreibung der Aufgaben in 
Russland nach einem Sieg; nationalsozialistische Schutzstaffel (SS); Soldatentod; 




II Beu Kn 22 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Feldpostkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 24.10.1941 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Erhalts zweier Briefe von Knittermeyer in schweren 
Kämpfen; Verbindung mit der Heimat; Kämpfe in Russland; das Leben läge in Gottes 
Hand. 
 
II Beu Kn 23 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 17.11.1941 
Unveröffentlicht, Beutin ist nun Ordonnanzoffizier eines Regimentes; Schilderung des 
Kampfgeschehens in Russland; Beschreibung des Zustands von Kleidung und 
Ausstattung. 
 
II Beu Kn 24 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), o.O., 14.12.1941 
Unveröffentlicht, Beschreibung der Kriegssituation; Angriff stehe bevor; Russland habe 
größere Menschenreserve als Deutschland; Hoffnung auf Sieg; Zukunftsaussichten; er 
werde seine Pflicht tun.  
 
II Beu Kn 25 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), o.O., 11.01.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgaben; Beschreibung des Ansturms auf die 
„Festung“; bittere Kälte; er sei zum Glück unverletzt; Beschreibung des Heiligen Abends; 
Rückblick auf sein reiches Leben; Beschreibung von Kriegshandlungen und des 
Soldatenlebens; Erschießung von Kriegsgefangenen auf Befehl Stalins; mit der 
Herbstoffensive habe man sich übernommen; es bleibe nur Sieg oder Niederlage.  
 
II Beu Kn 26 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 19.01.1942 
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Unveröffentlicht, hat Zeit, ein wenig in Knittermeyers Geschenken (Gedichtband, 
Erinnerungen) zu lesen; er ist von den Erinnerungen enttäuscht; Gedanken an seine 
Habilitation; Urlaub kaum möglich; die Heimat sei weit weg. 
 
II Beu Kn 27 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), o.O., 14.02.1942 
Unveröffentlicht, Exzerpte aus einer Ausgabe von Faust, I. Teil, die er aus seiner teilweise 
zerstörten Bibliothek in Bremen gerettet hat; Auseinandersetzung damit; Kriegslage.  
 
II Beu Kn 28 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 23.02.1942 
Unveröffentlicht, Kriegsalltag in der Heimat und an der Front; Spendensammeln durch die 
Partei; Unzufriedenheit; Brief Entholts; Einschätzung der Kampfhandlungen; Resignation 
angesichts des Zustands der Welt; Befehlslage; Möglichkeiten eines Ende des Krieges. 
 
II Beu Kn 29 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 24.02.1942 
Unveröffentlicht, kein Angriff des Feinds; Anspannungen im Kriegsalltag; Anmerkungen zur 
Propaganda; Gefallenentod eines Schülers von Beutin. 
 
II Kn Beu 3 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 03.03.1942 
Unveröffentlicht, schlägt vor, bei der Anrede das „Herr“ vor Knittermeyer zu streichen und 
schreibt selbst „Lieber Beutin!“, da er sich ihm nahe fühlt; auch wenn man der Propaganda 
nicht traue und realistisch sei, die Wirklichkeit habe sich stark verändert; schwere Kämpfe 
an der Krim; es gehe um „unser ganzes Dasein“; Angst vor einer Niederlage, Zweifel am 
Sieg seien nicht zuträglich; Ärger über Klein- und Hochmütige in der Heimat; es gelte, der 
Gemeinschaft zu dienen; Zustand der Universität in Leipzig; Kriegssituation mit Japan, 
England und Amerika; Vergleich mit Erfahrungen im Ersten Weltkrieg; innenpolitisch sollte 





II Beu Kn 30 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 01.04.1942 
Unveröffentlicht, es sei ruhig im Kriegsgebiet; Beschreibung der Lage, seiner 
organisatorischen Tätigkeiten und der Zukunft. 
 
II Beu Kn 31 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 11.06.1942/12.06.1942 
Unveröffentlicht, Beschreibung der Kriegssituation; schwere Zeit, Verluste und Sinnkrisen, 
doch Hoffnung auf Sieg.  
 
II Beu Kn 32 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 06.07.1942 
Unveröffentlicht, viel Arbeit, durch Briefe an Angehörige Gefallener, Vorschläge für die 
Vergabe des Eisernen Kreuzes usw.; Beschreibung der Kriegssituation; Vergleich mit 
Erstem Weltkrieg; Luftangriff auf Bremen; Rolle Englands; Tod des SS-Mann Seiler. 
 
II Beu Kn 33 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 13.08.1942 
Unveröffentlicht, er bedauert, nicht am Vormarsch auf den Kaukasus beteiligt zu sein; 
Rückzug aus Russland; Zahl der Gefallenen; Einschätzung der Kriegslage; Beutin hofft auf 
ein Ende des Krieges; „Von mir ist wenig zu berichten. Das Aufregende muss ich für mich 
behalten.“; Wehrsold und Inflation; Beobachtung der Situation in Bremen in Wehrberichten.  
 
II Kn Beu 4 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.01.1943 
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Unveröffentlicht, Beutin ist in Bremen; Knittermeyer wünscht ein Gespräch mit ihm; er 
verstehe, dass ein Zurechtfinden in der Heimat schwerfalle; Vorschlag eines Spaziergangs 
durch den Bürgerpark. 
 
II Beu Kn 34 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 20.06.1943 
Unveröffentlicht, Beutin ist wohl wieder an der Front (in Italien), wo es ruhig ist; Bau einer 
Station für Malariakranke; Anbau von Tomaten und Gründung einer Schafzucht; 
Sportfeste; Blick übers Mittelmeer; Kriegsvorbereitungen, in Alarmbereitschaft; seit einem 
Jahr habe er keine Schüsse mehr gehört; Stolz auf seine Beförderung zum Hauptmann.  
 
II Beu Kn 35 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 17.07.1943 
Unveröffentlicht, er vermisst einen Brief von Knittermeyer; Kriegssituation in Sizilien; Beutin 
hält Vorträge, z.B. über das Verhältnis des Soldaten zu seinen Hauptfeinden; der Krieg 
dürfe nicht verloren werden; Wissenschaft weit weg; seine Eltern hätten Bremen verlassen, 
nachdem ihr Haus abermals beschädigt wurde; seine schwangere Frau sei in Urlaub in 
Schwerin; Ernennung Beutins zum Dozenten in Hamburg nach einer Bewerbung vor sechs 
Jahren.  
 
II Beu Kn 36 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Kreta, 02.10.1943 
Unveröffentlicht, ruhelose Zeit, Sturz und Befreiung Mussolinis; Soldaten laufen über; 
Situation in Italien, Partisanenaufstand; Zusammenbruch Italiens sei geschichtlich 
Zusammenbruch einer Großmacht; Ostfront; Zukunftshoffnungen und –ängste.  
 
II Kn Beu 5 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.; Rückseite Einladung der Volksbildungsstätte der 
Hansestadt Bremen), Bremen, 26.10.1943 
Unveröffentlicht, zeigt sich erstaunt über geringe Anhängerschaft Mussolinis; er lehnt einen 
Rückzug aus der Ostfront ab, obwohl das Land „mit dem Blute deutscher Soldaten“ 
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gedüngt sei; überall sei mit Unvorhergesehenem zu rechnen; Bandenunwesen, Aufruhr; 
der Alltag in Bremen sei normal; Interesse der Menschen an religiös-philosophischen 
Fragen; Glückwunsch zur Geburt des dritten Kindes (Rose) von Beutins.  
 
II Beu Kn 37 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 20.02.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Hölderlinfragment; er war einen auf Urlaub in Bremen, um 
Schäden an seiner Wohnung zu begutachten; nun sei er auf Kreta und dort zum 
Generalstabsdienst berufen; Weihnachten; Kriegssituation. 
 
II Beu Kn 38 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 03.05.1944 
Unveröffentlicht, Lehrgang und Vorlesungsreihe gehalten; Einschätzung der 
Kriegssituation; Bremen und Alarme. 
 
II Kn Beu 6 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.07.1944 
Unveröffentlicht, „Fiktion des Neuen Europas“, indem „der Feind gegen das Herz des 
heißgeliebten Vaterlandes vorstößt“; Vorstoß der Russen; es gelte, die Würde zu 
bewahren und Einigkeit zu zeigen; die Frage nach Schuld erübrige sich, da jeder 
mitverantwortlich sei; Deutsche sollten ihre Ehre bewahren. 
 
II Beu Kn 39 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 03.08.1944 
Unveröffentlicht, nun versetzt in „Feindesnachrichtendienst“; der Tod sei allgegenwärtig; 
Beutin beobachtet kommunistische Einflüsse und Gesinnungskampf; Kriegssituation; 




II Beu Kn 40 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 21.12.1944 
Unveröffentlicht, nun im Sicherheitsdienst des Generalkommandos; Kriegssituation; 
Partisanenkämpfe; Versetzung nach Kurland; politische Einschätzung; seit Juni habe er 
keine Post mehr von Knittermeyer bekommen, das letzte Wiedersehen läge lange zurück; 
„Viel Furchtbares ist geschehen seit dem. Die Zukunft müssen wir Gott anheimstellen.“; 
Weihnachten; Bitte um Weiterleitung seiner Adresse an seine Frau in Schwerin. 
 
II Kn Beu 7 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 07.01.1945 
Unveröffentlicht, Dank für Lebenszeichen; Bremen läge in Schutt und Asche; die 
Staatsbibliothek sei am 18. August und 6. Oktober 1944 beschädigt worden, die Dächer 
hätten gebrannt, der Lesesaal sei ausgebrannt; Beschreibung der Löschaktion; 
durchnässte Magazine; Vorträge und Veröffentlichungen der Wittheit; Bürgermeister 
Duckwitz; Veröffentlichungen Knittermeyers; Arbeitsthema Knittermeyers: Philosophie der 
Gegenwart; Vergleich Heimat und Front; Tod der Mutter von Gusta Knittermeyer, die nun 
den Haushalt ihres Vaters in Ganderkesee führe, die Kinder seien zurück aus Hessen; 
Volkssturm; Unfall der Frau von Ludwig Beutin. 
 
II Beu Kn 41 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), o.O., 23.02.1945 
Unveröffentlicht, nun in Dänemark; zuständig für Ausbildung und Aufbau; Haltung der 
Dänen, Unterschied zur eigenen Haltung; Flüchtlinge, zerstörte Städte; Partisanenkämpfe; 
eigene Einschätzung und Gefühle angesichts des Kriegsendes. 
 
II Beu Kn 41A 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Rückseite Briefkopf “Bremer Baumwoll-
Aktiengesellschaft Brebag“), Bremen, undatiert (1945) (unleserlich) 
Unveröffentlicht, Kontaktaufnahme zu Knittermeyer; Vortrag über Jacob Burckhardt; Beutin 
bereitet Vorlesungen über die Geschichte der USA und die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit vor; Berufung auf eine Professur in Hamburg erst nach 
Fertigstellung eines größeren Werks in Aussicht; plant dafür Beurlaubung im 
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Wintersemester; seine Entnazifizierung stehe bevor, er glaubt, dass er als „Mitläufer“ 
eingestuft wird; sein Hauswirt hat ihn als „nazistischen (?) Militaristen“ gemeldet; 
Verkehrsverbinddung nach Hamburg. 
 
II Beu Kn 42 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.07.1945  
Unveröffentlicht, Beutin wird als unentbehrlich in Eiderstedt festgehalten; Frage nach 
seiner Wohnung in Bremen, Wachmannstraße 29; seine Frau ist mit den Kindern in 
Schwerin; Frage nach der Situation in Bremen: „Beginnt man in Br. wieder zu atmen? – Ich 
glaube, wir haben diesen Ausgang längst gewußt.“  
 
II Beu Kn 43 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 15.09.1945  
Unveröffentlicht, Konflikte um Aufbau eines „Instituts“ zwischen Herrn Häger und 
Knittermeyer; Beutin reichte Herrn Häger Plan mit Vorlesungen zur „Entwicklung der 
volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen“ ein, falls Plan realisiert würde; Abschlussfeier der 
Hochschulkreise; Gründung von Universität und Auslandsinstitut unmöglich.  
 
II Beu Kn 44 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Rückseite Kalender 1945), Bremen, 09.12.1945  
Unveröffentlicht, die Entlassung Knittermeyers aus der Gefangenschaft sei eine 
Erleichterung kurz vor Weihnachten; Daseinssicherung; seine Familie sei aus der 
russischen Zone zurück in Bremen. 
 
II Beu Kn 45 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.12.1945  
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Gefangenschaft Knittermeyers, „kein Mensch nahm an, 
dass sie die Vorwürfe irgendwie verdient hatten.“; eigene Entnazifizierung; bittet 




II Beu Kn 46 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.03.1946  
Unveröffentlicht, Beutin wurde durch die amerikanische Besatzungsmacht abgesetzt; die 
Hamburger Dozentur sei gescheitert, da keine Zuzugsgenehmigung in Hamburg, da 
Wohnung in Bremen vorhanden ist; nun bliebe nur die „Zwangsarbeit“ des Schippens; Bitte 
um Kartoffeln.  
 
II Kn Beu 8 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.03.1946 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Amtsenthebung Beutins; Hoffnung, dass Arbeitswillen und 
redliche Gesinnung in Zukunft anerkannt werden; Verteidigung der eigenen Haltung zum 
Nationalsozialismus; Knittermeyer ist ebenfalls zum Arbeitsdienst eingeteilt; Hamburger 
Dozentur Beutins; eigene Arbeitsvorhaben; er habe keine Nahrungsmittel übrig, da Polen 
in der Kaserne sie „ausgeplündert“ hätten. 
 
II Beu Kn 47 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.04.1946  
Unveröffentlicht, keine Bahnverbindung nach Fahren, deshalb käme er an Palmsonntag 
nicht zu Knittermeyers; anstelle des Arbeitsdienstes habe er nun einen Job bei der 
Baumwollbörse; Beginn der Vorlesungen in Hamburg; Anbau im eigenen Garten 
begonnen. 
 
II Kn Beu 9 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.04.1946 
Unveröffentlicht, Operation des Schwiegervaters; Gusta Knittermeyer sei an den Nieren 
erkrankt; Bewirtschaftung des Landes; keine Versetzung von Tochter Paula auf höhere 






II Beu Kn 48 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.05.1946  
Unveröffentlicht, neue Terminangebote für Besuch angesichts der schwierigen 
Verkehrsverhältnisse.  
 
II Beu Kn 49 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O. (Bremen), 11.06.1946  
Unveröffentlicht, große Arbeitsbelastung verhindert Besuch bei Knittermeyers; fehlende 
Literatur zum Unterrichten; Studenten seien nur „alte Krieger“.  
 
II Beu Kn 50 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.07.1946  
Unveröffentlicht, Dank für Besuch bei Knittermeyer; Beutin ist erfreut über das Einfügen 
Knittermeyers in seine neue Lebenssituation; Terminvorschläge für weiteren Besuch. 
 
II Beu Kn 51 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O. (Bremen), 23.10.1946  
Unveröffentlicht, Erste (?) Veranstaltung der Wittheit in Bremen nach Kriegsende; 
Auseinandersetzung in Zeitung über Namensnennung Knittermeyers und seiner Frau durch 
Hans Heinrich Schaeder auf dieser Veranstaltung, dies habe nicht nur Knittermeyer, 
sondern auch der Wittheit geschadet, da die Amerikaner auch aufgrund anderer 
Äußerungen ein Verbot einleiten könnten; Paulmann zur Aussprache bei Knittermeyer, 
Entholt in Verhandlungen verwickelt; zum Glück hatten Beutin und Knittermeyer die 
Veranstaltung nicht befürwortet; Haltung Böttchers [wohl Albert Böttcher (1889-1965), 
Bürgerschaftsabgeordneter 1946 in Bremen] zur Wittheit; Vergleich mit Zeit des 




II Kn Beu 10 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1946 
Unveröffentlicht, er habe die Namensnennung bei der Versammlung der Wittheit nicht 
gewollt; Rückblick auf seine Rolle in der Bremer Wittheit; Vorwürfe im Weser-Kurier wegen 
seiner nationalsozialistischen Haltung; Entwurzelung sei das Problem der Stunde.  
 
II Beu Kn 52 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.10.1947  
Unveröffentlicht, Dank für Äpfel; eigene Kartoffeln; Hamstern; Vortrag in Oldenburg; 
Verhandlungen über „Universität“; Bremische Politik. 
 
II Beu Kn 53 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Motiv Albrecht Dürer: Der heilige 
Chistopherus), Bremen, 19.12.1947  
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Beu Kn 54 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1951  
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 60. Geburtstag Knittermeyers; Rückblick auf 
schlimme Zeiten, Zuversicht und Austausch; Rückblick auf Briefkorrespondenz.  
 
II Kn Beu 11 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche; Rückblick auf persönliche Verbundenheit; 
Beglückwünschung zum Ruf nach Köln; Knittermeyer lobt die Offenheit Beutins und hofft 
auf eine Erneuerung der großen Überlieferung der Geschichtswissenschaft, wie unlängst 




II Kn Beu 12 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Beutin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.04.1951 
Unveröffentlicht, Beglückwünschung zur Professur in Köln; Abgrenzung Beutins von 
Prüser; Hoffnung, Rückkehr Beutins auf Bremer Professur.  
 
II Beu Kn 55 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Seminar für Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftsraumlehre der Universität Köln, Köln, 27.04.1951  
Unveröffentlicht, eigene Positionierung seiner Wissenschaft; zum Verhältnis von Raum und 
Zeit; finanzielle Lage; Leben in Köln.  
 
II Beu Kn 56 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Seminar für Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftsraumlehre der Universität Köln, Köln, 31.10.1955  
Unveröffentlicht, fehlender Austausch wie in Bremen; Arbeitsüberlastung; Situation an der 
Universität; Leben in Köln.  
 
II Beu Kn 57 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 15.06.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung von Sonderdrucken Knittermeyers; er habe keinen 
Zugang zum philosophischen Aufsatz gefunden, aber der zu den Sprichwörtern mit 
Widmung an Grohne habe er gerne gelesen; er habe sich mit Heimrath über Knittermeyer 
ausgetauscht. 
 
II Beu Kn 58 
Beutin, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Todesanzeige (lose), gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Köln, 15.09.1958 
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Dr. Ludwig Beutin, o. Professor der Wirtschaftsgeschichte an der Universität Köln im Alter 
von 55 Jahren.  
 
II Bie Kn 1 
Bielefeld, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 03.08.1942 
Unveröffentlicht, sie seien miteinander bekannt durch „Schulz-Feste“, über Fritz Bultmann 
und Vortragsbesuche in Bremen; Schrift Bultmanns „Offenbarung und Heilsgeschehen“ 
führe zu Auseinandersetzungen innerhalb der Bekennenden Kirche, Frage nach 
Knittermeyers Meinung, Fragen Bielefelds dazu.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bie 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Bielefeld. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.08.1942 
Unveröffentlicht, bereit zum Austausch über Bultmann-Schrift; Knittermeyer zeigt sich 
erschüttert durch die theologische Lage, deshalb Rückzug auf die Philosophie; mit Pastor 
Refer habe er nunmehr nur eine lose Verbindung; dieser sei erschüttert durch Tod seines 
Sohnes. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn BlM 1 
Knittermeyer, Hinrich an Marieluise Blaum. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.10.1955 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Mannes; bereits in der ersten Bremer Zeit nähere 
Bekanntschaft mit ihm; zuletzt Begegnungen im Widmannschen Haus.  
ad II Kn BlM 1 
Blaum, Marieluise: Danksagung zum Tod von Direktor Blaum. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert (Oktober 1955) 




II Kn Bl 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Blaum. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1963 
Unveröffentlicht, Dank für zugesandte Rede über „Die Aufgaben der Kirche im 20. 
Jahrhundert“ und den Mut der ungeschminkten Stellungnahme; eignes Verhältnis zur 
Kirche; Karl Barth und Friedrich Gogarten; Aufhebung des Gegensatzes von liberal und 
orthodox; Bekanntschaft mit Rudolf Bultmann seit der Studienzeit; Knittermeyer sieht von 
Barth her eine neue Orthodoxie aufkommen, für ihn ist das ein bischöfliches Regime; die 
nach Nürnberger Parteitage schmeckenden Kirchentage seien ihm ein Greul; der 
Unterschied zur katholischen Kirche sei immer weniger vorhanden; notwendig wäre eine 
protestantische Kirche, die sich von der Gemeinde her aufbaut und sich aktuellen Fragen 
stellt; Recht des Einzelnen im Sinne Kants.  
 
II Bo Kn 1 
Bode, G. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 60. Geburtstag Knittermeyers.  
 
II Bo Kn 2 
Bode, G. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 12.10.1954 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme am Vortrag Knittermeyers.  
 
II Bo Kn 3 
Bode, G. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 20.12.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II Bö Kn 1 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 12.04.1915 




II Bö Kn 2 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 17.01.1916 
Unveröffentlicht, an den „Grenadier Knittermeyer in Schlesien“; Grüße und Nachricht über 
Sendung von Zigarren. 
 
II Bö Kn 3 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 29.03.1916 
Unveröffentlicht, Dank für ausführlichen Brief; Knittermeyers Gedanken zum Ersten 
Weltkrieg entsprächen dem Buch von Berhardi über „Der nächste Krieg“; Frage nach Hass 
der anderen Völker, weil die Deutschen tüchtig seien, so die Volksmeinung, Böger teilt 
diese Auffassung nicht; Bernhardis sei der Ansicht, dass der Krieg ein Förderer der Kultur 
sei; Bekannte an der Front in Ostgalizien und in Frankreich.  
 
II Bö Kn 4 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, undatiert (Mai 1917) 
Unveröffentlicht, dankt für Knittermeyers Brief, der mehr enthalte als die Feldpostbriefe in 
der Zeitung; Frage, was Mut sei, Trieb der Selbsterhaltung?; nach Knittermeyer habe die 
Masse Mut; Beschreibung der Kriegssituation; Frage nach Verwundung Knittermeyers; 
abermals Frage, warum andere Völker die Deutschen hassen.  
 
II Bö Kn 5 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 15.05.1912 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Studium auf Lehramt für Deutsch und Geschichte; Böger 
begrüßt, dass Knittermeyer Philosophie abgewählt hat.  
 
II Bö Kn 6 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, undatiert (11.07.19??) 
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Unveröffentlicht, Brotkarten in Schule eingeführt; Dank für Knittermeyers Aufsatz 
„Philosophie und akademisches Studium“; Reifeprüfung in Zeiten des Krieges; Vorschlag, 
dass sich Knittermeyer zur Notprüfung melden soll; keine Rückkehr Knittermeyers ins Feld 
wegen Verwundung; Kriegssituation und eigene Arbeit; Försterbriefe.  
 
II Bö Kn 7 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, undatiert (1917) 
Unveröffentlicht, Rückkehr des Sohns aus dem Feld; Reifeprüfung von Kriegsfreiwilligen; 
Klagen über Verwilderung; Kriegssituation; Kameradschaft; Buch von Sombart an 
Knittermeyer gesendet; Knittermeyer habe zu hohe Maßstäbe.  
 
II Bö Kn 8 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 01.05.1919 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Verlobung Knittermeyers; hofft, dass Knittermeyers 
Hoffnung auf die deutsche Zukunft sich erfüllen. 
 
II Bö Kn 9 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 22.04.1920 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung der Dissertation von Knittermeyer; das sei eine 
große und umfangreiche Arbeit; hofft, dass sie in Fachkreisen Früchte trägt.  
 
II Bö Kn 10 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, undatiert (Juli 1920) 





II Bö Kn 11 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Hamburg, 24.05.1922 
Unveröffentlicht, Knittermeyer sprach mit ihm über den „Kommis“; eigenes Leid über die 
Unverständigkeit gegenüber dem Soldaten; der Kern des Deutschen sei nicht zerstörbar; 
Unterschied zwischen süddeutschen und norddeutschen Soldaten; gegen 
schulmeisterlichen Hochmut; Zitat aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung zu einem 
Zitat des Kaisers zum Fehlverhalten der deutschen Verbündeten; Nachkriegssituation in 
Deutschland.  
 
II Bö Kn 12 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 24.06.1923  
Unveröffentlicht, Böger ist froh, dass Knittermeyer wohlauf und nicht nervlich erkrankt ist 
aufgrund der Kriegserfahrungen; Kriegserfahrungen von Bekannten; Frage nach 
Knittermeyers Zustand nach der Verwundung.  
 
II Bö Kn 13 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, undatiert (Februar 1924?) 
Unveröffentlicht, nachträglicher Geburtstagsgruß; Kriegssituation seiner Söhne und von 
Bekannten; Alltag im Militär („Kommiss“).  
 
II Bö Kn 14 
Böger, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 31.03.1926  
Unveröffentlicht, sieht, dass Knittermeyer in Bremen festen Fuß gefasst hat; schlägt vor, 
das Radio für die „Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft“ zu nutzen; beiliegend 
Briefumschlag adressiert an Dr. G. Knittermeyer, darauf handschriftliche Notiz: „Dr. Böger, 




II Boer Kn 1 
Boer, Wolfgang de an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bad Godesberg, 11.09.1955 
Unveröffentlicht, Zusendung seiner Arbeit über Heidegger; Lektüre von Knittermeyers 
„Philosophie der Erkenntnis“; manche Anregung, in vielem jedoch anderer Ansicht, 
insbesondere im Hinblick auf die Metaphysik. 
 
II Boll Kn 1 
Bollnow, Otto Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Gießen, 13.04.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Knittermeyers Kant-Buch.  
 
II Bon Kn 1 
Bonhoeffer, Dietrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Berlin, 17.04.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Buch „Die Grenzen des Staates“, das er „in 
glänzendster Weise“ als gelungen ansieht; Analyse des Deutschen und der deutschen 
Situation sei tief; kritisches Reden sei nicht erwünscht, er ist dankbar für die Kritik an der 
nationalsozialistischen Bewegung; Reaktion von Dibelius bliebe abzuwarten; Warnung vor 
einer Absolutierung im „entgegengesetzten Sinn“. 
 
II Bon Kn 2 
Bonhoeffer, Dietrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.) Der Evangelische Studentenpfarrer der 
Charlottenburger Hochschule, Berlin, 27.02.1933 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Besprechung Knittermeyers von Bonhoeffers Buch „Akt 
und sein“ [Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen 
Theologie, Habilitationsschrift 1930].  
 
II Bon Kn 3 
Bonhoeffer, Dietrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.) Der Evangelische Studentenpfarrer der 
Charlottenburger Hochschule, Berlin, 03.03.1933 
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Unveröffentlicht, Dank für Übersendung der Besprechung; sachliche Nachfragen will er 
später äußern. 
 
II Bor Kn 1 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Marburg, 09.03.1919 
Unveröffentlicht, Dank für schönes Beisammensein; Angelegenheit der „Politischen 
Akademie“ (P.A.), die Bornemann leitet; die Gründung studentischer Gruppen politischer 
Parteien in Marburg sei eine Irreführung (Zentrum, Deutsch-Nationale, Volkspartei, hier 
Redner Professor Stengel); Konkurrenz zur P.A., die durch politische Bildung den Verfall 
der Studentenschaft verhindern möchte; Lehrkörper wird voraussichtlich Gemischte 
Kommission der P.A. billigen; die Fichte-Gruppe fing aufgrund von Desinteresse schwierig 
an; beabsichtigt, gegen studentische Parteien zu protestieren.  
 
II Bor Kn 2 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 06.11.1919 
Unveröffentlicht, „Meine lieben Freunde“; Berufung nach Breslau; Dank für Ermutigung „in 
diesen gefährlichen Zeiten“; Vortrag in Norwegen; Kriegsgefangenenarbeit; Theologische 
Fakultät in Breslau geprägt durch Orthodoxie; Lehrkörper in Breslau; Bornhausen muss 
seinen Ort finden und Zuhörerschaft vergrößern; West- und Ostdeutschland; Breslau: 
„letzter geistiger Vorort gegen das Slaventum; Grenze der deutschen Kultur“; 
Zeitschriftenprojekt für Theologie und Kirche; Bornemann sichtet die philosophische 
Literatur, er bittet um Nennung von Zeitschriften neben „Logos“ und „Zeitschrift für 
Philosophie und Philosophische Kritik“; Kritik an Hänisch; Politische Arbeitsgemeinschaft in 
Marburg; ihm fehlt die Beratung Knittermeyers; Paul Natorp; Habilitation von Knittermeyer; 
Brief von Gusta Knittermeyer an seine Frau.  
 
II Bor Kn 3 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.12.1919 
Unveröffentlicht, Knittermeyer in Hamburg; Weihnachtsfeier an der Universität Marburg; 
Keine Resonanz auf Bornemanns Vorlesung über Ethik; Tätigkeiten des Menschen in 
Wirtschaft, Politik und Erziehung; Anregung zur Wehrpflicht und Gesamtverteidigung durch 
Knittermeyer; Tabu des Sprechens über Kriegserleben; Vorwurf der Verherrlichung des 
Menschentodes; Bedeutung von Herrmanns Theologie im Krieg; bittere Not der eigenen 
Schwäche; Siegfried Berger, der bei Steuber in Kassel arbeitet; Aufbäumen gegen „die 
Unwahrhaftigen ringsum in der Führung unseres Volkes“; Knittermeyers Absage aus 
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Hamburg, Bornhausen will für einen Platz in Marburg sorgen; Hartmann oder Wundt nach 
Jena berufen; Dr. Würzburger; Weihnachtsgruß „O spiel, o spiel …“.  
 
II Bor Kn 4 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 16.01.1920 
Unveröffentlicht, vergnüglicher Kunstbrief Knittermeyers über Lebkuchenmännlein; 
„Sozialidealismus“; Austausch von Aufsätzen; Stephan; Dürssen; Berger.  
 
II Bor Kn 5 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Marburg, 26.01.1920 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich; Bergers Eröffnungsvortrag der Politischen 
Arbeitsgemeinschaft (P.A.); Verbot; politische Anschläge in der Universität anzubringen; 
Bitte um Vortrag Knittermeyers; Brief Gusta Knittermeyers an Ida Bornemann.  
 
II Bor Kn 6 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 16.02.1920 
Unveröffentlicht, Frage nach Heimkehr Knittermeyers; Absage eines Aufsatzes von Otto, 
deshalb Aufsatz von Knittermeyer; 40 Fass Heringe und Fische aus Norwegen für 
hungernde deutsche Kinder geschenkt bekommen; Denkschrift Bornemanns über 
Staatsbürgerliche Erziehung; Wohnungssuche in Breslau.  
 
II Bor Kn 7 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Marburg, 20.02.1920 
Unveröffentlicht, Artikel von Erich Foerster; Einschätzung Knittermeyers von Spengler.  
 
II Bor Kn 8 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 15.04.1920 
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Unveröffentlicht, Brief und Manuskript von Knittermeyer über „Philosophie, Religion und 
Schöpfung“; Kritik Knittermeyers an Röpkes „Weg und Ziel der staatsbürgerlichen 
Erziehung“; keine Gleichberechtigung des Nationalen neben dem Weltbürgerlichen; Röpke 
sei Internationalist; Zusendung der Unterlagen der Auseinandersetzung mit Würzburger an 
Knittermeyer; Gusta Knittermeyer findet ihn auch unverständlich; Kritik an Otto; 
Auseinandersetzung mit Knittermeyers Manuskript. 
 
II Bor Kn 9 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Marburg, 01.05.1920 
Unveröffentlicht, Bornemann soll und will Knittermeyers verehelichen; Umzug nach 
Breslau; Auseinandersetzung mit Paul Natorps religiöser Philosophie; Dank für die 
Dissertation Knittermeyers und Auseinandersetzung damit; Pascal; Rezension 
Knittermeyers zur Staatsbürgerlichen Erziehung; Gusta Knittermeyer wird Knittermeyer 
Würzburgers Thesen zur „Neuen Hochschule“ zusenden.  
 
II Bor Kn 10 
Bornhausen, Karl an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Charlottenburg, 30.05.1920 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Hochzeit und Auslassungen über die Ehe, Gusta und 
Hinrich Knittermeyers Aufgaben.  
 
ad II Bor Kn 10 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Manuskript (lose), Handschrift, 9 S. (9 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Hochzeitspredigt; Einleitung: Goethes Prosemion; Bedeutung der Ehe als 
Gemeinschaft; Ablaufplan des Gottesdienstes. 
 
II Bor Kn 11 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Breslau, 07.06.1920 
Unveröffentlicht, Einschätzung der Wahl; Umfeld in Breslau; seine Vorlesungen; 
Bornhausen fühlt sich von der Jugend unverstanden; Vermittlung Knittermeyers; Aufsätze 
und Zeitschriften; Brief von Würzberger, „jüdische Gedankenschreiberei“; Exemplar von 
Berger; Aufforderung, in Holland bei einer Konferenz des „Freisinnigen Christlichen 
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Studenten Bunds“ zu reden, einer Gegenvereinigung gegen die „D.C.S.V.“ [Deutsche 
Christliche Studentenvereinigung].  
 
II Bor Kn 12 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Breslau, 05.07.1920 
Unveröffentlicht, Erkundung der Umgebung von Breslau; Verzicht Gusta Knittermeyers auf 
geistige Tätigkeit als Hausfrau; Knittermeyers Arbeitshemmung; Ruf Bultmanns nach 
Giessen; Theologische Fakultät in Breslau; Staatswissenschaftler Helfitz und Mitscherlich; 
Gründung einer „Vereinigung für Staatsbürgerliche Erziehung“; Auseinandersetzung mit 
Würzburger [wohl Eugen Würzburger], Abfall vom Marburger Programm; Studententag in 
Göttingen; Troeltsch und Becker; „Christliche Welt“; Reise nach Holland und Marburg; 
Kriegsgefangenschaft.  
 
II Bor KnG 1 
Bornhausen, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Gavenhagen, 16.08.1920 
Unveröffentlicht, Knittermeyers in Worpswede, Bornemann in Haag im Kunstmuseum; 
nimmt an Knittermeyers rege Anteil; Dank für Gastlichkeit in Fahren.  
 
II Bor Kn 13 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 10.10.1920 
Unveröffentlicht, Belastungen des Umzugs; Neue Wohnung; Abschied aus Marburg 
aufgrund der „religiös-sozialen Konferenz ‚Neuwerk‘ mit Otto und Heiler nicht schwer; 
Reinfall Ottos mit Tagore; Gogartens „mystische Subtilitäten“; mystische Jugend; Breslau 
sei das Gegenteil dazu, Rückständigkeit; Schimpfen auf Sozialdemokratie, Hinweis auf 
Urchristentum; Kritik an Bornhausen als Schwärmer; Hänisch; nur mit Kollege v. Soden 
vertraut; Reflexion über „neues Leben“; Lehrerehepaar Kirchner; Paul Natorp. Dyrssens 
Plan; Bremer Vorträge. 
 
II Bor Kn 14 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 26.10.1920 
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Unveröffentlicht, Siedlungsplan von Dyrssen ist für Knittermeyers gescheitert; Vater von 
Gusta Knittermeyer habe gut beraten; Laufbahn Knittermeyers; Bornhausen fehlt in 
Breslau die Gemeinschaft; Kantgesellschaft Berlin, Dr. Fischdick; Bericht über 
Hegelvortrag von Scholz-Kiel; Sohn von Seeberg berufen nach Königsberg an allen 
Regularien vorbei; eigene Auseinandersetzung mit Kant; politisches Kolloquium in Breslau; 
Berliner Hochschule für Politik; Naumann als „Führer“ schlecht, Jäckh gut.  
 
II Bor Kn 15 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 27./28.12.1920 
Unveröffentlicht, Koreferat zur Lizenziats Arbeit bei Schaeder große Bürde angesichts der 
„Blechschwätzerei“; Antrittsvorlesung über Platon von Stenzel; Rohrbachs „Nordische 
Offensive“; Schwierigkeiten mit Verlegern und Buchhändlern; Kant; Seminar über Lessing; 
„Bund schlesischer Fronttheologen“; Preisausschreiben über den religiösen Ertrag des 
Kriegserlebnisses im deutschen Protestantismus; Weihnachtsfest mit Kriegsgefangenen; 
Kirchenpolitik.  
 
ad II Bor Kn 15-1 
Stenzel, Julius: Einladung zur Antrittsvorlesung. dt. 
Druck, 1. S. (1 beschr.), Philosophischen Fakultät der Universität Breslau, Breslau, 
undatiert (1920) 
Veröffentlicht, Einladung zur Antritts-Vorlesung von Dr. phil. Julius Stenzel: Der Einfluss 
der Sprache auf die philosophische Begriffsbildung am 27.11.1920 an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Breslau. 
 
ad II Bor Kn 15-2 
Preisausschreiben des „Bund schlesischer Fronttheologen“. dt. 
Druck, o.O., Theologischen Fakultät in Breslau, Breslau, undatiert (1921) 
Veröffentlicht, Preisausschreiben zum Thema „Welchen Sinn hat das Kriegserlebnis für 
den evangelischen Glauben?“ für das Jahr 1921, Bekanntmachung der Evangelisch-
Theologischen Fakultät in Breslau, gedruckt. 
 
ad II Bor Kn 15-3 
Bornemann, Karl: Disposition zur Glaubenslehre. dt. 




II Bor Kn 16 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 28.02.1921 
Unveröffentlicht, Gogartens Vortrag bei den Freunden der „Christlichen Welt“ über Religion 
und Kirche; zu wenig Zeit, um zu lesen, z.B. Cohens Religion und Vernunft; Kirchenpolitik 
habe sich nach links gewendet; Fronttheologen; Arbeitsgemeinschaft mit v. Soden; 
Bornhausens Vorlesungen zu Lessing und Herder; Jugendtag in Schulpforta.  
 
II Bor Kn 17 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (6 beschr.), Breslau, 07.05.1921 
Unveröffentlicht, Entente Kommando in Oberschlesien; Fakultät bestimmt von Parteipolitik; 
Vorlesung über Luther; Lebensbild Luthers von von Harnack; Kritik an 
Generalsuperintendent a.D. Zoellner in Münster; Fiasko Knittermeyers mit Natorp; Haltung 
zu Karl Barth; Kritik an Vortrag Pastor Dehns aus Berlin; Verhinderung einer Kolonie der 
Religiös-Sozialen; Texte und Selbstbiographie Natorps; Stellung zu Rade; Aufsätze in der 
Christlichen Welt; Programm in Schulpforta; Kirchners; Kritik an Rudolf Otto; Platonstudien 
Knittermeyers.  
 
II Bor KnG 2 
Bornhausen, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Breslau, 08.05.1921 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Freundschaft von Gusta Knittermeyer; in Schulpforta 
soll die „Frauen-Kamenaten-Frage“ gelöst werden. 
 
II Bor Kn 18 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Breslau, 18.05.1921 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Jesus-Vortrag Knittermeyers in Schulpforta, nachdem 




II BorI KnG 1 
Bornhausen, Ida an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Breslau, 25.05.1921 
Unveröffentlicht, Erinnerung an den Mai 1920 in Fahren, Spaziergänge, Landschaft, 
herzlicher Empfang von Gusta Knittermeyers Vater; Glückwünsche zum Hochzeitstag; 
Quartier für Frauen in Schulpforta noch nicht geklärt, auch Studentinnen nehmen teil; 
Verwandtenbesuch; Beschreibung der Wohnung in Breslau; Ihrem Mann fehlt Gespräch 
mit Hinrich Knittermeyer; Vertreibung der Deutschen.  
 
II Bor Kn 19 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Breslau, 31.05.1921 
Unveröffentlicht, Zusage Knittermeyers für Schulpforta; Reisekostenerstattung; Dyrssen 
wird auch teilnehmen.  
 
II Bor Kn 20 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Breslau, 20.06.1921 
Unveröffentlicht, Einladung gilt auch Gusta Knittermeyer; Stapel spricht nach Knittermeyer. 
 
II Bor Kn 21 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Breslau, 26.07.1921 
Unveröffentlicht, Absagen von Stempel und Kirchners für Schulpforta; Dyrssen; 
Teilnehmer: 120 Studierende, 15 Holländer, 40 Altakademiker und Frauen; 
Reisekostenerstattung.  
 
II Bor Kn 22 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer (und Freunde Herkenrath und Stempel). 
dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Breslau, 26.12.1921 
Unveröffentlicht, Pflege der Freundschaftsbande; Inanspruchnahme durch Universität, 
Kirche und vaterländische Not; Stempels Lage in Oppau; Gewinnung der Arbeiter für das 
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Christentum; Kritik an der Verfassungsgebenden Kirchenversammlung Preußens, 
Bornhausen ist in der Minderheit; Vorträge in Schlesien zur Gründung von „sozialen 
Kerngemeinden“; Bruch mit der Landeskirche?; Austritt bedeute Verlust des Einflusses; 
Situation der theologischen Fakultät in Breslau (Schaeder, Zscharnack); Gründung 
„Deutscher Bund für Wahrheit und Recht“, ausgehend von Kriegsgefangenen, darunter 
Bornemann; Erörterung der Schuldfrage; erste Sitzung 2500 Teilnehmer; Aufbau eines 
„Pfortakreises“ in Breslau. Handschriftliche Ergänzung an Hinrich Knittermeyer, 26.12. 
1921, Dank für Brief, Frage nach notwendiger Trennung von Glaube und Kirche. 
 
II Bor Kn 23 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 06.06.1922 
Unveröffentlicht, Habilitationsverfahren Knittermeyers; Zustand der „Christlichen Welt“; 
Entwicklung der Volksseele zur Einheit sei das Ziel Bornhausens, jenseits von Parteipolitik; 
„Politische Arbeitsgemeinschaft“ ist Marburger Reformprogramm; Austausch mit Union of 
Democratic Control in England; Dissens zu Knittermeyer.  
 
II Bor Kn 24 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 08.07.1922 
Unveröffentlicht, Besuch von England, Union of Democratic control, E. D. Morels 
Gründung; Anglist Schücking liest über den Pazifisten und Politiker E. D. Morel; Mord an 
Rathenau, Versuch der Beruhigung durch Plakate und Artikel; überparteiliche Arbeit in 
Gefahr; besondere Hetze in Schlesien; die eigene politische Gemeinde, Männer und 
Frauen, seien treu; Knittermeyers Obenauer Aufsatz; „Seelenbiographische Arbeit“ sei 
wichtig.  
 
ad II Bor Kn 24 
Bornhausen, Karl: Unterlagen zu Schulpforta. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 Stück, Breslau, undatiert (1922) 
Unveröffentlicht, Einladung nach Schulpforta, 08.07.1922 zur Vorbereitung der Tagung mit 
dem Thema „Unsere Arbeit, unsere Art“ am 07.08.1922; Beilage Text mit 




II Bor Kn 25 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Breslau, 04.10.1922 
Unveröffentlicht, Pfortabewegung; Durchschlag eines Briefes an Stephan an Knittermeyer; 
Ablehnung eines Manuskripts von Knittermeyer in der Christlichen Welt; Bornhausen lobt 
Knittermeyers Übersetzungsleistung schwieriger Texte, kritisiert seine fehlende aktive 
Einmischung in Gesellschaft und Kirche und seine Ablehnung „überrationaler 
Sicherheiten“; beschreibt seine Einsamkeit in der Kirchenpolitik Berlins, die drohende 
Kirchenspaltung, beklagt fehlende Unterstützung der Jugend, „Schändung des deutschen 
Jugendgeistes“; Knittermeyers Drohung des Austritts aus der Kirche 1918/1919 mache es 
ihm schwer; beabsichtigt in der Christlichen Welt zur Kirchenspaltung zu veröffentlichen; 
will die Kirche von innen her reformieren, „Gemeinschaftsgründung der Linken und Mitte“; 
Auflösung des Verlags, in dem sein „Protestantismus und Tatglaube“ erschienen ist, 
Übernahme der Restexemplare. 
 
ad II Bor Kn 25 
Bornhausen, Karl: Programmentwurf. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Entwurf eines Programmsatzes für die Pfortatagung; nur Titel. 
 
II Bor Kn 26 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 22.10.1922 
Unveröffentlicht, Aufkauf der Restbestände von „Protestantismus und Tatglaube“ bringt ihn 
an finanzielle Grenzen; Kirchenpolitik, Kritik an Giebel, Michaelis, Zöllner; beabsichtigt 
offenen Brief an die Mitglieder des Bundes für Glaubensfreiheit; bittet Knittermeyer darum, 
sich für die Aufnahme seines Manuskripts in die „Christliche Welt“ einzusetzen; 
Knittermeyers Cohen-Aufsatz; er habe zu viel Lesestoff und zu tun; Vollversammlung mit 
3500 Menschen über „Deutschlands geistige Erneuerung“; kein Glaube mehr an 
theologische Fakultäten.  
 
II Bor Kn 27 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 09.11.1922 
Unveröffentlicht, Winterprogramm des „Bunds für Recht und Wahrheit“; Requiem geplant 
wie Marburger Totenfeier, dazuhin Jugendversammlung; fragt Knittermeyer als Redner an 
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zum Thema „Jugend von heute. Deutschlands innerer Friede und der Friede von 
Versailles“ an; gegen Chauvinismus. 
 
II Bor Kn 28 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 13.11.1922 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Knittermeyers Antwortbrief mit Zweifeln der Übernahme 
einer Rede und Absage; Generationenkonflikt; Knittermeyers Habilitations-Probleme; bietet 
Knittermeyer Honorar für Rede an, sucht jedoch Alternative; Aufsatz Vellers.  
 
II Bor Kn 29 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 26.12.1922 
Unveröffentlicht, Nachricht über Knittermeyers Anstellung in Bremen; seine Bemühung um 
Habilitation Knittermeyers in Berlin; Trennung Knittermeyers von der Christlichen Welt; 
Wünsch; Pfortabewegung; Stellungnahmen Bornhausens; Stein-Rede Knittermeyers; 
Programm in Schlesien, „Gründung einer überparteilichen geistigen Schutz- und 
Abwehrgemeinschaft für Recht & Wahrheit“.  
 
II Bor Kn 30 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 15.03.1923 
Unveröffentlicht, Rezension von Bornhausen von Lütgert „Ende des Idealismus“; 
Publikation Bornhausens zu Goethes Religion in Comenius-Heften; Bitte um Teilnahme an 
der Tagung in Weißenfels.  
 
ad II Bor Kn 30 
Programm der Pforta-Tagung im Frühjahr 1923. dt. 
o.O., 05.-08.04.1923 
Veröffentlicht., Religionslehrerkonferenz; Dr. Hauer; Pfortabund; Bornhausen, Weinel, 
Schümer.  
 
II Bor Kn 31 
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Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 27.05.1923 
Unveröffentlicht, nun doch Zusage Knittermeyers zur Pforta-Tagung; Synthese von 
Kulturkritik Bultmanns und Kulturidealismus Stephans, kein Gegeneinander, sondern 
Miteinander; Hilflosigkeit angesichts der politischen Lage. Nachtrag: P.S. vom 31.05.1922; 
Brief Knittermeyers vom 31.05.1923; Bitte um Titelformulierung eines Vortrags; 
Schülertagung. 
 
II Bor Kn 32 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 16.06.1923 
Unveröffentlicht, Schwierigkeiten mit Marburg und Bultmann bezüglich der Pforta-Tagung; 
Absagen von Rednern, Schwierigkeiten, einen Tagungsort zu finden; finanzielle Probleme; 
Ziele der Tagung; nur noch Ost-Tagung.  
 
II Bor Kn 33 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Feldpostkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Breslau, 23.08.1923 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Vaters von Knittermeyer; Wichtigkeit des Friedens 
untereinander.  
 
II Bor Kn 34 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 24.06.1923 
Unveröffentlicht, I. Schlesische Tagung des Pfortakreises Breslau in Wahlstatt am 
31.07.1923 bis 03.08.1923; Tagung Mitteldeutschland im Anschluss in Weißenfels; 
Programm von Wahlstatt; Hoffnung, dass Knittermeyers kommen; Vorschlag, durch das 
Riesengebirge zu wandern. 
 
II Bor Kn 35 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Breslau, 14.05.1924 




II Bor Kn 36 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 17.05.1926 
Unveröffentlicht, persönliches Treffen aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, 
Bornhausen muss nach Ostpreußen, um über den Schutz der evangelischen Minderheit in 
Polen zu verhandeln; die vielen Reisen seien anstrengend; theologische Fakultät in 
Breslau; Pastor Nagel erhielt Absage von Bremen.  
 
II Bor Kn 37 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 10.01.1927 
Unveröffentlicht, Kritik an Rezension Knittermeyers des Idealismus-Buchs von Hirsch; 
bietet seinen „Erlöser“ für die Stadtbibliothek an.  
 
II Bor Kn 38 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 17.01.1927 
Unveröffentlicht, Knittermeyer verwahrt sich gegen Kritik an seiner Rezension des Buches 
von Hirsch; Bornhausen nennt sie unsachlich, da in Theologischer Literaturzeitung 
erschienen, und zu sanft; entschuldigt sich für seine Warnung. 
 
II Bor Kn 39 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 15.03.1931 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu Knittermeyers „Staat und Mensch“, keine 
gemeinsamen Voraussetzungen, völlig andere Prinzipien; erhofft sich gegenseitige 
Achtung.  
 
II Bor Kn 40 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Breslau, 03.01.1932 
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Unveröffentlicht, Erinnerung an gemeinsame Zeiten; fühlt sich verfolgt von seinen 
Gesinnungsgefährten; bittet um Aufrechterhaltung des Kontakts trotz Differenzen. 
 
II Kn Bor 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Bornhausen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.; Rückseite Briefentwurf), 
Staatsbibliothek Bremen, Bremen, 06.06.1935 
Unveröffentlicht, begrüßt Bornhausens Entwurf zur theologischen Ausbildung; meint, dass 
nicht die „Deutsche Glaubensbewegung“, sondern die Kirche sich selbst zerstört, indem sie 
sich „nicht heraustraut aus ihrem kleinbürgerlichen frommen Milieu“; fragt „nach so vielen 
schmerzlichen Erfahrungen“ eine persönliche Begegnung in Frankfurt an, auch weil 
politische Situation vielleicht Wiederanknüpfung erlaubt. 
 
II Kn Bor 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Bornhausen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.06.1935 
Unveröffentlicht, zwar kein Treffen, aber Briefe; Ermöglichung eines neuen Anfangs; 
Bornhausens Denkschrift; Tübinger Bibliothekstagung habe „sachlich an die Grenze des 
Kulturbolschewismus“ geführt.  
 
II Bor Kn 41 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, 25.06.1935 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Weg von Schelling bis zu den „Unbekannten Briefen und 
Urkunden aus dem Goethekreis“; Bornhausens Weg von Paulus zu Jesus.  
 
II Bor Kn 42 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Frankfurt, 05.02.1936 
Unveröffentlicht, Aufsatz Knittermeyers „Freiheit und Schicksal“; hoher Preis für 
Bornhausens Kampf an der theologischen Fakultät in Breslau: Heyse Ordinariat, er 
Entlassung; Kritik an der Kirche in Europa; Existenzphilosophie werde von Rom aus zur 
„Hauptangriffswaffe auf den Idealismus kantisch-preußischer Art“; Augustinismus; 
beabsichtigt, ein „Institut für Recht, Site und Religion“ zu gründen, um zum „neuen 
deutschen Lebensgefühl [zu] erziehen“; Martin Rade war zu Besuch, sein Sohn habe eine 
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Pfarrstelle in Graubünden; Knittermeyers Bezug auf Hermann Cohen könnte ihm schaden, 
von daher rät er, dies zu streichen; seine Haltung gegenüber dem Judentum.  
 
II Bor Kn 43 
Bornhausen, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bad Orb, 20.03.1936 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers „Weltenschwung und christlicher Glaube“; Kritik an 
einzelnen Passagen. 
 
ad II Bor Kn 43, 1-7 
Bornhausen, Karl: Konvolut von teils undatierten Schreiben an die Knittermeyers. dt. 
Briefe (lose), Poskarten, Gedichte et.al., masch., o.O., undatiert (1912-1919) 
Unveröffentlicht, 1) Banderole für Schrift „Für Heinrich“, undatiert; 2) Gedicht, „Dein Schiff“; 
3) Briefkarte an Gusta Knittermeyer, 03.03.1919. Dank für freundliche Gestaltung des 
Nachmittags bei Freund Knittermeyer. Einladung zu sich in cognito; 4) Postkarte, gedruckt, 
unbeschriftet, Verlobungsanzeige; 5) Dank für Beileid Knittermeyers zum Tod des Vaters 
von Karl Bornhausen, Januar 1912; 6) Feldpostbrief Karl Bornhausens an Hinrich 
Knittermeyer, Frankreich 1915, Sorge um Knittermeyer im Feld; 7) Postkarte, masch., von 
Karl Bornhausen an Hinrich Knittermeyer, undatiert, wohl nach Kriegsende, Besuch von 
gemeinsamen Bekannten, Knittermeyers Natorp-Aufsatz, politische Lage; 8) „Dem 
Brautpaar Gusta Goette und Hinrich Knittermeyer“, Pfingstfest 1920; Schiller an Körner, 1. 
März 1790, von Ida und Karl Bornhausen.  
 
II Kn BorI 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ida Bornhausen. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.07.1940 
Unveröffentlicht, Brief an Ida Bornhausen nach Tod von Karl Bornhausen; Erinnerung an 
gemeinsame Zeit in Marburg; verbunden durch deutsches Soldatentum; gemeinsame 
Begleitung von ihm und sein 
 
II Born Kn 1 
Bornkamm, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 25.03.1936 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Aufsatzes „Der Mensch der Erkenntnis und die 
Kirche“; Übereinstimmung mit dem Ziel der verständigen Verkündigung der evangelischen 
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Botschaft, in diesem Sinne Mitherausgabe der Zeitschrift „Glaube und Volk in der 
Entscheidung“ unter Mitarbeit Friedrich Gogartens; Einschätzung des Jahres 1933; 
Abgrenzung von den Deutschen Christen. 
 
II Kn Bos 1 
Knittermeyer, Hinrich an Mintje Bostedt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1953 
Unveröffentlicht, [Anrede Frau Regierungsrat]; Knittermeyer erkrankt, deshalb keine 
Teilnahme an Spittas 80. Geburtstagsfeier; Fertigstellung des Berichts über das „Seminar 
für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ in Gestalt eines Berichts an das Kuratorium; 
Neujahrsgrüße. 
 
ad II Kn Bos 1,1 
Knittermeyer, Hinrich: Bericht über das „Bremer Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ für die Zeit vom 1.7.-31.12. 1952. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 11 S. (11 beschr.), o.O., undatiert (1952) 
Unveröffentlicht, Eröffnung des Seminars; Dozentenkollegium, Hörerkreis, Kolloquium, 
Gastvorlesungen, Praktikum, Nachbarschaftshaus, Neue Wege, Ausweitung.  
 
ad II Kn Bos 1,2 
Knittermeyer, Hinrich: Bericht über das „Bremer Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ für die Zeit vom 1.1.-31.3. 1953. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), o.O., undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Gesamtübersicht über die Stundenzahl, Abschluss-Feier.  
 
ad II Kn Bos 1,3 
Bostedt, Mintje: : Protokoll über die Sitzung des Kuratoriums des „Seminars für 
Psychohygiene und Sozialwissenschaften“. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), o.O., 13.5.1953  
Unveröffentlicht, Protokoll. 
 
ad II Kn Bos 1,4 
Theodor Spitta an Karl Stoevesandt. dt. 
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Brief (lose), Abschrift, masch. (Durchschlag), 1 S., (1 beschr.), Bremen, 22.05.1953 
Unveröffentlicht, „Der Senator für Justiz und Verfassung, Theodor Spitta, an Dr. med. Karl 
Stoevesandt“ das Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften betreffend.  
 
ad II Kn Bos 1,5 
Knittermeyer, Hinrich: Aufstellung der Vorlesungen des Seminars für Psychohygiene 
und Sozialwissenschaften. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, „An das Kuratorium des „Seminars für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“; Aufstellung der Vorlesungen vom 1.12. bis 15.3.1953.  
Alles von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Bran Kn 1 
Brandi, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 14.04.1931 
Unveröffentlicht, Knittermeyers „Staat und Mensch“ hilfreich für seine Vorlesung „Staat und 
Kirche“; teilt Auffassung Knittermeyers einer Krise der evangelischen Kirche. 
 
II Bra Kn 1 
Brasch, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
Bezirksverband Oldenburg“, Delmenhorst, 20.11.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Rede Knittermeyers am Volkstrauertag. 
 
II Kn Bra 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Brasch. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Gabe des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge; 




II Bra Kn 2 
Brasch, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kulturgemeinschaft Delmenhorst, Goethebund, 
Delmenhorst, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag Knittermeyers; Dank für Förderung 
des kulturellen Lebens in Delmenhorst. 
 
II Brel Kn 1 
Brelorge, Manfred an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bonn, 19.01.1954 
Unveröffentlicht, auf Rat von Prof. Heimsoeth Anfrage wegen seiner Dissertation über das 
Problem der speziellen Kategorialanalyse bei Nicolai Hartmann; Regionalisierung der 
Kategorisierung; Frage nach Literatur und diesbezügliche Schriften im Nachlass von Paul 
Natorp.  
 
II Kn Brel 1 
Knittermeyer, Hinrich an Manfred Brelorge. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.02.1955 
Unveröffentlicht, keine Hinweise auf regionale Kategorisierung bei Paul Natorp, aber viel 
Material zur speziellen Kategorialanalyse; Vor- und Nachteile Hartmanns; Kants Vorarbeit 
dazu; Gruß an Prof. Heimsoeth. 
 
II Brel Kn 2 
Brelorge, Manfred an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bonn, 15.02.1955 
Unveröffentlicht, hält „einseitig ontologisch orientierte Kategorienbildung Hartmanns“ für 
„Revisionsbedürftig“; Problem der Transzendenz; Transzendentalphilosophie und 
Ontologie; Sohn von Prof. Heimsoeth will Natorps Vorlesung über Systematik 
herausgeben; Gruß von Prof. Heimsoeth. 
 
II Brö Kn 1 
Bröcker, (Walter) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kiel, 07.02.1957 
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Unveröffentlicht, lateinisches Zitat „Tamquem non posidentes = Vulgata, ad Corinthos I, 
7,30“. 
 
II Bru Kn 1 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 15.11.1939 
Unveröffentlicht, Feldpost habe sich verzögert; Dank für Bericht über Bibliothek und die 
Vorträge über die Kultur und Religion; Eröffnung der Freihandausleihe; Neuordnung der 
Grenzen in Bremen, Stärkung gegenüber Oldenburg; Bremen-Buch; bald Entlassung, da 
schon 1918 Soldat; Knittermeyer habe geschrieben, dass aus den Briefen der Soldaten der 
Geist der Front zur Heimat spreche, das träfe auf ihn nicht zu; Militäralltag; Regierungsrat 
Hoffmann in seiner Kompagnie; Krieg wird noch sehr lange dauern; Grüße an die 
Gefolgschaft, Heil Hitler. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bru 1 
Knittermeyer, Hinrich an Bernhard Bruch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.05.1941 
Unveröffentlicht, Dank für realistische Einschätzung der Lage; Brief nur Herrn Schulz und 
Herrn Tiemann zum Lesen gegeben, der Rest glaube den Zeitungen; UK-Antrag für Herrn 
Schulz gestellt, der einberufen werden soll; 24 Lehrer stehen für Nachtwache zur 
Verfügung, je 6 pro Nacht; Gründung der Wittheit noch in der Schwebe; Vorlesungen über 
lebendiges Griechentum, 120 Hörer; Kriegsalltag in Bremen, Evakuierung der Kinder; 
Kriegssituation; Molotow; hält neue Feinde wie die Ukraine als nicht wünschenswert an, ist 
jedoch für Propagierung des Sieges, insbesondere über Russland, um harte 
Entschlossenheit zu schaffen; Heranziehung von Frauen.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bru 2 
Knittermeyer, Hinrich an Bernhard Bruch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.03.1943 
Unveröffentlicht, Dankt für informative Nachrichten von der Front in Belgien; glaubt nicht, 
dass das Verhältnis der Russen und Deutschen 8 zu 1 sei; „Sonderführer“ für Bibliotheken 
träfen sich in Brüssel, eventuell Abordnung Bernhard Bruchs; Stilblüten militärischer 
Ausbildung; Staatsbibliothek, Auslagerung in ein Bergwerk bei Bernburg; Räumung des mit 
Handschriften und Bremensien belegten Bunkers in Bremen angeordnet, eventuell 
Auslagerung an Oberweser; Knittermeyer habe genug vom „Packen“, spürt den rechten 
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Arm; Knittermeyer schreibt keine Briefe mehr an der Front, da er die Lage als aussichtslos 
einschätzt; seit dem 1. Januar 80 Alarme.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bru 3 
Knittermeyer, Hinrich an Bernhard Bruch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), Bremen, 09.03.1944 
Unveröffentlicht, Kriegssituation in der Ukraine; eigene Erinnerung an Pinsk; schon lange 
kein Angriff mehr auf Bremen; Kriegsalltag; geringer Verkehr in der Bibliothek, alle Fenster 
eingebüßt; Vortragswesen habe zum ersten Mal gelitten. Vortrag Ritter verschoben; 
Knittermeyer geht noch zu Konzerten; keine Stellungnahme zur politischen Situation mehr, 
nachdem Deutschland „zu Objekten der Politik“ geworden sei, dennoch nicht pessimistisch, 
dem Schicksal ins Auge sehen.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 2 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (10 beschr.), o.O., 20.11.1944 
Unveröffentlicht, Situation an der Front verhindert Briefeschreiben, aber auch die trübe 
Lage insgesamt; Kriegssituation, keine Illusionen mehr; Eindrücke des „Militärischen 
Daseins“ der letzten Monate; Siebenbürgen; Kriegsalltag und Kriegserfahrungen auch in 
den besetzten Gebieten; Evakuierung; Debrecen; Tokaj; Bruch erlitt Streifschuss; seit Juli 
keine Nachrichten mehr aus Bremen.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 3 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), o.O., 12.12.1944 
Unveröffentlicht, erschüttert über Lage in Bremen; Wiederaufbau; Amerikanisierung; Zerfall 
der Bibliothek; „Verlust“ Siebenbürgens; Einschätzung der Kriegslage; eigene Lage und 
Aufgaben.  




II Bru Kn 4 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Munster, Lazarett, 04.12.1945 
Unveröffentlicht, Besuch der Ehefrau alle zwei bis drei Wochen; Nachricht, dass 
Knittermeyer nun in Ganderkesee lebe; Dank für die Jahre der guten Zusammenarbeit, 
Zuspruch zur neuen Lage Knittermeyers; Zukunftseinschätzung; Aufgaben der Bibliothek; 
Kommunismus; Nürnberger Prozess; eigene berufliche Zukunft, wer wohl zukünftiger 
Direktor der Bibliothek werde, Hess?; eigene Tätigkeit im Lager Munster, Lageralltag; 
Vorträge; Weihnachtsgrüße. P.S.: Frage nach Herrn Thiemann.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 5 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.01.1946 
Unveröffentlicht, Lager in Munster aufgelöst, seit 29.12.1946 zu Hause; Besuch bei Vater 
und Schwester in Hildesheim; am 15.01.1945 wieder Dienst an der Staatsbibliothek; 
Kommissarischer Direktor der Staatsbibliothek, Dr. Entholt; Zustand der Bibliothek 
erschütternd, nur dank Knittermeyers und der Mitarbeiter etwas gerettet; Bericht von Herrn 
Wilkens; kündigt Besuch bei Knittermeyers an; Belästigung durch Polen; Neujahrsgrüße. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 6 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.08.1946 
Unveröffentlicht, Besuche in Ganderkesee liegen lange zurück; Ankündigung eines 
Besuchs; Entnazifizierung; Bernhard Bruch wurde aus Bibliothek entlassen und muss 
„schippen“, fast alle „entlassene P.g’s.“; neues Dach der Bibliothek; denkt, dass seine 
Stelle neu besetzt wird, denkt an Wechsel zur Graphologie; handschriftliche Grüße von 
Gertrud Bruch. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 7 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.12.1946 
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Unveröffentlicht, Entnazifizierung; Spitta kann nichts unternehmen, derzeit „entpflichtet“ 
und arbeitslos; Gertrud Bruch übernimmt zahnärztliche Praxis; lange Dauer des 
Berufungsverfahrens; Familiennachrichten.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bru 4 
Knittermeyer, Hinrich an Bernhard Bruch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1947 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zum glücklichen Ausgang des Berufungsverfahrens von 
Bernhard Bruch, obwohl er „als besonderer Rassenmann an die Bibliothek gekommen“ sei 
und v. Hoff die Berufung verdanke; Knittermeyer habe keine Kontakte zur Bremer 
Kulturpolitik; Knittermeyers Kampf gegen „politische Verfolgung“ und seine Hoffnung, dass 
„die Deutschen sich wieder zu gemeinsamer Abwehr und zu gemeinsamen Aufbau 
zusammen finden werden.“ 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 8 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bru Kn 9 
Bruch, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Brü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1950 
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Unveröffentlicht, Neujahrsgruß; Dank für Begegnungen im letzten Jahr; „Mythosplauderei“ 
am 14. Januar 1951; Gedichte Klaus Theils.  
 
II Brü Kn 1 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.12.1950 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; empfindet Wahlverwandtschaft hinsichtlich des Wortes 
mit Knittermeyer, wie mit seinem Freund Klaus Theil; Kollege Loesche und 
„Mythosplauderei“; Beschäftigung mit dem östlichen Christentum, mit einem Werk „Kirche, 
Staat und Mensch“; Einladung zu sich. 
 
II Brü Kn 2 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Dank für enge Verbundenheit.  
 
II Kn Brü 2 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Empfehlung, Konflikte in der 
Dozentenangelegenheit im Kollegium zu beheben; Ausführungen zu den „Musen“.  
 
II Brü Kn 3 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.03.1951 
Unveröffentlicht, Amtsenthebung von Peter Brückner, Frl. Treptau und Dr. Reichert durch 
Wulff; Brückner will rechtlich dagegen vorgehen; Bericht an Frau Dr. Lührssen in der 
Schuldeputation; Besuch Knittermeyers am 16.03.1951.  
 
II Kn Brü 3 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.03.1951 
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Unveröffentlicht, bedauert die Vorkommnisse; Treffen am 16.03.1951. 
 
II Kn Brü 4 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.06.1951 
Unveröffentlicht, rät bezüglich der gerichtlichen Auseinandersetzungen um Brückners 
Stelle, es nicht zum Äußersten kommen zu lassen und auf einen erneuten Ruf an die 
Hochschule zu warten; Übergangsweise Schuldienst.  
 
II Brü Kn 4 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.08.1951 
Unveröffentlicht, von Loesche angeratener Urlaub in Tirol; alles falle ab, ach Rückkehr 
Kampf zu Ende führen; Grüße auch von Ruth Brückner. 
 
II Kn Brü 5 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1951 
Unveröffentlicht, ernsthafte Erkrankung des Schwiegervaters, von daher kein Treffen 
möglich; Einschätzung der Sache Peter Brückners nach Aussprache mit Dr. Loesche, volle 
Rehabilitation ist anzustreben, aber Rückkehr an die Hochschule aufgrund der großen 
Opposition sei schwierig; rät zur Versetzung und innerer Freiheit.  
 
II Brü Kn 5 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.12.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Anteilnahme, will schnelle rechtlich Klärung und Wahrung der 
Menschenwürde; Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerde; will Streitgespräch mit 
Knittermeyer über Neufassung christlicher Gehalte. Nachtrag 06.12.1951: Dank für zweiten 




II Kn Brü 6 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1951 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße und Wünsche für ein Kraftschöpfen; Schwiegervater 
weiter ernsthaft krank; Hinweis auf eigenen Kampf um das Erbe. 
 
II Brü Kn 6 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1951 
Unveröffentlicht, Ende des Jahres mit der „schwersten Prüfung seines Lebens“; Dank für 
Knittermeyers Verbundenheit; Hilfe beim „in Acht nehmen“; Theateraufführungen zu 
Weihnachten; Kollegium erkenne ihn an.  
 
II Brü Kn 7 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Schwiegervaters; Reflexion über Person-Sache, 
Subjekt-Objekt; der Direktor der Schule, Dr. Mittag, will sich für Peter Brückner einsetzen.  
 
II Brü Kn 8 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.03.1952 
Unveröffentlicht, Verabredung mit Knittermeyer.  
 
II Brü Kn 9 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.04.1952 
Unveröffentlicht, Prof. Gerhardt abgereist, schrieb Brief an Senator Dehnkamp; Besuch von 
Loesche; Diskussion über „Das Wesen der menschlichen Freiheit“; Fluch der Sprache. 




II Kn Brü 7 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.04.1952 
Unveröffentlicht, Landwirtschaft lässt keine Zeit für ein Treffen; Reflexion über Freiheit und 
Biologie. 
 
II Brü Kn 10 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.05.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch in Fahren; Schelling Buch über die Freiheit; 
Philosophische Gesellschaft Bremen.  
 
II Brü Kn 11 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.08.1952 
Unveröffentlicht, Grüße. 
 
II Brü Kn 12 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.11.1952 
Unveröffentlicht, Einladung zu Theateraufführungen in der Aula der Hochschule; Besuch 
von Gabriel Marcel in der Hochschule. 
 
II Kn Brü 8 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.11.1952 
Unveröffentlicht, Freude, dass Brückner sich in „neualte Stelle“ eingelebt hat; Absage der 
Teilnahme an den Theateraufführungen, da zu viele Arbeitsverpflichtungen; Einladung 




II Brü Kn 13 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.12.1952 
Unveröffentlicht, Prof Gerhardt; Programm der Veranstaltungen Brückners; Bericht über 
Gabriel Marcel; Annahme der Einladung. 
 
II Kn Brü 9 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.12.1952 
Unveröffentlicht, freut sich, dass es Peter Brückner wieder gut geht, er sein „menschliches 
und musisches Gewicht am sinnvollsten einsetzen“ kann.  
 
II Brü Kn 14 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.12.1952 
Unveröffentlicht, Bedauern über den nicht stattgefundenen Besuch, da Knittermeyer 
erkrankt; Philosophie Gesellschaft Bremen; schwierige Aussprachen (Mittag, Heger, 
Albrecht); Treffen mit Flöter, der nun Mikrosoziologie mache; Erschrecken über 
Sprachverschandelung; Berichtigung der Personalakte Brückner stehe an; Verhältnis zu 
Loesche.  
 
II Brü Kn 15 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.06.1953 
Unveröffentlicht, Angst-Vorträge; fehlende Aussprache mit Knittermeyer; Vortrag Dr. 
Busch, Sterbezimmer von Munch, „ins Bild heben“; Brückner „ins Wort heben“; Situation an 
der Hochschule; Ausstellung in der Hochschule.  
 
II Kn Brü 10 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.06.1953 
Unveröffentlicht, muss Einladungen wegen Landwirtschaft absagen; fühlt sich in Bremen 
nicht angenommen, auch Hochschule schwierig; Teilnahme an Mitgliederversammlung der 
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Philosophischen Gesellschaft Bremen um Dr. Lebeks willen; lädt Brückner ein, am 
Programm mitzuwirken.  
 
II Brü Kn 16 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 25.08.1953 
Unveröffentlicht, Teilnahme am Kursus der Schweizer Europahilfe.  
 
II Brü Kn 17 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.11.1953 
Unveröffentlicht, Kriegsbeil mit Wulff begraben; Besuch in Fahren; Fragen der Kunst; 
Bedenken gegen Jünger; Buch „Sprache und Körperbau“, unterschiedliche Positionen 
dazu; Hermann Claudius; Weinheber; Kant sei eine Hilfe für Brückner, Verbindlichkeit im 
Sittlichen; Dr. Flöter; Parsifal von Richard Wagner, zuletzt 1913 gehört, nun im Radio.  
 
II Brü Kn 18 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.04.1954 
Unveröffentlicht, Anfrage zu einem Treffen. 
 
II Brü Kn 19 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.07.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Manuskript eines Vortrages von Knittermeyer; 
Auseinandersetzung damit; „Höhere Macht“; Heidegger sei „ver“täuscht. 
 
II Kn Brü 11 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.07.1954 
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Unveröffentlicht, er verstehe „ver“täuscht von Brückner nicht; Planung eines Besuchs in 
Fahren; Knittermeyer sei eingeladen zur Schellingfeier in der Schweiz.  
 
II Brü Kn 20 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.07.1954 
Unveröffentlicht, Verabredung mit Knittermeyer; Erklärung für „ver“täuscht. 
 
II Brü Kn 21 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.08.1954 
Unveröffentlicht, Lektüre von Jaspers Aufsatz „Die gegenwärtigen Aufgaben der 
philosophischen Forschung“; Gedichte eines Freundes.  
 
ad II Brü Kn 21, 1-4 
Brückner, Peter: Gedichte. dt. 
Vier Gedichte, masch. (Durchschlag), 4 S. (4 unbeschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Gedichte. 
 
II Brü Kn 22 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.01.1955 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens. 
 
II Brü Kn 23 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.03.1955 




II Brü Kn 24 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 09.09.1955 
Unveröffentlicht, Besuch bei Geheimrat Dr. Fischbach, von diesem Rat, sich an Kaisen 
wegen seiner Personalakte zu wenden.  
 
II Kn Brü 12 
Knittermeyer, Hinrich an Peter Brückner. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.11.1955 
Unveröffentlicht, Rat zum weiteren Vorgehen bezüglich der Personalakte Brückners.  
 
II Brü Kn 25 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.09.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Rat bezüglich der Personalakte; Verabredung Besuch.  
 
II Brü Kn 26 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1955 
Unveröffentlicht, das Problem des Mythos zu formulieren ist ihm unmöglich, es fehle ihm 
die Sprache; dankt jedoch für „mythische Beziehung“ zu Knittermeyer; Entschuldigung 
einer Studentin, die die Beschwerde gegen Brückner unterschrieben hatte; Verweigerung 
eines Stipendiums für einen Studenten, weil man glaube, dass er zum Lehrer nicht tauge. 
 
II Brü Kn 27 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1956 




II Brü Kn 28 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.03.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag von Knittermeyer versäumt, bittet um das Manuskript; Bericht über 
andere Vorträge und seinen Gesundheitszustand.  
 
II Brü Kn 29 
Brückner, Peter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.09.1956 
Unveröffentlicht, Bericht über seine Operation und seinen Zustand danach.  
 
II Brü Kn 1 
Brüning, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Córdoba, 09.01.1955 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Brünings Besprechung von Knittermeyers „Philosophie 
der Existenz“; Sonderdrucke versandt nach Spanien und Südamerika; Integration der 
Arbeiten Knittermeyers in eigene Vorlesungen; Aussichten einer Übersetzung ins 
Spanische zurzeit nicht gut. 
 
II Kn Brü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Brüning. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung und Hinweise auf Beiträge zur argentinischen 
Anthropologie; Analogie der Probleme in der Alten und Neuen Welt; Thomistische 
Philosophie; Hinweis auf Knittermeyers Überarbeitung von Vorländer, Geschichte der 
Philosophie, Bd. 2 und Bd. 3. 
 
II Brü Kn 2 
Brüning, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Córdoba, 31.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Vorländer, Bd. 2, will diesen besprechen; Hinweis auf eigenes 





II Bü Kn 1 
Bücking, Klaus und Eva an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut an Postkarten, Handschrift, 4 Postkarten, Bremen, 15.04.1950-03.06.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zur Geburt; Verabredungen von Besuchen in 
Fahren mit Fahrrad. 
 
ad II Bü Kn 1 
Bücking, Klaus und Eva: Geburtstagsanzeige. dt. 
Foto, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 1956 
Unveröffentlicht, Geburtsanzeige von Robert Bücking, geb. am 06.04.1956, Foto mit 
Waage auf der Robert liegt und Christine sitzt.  
 
ad II Bü Kn 2 
Bücking, Klaus und Eva:Weihnachtsgruß. dt. 
Heft, geheftet, Handschrift (Durchschlag), 8 S. (8 beschr.), Bremen, undatiert 1957 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß der Familie Bücking 1957; „Anno Domini 1957“; 
geheftetes Heftchen mit 8 Seiten, Texte und Zeichnungen, Abzug.  
 
II Buh Kn 1 
Buhre, Gunnar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Lokstedt, undatiert (1955) 
Unveröffentlicht, Zusendung seiner Jahreslosung; Buhre 1955 aus der Redaktion „Kirche 
und Mann“ ausgeschieden; Berufung in die Redaktion des „Sonntagblatts“. 
ad II Buh Kn 1 
Jahreslosung für 1955 Mt. 9, 37.30. 
 
II Buh Kn 2 
Buhre, Gunnar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Manuskript (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Hamburg-Lokstedt, undatiert (1956) 




II Buh Kn 3 
Buhre, Gunnar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Manuskript (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Hamburg-Lokstedt, undatiert (1957) 
Unveröffentlicht, Evangelische Jahreslosung 1957: Luk 6,46. 
 
II Kn Buh 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gunnar Buhre. Dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., 23.06.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Jahreslosung 1957; Hochzeit der ältesten Tochter Knittermeyers 
unter Verwendung Amos 5,4; Knittermeyer hat Schluss der Jahreslosung bei seiner Rede 
eingesetzt.  
 
II Buh Kn 4 
Buhre, Gunnar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Manuskript (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Hamburg-Lokstedt, undatiert (1958) 
Unveröffentlicht, Evangelische Jahreslosung 1958: Gal 5,1. 
 
II BultF Kn 1 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Ganderkesee, 03.11.1948 
Unveröffentlicht, Abmeldung vom Delmenhorster Studienkreis; Aussprache mit 
Methodistenbischof und Verhandlungen mit Stählin; ökumenische Brüderlichkeit; bittet 
Knittermeyer, ihn zu vertreten, z.B. mit dem Brief des Bergwerkdirektors über die Mentalität 
des Arbeitens, das nächste Mal würde er über das Problem der Erziehung sprechen; 
Verlegung der Konfirmandenstunde von Paula Knittermeyer.  
 
II BultF KnG 1 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Ganderkesee, 21.02.1968 




II BultF KnG 2 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, undatiert 
Unveröffentlicht, Goethegedicht. 
 
II BultF KnG 3 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, undatiert (1964) 
Unveröffentlicht, Gedicht. 
 
II BultF KnG 4 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, 13.02.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgruß zum 70. in Gedichtform. 
 
ad II BultF KnG 4 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Gedicht (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, undatiert 
Unveröffentlicht, Justus Körner: „Wißt ihr … „. 
 
II BultF KnG 5 
Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta Knittermeyer. dt. 
Gedicht (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, undatiert 
Unveröffentlicht, Dankgedicht zur 60.jährigen Ordination; beiliegend Briefumschlag, 
bezeichnet „Pastor F. Bultmann“. 
 
II Bult Kn 1 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.05.1923 
Unveröffentlicht, deutliche Kritik am Pforta-Programm, entworfen von Bornhausen und 
Stephan; Bultmann stört sich am Einbezug der persönlichen Lebensgestaltung und an der 
geforderten Monologartigkeit, das sei nicht Sinn einer Tagung, sondern es müsse Dialog 
geben, das Persönliche verstehe sich von selbst; Kritik am Titel des Vortrags von Stephan 
„Das Unzulänglich hier, hier wird’s Ereignis“; Bultmann habe eine Kritik an Bornhausen 
geschrieben, dieser habe entgegnet, das Programm sei von Hauer wohlwollend 
aufgenommen worden; will sich so persönlich nicht beteiligen; die Marburger Pforta-
Gruppe wird auch protestieren; Grüße von Haus zu Haus. 
 
II Bult Kn 2 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 23.12.1924 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße, auch in Gedenken an die Tage in Bremen; Kritik an 
Martin Rade; wenn Knittermeyer ähnlich denke, solle er sich doch auch äußern; Grüße an 
Spittas. 
 
II Bult Kn 3 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 15.02.1925 
Unveröffentlicht, Kritik am Thema der nächsten Tagung, „Über den Sinn des Volkstums“, 
der Marburger Pforta-Gruppe, vielmehr sollten die Themen „Über den Sinn der Religion 
und des Sittlichen“ vertieft werden; Vorschlag „Zeit und Ewigkeit“ im Sinne Heideggers; 
bittet Knittermeyer um Stellungnahme; Ankündigung eines Besuchs in Bremen. 
 
II Bult Kn 4 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 03.04.1925 
Unveröffentlicht, entschuldigt sich, dass er von Oldenburg keinen Abstecher nach Bremen 
gemacht hat, zu viel Arbeit, zu wenig Auszeiten, deshalb nur Unterbrechung für einen 
Besuch in Ganderkesee zum „3-fachen Feste“; Einigkeit mit Knittermeyer über Tillich und 
die Pforta-Frage; beim Thema habe er nachgegeben, da Jakob Wilhelm Hauer und seine 




II Bult Kn 5 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 28.01.1927 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Vortrag in Marburg; Einladung, bei Bultmanns Gast zu sein.  
 
II Bult Kn 6 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 04.04.1927 
Unveröffentlicht, Bitte um Mitteilung, wem er die „Abhandlungen und Vorträge“ der Bremer 
wissenschaftlichen Gesellschaft übergeben sollte; Bedauern, dass das Treffen in Marburg 
so kurz war. 
 
II Bult BultF 1 
Bultmann, Rudolf an Friedrich Bultmann. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 30.07.1927 
Unveröffentlicht, Jubiläumsfeier in Oldenburg, er und Bultmanns Frau Gesine mit Kindern 
anwesend; triviale Predigt Bornhausens; Römerbrief-Vorlesung von Bultmann; Apokalypse 
fertig behandelt; Ankündigung eines Besuchs und Vortrags in Ganderkesee; „Sinn des 
christlichen Liebesgebots“. „Dein Vetter Rudolf“.  
 
II Bult BultF 2 
Bultmann, Rudolf an Friedrich Bultmann. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 05.08.1927 
Unveröffentlicht, Zusendung „Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst“, darin 
Besprechung von Refers „Heiland“; Dank für die Zusendung des „Mutigen Christentums“; 
Marburger Jubiläum, Ottos Rede.  
 
II Bult Kn 7 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 20.10.1929 
Unveröffentlicht, will Vortrag in Hamburg kombinieren mit angefragtem Vortrag in Bremen; 




II Bult Kn 8 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 04.09.1929 
Unveröffentlicht, Zusage für Vortrag in Bremen am 10.01.1930; Thema „Frage der rechten 
Lehre“.  
 
II Bult Kn 9 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 08.12.1929 
Unveröffentlicht, Zusage der Übernachtung in Bremen, wenn Fahrtkosten ersetzt werden. 
 
II Kn Bult 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Bultmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.12.1929 
Unveröffentlicht, erschrocken über Fahrtkostenforderung; Aufzählung der Unkosten für 
Vorträge und Einnahmen durch Kartenverkauf; Krankheit der Frau von Bultmanns Vetter 
Friedrich.  
 
II Bult Kn 10 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 17.12.1929 
Unveröffentlicht, Fahrtkostenforderung war ein Missverständnis, da Honorar von 150 M.; 
bereit zur Diskussion im kleinen Kreise.  
 
II Kn Bult 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Bultmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.12.1929 




II Bult Kn 11 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 01.01.1930 
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen nicht gefährdet, obwohl Bultmann zu 
Berufungsverhandlungen nach Leipzig, Dresden und Berlin muss; will zuvor seine Mutter in 
Oldenburg besuchen, kommt dann mit seinem Vetter am 10. Januar nach Bremen, will 
dann in Bremen übernachten.  
 
II Bult Kn 12 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.01.1930 
Unveröffentlicht, Bremer Bundesbrüder (Tübinger „Igel“) wollen am 11.01.1930 einen 
Igelabend veranstalten, von daher abends gebunden. 
 
II Bult Kn 13 
Bultmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 04.01.1930 
Unveröffentlicht, Verschiebung der Ankunft in Bremen von morgens auf den Nachmittag. 
 
II Kn Bult 3 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Bultmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der „Göttinger Universitätszeitung“; Vortrag 
Niemöllers; Knittermeyer vertritt, dass eine transzendentale Bindung nach wie vor 
unabdingbar ist.  
 
II Bur Kn 1 
Burmeister, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heide, 07.06.1955 
Unveröffentlicht, übersendet zum Andenken an Besuch Knittermeyers zwecks Vortrag im 
Klaus Groth-Museum Lüttenheid, Heide die Kopie eines Bildes von Klaus Groth; Schriften 
Knittermeyers, insbesondere die in der Festschrift, würden gern rezipiert; Ivo Braak, 
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Vertreter einer Schriftvereinbarung des Niederdeutschen; Schleswig-Holstein-Fahrt unter 
der Reiseleitung von Herrn Steilen. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Bur 1 
Knittermeyer, Hinrich an W. Burmeister. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Zeichnung Allers von Klaus Groth; Wiederbegegnung mit 
Dithmarscher Heimat; besonderes Interesse an der Bibliothek des Museums; 
Anmerkungen zur Literatur Groths; plädiert für schriftsprachliche Vereinbarung für das 
Niederdeutsche; will Grüße an den Verein für niedersächsisches Volkstum übermitteln. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Bu Kn 1 
Busch, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Briefkopf Kunsthalle Bremen), Bremen, 
22.02.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers über Emil Waldmann (1925-2012) in der 
Kunsthalle, „für die schönen und wahren Worte“. 
 
II Bu Kn 2 
Busch, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Briefkopf Kunsthalle Bremen), Bremen, 
18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß, Dank für „Besonnenheit und Schaffenskraft“ und 
„Inputs“ in der Nachkriegszeit. 
 
II Butt Kn 1 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Fischerhude, 12.04.1945 
Unveröffentlicht, Besuch ihres Vaters bei Knittermeyer; ihre Situation in Fischerhude, 




II Butt Kn 2 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Oldenburg, 23.11.1945 
Unveröffentlicht, viele Karten und Briefe von Knittermeyer erhalten; Interesse an der Lage 
der Bibliothek und Wittheit; Einbruch im April 1945; Nachfrage nach Knittermeyers 
Ergehen; Absetzung Dr. Dunkers, ebenso die „Rasseleute“ Rogal und Schomburg; 
Nachricht von Frl. Cominotto, dass auch Dr. Schulz gegangen sei; Frl. Janssen Leitung der 
Volksbüchereien? Fortsetzung 26.11.1945: Familiennachrichten; Dank für 
Geburtstagsbrief; Hausfrauendasein. Fortsetzung: 28.11.1945. Stromsperre; 
handschriftlicher Gruß und Einladung nach Oldenburg von Wilfrid Buttjes.  
 
II Butt KnG 1 
Buttjes, Ria an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (Abschrift), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 29.10.1945 
Unveröffentlicht, Entlastungsschreiben für Knittermeyer für dessen Entnazifizierung; 
Entlassung als Direktor der Staatsbibliothek von Knittermeyer und Verhaftung; Wittheit; Ria 
Buttjes schrieb die gesamte Korrespondenz, auch die private von 1941-1945; Erinnerung 
an Empörung Knittermeyers wegen Verdachts der Mitarbeit im Sicherheitsdienst des 
Reichsführers SS im Frühjahr 1944; er sei zusammen mit Prof. Waldmann dorthin bestellt 
worden; Knittermeyer habe abgelehnt, wurde dann aber einberufen; Hauptthema 
„‘Meckern‘ der Hausfrauen und Anstehen“; Gespräche mit Knittermeyer über 
Nationalsozialismus; sie selbst war nicht Parteimitglied, 1936 in BDM, 1937 wieder 
ausgetreten; überzeugt von Unschuld Knittermeyers.  
 
II Butt KnG 2 
Buttjes, Ria an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (Abschrift), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 15.11.1945 
Unveröffentlicht, Entlastungsschreiben für Knittermeyer für dessen Entnazifizierung; seine 
„Einstellung zur Partei und ihren sämtlichen Gliederungen“ sei „grundsätzlich ablehnend“ 
gewesen; Vertreter der geistigen Freiheit, deshalb viele Auseinandersetzungen; in 
Volksbildungsarbeit habe sich Knittermeyer geweigert, vorgeschriebene Redner 
einzuladen; Redner nach eigener Wahl eingeladen, z.B. Prof. Rothacker aus Bonn, der 
später im Konzentrationslager saß; Botschafter Massell in Berlin, beteiligt am 20. Juli.  
 
II Butt Kn 3 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Oldenburg, 06.12.1945 
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Unveröffentlicht, Brief anlässlich der Entlassung Knittermeyers aus der Haft; Nachricht von 
Frl. Cominotto; nun Besuch möglich.  
 
II Butt Kn 4 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Oldenburg, 20.12.1945 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten; Besuch Knittermeyers.  
 
II Butt Kn 5 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Oldenburg, 18.02.1946 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Rückblick auf Besuch Knittermeyers; Alltags- und 
Familiennachrichten; Erinnerung an Feste in der Staatsbibliothek.  
 
II Butt Kn 6 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 16.07.1946 
Unveröffentlicht, Bericht über Nachkriegsalltag; Hamstern; Familiennachrichten; Kollegen 
der Bibliothek; Wittheit; Entholt.  
 
II Butt Kn 7 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Oldenburg, 07.09.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch bei Knittermeyers; Familiennachrichten; Verlobung vor 
drei Jahren.  
 
II Butt Kn 8 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 13.10.1946 
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Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten; Architekturstudium des 
Mannes; Besuch in Bremen geplant zur Eröffnung der Wittheit; Herr Rösing; Eintritt in 
Oldenburger Kunstverein; Nachfrage nach Entnazifizierungsverfahren.  
 
II Kn Butt 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.04.1947 
Unveröffentlicht, Alltagsnachrichten aus Fahren; Kälte; Vorlesung über Jakob Burckhardt 
im Hause von Frau Widmann; Familiennachrichten; Politik weit weg; feindselige Welt; 
Todesfälle (Frau Pastor Bultmann etc.).  
 
II Butt Kn 9 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Oldenburg, 04.08.1947 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten und Ankündigung eines zweiten Kindes; 
Architekturstudium ihres Mannes.  
 
II Butt Kn 10 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Oldenburg, 03.09.1947 
Unveröffentlicht, Geburt der Tochter Mareike.  
 
II Butt Kn 11 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 21.12.1947 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten.  
 
II ButtW Kn 1 
Buttjes, Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Oldenburg, 13.01.1948 
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Unveröffentlicht, Eigene Examensfeier; 30. Hochzeitstag der Schwiegereltern in Bremen; 
Wünsche für guten Ausgang des Spruchkammerverfahrens Knittermeyers; Eröffnungsfeier 
der Wittheit und die für Knittermeyer ungünstige Äußerung; Studium und Familie; berufliche 
Zukunft.  
 
II Butt Kn 12 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Oldenburg, 02.03.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Nachrichten aus Alltag und Familie; Wilfrid Buttjes hat 
viele Aufträge als Architekt. 
 
II Kn Butt 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.03.1948 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Aufbruch Ria Buttjes, geb. Arning nach Oldenburg 1944; 
Wertschätzung Knittermeyers für Ria Buttjes; Bericht von seinen Tätigkeiten, Vortragsreise 
ins Ruhrgebiet, erstmals Vortrag des „Naziprofessors“ in Delmenhorst; Anekdoten. 
 
II Butt Kn 13 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 09.05.1948 
Unveröffentlicht, Pfingstfest; Verlobung des Bruders; Familiennachrichten; Verlust der 
Verbindung zum alten Kollegium der Bibliothek.  
 
II Butt Kn 14 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 30.09.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten; Geburtstagsfest; Frage, 
ob Vorträge in Bremen von Knittermeyer öffentlich sind.  
 
II Kn Butt 3 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes (und Familie). dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, 04.10.1948 
Unveröffentlicht, Freude über Ankündigung des Besuchs; Bericht über Reise nach 
Wuppertal; Bremer Vorträge seien öffentlich, Thema „Zwischen Philosophie und 
Offenbarung“, Ort: in Gröpelingen im Lehrsaal von Pastor Schultheis, Eintritt 1 RM.  
 
II Butt Kn 15 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, Weihnachten 1948 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße.  
 
II Butt Kn 16 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Oldenburg, 14.01.1949 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten, Krankheiten, Weihnachtsgeschenke.  
 
II Butt Kn 17 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, undatiert (1949) 
Unveröffentlicht, Ostergrüße.  
 
II Butt Kn 18 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 21.09.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtswünsche zum 30.; Vorträge Knittermeyers; Kinobau im 
Ziegelhof Oldenburg; Vorlesungen von Claudius in Oldenburg; Ria Buttjes seit drei Wochen 
herzkrank nach Mandelentzündung.  
 
II Butt Kn 19 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 14.11.1949 
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Unveröffentlicht, Bericht über Krankheit; Familiennachrichten; Besuch ihres Mannes bei 
Claudius in Oldenburg zusammen mit Knittermeyer.  
 
II Kn ButtW 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wilfried Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Befinden von Ria Buttjes; man müsse sich in das 
Geschick fügen durch Beten; Reflexion über den Menschen; Briefe des gefallenen Friedel 
Spitta; Weihnachtsvorbereitungen im Hause Knittermeyer; Familiennachrichten.  
 
II Butt Kn 20 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 22.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Butt Kn 21 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Oldenburg, 27.01.1950 
Unveröffentlicht, Arbeitsalltag ihres Mannes; Bericht über das Weihnachtsfest zu Hause 
nach Krankheit, noch nicht genesen; Krankheit des Bruders Peter.  
ad II Butt Kn 21 
Buttjes, Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 Stück, Oldenburg, undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief und Anteilnahme; Mangel an Zeit; 
Architektenberuf und Selbständigkeit; Krankheit seiner Frau.  
 
II Butt Kn 22 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 18.02.1950 




II Butt Kn 23 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Oldenburg, 07.04.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Krankheit der Mutter; Hausfrauendasein.  
 
II Butt Kn 24 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Oldenburg, 23.06.1950 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Gesundheitszustand und Vortrag in Hamburg; Hochzeit 
des Bruders Peter; Arbeit als Büroaushilfe; Familiennachrichten; neue Stellung ihres 
Mannes in Bremen, Warten auf Wohnung dort; Bruder Klaus als Werkstudent in 
amerikanischer Automobilindustrie.  
 
II Kn Butt 4 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.09.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Gratulation zur neuen Stellung ihres Mannes in 
Bremen; Familiennachrichten; Freundin der Tochter Anna Gunthild Prüser; Schulsituation 
Paulas; Besuche bei Knittermeyers; Vorträge.  
 
II Butt Kn 25 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 09.11.1950 
Unveröffentlicht, Umzug nach Bremen.  
 
II Butt Kn 26 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 21.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße trotz „Unruhe in der Welt“; Umzug in die Neustadt, 




II Kn Butt 5 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1950 
Unveröffentlicht, Zuerst Geburtstagswünsche an Wilfried Buttjes; seine Absicht, einen 
Geburtstagsbesuch zu machen, ließ sich bei Besuch in der Isarstraße in Bremen nicht 
realisieren; im Zug Gespräch mit Direktor der Oldenburger Wetterwarte; Homöopathie; 
Atombombe; Neujahrsgrüße an den Rest der Familie.  
 
II Butt Kn 27 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 23.03.1951 
Unveröffentlicht, Ostergrüße; Situation in Bremen; Großeltern Buttjes in der Lessingstraße.  
 
II Kn Butt 6 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbesuch und –geschenk; plant Besuch bei Buttjes.  
 
II Butt Kn 28 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.09.1951 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs bei Knittermeyers.  
 
II Kn Butt 7 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.09.1951 
Unveröffentlicht, Besuch der Buttjes wegen anderer Besuche und Arbeitsvorhaben 
abgesagt; Vorschlag eines neuen Termins.  
 
II Butt Kn 29 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer (und Familie). dt. 
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Brief, Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 19.09.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Feier bei Eltern in Lessingstraße; 
Auswanderung nach Kanada geplant.  
 
II Kn Butt 7 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Anmerkungen zur geplanten Auswanderung der 
Buttjes; Baptisten.  
 
II Kn Butt 8 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1951 
Unveröffentlicht, Knittermeyer wolle den Abschied nicht erschweren; Bericht über eigene 
Arbeit in der Landwirtschaft und seine Vorträge; Krankheit des 92jährigen Schwiegervaters. 
Familiennachrichten.  
 
II ButtW Kn 2 
Buttjes, Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.12.1951 
Unveröffentlicht, Vorbereitung des Weihnachtsfestes in der eigenen Wohnung; Teilnahme 
an Vorlesung Knittermeyers; Wunsch, dass dieser öfters liest; Entwurf für Bangkok; Buch 
ausgeliehen zu Thailand von Frl. Triebel; Architekturbüro Rehberg in Bremen; beiliegend 
Familienfoto Buttjes, beschriftet: „Weihnachten 1951“.  
 
II Kn ButtW 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wilfried Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Vortrag in Bremen und Reaktionen des Publikums; 
Weihnachtsvorbereitungen, Besuch der Schwägerin zur Unterstützung seiner Frau und 




II Butt Kn 30 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Schwiegervaters von Knittermeyer; Rückblick auf 
das Weihnachtsfest; Vortrag des Direktors des Auswanderer-Heims in der Glocke; Büro 
der Auswanderer in Stuttgart, die Organisation der Evang.-freikirchlichen Gemeinden 
besorgt Wohnung und Anstellung, wenn Überfahrt selbst bezahlt wird.  
 
II Kn Butt 9 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.02.1952 
Unveröffentlicht, Hermann Claudius und Frau unter seinen Hörern, ersterer bereitet letzte 
Ausgabe seiner Gedichte vor; Gastmahl in seiner Wohnung à la der Mutter von Paula 
Modersohn-Becker; Liebesgedichte von Goethe von Claudius mit Widmung erhalten; 
Absprachen zur Einladung bei Buttjes; Tod des Schwiegervaters; Familiennachrichten; 
Paula Knittermeyer hat Abitur und geht als Hausgehilfin nach Schweden.  
 
II Butt Kn 31 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1952 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Vorbereitung der Auswanderung in die USA; 
Teilnahme an Vortrag Knittermeyers; Hermann Claudius; Konzert an zwei Flügeln des 
Vetters Arnim Janssen.  
 
II Kn Butt 10 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.08.1952 
Unveröffentlicht, Antwort auf ersten Brief aus der Neuen Welt; Beendigung der 
„Philosophie der Existenz“ und Arbeit über Claudius; Vorlesungen in Bremen; Suche auf 
der Karte der neuen Heimstatt von Buttjes, der Ort Regina; wünscht alles Gute für die 




II Butt Kn 32 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (5 beschr.), o.O., 06.11.1952 
Unveröffentlicht, schreibt viele Briefe in die Heimat; Situation im Ausland, Arbeitssuche; 
Wilfrid Buttjes habe Arbeit in Kitimat, nördlich von Prime Rupert, von daher lebten sie 
getrennt; Familiennachrichten.  
 
II ButtW Kn 3 
Buttjes, Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (3 beschr.), Regina. Saskatscheran, 15.06.1952 
Unveröffentlicht, Bericht über Überfahrt nach Kanada; Bericht über Freunde und Bekannte, 
die Sprache lernen; Hausarbeit einfacher als in Deutschland; Ankunft in Regina über 
Quebec, Montreal und Winnipeg; Baptistische World Allianz; Wilfried Buttjes arbeitet als 
Stahlarbeiter, daneben Unterricht in Architektur. 
 
II Butt Kn 33 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Vancouver, 30.08.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Vortrag Knittermeyers, schickte diese weiter an Ihren 
Mann, der im „Urwald“, in einem großen Camp arbeitet; Bau eines Aluminiumwerkes und 
einer Stadt; Wechsel nach Vancouver geplant; Bericht über ihre Ankunft in Kanada. 
 
II Butt Kn 34 
Buttjes, Ria und Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 9 S. (9 beschr.), Vancouver, 12.12.1952 
Unveröffentlicht, Wilfrid: Nachricht über Geburt des dritten Kindes, ein Sohn, und ein 
eigenes Haus; Ingenieur-Bauleitung eines Bankhochhauses. Ria: Dank für 
Geburtstagsgrüße; Bericht über Hauskauf; Familiennachrichten; Widmanns als Hörer bei 
Knittermeyers Vorträgen. 
 
II Butt Kn 35 
Buttjes, Ria und Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Vancouver, 06.02.1953 
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Unveröffentlicht, Sorge, da nichts von Knittermeyer gehört; Weihnachtsfest; neue Arbeit für 
Wilfrid Buttjes; Sprachprobleme; Selbständigkeit als Architekt erst nach fünf Jahren 
Anwesenheit in Kanada möglich; geplanter Hauskauf; Familiennachrichten.  
 
II Kn Butt 11 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.09.1953 
Unveröffentlicht, Entschuldigung der Briefschuld; kaum mehr Kontakte nach Bremen, 
mögliche Einstellungen Knittermeyers werden unterbunden; treue Freunde nur Spittas, 
Menkes, Stoevesandts, Schultheissens, Refers, Widmanns; gute Freunde Steilen, Prüser 
und Kurz; Ausgleich in Delmenhorst, Delmenhorster Abend mit 20-25 Menschen, Lektüre 
und Vortrag; Familiennachrichten; Studium Paulas in Freiburg; Konfirmation von 
Annemarie; Gusta Knittermeyer mit Haushalt, Landwirtschaft und vielem Besuch voll 
ausgelastet; Bibliothek in Bremen betritt Knittermeyer immer noch nicht; wichtige Literatur 
erhält er über Frl. Triebel; zufälliges Treffen mit Herrn Köster; Urlaubskarte von Frl. 
Cominotto; Leiter der Volksbücherei, Schulz, nun hauptamtlich Kirchenbibliothekar und –
archivar; will etwas zum 75. Geburtstag von Hermann Claudius schreiben: 
Geburtstaggrüße an Ria Buttjes. 
 
II Kn Butt 12 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.09.1953 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Geburt von Dirk Roland; Weinachts- und Neujahrs-
Grüße; Hermann Claudius‘ 75. Geburtstag; Erinnerungen an Hamburg; Besuch des 
Friedhofs Ohlsdorf und seines Verlegers; Spitzname von Claudius für Knittermeyer „Elch“; 
Familiennachrichten.  
 
ad II Kn Butt 12,1 
Buttjes, Wilfried an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Vancouver, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Neujahrskarte für das Jahr 1953 mit Zeichnungen von Wilfrid Buttjes 
„Morgen“ (Aluminiumwerk) und „Gestern“ (Kitimat, ein Indianerdorf) und handschriftlichen 
Grüßen.  
 
ad II Kn Butt 12,2 
Buttjes, Wilfried an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Briefkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Vancouver, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Geburtsanzeige von Dirk Roland Buttjes. 23.11.1953; mit Zeichnung von 
Wilfrid Buttjes. 
 
II Butt Kn 36 
Buttjes, Ria und Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (3 beschr.), Vancouver, 05.04.1954 
Unveröffentlicht, Bezug auf gemeinsame Vergangenheit; Familiennachrichten; Arbeitslage 
in Vancouver; Erwerb einer elektrischen Nähmaschine.  
 
II Butt Kn 37 
Buttjes, Ria und Wilfrid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Vancouver, 15.04.1953/22.04.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Februar-Brief; Einjähriges in Kanada; Rückblick; Konzert von 
Walter Gieseking; Beitrag Deutschlands zur Kultur, auch wenn die Deutschlandfrage heute 
peinlich sei; Fortsetzung: Nachfragen zu Knittermeyers Brief.  
 
II Butt Kn 38 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 6 S. (6 beschr.), Vancouver, 13.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Beziehung zu Deutschland, wenig Nachrichten, 
Erzählungen von Frau Schwantjes; Familiennachrichten; Weihnachtsferien, Schulalltag, 
Arbeit des Mannes; Deutsche in Vancouver. Fortsetzung Wilfrid Buttjes: Bereut 
Auswanderung nicht, vermisst jedoch Besuche in Fahren; Schweizer Reise von 
Knittermeyer; Nachkriegsschatten zum großen Teil von Deutschland gewichen; in Amerika 
habe sich der Stimmungsbarometer gegenüber Deutschland verändert; Motive der 
Auswanderung; deutsche Kultur und Industrie in Vancouver.  
 
II Butt Kn 39 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 5 S. (5 beschr.), Vancouver, 10.05.1955 
Unveröffentlicht, Thanksgiving-Day; Familiennachrichten; Renovierungen des Hauses; 
Besuch des Bruders aus Detroit nach 3 ½ Jahren; Wechsel der Arbeitsstelle des Mannes; 
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Zulassung als Architekt; Rückkehr der Familie der Kusine von Wilfried nach Deutschland; 
Eheprobleme; Krankheit Gusta Knittermeyers.  
 
II Butt Kn 40 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 4 S. (4 beschr.), Vancouver, 14.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Kommentar zum Gedichtbüchlein, das Knittermeyer 
schickte; Modernisierung des Haushalts von Knittermeyers; Umzug in anderes Haus; 
Wilfrid Buttjes baut Kirchen.  
 
II Kn Butt 13 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes und Familie. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.12.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstags- und Weihnachtsgrüße; Vereinfachung des Gartens; trotz 
Einspruch, die Umgehungsstraße wird kommen; Knittermeyer muss viel reisen, was ihm 
nicht liege; Wiener Verlag machte Konkurs, Honorareinbuße; Familiennachrichten, 
Berufsperspektiven der Töchter; beunruhigende Weltlage; Europäische Gemeinschaft und 
Nationalismus; Pastor Schmidt nun Domprediger; Besuch des Doms an Weihnachten.  
 
II Butt Kn 41 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Weihnachtsbrief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Vancouver, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. Familiennachrichten. Neues Haus. 
 
II Butt Kn 42 
Buttjes, Ria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 4 S. (4 beschr.), Vancouver, 29.10.1956 
Unveröffentlicht, Frage nach Umzugsplänen Knittermeyers; Mutter von Ria Buttjes nun in 
Kanada; Flug war Ereignis ihres Lebens; eigene Herzprobleme; eigener Urlaub ohne 
Kinder; Stellenwechsel des Manns zu einer Architekturfirma; Familiennachrichten.  
 
ad II Butt Kn 42 
Buttjes, Wilfried an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Briefkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Vancouver, undatiert (1957) 
Unveröffentlicht, “Prost New Year 1957“; Zeichnungen von Wilfrid Buttjes der neuen 
Kapelle von le Corbusier und dem Forum Romanum und handschriftlicher Gruß von Wilfrid 
Buttjes; Inschrift. „Deus Tibi Det, Quae Optas“. 
 
II Cae Kn 1 
Caesar, J. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.04.1953 
Unveröffentlicht, Bitte, als Gasthörer am „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ teilnehmen zu können; Anfrage nach Büchern.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert.  
 
II Kn Cae 2 
Knittermeyer, Hinrich an J. Caesar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.04.1953 
Unveröffentlicht, Gasthörerschaft im „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ nicht möglich; nach einem Jahr sei der Seminarversuch 
ausgelaufen; keine Hilfe bei Büchern möglich.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert.  
 
II Clau Kn 1 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 1 Illustration, Zeichnung mit Tinte, Hamburg-
Eschenhus, 01.04.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Kennenlernen in Bremen, Angst gegenüber Philosoph 
Knittermeyer habe sich verflüchtigt; Auslassungen über seine Lyrik; geplante 
Veröffentlichungen; P.S.: Zeichnung für „kleines Fräulein“.  
 
ad II Clau Kn 1,1 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 23.03.1943 
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Unveröffentlicht, Gedicht, gewidmet „Dem lieben Professor Hinrich Knittermeyer am 
Vortragsabend 26.3.43“, signiert. 
 
ad II Clau Kn 1,2 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert 
Unveröffentlicht, Gedicht, „Daß Sie verehrter Knittermeyer …“.  
 
ad II Clau Kn 1,3 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert 
Unveröffentlicht, Gedicht „Die Sonne…“; Reproduktion mit Sonne. 
 
II Clau Kn 2 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 09.07.1944 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs bei Knittermeyer im September 1944.  
 
II Clau Kn 3 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 12.10.1944 
Unveröffentlicht, Sorge nach Bombenangriff in Bremen; er könne die von Knittermeyer 
empfohlenen Platon-Bücher nicht bekommen; Verbundenheit mit seiner Frau Gisela.  
 
ad II Clau Kn 3 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (Mai 1944) 




II Kn Clau 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr., Rückseiten Formular der Wittheit zu 
Bremen), Bremen, 17.10.1944 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Begegnung in Bremen; Beschreibung der Lage in Bremen; 
Gusta Knittermeyer weilt mit den Kindern im Landhaus des Schwiegervaters in der Nähe 
von Ganderkesee; 56 Brandbomben haben die Bibliothek getroffen, der gesamte 
Dachstuhl ist niedergebrannt; Anschriften von Frau Buttjes und Frau Köhler; Knittermeyer 
bietet an, die Platon-Bücher zu schicken. 
 
II Kn Clau 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.12.1944 
Unveröffentlicht, Lektüre der Isenheimer Sonette von Hermann Claudius sonntagabends; 
Tod der Frau und Tochter von von Grabenhorst; Frage nach Erhalt seiner „Philosophie der 
Lebensalter“. 
 
II Clau Kn 4 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 30.12.1945 
Unveröffentlicht, Neujahrsgruß; Reflexion über Existenz des Menschen im Angesicht 
Gottes. 
 
ad II Clau Kn 4 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert 
Unveröffentlicht, Gedicht „Gisela!“ auf Briefchen mit „Frohe Weihnacht“. 
 
II Clau Kn 5 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 07.10.1948 
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Unveröffentlicht, Reaktion auf Geburtstagruß zum 70. von Knittermeyer; „Guter 
Hausfrieden“ bei Claudius‘; Hochzeit des Sohns im Mai; Einladung Knittermeyers; Anlage 
seiner „Uhlenbütteler Idyllen“. 
 
II Kn Clau 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.; Rückseite verworfener Briefentwurf), 
Fahren, Post Delmenhorst, 08.12.1948 
Unveröffentlicht, Bemerkungen zu den „Uhlenbütteler Idyllen“; Hinweis auf Beerdigung des 
Bruders von Paula Becker; Existenzsorgen der Knittermeyers, gelindert durch Versorgung 
aus den USA [wohl Frau Buttjes]; Drucklegung des „Jakob Burckhardt“ von Knittermeyer; 
Frage, ob Claudius seinen Freund v.d. Goltz kenne. 
 
II Clau Kn 6 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 05.11[?].1949 
Unveröffentlicht, Dank für Lob für „Uhlenbütteler Idyllen“; Bricht über die Entstehung; 
Bericht über weitere Gedichte.  
 
ad II Clau Kn 6 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 06.11.1949 
Unveröffentlicht, Gedicht „Lieber Elch!“, über Knittermeyer; Ankündigung einer Lesung in 
der Ev.-Luth. St. Johannisgemeinde in Altona am 14.11.1949. 
 
II Clau Kn 7 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 26.10.1949 
Unveröffentlicht, Ankündigung seines Besuches am 28.10.1949.  
 
II Kn Clau 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.11.1949 
Unveröffentlicht, Dank für das Elch-Gedicht und den Besuch; Anregung, „Sammlung seiner 
an das Letzte rührenden Gedichte“ herauszubringen, da „die Hörer ein letztes 
Angesprochensein aus der existentiellen Situation heraus“ vermissen; Bericht über eigene 
Veröffentlichungen und Erwartung, „bald ein halbes Ruhegehalt“ zu bekommen; 
handschriftliche Ergänzung nicht lesbar.  
 
II Clau Kn 8 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 26.11.1949 
Unveröffentlicht, Wunsch, dass Knittermeyer zu einer seiner Lesungen kommt; Bildmotiv 
der Karte „Georg A. Mathey: The convent of Birnau“; Claudius kennt diesen von Föhr 1914. 
 
II Clau Kn 9 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 31.12.1950 
Unveröffentlicht, Betitelung Knittermeyers als „gelehrter Mann“; Gedicht.  
 
II Kn Clau 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1950 
Unveröffentlicht, Anfrage bezüglich einer Stelle aus Matthias Claudius‘ Werk für einen 
Lehrer, dem Leiter der Schwerhörigenschule in Delmenhorst.  
 
II Clau Kn 10 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 02.02.1951 
Unveröffentlicht, korrigiert die Stelle von Matthias Claudius, kennt den Ort nicht. 
 
II Clau Kn 11 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 02.02.1952 
Unveröffentlicht, zugeeignete Gedichte.  
 
II Kn Clau 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.02.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Stunden im Eschenhus; Erfahrung menschlicher Nähe.  
 
II Clau Kn 12 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 1 Illustration, Zeichnung mit Tinte, 
„Vogel“, Hammelsbüttel, 3.02.1952 
Unveröffentlicht, Gedicht, gezeichnet „Armande“.  
 
II Clau Kn 13 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Daxensen, 29.02.1952 
Unveröffentlicht, „Lieber Elch!“; Herausgabe seiner Dichtung, Verleger Hans Dulk, 80 
Gedichte, Knittermeyer soll sie redigieren; Titel „Ein König des Gedichts“; Prof. Schädel, 
Göttingen.  
 
II Kn Clau 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.05.1952 
Unveröffentlicht, Fund eines Gedichtheftes von Hermann Claudius; dessen Vorliebe für das 
Motorradfahren; Knittermeyers Haltung zu Gedichten; Pestalozzi; Bereitschaft, die 
Gedichte, die Dulk herausgeben will, zu lesen; Frage der Frau von Claudius nach dem 
Buch von Bavink; Haltung zur Naturwissenschaft; eventuelle Institutsleitung Knittermeyers.  
 
II Clau Kn 14 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 1 Illustration, Zeichnung mit Tinte, 
„Fisch“, Hamburg-Eschenhus, 04.06.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung seiner Gedichte; Prof. Arthur Illies; Warmwasser-
Aquarium.  
 
II Clau Kn 15 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 1 Illustration, Zeichnung mit Tinte, „Käuzchen“, 
Hamburg-Eschenhus, 24.06.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung seiner Gedichte; „Hamburghymne“ von 1925 wurde zum 
Übersee-Tag (7. Mai 1952) neu vertont und vor 2000 Hörern gespielt; Senator Schönfelder, 
Präses der Bürgerschaft Hamburg. 
 
II Clau Kn 16 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 29.06.1952 
Unveröffentlicht, Frage, ob beiliegende Gedichte nicht in die Veröffentlichung seiner 
Gedichte gehören. 
 
ad II Clau Kn 16 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 26.07.1952 
Unveröffentlicht, Gedicht „Du!“.  
 
II Clau Kn 17 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 09.07.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung seiner Gedichte; Redaktion von Knittermeyer; Gedicht 
„Die Tanne“.  
 
II Clau Kn 18 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), 2 Illustrationen, Zeichnung mit Tinte, „Maus“ und 
„Katze“, Hamburg-Eschenhus, 14.07.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung seiner Gedichte; Dank an Knittermeyer für seine 
Redaktion, Anmerkungen von Claudius dazu.  
 
II Kn Clau 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.07.1952 
Unveröffentlicht, Kommentar und Redaktion Knittermeyers der Zusammenstellung der 
Claudius-Gedichte für die geplante Veröffentlichung im Verlag Hermann Dulk; Benennung 
von Desideraten.  
 
II Clau Kn 19 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 26.07.1952 
Unveröffentlicht, I.O.G.T.-Fest (Guttempler); Bericht darüber.  
 
II ClauG Kn 1 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 05.09.1952 
Unveröffentlicht, liegt mit Hexenschuss im Bett; Hermann Claudius bei Lesung am 
Timmendorfer Strand vor der Kulturgemeinde; Gedichte von Claudius in der Zeitschrift „Der 
Sonnenstrahl“ neben Aktfotos veröffentlicht; Redaktion der Gedichtveröffentlichung von 
Knittermeyer; Friedrich Ernst Peters und Archivdirektor Dr. Möller, der eine Biographie von 
Hermann Claudius schreiben möchte; da Verleger im Urlaub, weitere Überarbeitung durch 
Claudius; Zweifel an der Wertigkeit seiner Gedichte; Einladung Knittermeyers für einen 
Besuch in Hamburg; Bericht nach Rückkehr von Hermann Claudius von seiner Lesung 
über seine Erfahrungen; Nachtrag von Hermann Claudius.  
 
ad II ClauG Kn 1 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 05.09.1952 





II Kn Clau 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann (und Gisela) Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1952 
Unveröffentlicht, humorvolle Replik auf den Brief von Gisela Claudius; Hinweis auf den Film 
von Hildegard Knef „Die Sünderin“; eigener Vortrag an der Ev. Akademie in Hofgeismar; 
Bericht über seine Reise; Schilderung eines Gesprächs im Wartesaal mit Unbekannten 
über Philosophie, Psychiatrie und Dichtung.  
 
II Clau Kn 20 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: „Matterhorn“, kommentiert, Hamburg-
Eschenhus, 30.12.1952 
Unveröffentlicht, Geburt von Zwillingen der Tochter Ursula; Neujahrsgrüße.  
 
II Clau Kn 21 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), 3 Illustrationen, Zeichnung mit Tinte, „Kleiber“, 
Hamburg-Eschenhus, 09.02.1953 
Unveröffentlicht, „Philosophie und Existenz“ von Knittermeyer gelesen; Kommentar zur 
Lektüre; Veröffentlichung seiner Gedichte für August geplant, geänderter Titel: „Mein 
kleines Gedicht“; Rat, Don Camillo und Pepone zu lesen. 
 
ad II Clau Kn 21 
Claudius, Hermann: Gedichte. dt. 
Blätter (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Gedicht „88“; „Und er öffnet die Weiten“; Illustration „Kreuz“. 
 
II Clau Kn 22 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), 3 Illustrationen, Zeichnung mit Tinte, „Sonne“, 
„Krokodil“, „Chinese“, Hamburg-Eschenhus, 27.02.1953 
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Unveröffentlicht, Weitere Kommentare zu Knittermeyers „Philosophie und Existenz“; 
Anthroposophie; Walter Edgar Bauer; Familiennachrichten; Kostümfest.  
 
II Clau Kn 23 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), 2 Illustrationen, Zeichnung mit Tinte, „Vogel“, „Blumen“, 
Hamburg-Eschenhus, 05.04.1953 
Unveröffentlicht, erfragt Urteil über Bauers Buch „Religion des Abendlandes“; 
Auseinandersetzung mit der Bewegung „Moralische Aufrüstung“.  
 
II Kn Clau 9A  
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.04.1953 
Unveröffentlicht, „Vertreibung aus Bremen“, „Intrigenspiel einer ‚Demokratie‘“, Alternative: 
genügend Arbeit in der Landwirtschaft und in der Studierstube; Vorbereitung auf den Tod 
als Siedler und Einsiedler; „Religion des Abendlandes“ von Bauer „nur mit Überwindung“ 
gelesen, da ein Christentum vertreten wird, das den Menschen nur schlecht macht; 
Reflexion über Gott; Pochen auf die Freiheit und Erbsünde; „Dialektik unseres 
Zwischenstandes“; Kritik an Bauer; Geschichtsverständnis; Verhältnis Dichtung und 
Philosophie.  
 
II Clau Kn 24 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 21.06.1953 
Unveröffentlicht, Lesung in Rethem zur 700-Jahr-Feier am 07.07.1953; Vorschlag eines 
Treffens in Bremen.  
 
ad II Clau Kn 24 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blätter (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 07.07.1953 
Unveröffentlicht, zwei Blätter mit Gedichten, geschrieben am 7.7.1953. „Auf einen Mohn“; 
„Hermann Claudius für Hinrich Knittermeyer in Bremen“; „Auf eine Mohnblüte“; Zweites 
Blatt: „Novum“, 7.7.53 [Rückseite Verein für Niedersächsisches Volkstum Bremen“, 




II Clau Kn 25 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), 2 Illustrationen mit Tinte, „Pfeife“ und „Kopf“, Hamburg-
Eschenhus, 26.09.1953 
Unveröffentlicht, Pfeife; Einladung Knittermeyers zu sich für den 24.10. 
 
II Kn DP 2 
Knittermeyer, Hinrich an Deutsche Presse-Korrespondenz <Hannover-Kirchrode>. 
dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.09.1953 
Unveröffentlicht, Zusendung des Manuskripts einer Würdigung von Hermann Claudius. 
 
ad II Kn DP 2,1 
Knittermeyer, Hinrich: Hermann Claudius zum 75. Geburtstag. dt. 
Manuskript, masch., 4 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.9.1953 
Veröffentlicht ?, Geburtstagsehrung. 
 
ad II Kn DP 2-2 
Vertrag Hinrich Knittermeyers mit der Deutschen Presse-Korrespondenz. dt. 
Unveröffentlicht, Honorar 30 DM. 
 
II CB Kn 1 
Claudius Buchhandlung <Hamburg> an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., Druck (Sigel des Verlags), Hamburg, 08.10.1953 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Veröffentlichung „Mein kleines Gedicht“ von Hermann 
Claudius, Selbstauswahl, Verlag Dulk und andere Bücher von Claudius. 
 
II Kn Clau 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.11.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Gedichte von Claudius aus Flandern; Anfrage, ob Hermann 
Claudius erzürnt sei, da er nichts mehr von sich hören ließ; Frage, ob Besuch am 2. Advent 
genehm sei. 
 
II Clau Kn 26 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Fuhlsbüttel, 26.11.1953 
Unveröffentlicht, beruhigt Knittermeyer, dass alles in Ordnung sei; Einladung zur Lesung 
am Samstag, den 5. Dezember 1953 in Wandsbek, dann Übernachtung bei Claudius. 
 
ad II Clau Kn 26 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Erklärungsgedicht für sein Nichtmelden bei Knittermeyer, handschriftliche 
Ergänzung. 
 
II Clau Kn 27 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration mit Tinte: Rinderkopf, Hamburg-Fuhlsbüttel, 
03.02.1954 
Unveröffentlicht, Zusendung seiner Sonette, inspiriert von Knittermeyers Aussagen zu 
Heidegger-Kirkegaard und Sokrates-Nietzsche, Bitte um Urteil; Nachrichten über seine 
Lesungen und Herausgaben seiner Werke; Familiennachrichten.  
 
ad II Clau Kn 27,1 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 19.12.1954 
Unveröffentlicht, Gedicht an Knittermeyer zur Freundschaft; auf einer Papiertüte. 
 
ad II Clau Kn 27, 2 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
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Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1954?)  
Unveröffentlicht, Gedicht an Knittermeyer und Gisela. Masch, „Elchgrund, vor 
Weihnachten“.  
 
II Clau Kn 28 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration mit Tinte, Hamburg-Fuhlsbüttel, 15.02.1954 
Unveröffentlicht, Ankündigung seiner Teilnahme mit seiner Frau an einer Tagung von 
Radio Bremen vom 26. bis 28.2.1954; Frage, ob ein Treffen möglich sei. 
 
ad II Clau Kn 28,1 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o.O., 15.02.1954. 
Unveröffentlicht, adressiert an Knittermeyer mit Gedicht und Illustration 
 
ad II Clau Kn 28, 2 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (Februar 1954)  
Unveröffentlicht, Gedicht „Unserm lieben Elch zu Ehren“. 
 
II Clau Kn 29 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Illustration mit Tinte, Hamburg-Fuhlsbüttel, 17.02.1954 
Unveröffentlicht, Bitte, das Sonett „Mea culpa“ durch neues Sonett zu ersetzen.  
 
II Kn Clau 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1954 
Unveröffentlicht, „U r-Geliebter!“; Bericht über Vortragstätigkeiten; dreitägige 
Geburtstagsfeier; will die Sonette später lesen; Besuch der Claudius‘ willkommen, jedoch 




II Clau Kn 30 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Illustration mit Tinte: Eule, Hamburg-Fuhlsbüttel, 
14.03.1954 
Unveröffentlicht, Lesung in Stade; Vortrag des Archivrats Witzen; Treffen in Bremen am 
Sonntag war nicht möglich; Auftrag, plattdeutsches Hörspiel zu schreiben, über Kain und 
Abel; Bitte um das Einfügen eines weiteren Sonetts.  
 
II Kn Clau 12 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.03.1954 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu den Sonetten von Hermann Claudius, Lob und Kritik; 
Unterschied Dichtung und Philosophie; bringt Beispiele von Formulierungsschwächen und 
rät zur Überarbeitung. 
 
II Clau Kn 31 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Illustration mit Tinte: Katze, Hamburg-Eschenhus, 
22.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Kommentierung seiner Sonette, er habe bereits angefangen, sie 
zu überarbeiten; Suche nach Verlag; beiliegend Briefumschlag mit Illustration: Elchgeweih. 
 
II Clau Kn 32 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Spiekeroog, 19.09.1954 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße. 
 
II Clau Kn 33 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Immer in Gedenken an Knittermeyers; Veröffentlichung seiner Sonette 
durch Dichterkollegen verhindert. 
 
II Clau Kn 34 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 20.11.1954 
Unveröffentlicht, Kommentierung eines Gedichts von Knittermeyer. 
 
II Clau Kn 35 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration: Tannenzweig, Hamburg, 23.11.1954 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Besuchsmöglichkeit. 
 
II Clau Kn 36 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration: Tannenzweig mit Kerze, Hamburg, 
29.11.1954 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeiten.  
 
II Clau Kn 37 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 22.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Titelvorschläge für seine Sonette.  
 
II Kn Clau 13 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.12.1954 
Unveröffentlicht, „Lieber und verehrter Herr Claudius!“; Bedeutung von Dichtung; Vortrag 
Gottfried Benns in Bremen; Knittermeyer lese keine Romane, aber fast jeden Abend 




II ClauG KnG 1 
Claudius, Gisela an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 16.02.1955 
Unveröffentlicht, Auszug eines Studenten aus ihrem Haus, Frage, ob die Tochter 
Knittermeyers, Paula, Interesse hätte, einzuziehen, da eine Beschlagnahmung des 
Zimmers durch das Wohnungsamt drohe. 
 
II ClauG Kn 2 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 28.02.1952 
Unveröffentlicht, Krankheit von Claudius; in seinem Auftrag schickt sie seine Sonette; 
Paula Knittermeyer wird das Zimmer nicht nutzen; Impfungen.  
 
ad II ClauG Kn 2 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1952?)  
Unveröffentlicht, „Agape“ aus „Abendländische Sonette“; „Prof. Dr. Hinrich Knittermeyer in 
Freundschaft“.  
 
II Clau Kn 38 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 22.03.1955 
Unveröffentlicht, Claudius wieder gesund, Einladung der Knittermeyers.  
 
II Clau Kn 39 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1955) 
Unveröffentlicht, Gedicht „September“. Handschriftliche Ergänzung; beiliegend  




II Clau Kn 40 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 14.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, den Paula Knittermeyer überreichte; Lektüre des 
Vorländers von Knittermeyer; Rechte Hand eingeschränkt; Gedicht „Wie in der 
Abenddämmerung“.  
 
II Clau Kn 41 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 7 S. (7 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 25.-30.06.1955 
Unveröffentlicht, sieben Gedichte; handschriftliche Notiz: „unserem Elch zum Gruß“ und 
„geschrieben in Wilsede“. 
 
II Clau Kn 42 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration mit Tinte: Steinbock, Hamburg-
Eschenhus, 16.08.1955 
Unveröffentlicht, Reisetätigkeit; Reflexion über Gott.  
 
II Kn Clau 14 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1955 
Unveröffentlicht, Esotericum mit Else Buddenberg; Gedenkvortrag über den späten Rilke; 
Mitarbeit Knittermeyers an der Europäischen Enzyklopädie zu Nikolaus von Kues bis 
Nietzsche; Gartenarbeiten; Predigt über Röm. 15, Missionsärztin Dr. Windisch, 
vergleichbar mit Albert Schweitzer; Sonetten Band von Claudius, Knittermeyer will diesen 
besprechen, lobt diesen; Dank mit Heidegger-Zitat.  
 
II ClauG Kn 3 
Claudius, Gisela an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 12.01.1956 
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Unveröffentlicht, viel beschäftigt; Einweihungsrede des Glockenspiels in Lüneburg durch 
Hermann Claudius abgesagt; Wohnungsamt besteht auf Anmeldung von Paula 
Knittermeyer; Ergänzung durch Hermann Claudius.  
 
II Clau Kn 43 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration mit Tinte: Vögel, Pfeife, Hamburg-
Eschenhus, 07.03.1956 
Unveröffentlicht, Schule in Marl-Recklinghausen nach Hermann Claudius benannt; Sonette 
finden keinen Absatz; schickt Knittermeyer „Luther-Sonett“.  
 
ad II Clau Kn 43 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 07.03.1956 
Unveröffentlicht, „Luther“; Widmung „Hinrich Knittermeyer in Freundschaft von Hermann 
Claudius. 
 
II Clau Kn 44 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 06.04.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Einsatz für die Sonette. 
 
II Clau Kn 45 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Gedicht (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 09.10.1956 
Unveröffentlicht, „Vita nuova“, mit handschriftlichen Korrekturen und Gruß. 
 
II Clau Kn 46 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Aussagen zum Platt- bzw. Niederdeutschen; 
Prof. Dr. Walter Niekerken; Veröffentlichung der „Gesammelten Werke“ von Hermann 
Claudius im Hamburger Verlag Christian Wagner; fachmännische Hilfe durch seine Frau 
Gisela; handschriftliche Ergänzung von Gisela Claudius. 
 
ad II Clau Kn 46 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1956?) 
Unveröffentlicht, Gedicht „de Ros‘“, dem „Elch“ gewidmet.  
 
II Clau Kn 47 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv Elbe bei Hamburg, Hamburg, 
17.11.1956 
Unveröffentlicht, Mitteilung über das Erscheinen der „Gesammelten Werke“.  
 
II Clau Kn 48 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Illustration mit Tinte: Schäfer, Hamburg, 
21.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. Gedicht.  
 
II Clau Kn 49 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Illustration in Tinte: Reiterin (Ingeborg Bachmann) auf 
Bär, Krankenbett, Hamburg-Eschenhus, 05.03.1957 
Unveröffentlicht, Meldung über Krankheit von sich und Gisela; Ingeborg Bachmann, 
Lektüre von Ralph Waldo Emerson; Gedicht „Unsere blaue Stube“ von Claudius; Porträt 
von Claudius des Malers Rudolf Fredderich; Gisela soll auch gemalt werden.  
 
II Clau Kn 50 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration in Tinte: Hirsch, Hamburg-Eschenhus, 
02.04.1957 
Unveröffentlicht, Eintritt Knittermeyers im Verein für Niedersächsisches Volkstum für 
Claudius; Neander-Glocke; Plattdeutsch als Schriftsprache; Robert Garbe, Nachfolge 
Morgensterns; Knittermeyers Reise nach Hamburg. Gedicht „Komm …“. 
 
ad II Clau Kn 50 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, undatiert (1957) 
Unveröffentlicht, Freude über den Besuch von Knittermeyer in Hamburg; Termine; Tausch 
der Wohnung mit ihrer Tochter Ulla, die ihr viertes Kind erwartet; Gisela krank. 
 
II Clau Kn 51 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustration in Tinte: Baum mit sitzender Frau, 
Hamburg-Eschenhus, 16.06.1957 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit Paulas.  
 
ad II Clau Kn 51 
Claudius, Hermann: Gedicht. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Eschenhus, 10.06.1957 
Unveröffentlicht, Gedicht „Psalm am Pfingsttag 1957“, gewidmet „Unserm Hinrich zum 
Gruß von Armantje, 16.06.1957“. 
 
II Kn ClauG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gisela Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1957 
Unveröffentlicht, Klage über zu viel Besuch; Stellungnahme zur Kritik an Hermann Claudius 
in der „Zeit“, weitergereicht an Dr. Kurd Schulz; Kritik an aktueller Lyrik: „Wir sind mitten 




II Kn Clau 15 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.10.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 79.; bedroht von finanziellen Sorgen durch die 
Ausstattung des Hausstandes von Paula in Göttingen; Verzicht deswegen auch auf 
Marburger Philosophenkongress; Art und Weise, Briefe zu schreiben; Beschreibung der 
Fahrt des Vereins für Niedersächsisches Volkstum nach Wremen; Voß-Haus in Otterndorf; 
Ausbildung der Tochter Anne. 
 
II Clau Kn 52 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Illustrationen, Hamburg-Hummelsbüttel, 
27.10.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, Einladung nach Hamburg, neues Arbeitszimmer im 
Erdgeschoß; Anfrage nach Treffen in Oldenburg am 7. November. 
 
II Clau Kn 53 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Hummelsbüttel, 31.10.1957 
Unveröffentlicht, Treffen in Oldenburg. 
 
II Kn Clau 16 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann (und Gisela) Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1957 
Unveröffentlicht, Probleme des Treffens in Oldenburg wegen eigenem Vortrag, Festsitzung 
der Wittheit und Besuch; Einladung für die Rückfahrt der Claudius‘ von Oldenburg. 
 
II ClauG Kn 4 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Hummelsbüttel, 31.10.1957 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeiten; Besuch der Paula-Modersohn-Becker 




II Clau Kn 54 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Illustrationen (Reiter und Hund), Hamburg-
Hummelsbüttel, 16.11.1957 
Unveröffentlicht, bei Treffen in der Böttcherstraße von Knittermeyer eingeladen; Frage 
nach Geburtstag Knittermeyers; Erinnerung an Diskussion über Raum und Zeit; humorvolle 
Gedanken zu einem glücklichen Alltag; Gedicht „Beim Rauch einer Zigarette“. 
 
II Clau Kn 55 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Hamburg-Hummelsbüttel, 18.11.1957 
Unveröffentlicht, Gedichte „In deinen Augen“ und „Im Vorbei“, beiliegend Briefumschlag mit 
Notiz von Gisela Claudius. 
 
II Kn Clau 17 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann (und Gisela) Claudius. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.12.1957 
Unveröffentlicht, Humorvolle Replik auf Claudius‘ Anfragen; Anfrage nach einem kurzen 
Treffen in Hamburg. 
 
II Clau Kn 56 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Illustration in Tinte: Sektgläser, Hamburg-
Hummelsbüttel, 02.12.1957 
Unveröffentlicht, Treffpunkt in Hamburg.  
 
II ClauG Kn 5 
Claudius, Gisela an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg-Hummelsbüttel, 27.12.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgruß und Aufsatz von Knittermeyer; Krankheit von 




II Clau Kn 57 
Claudius, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Gedicht (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg-Hummelsbüttel, 01.03.1958 
Unveröffentlicht, Zeichnung eines Kreuzes; Gedicht zum Tod von Hinrich Knittermeyer. 
 
II ClauG KnG 2 
Claudius, Gisela an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Grönwoldt, 05.10.1977 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Nachricht Gusta Knittermeyers von ihrer langen Krankheit; 
Arbeit Gusta Knittermeyers für ihren Mann und Giselas für Hermann Claudius, der 99 
Jahre alt wird; handschriftliche Ergänzung von ihm. 
 
II Co Kn 1 
Cohen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Berlin, 23.10.1912 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zur Marburger Studentenschaft, sie sei durch die 
Kundgebungen im vorigen Sommer eine „Korporation von wahrhafter 
Wissenschaftlichkeit“; Nachricht von Prof. Cassirer, dass die Studentenschaft an eine 
Petition an das Ministerium bezüglich Lehrfreiheit denkt; mahnt zur Vorsicht; seine eigene 
20 Jahre andauernde wissenschaftliche Leidensgeschichte möchte er tunlichst nicht 
verlängern.  
 
ad II Co Kn 1,1 
Holzhey, Hermann: Ein Brief von Hinrich Knittermeyer. dt. 
Zeitungsausschnitt, Druck, 1 S., Neue Züricher Zeitung, 21.03.1971 
Veröffentlicht, Materialien zu Hermann Cohens Weggang aus Marburg; Verlust des 
geistigen Hauptes der von Cohen gegründeten Marburger Schule; Knittermeyer schildert in 
einem Brief an seinen Vater die Trauer während der Abschiedszeremonie.  
 
ad II Co Kn 1,2 
„Hermann Cohen Werke“. Prospekt des Georg Olms Verlags. dt. 
Prospekt, Farbdruck, Hildesheim, undatiert 
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Veröffentlicht, Cohen-Werke mit Porträt von Hermann Cohen, Bleistiftzeichnung.  
 
ad II Co Kn 1,3 
Knittermeyer, Hinrich: Hermann Cohen (1842-1918), Philosoph. Lebensbilder aus 
Kurhessen und Waldeck, Bd. V. dt. 
Sonderdruck, Druck, 1 Stück, Marburg, 1955 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Hermann Cohen. 
 
ad II Co Kn 1,4 
Knittermeyer, Hinrich: „Das Alter und die Jugend“. dt. 
Vortragsmanuskript, masch. (Durchschlag), geheftet, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, Vortrag des Herrn Professor Dr. Knittermeyer, gehalten am 6. September 
1956 aus Anlaß der Eröffnung der Vortragsreihe der Volkshochschule Delmenhorst und 
Ev. Akademie Loccum. 
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II Co Kn 2 
Cohen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift (Kopie), 2 S. (2 beschr.), Berlin, 10.12.1912 
Unveröffentlicht, findet Aufruf Knittermeyers „sehr gut, sachgemäß und besonnen“; 
Philosophie gehöre nicht in das Nebenamt.  
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II Co Kn 3 
Cohen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift (Kopie), 2 S. (2 beschr.), Berlin, 28.11.1912 
Unveröffentlicht, Unterstützung der Petition.  
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II Co Kn 4 
Cohen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift (Kopie), 2 S. (3 beschr.), Berlin, 28.11.1912 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Berichte; Anmerkungen zu Knittermeyers zweiten 
Petition. 
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II CoM Kn 1 
Cohen, Martha, geb. Lewandowski, an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Berlin, 22.01.1922 
Unveröffentlicht, folgt der Bitte von Prof. Rade und leiht Knittermeyer ihr Exemplar 
„Religion der Vernunft“ von Hermann Cohen für eine Rezension aus; Buch werde vom 
Verlag zurückgehalten; Arbeit am Nachlass ihres Mannes. 
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II CoM Kn 2 
Cohen, Martha, geb. Lewandowski an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift (Kopie), 1 S. (2 beschr.), Berlin, 05.04.1922 
Unveröffentlicht, Dank für Fertigstellung der Rezension der „Religion der Vernunft“; 
Huldigung zum 80. Geburtstag ihres Mannes. 
Bemerkung: Siehe auch Schriftwechsel Helmut Holzhey mit Gusta Knittermeyer. 
 
II Com Kn 1 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.09.1946 
Unveröffentlicht, Dienstantritt an der Bibliothek; Dank für Besuch bei Knittermeyers und 
Gaben; Übergabe von Schuhen und elektrischen Birnen. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 2 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Feriengrüße aus Wildeshausen.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 3 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.12.1948 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Kriegsgefangenschaft des ältesten 
Bruders. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Com 1 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.01.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße und Weihnachtsgabe, Zigarren; Bronchitis 
Knittermeyers; Bescherung durch Care-Paket im Beisein von „Frl. Triebel“; Besuch der 
Buttjes.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 4 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1949 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 5 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.07.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Bruder aus Kriegsgefangenschaft 
heimgekehrt, Feier mit Erdbeerbowle; Erzählungen aus Russland, Vergleich zwischen 
West und Ost; in Russland „säßen im Grunde alle hinter Stacheldraht“; 
Gesundheitszustand des Bruders; Besuch von Ria Buttjes mit Tochter. 
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Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Com 2 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1949 
Unveröffentlicht, „Liebes Fräulein Cominotto!“; dieses Mal kein Care-Paket zu 
Weihnachten, auch kein „Puter“, zum Glück seiner Frau, die Umgang mit Fleisch nicht liebt; 
Beschreibung der Vorbereitungen des Weihnachtsfestes, der Geschenke und des 
Weihnachtsbaums; Nachfrage nach Ergehen von Therese Cominotto.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 6 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. Familie nun vollzählig. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 7 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsbrief Knittermeyers; Familie nach zehn Jahren wieder 
vollzählig; Beschreibung des Weihnachtsfestes; Haus am Schüsselkorb soll abgerissen 
werden.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 8 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  




II Kn Com 3 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Zigarren; Einladung zu sich; Beschreibung seines 
Geburtstages; Familiennachrichten, u.a. Englandfahrt von Paula Knittermeyer.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 9 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.06.1950 
Unveröffentlicht, erste eigene Wohnung Wachmannstr. 86; Einladung. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Com 4 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.06.1950 
Unveröffentlicht, viel Gartenarbeit, deshalb Briefschulden; Besuch der Stoevesandts und 
Bückings; Geburtstagswünsche; kündigt Besuch an, auch bei Frl. Triebel, Herrn Schultheis, 
Herr Paasch.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 10 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; dienstfrei zwischen den Jahren.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Com 5 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1951 
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Unveröffentlicht, Lesen von Löwith habe Antwort verhindert; Auszüge davon gemacht, da 
interessant; Besuch der Familie Menke; sendet Buch von Albert Schweitzer.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 11 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.02.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Buch. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 12 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, geprägt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Com 6 
Knittermeyer, Hinrich an Therese Cominotto. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtsgruß; Bitte, Herrn Vörtmann Dank für Geburtstagskarte 
zu übermitteln.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Com Kn 13 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1953 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Geschenk: Bild von Bernkastel-Kues, wegen des 
„großen Philosophen“. 




II Com Kn 14 
Cominotto, Therese, genannt Resi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.09.1956 
Unveröffentlicht, Absage einer Einladung wegen Italienisch-Kurs; will Knittermeyer ihre 
Farbbilder von Italien zeigen.  
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Den Kn 1 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Volkshochschule Bremen-Nord, Bremen-Lesum, 
17.10.1952 
Unveröffentlicht, Anfrage, auch durch Landesschulrat Dr. Kurz, von Vorträgen vor 
philosophisch interessiertem Publikum in Vegesack, nachdem zuletzt durch Einspruch 
Paulmanns gescheitert; Dening seien nun keinerlei Beschränkungen mehr auferlegt bei 
Auswahl der Referenten; Bitte um Themenvorschläge; Übernachtung bei Kurz in 
Schönebeck möglich.  
Bemerkung: Namen ergänzt „Volkskochschule Bremen-Nord“. 
 
II Kn Den 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.10.1951 
Unveröffentlicht, Absicherung, dass Knittermeyer tatsächlich gewollt ist; Vorschlag von 
Themen für Vorträge in der Volkshochschule Bremen-Nord.  
 
II Den Kn 2 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
26.10.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage, große Freude; Beginn 22. Januar 1952. 
 
II Den Kn 3 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
29.10.1951 
Unveröffentlicht, Terminregelung für Vorträge; thematische Reihenfolge; glaubt nicht, dass 
sich die Hörer „an dem ‚Christlichen‘ stossen“ werden.  
 
II Kn Den 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.10.1951 
Unveröffentlicht, Bestätigung der Themenauswahl; Bitte um Erstattung der Reisekosten.  
 
II Den Kn 4 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-
Vegesack, 01.11.1951 
Unveröffentlicht, Mitteilung der möglichen Termine für Vortrag; Werbung.  
 
ad II Den Kn 4 
Stellungnahme zu einer Anfrage, einer Partei beizutreten. dt. 
Blatt, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Stellung gegen KPD und SPD. 
 
II Den Kn 5 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-
Vegesack, 12.01.1952 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Überreichung einer Dozentenkarte; Hörerlisten mit 
Hörerkartennummern.  
 
II Kn Den 3 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.01.1952 
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Unveröffentlicht, thematische Umreißung seiner Vorlesungsreihe „Erfordernis einer 
Verständigung zwischen Philosophie und christlichem Glauben“.  
 
II Den Kn 6 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
16.06.1952 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Vorträgen für die „Vortragsvereinigung Bremen-Nord“ im 
Herbsttrimester; eigene Krankheit bedingte späte Anfrage. 
 
II Kn Den 4 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.06.1952 
Unveröffentlicht, Vorschlag von Themen „in ihrer Beziehung zur geschichtlichen Krisis 
heute“ für Vorträge in der Volkshochschule Bremen-Nord.  
 
II Kn Den 5 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.08.1952 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Ankündigungstext. 
 
II Den Kn 7 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
19.08.1952 
Unveröffentlicht, Ankündigungstext wird zur Werbung genutzt.  
 
II Den Kn 8 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Übersendung des Arbeitsplans für das II. Trimester.  
 
II Den Kn 9 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
31.05.1954 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Vorträgen Knittermeyers zum Thema „Dreimal deutscher 
Humanismus“. 
 
II Kn Den 6 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.08.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Anfrage zum Thema „Dreimal deutscher Humanismus“; er halte 
bereits einen Vortrag für die Vortragsvereinigung Nord; Vorschlag, eventuell anderes 
Thema zu machen. 
 
II Den Kn 10 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-
Vegesack, 05.06.1954 
Unveröffentlicht, will mit Dr. Kurz von der Vortragsvereinigung der Wittheit eventuelle 
Zusammenarbeit klären. 
 
II Den Kn 11 
Dening, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Volkshochschule Bremen Nord, Bremen-Vegesack, 
01.07.1954 
Unveröffentlicht, Verschiebung der Humanismus-Vorträge. 
 
II Kn Den 7 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Dehning. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.07.1954 
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Unveröffentlicht, unterstützt Denings Vorschlag, die Vorträge zu verschieben.  
 
II DP Kn 1 
Deutsche Presse-Korrespondenz <Hannover-Kirchrode> an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hannover-Kirchrose, 29.08.1953 
Unveröffentlicht, „Dr. F.“ (Autor). Anfrage einer Würdigung von Hermann Claudius durch 
Knittermeyer zu dessen 75. Geburtstag am 25. Oktober 1953. 
 
II Kn DP 1 
Knittermeyer, Hinrich an Deutsche Presse-Korrespondenz <Hannover-Kirchrode>. 
dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.09.1953 
Unveröffentlicht, Zusage einer Würdigung von Hermann Claudius.  
 
II DP Kn 2 
Deutsche Presse-Korrespondenz <Hannover-Kirchrode> an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hannover-Kirchrose, 05.09.1953 
Unveröffentlicht, „Dr. F.“ (Autor). Dank für Zusage. 
 
II Dew Kn 1 
Dewers, Ferdinand Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagglückwünsche zum 65. Geburtstag Knittermeyers im Namen 
des Vorstandes und Beirates des Naturwissenschaftlichen Vereins und seines 
Vorsitzenden Dr. Schall; Erinnerung an Zusammenarbeit als Präsident der Bremer 
wissenschaftlichen Gesellschaft und späteren Wittheit.  
 
II Dew Kn 2 
Dewers, Ferdinand Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Übersendung eines Entwurfs einer Darstellung des Verhältnisses der 
Wittheit zu den Vereinen und Bitte um kritische Durchsicht. 
 
II Dew Kn 3 
Dewers, Ferdinand Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen, Bremen, 
30.04.1956 
Unveröffentlicht, Einladung in den „Klub zu Bremen“ anlässlich des Geburtstages von Dr. 
Kurz; außerordentliche Mitgliederversammlung, um Beziehungen der Wittheit zu den 
Vereinen zu klären.  
 
II Kn Dew 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ferdinand, Wilhelm Dewers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.06.1956 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Manuskript der Darstellung des Verhältnisses der 
Wittheit zu den Vereinen.  
 
II Di Kn 1 
Dierking, Bernhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Schnepke bei Syke, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65.  
 
II Die Kn 1 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1948 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße an die Familie; Weihnachtsabend bei Herrn Dr. Döhler.  
 
II Die Kn 2 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.10.1949 




II Die Kn 3 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.11.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Apfel-Paket; Absage eines Treffens aufgrund von Besuch.  
 
II Die Kn 4 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Zuwendung Knittermeyers; Neujahrsgrüße. 
 
II Die Kn 5 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag zur „Göttlichen Komödie“ von Dante.  
 
II Kn Die 1 
Knittermeyer, Hinrich an Marianne Dietrich. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1950 
Unveröffentlicht, Erinnerung an den Osterdeich in Bremen; Anmerkungen zu seinen 
Vorträgen.  
 
II Die Kn 6 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.03.1950 
Unveröffentlicht, Dank für das Zusammensein.  
 
II Die Kn 7 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.07.1950 
Unveröffentlicht, geplagt von Krampfadern, Ankündigung eines Besuchs, wenn es besser 
geht.  
 
II Die Kn 8 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.10.1950 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs.  
 
II Die Kn 8 
Dietrich, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.12.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Adventsgruß.  
 
II Kn Diet 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Dietsch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Traueransprache für Karl Refer; Bitte um Abschrift. 
 
II Diet Kn 1 
Dietsch, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.03.1954 
Unveröffentlicht, Verfassung eines Gedenkblattes für Karl Refer; Bremische Kirche und 
Unrecht an Refer.  
 
II Diet Kn 2 
Dietsch, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.05.1954 




ad II Diet Kn 1 
Dietsch, Walter: Traueransprache für Karl Refer (+ 15.3.1954).dt. 
Manuskript, masch., 6 S. (6 beschr.), Bremen, 19.03.1954 
Unveröffentlicht, zu Refers, freiwilliger Feldgeistlicher im Ersten Weltkrieg; „Heiland Buch“; 
Schriftleiter der kirchlichen Monatsblätter 1929-1931; Dialektische Theologie; St. Martini, in 
der Tradition Gottfried Menkens; Nationalsozialismus.  
 
II Kn Diet 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Dietsch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1954 
Unveröffentlicht, Dank für die Traueransprache zu Karl Refer. Rückblick auf die Predigten 
Refers. Fanatischer Unterton in St. Martini, deshalb Rücktritt Knittermeyers vom 
Gemeindeamt. Ein späterer wäre nicht möglich gewesen, da nur mit Genehmigung 
Weidemanns. Refers habe sich immer als Soldat gefühlt. Philosophische Gesellschaft in 
Bremen.  
 
II Dir Kn 1 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 17.12.1949 
Unveröffentlicht, Bitte um Angabe des Entgelts für einen Kurs über Heidegger im 
Delmenhorster Kreis. 
 
II Dir Kn 2 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 29.12.1949 
Unveröffentlicht, Verschiebung des Kurses über Heidegger auf den nächsten Winter. 
 
II Dir Kn 3 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 31.01.1950 




II Dir Kn 4 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 08.03.1950 
Unveröffentlicht, Einladung zum Delmenhorster Kreis. 
 
II Dir Kn 5 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 29.04.1950 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen. 
 
II Dir Kn 6 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 14.06.1950 
Unveröffentlicht, Ankündigung der Teilnahme am Vortrag des Delmenhorster Kreises.  
 
II Dir Kn 7 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 15.12.1950 
Unveröffentlicht, Einladung zum Delmenhorster Kreis. 
 
II Dir Kn 8 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. Delmenhorster Kreis. Frl. Oeltjen. 
 
II Kn Dir 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Dirks. dt. 




Unveröffentlicht, zum 70. Geburtstag von Gustav Dirks, dem Leiter des Delmenhorster 
Kreises, lebendige Diskussionskultur; Dank für Aufnahme „des aus Bremen Verbannten“; 
Bekanntschaft seit 25 Jahren durch Eberhard Grisebach; Dank für Leitung des Kreises und 
Moderieren der Diskussion. 
 
II Dir Kn 9 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 19.02.1952 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Dir Kn 10 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 27.05.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers.  
 
II Dir Kn 11 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 25.06.1953 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen bezüglich eines Treffens bei Knittermeyers. 
 
II Kn Dir 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Dirks. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.07.1953 
Unveröffentlicht, Besuch von Dr. Widmann, in dessen Haus Knittermeyer in Bremen 
Vorträgen hält, verhinderte seine Teilnahme am Delmenhorster Kreis; Einladung zur 
Absprache eines Treffens bei ihm im August.  
 
II Dir Kn 12 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Kn Dir 3 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Dirks. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1953 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Bruders; Reflexion über den Tod.  
 
II Kn Dir 4 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Dirks. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.12.1953 
Unveröffentlicht, Einladung. 
 
II Dir Kn 13 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 02.01.1954 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße. 
 
II Dir Kn 14 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II Dir Kn 15 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs. 
 
II Dir Kn 16 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Dir Kn 17 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 08.08.1956 
Unveröffentlicht, Einladung zum Delmenhorster Kreis. 
 
II Dir Kn 18 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 13.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße.  
 
II Dir Kn 19 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 19.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße, auch von Frl. Oeltjen. 
 
II Dir Kn 20 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 05.04.1957 
Unveröffentlicht, Einladung zum Delmenhorster Kreis. 
 
II Dir Kn 21 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 18.04.1957 
Unveröffentlicht, Nachgeholte Geburtstagsgrüße. 
 
II Dir Kn 22 
Dirks, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 02.09.1957 
Unveröffentlicht, Einladung zum Delmenhorster Kreis. 
 
II Doc Kn 1 
Docquier, M. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 29.09.1950 
Unveröffentlicht, als eifrige Hörerin Knittermeyers hat sie eine Nachfrage bezüglich der 
Kritik an Sartre in der Presse. 
 
II Kn Doc 1 
Knittermeyer, Hinrich an M. Docquier. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.10.1950 
Unveröffentlicht, späte Antwort aufgrund des Philosophiekongresses in Bremen; 
Knittermeyers Verhältnis zu Sartre sei zwiespältig, doch sei die Kritik von Dr. S. an Sartres 
„Dirne“ in den Dramen nicht gerechtfertigt, sie verdiene Respekt.  
 
II Dre Kn 1 
Drexler, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Rektor der Georg-August-Universität, Göttingen, 
21.12.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Sonderdrucks; Interesse an Meinung 
Knittermeyers zu Gehlen; Erinnerung an seinen Besuch in Bremen. 
 
II Duck Kn 1 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Senator Dr. Duckwitz, Bremen, 14.04.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Zeilen vom Bodensee, Erholungswünsche, Lage in Bremen nach 
Invasion.  
 
II Duck Kn 2 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Senator Dr. Duckwitz, Bremen, 11.12.1945 
Unveröffentlicht, Terminabsprache wegen Besuch. 
 
II Duck Kn 3 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Senator Dr. Duckwitz, Bremen, 03.07.1946 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuches in Delmenhorst.  
 
II Kn Duck 1 
Knittermeyer, Hinrich an Richard Duckwitz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.10.1948 
Unveröffentlicht, wegen Anfrage eines Vortrags; Vortrag in Wuppertal zum Thema Masse 
und Gemeinschaft; „Der Einzelne und der Nächste“ wird in Delmenhorst wiederholt; andere 
Themenvorschläge. 
 
II Duck Kn 4 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Senator a.D. Dr. Duckwitz, Bremen, 
03.07.1946 
Unveröffentlicht, gemeinsame Eisenbahnfahrt. 
 
II Duck Kn 5 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.12.1950 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße und Dank für „Fest und Feier Hölderlins“. 
 
II Duck Kn 6 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.11.1949 




II Duck Kn 7 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.06.1950 
Unveröffentlicht, Überprüfung der Rechtslage. 
 
II Duck Kn 8 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.12.1950 
Unveröffentlicht, Frage nach Ehrenmitgliedschaft Prof. Meyers in Marburg („der 
Strahlenmeyer“) in der Wittheit und nach weiteren Ehrenmitgliedschaften. 
 
II Kn Duck 2 
Knittermeyer, Hinrich an Richard Duckwitz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.12.1950 
Unveröffentlicht, Reaktion auf ein Buch von Duckwitz [Bremen zur Zeit der Demokratie und 
Diktatur, erlebte Probleme und Lösungen. 1950]; Lob der Darstellung der „verhängnisvollen 
Zeit“, auch dass Oberregierungsrat Behrens geehrt und Böhmers nicht verurteilt wird; 
Einschätzung der gegenwärtigen Lage Bremens; Kritik an parteipolitischer Demokratie, 
Eintreten für berufsständische Demokratie; Ehrenmitgliedschaften der Wittheit, deren Akten 
seien vollständig erhalten; Tod von Marianne Dietrich. 
 
II Kn Duck 3 
Knittermeyer, Hinrich an Richard Duckwitz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.09.1950 
Unveröffentlicht, Beantragung der Pensionierung; Verschiebung seines Vortrags „Über das 
Wesen der Heimat“ wegen Besuchs von Francois Poncet.  
 
II Kn Duck 4 
Knittermeyer, Hinrich an Richard Duckwitz. dt. 




Unveröffentlicht, Ankündigung der Drucklegung seiner „Geschichte der 
Existenzphilosophie“; Bitte um noch ausstehenden Besuch von Duckwitz.  
 
II Duck Kn 9 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.08.1951 
Unveröffentlicht, Ankündigung seines Besuches; seine Arbeit „Aufstieg und Blüte einer 
Hansestadt“ gehe in Druck; er sei parteiloser Spitzenkandidat der Deutschen Partei; 
Ermittlungsverfahren gegen den Vorsitzenden des Landesverbandes der Deutschen Partei 
wegen anonymer Schmähbriefe gegen Wilhelm Kaisen.  
 
II Duck Kn 10 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.10.1951 
Unveröffentlicht, wegen seines Besuchs in Fahren; nun in Bürgerschaft gewählt; Bitte um 
Programm des Luther-Gemeindehauses. 
 
II Kn Duck 5 
Knittermeyer, Hinrich an Richard Duckwitz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.12.1951 
Unveröffentlicht, Lob des Buches von Duckwitz „Aufstieg und Blüte einer Hansestadt“, 
Vergleich mit anderen Bremen-Büchern; Wunsch, dass dieser die Geschichte in zweiter 
Auflage bis 1931 fortführt.  
 
II Duck Kn 11 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Schwiegervaters von Knittermeyer; Dank für das Lob 
seines Buches.  
 
II Duck Kn 12 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.06.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Vortrages Knittermeyers „Sitte und Brauch“; 
Ankündigung seines Besuchs. 
 
II Duck Kn 13 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.07.1952 
Unveröffentlicht, Ankündigung seines Besuchs. 
 
II Duck Kn 14 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.01.1953 
Unveröffentlicht, Dank für „Philosophie der Existenz“ von Knittermeyer.  
 
II Duck Kn 15 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 65. Geburtstag. Artikel von Stoevesandt in den 
Bremer Nachrichten dazu.  
 
II Duck Kn 16 
Duckwitz, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hahnenklee, 03.07.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße.  
 
II Dün Kn 1 
Dünnebier, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Generalstaatsanwalt, Bremen, 12.06.1953 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme an einer Veranstaltung Knittermeyers am Seminar 




II Dün Kn 2 
Dünnebier, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Generalstaatsanwalt, Bremen, 24.08.1953 
Unveröffentlicht, Hinweis auf die „Studien aus dem Institut für natur- und 
geisteswissenschaftliche Anthropologie“.  
 
II Eck Kn 1 
Eckels, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rotenburg (Wümme), 18.10.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage eines Vortrags über „Der Einzelne und der Nächste“ am 
25. November im Kalandshof. 
 
II Kn Ebb 1 
Knittermeyer, Hinrich an Julius Ebbinghaus. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.10.1950 
Unveröffentlicht, betreffend Satzung der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie, 
demokratische Verfahrensweise und Beurteilung der Mitglieder. 
 
II Kn Ehl 1 
Knittermeyer, Hinrich an Adolf Ehlers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.04.1952 
Unveröffentlicht, versehentliche Mitnahme eines Handschuhs beim Treffen des 
Sozialpsychologischen Lehrgangs, Dr. Carstens überbringt ihn Ehlers, falls zweiter fehlen 
sollte, bietet Knittermeyer Ersatz an. 
 
II Ehl Kn 1 
Ehlers, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Senator A. Ehlers, Bremen, 15.04.1952 
Unveröffentlicht, der Handschuh sei nicht von ihm, sondern wahrscheinlich von Frl. Dr. 




II Ent Kn 1 
Entholt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.10.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Anfrage eines Vortrags; Absage, da er der Bremer 
Wissenschaftlichen Gesellschaft nicht genug bieten könne und keine Zeit habe, Tieferes 
vorzubereiten;  
 
II Ent Kn 2 
Entholt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 24.12.1940 
Unveröffentlicht, „Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft“; Differenzen; Fortentwicklung; 
sie müsse sich auf glühendem Vorlesungswesen aufbauen, „das Ihr Werk ist“; er fühlt sich 
zu alt; möchte sich nicht vordrängen; bittet um Vertrauen.  
 
II Ent Kn 3 
Entholt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.02.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Brief.  
 
II Kn Fau 1 
Knittermeyer, Hinrich an August Faust. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.08.1943 
Unveröffentlicht, Vorhaben, August Faust zu einem Vortrag nach Bremen einzuladen; 
Übersendung einer Anzeige und seiner Schrift über den Krieg.  
 
II Fau Kn 1 
Faust, August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Breslau, 17.08.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung, Gegengabe Beitrag zu „Prof. Haerings Sammelwerk“; 
Schilderung des Verzugs seiner Veröffentlichungen, u.a. des zweiten Bandes von „Das Bild 
des Krieges“; Dank und Stellungnahme zur Besprechung des ersten Bandes durch 
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Knittermeyer; Zustimmung zur Besprechung Bollnows durch Knittermeyer; prinzipielle 
Bereitschaft zu einem Vortrag in Bremen; Bitte um zwei Exemplare des Kant-Buches von 
Knittermeyer.  
 
II Kn Fau 2 
Knittermeyer, Hinrich an August Faust. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1943 
Unveröffentlicht, freut sich, dass seine „verhaltene Kritik“ in der Besprechung von „Das Bild 
des Krieges“ nicht übel genommen wurde; Logos-Aufsatz von August Faust; Zusendung 
von zwei Exemplaren des „Kant-Büchleins“, das völlig vergriffen ist. 
 
II Fau Kn 2 
Faust, August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Breslau, 04.09.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung und Übereinstimmung mit Logos-Aufsatz; 
Übersendung eines Aufsatzes über Kopernikus. 
 
II Kn Fau 3 
Knittermeyer, Hinrich an August Faust. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.10.1943 
Unveröffentlicht, positive Beurteilung des Aufsatzes über Kopernikus von August Faust. 
 
II Kn Fau 4 
Knittermeyer, Hinrich an August Faust. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.01.1944 
Unveröffentlicht, Betrachtung der schlesischen Philosophie; Darstellung Jakob Böhmes 
von August Faust; Neujahrsgrüße. 
 
II Fel Kn 1 
Fellmann, [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.11.1953 
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Unveröffentlicht, Kantische Philosophie; Frage zu Vortrag Knittermeyers „Wunder der 
Erkenntnis“, Verhältnis von Denkform und Erfahrung“, „Ding an sich“; Beispiel Licht.  
 
II Kn Fel 1 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Fellmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.11.1953 
Unveröffentlicht, Ausführungen zum „Ding an sich“; Transzendentalphilosophie; Kritik 
Kants; A priori; Subjekt und Objekt.  
 
II Fel Kn 2 
Fellmann, [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.04.1955 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Vortrags von ihm; Ostergrüße.  
 
II Fö Kn 1 
Förster, Helmut an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ditfurt/Quedlinburg, 13.11.1950 
Unveröffentlicht, Bittet um Korrekturfahnen von Knittermeyers Buch über Jakob Burckhardt; 
keine Möglichkeit des Erwerbs, Verlust all seiner Bücher in Schlesien. 
 
II Kn Fö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Helmut Förster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.11.1950 
Unveröffentlicht, Übersendung seines Buches über Jakob Burckhardt. 
 
II Fr Kn 1 
Franken, Joh. C. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Utrecht, 20.05.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Zusendung von Knittermeyers Schrift über die 
„Grenzen des Staates“; Dank für Knittermeyers Auseinandersetzung mit seiner 
Dissertation; Knittermeyers Verhältnis von Philosophie und Christentum war dafür 
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grundlegend; Ankündigung eines Besuches in Bremen; Bitte um Mitarbeit für die Festschrift 
von Prof. Drink. 
 
II Fr Kn 2 
Franken, Joh. C. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Utrecht, 15.09.1932 
Unveröffentlicht, aufgrund seiner Nachfolge von Prof. Drink Verschiebung des Besuchs in 
Bremen; Festschrift für Prof. Drink aufgrund von Geldmangel nicht realisiert; Heidegger 
sprach bei einem Besuch bei Franken von Hinrich und Gusta Knittermeyer.  
 
II Fra Kn 1 
Franz, V. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Jena, 28.10.1937 
Unveröffentlicht, Übersendung einer Druckschrift, Anlass Knittermeyers Ansprache an die 
deutschen Zoologen am 5. Juli 1937. 
 
II Fra Kn 2 
Franz, V. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Ernst-Haeckel-Haus, Jena, 09.05.1944 
Unveröffentlicht, Nachweis der Italienreise von Hermann Allmers und Ernst Haeckel in den 
Allmersbriefen. 
 
II Kn Fra1 
Knittermeyer, Hinrich an V. Franz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.05.1944 
Unveröffentlicht, benötigt Druckkorrektur der Allmersbriefe für Revision; Allmers-Biographie 
im Bestand, der evakuiert wurde; Zitat von Hermann Allmers zu Ernst Haeckel.  
 
II Kn Fri 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard Fricke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr., Rückseite Briefkopf „Bremer 
Wissenschaftliches Vorlesungswesen“), Bremen, 14.04.1944 
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Unveröffentlicht, teilt die Haltung in der Besprechung von Gerhard Fricke der Biographie 
von Goethe durch Hildebrandt; Kritik an dessen verfälschendem Geschichtsbild; 
„Ehrfurchtslosigkeit“; „Gefährdung des deutschen Kulturbewußtseins“. 
 
II Fri Kn 1 
Fricke, Gerhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Straßburg, 22.04.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Rückmeldung auf seine Besprechung von 
Hildebrandts Goethe. 
 
II Fr KnG1 
Fritz, K. an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Archiv, Stuttgart, 26.03.1973 
Unveröffentlicht, Dank für Gabe. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Fu Kn 1 
Fuhrmans, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bonn, 20.10.1954 
Unveröffentlicht, gegenteilige Sichtweisen von Schelling; Entschuldigung für unhöfliche 
Äußerungen über Knittermeyer in seinem Buch über Schelling. 
 
II Fu Kn 2 
Fuhrmans, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bonn, 22.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von Knittermeyers Geschichte der Philosophie, 
die bei ihm eine Beschäftigung mit Kant hervorrief. 
 
II Fu Kn 3 
Fuhrmans, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bonn, 04.12.1956 
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Unveröffentlicht, Reaktion auf die Rezension Knittermeyers zu seinem Schelling-Buch; 
setzt Schellings Wende nicht mit dessen Schrift „Religion und Philosophie“ an, Darlegung 
seiner Position; Schelling ging es primär nicht um „Wesen und Existenz“, sondern um 
„Freiheit und Notwendigkeit“; Beschäftigung mit Alterswerk von Schelling dringlich. 
 
II Ga Kn 1 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 19.01.1942 
Unveröffentlicht, Bitte um Vortrag Knittermeyers in der Deutschen Philosophischen 
Gesellschaft; kein Honorar, nur Reisekosten; Kriegsurlauber sehr interessiert; hofft auf 
fachliche Gespräche mit Knittermeyer. 
 
II Kn Ga 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.01.1942 
Unveröffentlicht, Zusage eines Vortrags; mögliche Themen „Transzendenz und Existenz 
bei Kant“ oder „Transzendental-Philosophie und Anthropologie“; Gegeneinladung nach 
Bremen. 
 
II Ga Kn 2 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 06.02.1942 
Unveröffentlicht, Zusage für einen Vortrag Knittermeyers zu „Transzendentalphilosophie 
und Anthropologie“ im Februar 1942. 
 
II Kn Ga 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.02.1942 
Unveröffentlicht, Zusage des Vortrags; Ergänzung des Titels „Transzendentalphilosophie 
und Anthropologie“ durch „bei Kant“.  
 
II Ga Kn 3 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 16.02.1942 
Unveröffentlicht, Verschiebung des Termins und Formales zum Vortrag. 
 
II Ga Kn 4 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 27.02.1942 
Unveröffentlicht, Verabredung zum Essen in Leipzig. 
 
II Kn Ga 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.03.1942 
Unveröffentlicht, Dank für gewidmete Zeit in Leipzig; fand die Aussprache mit ihm und Dr. 
Vossler bereichernd; Fortsetzung erwünscht in Bremen; Reisekostenabrechnung. 
 
II Ga Kn 5 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 27.01.1943 
Unveröffentlicht, begrüßt weiteren Austausch nach Treffen in Berlin; Schilderung der 
Rückreise; Bezugnahme auf Schelling-Auswahl Knittermeyers.  
 
II Kn Ga 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.08.1943 
Unveröffentlicht, fehlender Austausch, u.a. bezüglich einer Besprechung von N. Hartmanns 
systematischer Philosophie, die er schlecht findet; Aufgabenbeschreibung der Philosophie; 
Missbrauch von Jaspers und Heidegger, „Geschwätz“; Leipziger Vortrag bewirkte eine 
mögliche Veröffentlichung von Knittermeyers „Mensch der Erkenntnis“; Arbeit an Hölderlin. 
 
II Ga Kn 6 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 20.10.1943 
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Unveröffentlicht, Anfrage eines Textes für seine Reihe „Lesehefte für die Studierenden bei 
der Wehrmacht, ein Schelling-Text samt Nachwort.  
 
II Kn Ga 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.10.1943 
Unveröffentlicht, Zusage eines Textes über Schelling in der Reihe „Lesehefte für die 
Studierenden bei der Wehrmacht“; erst jetzt den Brief (II Kn Ga 4) beigelegt. 
 
II Ga Kn 7 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 27.10.1943 
Unveröffentlicht, teilt Knittermeyers Kritik an Hartmanns Systematischer Philosophie, hält 
die „Blätter“ mit Beiträgen Gehlens und Beckers für philosophischer; Planung eines 
nochmaligen Vortrags Knittermeyers in Leipzig; Kritik am Bremer Vortrag Rothackers; sein 
Bremer Hölderlin-Vortrag geht in Druck.  
 
ad II Ga Kn 7 
„Lesehefte für die Studierenden bei der Wehrmacht“. dt. 
Manuskript, masch., 1 S. (1 beschr.), Verlag Vittorio Klostermann, o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Konzept für die Lesehefte. 
 
II Kn Ga 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.12.1943 
Unveröffentlicht, nach Bombenangriff auf Leipzig Nachfrage des Ergehens und nach der 
Situation des Philosophischen Seminars; Vorschlag von Texten für die „Lesehefte für die 
Studierenden bei der Wehrmacht“. 
 
II Ga Kn 8 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 23.12.1943 
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Unveröffentlicht, Bericht über Bombenangriff auf Leipzig, Universität und Kliniken 
vollständig vernichtet, Vernichtung von Bibliotheken und Arbeitsmöglichkeiten; „Lesehefte“ 
sollen dennoch erscheinen.  
 
II Ga Kn 9 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, 23.07.1947 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Zusage eines Textes zum Briefwechsel zwischen Fichte 
und Schelling; Nachfrage im Auftrage des Verlags nach Stand des 
Spruchkammerverfahrens; Publikation nur möglich, wenn Knittermeyer nicht höher als als 
„Mitläufer“ eingestuft wird, dies sei eine formalrechtliche Klärung, keine 
Gesinnungsabfrage; Gadamer hörte vom Rückzug auf das Land von Knittermeyer. 
 
II Kn Ga 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr., Rückseite Entwurf), Fahren, Post 
Delmenhorst, 30.07.1947 
Unveröffentlicht, Schilderung seines Rückzugs; Mangel an Kommunikation; Manuskript des 
Briefwechsels „Fichte-Schelling“ sei druckfertig; sein Spruchkammerverfahren habe noch 
nicht begonnen, der Ausgang sei ungewiss; Wittheit; wer eine leitende Stellung innegehabt 
habe, habe sich schuldig gemacht, sieht „politische Bestrafungen“ jedoch kritisch.  
 
II Kn Ga 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.07.1947 
Unveröffentlicht, positive Einschätzung von Gadamers Ausführungen zu Hölderlin in den 
Beiträgen zur geistigen Überlieferung. 
 
II Ga Kn 10 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, 20.07.1948 
Unveröffentlicht, besitzt kein Exemplar seiner beiden Reden über die Ursprünglichkeit der 
Philosophie, schickt deshalb einen Abzug; plant, die Lesehefte als „Philosophische Texte“ 
erweitert herauszugeben, Neuanfang; falls formalrechtliche Lage Knittermeyers noch nicht 
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geklärt, Frage, ob Gusta Knittermeyer den Briefwechsel über die Naturphilosophie nicht 
herausgeben könnte.  
 
II Kn Ga 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
undatiert(1948) 
Unveröffentlicht, Dank für Hölderlin- und Goethetext und Beurteilung dazu; Vorschläge von 
Themen für die Philosophischen Texte (Kant, Schelling); immer noch kein 
Spruchverfahren: „Sollte unter diesen Umständen meine Frau mich vertreten müssen, wäre 
das nur ausgleichende Gerechtigkeit. Denn es ist offenbarer Raub, wenn ich bislang immer 
nur als einseitiger Autor das Gemeinsame vertreten habe.“ 
 
II Ga Kn 11 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, undatiert (Dezember 1948) 
Unveröffentlicht, Besuch bei Schürer; Zusendung eines Exemplars über die 
Ursprünglichkeit der Philosophie; Kommentar zu Knittermeyers Situation. 
 
II Kn Ga 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1949 
Unveröffentlicht, Seelenverwandtschaft von Knittermeyers „Mensch der Erkenntnis“ und 
Gadamers „Ursprünglichkeit der Philosophie“; begrüßt Gadamers Grenzziehung zu Scholz 
und Russell; eigene Vorlesung von Vico über Hamann zu Hegel und Kierkegaard, 
Ausdruck des „Medialen“ wichtig; Rolle der Philosophie gegenüber Dichtung und Kunst; 
Spruchkammerverfahren abgeschlossen, Knittermeyer in Gruppe V eingestuft und als 
„Gegner des Nationalsozialismus“ qualifiziert; da keine Rückkehr unter den Kultursenator 
Bremens, der ihn bekämpft hat, möglich, Frage nach anderem Betätigungsfeld, z.B. 
Herausgabe einer Zeitschrift.  
 
II Kn Ga 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.11.1949 
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Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Berufung Gadamers nach Heidelberg auf den 
Lehrstuhl von Jaspers, positive Erinnerung an Heidelberg; bittet, seine Schrift über Jakob 
Burckhardt bekannt zu machen. 
 
II Ga Kn 12 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 23.03.1954 
Unveröffentlicht, Bitte um kritische Besprechung von Reinhard Lauths „Die Frage nach 
dem Sinn des Daseins“ und Silva-Taroucas „Die Logik der Angst“ für die „Philosophische 
Rundschau“. 
 
II Ga Kn 13 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 30.04.1954 
Unveröffentlicht, nur Notizen, keine Fußnoten zu Reinhard Lauths „Die Frage nach dem 
Sinn des Daseins“ und Silva-Taroucas „Die Logik der Angst“ für die „Philosophische 
Rundschau“; Bitte um zwei weitere Notizen zu Beda Allemanns „Hölderlin und Heidegger“ 
und Else Buddenbergs „Heidegger und die Dichtung“.  
 
II Kn Ga 12 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr., Rückseite Brief an Dr. Alice Miller, Bad 
Ragaz bezüglich Schelling-Gedenkfeier), Fahren, Post Delmenhorst, 07.05.1954 
Unveröffentlicht, späte Antwort aufgrund vieler Arbeit; Bereitschaft, die Notizen zu 
übernehmen, doch hat Knittermeyer mit der Sprache der Bücher Probleme; Einschätzung 
der Philosophischen Rundschau; Kritik an Heidegger und Jaspers; Knittermeyer hat eine 
von H. Noack initiierte Aussprache mit Heidegger in Hofgeismar abgelehnt. 
 
II Ga Kn 14 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 20.07.1954 
Unveröffentlicht, Teilnahme am Bremer Festakt, Verhinderung eines Austausches; 




II Kn Ga 13 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.09.1954 
Unveröffentlicht, Zusendung von Rezensionen, Teilnahme an Schelling-Gedenkfeier in Bad 
Ragaz, Anfrage eines Besuches in Heidelberg auf der Rückreise, davor Besuch bei seinem 
Freund v.d. Goltz in Obersasbach; eigene Veröffentlichungen (Vorländer) und Hölderlin-
Bericht. 
 
II Ga Kn 15 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 17.09.1954 
Unveröffentlicht, Absage diverser Tagungen, auch der Schelling-Gedenkfeier in Bad 
Ragaz, da zu sehr gefordert; bittet um Durchruf wegen Besuch. 
 
ad II Ga Kn 15,1 
„An unsere Mitarbeiter!“. dt. 
Druck, 1 S. (1 beschr.), Philosophische Rundschau, o.O., undatiert 
Veröffentlicht, Aufruf Sammel- und Einzelrezensionen betreffend. 
 
ad II Ga Kn 15,2 
„Für die Rezension“. dt. 
Druck, 1 S. (1 beschr.), Philosophische Rundschau, o.O., undatiert 
Veröffentlicht, Grundlagen der Erstellung einer Rezension und Vergütung.  
 
II Ga Kn 16 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 09.11.1954 
Unveröffentlicht, beiderseitige Übereinstimmung durch gemeinsames Studium bei Natorp; 
Konkurrenz von Knittermeyers Schelling-Bericht und Bröckers Hölderlin-Bericht, Frage 
nach Verfahren.  
 
II Kn Ga 14 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.11.1954 
Unveröffentlicht, Hölderlin-Bericht scheiterte am Fehlen von zwei Arbeiten; Schelling-
Bericht lieferbar für das Frühjahr 1955; Natorp-Rede Gadamers. 
 
II Ga Kn 17 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, undatiert (1954 ?) 
Unveröffentlicht, Nachfrage wegen Hölderlin-Bericht; Bitte um Durchruf. 
 
II Kn Ga 15 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße und Zusendung der Goethestudien von 
Gadamer; ironische Unkenntnis von Goethes „Zauberflöte, zweiter Teil“.  
 
II Ga Kn 18 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 02.08.1955  
Unveröffentlicht, Ergänzungsliteratur zum Schelling-Bericht. 
 
II Ga Kn 19 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 22.11.1955  
Unveröffentlicht, Radfahrunfall Gadamers mit Motorrad; Entlastung des Schelling-Berichts 
durch Wegfall des Buchs von Jaspers dazu; gemeinsame Herausgabe der Logik-
Vorlesungen von Natorp durch Knittermeyer.  
 
II Kn Ga 16 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.11.1955 
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Unveröffentlicht, hat Angst vor Bedenken des Sohnes Hans Natorp, wenn er Paul Natorp 
kritisch beurteilt; besitzt nicht das von Paul Natorp durchkorrigierte Originalmanuskript, 
bittet von daher darum, von der Herausgeberschaft entbunden zu werden; Schelling-
Bericht fast fertig, Jaspers wurde mit aufgenommen.  
 
II Ga Kn 20 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 05.01.1956  
Unveröffentlicht, ergänzende Literatur zum Schelling-Bericht (Krings). 
 
II Kn Ga 17 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.01.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung des Schelling-Berichts, Darlegung der Vorgehensweise; 
Herausgabe von Paul Natorp. 
 
II Kn Ga 18 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße und Nachfrage, ob sein Schelling-Bericht angekommen 
ist.  
 
II Ga Kn 21 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, undatiert (Februar 1956)  
Unveröffentlicht, hofft auf verantwortliche Herausgabe der Werke von Paul Natorp des 
Verlags, indem dieser einen Fachmann benennt, das wäre für ihn Knittermeyer; wird den 
Schelling-Bericht lesen. 
 
II Ga Kn 22 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 13.02.1956  
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Unveröffentlicht, Überkreuzung der Briefe; Entschuldigung, dass er den Erhalt des 
Schelling-Berichts nicht bestätigt hat.  
 
II Kn Ga 19 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.03.1956 
Unveröffentlicht, Herausgabe von Paul Natorp; Vorwort und Einleitung durch Gadamer, 
Einführung durch Knittermeyer, Druckfassung der Vorlesungen durch Hans Natorp, 
Register, gemeinsame Herausgeberschaft von Hans Natorp und Hinrich Knittermeyer.  
 
II Ga Kn 23 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 25.03.1956  
Unveröffentlicht, mit Vorschlägen Knittermeyers einverstanden; Lektüre des Schelling-
Berichts stehe bevor. 
 
II Ga Kn 24 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 23.04.1956  
Unveröffentlicht, Lob für Schelling-Manuskript; Stellung zu Jaspers. 
 
II Ga Kn 25 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Geburtsanzeige (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 13.06.1956  
Unveröffentlicht, Anzeige der Geburt von Tochter Andrea, geb. am 27.09.1956; 
Stellungnahme zum Schelling-Bericht von Knittermeyer.  
 
II Ga Kn 26 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 20.06.1956  




II Kn Ga 20 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.11.1956 
Unveröffentlicht, Neugierde auf Gadamers neues Werk; Teilnahme am Kongress in Köln; 
Kritik der Betroffenen an seiner Schellingrezension war zu erwarten, sonst positive Urteile; 
Herausgabe von Paul Natorp, Absprachen. 
 
II Kn Ga 21 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.12.1956 
Unveröffentlicht, Zustimmung Gadamers zur Natorp-Herausgabe; Anfrage von Carl 
Albrecht wegen Unterstützung der Herausgabe durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft; Jaspers halte Knittermeyers Einwände zu Schelling für 
erwägenswert.  
 
II Ga Kn 27 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 24.02.1957  
Unveröffentlicht, Anfrage für Rezension von Literatur zu Nicolaus von Cues. 
 
II Kn Ga 22 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.03.1957 
Unveröffentlicht, hält andere Rezensenten für geeigneter. 
 
II Kn Ga 22 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.06.1957 
Unveröffentlicht, Herausgabe von Paul Natorp; Anfrage, ob Knittermeyer Rezension von 




II Ga Kn 28 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 18.07.1957  
Unveröffentlicht, Begrüßt Rezension zu Jaspers. Schlägt Ausweitung zu einem Jaspers-
Bericht vor. 
 
II Kn Ga 23 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1957 
Unveröffentlicht, übernimmt Jaspers-Bericht.  
 
II Ga Kn 29 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 07.10.1957  
Unveröffentlicht, Natorp-Herausgabe; Gadamers Beitrag sollte eigentlich überarbeitet 
werden.  
 
II Ga Kn 30 
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 09.10.1957  
Unveröffentlicht, Natorp-Herausgabe; Einleitung Knittermeyers sei vorzüglich, Frage nach 
Platzierung im Buch. 
 
II Kn Ga 24 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg Gadamer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.10.1957 




II Gal Kn 1 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 18.01.1947  
Unveröffentlicht, Anfrage bereits während des Krieges als Unteroffizier um Begutachtung 
seiner „philosophische(n) Versuche“, nun erneut die Bitte, sein beigelegtes Manuskript 
„Erkenntnis und Bildung“ zu begutachten, neuer Ansatz der Erkenntnistheorie nach Kant; 
diese verengte Erkenntnistheorie sage „in unserer Zeit einer neu auflebenden Metaphysik 
nicht viel“, Knittermeyers Schriften haben ihn gelehrt, dass „Philosophie keine 
mathematische Wissenschaft …, sondern eine Schwester der Kunst und der Religion“ sei. 
 
ad II Gal Kn 1 
Galparin, Hans: Erkenntnis und Bildung. dt. 
Manuskript, masch., o.O., undatiert (Herbst 1945). 
 
II Kn Gal 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Galparin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.02.1947 
Unveröffentlicht, die Schrift „Erkenntnis und Bildung“ habe ihn tief erfreut, er sehe 
„Verwandtschaft des Philosophierens“ aufgrund gleichen Verstehens; Lehrer Knittermeyers 
waren die Philosophen Hermann Cohen und Paul Natorp sowie der Theologe Wilhelm 
Hermanns, eigene Beschäftigung mit der Scholastik, dies alles habe weggeführt von einer 
Erkenntnistheorie Kants und des deutschen Idealismus; Nichterscheinen seines 
Hauptwerks „Der Mensch der Erkenntnis“ von 1941, darin habe er seine Sicht dargelegt, 
„in dem Mythos die Ermöglichung des Philosophierens“ und in „seiner geschichtlichen 
Ausprägung in der germanisch-romanischen Welt“ auch „große Dichtung und Musik“ und 
Malerei zu sehen; unterstützt Galparins postulierte „Schwebe zwischen dem Apriorischen 
und Aposteriorischen“ und seine „Inanspruchnahme des ganzen Menschen, dessen 
Aufspaltung in Leib, Seele und Geist nur eine Zuflucht der ignava ratio“ sei; 
Schwierigkeiten Knittermeyers mit der Beschreibung des Verhältnisses Mensch und 
Weltverbundenheit Gottes, er vertritt eher Kant und Heidegger, nicht Schiller und Nietzsche 
wie Galparin, die „Unangefochtenheit des Kulturbewußtseins“ sei hier zu eindeutig; 
Vorschlag eines persönlichen Austauschs. 
 
II Gal Kn 2 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 16.02.1947  
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Unveröffentlicht, Nachkriegsalltag; Bahnfahrt nach Fahren kaum möglich; Treffen in 
Bremen; Kenntnis der Schriften Knittermeyers, überrascht über Gemeinsamkeit in Hinsicht 
der „Bedeutung des Mythos“; Galparins Zugang zum Philosophieren „aus einen von Jahr 
zu Jahr sich steigernden inneren Protest gegen die biologistische Prägung unseres 
öffentlichen Lebens“; Problem der Wahrheit, des „höheren Seins“ und des Individuums; 
Jakob Böhme. 
 
II Gal Kn 3 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (6 beschr.), Bremen, 14.03.1947  
Unveröffentlicht, positive Beurteilung des Treffens mit Knittermeyer; Vorteil des 
fragmentarischen Philosophierens gegenüber konstruktivem Systemdenken; beigelegter 
Text „Die Welt der Wirklichkeit“ ausgehend von Alfred Weber, „Abschied von der 
bisherigen Geschichte“; weiterer Ansatzpunkt seines Philosophierens: „Unterschied 
zwischen dem Unnennbaren (Gott, A.H.) und den göttlichen Mächten“; beiliegender Text 
„Menschentum und Gott“; darüber hinaus Geschichte, Bewusstsein und menschliche 
Existenz, Mythos sei „rhythmisches Geschehen“; „Ent-Mythisierung“, primärer und 
sekundärer Mythos. 
 
ad II Gal Kn 3,1 
Galparin, Hans: Die Welt der Wirklichkeit. dt. 
Manuskript, masch., geklammert, 19 S. (19 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert. 
 
ad II Gal Kn 3,2 
Galparin, Hans: Menschentum und Gott. dt. 
Manuskript, masch., geklammert, 2 S. (19 beschr.), o.O. (Bremen), undatiert. 
 
II Gal Kn 4 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.05.1947  
Unveröffentlicht, Verschieben des Besuchs in Fahren aus Gründen beruflicher 
Verpflichtungen; seine Art des Philosophierens, Zusammenhang Physik und Metaphysik 




II Gal Kn 5 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.09.1947  
Unveröffentlicht, Berufsarbeit verhindert nach wie vor Besuch in Fahren. 
 
II Gal Kn 6 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.10.1947  
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Schrift „Der Übergang zur Philosophie der 
Gegenwart“, sie sei ein Gewinn; Dank für die von Frl. Dr. Widmann übermittelte Einladung 
zur Vortragsreihe Knittermeyers, hofft auf Austausch danach; seine berufliche Situation: 
Anwaltschaft, Landesarbeitsgericht, Vorlesung der Bremer Hochschulkurse. 
 
II Gal Kn 7 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.11.1947  
Unveröffentlicht, Literaturhinweise zu Sartre zur Bedeutung des „Übergangs“ und André 
Breton.  
 
II Gal Kn 8 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.11.1947  
Unveröffentlicht, Zusendung eines Aufsatzes von Hans Kudszus über „Freiheit und 
Schuld“; Kollektivschuld.  
 
II Gal Kn 9 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 10.12.1947  
Unveröffentlicht, Beziehung von christlichem Freiheitsbegriff und Aufgaben der Gegenwart; 
Beziehungen zur Transzendenz, Lao-tse und Tao, Gegensatz zum Christentum; Problem 
von Ost und West und der Demokratie, Frage ob nicht Freiheit, sondern Ergriffenheit der 
Liebe Lösung sei; Emmanuel Mounier, Stefan Andres, Jean Paul Sartre; „Überwindung der 




II Kn Gal 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Galparin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.01.1948 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu den Ausführungen von Hans Galparin; Bestätigung; 
Synthese sei ein „Existentialer Weg“, „wo wir als wir selbst und doch im Angesicht der 
Wahrheit wie immer scheiternd uns zu behaupten haben“; Rede und Gegenrede Grundlage 
des Philosophierens; Chinesische Denkweise; Richard Wilhelm; es sei keine Anmaßung, 
den eigenen Weg als den alleinigen zu sehen.  
 
II Gal Kn 10 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 11.01.1948  
Unveröffentlicht, Einwand gegen das Nichts als Ergänzung der Wirklichkeit, Bedeutung des 
Nichts in der Reflexion, Chaos als negative Situation; empfindet sich als Schüler 
Knittermeyers; Gegensatz zu Nicolai Hartmann. 
 
II Kn Gal 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Galparin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.02.1948 
Unveröffentlicht, gegen Trennung von Reflexion und Wirklichkeit; Dreidimensionalität 
überall bedenken; gegen Dogmatismus einer nihilistischen Existenzphilosophie.  
 
II Gal Kn 11 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 4 S. (4 beschr.), Bremen, 25.02.1948  
Unveröffentlicht, Stellungnahme zum Verhältnis Reflexion und Wirklichkeit; Hamlets „To be 
or not to be“; Nichts sei keine autonome Kraft.  
 
II Gal Kn 12 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.03.1948  
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Unveröffentlicht, Entschuldigt sich für die letzte Vorlesung Knittermeyers.  
 
II Gal Kn 13 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.09.1948  
Unveröffentlicht, sendet die Zeitschrift „Schule“ mit den Aufsätzen von Grabowsky und 
Heine; Verhältnis zum Surrealismus, neue Ansätze und Möglichkeiten.  
 
ad II Gal Kn 13 
Galparin, Hans an Adolf Grabowsky. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.09.1948  
Unveröffentlicht, zu seinem Aufsatz in der Zeitschrift „Schule“; sieht Infragestellung des 
Subjekts als Ursache für Krisenerscheinungen, neue Naturwissenschaft, Surrealismus und 
neue Religiosität, Aktualität des „Kusaners“, Subjekt und Objekt.  
 
II Kn Gal 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Galparin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.10.1948 
Unveröffentlicht, bisher kein Zugang zum Surrealismus, Bezugnahme auf Galparins 
Gedanken in seiner Vorlesung. 
 
II Gal Kn 14 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.04.1949  
Unveröffentlicht, Entschuldigung für sein Wegbleiben von den Vorträgen Knittermeyers 
über Heidegger, Sartre und Jaspers aus Krankheitsgründen, Existentialismus sei ein 
„gefährliches Irrlicht“, sein Sohn sei dafür empfänglich; er habe ihm Camus, Der Fremde, 
gegeben, um ihm die „grauenvollen Konsequenzen“ deutlich zu machen; dort ständen 
„Triebe und Egoismus im Vordergrund“, hinter der amerikanischen Literatur von 
Hemingway, Steinbeck und Wolfe scheine etwas anderes auf als bei Sartre und Camus; 
Unaussprechbares und Unausgesprochenes als einziger Ort der Transzendenz heute?; 





II Gal Kn 15 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 07.01.1951  
Unveröffentlicht, Entschuldigung für Fernbleiben bei den Vorträgen Knittermeyers im 
Hause Widmann; Dank für die Anregungen Knittermeyers; Reflexion des Zusammenhangs 
von Schicksal und Offenbarung; Hausmann, Bergengruen. Hölderlin, Nietzsche; eigene 
Kriegserfahrungen; legt Gedichte bei.  
 
II Kn Gal 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Galparin. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.01.1951 
Unveröffentlicht, Mitteilung eines Ausschnittes seines Vortrags, der auf die Fragen 
Galparins zu Schicksal und Offenbarung Bezug nimmt; Rolle der Seele; Kommentar zu 
Galparins beigelegten Gedichten.  
 
II Gal Kn 16 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.02.1951  
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 70. Geburtstag Knittermeyers.  
 
ad II Gal Kn 16 
Galparin, Hand: Gedichte. dt. 
Drei Gedichte, masch., o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, „Du bist die Waage“, „Des Gottes Leid“, „Fern in den Weiten der Nacht“.  
 
II Gal Kn 17 
Galparin, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1956 




II Gal KnG 1 
Galparin, Hans an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.03.1958  
Unveröffentlicht, Beileid zum „viel zu frühen“ Tod Knittermeyer; wichtige Bedeutung 
Knittermeyers für ihn.  
 
II Ge KnG1 
Geh, ? an Gusta Knittermeyer. dt.  
Karte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Archiv, Stuttgart, 10.04.1973 
Unveröffentlicht, Dank für Gabe. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Ger Kn 1 
Gerhardt, Paulus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Münster, 02.04.1952  
Unveröffentlicht, Übersendung von „Schellings Einfluß in der russischen Literatur“ des 
Fachgenossen Wsewold Setschkareff und eine Rezension dazu; Literaturangabe zu einer 
Zusammenfassung von Wsewold Setschkareff; Grüße von Herrn Ritter. 
 
II Kn Ger 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paulus Gerhardt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.04.1952 
Unveröffentlicht, Dank für persönliches Gespräch; „Rechtsverletzung“ bei gemeinsamen 
Freund Brückner; Schrift von Gerhardt über Schelling; Buch von Prof. Snell nicht 
aufschlußreich für Knittermeyer. 
 
II Ger Kn 2 
Gerhardt, Paulus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Münster, 15.06.1952  




II Ger Kn 3 
Gerhardt, Paulus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Münster, 01.01.1953  
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße; Neujahrsgrüße. 
 
II Ger-B Kn 1 
Gerner-Beuerle Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.11.1943  
Unveröffentlicht, nach Knittermeyers erstem Vortrag über „Die Philosophie der Gegenwart“ 
Übersendung seines Referats über „Aktuelle Verkündigung aus dem Entweder-Oder“ und 
den Aufsatz „Vom Wunder der Kraft“; Wunsch nach Aussprache wegen Knittermeyers 
„treffende[n] Antworten zum Problem der Kirche“. 
 
II Kn Ger-B 1 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.11.1943 
Unveröffentlicht, Deckung der Aussagen zur Kirche in den zugesandten Texten „mit meiner 
eigenen Ansicht der Wirklichkeit“; bietet Austauschtreffen an.  
 
II Kn Ger-B 2 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.01.1944 
Unveröffentlicht, Antragen eines Termins für ein Treffen bei sich zu Hause oder abends in 
der Bibliothek, da er Wache hat. 
 
II Ger-B Kn 2 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.01.1944  
Unveröffentlicht, Zusage eines Treffens bei Knittermeyer privat; Zusendung von zwei 




II Ger-B Kn 3 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.03.1944  
Unveröffentlicht, wegen Krankheit Knittermeyers Vortrag „Heraklit oder Platon“ versäumt; 
„Oder“ sei interessant, da es Entscheidung erfordere; Knittermeyers Vortrag über 
„Hölderlin“ großer Gewinn, Wesen der Sprache, Hölderlins Weg zu Christus, Goethe als 
Naturforscher; Wunsch nach weiterem Austausch.  
 
II Kn Ger-B 3 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.03.1944 
Unveröffentlicht, bietet neues Treffen an; „Heraklit oder Platon“ bedeute nicht 
Entscheidung, sondern Re-Lektüre der griechischen Philosophie, angesichts „des offenen 
Ursprungs“; Veröffentlichung des Hölderlin-Vortrags; Johannes Müller.  
 
II Ger-B Kn 4 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.04.1944  
Unveröffentlicht, Zusage zu einem Treffen, eventuell Verzögerung durch „Bombenalarm“; 
Johannes Müllers Bedeutung für Gerner-Beuerle; bittet Knittermeyer seine 
Lebenserinnerungen zu lesen; Bitte um Knittermeyers Aufsatz über Kunst und über 
Hölderlin.  
 
II Kn Ger-B 4 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.07.1944 
Unveröffentlicht, Diphterieverdacht bei Knittermeyers Frau; Ankündigung der 
Übersiedelung zu den Schwiegereltern aufs Land; Anfrage nach Treffen. 
 
II Ger-B Kn 5 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.07.1944  




II Kn Ger-B 5 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.07.1944 
Unveröffentlicht, Verschieben des Treffens auf nach dem Urlaub von Gerner-Beuerle, dann 
fester Tag im Monat; er sei angegriffen „durch die etwas ins Trübe sich wandelnde 
Gesamtlage“; Umzug auf das Land. 
 
II Ger-B Kn 6 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.08.1944  
Unveröffentlicht, Beschreibung des erholsamen Urlaubs im Schwarzwald.  
 
II Kn Ger-B 6 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.09.1944 
Unveröffentlicht, Kriegszerstörungen in Bremen, Zerstörung der Bibliothek (Lesesaal und 
Arbeitszimmer Knittermeyers); Terminvorschlag für Treffen. 
 
II Ger-B Kn 7 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.09.1944  
Unveröffentlicht, Verschieben eines Treffens, da der Kriegsalltag zu unsicher, bei Alarm 
Woltmershauser Bunker.  
 
II Kn Ger-B 7 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1944 




II Ger-B Kn 8 
Gerner-Beuerle,Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.11.1946 
Unveröffentlicht, Wiederaufnahme der Treffen nach langer Zeit.  
 
II Ger-B Kn 9 
Gerner-Beuerle, Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.04.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers zur Lage, freut sich, dass ihr Austausch 
wieder aufgenommen wird, Honorar. 
 
II Kn Ger-B 8 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.08.1957 
Unveröffentlicht, Predigtband von Gerner-Beuerle; Orthodoxie und Liberalismus hätten 
beide ein „Gaukelspiel betrieben“; Nachmittag mit Gerner-Beuerle und Schmidts seien ein 
Geschenk gewesen.  
 
II Ger-B Kn 10 
Gerner-Beuerle, Maurus an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.12.1957 
Unveröffentlicht, Bitte um kritische Durchsicht zweier Vorträge, die Gerner-Beuerle an der 
Volkshochschule hielt, er beabsichtigt, sie zu veröffentlichen. 
 
II Kn Ger-B 9 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus Gerner-Beuerle. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.12.1957 
Unveröffentlicht, beide Vorträge über Nietzsche von Gerner-Beuerle sollten veröffentlicht 
werden, da sie Knittermeyer „für unsere Kirche sehr wesentlich“ hält; Kalthoffs Zarathustra-




II Gerr Kn 1 
Gerresheim, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., handschriftliche Ergänzung, 1 S. (1 beschr.), Köln, 30.12.1953 
Unveröffentlicht, Schüler von Prof. Martin, Thema seiner Doktorarbeit Transzendenz bei 
Kant, das Thema der Dissertation von Knittermeyer; Bitte um Auskunft, wer sich sonst 
damit beschäftigt hat. 
 
II Kn Gerr 1 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard Gerresheim. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.01.1954 
Unveröffentlicht, Literaturhinweise zu einzelnen Veröffentlichungen zum Thema 
Transzendenz bei Kant und Stellen bei Kant selbst.  
 
II Gey Kn 1 
Geyl, Günther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Darmstadt, 18.05.1940 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Knittermeyers Rezension seiner Schrift „Die Philosophie des 
sozialen Lebens“; „Unfreundliche Auffassung“ ist ihm sehr unangenehm; Rechtfertigung. 
 
II Kn Gey 1 
Knittermeyer, Hinrich an Günther Geyl. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.06.1940 
Unveröffentlicht, Knittermeyer tue es leid, Geyl mit seiner Rezension enttäuscht zu haben; 
Rechtfertigung seiner „Einschränkungen“.  
 
II Geye Kn 1 
Geyer, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 01.04.1953 





II Kn Geye 1 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.05.1953 
Unveröffentlicht, Knittermeyer ist Geyer verbunden, für ihn war „manche medizinische 
Begegnung sehr wertvoll“; der Kreis will weitermachen „und für die Verteidigung der 
Menschenrechte im öffentlichen Leben wirken“, dazu soll Prof. Geyer trotz „Auslese“ 
hinzugezogen werden, das erste Mal Buch Knittermeyers im Mittelpunkt, dann „die 
Problematik des modernen Krankenhausbetriebs“.  
 
II Kn Geye 2 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.06.1953 
Unveröffentlicht, Übermittlung von Zitaten aus „Physiognomische Fragmente“ von Lavater, 
sie zeigten, dass Lavater „das Individuum Mensch in seiner Unvertretbarkeit“ gelten ließ.  
 
II Geye Kn 2 
Geyer, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 01.09.1953 
Unveröffentlicht, Bitte um Beschaffungsmöglichkeit eines Traktats von Erasmus für seine 
fast vollendete Schrift „Über die Dummheit. (Ursachen und Wirkungen der intellektuellen 
Minderleistung beim Menschen)“, seinen Aufsatz Behandlung von Geisteskranken in 
geschlossenen Anstalten würde er gerne durch einen Aufsatz über „Synthetische 
Lebewesen“ ersetzen; „Hybris des Menschen“, „Gegenstück zur Atombombe“.  
 
II Kn Geye 3 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.09.1953 
Unveröffentlicht, Hinweise zu Erasmus Encomium moriae seu laus stultitiae, Paris 1509 
und weitere Veröffentlichungen und Übersetzungen; Anmerkung zu „synthetischen 
Lebewesen“.  
 
II Geye Kn 3 
Geyer, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 14.11.1953 
Unveröffentlicht, Bitte um Begutachtung seiner Arbeit „Über die Dummheit“; Frage nach 
Mühlengleichnis von Leibniz; Platonisches Höhlengleichnis in Bezug „der Idealbildung der 
dummen Masse durch den Kinohelden“.  
 
II Kn Geye 4 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.05.1954 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Manuskript Geyers, „Diskrepanz im Stil“, 
Anmerkungen zu einzelnen Stellen; Psychosomatik.  
 
II Geye Kn 4 
Geyer, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Oldenburg, 18.06.1954 
Unveröffentlicht, Zusendung überarbeiteter Teile seines Manuskripts, er folge darin 
Knittermeyer.  
 
II Kn Geye 5 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für die Übersendung des „Musterbuches“ „Über die Dummheit“; eine 
Rezension von ihm findet er nicht ratsam.  
 
II Gie Kn 1 
Giese, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Pathologisches Institut, Bremen, 18.06.1954 
Unveröffentlicht, Bestätigung der Mitgliedschaft Knittermeyers in der „Wittheit“ sei rein 
formal, da diese „nach unserer Meinung niemals unterbrochen war“; Privatisierung der 
„Wittheit“, neue Strukturen, Begrenzung der Einzelmitglieder auf 30, Zusammenfassung 





II Kn Gie 1 
Knittermeyer, Hinrich an W. Giese. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.05.1951 
Unveröffentlicht, 70. Geburtstag von Frau Senator Spitta hindere Knittermeyer an der 
Teilnahme der Mitgliederversammlung der „Wittheit“; Stellungnahme zum Schreiben 
Gieses, Vorschlag korrespondierender Mitglieder, Smidt-Sitzung, Festvortrag abwechselnd 
von naturwissenschaftlich-medizinischer oder geisteswissenschaftlicher Seite abhalten. 
Vorlesungen der „Wittheit“ 14tägig, im Oktober oder Ostern eine „mehrtägige 
Vorlesungsreihe eines besonders markanten Forschers“, Vorschläge zum Jahrbuch, zur 
Verbreitung Tausch mit anderen Institutionen.  
 
II Gie Kn 2 
Giese, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Pathologisches Institut, Bremen, 02.05.1953 
Unveröffentlicht, Vorstandswahl der „Wittheit“; Wunsch, Knittermeyer enger mit der 
Versammlung der Mitglieder zu verbinden, hofft auf Bereitschaft Knittermeyers 
mitzuarbeiten.  
 
II Gil Kn 1 
Gildemeister, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.12.1950 
Unveröffentlicht, schon über 50 Vorträge von Knittermeyer gehört, noch keiner habe ihn 
enttäuscht; Anmerkungen zu Jakob Böhme und zu das Gute und das Böse; Martin Luther. 
 
II Kn Gil 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Gildemeister. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1950 
Unveröffentlicht, Treffen im Hause an der Schleifmühle; Anmerkungen zu Jakob Böhme, 
Schelling und Luther, Jakob-Böhme-Gemeinden; lobt Kirchenbauten Gildemeisters; 
Weihnachtsgrüße. 
 
II Gör Kn 1 
Görland, Albert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, undatiert (1923) 
Unveröffentlicht, Anfrage, ob ein Band seiner Religionsphilosophie übersandt wurde; 70. 
Geburtstag von Paul Natorp 1924, ob Knittermeyer dazu etwas organisiere. 
 
II Gör Kn 2 
Görland, Albert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, undatiert (1923 (?)) 
Unveröffentlicht, Stand des Natorp-Jubiläums; Anfrage im Auftrag des Vorstands der 
Philosophischen Gesellschaft nach Vortrag Knittermeyers.  
 
II Gö Kn 1 
Götz, Anne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Oldenburg, 21.08.1951 
Unveröffentlicht, als Schülerin des Bremer Jugendleiterinnen-Seminars Teilnahme am 
„Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“, diese sei ihr unvergesslich, 
Knittermeyers Unterricht sei richtungsweisend gewesen; Studium nach dem Krieg nicht 
möglich, da männliche Bewerber bevorzugt, nun Buchhändlerin.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Go Kn 1 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 08.11.1926 
Unveröffentlicht, Vermittlung eines Verlags für ein Manuskript von Knittermeyer, Diederich 
oder Chr. Kaiser; Einladung zu sich, Eberhard Grisebach würde sich auch über ein Treffen 
freuen; dieser wird im Sommersemester über Philosophie und Religion lesen und hätte 
sicherlich auch Interesse am Manuskript Knittermeyers und könnte dieses Niemeyer/Halle 
empfehlen; Ankündigung der Zusendung seines neuen Buches, das ihn endlich von dem 
„Zwitter einer Theologie-Philosophie“ befreit habe.  
 
II Go Kn 2 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 18.12.1926 
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Unveröffentlicht, Mitteilung, dass er Manuskript Knittermeyer erhalten, aber noch nicht 
gelesen habe.  
 
II Go Kn 3 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 21.01.1927 
Unveröffentlicht, Grisebach und er haben Manuskript Knittermeyers gelesen und sind 
einverstanden; Frage, ob er dieses zurücksenden oder Diederichs geben soll; Einladung zu 
sich; Bultmann wird am 4. Februar 1927 einen Vortrag halten. 
 
II Go Kn 4 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 28.01.1927 
Unveröffentlicht, Absprachen bezüglich des Besuchs Knittermeyers.  
 
II Go Kn 5 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 19.02.1927 
Unveröffentlicht, Verzögerung beim Verlag Diederichs. 
 
II Kn Go 1 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 15 S. (15 beschr.), Bremen, 08.03.1927 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu Gogartens Buch [wohl „Theologische Tradition und 
theologische Arbeit“ 1927]; Problem der Erkenntnis, existentielle Reflexion; Grenzen des 
Erziehers; Problematisierung des Begriffs „Wechselwirkung“, „Widerspruch“, 
„Wechselbeziehung“; Problem der Hybris; „Alle“; Aufgabe der Philosophie, „Anspruch der 
Anderen zu erfüllen“?; „Entscheidendes Prinzip“; Rolle der Geschichte; Verhältnis 
Theologie und Philosophie; Rudolf Bultmann; Knittermeyer sieht Philosophie als kritische 
Instanz; Durchgang durch das Buch; Polemik gegen Tillich.  
 
II Go Kn 6 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 14.04.1927 
Unveröffentlicht, Zusage Diederichs, Knittermeyers Buch zu verlegen; Dank für 
Stellungnahme Knittermeyers zu seinem Buch.  
 
II Go Kn 7 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dorndorf/Saale, 26.04.1927 
Unveröffentlicht, immer noch keine Zeit, Knittermeyers Brief zu lesen. 
 
II Go Kn 8 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 19.11.1927 
Unveröffentlicht, Dank für Buch Knittermeyers.  
 
II Go Kn 9 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dorndorf/Saale, 25.11.1927 
Unveröffentlicht, Vortrag Gogartens in Bremen.  
 
II Go Kn 10 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 28.11.1927 
Unveröffentlicht, Vortrag Gogartens in Bremen. 
 
II Go Kn 11 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 07.08.1928 
Unveröffentlicht, Wiederaufleben der „Theologischen Rundschau“; Bitte um Mitarbeit; 




II Go Kn 12 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dorndorf/Saale, 17.08.1928 
Unveröffentlicht, Aufsatz über Tillich; Eberhard Grisebachs Thesen über Theologie und 
Philosophie.  
ad II Go Kn 12 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Berthold. dt. 
Brief (lose), masch., 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu Bemühungen von Theologiestudenten um Berufung 
Gogartens nach Münster als Nachfolge Karl Barths und deren Bitte um Unterschrift; 
Knittermeyer kritisiert Formulierungen des zu Unterschreibenden und macht 
Alternativvorschlag; Hinweis auf seine eigenen Bemühungen für die Nachfolge für 
Hermann Cohen in Marburg.  
 
II Go Kn 13 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Breslau, 18.04.1932 
Unveröffentlicht, nach Aufforderung Vortrag in Hamburg zu halten, Anfrage nach 
möglichem Vortrag in Bremen, um sich wieder einmal auszutauschen. 
 
II Go Kn 14 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Breslau, 30.04.1932 
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen. 
 
II Go Kn 15 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Breslau, 14.05.1932 




II Kn Go 2 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 6 S. (6 beschr., Rückseiten Manuskript „Der Mensch 
der Erkenntnis“), Bremen, 10.10.1933 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung von „Evangelium und Volkstum“; 
Auseinandersetzung über Deutschen Christen (DC); Zerrissenheit des Bremer Kreises; 
Vorwurf Karl Barths; Refers und Knittermeyers Überlauf zu den DC und Übernahme der 
Führung zusammen mit Weidemann vom Bremer Dom; Kritik an der Bremer Kirche. 
 
II Go Kn 16 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Breslau, 29.03.1934 
Unveröffentlicht, Einladung zu einem Treffen zur Verständigung über die DC.  
 
II Kn Go 3 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.07.1935 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Berufung Gogartens nach Göttingen; Hoffnung, auf 
intensivere Zusammenarbeit.  
 
II Go Kn 17 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 21.06.1937 
Unveröffentlicht, Besuch Knittermeyers in Göttingen.  
 
II Kn Go 4 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremer Wissenschaftliche 
Gesellschaft, Bremen, 31.07.1937 
Unveröffentlicht, Dank für Predigt Gogartens und dessen Aufsatz über Jesus Christus; 
Vortrag Gogartens zu „Die Wahrheit der Geschichte“ am 7. März 1938 in Bremen; 




II Go Kn 18 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Göttingen, 17.08.1937 
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen. 
 
II Go Kn 19 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 09.03.1938 
Unveröffentlicht, Besuch in Bremen am 17. März. 
 
II Kn Go 4 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Buchs von Gogarten; Entnazifizierung 
Knittermeyers; kirchliche Lage in Bremen; Einladung; Tod von Frl. Gallwitz. 
 
II Kn Go 5 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.05.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines weiteren Buchs von Gogarten; eigene Arbeit 
an Burckhardt; Kritik an Jaspers und anderen, die sich „mit geschwellten Segeln einer 
neuen Zeit anvertrauen“; eigene Position.  
 
II Go Kn 20 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 14.05.1950 




ad II Go Kn 20 
Verlobungsanzeige von Gogartens Tochter Friederike mit Wilhelm Henke. dt. 
Karte (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), o.O., November 1950. 
Unveröffentlicht, Verlobungsanzeige. 
 
II Kn Go 6 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1949 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Verlobung der Tochter Gogartens; Bezugnahme auf 
Gogartens Bücher; eigene Vorlesung zum Thema „Können wir heute noch Christen sein?“; 
Heideggers Vortrag über Technik in Bremen; Heidegger war beleidigt, dass Knittermeyer 
ihn auf Gogarten verwies; Haltung zu Heidegger, Jaspers und Löwith.  
 
ad II Kn Go 6 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit den Büchern von Friedrich Gogarten.  
 
II Kn Go 7 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Hochzeit der Tochter Gogartens; Dank für Übersendung 
der Luther-Abhandlung; Rückblick auf Gespräch im Hause Becker.  
 
II GoM Kn 1 
Gogarten, Margarete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 03.11.1954 





II GoM Kn 2 
Gogarten, Margarete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 16.11.1954 
Unveröffentlicht, Absage ihres Besuchs in Bremen krankheitsbedingt.  
 
II Kn Go 8 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Gogarten. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr., Rückseite Manuskript), Fahren, Post 
Delmenhorst, 12.01.1957 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 70. Geburtstag; Rückblick auf ihre Arbeitsbeziehung.  
 
II Go Kn 21 
Gogarten, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 10.01.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum 70. Geburtstag. 
 
II Gol Kn 1 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 14.03.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Vortrag „Glaube und Denken“, geht davon aus, 
dass dies Resultat ihrer Begegnung im Schwarzwald sei und dass Knittermeyer sein Buch 
für gut befunden hat.  
 
II Gol Kn 2 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 20.04.1935 
Unveröffentlicht, begeistert von Knittermeyers Schrift.  
 
II Gol Kn 3 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 12.09.1935 
Unveröffentlicht, begeistert von Knittermeyers Schrift; Rolle der Kirche; eigener 
Sonderdruck einer Erzählung; „Mensch der Erkenntnis“; Bewunderung.  
 
II Gol Kn 4 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 11.11.19?? 
Unveröffentlicht, Bitte um Nachricht.  
 
II Gol Kn 5 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 06.03.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Gastlichkeit und tiefe Gespräche.  
 
II Gol Kn 6 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 20.03.1944 
Unveröffentlicht, Honorar und Reisespesen seiner Lesung in Bremen.  
 
II Kn Go 1 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.04.1944 
Unveröffentlicht, Zusendung des Gedichts „Die Muße“; Erkundigung nach der Lage im 
Schwarzwald; Honorar von ihm nicht beeinflussbar, Volksbildungsstätte, Deutsche 
Arbeitsfront.  
 
II Gol Kn 7 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 22.04.1944 
Unveröffentlicht, Dank für das Gedicht; Bekanntschaft seit dem Ersten Weltkrieg; 




II Gol Kn 8 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 20.05.1944 
Unveröffentlicht, in den Hindernissen bei der Veröffentlichung des „Mensch der Erkenntnis“ 
verbunden; gespannt auf Hölderlinbetrachtungen; eigene Lesung in Tübingen.  
 
II Gol Kn 9 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 12.06.1944 
Unveröffentlicht, Bedauern übe Absage der Fahrt an den Bodensee; Dank für 
„Güldenkammer“; Verbundenheit.  
 
II Gol Kn 10 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, o. D. 
Unveröffentlicht, Bitte um Nachricht, ob sein Brief angekommen ist.  
 
II Gol Kn 11 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 21.07.1944 
Unveröffentlicht, positive Beurteilung der Dichterin Ida Guldenschuh alias Frau Dr. Huck; 
Wiederauflage seiner Werke; Verlagsmöglichkeiten für Guldenschuh.  
 
II Kn Gol 2 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.08.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Überlegungen von der Goltz; gespannt auf dessen neues 




II Gol Kn 12 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 12.09.1944 
Unveröffentlicht, Kriegslage; keine Genehmigung zur Drucklegung; Überlegung, ihm eine 
Abschrift seines Lustspiels zu schicken.  
 
II Kn Gol 3 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.10.1944 
Unveröffentlicht, Angriff auf Bibliothek am 18./19. September; lebt in Notwohnung.  
 
II Gol Kn 13 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, Bewunderung für „Philosophie der Lebensalter“; kritische Anmerkungen; 
Besorgnis um Bremens Lage.  
 
II Gol Kn 14 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 23.01.1945 
Unveröffentlicht, Bitte um weiteres Exemplar der „Philosophie der Lebensalter“ für seine 
18jährige Tochter, die beim RAD ist; Sohn auf Urlaub als Flakhelfer; Bitte, seinen „Peter 
Hunold“ zu lesen. 
 
II Kn Gol 4 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.02.1945 
Unveröffentlicht, geistige Gemeinschaft; Anmerkungen zu „Peter Hunold“ von Joachim von 




II Gol Kn 15 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 24.03.1946 
Unveröffentlicht, Gartenarbeit; Freude, dass Knittermeyer Entnazifizierung gut überstanden 
hat; Hungersnot; „Entwertung der Sorge“ sei „segensreiche Wirkung“ des Krieges; Hunold-
Komödie; Gruß an Senator Apel. 
 
II Kn Gol 5 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.05.1946 
Unveröffentlicht, Reise zum Bodensee; Anmerkungen zur „Sorge“, vom Glauben her 
gesprochen; Bremen liege fern, stattdessen Familie nah und ein Gewinn; Aufgaben: 
Geschichte der Transzendenz und die Ethik.  
 
II Gol Kn 16 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 20./28.10.1946 
Unveröffentlicht, Rückblick auf sein Schaffen; Übung in Stetigkeit gegen „immer neuen 
populären Wendungen“; Auflösung des Verlags Langen-Müller in München; Frage zu Kurt 
Staverhagen in Göttingen; Familiennachrichten.  
 
II Kn Gol 6 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.02.1947 
Unveröffentlicht, Verfahren gegen Knittermeyer; in der SPD „viele Feinde“; Zufall dass er 
dem „KZ entgangen“ ist und das „1944 eingeleitete Verfahren des SD nicht mehr zum Zuge 
kam“; man hätte sich tarnen müssen, um klar zu sprechen; Anmerkungen zu Kurt 
Staverhagens „Heimat als Grundlage menschlicher Existenz“; Krankheit von Frau Apelt; 
Überlastung von Gusta Knittermeyer; die Deutschen zu bestrafen, reiche nicht aus; 
Familiennachrichten. 
 
II Gol Kn 17 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 15.04.1947 
Unveröffentlicht, gesundheitliche Krise; Knittermeyers „eindeutige parteifeindliche 
Gesinnung“; Zensur von Knittermeyers Werk; Verhältnis zu Frankreich; Gartenarbeit; Kurt 
Staverhager soll Zeitschrift herausgeben; eigenes Schaffen.  
 
II Kn Gol 7 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.10.1947 
Unveröffentlicht, Vollendung des Jakob Burckhardt, Gartenarbeit; Vorlesungen über 
„Philosophie und Offenbarung“ als Vorarbeit für Buch; anthropologische Grundlegung; 
Trost, dass menschliche Beziehungen sich fortsetzen; in Bremen, Möglichkeit nur 
„heimlich“ zu lesen; Spruchkammerverfahren, wo “Gerechtfertigte über Schuldige zu 
Gericht sitzen“; eigene Haltung zur Zeit; Familiennachrichten.  
 
II Gol Kn 18 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, undatiert (1947) 
Unveröffentlicht, Bitte um Nachricht; eigenes Ergehen. 
 
II Gol Kn 19 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 17.12.1947 
Unveröffentlicht, fühlt sich wieder gesund und kraftvoll; Anmerkungen zu Knittermeyers 
„Übergang“ und seiner Lebenseinstellung; Dr. Huck-Güldenschuh am Bodensee; eigenes 
Schaffen; französische Zensur; Gartenarbeit; Familiennachrichten.  
 
II Kn Gol 8 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.12.1948 
Unveröffentlicht, eigene Lage; eingebettet in abendländische Geistesgeschichte; östlicher 
Mythos; Bedenken der Endlichkeit; eigene bedrängte Lage; Vorlesungen bei Freunden in 




II Kn Gol 9 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.02.1948 
(?, 1949) 
Unveröffentlicht, Vorlesung über Philosophie und Offenbarung; Jakob Burckhardt; immer 
noch keine Gerichtsentscheidung; Anteilnahme an von Goltz‘ Gesundheit; Andenken eines 
Wiedersehens. 06.03.1948: Reise ins Ruhrgebiet; freigebige Aufnahme trotz Not; 
Gedanken zum Deutschsein; gegen Idee eines neuen Krieges, „innere Wiederherstellung 
des Menschen“ nötig; politische Lage.  
 
II Gol Kn 20 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 24.10.1948 (?, 1949) 
Unveröffentlicht, Gartenarbeit und Dichtung; eigenes Schaffen, Unsicherheit der Zustände.  
 
II Gol Kn 21 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 12.02.1949 
Unveröffentlicht, Freude über Ende des Gerichtsverfahrens Knittermeyers; Anmerkungen 
zu Knittermeyers Schaffen und der Arbeit in seiner Landwirtschaft; eigenes Schaffen sowie 
Malen und Zeichnen seiner Frau; Familiennachrichten; Umarbeitung des „Steinbruch“.  
 
II Kn Gol 10 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.10.1949  
Unveröffentlicht, Beschreibung seiner landwirtschaftlichen Arbeit; Schwierigkeiten mit den 
Verlagen; „Mensch der Erkenntnis“ an sowjetischer Militärregierung gescheitert; 
Familiennachrichten; Vorlesungen über Grundbegriffe des antiken Denkens; Anmerkungen 
zum „Steinbruch“, „Mensch und Widersacher“ und „Peter Hunold“ von von der Goltz.  
 
II Gol Kn 22 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 15.11.1949 
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Unveröffentlicht, Dank für Anmerkungen Knittermeyers zu seinen Werken; Schwierigkeiten 
bei der Herausgabe des „Mensch der Erkenntnis“; erster eigener Vortrag. 
ad II Gol Kn 22 
Goltz, Joachim Freiherr von: Wie lange noch?. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, undatiert. 
Unveröffentlicht, Gedicht. 
 
II Kn Gol 11 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.12.1949  
Unveröffentlicht, Erleichterung durch Zusage, dass er „ein monatliches Pensionsdrittel“ 
erhält; Besuch Heideggers in Bremen; sein erster Vortrag nach dem Krieg; Vortrag von 
Hermann Claudius; Grab seiner Eltern in Hamburg; Anmerkungen zum „Armen Heinrich“.  
 
II Gol Kn 23 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 10.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Burckhardt-Buch; fühlte sich durch Knittermeyers Anmerkungen 
zu seinem „Heinrich“ verletzt, Rechtfertigung.  
 
II Kn Gol 11 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.04.1950  
Unveröffentlicht, Rechtfertigung seiner Äußerungen zum „Heinrich“; philosophische 
Maßstäbe wohl nicht gerechtfertigt, er hält jedoch seine Meinung aufrecht; Theodizee, Weg 
der Wahrheit.  
 
II Gol Kn 24 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Obersasbach/Baden, 17.05.1950 
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Unveröffentlicht, räumt Missverständnis ein, fühlte sich verkannt; Anmerkungen zu 
Knittermeyers „Jakob Burckhardt“; Dichtung und Philosophie; Beilage von Gedichtproben; 
Anmerkungen zu Martin Heidegger, habe depressive Wirkung auf junge Leute.  
 
II Kn Gol 12 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.06.1950  
Unveröffentlicht, Kritikfähigkeit grundlegend für Freundschaft; Anmerkungen zu Martin 
Heidegger; Vorschläge zur Kürzung des „Heinrich“.  
 
II Kn Gol 13 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.10.1950  
Unveröffentlicht, Einschätzung des Bremer Philosophenkongreß; Hamburger Prof. Noack 
bei sich zu Besuch; Abend beendet mit Gedichten von Joachim von der Goltz; Dichtung sei 
Fortsetzung der Offenbarung.  
 
II Gol Kn 25 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 12.12.1950 
Unveröffentlicht, beschäftigt mit Fertigstellung eines neuen Buches; Bertelsmann-Verlag; 
Dank für Gedichtinterpretation; Religiosität der Dichtung; Aufführung des „Hunold“.  
 
II Kn Gol 14 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1950  
Unveröffentlicht, Freude über das Schaffen von Goltz; Beziehungen nach Bremen verbaut, 
deshalb kein Einfluss mehr; Krise des Theaters; SPD; Anmerkungen zu Gedichten.  
 
II Gol Kn 26 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, Ostern, 1951 
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Unveröffentlicht, „Wesen der Heimat“ von Knittermeyer; Dank auch für Hölderlin-Sendung.  
 
II Kn Gol 15 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.07.1951  
Unveröffentlicht, Besuch Heideggers im Mai.  
 
II Gol Kn 27 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 21.07.1951 
Unveröffentlicht, materielle Sorgen; Meinungsverschiedenheiten mit Verlag; sendet 
„Gedichte“; eventuell Vortrag in Hamburg und Kiel, mögliches Wiedersehen.  
 
II Kn Gol 16 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.08.1951  
Unveröffentlicht, Bedauern über Sorgen des von Goltz; Anmerkungen zu seinen 
„Gedichten“; Versuch, von Goltz nach Bremen einzuladen.  
 
II Gol Kn 28 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 05.08.1951 
Unveröffentlicht, Dank für freundschaftliche Teilnahme.  
 
II Kn Gol 17 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1951  
Unveröffentlicht, geplante Vorlesungen von der Goltz in Bremen (im Hause v. Rohden) und 
Delmenhorst (Goethebund) gesichert; Honorare; Weglassen des Gedichts „Ewig Volk“; 
Rechtsradikalismus zuwider; Schuldfrage nicht relevant, sondern Zukunft; empfindet 




II Gol Kn 29 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 19.09.1951 
Unveröffentlicht, Vorlesungen in Hamburg und Kiel initiiert durch rechtsradikale Kreise, 
Herbert Böhme, deshalb in Frage gestellt; Gedichtzeile gegen „Siegesrausch“ 1940.  
 
II Kn Gol 18 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1951  
Unveröffentlicht, Werbung für Joachim von Goltz; Wahlen in Bremen, kein „Wandel des 
Regimes“; Adenauer.  
 
II Gol Kn 30 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 17.10.1951 
Unveröffentlicht, Hamburger Vortrag (Raabe-Gesellschaft) klappt, deshalb auch Bremen.  
 
II Gol Kn 31 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 24.10.1951 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen.  
 
II Kn Gol 19 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.11.1951  
Unveröffentlicht, Terminabsprachen; Verlagslage; Bremer Kreis der Vorlesungen. 
 
II Gol Kn 32 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 03.11.1951 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen. 
 
II Gol Kn 33 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 18.11.1951 
Unveröffentlicht, Wagnis der Lesung in Mannheim; Philosophie und Dichtung; Sartre; 
materiell etwas besser gestellt; Redekampf zwischen Heidegger und Ortega.  
 
II Kn Gol 20 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.11.1951  
Unveröffentlicht, Nichtachtung seines Vortrags „Sitte und Brauch“ in Delmenhorst, nur 20 
Besucher; Terminabsprachen, Verschiebung des Vortrages von Joachim von der Goltz auf 
Frühjahr.  
 
II Kn Gol 21 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.12.1951  
Unveröffentlicht, Ersatz für II Kn Gol 20; Frühjahr angenehmere Zeit für Lesung von der 
Goltz, mögliche Wanderung zu den Steingräbern bei Ahlhorn; Situation von der Goltz wäre 
im Nationalsozialismus nicht passiert; Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur.  
Bemerkung: Fortsetzung Rückseite II Kn Gol 20. 
 
II Kn Gol 22 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1951  
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Schwiegervater 92; Anfrage nach Urteil über seinen 




II Gol Kn 34 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 18.11.1951 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Gegenwartsliteratur, Sartre; Vorlesung in Mannheim 
Erfolg. 
 
II Kn Gol 23 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.03.1952  
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60.; Arbeitsbelastung; Bedeutung der Gedichte 
von der Goltz; Wunsch, dass er Verleger findet.  
 
II Gol Kn 35 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 03.04.1952 
Unveröffentlicht, gegenseitige Anerkennung der Lebensleistung; Schilderung der 
Geburtstagsfeierlichkeiten; kein Zustandekommen der Frühjahrsfahrt von Joachim von der 
Goltz nach Bremen.  
 
II Kn Gol 24 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.05.1952  
Unveröffentlicht, materielle Lage Knittermeyers; Vogelparadies Fahren; 
Beamtenanwärterausbildung in Bremen wurde Knittermeyer übertragen; eigene 
Zielsetzung; Hermann Claudius; weitere Planung einer Lesung von der Goltz in Bremen. 
Zusendung eines Vortrags; Vortrag Sedlmayr, München in Bremen; ontologische Not; 
Familiennachrichten.  
 
II Gol Kn 36 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 21.05.1952 
Unveröffentlicht, Einschätzung der Gabe Knittermeyers; Wilders „Iden des März“; Rolle des 




II Gol Kn 37 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 11.10.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers; Mohn vom Bertelsmann-Verlag sei an Werken 
Knittermeyers interessiert; Treffen mit Professor Waffenschmidt; Bei diesem zu Besuch ein 
„Deutschamerikaner jüdischer Abstammung“, Hans Blumenfeld aus den USA, der 
Knittermeyer kenne; eigene Vorträge; eventuell Treffen in Bremen.  
 
II Kn Gol 25 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1952  
Unveröffentlicht, Beamtenanwärterausbildung durch Knittermeyer aufgrund seiner NS-
Vergangenheit beendet; amerikanische Geldgeber, nun in SPD-Hand; Tagung der Ev. 
Akademie Hofgeismar; Jugendfreund Hans Blumberg, dessen Mutter eine geb. Warburg; 
Familiäre Lage, ohne Haushaltshilfe, Untermieter; „Geschenk des Daseins“; 
Neujahrsgrüße.  
 
II Gol Kn 38 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 31.01.1953 
Unveröffentlicht, Lesung in Karlsruhe; Gratulation zu Knittermeyer Buch „Philosophie der 
Erkenntnis“; Haltung zum Nationalsozialismus.  
 
II Kn Gol 26 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.02.1953  
Unveröffentlicht, Entschuldigung, dass sein Buch ohne Widmung zugesandt wurde; Hans 
Blumenfeld; schmerzliche Erinnerungen an die Jugend; Vergleich von der Goltz mit 
Manfred Hausmann; Landleben; Nationalsozialismus; Antisemitismus; Gegner in Bremen; 
Familiennachrichten; 75. Geburtstag von Rudolf Alexander Schröder im Rathaussaal in 




II Gol Kn 39 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 27.02.1953 
Unveröffentlicht, „Philosophie der Erkenntnis“, Martin Heideggers Größe deutlich 
geworden; Sartre; Anerkennung der Arbeitsleistung von Knittermeyer; Reaktion auf 
Knittermeyers Ausführungen. 
 
II Kn Gol 27 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.; Rückseiten Manuskripte), Fahren, Post 
Delmenhorst, 07.04.1953  
Unveröffentlicht, neuer Präsident der Bremer Wittheit veranlasst Knittermeyer zum Austritt; 
endgültiger Rückzug in das Landleben; Totschweigen seiner „Philosophie der Erkenntnis“ 
in Bremen; Anordnung des Pressechefs des Senats; Werke Weinhebers; Briefe an Maria 
Mahler; Einladung Paula Knittermeyers zu von der Goltz. 
 
II Gol Kn 40 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 22.04.1953 
Unveröffentlicht, Bedauern wegen Wittheit; Weinhebers Dichtung; Paula Knittermeyer sei 
willkommen; Hemingways „Der alte Mann und das Meer“; materielle Lage; Gartenarbeit.  
 
II Gol Kn 41 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 31.07.1953 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen Knittermeyers.  
 
II Kn Gol 28 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.; Rückseiten Manuskripte), Fahren, Post 
Delmenhorst, 04.08.1953  
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; eigene Lage auf dem Land, Abschied von Bremen; 
Empfehlung des Buches von Weinstock, „Die Tragödie des Humanismus“; Besuch Gusta 
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Knittermeyers in Freiburg bei Tochter; Junge Generation; Weinheber und Stifter; politische 
Heimat sei die CDU, zögert bei Eintritt in die neu gegründete Rechtspartei von Hermann 
Grimm. 
 
II Gol Kn 42 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 01.09.1953 
Unveröffentlicht, entgangene Besuche; Anmerkungen zu Knittermeyers Ausführungen über 
die Jugend; Familiennachrichten.  
 
II Kn Gol 29 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1953  
Unveröffentlicht, Bezug auf Familiennachrichten; eigene Unbeweglichkeit; Fahrt nach 
Hamburg; Position zu Hans Grimm; Hermann Claudius; Besuch von Schultheis bei von der 
Goltz; Familiennachrichten. 
 
II Kn Gol 30 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.09.1954  
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen; Reise nach Bad Ragaz zur Schellingfeier; 
Frage nach möglichem Treffen. 
 
II Gol Kn 43 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, 15.09.1954 
Unveröffentlicht, freut sich auf den Besuch Knittermeyers.  
 
II Gol Kn 44 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 18.10.1954 
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Unveröffentlicht, Dank für Besuch; Bestätigung der Freundschaft; Nachfrage nach Bad 
Ragaz; Beschreibung des Sommers. 
 
II Gol Kn 45 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Obersasbach/Baden, 02.11.1954 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Vorwürfe Knittermeyers; Rechtfertigung; Bad Ragaz; 
fehlende Würdigung. 
 
II Gol Kn 46 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 19.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Anlage Gedicht; lebendige Verbundenheit; Dank für 
Bekanntmachen mit Heidegger.  
ad II Gol Kn 46 
Goltz, Joachim Freiherr von: Das Geschenk des Lebens. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Obersasbach/Baden, undatiert (Nov. 1954) 
Unveröffentlicht, Gedicht. 
 
II Kn Gol 31 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.02.1955  
Unveröffentlicht, landwirtschaftliche Arbeit; Vorträge; Dank für Gedicht; Einladung nach 
Fahren; Bericht von Spaziergang.  
 
II Gol Kn 47 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Obersasbach/Baden, 05.04.1955 
Unveröffentlicht, diverses Scheitern eines Besuches in Fahren; eigene Arbeitssituation. 




II Kn Gol 32 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1955  
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Anhäufung von Verpflichtungen; eigene Vorlesungen 
in Bremen und Delmenhorst; Herausgabe Paul Natorp; Beanspruchung durch andere 
Menschen; Schillervortrag von Rudolf Alexander Schröder; Herman Claudius „Neue 
Sonetten“.  
 
II Gol Kn 48 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Obersasbach/Baden, 01.01.1956 
Unveröffentlicht, Neujahrsgruß; materielle Schwierigkeiten, Gartenarbeit; Hermann 
Claudius und Verlagsfrage; eigenes Gedicht; Familiennachrichten.  
 
II Kn Gol 33 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.02.1956  
Unveröffentlicht, Dank für „Lebens- und Freundes-Zeichen“; Anmerkungen zum Gedicht 
von Joachim von der Goltz; Bremer Literaturpreis für Ernst Jünger; SPD-Senat und –
Bürgerschaft Kritik am „Stahlgewitter“; Würdigung Rudolf Alexander Schröder.  
 
II Gol Kn 49 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 25.03.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtsglückwünsche mit beiliegenden Versen; Dank für 
Anmerkungen zu seinem Gedicht; Dichtung und Philosophie; Familiennachrichten.  
ad II Gol Kn 49 
Goltz, Joachim Freiherr von: „An den Vers“ und „Vermächtnis“. dt. 





II Kn Gol 34 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956  
Unveröffentlicht, in Gedanken bei von der Goltz; Familiennachrichten; Reflexion über das 
Alter; Weihnachts- und Neujahrsgrüße. 
 
II Gol Kn 50 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 19.01.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsbrief; Verbundenheit; Neujahrsgrüße; 
Familiennachrichten; Aufgabe des Hauses. 
 
II Kn Gol 35 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
24.09.1957/13.10.1957 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten, Hochzeit, Besuche etc.; Bedauern der Lage von der 
Goltz; Herausgabe Paul Natorp; Reflexion über Sprache; Einladung nach Fahren. 
 
II Gol Kn 51 
Goltz, Joachim Freiherr von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 26.11.1957 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten, u.a. Erkrankung der Tochter, eigene Arbeit, 
Abschied vom Haus; Glückwünsche zur Hochzeit.  
 
ad II Gol Kn 51 
Goltz, Joachim Freiherr von: Gedichte. dt. 
Blätter (lose), masch., Handschrift, 5 Stück, 5 S. (5 beschr.), Obersasbach/Baden, 
undatiert  
Unveröffentlicht, Fünf Gedichte: „Lob der Vergänglichkeit“, „Zuspruch“, „Weisse Winde“, 




II Kn Gol 36 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim von der Goltz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.12.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Gedichte und Anmerkungen dazu; Bau der Autobahn; 
Anmerkungen zur Geschichte.  
 
II Go KnG 1 
Goltz, Joachim Freiherr von an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Obersasbach/Baden, 14.03.1958 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod Hinrich Knittermeyers; beiliegend Briefumschlag. 
 
II Gr Kn 2 
Grassi, Ernesto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Harnack-Haus, Berlin, 11.11.1940 
Unveröffentlicht, Dank für das Buch von Ernst Gorsemann [wohl „Vom Morgen bis zum 
Mittag. Rauschenbusch, Berlin 1949] und Gedanken dazu; Weihnachtsgrüße.  
 
II Gr Kn 1 
Grassi, Ernesto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), ohne Ort, 25.10.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Gespräch und Führung mit Knittermeyer, wodurch er sich 
Bremen verbunden fühlt. 
 
II Gr Kn 2 
Grassi, Ernesto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Harnack-Haus, Berlin, 11.11.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und die Zeit in Bremen; Aussagen zu seinem Vortrag dort; 
Bitte um Übernahme einer Besprechung für die D.L.Z. [?]; Deutsch-italienischer Versuch.  
 
II Gr Kn 3 
Grassi, Ernesto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 29.05.1941 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen nach den Luftangriffen; Hinweis auf 
verschiedene eigene Arbeiten und Veröffentlichungen; Aufenthalt in Italien; Frage nach 
Eintreffen des Friedens. 
 
II Kn Gr 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ernesto Grassi. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1955 
Unveröffentlicht, Bitte um Rezension des 2. Bandes des Vorländers nach freundlicher 
Wiederbegegnung im Winter. 
 
II Gr Kn 4 
Grassi, Ernesto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), München, 23.06.1955 
Unveröffentlicht, Gratulation zum Vorländer, Band 2. 
 
II Gr KnG 1 
Grassi, Ernesto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), rowohlts deutsche enzyklopädie, München, 
02.06.1959 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tode Knittermeyers; Bitte um die Kant-Auswahl von 
Knittermeyer, um zu prüfen, ob sie für eine Veröffentlichung geeignet ist; „Mensch der 
Erkenntnis“ sei wohl zu umfangreich, bittet dennoch um Zusendung.  
 
II Gr KnG 2 
Grassi, Ernesto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), rowohlts deutsche enzyklopädie, München, 
10.06.1959 
Unveröffentlicht, Freundschaft und Bewunderung für Knittermeyer; Beileid zum Tod; 




II Gr KnG 3 
Grassi, Ernesto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), rowohlts deutsche enzyklopädie, München, 
05.08.1959 
Unveröffentlicht, erneute Bitte um die Kant-Auswahl. 
 
II KnG Gr 1 
Knittermeyer, Gusta an Ernesto Grassi. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.08.1959 
Unveröffentlicht, bedauert, dass Grassi die Schriften Knittermeyers nicht erreicht haben, 
die sie als eingeschriebene Post geschickt hat. 
 
II Gr KnG 4 
Grassi, Ernesto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), rowohlts deutsche enzyklopädie, München, 
05.08.1959 
Unveröffentlicht, er hat das Paket verlegt, entschuldigt sich.  
 
II Gr KnG 5 
Grassi, Ernesto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), rowohlts deutsche enzyklopädie, München, 
23.05.1960 
Unveröffentlicht, er sieht keine Möglichkeit, Knittermeyers Kant-Auswahl in der 
Klassikerreihe zu veröffentlichen.  
 
II Gre Kn 1 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 04.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Schriftabgabe; Lob für Text über Goethe; Freund Widmann; 
Gründung einer Art „Wittheit“ in Wuppertal, „Der Bund. Gesellschaft für geistige 
Erneuerung“, Gründer Dr. Wilmanns. Frage, ob Knittermeyer nicht Direktor werden wolle, 




II Gre Kn 2 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 25.03.1948 
Unveröffentlicht, „Denazifierung“ Knittermeyers; Zusendung eines Abdrucks des „Bundes. 
Gesellschaft für geistige Erneuerung“; dort werden Jahresthemata in 12 Fachabteilungen 
verhandelt, Themen der Vorträge, sicherlich interessiere den „Führer der Wittheit“ dies; 
Bitte, Prof. Dr. Widmann, Bekannter aus gemeinsamen Tagen am Bodensee; Grüße an die 
Familie Knittermeyers von ihm und seiner Frau, Anne, geb. Plenius. 
 
II Kn Gre 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.04.1948 
Unveröffentlicht, Reaktion auf den zugesandten Text von Greef; Kausalitätsbegriff, Apriori; 
moderne Physik; Naturbegriff.  
 
II Gre Kn 3 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 17.04.1948 
Unveröffentlicht, ließ den Brief Knittermeyers im „Bund“ kursieren; Anfrage, ob 
Knittermeyer nicht an einer viertägigen Veranstaltung in Beyenburg teilnehmen wolle; 
Schilderung des Programms zum Thema „Wasser“. 
 
II Gre Kn 4 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 11.06.1948 
Unveröffentlicht, gab die Fragen Knittermeyers an den „Bund“ weiter. 
 
II Gre Kn 5 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Wuppertal-Barmen, 09.08.1948 
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Unveröffentlicht, Antwortbrief auf den vom 16.04.1948; Gefährdung der Tagung in 
Beyenburg, da „Kommunisten“ finanzielle Unterstützung aufgrund des Streiks der Vorwerk-
Arbeiter zurückhalten; Kausalitätsfrage; kein Anhänger von Kant; Apriori kein Thema; 
Entnazifizierung Knittermeyers, besonders schwierig unter Amerikanern; Lage in 
Wuppertal. 
 
II Gre Kn 6 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 22.09.1948 
Unveröffentlicht, Reime des Fritz Schmidt (auf der Rückseite), Manager der Tagung in 
Beyenburg; Erinnerung an das Treffen in Beyenburg. 
 
II Kn Gre 2 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.09.1948 
Unveröffentlicht, Anrede „Lieber“ sei gerechtfertigt; Dank für Treffen in Beyenburg; Sinn 
einer wissenschaftlichen Tagung seien nicht Ergebnisse; Verlagsvertrag mit Herrn 
Würtenberg, „Philosophie der Erkenntnis“. 
 
II Gre Kn 7 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 04.10.1948 
Unveröffentlicht, „Bitte keine Sorge: Antwort erwarte ich nicht!“; Dank für Bericht über 
Beyenburg; Ablehnung des Existentialismus; Descartes.  
 
II Kn Gre 3 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1948 
Unveröffentlicht, Mitteilung, dass „endlich entlastet (Gr. V)“, Zukunft ungewiss; asiatische 
Lage bedrohend; „Eurasisches Zipfeldasein“; Erhalt der „Briefe von Dr. Dames“; 
Uneinigkeit bei der Existenzphilosophie, Naturwissenschaft, Tod, Theologie; 




II Gre Kn 9 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 09.04.1949 
Unveröffentlicht, Beschäftigt sich mit Knittermeyers Schriften; möchte wissen, welche er 
zurück haben möchte, da er „mit Bleistift“ arbeitet.  
 
II Gre KnP 1 
Greef, Emil an Paula Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 20.04.1949 
Unveröffentlicht, Glück- und Segenswünsche zur Konfirmation.  
 
II Gre Kn 10 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 25.04.1949 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Kränkung, da Greef förmlich geantwortet hat; Descartes.  
 
II Gre Kn 11 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 29.04.1949 
Unveröffentlicht, Lebenszeichen durch Bezugnahme auf frühere Briefe.  
 
II Kn Gre 4 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.05.1949 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Descartes; Bitte, den Burckhardt zu besprechen; 
Bindung an das abendländische Kulturbewußtsein; Philosophie der Existenz, Kierkegaard 
und Nietzsche; Gruß an Dr. Leeb.  
 
II Gre Kn 12 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 22.06.1949 
Unveröffentlicht, sieht keine Möglichkeit einer Rezension; Familiennachrichten; gespannt 
auf Philosophie der Existenz.  
 
II Gre Kn 13 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 31.12.1949 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; schwere Krankheit der Frau. 
 
II Gre Kn 14 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Wuppertal-Barmen, undatiert (1949?) 
Unveröffentlicht, Antwort auf Brief Knittermeyers, der seine Entlastung mitteilt; Ausdruck 
der Hoffnung, dass Knittermeyer nun wieder Aussicht auf Stelle und Pension hat; eigene 
Gartenerfahrungen; Bewegungsphilosophie Greefs 1928; Aufgaben der Philosophie; 
Auseinandersetzung mit Knittermeyer; Konkurrenz Dahmen zum Bericht über Beyenburg; 
Einschätzung des Jahres 1949.  
 
II Gre Kn 15 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 31.01.1950 
Unveröffentlicht, Krankheit der Ehefrau, 70. Geburtstag; schlechtes Gedächtnis; 
Familiennachrichten; Erkundigung nach Pension Knittermeyers.  
 
II Kn Gre 5 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.02.1950 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche an seine Frau; Geburtstaggrüße zum 70.; eigene 
Pension; Familiennachrichten.  
 
II GreA Kn 1 
Greef, Anna an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Wuppertal-Barmen, 25.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Buch über Burckhardt von Knittermeyer und Beschreibung der 
Leseerfahrung; Christlicher Humanismus; Knittermeyers Pension sei ein Skandal.  
 
II Kn GreA 1 
Knittermeyer, Hinrich an Anna Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.07.1950 
Unveröffentlicht, Erkundigung nach Gesundheit; Familiennachrichten; Schulunterricht; 
Weizäckers „Weltbild der Physik“; Vortrag in Hamburg, Verteidigung der Kausalität.  
 
II Gre Kn 16 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Wuppertal-Barmen, 08.08.1950 
Unveröffentlicht, Beyenburger Tagung, bat Dr. Leep, Knittermeyer einzuladen; 
Beeinträchtigung durch landwirtschaftliche Arbeit und Krankheit seiner Frau; Erinnerung an 
den Schuldienst; P. Jordan; Kausalitätsfrage; Familiennachrichten; NB: Bibliotheksdirektor 
Dr. W. Rauschenberger, Stuttgart-Bad Cannstatt, „Heilscharakter“.  
 
II Gre Kn 17 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtsgrüße zum 60.; Betonung der Bedeutung Knittermeyers für die 
Greefs; Familiennachrichten.  
 
II Kn Gre 6 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.03.1951 
Unveröffentlicht, Schilderung der auf Freunde begrenzten Geburtstagsfeier; Pension nun 
aufgestockt; Versuch, Knittermeyer für die Wittheit zurückzugewinnen, will Distanz halten; 
Dank für Geburtstagsgrüße.  
 
II Gre Kn 18 
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Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 19.03.1951 
Unveröffentlicht, hält Distanz Knittermeyers zur Wittheit für berechtigt; „Kongreß für 
internationale Wissenschaftsgeschichte in Bremen“, Dr. Klaus-Albrecht Haega; 
Landwirtschaft nur noch zur Freude betreiben.  
 
II Gre Kn 19 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 22.02.1952 
Unveröffentlicht, kraftlos aufgrund der Krankheit seiner Frau seit Ende 1949; unvollendetes 
Buch über „Religion und Wirklichkeit“ fast fertig; weitere Arbeitsvorhaben und 
Lektürewünsche, verspätete Geburtstagsgrüße. 
 
II Kn Gre 7 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.02.1952 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Philosophie und Christentum; eigene Vorträge; 
Geschichte der Existenzphilosophie nun im Wiener Humboldt-Verlag; Leitung des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts in Bremen; Grüße an Dr. Leep. 
 
II Gre Kn 20 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 29.02.1952 
Unveröffentlicht, Lange Krankheit seiner Frau. kaum eigene Veröffentlichungen; 
Philosophie und Christentum.  
 
II Gre Kn 21 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 15.07.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Pfingstgruß; Anmerkungen zu Knittermeyers „Sitte und Brauch“; 
Nachfragen zur „Geschichte der Existenzphilosophie“ und zur Leitung des 




II Gre Kn 22 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, gedruckt, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 15.10.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Beweise der Teilnahme am Tod von Anna Greef; Schwägerin 
Else Plenius unterstütze ihn; Herzpunkt fehle.  
 
II Gre Kn 23 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 24.12.1952 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Gre Kn 24 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 17.02.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche; hat viel Besuch; Bedauern über weite Entfernung; 
Frage nach Theologiestudium Knittermeyers.  
 
II Kn Gre 8 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1953 
Unveröffentlicht, Trost, dass Greffs Schwägerin ihn unterstützt; Arbeitsvorhaben; 
Krankheit; theologische und Lehrer-Ausbildung Knittermeyers; „Philosophie der Existenz“ 
sei erschienen; Familiennachrichten.  
 
II Gre Kn 25 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 16.09.1953 
Unveröffentlicht, Verbundenheit mit Knittermeyer; Letzter Brief aus dem Jahre 1950; 




II Kn Gre 9 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1953 
Unveröffentlicht, über Schreibmaschinenschreiben, seine Erfahrung sei 27 Jahre alt; 
Verständnis für die Situation Greefs; zweite Heirat eines jungen Mädchens von Hermann 
Claudius, für Knittermeyer nicht möglich; Liebe zu Kant; Verbundenheit zu Greef über 
Werke und Philosophen.  
 
II Gre Kn 26 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 




II Kn Gre 10 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.12.1953 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgruß; Erinnerungen an gemeinsame 
Begegnungen; Familiennachrichten; Frage nach Stelle des Mühlengleichnisses von 
Leibniz; Aussprache Heideggers mit der evangelischen Kirche in Hofgeismar; 
Delmenhorster Kreis.  
 
II Gre Kn 27 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 25.12.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Grüße und Gedenken. 
 
II Gre Kn 28 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 18.02.1954 
Unveröffentlicht, Bewunderung der rastlosen Arbeit; Vergleich mit sich selbst; 




II Gre Kn 29 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 09.07.1954 
Unveröffentlicht, Planung einer Reise an die Waterkant. 
 
II Gre Kn 30 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wuppertal-Barmen, 11.08.1954 
Unveröffentlicht, Verlegung der Reise an die Waterkant. 
 
II Gre Kn 31 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Betrachtung des Lebens und des Alters; nach wie vor 
Vorhaben einer Reise nach Norden.  
 
II Gre Kn 32 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 19.07.1955 
Unveröffentlicht, Dank für „Problem des Mythos“; Erinnerungen und Reise in den Norden.  
 
II Gre Kn 33 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wuppertal-Barmen, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Erinnerungen.  
 
II Gre Kn 34 
Greef, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr., Motiv: Nordseebad Bockum), Balkenberg, 
21.05.1956 
Unveröffentlicht, Beschreibung seiner Reise.  
 
II Gri Kn 1 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 27.12.1927 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von „Philosophie und Christentum“; 
Übereinstimmung in vielen Punkten, u.a. Kants kritischem Denken und zur antiken 
Philosophie; Fragen zur Darstellung der Dialektik; er kenne niemanden, der seinem 
Problemgebiet so nahe, aber in den Ergebnissen so weit von ihm entfernt sei wie 
Knittermeyer; Frage nach Kenntnisnahme seiner letzten Arbeit, „Gegenwart“; schickt 
Knittermeyer ein Rezensionsexemplar; bittet um Austausch. 
 
II Gri Kn 2 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 17.01.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Brief Knittermeyers und Einladung nach Bremen, Zusage und 
Dank für Austausch; Bitte um Übernahme der Rezension der „Gegenwart“ für die 
„Theologischen Blätter“; er behandle Knittermeyers Buch „Philosophie und Christentum“ in 
seinen Vorlesungen; Stellungnahme zu Knittermeyers Anmerkungen, zum Begriff 
„kulturelle Leistung“, „gegenständliche Kultur“, beabsichtigt gründliche Darlegung der 
gegenwärtigen Theologie.  
 
II Gri Kn 3 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Jena, 03.10.1928 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Rezension der „Gegenwart“ gute Grundlage der 
Diskussion; Übereinstimmendes sei die „Absage an die idealistische Lösung“ und 
„Kritische Haltung“; Auseinandersetzung mit Knittermeyers Anfragen zum „Kritischen 
Denken“; Ablehnung Heideggers; gegen „Personalunion von Philosophie und Theologie“; 
Selbigkeit, dialektische Theologie.  
 
II Gri Kn 4 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 29.11.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Einladung nach Bremen, jedoch derzeit nicht möglich, da Reise 
nach Davos geplant; Benennung seiner weiteren Auseinandersetzung mit der dialektischen 
Theologie; Erinnerung an verhängnisvolle Diskussion zu Dritt mit Gogarten, vielfach nur 
politische Gründe; Kritik an Heidegger; der Keil zwischen Platonismus und Aristotelismus 
müsse überwunden werden.  
 
II Gri Kn 5 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 13.12.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, schwieriges Gespräch mit Gogarten sei unnötig; unklar sei 
die „vorausgesetzte Begegnung mit Christus“; Auseinandersetzung mit Gogartens Ansatz; 
Situation der Kirche; für ihn sei der Moment gekommen, in dem nur noch Schweigen die 
Philosophie retten könne; Heidegger und er. 
 
II Gri Kn 6 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Jena, 19.12.1928 
Unveröffentlicht, Antwort auf Brief Knittermeyers; Verweis auf neuere Arbeiten zur 
Beantwortung der aufgeworfenen Fragen; Einladung zu Hochschulkursen im Frühjahr in 
Davos, Teilnahme von Heidegger, Brunner und Cassirer, Thema Philosophie in den 
Geisteswissenschaften.  
 
II Gri Kn 7 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 01.03.1929 
Unveröffentlicht, weitere Auseinandersetzung mit Knittermeyer und Schelling, nochmalige 
Einladung zu den Hochschulkursen in Davos, ältester Sohn hört bei Heidegger in Freiburg, 
bescheinigt Heidegger Selbstüberschätzung.  
 
II Kn Gri 1 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard Grisebach. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.03.1929 
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Unveröffentlicht, aus Arbeitsgründen keine Teilnahme in Davos möglich und keine Lektüre 
von Aufsätzen Grisebachs; „Ich bin nicht eins, mit dem was Sie über die Philosophie 
sagen; wohl aber mit dem, was Sie hinsichtlich des theologischen Anspruchs ausführen; 
und habe Thurneysen, als er vor 14 Tagen hier war, daraufhin zur Kapitulation gebracht.“; 
den Aufsatz Kuhlmanns gegen Bultmann fand Gusta Knittermeyer gut; will selbst noch 
einmal zur Theologie Stellung beziehen; sieht sich nicht in der Nähe Heideggers.  
 
II Gri Kn 8 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Jena, 06.06.1929 
Unveröffentlicht, hat Einladung nach Delmenhorst angenommen und hofft, Knittermeyer zu 
treffen; Antworten Brunners auf ihn; Frage nach Lektüre diverser Schriften; Bericht über 
Davos. 
 
II Gri Kn 9 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 12.06.1929 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Aufsatz Knittermeyers über die „Schuld der Kirche“; in 
Delmenhorst Aussprache mit Lehrern auf Veranlassung Direktor Dirks; bereit, in Bremen 
am 27. September im kleinen Kreis zu diskutieren; Umriss des Themas; bittet um 
Übernachtung im Gasthaus, da er plant, mit seiner Frau im Anschluß an Delmenhorst ans 
Meer zu fahren; Bultmann und Kuhlmann; Knittermeyers Kritik an Gogarten.  
 
II Gri Kn 10 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 10.07.1929 
Unveröffentlicht, Absage eines Vortrags in Bremen, aber bereit in kleinerem Kreis über 
seine „Gegenwart“ zum Thema „Das Existenzproblem in der Gegenwart“ zu sprechen; 
Bericht über vergangenes Semester; Situation an der Universität Jena.  
 
II Gri Kn 11 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Davos, 03.09.1929 
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Unveröffentlicht, aufgrund von Brief Knittermeyers Aufsatz über „Die Philosophie und ihr 
Publikum“ verfasst; er bietet an, darüber in Bremen zu sprechen; Aufsatz Knittermeyers 
über Karl Barths Ethik; eigene Lektüre.  
 
II Gri Kn 12 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Davos, 09.09.1929 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage zum Vortrag in Bremen; Bitte, Herrn Direktor Dirks in 
Delmenhorst den Ort mitzuteilen; Heidegger. 
 
II Gri Kn 13 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Davos, 09.09.1929 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeit in Bremen; zuerst Besuch bei seinem Vetter 
Eberhard Hagemann in Verden. 
 
II Gri Kn 14 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 14.10.1929 
Unveröffentlicht, hoffte, dass der Bremen-Besuch, ihre Differenz klarstellen würde „und die 
Grundlage zu einer rein wissenschaftlichen Verständigung“ gewonnen werde; letzteres sei 
nicht in Erfüllung gegangen, da Knittermeyer bei seiner Erkenntnisarbeit auf einem 
Bekenntnis besteht; er wisse nun aber, was Knittermeyer unter „Ermächtigung“ verstehe; 
Bericht über Delmenhorster Tage; Dank für Gastfreundschaft Knittermeyers, hofft auf 
weiteren Austausch; Gruß an Dr. Stövesandt. 
 
II Gri Kn 15 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jena, 14.05.1930 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwunsch zur Berufung; Prof. Leisegang; interessiert an 




II Gri Kn 16 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 22.06.1931 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Buch „Staat und Mensch“ soll in seinem Seminar behandelt 
werden; im Anschluß daran plant Grisebach, Rezension zu schreiben; Berufung noch 
ungewiss; Verhältnis zur Theologie; Herrigel „Zwischen Frage und Antwort“; Davoser 
Hochschulkurse. 
 
II Gri Kn 17 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Jena, 30.07.1931 
Unveröffentlicht, Berufung nach Zürich geklärt; Abschied aus Jena; Wohnungslage in 
Zürich; Ablehnung eines Rufs nach Basel.  
 
II Gri Kn 18 
Grisebach, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Zürich, 13.02.1940 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von Knittermeyers Vorlesungen über Immanuel 
Kant; eigene Beschäftigung mit Kant; Fortsetzung seiner „Gegenwart“ als „Zukunft 
Europas“ geplant; Söhne am Westwall im Bunker.  
 
II Grö Kn 1 
Grönheim, G. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 07.09.1941 
Unveröffentlicht, Bitte um Aussprache nach Zeitungsartikel über Vortrag Knittermeyers zur 
Einheit der Wissenschaft; entfaltet Grundfragen der Physik, unerklärte Phänomene. 
 
II Gro Kn 1 
Grohne, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Focke-Museum, Bremen, 23.02.1941 
Unveröffentlicht, Gratulation zum 50. Geburtstag; Knittermeyer habe große Verdienste um 
die Förderung der bremischen Wissenschaft; Dank für freundschaftlich-kollegiales 
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Verhalten seit 17 Jahren; gute Organisation der Bibliothek, Hilfsbereitschaft groß. „M it Heil 
Hitler …“.  
 
II Gro Kn 2 
Grohne, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Focke-Museum, Bremen, 15.05.1944 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu Knittermeyers Artikel in der Güldenkammer mit der 
Äußerung „Schattenseiten der Museumskultur“; Aussagen zur Sammlung; nicht an 
„Zukunftsaufgaben“ behindert; Auswirkungen der „Luftkriegszeit“; mittelhochdeutsche 
Literatur; Historismus überwunden; total zerstörtes Essighaus in Bremen; Bauwesen; 
Bedeutung des Museumswesens für die Geschichtsschreibung; kritisiert Knittermeyers 
Kriegsvorstellung und Zukunftsgestaltung.  
 
II Kn Gro 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Grohne. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.05.1944 
Unveröffentlicht, begrüßt grundsätzliche Stellungnahme Grohnes zum Museumswesen und 
hofft, dass dieser diese öffentlich vorträgt; Aufsatz sei gleichermaßen gegen die „entartete 
Bibliothek“ wie das Museum gerichtet gewesen; Gefahr des Historismus; Ziel sei es, zu 
zeigen, dass das furchtbare Zeitgeschehen im positiven Sinne zu bewältigen ist; „Krise des 
modernen Menschen schlechthin“; Blick in die Zukunft notwendig; Museumskultur ein 
Zeichen des Verfalls; Aussagen zum Bremer Roland.  
 
II Gro Kn 3 
Grohne, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Focke-Museum, Bremen, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60.; Bedauern, dass Knittermeyer nicht sein Amt 
fortführen konnte; Knittermeyers wissenschaftliches Arbeiten, u.a. Jakob Burckhardt; 
Pflege der Philosophie in Bremen; Sohn rekonvaleszent, Mathematiker.  
 
II Kn Gro 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Grohne. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.03.1951 
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Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche; Bewunderung des Wiederaufbaus des Museums 
nach Kriegsende durch Grohne und dessen zahlreiche Publikationen zur niederdeutschen 
Volkskunde sowie seine denkmalpflegerischen Bemühungen.  
 
II Gro Kn 4 
Grohne, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Focke-Museum, Bremen, 09.04.1951 
Unveröffentlicht, Vortrag und Aufsatz über die Philosophie der Heimat; Richtigstellung, 
dass Radfahrer auch Wanderer seien; Fahrrad sei die größte Erfindung des 19. 
Jahrhunderts; eigene Raderfahrungen.  
 
II Kn Gro 3 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Grohne. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.05.1951 
Unveröffentlicht, Replik auf das Radfahren; gemeinsamer Freund Steilen; Nöte im 
Museumsbereich.  
 
II Kn Gro 4 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Grohne. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.10.1953 
Unveröffentlicht, Gratulation zum neuen Focke-Museum.  
 
II Gro Kn 5 
Grohne, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag; Philosophie und Museum; 
„Wahrhafter Lebensphilosoph“; Optimismus; große Lücke im Geistesleben in Bremen.  
 
II GroE Kn 1 
Grohne, Else an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.11.1957 
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Unveröffentlicht, Dank für Teilnahme am Tod Ihres Mannes, Beschreibung ihrer Aufgabe, 
den Nachlass zu sortieren.  
 
ad II GroE Kn 1-1 
Einladung zur Gedenkstunde an Ernst Grohne. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.11.1957 (Totensonntag)  
Unveröffentlicht, Einladung zur Verlesung der Novelle von Ernst Grohne „Der ewige 
Mensch“.  
 
ad II GroE Kn 1-2 
Zum Gedenken Ernst Grohnes gewidmet. Verein für Niedersächsisches Volkstum 
legt sein Jahrbuch 1957 vor. dt. 
Zeitungsartikel, Druck, 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert (1958) 
Veröffentlicht, darin Artikel von Hinrich Knittermeyer.  
 
II Gru Kn 1 
Grunow, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.03.1940 
Unveröffentlicht, Dank für positive Reaktion auf einen Aufsatz von ihm, Knittermeyer könne 
ihn redaktionell bearbeiten. 
 
II Kn Gru 1 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard Grunow. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.09.1942 
Unveröffentlicht, Aufklärung eines Missverständnisses; Schilderung der Notstandsarbeiten 
an der Bibliothek nach Bombenangriff; Hilfeleistung kam spät, dauerte lange und war 
kompliziert; zu dem Erstaunen Grunows, dass Bestände überhaupt noch in der Bibliothek 
seien, Antwort, dass dies auf Anordnung geschehen sei, da der Betrieb aufrecht zu 
erhalten war, „lediglich die Kostbarkeiten“ waren zu bergen; kostbarste Handschriften seien 
seit Beginn des Krieges im Tresor untergebracht, weitere Bestände wurden in Bunker 
ausgelagert; Beschluss, bombensichere Räume in der Bibliothek zu schaffen, um 
Auslagerung zu vermeiden; er habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt; 




II Gru Kn 2 
Grunow, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.10.1942 
Unveröffentlicht, Dank für persönliche Grüße zum 40jährigen Dienstjubiläum und Buch mit 
Widmung Knittermeyers; er sei ein Liebhaber guter Bücher, Bezug über Gsellius 
Buchhandlung in Berlin; Wunsch auf baldiges Arbeitsende und Ende des Krieges.  
 
II Gü Kn 1 
Günther, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Emmendingen, 30.08.1953 
Unveröffentlicht, positive Resonanz auf Knittermeyers „Jakob Burckhardt“; das 
„Verkommen Europas“ sei sichtbar in der Sprache; Fragen zu einzelnen Stellen (Schlosser, 
Calvin, Servedo, Nestle) und Hinweis auf Druckfehler; Beilage eines Briefes an Weinstock, 
christlicher Humanismus; Burckhardt sei ein „Nicht-Christ“ gewesen; Overbeck; 
Bezugnahme auf Senator v. Hoff; P.S. zur Sprache Burckhardts.  
 
II Kn Gü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Günther. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.08.1954 
Unveröffentlicht, Senator v. Hoff habe ähnliche Auffassung wie Günther, er habe jedoch 
Knittermeyers „widerstehende Auffassung zwischen 1933-45 niemals verargt“; im einstigen 
Gau Weser-Ems seien entscheidende Männer, wie Gauleiter Wegener, offen für 
Unbequemes gewesen; Absetzung Knittermeyers; keine Neuauflage des Jakob Burckhardt 
im Verlag Hirzel; Bewunderung von Günthers Publikationen zum Bauerntum, 
Schwierigkeiten mit seinen Veröffentlichungen über Rasse, eigener Rassebegriff, 
Auseinandersetzung mit O. Becker dazu; Bezugnahme auf Fragen Günthers; christlicher 
Humanismus; unterstützt Weinstock; Rudolf Bultmann und Friedrich Gogarten; Antike und 
Christentum; Hölderlin und Christentum; Ausschnitt aus Brief an Weinstock. 
 
II Gü Kn 2 
Günther, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Emmendingen, 30.08.1954 
Unveröffentlicht, mit von Hoff oft über „ochlokratische Wendung des NS“ (Pöbelherrschaft) 
gesprochen, die nur in „Unmenschlichkeit“ enden konnte; Aussagen zu Calvin, Karl Barth, 





II Hä Kn 1 
Häfen, H. von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 26.08.1953 
Unveröffentlicht, Delmenhorster Kreis; Absprachen mit Dr. Kolbow; Bitte an Knittermeyer, 
diesen abzuholen; Dank für den letzten Abend; schriftliche Aussagen dazu von Herrn 
Bultmann.  
 
II Kn Hä 1 
Knittermeyer, Hinrich an G. von Häfen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.08.1953 
Unveröffentlicht, Freude darüber, das Dr. Kolbow als Arzt teilnehmen wird am 
Delmenhorster Kreis; unbedingter Humanismus entfessele den Unmenschen. 
 
II Hae Kn 1 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Blumenthal, 11.07.1949 
Unveröffentlicht, Gruß von Dr. Schuster, früher Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften, Berlin; Bitte, sich der Planung des Instituts für 
Wissenschaftsgeschichte der zukünftigen Bremer Universität zu beteiligen; Haeger ist mit 
der Planung beauftragt worden und bittet um ein Treffen.  
ad II Hae Kn 1 
Vorläufige Zusammenstellung der Mitarbeiter aus dem Kreise der Gesellschaft für 
internationale Wissenschaftsgeschichte für die Kleine Bücherkunde zur 
Wissenschaftsgeschichte. dt. 
Manuskript, masch., 1 S. (1 beschr.), o.O., 14.09.1951 
 
II Hae Kn 2 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Blumenthal, 14.10.1949 




II Hae Kn 3 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Blumenthal, 04.01.1950 
Unveröffentlicht, Hinauszögerung der Planung durch Krankheit; Bitte um Angabe der 
Philosophischen Wörterbücher, die angeschafft werden sollen.  
 
II Hae Kn 4 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Blumenthal, 03.09.1950 
Unveröffentlicht, Absage seines Kommens nach Delmenhorst; Bitte um Alternativtermin.  
 
II Kn Hae 1 
Knittermeyer, Hinrich an Klaus-Albrecht Häger. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.09.1950 
Unveröffentlicht, Anbieten eines Alternativtermins.  
 
II Hae Kn 5 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Blumenthal, 13.09.1950 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Termins.  
 
II Hae Kn 6 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Gesellschaft für Internationale 
Wissenschaftsgeschichte e.V., Bremen-Blumenthal, 12.11.1951 
Unveröffentlicht, Irrtum, das Knittermeyer nicht zu den ersten Sitzungen eingeladen wurde; 
nun sei der Zeitpunkt gekommen, dass tatsächlich wissenschaftlich gearbeitet werde; 
Hoffnung von Dr. Lebek und Dr. Kurz, dass Knittermeyer an der Bücherkunde für 
Wissenschaftsgeschichte zum Thema Philosophie mitarbeite und Vorlesungen für 




ad II Hae Kn 6 
Einladung zur Hauptsitzung der Gesellschaft für internationale 
Wissenschaftsgeschichte. dt. 
Druck, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1951) 
Unveröffentlicht, Einladung am 17. November 1951, 15 Uhr 15 im Konfirmationssaal, 
Domsheide 2. 
 
II Kn Hae 2 
Knittermeyer, Hinrich an Klaus-Albrecht Häger. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.11.1951 
Unveröffentlicht, Anfrage, was Haeger von ihm genau erwarte; Bereitschaft, Vorlesungen 
zu übernehmen.  
 
II Hae Kn 7 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft für Internationale 
Wissenschaftsgeschichte e.V., Bremen-Blumenthal, 23.11.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Bereitschaft, Vorlesungen zu halten; Nachricht, wenn Finanzen 
geklärt sind.  
 
II Hae Kn 8 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Uetersen/Holstein, 12.06.1955 
Unveröffentlicht, Programm der Gesellschaft für Internationale Wissenschaftsgeschichte 
e.V. mache wirren Eindruck; Referentinnen, u.a. Heidegger; Besprechung des Volkelt in 
„Die Höhere Schule“ durch Haeger.  
 
II Hae Kn 9 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Uetersen/Holstein, 02.10.1955 




II Hae Kn 10 
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Uetersen/Holstein, 31.12.1955 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße.  
 
II Kn Haer 1 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Haering. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.09.1940 
Unveröffentlicht, bereit zur Mitarbeit an der Deutschen Philosophiegeschichte und 
Arbeitsgemeinschaft Philosophie; Absage eines Beitrages zu Herder, stattdessen ein 
Beitrag über Kant, Schelling oder über Troxler möglich; „Heil Hitler!“ 
 
II Haer Kn 1 
Haering, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Tübingen, 14.09.1940 
Unveröffentlicht, Heimsoeth schlug Knittermeyer für Kant-Beitrag vor; Troxler unsicher. 
 
II Haer Kn 2 
Haering, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Tübingen, 06.11.1940 
Unveröffentlicht, Dank für das Manuskript des Kantbeitrags; Autorenzusammenkunft 
frühestens Ende November.  
 
II Haer Kn 3 
Haering, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Tübingen, 09.11.1941 
Unveröffentlicht, bestätigt Treffen mit Knittermeyer in Tübingen.  
 
II Kn Haer 2 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Haering. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.04.1944 
Unveröffentlicht, Beschäftigung mit Haerings Arbeiten zur zeitgenössischen 
Naturphilosophie; Empfehlung eines jüngeren Philosophen für eine Habilitation in 
Tübingen, Dr. Rudolf Köhler. 
 
II Haer Kn 4 
Haering, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 08.03.1944 
Unveröffentlicht, Erinnerung an den Abend vor zwei Jahren in Bremen; gemeinsames 
Thema: Philosophie der Naturwissenschaften; Hinweise auf eigene Publikationen.  
 
II Kn Haer 3 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Haering. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.04.1944 
Unveröffentlicht, Philosophie der Naturwissenschaften; Buch von Max Wundt „Über 
rassische Verwurzelung der Philosophie“ sei ein Wurf. 
 
II Haer Kn 5 
Haering, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 08.03.1944 
Unveröffentlicht, Zusendung seines Manuskripts über Naturphilosophie.  
 
II Ha Kn 1 
Hagemeyer, Johann Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Walsrode, 01.11.1946 
Unveröffentlicht, Erinnerung an gemeinsam verlebte Abende 1932/33; Bedauern, dass 
Knittermeyer seines Amtes enthoben wurde; eigene Erfahrungen während des Krieges; 
Sohn Kreisleiter in Walsrode, nun in Haft; Suche nach Verdienstmöglichkeiten; 
Korrespondenz mit gemeinsamen Freunden Dr. Prüser und Scholwin, Kontakt mit 
evangelischer Kirche; Bitte um Zusendung von Büchern für seinen Freundeskreis; 




II Ham Kn 1 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin-Zehlendorf, undatiert (Juli 1942) 
Unveröffentlicht, 60. Geburtstag Karl Jaspers; beabsichtigt Sammlung von Aufsätzen dazu 
herauszugeben und fragt Knittermeyer an, ob er sich beteiligen möchte.  
 
II Ham Kn 2 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin-Zehlendorf, undatiert (Juli 1942) 
Unveröffentlicht, Thema der geplanten Aufsatz-Sammlung: Krise der 
Geisteswissenschaften; Existenzphilosophie. 
 
II Kn Ham 1 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Hammelsbeck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.08.1942 
Unveröffentlicht, bietet Beitrag zur Transzendenz bei Kant an. 
 
II Ham Kn 3 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin-Zehlendorf, 08.08.1942 
Unveröffentlicht, will den Beitrag aufnehmen.  
 
II Kn Ham 2 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Hammelsbeck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 05.01.1943 
Unveröffentlicht, sein Aufsatz verzögere sich aufgrund der Kriegsereignisse und der 
notwendigen Evakuierung der Bibliothek nach Mitteldeutschland.  
 
II Ham Kn 4 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin-Zehlendorf, 29.01.1943 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach dem Beitrag.  
 
II Ham Kn 5 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin-Zehlendorf, 04.03.1943 
Unveröffentlicht, Nachfrage, ob Knittermeyers Beitrag komme; Angebot, ihn in Berlin 
abschreiben zu lassen.  
 
II Kn Ham 3 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Hammelsbeck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 06.02.1943 
Unveröffentlicht, Zusendung des Manuskripts zum Abschreiben; fehlende Bearbeitung und 
fehlender Bezug auf Jaspers ist ihm ein Problem. 
 
II Kn Ham 4 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Hammelsbeck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 20.02.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Mühe und Überweisung der Unkosten.  
 
II Kn Han 1 
Knittermeyer, Hinrich an Elfriede Hanssmann. Dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 15.02.1955 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod Ihres Gatten; Erinnerungen an ihn.  
 
II Han Kn 1 
Hanssmann, Elfriede an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.02.1955 




ad II Han Kn 1 
Todesanzeige von Pastor Carl Hanssmann. dt. 
Karte (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 04. 02.1955 
Unveröffentlicht, Todesanzeige. 
 
II Ha KnG 1 
Happich, Annemarie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Hephata, 02.10.1938 
Unveröffentlicht, Luftschutzkurs; Schillervortrag, Anmerkungen zu dessen Leben; 
Christentum; beiliegend Briefumschlag an Frau Dr. Gusta Knittermeyer. 
 
II Ha Kn 1 
Happich, Annemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Bernini: Selbstbildnis, Kassel, 
17.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche an Gusta Knittermeyer; Einschätzung der aktuellen 
Situation in Gesellschaft und Kirche.  
 
II Ha KnG 2 
Happich, Annemarie an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Kassel, 15.05.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Rückblick auf ihr Leben; Anmerkungen zu 
Literatur; Familiennachrichten; Arbeitsgemeinschaft im Fröbel-Seminar; Nachtrag auf 
Zettel. 
 
II Ha Kn 2 
Happich, Annemarie an Gusta und Hinrich Knittermeyer. dt. 






II Har Kn 1 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Visitenkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 01.05.1919 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Hochzeit von Hinrich Knittermeyer und „Frl. Götte“. 
 
II Har Kn 2 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.12.1920 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Sonderdrucks; Religionsphilosophische 
Ausführungen seien interessant; sachliche Stellungnahme dazu.  
 
II Har Kn 3 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 24.03.1922 
Unveröffentlicht, Mitteilung des Abgabetermins für Beitrag über Transzendenz.  
 
II Har Kn 4 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.03.1922 
Unveröffentlicht, Wünsche zur geplanten Habilitation Knittermeyers; Janoschs Haltung 
dazu; Drucklegung der Dissertation.  
 
II Har Kn 5 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 10.10.1923 
Unveröffentlicht, Freude über Fertigstellung eines Beitrags von Knittermeyer; Prozedere. 
 
II Har Kn 6 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.07.1922 
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Unveröffentlicht, 70. Geburtstag Natorps; Festschrift geplant; Bitte um Beitrag 
Knittermeyers.  
 
II Kn Har 1 
Knittermeyer, Hinrich an Nicolai Hartmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.02.1942 
Unveröffentlicht, Geburtstaggrüße zum 60; Erinnerung an Marburg; Dank für Vorlesungen 
und Platon-Buch; nach dem Kriege ergaben sich Trennungen; dient seinen „Mensch der 
Erkenntnis“ an; Anfrage eines Vortrags von Hartmann in Bremen.  
 
II Har Kn 7 
Hartmann, Nicolai an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Potsdam, 31.03.1943 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Bremen.  
 
II Hau Kn 1 
Hauer, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Tübingen, 07.06.1923 
Unveröffentlicht, Krise Pfortas; Vorschläge von Marburg; Köngener Tagung.  
 
II Hau Kn 2 
Hauer, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Tübingen, 28.07.1928 
Unveröffentlicht, Bitte nach Hofgeismar zu kommen.  
 
II Hau Kn 3 
Hauer, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Glaube. Zeitschrift für arteigene Weltschau 
und Frömmigkeit, Tübingen, 17.12.1937 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Berichts aus der Bremer Zeitung; Dank für 
Einladung nach Bremen und kritische Auseinandersetzung; Gemeinschaft im Christentum; 
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Einladung zur Blankenburger Tagung zum Thema „Religion und Rasse“; Fortsetzung von 
Pforta.  
 
II Hax Kn 1 
Haxel Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Detmold, 01.08.1950 
Unveröffentlicht, Gemeinsamer Freund Kurd Schulz; Bitte um Bescheinigung über 
Bewerbungsvorgang an die Bremer Bibliothek 1935 um eine Stelle eines „Bibliotheksrats“ ; 
Stelle letztlich besetzt durch Dr. Schulz; Haxel war von „Reichsstelle für Büchereiwesen“, 
von Herrn Dr. Schriewer vorgeschlagen worden, konnte sich jedoch nicht fristgerecht 
bewerben, da er sich zeitlich auf die Direktion der Stettiner Bibliothek beworben hatte und 
die Entscheidung abwarten wollte; er bekam dort die Stelle nicht, da er nicht in der Partei 
war; Verlust seiner Stelle in Stettin; Arbeitskonflikte in Detmold an der Landesbibliothek.  
 
II Kn Hax 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Haxel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.08.1950 
Unveröffentlicht, Bescheinigung der Bewerbung Haxels 1935 an der Bibliothek Bremen. 
 
II Kn Hei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Heidegger. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.02.1949 
Unveröffentlicht, Hinweis auf Friedrich Gogarten: Die Verkündigung Jesu Christ, 
Heidelberg 1949 und Luthers Römerbrief-Vorlesung 8,19 und 8,26; Zugang zu Heidegger 
erschlossen durch Heideggers „Brief über den Humanismus“; Ausführungen zu Luther; 
Bewunderung der Philosophie Heideggers; Bezug auf „das einstmals in Bremen 
abgebrochene Gespräch“; Bericht über seine Lage; erwartete „Entlastung“ macht 
Drucklegung wieder möglich; Arbeitsgemeinschaft über „Existenzphilosophie“ in Bremen 
mit „jugendlichen Juristenkreise“, mit Trixi und Arnold Spitta.  
 
II Kn Hei 2 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Heidegger. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.11.1949 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich anlässlich des Vortrags Heideggers in Bremen; 
Organisation von möglichen Vorträgen in Delmenhorst und Oldenburg; Bericht über seine 
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Schrift von Descartes bis Heidegger; Verlagsschwierigkeiten; Knittermeyer liest in „zwei 
geschlossenen Kreisen (offen darf ich immer noch nicht reden)“ über Grundbegriffe des 
antiken Denkens und über Heidegger.  
 
II Hei Kn 1 
Heidegger, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), o.O., 24.11.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Einladung, nicht möglich, da Aufenthalt in Bremen nur kurz. 
 
II Kn Hei 3 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Heidegger. dt. 
Manuskript (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), Bremen, 02.12.1949 
Unveröffentlicht, „Gespräch mit Prof. Martin Heidegger über das Wesen der Technik“. 
 
II Hei Kn 1 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 13.01.1923 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Übernahme von Bänden der Geschichte der Philosophie in 
Einzeldarstellungen, herausgegeben von Prof. Kafka; Honorar.  
 
II Hei Kn 2 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Feldpostbrief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 17.02.1923 
Unveröffentlicht, andere Bearbeiter der Bände der Geschichte der Philosophie in 
Einzeldarstellungen durch Verleger besetzt; Anfrage, ob Knittermeyer den Bd. 24 „Die 
englische Aufklärungsphilosophie“ übernehme. 
 
II Hei Kn 3 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 29.01.1937 




II Kn Hei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.02.1937 
Unveröffentlicht, in Verzug mit Rezensionen, Körner, Gehlen, Schellbach; Idun Belke über 
Troxler interessant. 
 
II Hei Kn 4 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Deutsche Philosophische Gesellschaft, o.O., 
undatiert (1937) 
Unveröffentlicht, Einladung zu einer Aussprache und Beratung von Fachgenossen über die 
Lage, die Aufgaben und die Wirkungsmöglichkeiten der Philosophie. 
 
II Hei Kn 5 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Blätter für Deutsche Philosophie, Köln, 
13.05.1937 
Unveröffentlicht, Interesse an Troxler-Aufsatz; weitere Rezensionen.  
 
II Hei Kn 6 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Philosophisches Seminar der Universität Köln, 
Köln, undatiert (10.00.193?) 
Unveröffentlicht, Bitte, seine Anmerkungen zum Bericht Knittermeyers nicht zu schwer zu 
nehmen; Knittermeyer sei frei, zu ändern oder nicht; Stellungnahme zu seinen 
Anmerkungen; Fragen der Formulierung. 
 
II Hei Kn 7 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Auskunft über Dr. Ritter.  
 
II Hei Kn 8 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, undatiert (1939 (?)) 
Unveröffentlicht, Besuch in Bremen. 
 
II Hei Kn 9 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, undatiert (1939 (?)) 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Besuch in Bremen; Hartmann; Anfrage wegen 
Rezensionen. 
 
II Hei Kn 10 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 12.09.1940 
Unveröffentlicht, Stempel „Luftschutz ist nationale Pflicht. Werdet Mitglied im 
Luftschutzbund“; Arbeitsüberlastung, deshalb keine Zusage für Vortrag in Bremen; 
Rezension über Schelling-Buch.  
 
II Hei Kn 11 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, undatiert (1940) 
Unveröffentlicht, Anfrage für Rezension für die „Blätter für Deutsche Philosophie“, 
Hildebrandt: Hölderlin, 1940. 
 
II Hei Kn 12 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 14.11.1940 





II Hei Kn 13 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 15.11.1940 
Unveröffentlicht, Vortrag Wundt möglich. 
 
II Hei Kn 14 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 26.04.1940 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers in Köln; Kant-Buch Knittermeyers. 
 
II Kn Hei 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.09.1940 
Unveröffentlicht, Bedauern über Absage seines Vortrags in Bremen; Ankündigung, dass 
Grassi in Bremen sprechen wird.  
 
II Hei Kn 15 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Blätter für Deutsche Philosophie, Köln, 
01.07.1940 
Unveröffentlicht, Drucklegung von Knittermeyers Vortrag in Köln, aufgrund seiner 
Aktualität; Zusendung eines Kant-Buchs von Martin zur Rezension und Ankündigung einer 
Schelling-Arbeit; Tod von Henner Natorp. 
 
II Hei Kn 16 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Blätter für Deutsche Philosophie, Köln, 
05.07.1940 
Unveröffentlicht, Manuskripttermine; Anmerkungen zu Knittermeyers Vortrag in Köln; 
Antragen eines Vortrags in Bremen zur französischen Philosophie; Nachrichten von seinen 




II Kn Hei 3 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1940 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Rezension (G. Lehmann); Johannes Hessen steht noch 
aus; Luftangriff auf Bremen gefährdet Vortragswesen.  
 
II Kn Hei 4 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Bremen, 12.11.1940 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Arbeit des Schülers von Heimsoeth, Fuhrmans, über den 
Idealismus; bedauert, dass kein Bezug zum Opus postum von Schelling; Vortrag von 
Grassi in Bremen stand unter dem Vorzeichen der Luftangriffe; Vortrag von Wundt in Köln; 
Kriegslage; Rückseite S. 1, handschriftlicher Briefanfang an Grassi. 
 
II Hei Kn 17 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 16.09.1940 
Unveröffentlicht, Bitte um Auskunft wegen Vortrag Wundt in Köln; keine Freude über das 
Buch von Grassi; Hessen. 
 
II Kn Hei 5 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.01.1941 
Unveröffentlicht, Luftangriffe auf Bremen; Beschreibung der Zerstörungen; 
Siegesgewissheit. 
 
II Hei Kn 18 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), o.O., 08.01.1941 




II Kn Hei 6 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.01.1941 
Unveröffentlicht, Schäden an Bibliothek durch Luftangriffe; Luftangriffe auf Köln; Vortrag 
von Schleusen.  
 
II Hei Kn 19 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Blätter für Deutsche Philosophie, Köln, 
18.03.1941 
Unveröffentlicht, Briefschulden; Dank für „prachtvollen Bremen-Band“ und Rezension über 
Fuhrmans; Besprechung von Knittermeyers Kant-Buch; Vortrag Wundt; Luftangriffe und 
Zerstörungen in Köln.  
 
II Kn Hei 7 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.03.1942 
Unveröffentlicht, bietet seinen in Leipzig gehaltenen Vortrag über Kant für die Blätter für 
Deutsche Philosophie an.  
 
II Hei Kn 20 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Philosophisches Seminar, Köln, 14.09.1942 
Unveröffentlicht, Luftangriff auf Bremen und Lage in Köln; Situation seiner Söhne; 
Hölderlin-Buch von Hildebrandt nicht schonen; Frage nach Kant-Aufsatz.  
 
II Hei Kn 21 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Kant-Vortrag Knittermeyers sei zu sehr Wiederholung, um ihn zu 
veröffentlichen; lieber etwas Systematisches von Knittermeyer veröffentlichen; 
Überlegungen zu Kant; Nachricht vom Tod von Frau Natorp.  
 
II Hei Kn 22 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 19.09.1942 
Unveröffentlicht, Freude über Nachricht angesichts der Kriegslage; Hölderlin-Jahr 1943; 
Anfrage eines Aufsatzes von Knittermeyer. 
 
II Hei Kn 23 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 13.10.1942 
Unveröffentlicht, Festschrift zu Hölderlin in Tübingen geplant.  
 
II Hei Kn 24 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 19.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für zwei Aufsätze, Stengel und Schelling-Auswahl; letzterer „gute 
Nahrung für unsere Soldaten“.  
 
II Hei Kn 25 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 17.02.1943 
Unveröffentlicht, Rezension für Jubiläumsheft der „Blätter für Deutsche Philosophie“, z.B. 
Bollnows Stimmungen.  
 
II Hei Kn 26 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 23.02.1943 




II Hei Kn 27 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 24.02.1943 
Unveröffentlicht, keine Eile mit Rezensionen; Jubiläumsheft ohne Besprechungen; 
Rezension Schopenhauer-Ausgabe. 
 
II Hei Kn 28 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt. Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 03.03.1943 
Unveröffentlicht, Rezensionsanfrage für „Blätter für Deutsche Philosophie“. Hoffmeister: 
Hölderlin und Philosophie. 
 
II Hei Kn 29 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 09.03.1943 
Unveröffentlicht, Übersendung der Schopenhauer-Ausgabe. 
 
II Hei Kn 30 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 19.03.1943 
Unveröffentlicht, doch Aufnahme von Rezensionen in das Jubiläum-Heft; Vortrag 
Hartmanns in Bremen; Luftangriff auf Bremen am 18.3.1943. 
 
II Hei Kn 31 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 23.04.1943 




II Hei Kn 32 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 03.06.1943 
Unveröffentlicht, Urlaub in Wildbad von Knittermeyer; Hölderlin-Aufsatz; Aufführung des 
Empedokles in Stuttgart; Bericht über Söhne. 
 
II Hei Kn 33 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 10.07.1943 
Unveröffentlicht, Situation der Post; Zerstörung des Hauses; Arbeit seiner Frau.;  
 
II Hei Kn 34 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 21.07.1943 
Unveröffentlicht, Sorge wegen Luftangriff auf Bremen; Weihnachtswünsche. 
 
II Hei Kn 35 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 25.07.1943 
Unveröffentlicht, Verlängerung des Semesters um vier Wochen auf Wunsch der 
Studentenführer; Dekanatsgeschäfte; Ruhen der wissenschaftlichen Tätigkeit; Fortgang 
des Jubiläumsheftes.  
 
II Hei Kn 35 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 26.07.1943 
Unveröffentlicht, keine Eile mit Hölderlin-Aufsatz.  
 
II Hei Kn 36 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 03.08.1943 
Unveröffentlicht, Rezension Köhler.  
 
II Hei Kn 37 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 10.08.1943 
Unveröffentlicht, Hölderlin-Aufsatz.  
 
II Hei Kn 38 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, undatiert (August 1943) 
Unveröffentlicht, Besprechung der Spanger-Festschrift.  
 
II Hei Kn 39 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 10.03.1943 
Unveröffentlicht, Luftangriffe auf Bremen; Rezensionen.  
 
II Hei Kn 40 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 10.10.1943 
Unveröffentlicht, Frage nach Situation in Bremen; Dank für Bericht. 
 
II Kn Hei 8 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1943 




II Kn Hei 9 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.02.1943 
Unveröffentlicht, wird Besprechungen nach und nach liefern; findet Jubiläumsheft ohne 
Besprechungen gut; Schopenhauer-Besprechung. 
 
II Kn Hei 10 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.05.1943 
Unveröffentlicht, Köhler. Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Hei Kn 41 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 12.03.1943 
Unveröffentlicht, Einwände gegen Bericht Knittermeyers; Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Kn Hei 11 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Zustand: brüchig, Bremen, 16.05.1943 
Unveröffentlicht, Sorge über Schicksal Heimsoeths in Köln; Hölderlin-Aufsatz; „Philosophie 
der Lebensalter“, „Mensch der Erkenntnis“.  
 
II Kn Hei 12 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.08.1943 
Unveröffentlicht, Evakuierungsmaßnahmen der Bibliothek; Rezensionen.  
 
II Kn Hei 13 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.08.1943 
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Unveröffentlicht, Hölderlin-Aufsatz; Evakuierung der Bibliothek; „Kriegseinsatz-Band“. 
 
II Kn Hei 14 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.08.1943 
Unveröffentlicht, Lage in Bremen; Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Kn Hei 15 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.10.1943 
Unveröffentlicht, Rezension „Systematische Philosophie“.  
 
II Kn Hei 16 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.11.1943 
Unveröffentlicht, Unzufriedenheit Heimsoeths mit Rezension seines Aufsatzes, 
Rechtfertigung durch Knittermeyer; Bereitschaft zu Änderungen.  
 
II Hei Kn 42 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Blätter für Deutsche Philosophie, Köln, 
22.10.1943 
Unveröffentlicht, ausführliche Anmerkungen zu Knittermeyers Bericht der „Systematischen 
Philosophie“; Rezension Köhler.  
 
II Kn Hei 17 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.11.1943 
Unveröffentlicht, Bitte um Zusendung seines Manuskripts zur „Systematischen 





II Kn Hei 18 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.12.1943 
Unveröffentlicht, Lage in Bremen; geänderter Bericht der „Systematischen Philosophie“; 
Bottai.  
 
II Kn Hei 19 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.12.1943 
Unveröffentlicht, Hölderlin-Aufsatz; Ernst Troeltsch.  
 
II Kn Hei 20 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.01.1944 
Unveröffentlicht, Besprechung von Ernst Troeltsch; Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Kn Hei 21 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.02.1944 
Unveröffentlicht, Hölderlin-Aufsatz; Anzeige des Steck’schen Buches; Aufsatz über Bardili. 
 
II Kn Hei 22 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.03.1944 
Unveröffentlicht, Zusendung des Manuskriptes des Hölderlin-Aussatzes. 
 
II Kn Hei 23 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.05.1944 
Unveröffentlicht, Luftangriff auf Heimsoeths Wohnung; Auszug aus „Mensch der 
Erkenntnis“, Manuskript unversehrt in Leipzig.  
 
II Kn Hei 24 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.05.1944 
Unveröffentlicht, keine Durchschläge verlustig gegangener Rezensionen; Schwierigkeiten 
bei der Herausgabe seiner Bücher. 
 
II Kn Hei 25 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.05.1944 
Unveröffentlicht, Urlaub am Bodensee bei Frau Dr. Huck; Rezension der „Systematischen 
Philosophie“; Zusendung von Auszügen des „Mensch der Erkenntnis“.  
 
II Kn Hei 26 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.06.1944 
Unveröffentlicht, Nominierung Knittermeyers für eine Liste der Universität Köln im Hinblick 
auf die Nachkriegszeit nicht gleichgültig; Bedenken gegen Lehrkörper; volle Zufriedenheit 
mit seiner Stellung in Bremen, insbesondere mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft, gute 
Beziehungen; von daher Übersiedlung nach Köln nur, wenn dies auch dort gewährleistet 
wäre.  
 
II Kn Hei 27 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.08.1944 
Unveröffentlicht, Sorge um Heimsoeth, da lange nichts gehört; Übersendung der 2. Auflage 




II Kn Hei 28 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), 28.08.1944 
Unveröffentlicht, Angriff auf Bibliothek am 19.8.1944.  
 
II Kn Hei 29 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1944 
Unveröffentlicht, Einsatz Heimsoeths an holländischer Grenze.  
 
II Kn Hei 30 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.10.1944 
Unveröffentlicht, Philosophie angesichts der Kriegslage; Lage in Bremen; seine Frau 
zurück aus Hessen, wohnhaft auf dem Land. 
 
II Hei Kn 43 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 02.01.1944 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Hei Kn 44 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 19.02.1944 
Unveröffentlicht, Besprechung Speck.  
 
II Hei Kn 45 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 19.02.1944 
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Unveröffentlicht, Hölderlin-Aufsatz; Schleiermacher.  
 
II Hei Kn 46 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 17.02.1944 
Unveröffentlicht, Nachfrage zum Hölderlin-Aufsatz. 
 
II Hei Kn 47 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 15.03.1944 
Unveröffentlicht, Ankunft des Manuskripts des Hölderlin-Aufsatzes; Anmerkungen dazu.  
 
II Hei Kn 48 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 26.04.1944 
Unveröffentlicht, Bericht über Luftangriff; Bitte um Ausschnitt von „Mensch der Erkenntnis“.  
 
II Hei Kn 49 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 09.05.1944 
Unveröffentlicht, Anfrage von Rezensionen.  
 
II Hei Kn 48 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 15.05.1944 
Unveröffentlicht, Rezensionen für Jubiläumsheft; „Systematische Philosophie“.  
 
II Hei Kn 49 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 19.05.1944 
Unveröffentlicht, Paketverlust von Manuskripten, darunter großer Bericht über die 
„Systematische Philosophie“ und Ernst Troeltsch; Bitte um zweite Exemplare.  
 
II Hei Kn 50 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 22.05.1944 
Unveröffentlicht, endgültiger Verlust des Pakets; Bitte um neues Manuskript.  
 
II Hei Kn 51 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 26.05.1944 
Unveröffentlicht, Bitte um Manuskripte, die verlustig sind. 
 
II Hei Kn 52 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 26.05.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Manuskripte. 
 
II Hei Kn 53 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 08.09.1944 
Unveröffentlicht, Angriffe auf Bremen; Heimsoeth „mit 20 Kollegen zum Schippen 
ausgerückt“. 
 
II Hei Kn 54 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 13.10.1944 




II Hei Kn 55 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), gedruckt, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 01.11.1944 
Unveröffentlicht, Übersiedlung nach Marburg nach Ausbombung der Wohnung; Besuch 
des Grabs von Natorp. 
 
II Hei Kn 56 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Köln, 09.06.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Manuskripte von „Mensch der Erkenntnis“ und „Systematische 
Philosophie“; Bitte um Stellungnahme zu einer möglichen Nominierung auf der Liste der 
Universität Köln.  
 
II Hei Kn 57 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Köln, 16.08.1944 
Unveröffentlicht, Müdigkeit und Lethargie, große Arbeitsbelastung, Kriegssituation; 
Abschluss der Überlegungen zur philosophischen Professur, streng vertraulich; auf der 
Liste J. König, Bollnow und J. Ritter, Unwägbarkeiten; Einbezug Knittermeyers; beiliegend 
Briefumschlag mit handschriftlicher Notiz zur Wundt-Rezension. 
 
II Hei Kn 58 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Köln, 19.08.1944 
Unveröffentlicht, Rücksendung von Manuskripten und Anmerkungen dazu; frühere Arbeit 
Knittermeyers, „Glauben und Denken“, Grundansatz; einheitliches Werk mit dem Ziel 
„Mensch der Erkenntnis“; Bedenken gegenüber „Pathos“ und „Glaubensvoraussetzung“; 
Stellungnahme dazu. 
 
II Kn Hei 31 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.03.1945 




II Hei Kn 59 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 09.07.1945 
Unveröffentlicht, Pendeln zwischen Marburg und Köln; Lage der Söhne. 
 
II Kn Hei 32 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.12.1945 
Unveröffentlicht, Bericht über Lebenszeichen des Bruders von Paula Becker-Modersohn, 
der in der kurischen Nehrung war; Rückzug auf das Landhaus aufgrund der großen 
Wohnungsnot in Bremen; dieses war zerstört, Bücher gerettet; Überfälle der Polen; 
Entlassung aus dem Amt; zwei Monate in einem „amerikanischen Konzentrationslager“, 
„auf Verleumdungen von kommunistischer Seite hin, die mir Zusammenarbeit mit dem SD 
vorwarfen“; Freilassung, da SD umgekehrt Verfahren gegen Knittermeyer gemacht habe.  
 
II Hei Kn 60 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 30.10.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Manuskript „Übergang“; Bedenken; Entnazifizierung.  
 
II Kn Hei 33 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1955 
Unveröffentlicht, Bitte um Rezension des Vorländers, Bd. 2.; Cohen-Biographie. 
 
II Hei Kn 61 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 17.05.1955 




II Kn Hei 34 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.01.1956 
Unveröffentlicht, Rezensionen von Schelling-Buch und Jaspers; 3. Band Vorländer; 
Darstellung der neueren Philosophiegeschichte für die Europäische Enzyklopädie; Dank für 
Heimsoeths Nietzsche und die Rezension von Vorländer, Band 2.  
 
II Kn Hei 35 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.08.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 70, Rückblick auf die gemeinsamen Marburger 
Zeiten und die Bedeutung Heimsoeths für Knittermeyer.  
 
II Hei Kn 61 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Köln, 14.09.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Rückblick auf Marburg; Bitte um Rezension 
seiner Kant-Schriften; er sei glücklich im Kreis der Familie. 
 
II Kn Hei 36 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz Heimsoeth. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.10.1956 
Unveröffentlicht, hofft auf Treffen in Köln; Übernahme der Rezension der Kant-Studien. 
 
II Hei Kn 62 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 08.04.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Hinweis auf Fehldruck-Fehler.  
 
II Hei KnG 1 
Heimsoeth, Heinz an Gusta Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Häg.-Hoppach, 16.03.1958 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tode Hinrich Knittermeyers; Trauernachricht erfahren durch 
Kuhns; vor sich Brief von Knittermeyer zum Tod von Heimsoeths Frau, beiliegend 
Briefumschlag „Frau Gusta Knittermeyer“. 
 
II Hei KnG 2 
Heimsoeth, Heinz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Liechtenstein, 16.07.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung der letzten Publikationen Knittermeyers; Rückblick 
auf sein Schaffen, Begegnungen. 
 
II Hei KnG 3 
Heimsoeth, Heinz an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Liechtenstein, 01.03.1960 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Beitrags Hinrich Knittermeyers zum 
Sammelband von Heinemann zur Marburger Schule; Burckhardt-Buch, beiliegend 
Briefumschlag „Frau Dr. Knittermeyer“. 
 
II Heit Kn 1 
Heitmüller, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer (Christliche Welt, Marburg/Lahn). dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Gmunden, 03.09.1921 
Unveröffentlicht, Frage nach Bericht über Pforta, an dem er teilnahm, erschüttert über 
„sterbendes Land“.  
 
II Hen Kn 1 
Henkels, F. R. August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hilversum, 02.05.1946 
Unveröffentlicht, Begegnung auf Spiekeroog 1938; Leser der Schriften Knittermeyers; 
Gewalt des Krieges, Spaltungen der Geister.  
 
II Kn Hen 1 
Knittermeyer, Hinrich an F. R. A. Henkels. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.06.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Lebenszeichen, Gruß und Erinnerung an Knittermeyers „nach 
Jahren des Leidens und der Qual“; Deutsche Katastrophe erwartet, fast erleichtert, als sie 
eintrat; eigentlicher Grund: „Glaubenslosigkeit der Zeit“, deshalb Knittermeyers 
Anknüpfung an die transzendentalphilosophische Philosophie, sonst Selbstzerstörung des 
Menschen; neues Werk über „Philosophie und Offenbarung“; Besuch von Henkels sehr 
erwünscht.  
 
II Hen Kn 2 
Henkels, F. R. August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Locarno, 27.04.1948 
Unveröffentlicht, Bitte um Nachricht nach Holland, wenn Care-Paket nicht angekommen 
sein sollte; zur Rekonvaleszenz in der Schweiz; Einladung nach Holland nach 
Grenzöffnung. 
 
II Kn Hen 2 
Knittermeyer, Hinrich an F. R. A. Henkels. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.05.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Care-Paket; besonderes Zeichen der Zeit, dass auch aus den 
Ländern, „die so schwer unter Deutschland haben leiden müssen“, Hilfe kommt; 
Familiennachrichten; vergebliches Erwarten seines Besuches 1946, immer willkommen. 
 
II Hen Kn 3 
Henkels, F. R. August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Neujahrsgruß, holländisch (lose), gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Harlem, Neujahr 1948 
Unveröffentlicht, Psalm 18: 13-15. Holzschnitt. Julia und August Henkels. 
 
II Hen Kn 4 
Henkels, F. R. August an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Neujahrsgruß, holländisch (lose), gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Harlem, Neujahr 1950 




II Her Kn 1 
Herriegel Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt, 19.05.1929 
Unveröffentlicht, Dank für Sonderdruck „Freiheit und Autorität“. Eindruck war, dass sich 
Knittermeyer sehr entschieden auf die Seite Gogarten stellte. Nun habe er Knittermeyers 
Kritik an Gogarten in der „Christlichen Welt“ gelesen. Hält diese für berechtigt. Hofft auf 
Gelegenheit einer persönlichen Begegnung.  
 
II Her Kn 2 
Herriegel Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt, 23.06.1929 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und zugesagte Besprechung seines Buches. Andere 
Besprechungen. Verhältnis von Theologie und Philosophie. Auseinandersetzung mit 
Gogarten diesbezüglich. Seine Archivarbeit. Nimmt Vorschlag, in Bremen einen Vortrag zu 
halten, gerne an. Allerdings eine Zeitfrage.  
 
II Her Kn 3 
Unveröffentlicht, 
Herriegel Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt, 25.12.1929 
Unveröffentlicht, Dank für Sonderdruck der Kritik an Heinrich Barth. Findet die Einwände 
berechtigt. Auch gegen Barths Heidegger-Kritik. Übernahme einer pädagogischen 
Abteilung am eine Stift und Beschreibung der Arbeit. Neujahrgrüße.  
 
II Her Kn 4 
Unveröffentlicht, 
Herriegel Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, 22.11.1930 
Unveröffentlicht, Dank für Sonderdruck der Besprechung seines Buches. Vermutet falsche 
Erwartung Knittermeyers. Keine systematische Abhandlung, sondern eine Kampfschrift. 




II Kn Her 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Herrigel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.02.1936 
Unveröffentlicht, Empört über Bericht Herrigels in der Frankfurter Zeitung über einen 
Vortrag Knittermeyers auf der Kirchentagung in Bremen.  
 
II Herr Kn 1 
Herring, Herbert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kant-Gesellschaft, Bezirksgruppe Düsseldorf, Erkrath 
b. Düsseldorf, 07.01.1956 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags Knittermeyers zu Kant. 
 
II Kn Herr 1 
Knittermeyer, Hinrich an Herbert Herring. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag) , 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
11.01.1956 
Unveröffentlicht, Terminliche Unklarheiten. Bereitschaft für Vortrag. Thema Kants Staats- 
und Geschichtsphilosophie oder Kant und Schelling.  
 
II Herr Kn 2 
Herring, Herbert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kant-Gesellschaft, Bezirksgruppe Düsseldorf, Erkrath 
b. Düsseldorf, 17.01.1956 
Unveröffentlicht, Terminfestlegung.  
 
II Herr Kn 3 
Herring, Herbert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kant-Gesellschaft, Bezirksgruppe Düsseldorf, Erkrath 
b. Düsseldorf, 24.03.1956 




II Kn Herr 2 
Knittermeyer, Hinrich an Herbert Herring. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.03.1956 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Termins.  
 
II Herr Kn 4 
Herring, Herbert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kant-Gesellschaft, Bezirksgruppe 
Düsseldorf, Erkrath b. Düsseldorf, 22.04.1956 
Unveröffentlicht, Verabredung am Düsseldorfer Hauptbahnhof.  
 
II Herr Kn 5 
Herring, Herbert an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kant-Gesellschaft, Bezirksgruppe Düsseldorf, Erkrath 
b. Düsseldorf, 29.04.1956 
Unveröffentlicht, Dank für den Vortrag. Pressenotiz beigelegt.  
 
II Kn Herr 2 
Knittermeyer, Hinrich an Herbert Herring. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.01.1957 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von Schriften (Ausgabe der Monadologie und der 
„Vernunftprinzipien“) und Weihnachtsgrüße.  
 
II Herr Kn 1 
Herrmann, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 27.06.1919 
Unveröffentlicht, Bericht über Schlaganfall, deshalb späte Antwort; Aufsatz Knittermeyers 
über Natorp.  
 
II Heu Na 1 
Heuser, P.? an Paul Natorp. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Emergency Society for German & Austrian Science 
and Art, New York, 19.06.1922 
Unveröffentlicht, Antrag der Unterstützung der Drucklegung einer Dissertation mit 50 $ 
bewilligt. 
 
II Na Heu 1 
Natorp, Paul an P.? Heuser. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 30.09.1922 
Unveröffentlicht, Drucklegung der Dissertation Gusta Knittermeyer, geb. Götte; finanzielle 
Unterstützung.  
 
II HeyJ Kn 1 
Heyde Johannes Erich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Technische Universität Berlin-Charlottenburg, Berlin, 
10.10.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung von Sonderdrucken über Philosophie von Johannes Rehmkes, 
sein Schüler; Philosophie sei nicht der Immanenz zuzurechnen.  
 
II Hey Kn 1 
Heyne, Bodo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Verein für Innere Mission in Bremen, Bremen, 
25.04.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Mitgliedsbeitrag. Quittung. 
 
II Hey Kn 2 
Heyne, Bodo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Verein für Innere Mission in Bremen, Bremen, 
12.09.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung „Bremer Kalender der sozialen Arbeit“; materia listische 




II Kn Hey 1 
Knittermeyer, Hinrich an Bodo Heyne. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.11.1956 
Unveröffentlicht, Rücksendung des Bremers Kalenders der Sozialen Arbeit, Stellungnahme 
zu Tiefen-Psychologie, Tiefen-Soziologie und Begriff der Familie. 
 
II HeyH Kn 1 
Heyse, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Worpswede, 31.08.1951 
Unveröffentlicht, Bitte um ein Treffen.  
 
II Hil Kn 1 
Hildebrandt, Fritz L. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 26.03.1947 
Unveröffentlicht, Abhandlung „Unbekannte Briefe und Urkunden aus dem Goethekreis“; 
Schillers Zähne; Bitte um Quellen aus Färber'schem Nachlass.  
ad II Hil Kn 1 
Hildebrandt, Fritz L. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 26.03.1947 
Unveröffentlicht, Kopie des Briefes II Hil Kn 1. 
 
II Kn Hil 1 
Knittermeyer, Hinrich an Fritz L. Hildebrandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1947 
Unveröffentlicht, keine Quellen im Färber'schen Nachlass zu Zahnerkrankungen Schillers.  
 
II Hil Kn 2 
Hildebrandt, Fritz L. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 26.03.1947 




II HilK Kn 1 
Hildebrandt, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Kiel, 29.09.1941 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Besprechungen seines Buches über Hölderlin, 
Kritik förderlich empfunden; Eingehen auf Differenzen.  
 
II HilK Kn 2 
Hildebrandt, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Kiel, 01.11.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Aufenthalt in Bremen; Wilhelm Schäfers Rede „Wider die 
Humanisten“; Gadamer.  
 
II Kn HilK 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt Hildebrandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.12.1942 
Unveröffentlicht, Abtransport der Bibliothek; Differenzen bezüglich Kant; Anmerkungen zu 
Hildebrandts Vortrag.  
 
II HilK Kn 3 
Hildebrandt, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kiel, 13.02.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Schelling-Auswahl; Differenzen bezüglich Kant und Goethe.  
 
II Hir Kn 1 
Hirsch, Emanuel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 23.02.1926 
Unveröffentlicht, Anfrage, sein Buch „Die idealistische Philosophie und das Christentum. 
Gesammelte Aufsätze. (= Studien des apologetischen Seminars. 14. Heft.), Verlag von C. 




II Hir Kn 2 
Hirsch, Emanuel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Göttingen, 18.10.1926 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung von „Die idealistische Philosophie“ und 
Anmerkungen dazu; Karl Goll.  
 
II Hir Kn 3 
Hirsch, Emanuel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Göttingen, 08.11.1926 
Unveröffentlicht, Weitere Ausführungen zu Differenzen. 
 
II Hir Kn 4 
Hirsch, Emanuel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Göttingen, 11.01.1928 
Unveröffentlicht, Dank für „Philosophie und Christentum“ Knittermeyers; Fragen zum 
Verhältnis zu Gogarten; Stange; Schlatter. 
 
II Kn Hir 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emanuel Hirsch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Staatsbibliothek, Bremen, 06.03.1928 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Gogarten, Jülicher und Holl; Karl Barth; Einladung nach 
Bremen.  
 
II Hir Kn 5 
Hirsch, Emanuel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Theologische Literaturzeitung, Göttingen, 
09.01.1929 
Unveröffentlicht, Besprechung eines Buches von Sinn [?]. 
 
II HofA Kn 1 
Hoffmann, Adelheid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wildeshausen, 22.07.1956 
Unveröffentlicht, Übersendung des Buches „Die Seele der Natur“ ihres verstorbenen 
Mannes, Gustav Hoffmann; Bericht über seine Veröffentlichungen.  
 
II HofA Kn 2 
Hoffmann, Adelheid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wildeshausen, 29.08.1957 
Unveröffentlicht, Überreichung des Buches von Gustav Hoffmann „Goethes geistige Welt 
im Symbol des Kreises“. 
 
II Kn HofA 1 
Knittermeyer, Hinrich an Adelheid Hoffmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.09.1957 
Unveröffentlicht, Dank für das Buch von Gustav Hoffmann „Goethes geistige Welt im 
Symbol des Kreises“; Kritik am Symbol Kreis.  
 
II HofE Kn 1 
Hoffmann, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 22.03.1943 
Unveröffentlicht, Rezension seiner Schrift über Platonismus durch Knittermeyer. 
 
II HofE Kn 2 
Hoffmann, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 19.08.1943 
Unveröffentlicht, Schrift „Über das Deutsche in der Philosophie“; Verhältnis von Kant und 
Goethe.  
 
II HofE Kn 3 
Hoffmann, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 09.03.1943 




II HofE Kn 4 
Hoffmann, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der „Philosophie der Lebensalter“; Hinweise auf 
neuere Literatur. 
 
II HofG Kn 1 
Hoffmann, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wildeshausen, 19.08.1951 
Unveröffentlicht, Übersendung zweier Kapitel seines Rilke-Manuskripts.  
 
II Kn HofG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Hoffmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.08.1951 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Hoffmanns drei Kapiteln „Das Geheimnis der Rose“.  
 
II HofG Kn 2 
Hoffmann, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wildeshausen, 23.01.1952 
Unveröffentlicht, Verlagsfrage für Rilke-Buch; Rat, die Arbeit in Literaturzeitschrift zu 
veröffentlichen; Frage nach möglichen Zeitschriften.  
 
II HofG Kn 3 
Hoffmann, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wildeshausen, 19.02.1952 
Unveröffentlicht, fehlende Auskunft; Gründung Rilke-Gesellschaft.  
 
II Kn HofG 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Hoffmann. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Druck des Rilke-Buches. 
 
II HofR Kn 1 
Hoffmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Lütgenburg?, 10.05.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Vortragstext von Knittermeyer.  
 
II HofR Kn 2 
Hoffmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Lütjenburg, 18.05.1943 
Unveröffentlicht, Neuauflage seines „Sinn der Geschichte“ im Lippschen Verlag; Frage 
nach Einschätzung des Manuskripts.  
 
II Kn HofR 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Hoffmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.07.1943 
Unveröffentlicht, bereit, das Manuskript während seines Kuraufenthalts in Wildbad zu 
lesen. 
 
II HofR Kn 3 
Hoffmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Flensburg, 28.05.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Bereitschaft, das Manuskript zu lesen. 
 
II HofR Kn 4 
Hoffmann, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Flensburg, 28.06.1943 




II Kn HofR 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Hoffmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.07.1943 
Unveröffentlicht, Dank für positive Aufnahme seiner Anmerkungen zum Manuskript und für 
„Der deutsche Soldat. Briefe aus dem Weltkrieg“.  
 
II Hö Kn 1 
Höver, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremerhaven, 15.09.1953 
Unveröffentlicht, letztes Treffen zum Philosophen-Kongress in Bremen 1951; empfindet 
Knittermeyers „Über die Philosophie der Existenz“ als „befreiende Tat“; Ortsgruppe der 
Philosophischen Gesellschaft in Bremerhaven existiert seit drei Jahren unter Leitung von 
Dr. Oskar Schütz; selbst Veröffentlichungen, u.a. zum Seewesen; Beschreibung seiner 
Studienjahre; Arbeit über Heidegger.  
 
II Kn Hö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Höver. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.05.1954 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Manuskript von Höver über Heidegger.  
 
II Hö Kn 2 
Höver, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremerhaven, 02.06.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Beurteilung seines Aufsatzes über Heidegger, will diesen bei der 
Wittheit einreichen, Änderungen vorgenommen; persönliche finanzielle Situation.  
 
II Ho KnG 1 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 08.03.1970 
Unveröffentlicht, Anfrage, ob sich im Nachlass von Hinrich Knittermeyer Briefe Cohens, 
Nachschriften seiner Vorlesungen befinden; Cohens Nachlass gilt als verloren, da Frau 
Cohen 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. 
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Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 2 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 11.04.1970 
Unveröffentlicht, Dank für Antwort; Interesse an der Nachschrift „Alte Philosophie“ und an 
Zeichnung und Fotografie; nimmt Gusta Knittermeyers Angebot einer Abschrift des Briefes 
ihres Mannes über Cohens Abschiedsvorlesung gerne an; Kopie der vier Briefe von Cohen 
an Knittermeyer.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 3 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 02.06.1970 
Unveröffentlicht, Dank für „Coheniana“.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 4 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 21.09.1970 
Unveröffentlicht, Dank, dass die Originalbriefe Cohens in Zürich verbleiben dürfen; 
Gesamtausgabe Hermann Cohens; Anfrage, ob Holzhey Knittermeyers Brief über die 
Abschiedsfeier veröffentlichen darf. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 5 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 04.03.1971 
Unveröffentlicht, Dank für Überlassung des Briefes von Frau Cohen an Prof. Rade.  
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Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 6 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 24.03.1971 
Unveröffentlicht, Übersendung seines Artikels „Hermann Cohens Weggang aus Marburg“.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II KnG Ho 1 
Knittermeyer, Gusta an Helmut Holzhey. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ganderkesee, 09.10.1973 
Unveröffentlicht, Antragen einer Zeichnung Wilhelm Herrmanns aus dem Jahre 1912 von 
Cohen; neben Cohen befand sich ein Bild von Natorp in Knittermeyers Arbeitszimmer in 
Marburg; Knittermeyers Arbeit „Zur geschichtlichen Stellung von Cohens 
Religionsphilosophie“ vom 7.2.1916, verfasst in Neumarkt; geschrieben nachdem ihm 
Cohen in Berlin 1915 sein Buch „Der Begriff der Religion im System der Philosophie“ 
überreicht hatte; bietet diese Arbeit samt Postkarte von M. Rade an, an den Knittermeyer 
die Arbeit geschickt hatte.  
ad II KnG Ho 1 
Günther, Henning an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Davensberg, 04.09.1970 
Unveröffentlicht, Dank für Foto von Cohen und Natorp, das er über Prof. Noack erhalten 
hat; Gesamtausgabe Cohens auch von Prof. Rohrmoser geplant.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Ho KnG 7 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 22.10.1973 
Unveröffentlicht, Holzhey nimmt Angebote von Gusta Knittermeyer sehr gerne an; kündigt 
eigene Veröffentlichung zu Natorp und Cohen an.  




II Ho KnG 8 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Herman-Cohen-Archiv. Philosophisches Seminar der 
Universität Zürich, Zürich, 04.03.1974 
Unveröffentlicht, Auflistung der übersandten Dokumente; gerade seine Habilitation 
beendet. 
 
ad II Ho KnG 8 
Holzhey, Helmut an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Zürich, 04.01.1974 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrußpostkarte mit Dank für Unterstützung. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer „zu Hermann Cohen“ eingeordnet. 
 
II Hopp Kn 1 
Hoppe, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Horn, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Mitschüler der Lette-Vorbeckschule.  
 
II Hub Kn 1 
Huber, Gerhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, 
03.01.1958 
Unveröffentlicht, 70. Geburtstag Heinrich Barths; Festschrift geplant unter dem Titel 
„Philosophie und christliche Existenz“; Anfrage eines Beitrags Knittermeyers zu „Die 
christlichen Wurzeln des existenzphilosophischen Denkens“.  
 
II Kn Hub 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard Huber. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), o. O., 08.01.1958 
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Unveröffentlicht, Knittermeyer sagt Beitrag zur Festschrift für Heinrich Barth zu, er erbittet 
eine zeitliche Orientierung. 
 
ad II Kn Hub 1 
Ohne Verfasser: Philosophie, Theologie und Existenzproblem. dt. 
Manuskript, masch., 30 S. (30 beschr.), o.O., 10.07.1931  
Unveröffentlicht, Vortrag für die Theologische Fakultät Zürich; mit handschriftlichen 
Notizen. 
 
II Huh Kn 1 
Huhn, Otto von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Im Felde, 17.04.1944 
Unveröffentlicht, Erinnerung an seine Bremer Vorträge; Lage in Russland; Antisemitismus; 
Erziehungsfrage; Dank für Knittermeyers „Philosophie der Lebensalter“; Ostergruß.  
 
ad II Huh Kn 1 
Huhn, Otto von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., vervielfältigt, 1 S. (2 beschr.), Rundbrief, undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, Ostergruß von Otto von Huhn.  
 
II Huh Kn 2 
Huhn, Otto von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), „Kurland“, 03.12.1944 
Unveröffentlicht, Predigt zur kirchlichen Unaufrichtigkeit in Deutschland.  
 
II Hü Kn 1 
Hülsmann, Fritz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), München, 23.03.1939 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Anmerkungen zu Kant-Buch Knittermeyers und seine 
Position zu Kant; Haltung zu Preußen; eigene Malerei, beiliegend Notizzettel mit Notiz: 
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„Hülsmann Bekanntschaft von Spiekeroog, etwa 1936, durch Tochter Paula vermittelt. 
Maler der Hafeneinfahrt in Königswinter“. 
 
II Kn Hu 1A 
Knittermeyer, Hinrich an Günter Huster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.07.1944 
Unveröffentlicht, „Schicksalskampf“; Dank für Ostergruß. 
 
II Hu Kn 1 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fah, 03.11.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag von Knittermeyer; Anfrage nach einer Wiederholung; 
Honorar.  
 
II Hu Kn 2 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 16.11.1950 
Unveröffentlicht, Dank für grundsätzliche Bereitschaft Knittermeyers vorzutragen; lobt 
Qualität der Vorträge; Klärung der Fragen der Existenzphilosophie; Vortrag über Gabriel 
Marcel. 
 
II Hu Kn 3 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 29.11.1950 
Unveröffentlicht, Terminvereinbarung für Vortrag; Existenzphilosophie. 
 
II Hu Kn 4 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 01.02.1951 




II Hu Kn 5 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 15.02.1951 
Unveröffentlicht, geringe Besucherzahl wegen Weihnachten; Fortsetzung der Vortragsreihe 
über Existenzphilosophie.  
 
II Hu Kn 6 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 
27.02.1951 
Unveröffentlicht, Terminvereinbarung für Knittermeyers Vortrag „Heidegger und das 
Heilige“.  
 
II Hu Kn 7 
Huster, Günter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Das Bremer Zimmertheater, Bremen, 22.03.1951 
Unveröffentlicht, Ausstand des Honorars für Knittermeyer; wenig Publikum.  
 
II Kn Hu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Günter Huster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.11.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Honorar; Einschätzung der Arbeit des Bremer Zimmertheaters; 
für Europäisches, gegen Amerikanismus und Kommunismus, ohne Ausgrenzung von deren 
Traditionen; Wiederholung des Vortrags über Sartre und Marcel mit Schwerpunkt Marcel.  
 
II Kn Hu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Günter Huster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.11.1950 




II Kn Hu 3 
Knittermeyer, Hinrich an Günter Huster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.02.1951 
Unveröffentlicht, bedauert, dass immer der gleiche Kreis das Publikum bildet; Vorschlag 
Thema Heidegger.  
 
II Id Kn 1 
Ide, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.02.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Manuskripts der Kafka-Vorträge auf Veranlassung von 
Dr. Lebek, um sie auf die Möglichkeit einer Veröffentlichung hin zu prüfen. 
 
II Id Kn 2 
Ide, Heinz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.07.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Unterstützung der Veröffentlichung seiner Kafka-
Vorträge. 
 
II Il Kn 1 
Ilg, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Vorstand des Instituts für Volkskunde, Universität 
Innsbruck, Insbruck, 22.05.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Schreiben; bereit für einen Austausch; befürwortet „Geteiltheit 
der Meinungen“.  
 
II Ja Kn 1 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 28.10.1948 
Unveröffentlicht, Entnazifizierung Knittermeyers; Empfehlung von Herrn Gregarek, diese in 
Oldenburg durchzuführen; in Bremen eine „ungünstige Äusserung“ durch Angaben des 
Staatsanwalts Tiemann bei Knittermeyers Berufungsverhandlung, einen Angestellten der 
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Staatsbibliothek betreffend; in Oldenburg sei Stufe 5, in Bremen nur „Mitläufer“ zu 
erwarten.  
 
II Ja Kn 2 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 22.12.1948 
Unveröffentlicht, Ergebnis der Erkundigung bei dem Entnazifizierungs-Hauptausschuss in 
Oldenburg; Wiedereinsetzung in Beamtenrechte; Vortrag von Knittermeyer bei sich in 
Oberneuland über Pascal; Weihnachtsgrüße. 
 
II Kn Ja 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.12.1948 
Unveröffentlicht, Knittermeyer zieht Bremen als Verhandlungsort vor; Bitte um Gespräch; 
Termin Pascal-Vortrag.  
 
II Ja Kn 3 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 28.12.1948 
Unveröffentlicht, Termin Pascal-Vortrag.  
 
II Kn Ja 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.01.1949 
Unveröffentlicht, Termin Pascal-Vortrag.  
 
II Ja Kn 4 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 04.01.1949 
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Unveröffentlicht, Termin Pascal-Vortrag. 
 
II Ja Kn 5 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 08.06.1949 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Entwurf seines Antrags auf 
Wiederanstellung; Bedenken gegen Einreichung eines Unterstützungsgesuches; 
Wiedereinstellung in bremischen Staatsdienst oder Pensionierung wegen 
Gesundheitszustand; bis zur Regelung Forderung einer angemessenen 
Unterstützungsleistung; Bremer Denazifizierungsabteilung, Kritik durch Herrn Napoli; Rat, 
sich mit Herrn Duckwitz, der sich in ähnlicher Lage befinde, in Verbindung zu setzen 
bezüglich der beamtenrechtlichen Seite.  
 
II Kn Ja 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Unterhaltsbeitrag zugesichert; will Honorar von Hermann Janssen 
ratenweise begleichen; Familiennachrichten.  
 
II Ja Kn 6 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 24.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Buch über Jakob Burckhardt; Behandlung 
„altverdienter Staatsbeamten“; Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Ja Kn 7 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 31.05.1950 
Unveröffentlicht, Nachricht von Dr. Duckwitz über neuen Gerichtsspruch des Landgerichts 
Nürnberg-Fürth bezüglich der Pensionssache, bei Knittermeyer nur Suspendierung, 




II Kn Ja 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1949 
Unveröffentlicht, sei nach Rücksprache mit Dr. Duckwitz der Überzeugung gewesen, dass 
ein prozessuales Vorgehen bezüglich seiner Pensionierung sinnlos sei; kein Verlangen auf 
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit; Besprechung mit Oberregierungsrat Dr. Lutze; 
Verfahrensvorschläge; Pensionierung aufgrund seiner Kriegsverletzung am Bein 
beantragen; nun Pensionsanspruch in voller Höhe; Vorstandskrise in der Goethe-
Gesellschaft; Informationen von Dr. Widmann; Bitte, gutes Wort für Dr. Loesche 
einzulegen; dieser unterstützte Ernst Barlach wie auch Knittermeyer.  
 
II Ja Kn 8 
Janssen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dr. Hermann Janssen, Dr. Herbert Lampe, 
Rechtsanwälte und Notare, Bremen, 29.12.1950 
Unveröffentlicht, Persönliches Bedauern, dass Knittermeyer Wiedereinstellung ablehnt; 
aufgrund von Arbeitsüberlastung keine Teilnahme an den Vorträgen Knittermeyers im 
Widmannschen Haus mehr möglich; Goethe-Gesellschaft.  
 
II Kn Ja 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1950 
Unveröffentlicht, Goethe-Gesellschaft.  
 
II Kn Ja 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.12.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers „Philosophie der Existenz“; Erinnerung an 
Vorträge im Widmannschen Haus und Pascal-Vortrag.  
 
II Kn Ja 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Janssen. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.09.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstaggrüße zum 60.; Dank für selbstlose Hilfestellung; Rückblick auf 
ihre Bekanntschaft.  
 
II Jan Kn 1 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 11.05.1922 
Unveröffentlicht, Bitte des Dekans der Philipps-Universität Marburg, P. Janssen, um 
Zusendung von Veröffentlichungen und Berichten über sein öffentliches Wirken.  
 
II Jan Kn 2 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 27.05.1922 
Unveröffentlicht, Bitte des Dekans der Philipps-Universität Marburg, P. Janssen, um 
Zusendung von Zeitungsberichten über Knittermeyers Vorträge.  
 
II Kn Jan 1 
Knittermeyer, Hinrich an P. Janssen (Dekan der Philipps-Universität). dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 29.05.1922 
Unveröffentlicht, Auflistung seiner Vorträge 1918/19 und Beschreibung; da nicht öffentlich, 
keine Zeitungsartikel.  
 
II Jan Kn 3 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 30.05.1922 
Unveröffentlicht, Dank für Auflistung Knittermeyers.  
 
II Jan Na 1 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 30.05.1922 




II Jan Kn 5 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 03.06.1922 
Unveröffentlicht, Bitte um Einsendung der Dissertation Knittermeyers.  
 
II Jan Na 2 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 24.06.1922 
Unveröffentlicht, Antrag Pädagogik als Prüfungsfach, Einspruch Hermelinks; Datum der 
Beratung der Habilitation Knittermeyers.  
 
II Jan Na 3 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 28.08.1920 
Unveröffentlicht, Genehmigung eines Teildrucks der Dissertation von Gusta Knittermeyer, 
geb. Götte.  
 
II Jan Na 4 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-Universität) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 21.09.1922 
Unveröffentlicht, Mappe Knittermeyer.  
 
II Kn Jas 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.02.1943 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag; Beitrag zur Festschrift. 
ad II Kn Jas 1 
Dr. Oskar Hammelbeck: An die Mitarbeiter der Jasper-Festgabe. dt. 
Rundschreiben, masch. (Durchschlag), o.O., undatiert (Anfang November 1942). 
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Unveröffentlicht, zur Jasper-Festschrift. 
 
II Jas Kn 1 
Jaspers, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 18.08.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Beitrag zur Festschrift; stimmt mit Knittermeyers Kant-Auslegung 
überein; Anmerkungen dazu; Bitte um Knittermeyers Kant-Buch von 1939.  
 
II Kn Jas 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.04.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Bestätigung des gemeinsamen Erkenntnisgangs; Übersendung 
seines Kant-Buches.  
 
II Jas Kn 2 
Jaspers, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 27.08.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Kant-Buch von Knittermeyer.  
 
II Kn Jas 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.11.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Jaspers Schelling-Buch; Einwände gegen 
Jaspers Philosophieren; Knittermeyer stellt seinen Literatur-Bericht über Schelling in 
Frage, den er gerade fertiggestellt hat; Anmerkungen zu seinem Schelling-Buch, das 
Jaspers implizit ablehne; Knittermeyer hält Jaspers Position zu Schelling für konsequent; 
fertigte Rezension mit Einwänden.  
 
II Jas Kn 3 
Jaspers, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Basel, 30.11.1955 
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Unveröffentlicht, widerspricht, dass er Knittermeyers Schelling-Buch implizit ablehne; es 
sei „Repräsentierend für unser Jahrhundert“; Einschnitt 1804.  
 
II Jas Kn 4 
Jaspers, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Basel, 07.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung der Schelling-Literatur; Bemerkungen zu 
Knittermeyers Einwänden hinsichtlich seiner Schelling-Arbeit, beharrt auf seiner Position. 
 
II Jas KnG 1 
Jaspers, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 23.11.1945 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Bericht Gusta Knittermeyers über die Verhaftung ihres 
Mannes; hofft auf baldige Klärung; sieht sich außer Stande, eine Stellungnahme zu 
verfassen, da er Knittermeyer nicht persönlich kenne, beiliegend Briefumschlag Professor 
Jaspers an Gusta Knittermeyer. 
 
II Jas KnG 2 
Jaspers, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Basel, 08.03.1958 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod von Hinrich Knittermeyer; Erinnerung an 
Treffen in Bad Ragaz.  
 
II Jas KnG 3 
Jaspers, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Basel, 13.06.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der letzten erschienenen Schriften; Würdigung.  
 
II Jell Kn 1 
Jellinek, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 22.06.1931 
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Unveröffentlicht, Austauschverkehr Universitätsbibliothek Heidelberg mit Staatsbibliothek 
Bremen; Dank für Zusendung von „Staat und Mensch“ Hinrich Knittermeyers.  
 
II Jor Kn 1 
Jordan, Bruno an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.08.1923 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod von Knittermeyers Vater; Termine für 
Knittermeyers Vorlesungen; eigene Planungen. 
 
II Jo Kn 1 
Jores, Arthur an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kiel, 03.02.1919 
Unveröffentlicht, Schrift „Universitäts-Reform“; Bitte um Auskunft über Humboldt-Zitat.  
 
II Jü Kn 1 
Jülicher, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 20.06.1920 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Dissertation.  
 
II Jü Kn 2 
Jülicher, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 03.12.1921 
Unveröffentlicht, Rundbrief Barths.  
 
II Jü Kn 3 
Jülicher, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.03.1927 




II Jü Kn 4 
Jülicher, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 05.10.1927 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Vortrags; Verständnis von „Entscheidung“.  
 
II Jü Kn 5 
Jülicher, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 28.04.1928 
Unveröffentlicht, Dankt für Echo auf seine „Selbstdarstellung“.  
 
II Ju Kn 1 
Junge, D. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Evangelische Akademie der Hamburgischen 
Landeskirche, Hamburg, 14.11.1951 
Unveröffentlicht, Bitte um Vortrag über Schelling im Rahmen einer Reihe „Entscheidungen 
auf dem Wege abendländischer Geschichte“.  
 
II Kn Ju 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.11.1951 
Unveröffentlicht, Wichtigkeit der Arbeit von Akademien in „unserer Kirche“; Zusage des 
Vortrags.  
 
II Kaf Kn 1 
Kafka, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dresden, 31.05.1923 
Unveröffentlicht, von Herrn Reinhardt erfahren, dass Knittermeyer bereit ist, den Schelling- 




II Kaf Kn 2 
Kafka, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dresden, 05.06.1923 
Unveröffentlicht, Wunsch nach persönlicher Zusammenarbeit; Neukantianismus-Band 
vorläufig nicht in Sammlung aufgenommen, deshalb Gries im Schelling-Band ausführlicher 
darstellen.  
 
II Kn Kaf 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Kafka. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Bremen, 28.11.1926 
Unveröffentlicht, Bitte, Schelling-Band in zwei Teile zu trennen und den Titel zu ändern: 
Romantische Schule und Romantik, Schelling und Romantische Schule; Kritik an der 
Grundvoraussetzung der schöpferischen Kreativität nach Natorp; Schilderung der Inhalte 
der beiden Bände, erster Band kritische Selbstentfaltung der Schellingschen Philosophie. 
zweiter Band Philosophie und Religion, dies sei die „Brücke zur Gegenwart“; Verzug 
aufgrund der Entwicklung der Gegenwartsphilosophie.  
 
II Kaf Kn 3 
Kafka, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Philosophisches Pädagogisches Seminar der 
Technischen Hochschule, Dresden, 25.11.1927 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung des Manuskripts, das oft nicht leicht verstehbar 
sei; breite Zustimmung, außer Verhältnis des Menschen zu Gott als Katholik; Andienen der 
Bibliothekarsstelle samt Honorarprofessur an der TU Dresden.  
 
II Kn Kaf 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Kafka. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Staatsbibliothek, Bremen, 30.11.1927 
Unveröffentlicht, Reiz, akademische Lehrtätigkeit, doch auch „Freisein von der Universität 
und akademischen Luft“ habe Vorteile; außerdem lebe er „in Bremen in einer 
Gemeinschaft, wie ich sie wohl nie in meinem Leben wiederfinden werde“; Absage. 
 
II Kau Kn 1 
Kaufmann, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Philosophische Fakultät der Universität Köln, Köln, 
15.04.1940 
Unveröffentlicht, Bitte um Mitteilung der Ankunftszeit in Köln anläßlich des Vortrags von 
Knittermeyer; Nachtrag: Universitätsaula unvorhergesehener Weise durch eine 
Veranstaltung der Deutschen Arbeitsfront belegt, Anfrage, ob Verschiebung des Vortrags 
auf 3. Mai möglich ist.  
 
II Kau Kn 2 
Kaufmann, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Philosophische Fakultät der Universität Köln, 
Köln, 23.04.1940 
Unveröffentlicht, Bestellung des Hotelzimmers. Reisedaten. 
 
II Kn Kau 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Kaufmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.03.1951 
Unveröffentlicht, Empfehlungsschreiben für Leopold Taubhorn, ostpreußischer und 
evangelischer Flüchtling; Festanstellung in Kaufmanns Baufirma. 
 
II Ke Kn 1 
Kelletat, Alfred an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Friedrich Hölderlin Gesellschaft, Tübingen, 
28.03.1951 
Unveröffentlicht, Bitte um Überweisung der Jahresbeiträge 1948 bis 1951.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Ke Kn 2 
Kelletat, Alfred an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Archiv, Tübingen, 28.03.1951 
Unveröffentlicht, Hölderlin-Bibliographie; Bitte um Zusendung des Aufsatzes von 
Knittermeyer „Hölderlin und der Auftrag des Wortes“ und Besprechungen von Hölderlin-
Büchern.  




II Kn Ke 1 
Knittermeyer, Hinrich an Alfred Kelletat. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.02.1952 
Unveröffentlicht, keine Doppelstücke der angefragten Schriften.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Ke Kn 3 
Kelletat, Alfred an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Hölderlin-Archiv, Tübingen, 12.02.1952 
Unveröffentlicht, Quellenanfrage bezüglich Schellings jungen Jahren.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Kn Ke 2 
Knittermeyer, Hinrich an Alfred Kelletat. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.03.1952 
Unveröffentlicht, Eigene Quellensuche bezüglich Schelling erfolglos. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Ke KnG 1 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Gesellschaft, Tübingen, 20.11.1958 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod ihres Mannes; Mitglied seit 1943; Dank für Fortführung 
der Mitgliedschaft; Bitte um Vorträge Knittermeyers. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II KnG Ke 1 
Knittermeyer, Gusta an Alfred Kelletat. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.09.1960 
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Unveröffentlicht, Wunsch, die Manuskripte ihres Mannes zu Hölderlin der Hölderlin-
Gesellschaft zu übergeben und Bitte um Veröffentlichung. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Abschriften sind 
Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Ke KnG 2 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Gesellschaft, Berlin, Tübingen, 06.03.1961 
Unveröffentlicht, Dank für Manuskripte; Abklärung einer möglichen Veröffentlichung. 
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Die Abschriften 
sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Ke KnG 3 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 16.09.1961 
Unveröffentlicht, Dank für Teilnahme an der Lage in Berlin [Mauerbau]; Beschreibung der 
Lage; Aufsätze von Hinrich Knittermeyer nicht zur Veröffentlichung geeignet; Bitte um 
Abschrift für das Archiv.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Die Abschriften 
sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Ke KnG 4 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 12.09.1961 
Unveröffentlicht, Entschuldigung über Verzögerung der Rücksendung der Manuskripte; 
Schwester von Gusta Knittermeyer war bei ihm.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Die Abschriften 
sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Ke KnG 5 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Jahrbuch, Berlin, 24.04.1963 
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Unveröffentlicht, Mitgliedschaft der Bremer Bibliothek in der Hölderlin-Gesellschaft; 
Manuskripte über die Natur und die Friedensfeier.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Die Abschriften 
sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Ke KnG 6 
Kelletat, Alfred an Gusta Knittermeyer. dt.  
Karte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Jahrbuch, Berlin, 27.02.1963 
Unveröffentlicht, Dank für Jahrbuch der Bremer Wittheit.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. Die Abschriften 
sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Kip Kn 1 
Kippenberg, Anton an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 30.12.1940 
Unveröffentlicht, Dank für die Übersendung des Bremen-Buches, über seine Vaterstadt; 
will Knittermeyer mündlich danken, wenn er wieder in Bremen sein wird.  
 
II KirM Kn 1 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 29.06.1922 
Unveröffentlicht, froh über Gusta und Hinrich Knittermeyers Denken; Dank für Rosen von 
Gusta Knittermeyer und Gretes Vergissmeinnicht; „das Heilige“ erleben im Wissen um 
Freundschaft; möchte, dass Knittermeyers Paten ihrer Tochter Reingard werden. 
 
II KirR Kn 1 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Marburg, 04.09.1929 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß für „Tante Gusta“ in Sütterlin-Übungsschrift von 
Reingard und Mechthild Kirchner. Illustration: Junge mit Hund, lesend; beiliegend 





ad II KirR Kn 1 
Kirchner, Reingard an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Briefe (lose), Handschrift, 7 Stück, Marburg, teils undatiert, 14.10.1929-05.02.1931 
Unveröffentlicht, 1) an „Onkel Heinrich“, illustriert: fahrradfahrende Kinder; 2) Brief an 
Tante Gusta und Onkel Hinrich, Dank für Karte und Äpfel, 14. Oktober 1929, beiliegend 
Stoffquadrat mit Stickerei, ein Haus; 3) Brief an Tante Gusta und Onkel Hinrich, Dank für 
Tafel Schokolade, Kuchenbacken, undatiert; 4) Brief an Tante Gusta und Onkel Hinrich, 
Dank für Kleid und Schokolade und Brief, undatiert; 5) Brief an Tante Gusta und Onkel 
Hinrich, Nachfrage, wie es ihnen geht, Spielen, undatiert; 6) Brief an Tante Gusta, 
Geburtstagsgrüße, 5.2.1931; 7) Brief an Tante Gusta, Geburtstagsgrüße, undatiert. 
 
II KirR Kn 2 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 23.12.1943 
Unveröffentlicht, an „Onkel Heinrich“; Besuch von Gusta Knittermeyer; Hinrich Knittermeyer 
allein, deshalb Gruß; Weihnachtsfest in der Familie; Urlaub von Mechthild; Besuch in 
Rauschenberg; Weihnachtsgrüße, auch von Mutter.  
 
II KirW Kn 1 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 08.07.1944 
Unveröffentlicht, „An Gusta und Hinrich Knittermeyer“; Gruß an Paula Knittermeyer, bevor 
ausführliche Antwort auf Knittermeyers Brief; Anmerkungen zu Paulas Karte; eigenes 
Ergehen; Oberkommando.  
 
II KirR Kn 3 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Tübingen, undatiert (Dezember 1944) 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Grauen des Kampfes nahegerückt; Erlebnisse der 
Freiburger und Straßburger Studenten; Erinnerung an Weihnachten zuhause; Fest des 
Friedens; Rückkehr [der Schwester] Mechthild in ihr Lager; Weiterstudium ungewiss.  
 
II KirR Kn 4 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Tübingen, 17.01.1945 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße und Bedauern über die viele Arbeit von Gusta 
Knittermeyer; bittere Kälte; feiert Weihnachten zu Hause, Beschreibung; Mechthild im 
R.A.D. im Vogelsberg; Verletzung der Hand von Maria Kirchner; Angriffe auf Kassel; 
Praktikum; Kriegssituation; Freiburg; Dank für Büchlein.  
 
II KirR Kn 5 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Schwarzwald, 16.12.1945 
Unveröffentlicht, An Hinrich und Gusta Knittermeyer; Frage nach Ergehen; Freude, dass 
Vater wieder da ist; Beginn ihrer Stelle; Schule Mechthilds; Untermieter zu Hause; Besuch 
bei Lilo; Freiburg.  
 
II KirW KnG 1 
Kirchner, Walter an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 21.12.1945 
Unveröffentlicht, Rückkehr nach sieben Monaten Kriegsgefangenschaft in amerikanischen 
Lagern; durch Pflege wieder leistungsfähig; große Sorge um Hinrich Knittermeyer; 
Nachrichten aus Bremen; Walter Kirchner war in Ludwigsburg, Beschreibung; 
Knittermeyers Hölderlin; Brief an Reingard von Knittermeyer nach Ausgang des Krieges; 
Hoffnung, dass Knittermeyer bald entlassen wird; eigene Lage; Familiennachrichten.  
 
II KirW KnG 2 
Kirchner, Walter an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 23.12.1945 
Unveröffentlicht, Freude über Rückkehr Knittermeyers aus der Haft; Beschreibung seiner 
Kriegsgefangenschaft; Entnazifizierung; Familiennachrichten. 
 
II Kn KirW 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.01.1946 
Unveröffentlicht, Rückblick auf das Jahr 1945, Ende einer Episode, die so kommen mußte, 
was keine Rechtfertigung der Feinde sei; Nürnberger Tribunal sei ungerecht, es bliebe nur 
Gottes Richtspruch über die Feinde; Schuld der Deutschen; Missbrauch der eigenen 
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Führer; diesen Ausgang erwartet; sieht seine eigene Entlassung nicht als gerecht an, aber 
er verzweifle deshalb an der Zukunft nicht; er habe keine Vorwürfe an sich selbst; 
Knittermeyer setzt auf die Religion; Anforderungen des Alltags; Weihnachten; politische 
Prognose; Angst vor Slawentum des Ostens; keine Angst vor neuen Kriegen; Traum Hitlers 
sei für Deutschland ausgeträumt, man müsse in völlig neuen Ordnungen die „Zukunft des 
Deutschtums“ denken; Neujahrsgrüße.  
 
II KirR Kn 6 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Blasiwald, 08.02.1946 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Aufbau Deutschlands; auf Gott vertrauen; Gewissheit 
des Todes von Kusine Lilo.  
 
II Kn KirR 1 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1946 
Unveröffentlicht, Mitfühlen mit der Lage von Reingard Kirchner; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 7 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Blasiwald, 05.03.1946 
Unveröffentlicht, Nachrichten aus dem Schwarzwald; will nach einem Jahr Besuch zu 
Hause machen; sie habe keinen Lebenssinn mehr; Reflexion über eigene Schuld; 
Amtsenthebung Knittermeyers; keine Rückkehr ihres Vaters ins Berufsleben als Lehrer; 
Familiennachrichten; Skiläuferin Christel Kranz; berufliche Zukunft ungewiss, sie will nicht 
weiter Studieren.  
 
II Kn KirW 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.06.1946 
Unveröffentlicht, Walter Kirchners Amtsentlassung; Unrecht am deutschen Volk in der 
Geschichte ohne Beispiel; das ungerechte Verhalten der Feinde entlaste die Deutschen; er 
habe keinen Anteil an dem Bösen, das die Schergen Hitlers verübt haben, aber es sei 
jeder schuldig geworden, der nicht aufgeschrien habe „gegen die Gewalt, die dieser 




II KirR Kn 8 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 07.07.1946 
Unveröffentlicht, Beschreibung ihrer Lage zu Hause, ihrer Arbeit und 
Zukunftsvorstellungen.  
 
II KirR Kn 9 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 17.08.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Zukunftswünsche; Arbeitssituation; Rückkehr 
von Mechthild Kirchner; Vater arbeitet in Bücherei.  
 
II Kn KirW 3 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.09.1946 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten; Beschreibung des Alltags; 
Druckerlaubnisse ungewiss; Dominanz des Sozialismus in deutschen Behörden; christliche 
Grundhaltung errege Anstoß; politische Lage Deutschlands; e sei eine europäische Politik 
nötig; Alfred Weber; Kirchenskepsis.  
 
II KirW Kn 2 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Kassel, 08.10.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstaggrüße; Familiennachrichten; Diphterie von Reingard; 
Mechthild bei Veranstaltung einer Jugendgruppe; Berufsaussichten; Verhältnis zu den 
Amerikanern; Lektüren, u.a. „Führer und Verführte“; Vorträge.  
 
II KirM Kn 2 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Kassel, 16.02.1947 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Beschreibung der Wetterlage, Kälte; Krankheiten; 
Familiennachrichten; Walter Kirchners Amtsentlassung; Ankündigung eines Besuchs von 
Reingard Kirchner bei Knittermeyers.  
 
II KirM Kn 3 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 01.03.1947 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Krankheiten.  
 
II KirR Kn 10 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 26.03.1947 
Unveröffentlicht, dieser Brief sollte mit Mechthild Kirchner nach Bremen, er wurde jedoch 
verlegt; Besuch bei Knittermeyers an Ostern sei nicht möglich gewesen; Weiterstudium in 
Kiel, dann plane sie einen Besuch; Ostergrüße. 
 
II KirM Kn 4 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 26.03.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Urlaub von Mechthild Kirchner bei Knittermeyers; Walter 
Kirchners Amtsenthebung; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 11 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Freiburg, 05.06.1947/21.07.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Examen nicht möglich, da keine 
Praktikumsstelle; Beschreibung ihres Alltags; Dank für Besuch bei Knittermeyers; Gruß an 
Paula Knittermeyer.  
 
II Kn KirM 1 
Knittermeyer, Hinrich an Maria Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.06.1947 
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Unveröffentlicht, Nahrungsnot; Unterstützung mit Nahrungsmitteln; Studium Reingards in 
Freiburg; Besuch von Elisabeth Berthoud; Familiennachrichten.  
 
II Kn KirR 2 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.06.1947 
Unveröffentlicht, Besuch Reingard Kirchners; freudige Nachricht über Studium in Freiburg; 
Geburtstagsgrüße; Ausflüge in den Schwarzwald und an den Bodensee sind Knittermeyer 
seit 1915 bekannt; landwirtschaftliche Arbeit; Familiennachrichten.  
 
II KirW Kn 3 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Kassel, 01.10.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Beschreibung des Geburtstags; Theologie als 
Wissenschaft; Kirche und Gesellschaft; politische Lage nach Kriegsende; Problem der 
Jugend; Wiedereinstellung in den Schuldienst; Ernährungslage, Hilfe durch Schweizer 
Freunde; Schrift von Frank Thiess und Reinhold Niebuhrs; Einladung Knittermeyers zu 
sich; Alltagsbeschreibung.  
 
II KirR Kn 12 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Freiburg, 14.12.1947 
Unveröffentlicht, auch an Gusta Knittermeyer; Weihnachtsgruß; Wohnsituation in Freiburg.  
 
II KirW Kn 4 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Kassel, 27.12.1947 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Familiennachrichten; Beschreibung des 
Weihnachtsfestes; Lektüren; Erinnerung an Genf; Wiedereinstellung Walter Kirchners.  
 
II KirMe KnG 1 
Kirchner, Mechthild an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 29.12.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtspaket; Neujahrsgrüße.  
 
II KirM Kn 5 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 30.12.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Briefe; Neujahrswünsche; Zukunftsaussichten; Beschreibung der 
Weihnachtstage; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 13 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, 22.01.1948 
Unveröffentlicht, auch an Gusta Knittermeyer; Beschreibung der Weihnachtsfesttage; 
aussichtsloses Studium; Trost in der Natur; Kontakte; Lektüre.  
 
II KirW KnG 1 
Kirchner, Walter an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, Weihnachten, 06.02.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsglückwünsche; Überlastung der Menschen insgesamt; Sorge 
um gerechte Bearbeitung seiner Entnazifizierung; Erleichterungen in der amerikanischen 
Zone; Beschreibung der rechtlichen Lage; Familiennachrichten.  
 
II Kn KirW 4 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1948 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit; Entnazifizierung in 
Bremen; elf Vorträge in zehn Tagen im Ruhrgebiet; Tabakanbau in Fahren; 
Familiennachrichten; handschriftliche Ergänzung durch Mechthild Kirchner.  
 
II KirR Kn 14 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, 22.02.1948 
Unveröffentlicht, auch an Gusta Knittermeyer; nachträgliche Glückwünsche zum 
Geburtstag; Baueinsatz im Studium; Lage in Frankreich; negative Einschätzung der 
Erinnerungskultur, Enthüllung von Denkmälern für Naziverfolgte und der Nürnberger 
Prozesse; Wiedereinstellung des Vaters; Besuch der Mutter. 
 
II KirW Kn 5 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Kassel, 22.02.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße der Familie Kirchner; Entnazifizierung und 
Wiedereinstellung von Walter Kirchner und Hinrich Knittermeyer; Niemöller; Aussprachen 
der Kirche und der amerikanischen Militärregierung; Situation Stadt-Land; Alltagsleben, 
Arbeit, Ausführungen zum Kasseler Arbeitsamt.  
 
II KirW Kn 6 
Kirchner, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 23.03.1948 
Unveröffentlicht, kirchliche Lage; Gespräche mit Heimkehrern aus Russland; 
Familiennachrichten; seine Entnazifizierung.  
 
II Kn KirR 3 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.04.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche; Knittermeyer will Reingard Kirchner mental 
unterstützen; Erinnerung an Besuch im letzten Jahr; Besuch des Vaters sei willkommen; 
Bericht über seine Vortragsreise in Westfalen über Glaube und Existenz, Philosophie und 
Offenbarung und Jakob Burckhardt; Haushaltshilfe.  
 
II KirR Kn 15 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wiesbaden, 24.04.1948 




II KirW KnG 3 
Kirchner, Walter an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 05.05.1948 
Unveröffentlicht, Brief an die „Hausfrau“; Ankündigung eines Besuchs an Pfingsten, große 
Freude auf ein Wiedersehen.  
 
II KirW KnG 4 
Kirchner, Walter an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 07.05.1948 
Unveröffentlicht, Absage des Besuchs, Verschiebung auf Sommer; handschriftliche Grüße 
von Maria Kirchner.  
 
II KirR Kn 16 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wiesbaden, 26.05.1948 
Unveröffentlicht, gutes Einleben in Wiesbaden; Krankheit des Vaters; vergebliche 
Arbeitsplatzsuche von Mechthild; Besuch der Mutter eines gefallenen Freundes.  
 
II Kn KirR 4 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.07.1948 
Unveröffentlicht, Arbeitsbelastung durch Garten; Einschätzung der Währungsreform; 
Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 17 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Wiesbaden, 18.08.1948 
Unveröffentlicht, auch an „Tante Gusta“; Krankheit des Vaters, der die Aufnahme des 
Unterrichts wieder aufgeben musste; Ergänzung durch Maria Kirchner: Nachfrage zum 




II Kn KirR 5 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.08.1948 
Unveröffentlicht, auch an Maria Kirchner; Dank für das Teilnehmenlassen an den Sorgen; 
Reflexion über Krankheit, Körper und Geist; langes Warten auf seine Entnazifizierung.  
 
II KirM Kn 6 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 23.08.1948 
Unveröffentlicht, Krankheit ihres Mannes habe sich verschlimmert, im Krankenhaus, keine 
Aussicht auf Besserung mehr.  
ad II KirM Kn 6 
Todesanzeige von Walter Clemens Kirchner. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 24.8.1948. 
Unveröffentlicht, Kirchner war 57 Jahre alt. 
 
II KirM Kn 7 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, Weihnachten, undatiert (Dezember 1948) 
Unveröffentlicht, Ursprung der Freundschaft zwischen Kirchner und Knittermeyer ein 
Weihnachtsfest; Verlust des Mannes; dessen Beglückung über die Patenschaft zu Paula 
Knittermeyer; Dank für Brief von Gusta Knittermeyer; Tod von Becker-Glauch; 
Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 18 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wiesbaden, Weihnachten, undatiert (Dezember 
1948) 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße, auch an Gusta Knittermeyer; Verlust des Vaters; 




II KirR Kn 19 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wiesbaden, 31.12.1948 
Unveröffentlicht, auch an Gusta Knittermeyer; Dank für Weihnachtsgrüße und die 
Schafwolle; Beschreibung des Weihnachtsfestes und der Lage der Mutter; Ausbildung 
Mechthilds in Frankfurt; Hesses Glasperlenspiel.  
 
II KirM Kn 8 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 06.01.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße; Beschreibung des Festes; 
Familiennachrichten.  
 
II KirM Kn 9 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 21.02.1949 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; immer in Gedanken bei Knittermeyers; Besuch von 
Mechthild; Reingards Studium.  
 
II KirM KnG 1 
Kirchner, Maria an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 23.02.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geschenke an die Kinder; Nachfrage nach den Kindern; Freude 
über Besuch Reingards.  
 
II KirM Kn 10 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 01.04.1949 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zum Stand der Entlastung Knittermeyers; Ankündigung 




II KirM Kn11 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 22.04.1949 
Unveröffentlicht, Rückblick auf ihren Besuch bei Knittermeyers mit den Kindern und die 
Rückfahrt.  
 
II KirM Kn12 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 04.05.1949 
Unveröffentlicht, Erinnerung an ihren Besuch bei Knittermeyers; Dank für Bericht Hinrich 
Knittermeyers über das Leben der Knittermeyers; Dank für Unterstützung. 
 
II KirM Kn13 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 08.06.1949 
Unveröffentlicht, Wünsche für Knittermeyers; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 20 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Wiesbaden, 25.07.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Bericht über ihr Examen; materielle Not; 
Beginn der Arbeit; Lage der Mutter; Beschreibung von Wiesbaden; Bericht über Mechthild 
Kirchner; elterliche Entfremdung; Wahlen; Verhältnis zur Politik. 
 
II KirM Kn14 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 09.09.1949 





II KirR KnG 1 
Kirchner, Reingard an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wiesbaden, 26.09.1949 
Unveröffentlicht, Zusendung von Kindersachen; Besuch bei Knittermeyers auf der Fahrt 
nach Kiel.  
 
II Kn KirM 2 
Knittermeyer, Hinrich an Maria Kirchner und Töchter. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, das erste, etwas sorglosere Weihnachtsfest; Wünsche der Kinder; 
Familiennachrichten; Weihnachtsfeiern; 90. Geburtstag des Schwiegervaters; 
grundsätzliche Aussprache mit Reingard während ihres Besuches; Vortrag von Martin 
Heidegger, bei dem Damen nicht zugelassen waren.  
 
II KirR Kn 21 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Kassel, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Beschreibung ihrer Arbeit; Chorproben; menschliche 
Beziehungen.  
 
II KirM Kn15 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, Weihnachten, 0.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße.  
 
II KirR Kn 22 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 01.01.1950 
Unveröffentlicht, Beschreibung des Weihnachtsfestes; Dank für Buch von Joachim von der 
Goltz; Beschreibung von Neujahr; eigene Lebensperspektive; Einladung Gusta 




II KirM Kn16 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 05.01.1950 
Unveröffentlicht, Wunsch nach gemeinsamen Weihnachtsfest; Beschreibung der Festtage; 
Familiennachrichten; Freude über finanzielle Unterstützung. 
 
II Kn KirR 6 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.01.1949 
Unveröffentlicht, noch keine Entscheidung in der Entnazifizierung; Grundsatzgespräch mit 
Reingard Kirchner, wollte ihr Chancen aufzeigen; Bedingungen des Lebens.  
 
II KirR Kn 23 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Kassel, 18.02.1950 
Unveröffentlicht, sie und ihre Mutter erkrankt an Grippe; Geburtstagsgrüße von ihr und 
ihrer Mutter; Arbeit im Labor; Dank für Knittermeyers Unterstützung.  
 
II Kn KirR 7 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1950 
Unveröffentlicht, gute Besserungswünsche; Beschreibung seines Geburtstages; Frauen 
und Männer; sonstige Familienfeierlichkeiten; Schüleraustausch.  
 
II KirR Kn 24 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Gießen, 03.07.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Reaktion auf Knittermeyers Familiennachrichten; 




II KirR Kn 25 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, 21.09.1950 
Unveröffentlicht, Bericht über Wohnung und neue Stelle in Freiburg; Betriebslabor; nach 
wie vor Wunsch, weiter zu studieren.  
 
II KirR Kn 26 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, 12.01.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgaben; sie feierte zu Hause in Kassel; Beschreibung 
der Tage; Arbeit in der Fabrik; Vetter zum Studium in Freiburg, mit ihm besucht sie eine 
Einführung in die Philosophie und einen Englischkurs.  
 
II KirM Kn 10 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Kassel, 18.01.1951 
Unveröffentlicht, verspäteter Weihnachts- und Neujahrsgruß, in Gedanken in Fahren; 
Beschreibung des dortigen Weihnachtsfestes; Dank für Geschenke; Familiennachrichten.  
 
II KirM Kn 11 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 27 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Freiburg, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; persönliche Nachrichten, Besuch von Schwester 




II Kn KirR 8 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.02.1951 
Unveröffentlicht, Beschreibung seines 60. Geburtstags; Feier im Logenhaus in Bremen mit 
120 Gästen.  
 
II Kn KirM 3 
Knittermeyer, Hinrich an Maria Kirchner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, 14 Tage Arbeit mit Geburtstagskorrespondenz beschäftigt; Freude über 
positive Familiennachrichten, wünscht Maria Kirchner Umzug nach Freiburg, Nähe des 
Bruders, Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 28 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), London, 17.02.1954 (?) 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; sie habe sich in England gut als Haushaltshilfe 
eingelebt; Museumsbesuche; englische Mentalität; Erlebnis der Großstadt.  
 
II KirM Kn 12 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 20.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; sie will die Geschichte der Philosophie ihres Mannes 
einem jungen Freund schenken, bekommt sie aber nicht mehr; Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 29 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte zu Ostern (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), London, 05.04.1954 (?) 




II KirR Kn 30 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Freiburg, 05.04.1954 (?) 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; seit 6.6.1955 wieder in Freiburg; Mozartfest 
in Würzburg; persönliche Nachrichten.  
 
II KirR Kn 31 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Freiburg, undatiert (Dezember 1955) 
Unveröffentlicht, „Die besten Weihnachtsgrüße“.  
 
II KirR Kn 32 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, 01.01.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtssendung; Weihnachtsfest zu Hause; sie ist 
Patentante des vierten Sohns ihres Vetters.  
 
II KirM Kn 13 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 25.02.1956 
Unveröffentlicht, verspätete Geburtstagsgrüße; persönliche Nachrichten; 
Familiennachrichten.  
 
II KirR Kn 33 
Kirchner, Reingard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Freiburg, undatiert (Dezember 1956) 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; persönliche Nachrichten.  
 
II Kn KirR 9 
Knittermeyer, Hinrich an Reingard Kirchner. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße; Beschreibung der Festtage; Besuch des 
Doms in Bremen.  
 
II KirM KnG 2 
Kirchner, Maria an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 22.03.1949 
Unveröffentlicht, Freude über angekündigten Besuch, schlägt Übernachtung vor. 
 
II KirM Kn 14 
Kirchner, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 08.04.1957 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Besuch der Knittermeyers; Familiennachrichten.  
 
II KirM KnG 3 
Kirchner, Maria an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), London, 28.08.1977 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Zuhause nun bei Mechthild und Michael in London; 
Bericht über Enkelkinder.  
 
II Kl Kn 1 
Klamm, Heinz und Adelheid an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bruchhausen-Vilsen, 17.12.1951 
Unveröffentlicht, Verdener Dom; Vortrag Knittermeyers über „Die Bedeutung des Mythos 
im geschichtlichen Daseins des Menschen“; Philosophische Gesellschaft Bremen; 
Ausführungen zu Mythos und Logos, Bitte um Stellungnahme.  
 
II Klei Kn 1 
Klein, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1956 




II Kn Klei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Klein. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.03.1956 
Unveröffentlicht, späte Antwort aufgrund von Erkrankung; Schelling-Artikel in der RGG und 
im Evangelischen Kirchenlexikon.  
 
II Klu KnG I 
Kluth, H. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. , 2 S. (2 beschr.), Universität Bremen, Bibliothek, Bremen, 01.12.1975 
Unveröffentlicht, nimmt die von Gusta Knittermeyer übersandten Abschriften der Briefe von 
Hinrich Knittermeyer gerne zu den Akten und beteuert, dass es bei den alten Mitarbeitern 
der Bibliothek keine andere Version gäbe; die Briefe Vaihingers wären aufzuarbeiten. 
Bemerkung von Gusta Knittermeyer: Diese Abschriften sind Bestandteil des Nachlasses.  
 
II Koc Kn 1 
Koch, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Pädagogische Zentralbücherei Westfalens, 
Dortmund, 19.12.1953 
Unveröffentlicht, vermittelt über Oberstudiendirektor Georg Müller-Bodelschwingh Anfrage 
an Knittermeyer wegen Festvortrag zum 100. Geburtstag von Paul Natorp, der Ort sei noch 
zu bestimmen; Walther Koch kannte Natorp noch persönlich aus Kassel und von der 
Heppenheimer pädagogischen Tagung, er selbst sei Mitglied im Weltbund für Erziehung; 
Anregung kam von der Vizepräsidentin, der Natorp-Schülerin Dr. Elisabeth Rotte 
(Schweiz).  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
II Kn Koc 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Koch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1953 
Unveröffentlicht, er sei kein Freund von Gedenkfeiern, er arbeite lieber an 
Gegenwartsfragen; Marburger Schule sei philosophisch tot; will dennoch den Festvortrag 
zum 100. Geburtstag von Paul Natorp in dessen Heimat übernehmen, da Natorp Brücken 
zu heute geschlagen habe.  
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Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
II Koc Kn 2 
Koch, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Pädagogische Zentralbücherei Westfalens, 
Dortmund, 06.01.1954 
Unveröffentlicht, Paul Natorp-Gedächtnisvortrag; Klärung der Umstände. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
II Koc Kn 3 
Koch, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Pädagogische Zentralbücherei Westfalens, 
Dortmund, 15.01.1954 
Unveröffentlicht, Termin des Paul Natorp-Gedächtnisvortrags.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
II Koc Kn 4 
Koch, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Pädagogische Zentralbücherei Westfalens, 
Dortmund, 26.01.1954 
Unveröffentlicht, Termin und Ort des Paul Natorp-Gedächtnisvortrags. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
II Kn Koc 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Koch. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.01.1954 
Unveröffentlicht, thematische Absprache zum Paul Natorp-Gedächtnisvortrag; 
Ankunftszeit.  




II Koc Kn 5 
Koch, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Pädagogische Zentralbücherei Westfalens, 
Dortmund, 02.02.1954 
Unveröffentlicht, formale Absprachen zum Paul Natorp-Gedächtnisvortrag. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer Paul Natorp zugeordnet. 
 
ad II Koc Kn 5,1 
Unbekannter Verfasser: Exzerpt aus „Mommsen 1“. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, Bleistift, 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Notizzettel mit der Angabe: „Über die romantische Philosophie“.  
 
ad II Koc Kn 5,2 
Werbezettel „Großes Lager antiquarische Bücher“. dt. 
Druck, Druck, 1 S. (1 beschr.), Frankfurt am Main, undatiert 
Unveröffentlicht, „Joseph Baer & Co., Frankfurt a.M.“; Notiz Gusta Knittermeyer: Stammt 
aus: „Zur Bildungsgeschichte Friedrich Hardenberg’s“, zwischen J. 46 und 47. 
 
II Ko Kn 1 
Kohler, Maria an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hölderlin-Archiv, Tübingen, 28.12.1950 
Unveröffentlicht, Bitte um Zusendung von Aufsätzen Knittermeyers für das Hölderlin-Archiv 
und die geplante Bibliographie.  
Bemerkung: Eingeordnet unter Hölderlin-Gesellschaft, Hölderlin-Archiv. 
 
II Kö Kn 1 
Köhler, Selma an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.05.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Ratschläge für berufliche Veränderung, will Dr. Wellmann 
kontaktieren; Zusendung eines Artikels von Dr. Thielicke.  




II Kö Kn 2 
Köhler, Selma an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.09.1947 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Vorlesungsverzeichnisses; ihr Unfall behindert eine 
persönliche Übergabe, kündigt Besuch an und wünscht alles Gute nach den „unglücklichen 
Jahren“.  
Bemerkung: Unter „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kö Kn 3 
Köhler, Selma an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.12.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Neujahrsgrüße.  
Bemerkung: Unter „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kö Kn 4 
Köhler, Selma an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65.  
Bemerkung: Unter „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Köh Kn 1 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 12.02.1946 
Unveröffentlicht, Mitteilung, dass er zu seiner Frau zurückkehren und damit seinen Ruf 
nach Wiesbaden nicht annehmen wird; Wünsche an Knittermeyer zur Vollendung seines 
Lebenswerks; Hinweis auf Familie Osterloh.  
 
II Kn Köh 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.03.1946 
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Unveröffentlicht, bedauert den großen Verlust durch Ausreise Köhlers nach Amerika; 
Besuch von Rudolf Köhler in Fahren.  
 
II Köh Kn 2 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 




II Köh Kn 3 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Briefkopf: Dr. med. Lotte Köhler, Marburg, 
10.10.1946 
Unveröffentlicht, arbeitet als Bau- und Transportarbeiter; Nachdenken über künftige 
philosophische Werke und graphologische Pläne; Bitte um Aushelfen mit Büchern. 
 
II Kn Köh 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.10.1946 
Unveröffentlicht, theologisch-philosophisch-politisches Disputatorium in Holle; Aushelfen 
mit Büchern nicht möglich, auch nicht durch Osterlohs; „Gesunde deutsche Neugründung“; 
Lage der Deutschen; man müsse die „Existenz des deutschen Menschen“ unter Beweis 
stellen; Bericht über Eröffnungsveranstaltung der Wittheit vor 600 Zuhörern; Beifall nach 
Erwähnung des Namens von Hinrich Knittermeyer durch Prof. Schaeder.  
 
II Köh Kn 4 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Briefkopf: Dr. Dr. Rudolf Köhler, Kirchhain, 
22.12.1946 
Unveröffentlicht, Ankündigung seines Besuches bei Knittermeyer; Hoffnung, dass die alten 





II Kn Köh 3 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.02.1947 
Unveröffentlicht, freut sich auf den Besuch Köhlers; Verfahren und Suspension eines 
befreundeten Göttinger Professors; Vorlesung über Jakob Burckhardt im Bremer 
Freundeskreis; Verlagsprobleme; Veröffentlichungen; Osterlohs.  
 
II Köh Kn 5 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.03.1947 
Unveröffentlicht, Absage seines Besuchs in Fahren wegen Zugausfällen; Verhandlung vor 
der Ärztekammer Hannover wegen der Übersiedlung seiner Frau.  
 
II Köh Kn 6 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kirchhain, 26.03.1947 
Unveröffentlicht, Postkarte vom 14.3.1947 wurde zurückgesandt; abermalige 
Entschuldigung; Situation seiner Frau. 
 
II Kn Köh 4 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1947 
Unveröffentlicht, Bedauern über ausgefallenes Treffen; Trennung Köhlers von Familie; 
Aufsatz „Übergang“.  
 
II Köh Kn 7 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kirchhain, 01.05.1947 
Unveröffentlicht, Lektüre eines Aufsatzes von Knittermeyer aus dem Jahr 1925; 




II Köh Kn 8 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kirchhain, 05.06.1947 
Unveröffentlicht, seine Frau reist zur Ärztekammer Hannover, deshalb Ankündigung eines 
Bremen-Besuches.  
 
II Köh Kn 9 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 25.01.1948 
Unveröffentlicht, Bauarbeiter in Kassel, 25 Mann unter sich; Arbeit an philosophischem 
Werk; Vorträge im Landeskirchenamt; Frau aus sowjetischer Zone ausgereist, nun Ärztin 
des Evangelischen Hilfswerks.  
 
II Köh Kn 10 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 04.02.1948 
Unveröffentlicht, Bitte um Zusendung des „Übergangs“ und weiterer philosophischer 
Schriften. 
 
II Kn Köh 5 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.04.1948 
Unveröffentlicht, Zusendung des „Übergangs“.  
 
II Köh Kn 11 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 04.08.1948 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod von Knittermeyers Freund Kirchner; Entnazifizierung, er 




II Kn Köh 6 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1948 
Unveröffentlicht, Frage nach den Plänen Köhlers; eigene Entnazifizierung.  
 
II Köh Kn 12 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 11.09.1949 
Unveröffentlicht, Entnazifizierungsverfahren; Stagnation nach der Rückkehr aus der 
Kriegsgefangenschaft; inhaltliche Verbundenheit; Frau erhielt Zulassung als praktische 
Ärztin. 
 
II Köh Kn 13 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kassel, 27.02.1951 
Unveröffentlicht, Lektüre des Burckhardt-Buches von Knittermeyer.  
 
II Kn Köh 7 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.03.1951 
Unveröffentlicht, fehlende Anschrift Köhlers verhinderte Korrespondenz; eigene Arbeiten 
und Vorlesungen; Familiennachrichten; 60. Geburtstag.  
 
II Köh Kn 14 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 16.03.1951 
Unveröffentlicht, philosophische Lektüren.  
 
II Köh Kn 15 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Evangelischer Presseverband Kurhessen-Waldeck 
e.V., Kassel, 14.11.1952 
Unveröffentlicht, Anmeldung zum Vortrag Knittermeyers in der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar; Veröffentlichung seines Buches „Der Sinn im Widersinn des Schicksals“; 
philosophische Entwicklung von Köhler und Knittermeyer; nun Geschäftsführer des 
Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Presse Deutschlands.  
 
II Kn Köh 8 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.11.1952 
Unveröffentlicht, Freude über Zusammenkunft in Hofgeismar; Verhältnis zu Heidegger; 
Sonntagsblatt sei seine regelmäßige Lektüre; Aufgabe der Theologie.  
 
II Kn Köh 9 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1953 
Unveröffentlicht, Antwort auf Köhlers Buch; einige kritische Anmerkungen.  
 
II Köh Kn 16 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Kassel, 25.03.1953 
Unveröffentlicht, dankt Knittermeyer dafür, dass er durch die Zwiesprache mit ihm Halt 
findet; Transzendentalphilosophie; philosophischer Weg Knittermeyers.  
 
II Köh Kn 17 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wangerooge, 29.07.1953 
Unveröffentlicht, Evangelische Pressetagung in Bremen; Ankündigung seines Besuchs bei 
Knittermeyers.  
 
II Köh Kn 18 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 17.10.1953 
Unveröffentlicht, Absprachen bezüglich seines Besuches; Schwangerschaft seiner Frau.  
 
II Köh Kn 19 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 30.10.1953 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren; Rezension seines Buches.  
 
II Köh Kn 20 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 28.11.1953 
Unveröffentlicht, Mitteilung über Geburt eines Sohnes.  
 
II Kn Köh 10 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1953 
Unveröffentlicht, Freude über Treffen in Bremen; Kirchenrat D. Langenfass, Rezension des 
Buches von Köhler durch Knittermeyer in der „Zeitenwende“; Bitte um Rezension seiner 
Existenzphilosophie; Kant-Buch.  
 
II Köh Kn 21 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Kassel, 22.12.1953 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Anmerkungen zu seinem Buch; Übernahme einer 
Besprechung von Knittermeyers Existenzphilosophie; Philosophische Bücher und Vorträge; 
Heidegger in Hofgeismar, Köhler wird dort nicht mehr hingehen.  
 
II Köh Kn 22 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 21.01.1954 




II Köh Kn 23 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 27.01.1954 
Unveröffentlicht, Besprechung der „Philosophie der Existenz“ durch Baden, Kirchenrat D. 
Langenfass entschuldige sich dafür; Köhler will Knittermeyers Kant-Buch besprechen.  
 
II Köh Kn 24 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 19.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Aufsatzes über Kant, Auseinandersetzung mit 
Kant.  
 
II Kn Köh 11 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1954 
Unveröffentlicht, Rezension Knittermeyers des Buches von Köhler in der „Zeitenwende“; 
eigener Vortrag in Hofgeismar, Anfrage nach einem Treffen in Kassel. 
 
II Köh Kn 25 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 30.08.1954 
Unveröffentlicht, Dank für die Rezension Knittermeyers, eigene Reisetätigkeit, Treffen in 
Kassel. 
 
II Köh Kn 26 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 04.09.1954 





II Köh Kn 27 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 03.05.1955 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Aufsatzes aus der ZRGG.  
 
II Kn Köh 12 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Köhler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für den Aufsatz Köhlers, Ausführungen zur Verbindung von 
Theologie und Philosophie.  
 
II Köh Kn 28 
Köhler, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kassel, 18.07.1955 
Unveröffentlicht, „Problem des Mythos“, Vorländer, Bd. 2; Professor Noack; Rezension.  
 
II Kö Kn 1 
Köhnemann, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Döblen, 02.04.1948 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers am 14. April 1948 im Lesesaal des Fitgerhauses; 
Abholung Knittermeyers.  
 
II Kn Kö 1 
Knittermeyer, Hinrich an W. Köhnemann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.08.1951 
Unveröffentlicht, Antragen eines Vortrags von Joachim von Goltz; Honorarnotwendigkeit.  
 
II Kn Kö 2A 
Knittermeyer, Hinrich an W. Köhnemann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.11.1951 
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Unveröffentlicht, Reaktion auf geringen Besuch seines Vortrags im Goethebund in 
Delmenhorst, Veranstaltungsschwemme und anspruchsvolles Thema waren wohl der 
Grund; Absage künftiger Vorträge; Vortrag von Joachim von Goltz; Vortrag am 12. 
Dezember in der Bremer Philosophischen Gesellschaft zu Mythos und Logos, was seiner 
Meinung nach das zentrale Problem der gegenwärtigen philosophischen Situation sei.  
 
II Kö Kn 2 
Köhnemann, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Döblen, 31.10.1952 
Unveröffentlicht, Operation am Auge; Arbeitsgemeinschaft.  
 
II Kn Kö 3 
Knittermeyer, Hinrich an W. Köhnemann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.11.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag; Artikel im Kreisblatt von Dr. 
Stephan, Würdigung als Kantianer, erste Begegnung 1945; gemeinsames Erinnern an 
Cassirer, Erinnerungen an Begegnungen, Einladung zu sich, zusammen mit Herrn Bode, 
Herrn Krüger und Herrn Dirks; Verdienste in Delmenhorst; eigene Beschwerden mit Bein, 
dies sei ein Hindernis, um das Kulturleben in Delmenhorst wahrzunehmen.  
 
II Kn Kö 4 
Knittermeyer, Hinrich an W. Köhnemann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.12.1953 
Unveröffentlicht, Einladung zur Nachfeier des Geburtstages von W. Köhnemann am 2. 
Januar 1954; Rückseite, Einladung an Herrn Bode.  
 
II Kö Kn 2 
Köhnemann, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Schierbrok, 20.01.1954 
Unveröffentlicht, Verlegung seines Besuches bei Knittermeyer auf Februar, da erkrankt.  
 
II Kös Kn 1 
Köster, Elisabeth an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Verden, undatiert (November 1950) 
Unveröffentlicht, Fragen bezüglich Knittermeyers Vorträgen zu Geistesglaube, Wiederkunft 
Jesu, Gnostik, Erlösungsvorstellung Bultmanns, Karl Barths Vorstellung der Auferstehung. 
 
II Kn Kös 1 
Knittermeyer, Hinrich an Elisabeth Köster. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.11.1950 
Unveröffentlicht, sein Ziel sei es, die Aktualität von Johannes und Paulus herauszuheben, 
er sei kein Theologe; Verständnis der Bibel; Bibelkritik; Distanz zum protestantischen 
Schriftglauben; katholische Kirche; Martin Luther; Beantwortung der Fragen von Elisabeth 
Köster.  
 
II KösD Kn 1 
Köster, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag; Erinnerung an gemeinsame 
Luftschutzwachen in der Bibliothek.  
 
II Kra Kn 1 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 09.10.1950 
Unveröffentlicht, Gespräch nach seiner Lesung in Delmenhorst; Einladung zu einem 
Vortrag in der Goethegesellschaft Wilhelmshaven.  
 
II Kn Kra 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kramer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.10.1950 
Unveröffentlicht, Kontakt nach Buch-Lesung Kramers; vorgesehener Vortrag Knittermeyers 
in Wilhelmshaven; Termin-Angebote.  
 
II Kra Kn 2 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 16.10.1950 
Unveröffentlicht, Terminabsprache für Vortrag; Einladung, bei sich Gast zu sein.  
 
II Kra Kn 3 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 23.10.1950 
Unveröffentlicht, Verlegung des Vortragtermins auf Januar 1951.  
 
II Kra Kn 4 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 10.11.1950 
Unveröffentlicht, Verlegung sei keine Absage gewesen.  
 
II Kra Kn 5 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 12.12.1950 
Unveröffentlicht, Anfrage für Vortrag am 12.1.1951. 
 
II Kra Kn 6 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 27.12.1950 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Termins und Themas, Existenzphilosophie.  
 
II Kn Kra 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kramer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.01.1951 
Unveröffentlicht, Dank für freundliche Aufnahme; Deichspaziergang Ruhepunkt inmitten 




II Kra Kn 7 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 07.06.1951 
Unveröffentlicht, Frage nach Ergehen Knittermeyers und Bericht über eigene Situation; 
neues Buch über Aufzeichnungen seines Vaters, Bitte um Einschätzung Knittermeyers; 
Hoffnung auf ein Wiedersehen.  
 
II Kn Kra 3 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kramer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.07.1951 
Unveröffentlicht, war mit Manuskript über Existenzphilosophie beschäftigt; ist gerne bereit 
Kramers Manuskript zu lesen; derzeit liest Knittermeyer persönliches, nicht für die 
Veröffentlichung gedachtes Manuskript von Theodor Spitta, das er einem seiner gefallenen 
Söhne gewidmet hat.  
 
II Kra Kn 8 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 04.01.1952 
Unveröffentlicht, Neujahrsgruß und Zusendung seines Manuskripts in zweiter Fassung; 
Schwierigkeiten im Verlagswesen.  
 
II Kn Kra 4 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Kramer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1952 
Unveröffentlicht, Lektüre des Manuskripts sei beglückend gewesen, in manchem sei es ein 
Gegenstück zu Exupéry’s Stadt in der Wüste; Gottesfrage.  
 
II Kra Kn 9 
Kramer, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 04.02.1952 




II KreW Kn 1 
Kretschmer, Wolfgang C. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Universitäts-Nervenklinik, Tübingen, 06.04.1957 
Unveröffentlicht, Bitte um Sonderdruck über Schelling, Philosophische Rundschau 1956.  
 
II Kre Kn 1 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Jade/Oldenburg, 28.12.1945 
Unveröffentlicht, starke Berührungspunkte in Knittermeyers Werk „Schelling und die 
romantische Schule“, das Hugo Kretzschmar von Frau Pastor Spitta erhielt; er plant einen 
Verlag, um „an der Erweckung des neuen Seelen- und Lebensgefühls im Abendland“ 
mitzuwirken, Gebiete Philosophie, Religionswissenschaft, Naturwissenschaften, Medizin, 
Rechtswissenschaften und Kunst; ein internationales Forschungsinstitut; Anfrage, ob 
Knittermeyer bereit sei zur Mitarbeit und zur Überarbeitung einer philosophischen Arbeit 
zum kosmischen Gesetz aus der Samkhya-Philosophie. 
 
II Kre Kn 2 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Jade/Oldenburg, 10.01.1946 
Unveröffentlicht, Verhältnis Christentum und östliche Religionen; Übermittlung der Themen, 
die in der ersten Veröffentlichung behandelt werden sollen, insbesondere zum 
transzendentalen Gottesbeweis; Umgang mit theosophischen Gedankengut; Einladung zu 
sich.  
 
II Kn Kre 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1946 
Unveröffentlicht, religiöse Krise der Gegenwart; Rolle der Kirche und der transzendentalen 
Philosophie; Knittermeyer bietet seine diesbezüglichen Arbeiten zu Kant an; im Gegensatz 
zu Kretzschmar will Knittermeyer am Abendland (in Bezug auf H. H. Schaeder) festhalten 
und nicht das Heil im „Licht vom Osten“ suchen; er sei durch Rudolf Otto und Richard 




II Kre Kn 3 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Jade/Oldenburg, 06.02.1946 
Unveröffentlicht, bietet Knittermeyer Besuch in Delmenhorst an.  
 
II Kre Kn 4 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Jade/Oldenburg, 08.03.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Übernahme einer Darstellung der religiösen Not 
der Gegenwart ausgehend von Kant; Ausführungen zum Gottesbeweis; Suche nach neuen 
Wegen.  
 
II Kn Kre 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.03.1946 
Unveröffentlicht, transzendentaler Gottesbeweis von Rudolf Köhler; Absprachen bezüglich 
eines persönlichen Treffens; sein Patensohn von Frau Pastor Spitta habe demnächst 
Konfirmation, von daher könnte er kommen. 
 
II Kre Kn 5 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Jade/Oldenburg, 26.03.1946 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich nach Hause anlässlich der Konfirmation von 
Knittermeyers Patensohn Spitta. 
 
II Kn Kre 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.03.1946 
Unveröffentlicht, Theodor Spitta Schwiegervater von Frau Pastor Spitta in Jade; da dort ein 
Familientag geplant sei, sagt Knittermeyer Fahrt nach Jade ab; Äußerungen zur geplanten 




II Kre Kn 6 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Jade/Oldenburg, 05.04.1946 
Unveröffentlicht, Zusage eines Treffens in Oldenburg; Unterstützung seines Projektes 
durch den Ministerpräsidenten; homogene Abstimmung des Mitarbeiterkreises für die 
religionsphilosophische Zeitschrift „Licht und Leben“; Auflistung möglicher Mitarbeiter; plant 
eine weitere Zeitschrift zu den aktuellen europäischen Problemen, Umriss der Themen. 
ad II Kre Kn 6 
Kretzschmar, Hugo: Licht und Leben, Editorial. dt. 
Manuskript, masch., 2 S. (4 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Entwurf eines Editorial. 
 
II Kre Kn 7 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Jade/Oldenburg, 11.04.1946 
Unveröffentlicht, Mitteilung des Treffpunkts in Oldenburg.  
 
II Kre Kn 8 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 15.04.1946 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu seinem Exposé von „Licht und Leben“; Östliche 
Religionen; Theosophie.  
 
II Kre Kn 9 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 19.04.1946 
Unveröffentlicht, Angebot von Manuskripten von Prof. Dr. Berger; Arbeiten von Rudolf 
Alexander Schröder; Planungen der internationalen naturwissenschaftlichen Zeitschrift; 




II Kn Kre 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.04.1946 
Unveröffentlicht, Vorschlag eines Titels für die geplante Zeitschrift: „Glaube und Welt“ ; fühlt 
sich an seinen alten Verleger in Leipzig gebunden, von daher will er erst eine 
Zusammenarbeit zusagen, wenn die Pläne konkreter sind; Anschreiben möglicher 
Mitarbeiter.  
 
II Kre Kn 10 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Jade/Oldenburg, 27.04.1946 
Unveröffentlicht, die Transzendentalphilosophie von Hinrich Knittermeyer sei ein 
gemeinsamer Ansatzpunkt; Werben um Mitarbeit Knittermeyers; mögliche 
Mitarbeiterakquise; Ministerpräsident Tanzen; Walter von Molo.  
 
II Kn Kre 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.05.1946 
Unveröffentlicht, skeptisch gegenüber Kretschmars Anliegen, ein wissenschaftliches 
Forschungsinstitut unter staatlicher Kontrolle zu gründen, anstelle eines Verlages; 
Unklarheit bezüglich der geplanten hauptamtlichen Mitarbeiter; Honorarvereinbarungen; 
Stellungnahme in 19 Punkten zu offenen Punkten und möglichen Mitarbeitern.  
 
II Kre Kn 11 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 4 S. (8 beschr.), Jade/Oldenburg, 28.05.1946 
Unveröffentlicht, Kritik am Titel der geplanten Zeitschrift „Glaube und Welt“; Anmerkungen 
zu Knittermeyers 19 Punkten; Kenntnisgabe von Zuschriften.  
 
II Kn Kre 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.06.1946 
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Unveröffentlicht, sieht viele Unklarheiten des geplanten Projekts; Stellungnahme zur Kritik 
am Titel „Glaube und Welt“; Zeitschrift „Die Natur“.  
 
II Kre Kn 12 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 09.09.1946 
Unveröffentlicht, erbittet tatkräftige Mitarbeit, auch für die Zeitschrift „Die Natur“, mögliche 
Themen.  
 
II Kn Kre 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.09.1946 
Unveröffentlicht, plädiert für gründliche Fundierung der Zeitschrift; Alfred Webers 
„Abschied von der bisherigen Geschichte“ belege Notwendigkeit der „transzendentalen 
Neugründung unseres Wesens“; Unterstützung von Dr. Steck; Übernahme möglicher 
Themen für die Zeitschrift „Die Natur“. 
 
II Kre Kn 13 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 28.09.1946 
Unveröffentlicht, Vortrag von Dr. Steck „Die inneren Gemeinsamkeiten der Mathematik und 
der Künste“; gespannt auf Knittermeyers Buch „Zwischen Philosophie und Offenbarung“.  
 
II Kn Kre 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.10.1946 
Unveröffentlicht, Austausch über die geplanten Zeitschriften, das Gedicht „Die Schöpfung“, 
Dr. Steck; Prof. Schaeders Erwähnung Hinrich Knittermeyers bei der Wiedereröffnung der 
Wittheit; eigene Arbeiten.  
 
II Kre Kn 14 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 30.10.1946 
Unveröffentlicht, Synthese von Natur- und Geisteswissenschaften, kulturelle Erneuerung; 
junge Generation; Anfrage nach einem Treffen.  
 
II Kre Kn 15 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 05.12.1946 
Unveröffentlicht, Arbeit über die Grenzen der Konfession hinweg; Initiierung einer 
Laienbewegung durch Prof. Dr. Rein in Hamburg, der frühere Rektor der Universität 
Hamburg; Gründung einer Freien Akademie; Bitte um kritische Kommentierung des 
Entwurfs des Verlagsprogramms.  
 
II Kn Kre 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo Kretzschmar. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.11.1946 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Exposé der Zeitschrift „Symbolon“; Vorlesungsreihe zu 
Jakob Burckhardt, Zeiten des Übergangs; Situation der Kirche; empfiehlt Rudolf Alexander 
Schröder als Mitarbeiter für Kretschmars Projekte.  
 
II Kre Kn 16 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Jade/Oldenburg, 09.04.1947 
Unveröffentlicht, Aufnahme von Knittermeyers Anmerkungen in das Exposé der Zeitschrift 
„Symbolon“; Mitarbeiterkreis der Zeitschrift; Bedenken gegen Laienbewegung, von Prof. 
Dr. Rein; mühsame Aufbauarbeiten des Verlages; Krise der Universitäten.  
 
ad II Kre Kn 16 
Kretzschmar, Hugo: Exposé der Zeitschrift „Symbolon“, Zeitschrift für Theologie 
und Geschichte, Dichtung und Philosophie aus dem Geiste der Religion. dt. 
Manuskript, masch., 4 S. (4 beschr.), o.O. (Jade/Oldenburg), undatiert (1947) 




II Kre Kn 17 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Jade/Oldenburg, 28.06.1947 
Unveröffentlicht, Alfred Webers „Abschied von der bisherigen Geschichte“; Transzendenz; 
Annahme des Exposés der Zeitschrift „Symbolon“ bei Wissenschaftlern gering; 
Manuskripte von Prof. Dr. Kurt Berger und Rudolf Alexander Schröder; Verlagsprobleme; 
materielle Grundlegung des Projektes. 
 
II Krü Kn 1 
Krüger, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 20.02.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Wünsche und Blume; Geburtstagsgrüße; Hoffnung, dass 
„schlimme Krankheit“ sich wendet.  
 
II Kn Kuh 1 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.02.1940 
Unveröffentlicht, würde gerne Vortrag in Köln zum Thema „Die Einheit der Wissenschaft im 
Bereich der Natur und Geschichte“ halten, wie telefonisch besprochen; Thema Natur- und 
Geisteswissenschaften, andere möglichen Themen.  
 
II Kuh Kn 1 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Rektor der Universität Köln, Köln, 14.05.1940 
Unveröffentlicht, Erteilung der Anweisung zur Überweisung des Honorars an Knittermeyer 
für Vortrag. 
ad II Kuh Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich: Das Gesetz des Sittlichen und die Wirklichkeit der Geschichte. 
dt. 
Anzeige, Karte, Druck, 2 S. (2 beschr.), Köln, undatiert (Mai 1940) 
Veröffentlicht, Zeitungsanzeige zum Vortrag von Prof. Dr. H. Knittermeyer, Bremen zu „Das 
Gesetz des Sittlichen und die Wirklichkeit der Geschichte“ am 3. Mai 1940 und 




II Kuh Kn 2 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Der Rektor der Universität Köln, Köln, 01.02.1941 
Unveröffentlicht, Freiwerden des Lehrstuhls für Philosophie und Pädagogik von G. 
Schneider, er will Knittermeyer auf die Vorschlagsliste setzen, wenn dieser dafür zur 
Verfügung stehen würde.  
 
II Kuh Kn 3 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Rektor der Universität Köln, Köln, 03.02.1941 
Unveröffentlicht, Übersendung der Festschrift der Portugiesisch-Brasilianischen 
Gesellschaft anlässlich der Portugiesischen Staatsfeiern im letzten Jahr.  
 
II Kn Kuh 2 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn. dt. 
Brief (lose), Handschrift (Entwurf), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.02.1941 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zur Übernahme einer Professur in Köln, er würde sich 
über eine Zusammenarbeit mit Otto Kuhn freuen, doch Bremen sei ihm zur zweiten Heimat 
geworden; Knittermeyer zieht dennoch die Sache in Erwägung, da die Philosophie zu kurz 
komme.  
 
II Kuh KnG 1 
Kuhn, Otto an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Köln, 18.11.1944 
Unveröffentlicht, schickt Karte von Jane; freut sich, dass Knittermeyers in Fahren erträglich 
leben können; fragt nach Hinrich Knittermeyer; Angriffe auf Köln; Familiennachrichten; 
Jane und Walther suchen in Marburg Unterkunft; Kriegssituation; Heft der Wittheit mit 
Abbildungen von Bremen.  
 
II Kuh Kn 4 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 06.02.1950 
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Unveröffentlicht, seit der Rückkehr aus seiner Gefangenschaft, Wunsch, Verbindung mit 
Knittermeyer aufzunehmen; Negatives der vergangenen Jahre, das Wieder-Anfangen von 
unten; zu dem Positiven gehöre Knittermeyers Buch über Jakob Burckhardt; Frage nach 
Bremer Bibliothek, die Universitätsbibliothek in Köln sei fast vollständig zerstört; Fehlen der 
ausländischen Literatur seit 1940; Biologie und Philosophie; eigene chemische 
Untersuchungen; Arbeit im Pathologischen Institut; Geburtstagsgrüße von ihm und Jane an 
Gusta und Hinrich Knittermeyer.  
 
II Kn Kuh 3 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (4 beschr.), Bremen, 27.04.1950 
Unveröffentlicht, Freude über Lebenszeichen; inhaltliche Nähe zu Otto Kuhn über seinen 
Vortrag in Hamburg zum Verhältnis der romantischen Naturphilosophie zu den modernen 
Entwicklungen; der philosophische Überblick von Bavink lasse Fragen offen; Grenzen der 
wissenschaftlichen Erklärung; er habe Schwierigkeiten mit dem zuversichtlichen Marsch 
auf das naturwissenschaftliche Weltbild zu, heute jedoch seien die Naturwissenschaften 
frei vom dominanten Materialismus; sozialdemokratische Herrschaft in Bremen; 
Verlagsschwierigkeiten; materielle Lage; Bremer Bibliothek.  
 
II Kuh Kn 5 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 28.12.1950 
Unveröffentlicht, hat Lehrstuhl zurück erhalten; Probleme des Instituts; Prof. Pax aus 
Bremerhaven, Institut für Meeresforschung, Bitte um Erkundigungen; zur Philosophie in 
Köln. 
 
II Kn Kuh 4 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.01.1951 
Unveröffentlicht, Aussagen zu Dr. Pax, Stelle aufgrund seines Parteibuches; offizielle 
Auskunft bei Dr. Lutze, Behörde für Kunst und Wissenschaft oder Dr. Abel, 
kommissarischer Leiter des Museums.  
 
II Kuh Kn 6 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 24.01.1951 
Unveröffentlicht, Danke für Auskünfte über Dr. Pax; keine Auskünfte von offizieller Seite in 
Bremen. 
 
II Kuh Kn 7 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Köln, 28.02.1951 
Unveröffentlicht, Dr. Pax; Museumsbibliothek in Bremen.  
 
II Kuh Kn 8 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 02.08.1951 
Unveröffentlicht, Dank für die Aufnahme von Jane Kuhn und Kindern; Frage nach der 
Wittheit zu Bremen; Ablehnung von Dr. Pax durch die Fakultät.  
 
II Kn Kuh 5 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.08.1951 
Unveröffentlicht, er habe das Schreiben der Bremer Wittheit von Prof. H. H. Schaeder und 
dessen Antwortschreiben erhalten, in dem er Knittermeyer wieder im Amt sehen möchte; 
Kritik an Entholts Verhalten ihm gegenüber; Rücktritt Senator Paulmanns.  
 
II Kuh Kn 9 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 22.08.1951 
Unveröffentlicht, Zusendung seiner Antwort an die Wittheit.  
 
II Kuh Kn 9 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Köln, 21.10.1954 




II Kuh Kn 10 
Kuhn, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Köln, 12.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Sonderdruck.  
 
II Kn KuhJ 1 
Knittermeyer, Hinrich an Jane ?, geb. Kuhn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 09.12.1956 
Unveröffentlicht, Beschreibung der Beziehung zu Jane Kuhn und zu ihrem Mann; 
Verbindung Naturwissenschaft; Beschreibung der Beziehung zu Walther Kuhn und seiner 
Frau Irmgard, geb. Hoppe; Praktikum von Anne Knittermeyer als medizinisch-technische 
Assistentin in Janes Institut.  
 
ad II Kn KuhJ 1 
Vermählungsanzeige von Walther Kuhn und Irmgard, geb. Hoppe. 7. Juni 1957. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Köln, 07.06.1957 
Unveröffentlicht, Heiratsanzeige. 
 
II Ku Kn 1 
Kulenkampff, Werner an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Glotterbad, 15.04.1953 
Unveröffentlicht, er und seine Frau seien verhindert, an Knittermeyers Vorträgen im Hause 
Widmann teilzunehmen; um sich dem Denken zu widmen, Lektüre von Knittermeyers Buch 
über Jakob Burckhardt; Tolstois „Krieg und Frieden“ und Burckhardts „Weltgeschichtliche 
Betrachtungen“ hätten ihn durch die Kriegs- und Nachkriegszeit getragen; es sei 
Knittermeyers Bezug zur Gegenwart zu danken; große Bestätigung seines Inneren.  
 
II Kn Ku 1 
Knittermeyer, Hinrich an Werner Kulenkampff. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1953 
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Unveröffentlicht, Dank für Auslegung seines Jakob Burckhardt; keine Universitätskarriere, 
weil Freiheit liebend und Bremen auch freundschaftlich wichtig; Tolstoi habe er bisher nicht 
rezipiert, Russland habe er nur von der polnischen Grenze her im Ersten Weltkrieg kennen 
gelernt; Burckhardts „Weltgeschichtliche Betrachtungen“ sind Knittermeyer 1933 wichtig 
geworden, er glaubte 1933, die Macht gegen den Osten zum Positiven beeinflussen zu 
können; Kritik an intellektueller und kirchlicher Opposition; das Scheitern des NS-Regimes, 
die Maßlosigkeit Hitlers sei ihm schnell bewusst gewesen; Humanität des Menschen sei 
entscheidend; für ihn seien Burckhardts illusionslose und realistische Einschätzung wichtig; 
Krankheit Kulenkampffs; Vortrag von Dr. Blos im Ärztlichen Verein, gegen Technisierung 
der ärztlichen Praxis; Kreis unter Leitung von Stoevesandt geplant, der sich mit 
Krankenhausfrage beschäftigen will.  
 
II Ku Kn 2 
Kulenkampff, Werner an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.05.1953 
Unveröffentlicht, Gruß zu Pfingsten und Dank für Knittermeyers Stellungnahme.  
 
II Kur Kn 1 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 17.06.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Knittermeyer im Urlaub in Wildbad; Bericht über den 
Zustand der Bibliothek; Bombenangriffe auf Bremen; Hauptleidtragende, die Neustadt mit 
den Atlaswerken und die Häfen; Erdbunker wurden getroffen; psychologische Rückwirkung 
auf die Bevölkerung; Schäden durch Vernebelung auf dem eigenen Grundstück.  
 
II Kn Kur 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.11.1944 
Unveröffentlicht, Zusendung der Grußworte für den Naturwissenschaftlichen Verein in 
Bremen; allgemeine Worte über die Smidt-Sitzung und den Stifter der Wittheit. 
 
II Kur Kn 2 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 31.12.1945 




II Kur Kn 3 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 15.01.1946 
Unveröffentlicht, Treffen in Bremen.  
 
II Kur Kn 4 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 20.01.1946 
Unveröffentlicht, verpasstes Treffen in Bremen, neue Verabredung; Besuch bei „Herrn O.“ 
wegen Verfahren (wohl Entnazifizierung und Entwicklung der Bildungslandschaft), 
Bezugnahme auf „Sp.“, Stellenbesetzung, Besuch auch bei Beckröge; 
Mitgliederversammlung des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen.  
 
II Kur Kn 5 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.01.1946 
Unveröffentlicht, Absage des geplanten Treffens wegen Tod einer Verwandten, Betty 
Middendorff.  
 
II Kn Kur 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.02.1946 
Unveröffentlicht, Verschiebung des geplanten Treffens; Aussprache wegen „O.“ und „Sp.“; 
spätestens am 1. März 1946 neuer Versuch; Umzug nach Fahren; Gartenarbeit.  
Bemerkung: Auf demselben Durchschlag Absage eines Treffens mit Schultheiß. 
 
II Kur Kn 6 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.02.1946 




II Kur Kn 7 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 17.02.1946 
Unveröffentlicht, erneute Widrigkeiten, die ein Treffen verunmöglichten; Entnazifizierung; 
Treffen mit „O.“.; „Erschwerungen“ durch „Richtlinien“; Stelle des „OPR. B.“.  
 
II Kn Kur 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1946 
Unveröffentlicht, Treffen am 1. März 1946; Besuch von Pastor Refer.  
 
II Kur Kn 8 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 07.03.1946 
Unveröffentlicht, Entnazifizierung; nun gültiger Gesetzesentwurf in Süddeutschland, der 
beruhigend sei; „Sp.“ rät derzeit davon ab, etwas zu unternehmen.  
 
II Kn Kur 4 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.03.1946 
Unveröffentlicht, Freude über Frühling, Arbeit im Garten, mit der Kuh und der Holzarbeit; 
Sorge, darüber dass Bremen im Hinblick auf die Bildungslandschaft abwartet, entgegen 
z.B. Oldenburg und Hamburg; Arbeit am Problem des „Übergangs“; es gälte „Neues“ zu 
stiften.  
 
II Kur Kn 9 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 07.04.1946 
Unveröffentlicht, Dank für zwei Briefe; Kurz konnte nicht an der Sitzung des 
Naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen teilnehmen; eigene Gartenarbeit; 
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Gesetzeslage; Dr. Leiner zum Honorarprofessor in Marburg ernannt; Prof. Hans Mayer 
beabsichtige nach Heidelberg zu wechseln; Ruf von Rein nach Göttingen.  
 
II Kn Kur 5 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.06.1946 
Unveröffentlicht, Pfingstgruß; trotz schönem Frühling, vormittags philosophische Arbeit; 
Tod von Brandi und Schöffler; letztes Treffen mit Brandi in Göttingen 1943 „wegen der von 
uns nicht für ratsam gehaltenen Hochschultagung“; Knittermeyer war zu Gast bei Spitta 
und seiner Frau gewesen; Berufungsliste in der Zeitung und Ausführungen von Prof. 
Kirchhoff; als „Unrechtleidende“ Stellung beziehen; Umgang mit Schuld.  
 
II Kur Kn 10 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 09.06.1946 
Unveröffentlicht, „Zeit der inneren Sammlung“; Karl Barth: „Zur Genesung des Deutschen 
Wesens“; Situation in Bremen; Bemerkungen zu Schöffler; Einklagen eines Treffens.  
 
II Kur Kn 11 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 23.06.1946 
Unveröffentlicht, nach Treffen mit „Sp.“ und „Ae“ Vorschlag, sich zur Aussprache zu treffen.  
 
II Kur Kn 12 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 16.07.1946 
Unveröffentlicht, Verschiebung des Treffens. 
 
II Kur Kn 13 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ottrau bei Kassel, 27.09.1946 
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Unveröffentlicht, Besuch der Tochter in Marburg, „Internationaler Universitäts-Ferienkurs“; 
Vortrag von Prof. Hans Mayer in Bremen; Einladung nach Schönebeck.  
 
II Kur Kn 14 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Ottrau bei Kassel, 29.04.1947 
Unveröffentlicht, seine gesundheitliche Lage.  
 
II Kn Kur 6 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.02.1947 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Familiennachrichten; Weihnachtsfest; dunkle 
Zukunft; alle 14 Tage in Bremen, in einem Kreis „alter Freunde“, mit Spitta und Apelt an der 
Spitze, Besprechung der geistigen Probleme der Gegenwart, Gusta Knittermeyer ebenfalls 
dabei; Besuch bei den aus Neubrandenburg zurückgekehrten Menkes.  
 
II Kur Kn 15 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Lesum, Krankenhaus, 15.05.1947 
Unveröffentlicht, sein gesundheitlicher Zustand.  
 
II Kur Kn 16 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Lesum, Krankenhaus, 17.08.1947 
Unveröffentlicht, Entnazifizierung; Ablehnung seiner Berufung; sein gesundheitlicher 
Zustand. 
 
ad II Kur Kn 16 
Heiratsanzeige von Ernst W. Kurz und Elise Kurz, verwitwete Mayerhofer, geb. 
Freising, 4.12.1948. dt. 





II Kur Kn 17 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 20.02.1949 
Unveröffentlicht, Zitat von Wilhelm von Humboldt. „Die Dinge der Welt …“.  
 
II Kur Kn 18 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.07.1949 
Unveröffentlicht, beschäftigt mit Veröffentlichung; Anmelden eines Treffens. 
 
II Kn Kur 7 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.08.1949 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Vollendung des Werkes; Einladung nach Fahren.  
 
II Kur Kn 19 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 07.11.1949 
Unveröffentlicht, bittet Knittermeyer um Stellungnahme, ob er zu Senator Paulmann in 
seiner Angelegenheit gehen soll; neuer Landesschulrat, Herr Aevermann. 
 
II Kur Kn 20 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 13.10.1949 




II Kur Kn 21 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.10.1949 
Unveröffentlicht, Ankündigung, dass Knittermeyer gefragt werden wird, in der 
Volkshochschule, Bremen-Nord, eine Vortragsreihe anzubieten; Oberstudiendirektor Dr. 
Wilhelm Dening. 
 
II Kur Kn 22 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 23.11.1949 
Unveröffentlicht, fälschliche Meldung im Weser-Kurier; Regierungsdirektor Osterloh, 
Schlußbegrenzungsvorschriften für Beamte; Knittermeyer wird 250 Mark erhalten; 
„erschütternder Brief“ Knittermeyers; Frage, ob er mit Dr. med. Noltenius, Mitglied der 
Bürgerschaft, diese Angelegenheit besprechen soll.  
 
II Kn Kur 8 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.12.1949 
Unveröffentlicht, er habe nur seinem Herzen Luft gemacht; möchte keinen Fall daraus 
machen; finanzielle Situation.  
 
II Kn KurG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1949 
Unveröffentlicht, Brief an Frau Kurz; Anmerkungen zum gewünschten Buch von 
Friedmann: Wissenschaft und Symbol; Zusendung des Abrisses von Knittermeyer über 
Heidegger.  
 
II KurG Kn 1 
Kurz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 09.12.1949 





II Kn Kur 9 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. 
 
II Kur Kn 23 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 23.12.1949 
Unveröffentlicht, Verbundenheit; gesundheitlicher Zustand; Weihnachtsgrüße.  
 
II Kur Kn 24 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 01.01.1950 
Unveröffentlicht, Schilderung der Festtage; Familiennachrichten. 
 
II Kur Kn 25 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Nierstein, 18.05.1950 
Unveröffentlicht, Familienbesuch und –nachrichten. 
 
II Kur Kn 25A 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 20.06.1950 
Unveröffentlicht, Zusammenkunft des Wingolfbundes, dort Treffen mit Dr. Lutze, dem 
Nachfolger von Kurz unter Senator Paulmann, gemein im Geiste; Dr. Lutze will auch mit 
Knittermeyer sprechen.  
 
II Kn Kur 10 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.07.1950 
Unveröffentlicht, Gespräch mit Dr. Lutze, der vertrat, dass Knittermeyer Unrecht 
geschehen sei, und es der Rehabilitation bedürfe, volle Pensionierung und Nachfolge von 
Entholt als Leiter der Wittheit in Aussicht gestellt, Gegenkandidat Dr. Lebek, offener 
Ausgang, aber für Knittermeyer eine Hoffnung auf Betätigung, die ihm entgegenkommt.  
 
II Kur Kn 26 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 04.07.1950 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Kur Kn 27 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 11.07.1950 
Unveröffentlicht, Freude auf Besuch. 
 
II Kur Kn 28 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 18.07.1950 
Unveröffentlicht, Erinnerung an den Besuch der Familie Knittermeyer; Vortragsreihe.  
 
II Kn Kur 11 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.07.1950 
Unveröffentlicht, Dank für den schönen Besuch bei Familie Kurz; Einleitung des Buches 
von Karl Kurz; Einladung zu sich nach Fahren; Vortragsreihe, Themen und Termine.  
 
II Kur Kn 29 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Bremen-Schönebeck, 20.08.1950 
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Unveröffentlicht, Zusendung der Teilnehmerliste der Vortragsreihe; Frage nach dem 
Verhältnis Knittermeyers zu Haeger; Themen und Termine, beiliegend Teilnehmerliste. 
 
II Kn Kur 12 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.08.1950 
Unveröffentlicht, Vortragsreihe, Themen und Termine.  
 
II Kur Kn 30 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 26.08.1950 
Unveröffentlicht, Krankheit des Sohnes; Vortragsreihe, Themen und Termine.  
 
II Kur Kn 31 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 13.09.1950 
Unveröffentlicht, Vortragsreihe; Haeger. 
 
II Kn Kur 13 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.11.1950 
Unveröffentlicht, Pensionierung Knittermeyers; Gefahr eines dritten Weltkrieges; 
Knittermeyers Ausführungen zu Paulus.  
 
II Kur Kn 32 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 08.11.1950 





II Kn Kur 14 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Situation der Gegenwart und der Glaube; theologische 
Gedanken.  
 
II Kur Kn 33 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 27.12.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsbrief; Lutherfeierstunde im Kreise Dr. Widmann; 
Weihnachtsfest; Einladung zu sich.  
 
II Kur Kn 34 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Manuskript einer Rede (lose), masch., 8 S. (8 beschr.), Bremen-Schönebeck, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, „Zu Prof. Knittermeyers 60. Geburtstag am 20. Februar 1951“; Rückblick 
auf die gemeinsame Geschichte und Knittermeyers Leben und Wirken.  
 
II Kn Kur 15 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.02.1951 
Unveröffentlicht, Dank für die Rede von Kurt Kurz zu seinem Geburtstag und die 
Versammlung.  
 
II Kn Kur 16 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.03.1951 
Unveröffentlicht, Bitte um Einschätzung eines Exposés von Herrn Major; Biografie Majors; 




II Kn KurG 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.03.1951 
Unveröffentlicht, 70. Geburtstag von Kurt Kurz; Nachricht von Prof. Hans Mayer aus 
Marburg; Frage nach Termin der Feier in Bremen. 
 
II KurG Kn 2 
Kurz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.03.1951 
Unveröffentlicht, 70. Geburtstag von Karl Kurz am 24. April.  
 
II KurG KnG 1 
Kurz, Gertrud an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.03.1951 
Unveröffentlicht, Frage nach einen Buchtitel zu „Griechischem Rechtsdenken“.  
 
II Kn KurG 3 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.04.1951 
Unveröffentlicht, Buchtitel: Eric Wolf: Griechisches Rechtsdenken, Bd. 1; geplante Feier 
zum 70. Geburtstag.  
 
II KurG Kn 3 
Kurz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.04.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsfeier am 25.4.1951, nachmittags im Logenhaus, organisiert 
vom Naturwissenschaftlichen Verein; Bitte um Festrede.  
 
II Kn KurG 4 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Kurz. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.04.1951 
Unveröffentlicht, Festrede nun von Herrn Dr. Hackenberg; eigene Rede hätte eventuell 
Missfallen ausgelöst.  
 
II KurG Kn 4 
Kurz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.04.1951 
Unveröffentlicht, Bedauern, dass nicht Knittermeyer die Festrede hält; doch Herr 
Hackenberg sei auch gut.  
 
II Kur Kn 35 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.04.1951 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen wegen Besuch; Vortrag Heideggers.  
 
II Kn Kur 17 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.05.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch bei Familie Kurz; Vortrag Heideggers.  
 
II Kn Kur 18 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.06.1951 
Unveröffentlicht, Sorge um Familie Kurz; Rücktritt Senator Paulmann; eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Kur Kn 36 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 04.06.1951 
Unveröffentlicht, Gartenarbeit hat Brief an Knittermeyer hinausgezögert; Krankheiten; 




II Kn Kur 19 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.07.1951 
Unveröffentlicht, Gartenarbeit; Beerdigung von Frau Pastor Refer; Besuch aus Köln und 
von Spittas; Erwartung des Besuchs von Menkes.  
 
II KurG KnG 2 
Kurz, Gertrud an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 30.08.1951 
Unveröffentlicht, Zusendung eines liegen gelassenen Beutels; Ergänzung von Kurt Kurz, 
Vortragsabende der Wittheit in Bremen-Nord betreffend.  
 
II Kur Kn 37 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.09.1951 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Treffen im Hause Widmann.  
 
II Kn Kur 20 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.07.1951 
Unveröffentlicht, Thema der Treffen im Hause Widmann „Abendländisches Philosophieren 
im Spiegel der europäischen Völker“; Hochschulkurse; Frl. Erxleben; Haeger; Duckwitz 
parteiloser Spitzenkandidat. 
 
II Kn Kur 21 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.10.1951 




II Kur Kn 38 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 28.10.1951 
Unveröffentlicht, Dr. Dening; Vortragsreihe, Terminabsprachen.  
 
II Kn Kur 22 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.02.1952 
Unveröffentlicht, auch an Familie, Dank für gemeinsame Stunden bei Kurzens, Migräne 
von Gusta Knittermeyer.  
 
II Kn Kur 23 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.08.1952 
Unveröffentlicht, Treffen in Bremen, Programm; Stoevesandt Professor in Mainz; Vorteil, 
kein Parteigenosse gewesen zu sein; Pensionsanrechnung bis 1950 bei Knittermeyer; 
noch Ferienzeit im Seminar; amerikanischer Besuch angekündigt.  
 
II Kur Kn 39 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 11.10.1952 
Unveröffentlicht, Besuch Knittermeyers in Vegesack. 
 
II Kn Kur 24 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1952 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Besuche in Vegesack; Familiennachrichten; Paula 
Knittermeyer in Stockholm.  
 
II KurG KnG 3 
Kurz, Gertrud an Gusta Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 14.05.1952 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren; Ankunftszeiten.  
 
II Kur Kn 40 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 12.06.1952 
Unveröffentlicht, Mitgliederversammlung der Gesellschaft für internationale 
Wissenschaftsgeschichte; „Sitte und Brauch“ von Knittermeyer; Wunsch eines Treffens.  
 
II Kur Kn 41 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 21.06.1952 
Unveröffentlicht, Treffen in Bremen.  
 
II Kur Kn 42 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 29.07.1952 
Unveröffentlicht, Vortragsreihe in Bremen-Nord.  
 
II Kur Kn 43 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 04.08.1952 
Unveröffentlicht, Vortragsreihe in Bremen-Nord; Treffen in Bremen.  
 
II Kur Kn 44 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 22.08.1952 




II Kur Kn 45 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 25.12.1952 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße, schneller Aufbruch in Bremen, um am Adventsingen in 
Vegesack teilzunehmen; Treffen im Havenhaus; Familiennachrichten.  
 
II Kur Kn 46 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 18.02.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Kur Kn 47 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 01.05.1952 
Unveröffentlicht, Wunsch nach Aussprache über die Wittheit; Verlängerung von Entholt als 
Geschäftsführer; Dr. Wegener sein Nachfolger, drei Gegenstimmen.  
 
II Kur Kn 48 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 24.05.1953 
Unveröffentlicht, Wartburgfest des Wingolfbundes.  
 
II Kur Kn 49 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 17.06.1952 
Unveröffentlicht, Besuch Stoevesandts bei sich; Krankheit von Gertrud Kurz; Wunsch eines 
Treffens.  
 
II Kn Kur 25 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.06.1953 
Unveröffentlicht, Schilderung seiner Arbeit; Genesungswünsche für Frau Kurz; Reise nach 
Holland, abstrakte Kunst; Vorgänge in der Wittheit beunruhigen ihn wenig; Absage einer 
Vortragsreihe in Bremen-Nord.  
 
II KurG Kn 4A 
Kurz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 14.10.1953 
Unveröffentlicht, möchte Buch Ihres Mannes persönlich vorbeibringen; telefonische 
Absprache. 
 
II Kn Kur 26 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1953 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Fehlen von Herrn und Frau Kurz beim Treffen im 
Widmannschen Haus bedauerlich.  
 
II Kur Kn 50 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 31.12.1953 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße.  
 
II KurG Kn 5 
Kurz, Gertrud an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 08.03.1954 
Unveröffentlicht, Hinweis auf die Vorlesungen von Karl Kurz zur Atomenergie und 
Einladung zu der Reihe „Naturwissenschaftliche Zusammenhänge“.  
 
II Kur Kn 51 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tirol, 23.06.1954 
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Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Kur Kn 52 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 14.07.1954 
Unveröffentlicht, Geburt des sechsten Enkels; Wunsch nach Austausch.  
 
II Kur Kn 52A 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Vortragsvereinigung Bremen-Nord, Bremen-
Schönebeck, 27.08.1954 
Unveröffentlicht, Winterprogramm 1954/55; Kommen Knittermeyers; Dr. Wegener.  
 
II Kur Kn 53 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 01.12.1954 
Unveröffentlicht, Dank für die Vortragsreihe Knittermeyers, viele Getreue; Entschuldigung, 
dass er am letzten Vortragsabend Knittermeyer mit der „Höver-Angelegenheit“ belästigte. 
 
II Kur Kn 54 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 07.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Lob für Knittermeyers Vorländer; Dank für die 
bisherigen Vorträge Knittermeyers; Reise nach Süddeutschland, 55 Jahre Lehrerseminar, 
45. Wartburgfest des Wingolfbundes; Einladung nach Vegesack. 
 
II Kur Kn 55 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Zusendung des Programms und des Rundschreibens der 
Vortragsvereinigung Bremen-Nord; Dank für Mythos-Vortrag Knittermeyers; 
Vorankündigung seines Buches „Wege zur Atomenergie“; Einladung nach Vegesack.  
ad II Kur Kn 55 
An die Mitglieder und Freunde der Vortragsvereinigung Bremen-Nord 
(angeschlossen an die Wittheit zu Bremen). dt. 
Rundschreiben (lose), Druck, Bremen-Nord, undatiert (August 1955) 
Unveröffentlicht, Rundschreiben der Vortragsvereinigung Bremen-Nord. 
 
II Kur Kn 56 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 16.09.1955 
Unveröffentlicht, Hinweis auf Literatur zu Hölderlin im „Merkur“; Vortrag von Rudolf 
Pannewitz der „Böttcherstaße GmbH“. 
 
II Kn Kur 27 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.10.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Buch „Wege zur Atomenergie“ von Karl Kurz; inhaltliche 
Verbundenheit, Wegweisung für moderne Physik und für Verantwortung; geeint im 
Bewusstsein, während des Nationalsozialismus „schlechte Kompromisse“ gemacht zu 
haben und in offener Positionierung.  
 
II Kur Kn 57 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen-Schönebeck, 23.12.1955 
Unveröffentlicht, kommende „Schillerfeier“; Entwurf eines Artikels für die Norddeutsche 
Volkszeitung von Dr. Alfred Götze; Vorschlag, ihn in die Philosophische Gesellschaft 
aufzunehmen; Neujahrsgrüße.  
 
II Kur KnG1 
Kurz, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 16.02.1956 
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Unveröffentlicht, Zusendung des Manuskripts eines Geburtstagsgrußes für Knittermeyer; 
„65-Jahre-Würdigung“ für die Presse.  
 
II Kn Kur 28 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Würdigung zum 65. Geburtstag; Bericht über seine 
Geburtstagsfeier; Ehrenmitgliedschaft Philosophische Gesellschaft; Geburtstagsgrüße 
vieler Vereine, außer der Wittheit. Rudolf Alexander Schröder schickte Vegesacker Rede. 
 
ad II Kn Kur 28 
Einladung zur Mitgliederversammlung der Vortragsvereinigung Bremen-Nord, 24. 
März 1956. dt. 
Blatt (lose), Druck, Bremen-Nord, undatiert (März 1956) 
Unveröffentlicht, Einladung mit Hinweis: Anschließend Vortrag von Prof. Dr. Hinrich 
Knittermeyer über „Friedrich Hölderlin“.  
 
II Kur Kn 58 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Amrum/Bremen-Schönebeck, 20.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag von Knittermeyer; „Bundesanstalt für zivilen Luftschutz“ 
in Bonn-Bad Godesberg besucht. 
 
II Kn Kur 29 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz (und Frau). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, Vorsitz der Wittheit zu Bremen nach Ausscheiden Entholts; nach wie vor 
gekränkt durch das Verhalten der Bremer nach 1945; Weihnachtsgruß; Einladung nach 
Fahren.  
 
II Kur Kn 59 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer (und Frau). dt. 
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Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 28.12.1956 
Unveröffentlicht, Bestätigung der Verbundenheit; Familiennachrichten.  
 
II Kur Kn 60 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer (und Frau). dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 05.05.1957 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich; Dank für Geburtstagsgruß; Nachfrage nach 
Knittermeyers Auge. 
 
II Kur Kn 61 
Kurz, Karl an Hinrich Knittermeyer (und Frau). dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Schönebeck, 14.11.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Genesungswünsche; Besuch zukünftiger Vorträge, u.a. von 
Arnold Gehlen.  
 
II La Kn 1 
Lamotte, Henry an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Juli 1954) 
Unveröffentlicht, Dankkarte für die Glückwünsche zum 75. Geburtstag, Juli 1954. Gedruckt. 
 
II La Kn 2 
Lamotte, Henry an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 01.03.1956 
Unveröffentlicht, bietet Knittermeyer Bücher aus seinem Besitz an, die für ihn, da er 
Philosophie nur wenig versteht, nicht von Bedeutung sind, oder bittet um einen Hinweis, 
wen er damit erfreuen könnte; nachträgliche Glückwünsche zum 65. Geburtstag; im „Hang 
zur Faulheit“ einig; beiliegend Bücherliste, getippt, aufgeführt sind die Autoren Eduard v. 
Hartmann, Dr. Raphael Koeber und Albrecht Krause. 
 
II Kn La 1 
Knittermeyer, Hinrich an Henry Lamotte. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.03.1956 
Unveröffentlicht, dankt für bescheidene Zeilen; fühlt sich Lamotte verbunden; bekundet 
Interesse an den Büchern, da er sie für die „Philosophie des 19. Jahrhunderts“ gebrauchen 
kann; Einladung nach Fahren. 
 
II Lam Kn 1 
Lamprecht, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag.  
 
II Lan Kn 1 
Landgrebe, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Reinbek b. Hamburg, 05.01.1947 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags über Kants Opus posthumum an der 
Philosophischen Fakultät in Kiel; besonderes Interesse an der Beziehung zur modernen 
Naturwissenschaft; Anfrage, ob Knittermeyer „von der Militärregierung bestätigt“ sei. 
 
II Kn Lan 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig Landgrebe. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1947 
Unveröffentlicht, prinzipiell sehr interessiert an dem Vortrag, doch sein Berufungsverfahren 
gegen die Amtsenthebung sei noch nicht zur Verhandlung gekommen; Hinweis auf 
Veröffentlichungsverbot des Werks „Der Mensch der Erkenntnis“ durch die 
Nationalsozialisten.  
 
II Lan Kn 2 
Landgrebe, Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Reinbek b. Hamburg, 22.02.1947 





II Kn Lang 1 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Lange. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1953 
Unveröffentlicht, Rücksendung seines Schreibens, weil das „Seminar für Psychohygiene 
und Sozialwissenschaften“ nicht fortgeführt wurde. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert.  
 
II Lau Kn 1 
Lauw, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, undatiert (1948) 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum Ruhestandsalter.  
Bemerkung: Auch unterschrieben von Greta Mahler. 
 
II Le Kn 1 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.04.1951 
Unveröffentlicht, Bitte um Besprechung mit Knittermeyer.  
 
II Le Kn 2 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.04.1951 
Unveröffentlicht, Absprache eines Treffens. 
 
II Kn Le 1 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.05.1951 
Unveröffentlicht, Heidegger-Vortrag in Bremen, kurze persönliche Aussprache mit 
Heidegger, Kluft aufgrund des Themas Christentum; Dank für den Besuch Lebeks, 
Knittermeyer fasst eine Mitarbeit in der Philosophischen Gesellschaft ins Auge, hat sich 




II Le Kn 3 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 22.05.1951 
Unveröffentlicht, Begrüßung von Hinrich und Gusta Knittermeyer als neue Mitglieder der 
Philosophischen Gesellschaft; Berufung Knittermeyers in den Beirat; Anfrage eines 
Vortrages und Leitung einer Arbeitsgemeinschaft durch Knittermeyer; zukünftige Arbeit; 
Entwurf des Vortragsprogramms, Thema Mythos.  
 
II Kn Le 2 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.06.1951 
Unveröffentlicht, nimmt Berufung in den Beirat der Philosophischen Gesellschaft an; bisher 
habe er sich dem bremischen Vortragswesen völlig fern gehalten; Bitte um mündliche 
Unterredung.  
 
II Le Kn 4 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.06.1951 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens. 
 
II Kn Le 3 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.07.1951 
Unveröffentlicht, Vorträge im Hause Widmann, am privaten Charakter dieser 
Zusammenkünfte soll festgehalten werden, jedoch prinzipiell öffentlich für Mitglieder der 
Philosophischen Gesellschaft.  
 
II Le Kn 5 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Schweizmatt, 24.07.1951 
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Unveröffentlicht, Besuch bei Jaspers; Bitte um Thema des Vortrags von Knittermeyer in der 
Philosophischen Gesellschaft; Programm.  
 
II Kn Le 4 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.08.1951 
Unveröffentlicht, Thema seines Vortrags: „Mythische Grundlegung des Denkens“.  
 
II Kn Le 5 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1951 
Unveröffentlicht, Vorträge im Hause Widmann, übergeordnetes Thema europäischer 
Humanismus; Termine der Vortragsabende und Themen.  
 
II Le Kn 6 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.12.1951 
Unveröffentlicht, Dank für die Abende mit Knittermeyer; Neujahrsgrüße.  
 
II Le Kn 7 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.01.1952 
Unveröffentlicht, Absage eines Vortragabends von Liebrucks.  
 
II Le Kn 8 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.04.1952 




II Le Kn 9 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.04.1952 
Unveröffentlicht, Terminfestlegung.  
 
ad II Le Kn 9,1 
Einladung der Philosophischen Gesellschaft in Bremen zu einem Vortrag von Dr. 
Walter Mittag. dt. 
Blatt (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18. 11.1952 
Unveröffentlicht, mit Thesen und Literatur.  
 
ad II Le Kn 9,2 
Einladung zur Vorstands- und Beiratssitzung der Philosophischen Gesellschaft in 
Bremen. dt. 
Blatt (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20. 05.1952 
Unveröffentlicht, Einladungsschreiben. 
 
II Le Kn 10 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.06.1952 
Unveröffentlicht, Diskussion der Winterarbeit der Philosophischen Gesellschaft ohne 
Knittermeyer, da verhindert; Anregung Knittermeyers, die Vorträge unter ein umfassendes 
Thema zu stellen.  
 
II Kn Le 6 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.06.1952 
Unveröffentlicht, Auswertung der Winterarbeit der Philosophischen Gesellschaft, 




II Le Kn 11 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.06.1952 
Unveröffentlicht, Treffen mit Knittermeyer.  
 
ad II Le Kn 11 
Protokoll der Vorstandssitzung der Philosophischen Gesellschaft in Bremen vom 
20.5.1952. dt. 
Blatt (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (Mai 1952) 
Unveröffentlicht, Protokoll der Philosophischen Gesellschaft in Bremen. 
 
II Le Kn 12 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.06.1952 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von „Sitte und Brauch“ und „Vernunft und 
Offenbarung“.  
 
ad II Le Kn 12 
Einladung zur Mitgliederversammlung der Gesellschaft für internationale 
Wissenschaftsgeschichte am 11. Juni 1952. dt.  
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Juni 1952) 
Unveröffentlicht, Einladung. 
 
II Le Kn 13 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.11.1952 
Unveröffentlicht, „Sitte und Brauch“ und „Vernunft und Offenbarung“ mit Freude gelesen; 
Ausfall des Vortrags von Dr. Albrecht, stattdessen Vortrag von Dr. Mittag. 
 
II Kn Le 7 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.11.1952 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für seine Nicht-Teilnahme, er beträte bestimmte Orte (wie 
den Lesesaal der Stadtbibliothek) nicht mehr seit seinem Hinauswurf.  
 
II Le Kn 14 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.12.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag von Dr. Mittag nun doch im Lesesaal der Stadtbibliothek.  
 
II Kn Le 8 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.01.1953 
Unveröffentlicht, Neubegründung der Kant-Gesellschaft, es gäbe in Bremen eine 
Ortsgruppe; Knittermeyer fände dies fatal.  
 
II Le Kn 15 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.01.1953 
Unveröffentlicht, es gibt keine Bremer Ortsgruppe der Kant-Gesellschaft, eine Gründung 
der „Allgemeinen Deutschen Gesellschaft für Philosophie“, darin sei die Kant-Gesellschaft 
integriert, gegen reine Berufsvertretung.  
 
II Le Kn 16 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.02.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Buches „Philosophie der Existenz“.  
 
II Le Kn 17 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), gedruckt, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12./13.03.1953 




II Le Kn 18 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.09.1953 
Unveröffentlicht, Ausfall der Veranstaltung am 22.9.1953. 
 
II Kn Le 9 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1953 
Unveröffentlicht, Tod von Dr. Mittag, Einschätzung seiner Person; Ablehnung einer 
Diskussion mit Heidegger in Hofgeismar; Vorschlag von neuen Mitgliedern.  
 
II Le Kn 19 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.12.1953 
Unveröffentlicht, fünfjähriges Jubiläum der Philosophischen Gesellschaft in Bremen; 
Ansprache Knittermeyers, Auftrieb initiieren, neue Mitglieder gewinnen; Esoterische und 
exoterische Aufgabe; Wochenendtagungen in Bremerhaven, Cuxhaven, Wilhelmshaven, 
Verden, entsprechende „Herren“ einladen.  
 
II Kn Le 10 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.12.1953 
Unveröffentlicht, weitere Genesungswünsche; Ansprache zum Jubiläum der 
Philosophischen Gesellschaft in Bremen; unterstützt die Pläne Lebeks und schlägt 
Änderungen vor; Delmenhorster Kreis existiere seit 5 Jahren, Arbeitsweise und Mitglieder. 
 
II Le Kn 20 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.12.1953 




II Le Kn 21 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.02.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers anlässlich der Kant-Feier; Entschädigung 
für Zeitaufwand; Zukunft der Philosophischen Gesellschaft in Bremen.  
 
II Kn Le 11 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.03.1954 
Unveröffentlicht, Absage eines angefragten Vortrags aufgrund von Arbeitsüberlastung und 
Konfirmation.  
 
II Le Kn 22 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.02.1954 
Unveröffentlicht, Programmänderungen; Besprechung neuer Ideen im Vorstand.  
 
II Le Kn 23 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.06.1954 
Unveröffentlicht, Verabredung zu einer Besprechung.  
 
II Le Kn 24 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.06.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Programm der Schelling-Tagung.  
 
II Le Kn 25 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.12.1954 
Unveröffentlicht, Manuskript Dr. Höver, Bremerhaven.  
 
II Le Kn 26 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1955 
Unveröffentlicht, Vortrag von Raupach, Interdisziplinarität sinnvoll; Anfrage eines Vortrags 
zu Hölderlin.  
 
II Le Kn 27 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.04.1955 
Unveröffentlicht, Knittermeyer liegt krank darnieder; Dank für die Einsichtnahme in das 
Rilke-Buch; Winterprogramm der Philosophischen Gesellschaft in Bremen; Buch von 
Pastor Raschke und Kontroversen; Ostergrüße. 
 
ad II Le Kn 27 
Protokoll der Vorstandssitzung der Philosophischen Gesellschaft in Bremen vom 1. 
April 1955. dt. 
Blatt (lose), Matrize, 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (April 1955) 
Unveröffentlicht,, Protokoll der Philosophischen Gesellschaft in Bremen. 
 
II Le Kn 28 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.04.1955 
Unveröffentlicht, Programmplanung.  
 
II Le Kn 29 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.05.1955 




II Le Kn 30 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Kommentierung seiner Arbeit und Auseinandersetzung damit; 
Philosophie und Recht.  
 
ad II Le Kn 30 
Philosophische Gesellschaft in Bremen: Einladung zur Arbeitsgemeinschaft „Die 
Tragödie und das Leid“ am 23. Mai 1955. dt. 
Blatt (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19. Mai 1955 
Unveröffentlicht, Einladung, Berufung des Beirats durch den Vorstand; P.S.: 
Zusammenkunft des „Esoterischen Kreises“. 
 
II Le Kn 31 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 09.06.1955 
Unveröffentlicht, Gewinnung von Frau Buddeberg für einen Vortrag zu den Rilke-
Feierlichkeiten; kritische Hochschätzung Heideggers; Besprechung ihres Rilke-Buches in 
der Bremer Presse; Arbeitstagung der Philosophielehrer an Höheren Schulen in 
Oldenburg.  
 
II Kn Le 12 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.06.1955 
Unveröffentlicht, Ausführungen zu seinem angefragten Hölderlin-Vortrag; Anlage Mythos-
Vortrag; Philosophie und Schule.  
 
II Le Kn 32 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.06.1955 




II Le Kn 33 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Morschau, 02.08.1955 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Vortrag Frau Dr. Buddeberg.  
 
II Le Kn 33A 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Morschau, 09.09.1955 
Unveröffentlicht, Beginn des Esoteriums.  
 
II Le Kn 34 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.12.1955 
Unveröffentlicht, Dank für das Lebensbild über Cohen.  
 
ad II Le Kn 34 
Programm der Philosophischen Gesellschaft in Bremen zum Thema „Dichtung und 
Philosophie“ im Winter 1955/56. dt. 
Blatt (lose), Matrize, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1955/1956) 
Unveröffentlicht, Programm der Philosophischen Gesellschaft in Bremen. 
 
ad II Le Kn 34-2 
Einladung zu den Vorträgen der Philosophischen Gesellschaft in Bremen Januar bis 
März 1956. dt. 
Blatt (lose), Matrize, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.01.1956 
Unveröffentlicht, Einladung Philosophischen Gesellschaft in Bremen. 
 
II Le Kn 35 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.02.1956 
Unveröffentlicht, Neuordnung des Veröffentlichungswesens der Wittheit; Dr. Kurz; 
Veröffentlichung des Vortrags von Dr. Die über „Das Seinsverständnis bei Kafka“.  
 
II Le Kn 36 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.03.1956 
Unveröffentlicht, Übersendung Aufwandsentschädigung für Vortrag. 
 
II Le Kn 37 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 29.03.1956 
Unveröffentlicht, Winterprogramm der Philosophischen Gesellschaft in Bremen; Reform 
des deutschen Bildungswesens, Grobentwurf; Beginn der „Esoterischen Sitzungen“; 
Veranstaltung in Aurich.  
 
II Kn Le 13 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.04.1956 
Unveröffentlicht, Flandern-Reise; Vortrag im Dom über Deutschland zwischen Ost und 
West, Pastor Gerner-Beuerle bat darum; einverstanden mit Bildungsthema für das 
Winterprogramm.  
 
II Le Kn 38 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.04.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Anfrage Treffen.  
 
II Le Kn 39 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Seelisberg, 13.07.1956 
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Unveröffentlicht, Vortragsreihe gesichert, Programm.  
 
II Le Kn 40 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.08.1956 
Unveröffentlicht, viel auf Reisen; Ersatz für Bense, der ein zu hohes Honorar fordert, 
schwierig; mangelnde Anerkennung von Frauen als Vortragende; Termine des 
„Esoterischen Kreises“.  
 
II Le Kn 41 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.08.1956 
Unveröffentlicht, Verschiebung der ersten „Esoterischen Sitzung“.  
 
II Kn Le 14 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.08.1956 
Unveröffentlicht, Vortrag Bense, Korrekturen von Natorps nachgelassenem Werk.  
 
II Le Kn 42 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.09.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Brief. 
ad II Le Kn 42 
Einladung zu den Vorträgen der Philosophischen Gesellschaft in Bremen von 
Oktober 1956 bis März 1957. dt. 
Blatt (lose), Matrize, 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1956/1957) 




II Le Kn 43 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.10.1956 
Unveröffentlicht, Klärung einer grammatischen Frage.  
 
II Le Kn 44 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.12.1956 
Unveröffentlicht, Absage Knittermeyers verständlich; Vortrag auf Tonband aufgenommen; 
Diskussion im „Esoterischen Kreis“.  
 
II Le Kn 45 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.04.1957 
Unveröffentlicht, Druck der Vorträge.  
 
ad II Le Kn 45 
Programm der Vortragsreihe der Philosophischen Gesellschaft in Bremen, Oktober 
1956 bis März 1957. dt.  
Blatt (lose), Matrize, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1956/1957) 
Unveröffentlicht, Programm der Philosophischen Gesellschaft in Bremen. 
 
II Le Kn 46 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.04.1957 
Unveröffentlicht, Bremer Vorträge sollen gedruckt werden, er bittet um das Manuskript 
Knittermeyers zu „Weltzivilisation und Kulturkreise“.  
 
II Le Kn 47 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.04.1957 
Unveröffentlicht, Bitte um Beantwortung der Fragen im beiliegenden Brief [dieser fehlt!]. 
Namen der Reihe der Bremer Vorträge, Reihenfolge.  
 
II Le Kn 48 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Stempel: Philosophische Gesellschaft, Bremen, 
20.06.1957 
Unveröffentlicht, Bitte um Vortragsmanuskript für die Drucklegung.  
 
II Kn Le 15 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.07.1957 
Unveröffentlicht, Vorlesungsprogramm interessant; eigene Arbeitsvorhaben; Kongress in 
Marburg.  
 
II Le Kn 49 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.09.1957 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für irrtümliche Beilage des Zahlscheins.  
 
II Le Kn 50 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.12.1957 
Unveröffentlicht, entbindet Knittermeyer von den Mitgliedsbeiträgen; Absage Adornos; 
Neujahrsgrüße.  
 
II Kn Le 16 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.01.1958 
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Unveröffentlicht, Vortrag Prof. Martin, Mainz; Absage seiner Teilnahme am Vortrag von Dr. 
Albrecht; Vorschlag für Winterprogramm zum Thema Glauben und Wissen; verspätete 
Neujahrsgrüße.  
 
ad II Kn Le 16,1 
Knittermeyer, Hinrich: Rede zum 65. Geburtstag von Erwin Lebek. dt. 
Manuskript, masch., 4 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert. 
Unveröffentlicht, Geburtstagsrede für Erwin Lebek. 
 
ad II Kn Le 16-2 
Lebek, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (August 1975) 
Unveröffentlicht, Dankschreiben von Erwin Lebek für die Genesungswünsche. 
 
II Led Kn 1 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Altenau, 21.08.1953 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße und Dank für Knittermeyers Vorträge im Seminar; 
„Fahrendes Volk“.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Led Kn 2 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.03.1954 
Unveröffentlicht, Bitte um einen Vortrag im Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Bremen; sie habe Knittermeyers Vorträge als besonders erlebt.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 




II Kn Led 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg Leder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.03.1954 
Unveröffentlicht, Absage eines Vortrags wegen eigener Verpflichtungen und Konfirmation.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert.  
 
II Led Kn 3 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.01.1955 
Unveröffentlicht, späte Antwort aufgrund von Krankheit; Wiederholung der Bitte um einen 
Vortrag im Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, Bremen.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Kn Led 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg Leder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.02.1955 
Unveröffentlicht, Absage eines Vortrags wegen Krankheit der Tochter Anne.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert.  
 
II Led Kn 4 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.03.1955 
Unveröffentlicht, neue Terminangebote für Vortrag im Berufsverband der 
Sozialarbeiterinnen, Bremen.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 




II Led Kn 5 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.12.1955 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Led Kn 6 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.12.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Zusendung.  
Anmerkungen dazu. Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für 
Psychohygiene und Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Led Kn 7 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Groningen, 20.06.1956 
Unveröffentlicht, im Geist beim Vortrag Knittermeyers im Kaminsaal; Schuldgefühle wegen 
nicht wahrgenommener Einladung nach Fahren; Studium in Groningen, Bericht darüber.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Led Kn 8 
Leder, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.07.1957 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 





II Kn Leh 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard Lehmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.07.1956 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung zweier Aufsätze; Gemeinsamkeiten und 
Differenzen in der Kantinterpretation, plädiert für weitere Bearbeitung durch die Deutsche 
Akademie.  
 
II Leh Kn 1 
Lehmann, Gerhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 17.07.1956 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Deutsche Akademie; Anfrage eines möglichen 
Treffens in Köln.  
 
II Lew Kn 1 
Lewe, Charlotte an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 29.10.1954 
Unveröffentlicht, Dank für die Glückwünsche zur Hochzeit, beglückte Hörer der 
Vortragsreihe Knittermeyers in Delmenhorst; Anmerkungen zum Arztberuf ihres Mannes.  
 
II LewG Kn 1 
Lewe, Gerd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 01.11.1957 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Vortrag über die Sprache in Delmenhorst.  
 
II Kn LewG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gerd Lewe. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1957 
Unveröffentlicht, dankt für inhaltliche Unterstützung; Frage nach Autorität der 




II Ley Kn 1 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Zentralblatt für Bibliothekswesen. Verlag Otto 
Harrassowitz Leipzig, Tübingen, 18.01.1940 
Unveröffentlicht, nachträglicher Dank für Knittermeyers Ansprache im Juli 1937 vor der 
Deutschen Zoologischen Gesellschaft; Anfrage eines Aufsatzes zu einem 
wissenschaftsgeschichtlichen Thema, z.B. wissenschaftliche Methode und neue 
Wissenschaftsziele; Geschichte und Philosophie seien zentrale Fundamente; Aufteilung 
der Universitätswissenschaften 1940; Verbindung zu Windelband und Rickert.  
 
II Kn Ley 1 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1940) 
Unveröffentlicht, sagt Aufsatz zu; Anmerkungen zum System einer Bibliothek, Zukunft der 
wissenschaftlichen Stadtbibliotheken, „Volksbüchereiorganisation“; Stellung der Deutschen 
als Volk der Wissenschaft; Eingliederung des Wissenschaftlichen Vorlesungswesens in die 
Bibliothek und finanzielle Förderung; Plädoyer für Wissenschaftliche Bibliothek. 
 
II Ley Kn 2 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Zentralblatt für Bibliothekswesen. Verlag Otto 
Harrassowitz Leipzig, Tübingen, 02.02.1940 
Unveröffentlicht, Problem Trennung Volksbücherei und wissenschaftliche Bibliotheken 
beträfe auch Landesbibliotheken; Schädigung durch W. Hoffmann; Hinweis auf Literatur; 
Geisteswissenschaften müssen um ihre Existenz kämpfen.  
 
II Kn Ley 2 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1940 
Unveröffentlicht, Übersendung eines erkenntnistheoretischen Aufsatzes; Bombardierung 
Bremens.  
 
II Ley Kn 3 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 19.09.1940 
Unveröffentlicht, bittet um einen „gedanklich etwas einfacheren Aufsatz“ für das 
„Zentralblatt für Bibliothekswesen“ zum Thema Neuordnung der Wissenschaft und 
Bibliothek; Fliegeralarme.  
 
II Kn Ley 3 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.09.1940 
Unveröffentlicht, Leyhs Einleitung zum Handbuch der Bibliothekswissenschaft; Beziehung 
der Natur- und Geisteswissenschaften „auf der Achse des Rassischen“ etc.; 
Übermächtigung der Kultur durch Technik; Erkundigung nach Max Wundt.  
 
II Ley Kn 4 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 26.09.1940 
Unveröffentlicht, Hinweise auf Literatur zum Thema des Aufsatzes; Max Wundt.  
 
II Ley Kn 4 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 27.12.1940 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Aufsätzen Knittermeyers; „Sittliches“; Bremische 
Wissenschaftsgeschichte.  
 
II Ley Kn 5 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 15.02.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Schriften Knittermeyers (Gedanken von 
Schelling; Wirklichkeit des Krieges); Einstellung von Zeitschriften.  
 
II Kn Ley 4 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.08.1944 
Unveröffentlicht, Zerstörungen durch Luftangriffe auf Bremen; Schäden der Bibliothek; 
Evakuierung der Bestände.  
 
II Ley Kn 6 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 14.09.1944 
Unveröffentlicht, Folgen der Luftangriffe auf Bibliotheken, offizielle Anweisungen.  
 
II Ley Kn 7 
Leyh, Georg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Universitätsbibliothek, Tübingen, 24.02.1945 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Knittermeyers „Philosophie der Lebensalter“; Angriff auf 
Jenaer Bibliothek mit Todesopfern.  
 
II Kn Ley 5 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.03.1945 
Unveröffentlicht, Übersendung der „Philosophie der Lebensalter“; Gefährdung der 
Bestände der Bibliothek.  
 
II Loe Kn 1 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.10.1948 
Unveröffentlicht, Übersendung von Zitaten zum Thema Naturwissenschaften und 
Fortschritt.  
 
II Loe Kn 2 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.01.1949 
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Unveröffentlicht, Zusendung seines Aufsatzes „Weltanschauliche Metamorphosen“, fühlt 
sich Knittermeyer in Gedanken verbunden.  
 
ad II Loe Kn 2 
Loesche, Martin: Weltanschauliche Metamorphosen. dt. 
Sonderdruck, Druck, o.O., undatiert (1949) 
Unveröffentlicht, aus Geistige Welt, Jg. II, Heft 3, 1949; mit Widmung. 
 
II Loe Kn 3 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1949 ?) 
Unveröffentlicht, Druckfehler in seinem Buch. 
 
II Loe Kn 4 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.02.1950 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuches.  
 
II Loe Kn 5 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.06.1950 
Unveröffentlicht, dankt für Besuch in Fahren mit Freund Brückner, bittet um weitere 
Zusammenkunft in Bremen oder Fahren.  
 
II Loe Kn 6 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 08.11.1950 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Manuskript über Sartre; Übersendung 




II Loe Kn 7 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.12.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Besprechung seines Buches in den Bremer 
Nachrichten.  
 
II Loe Kn 8 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 09.12.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Durchschlag eines Briefes von Knittermeyer an Herrn Brückner, 
Brückner stimme mit Knittermeyer überein; gute Wünsche für Schwiegervater von 
Knittermeyer. 
 
II Kn Loe 1 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Loesche. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1951 
Unveröffentlicht, pädagogische Praxis von Brückner; Weihnachtsgrüße; Arbeit Loesches 
für die Akademie.  
 
II Loe Kn 9 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; hofft auf Begegnungen im Neuen Jahr; eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Loe Kn 10 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.01.1952 
Unveröffentlicht, Lektüre Schellings.  
 
II Loe Kn 11 
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Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 25.01.1952 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Schellings „Wesen der menschlichen Freiheit“; 
Exzerpte; Freiheit des Menschen.  
 
II Kn Loe 2 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Loesche. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.02.1952 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Anmerkungen Loesches zu Schelling, 
insbesondere mit Freiheitsbegriff und Sprache, Naturwissenschaft und Philosophie usw.; 
Pädagogische Hochschule.  
ad II Kn Loe 2 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Loesche. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.02.1952 
Unveröffentlicht, Entwurf des obigen Briefes.  
 
II Kn Loe 3 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Loesche. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1952 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Aufführung eines Theaterstücks von Camus; 
Anmerkungen zu Oberneuland, eigene Abgeschlossenheit; schwierige Arbeit im Seminar.  
 
ad II Kn Loe 3 
Pädagogische Hochschule Bremen: Bremer Zimmertheater zeigt Camus: Das 
Missverständnis. dt. 
Werbeblatt, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Veröffentlicht, Werbung des Bremer Zimmertheaters; gez. Loesche. 
 
II Loe Kn 12 
Loesche, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.12.1952 
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Unveröffentlicht, er sei Biologe, wünscht Gespräch; seine Arbeit an der Pädagogischen 
Hochschule; Weihnachtsgrüße. 
 
II Kn Loe 4 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Loesche. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.01.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten.  
 
II Loe KnG 1 
Loesche, Martin an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.01.1968  
Unveröffentlicht, Pflege der kranken Frau; philosophische Auseinandersetzungen; Dank für 
Neujahrsgrüße.  
 
II Loew Kn 1 
Loew, Wilhelm [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Traben-Trabach, 11.12.1929  
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen, „Pazifismus und Christentum“, Ausführungen dazu.  
 
II Kn Loew 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm [?] Loew. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.12.1929 
Unveröffentlicht, Nachfragen bezüglich eines Vortrags Loews in Bremen, Rücksprache mit 
Pastor Refer und Stoevesandts, Thema Nationalismus, Krieg und Pazifismus. Honorar.  
 
II Loew Kn 2 
Loew, Wilhelm [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Traben-Trabach, 30.12.1929  




II Kn Loew 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm [?] Loew. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.01.1930 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage eines Vortrags, plädiert für das Thema „Christentum und 
Pazifismus“, Terminverlegung.  
 
II Loh Kn 1 
Lohmann, H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutsche Hochschule für Politik, Schriftleitung 
„Politisches Schrifttum“, Berlin, 20.05.1933 
Unveröffentlicht, Bitte um ein Besprechungsexemplar von Knittermeyers „Staat und 
Mensch“. 
 
II Lon Kn 1 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Burg, 11.11.1942  
Unveröffentlicht, dankt Knittermeyer für seine Auseinandersetzung mit seinem Text.  
 
II Kn Lon 1 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.01.1944 
Unveröffentlicht, Neujahrs- und Genesungswünsche; hofft, dass Lonke wieder an den 
Vorträgen in Bremen teilnehmen kann; Zerstörung seines Hauses. 
 
II Lon Kn 2 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Burg, 26.01.1944  
Unveröffentlicht, Dank für guten Wünsche, auf dem Weg der Besserung.  
 
II Lon Kn 3 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Burg, 27.01.1944  
Unveröffentlicht, Bitte um ein Treffen.  
 
II Kn Lon 2 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.01.1944 
Unveröffentlicht, Anbieten eines Treffens in Bremen.  
 
II Kn Lon 3 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.03.1944 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für das Nichtwahrnehmen des Treffens. 
 
II Kn Lon 4 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.03.1944 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 80. Geburtstag, an dem Knittermeyer nicht 
persönlich teilnehmen kann, da zu viele Termine, tiefe Verbundenheit. 
 
II Lon Kn 4 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Burg, 22.03.1944  
Unveröffentlicht, 80. Geburtstag erst am 8. März 1945.  
 
II Kn Lon 5 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.05.1944 
Unveröffentlicht, Vortrag von Prof. Dr. Hans Naumann über „Karl der Große und die Kultur 




II Lon Kn 5 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Burg, 03.07.1944  
Unveröffentlicht, Bericht über seine Verhinderung, nach Bremen zu kommen.  
 
 
II Kn Lon 6 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.07.1944 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche.  
 
II Kn Lon 7 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.09.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung eines Gedenkblattes für Carl Schuchardt.  
 
II Lon Kn 7 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Burg, 15.10.1944  
Unveröffentlicht, Verhinderung nach Bremen zu kommen durch Luftangriffe und Überfälle; 
eigene Arbeitsvorhaben; Angebot, zum „Du“ überzugehen.  
 
II Kn Lon 8 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.10.1944 
Unveröffentlicht, nimmt Angebot des „Duzens“ an.  
 
II Lon Kn 8 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Burg, 22.10.1944  
Unveröffentlicht, Bekanntschaft sei Freundschaft geworden.  
 
II Kn Lon 9 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.10.1944 
Unveröffentlicht, Situation der Bibliothek.  
 
II Lon Kn 9 
Lonke, Alwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen-Burg, 21.03.1945  
Unveröffentlicht, Lektüre von Knittermeyers Geburtstagsgeschenk, seine „Philosophie der 
Lebensalter“, Anmerkungen dazu.  
ad II Lon Kn 8 
Todesanzeige von Prof. Alwin Lonke, 7. Juli 1947. dt. 
Anzeige, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen-Burg, undatiert (1947) 
Veröffentlicht. Todesanzeige.  
II Loo Kn 1 
Loof, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Syke, 22.01.1947 
Unveröffentlicht, Bitte um Auskunft, Knittermeyer sei ihm bekannt durch Besprechungen 
und Aufsätze; er habe einen Hölderlin-Aufsatz in englischer Kriegsgefangenschaft gelesen; 
er selbst sei beschäftigt mit dem „Symbolbegriff“, einer religionsphilosophischer 
Untersuchung; Paul Tillich, Kurt Leese; Bitte um Literaturhinweis zu einem geplanten Buch 
von Bruno Jordan.  
 
II Kn Loo 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Loof. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.06.1947 
Unveröffentlicht, das Buch wurde wohl nicht realisiert; Aussagen zu Bruno Jordan; Hinweis 




II Loo Kn 2 
Loof, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Syke, 06.06.1947 
Unveröffentlicht, erneute Zusendung seiner Anfrage.  
 
II Loo Kn 3 
Loof, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Egestorf am Deister, 06.06.1955 
Unveröffentlicht, Bitte um Rezension seines Buches „Der Symbolbegriff in der neueren 
Religionsphilosophie und Theologie“; Erinnerung an den Herbst 1946, wo Prof. Schaeder 
eine Lanze für Knittermeyer gebrochen habe.  
 
II Kn Loo 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Loof. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.06.1955 
Unveröffentlicht, kann aufgrund anderer Besprechungen die Rezension nicht übernehmen.  
 
II Lüb Kn 1 
Lübbe, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Erlangen, 10.11.1956 
Unveröffentlicht, Bezugnahme auf Prof. Wilpert; Antrittsvorlesung zum Thema „Deutsche 
Universitätsphilosophie zwischen 1870 und 1920“; befürchtet, dass Knittermeyers 
Bearbeitung des 4. Bandes des Ueberweg dieses Thema überflüssig macht.  
 
II Lüb Kn 2 
Lübbe, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Münster, 01.01.1958 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Exemplars seiner Heidegger-Bibliographie; geht 




II Kn Lüb 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Lübbe. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1958 
Unveröffentlicht, Problem der Übersetzung von Heidegger; unterstützt Lübbes Vorhaben; 
Einladung zu sich.  
 
II Lu Kn 1 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Schulen und Erziehung, Bremen, 
19.05.1950 
Unveröffentlicht, Besetzung der Stelle des Direktors der Bibliothek; Knittermeyer wird 
abgelehnt. 
 
II Lu Kn 2 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Schulen und Erziehung, Bremen, 
22.06.1950 
Unveröffentlicht, Bittet um Unterredung.  
 
II Kn Lu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard Lutze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.08.1950 
Unveröffentlicht, Verzicht auf die Wiedereinstellung in das Amt eines Direktors der 
Staatsbibliothek im Hinblick auf geschwächten Gesundheitszustand; Bitte um Versetzung 
in den Ruhestand; eingestuft als Entlasteter (Gr. V.). 
 
II Kn Lu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard Lutze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1950 




II Lu Kn 3 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße.  
 
II Lu Kn 4 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Schulen und Erziehung, Bremen, 
20.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Verhinderung der Teilnahme an der angesetzten 
Geburtstagsfeier des Vereins für Niedersächsisches Volkstum. 
 
II Kn Lu 3 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard Lutze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum 60. Geburtstag.  
 
II Lu Kn 5 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 09.06.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Drucks mit Widmung.  
 
II Kn Lu 4 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard Lutze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.06.1953 
Unveröffentlicht, Bitte um Termin für ein Treffen, das Lutze vorgeschlagen hat.  
 
II Lu Kn 6 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Senator für das Bildungswesen, Bremen, 
26.06.1953 
Unveröffentlicht, will Termin vorschlagen, Fragen die Wittheit betreffend. 
 
II Lu Kn 7 
Lutze, Eberhard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm (lose), masch., Mappe, 1 S. (1 beschr.), Der Senator für das Bildungswesen, 
Bremen, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag.  
 
II Ma Kn 1 
Malortie von, Erika, geb. Reif (?) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Lutterberg, 20.09.1953 
Unveröffentlicht, Staatsbibliothek Bremen; Erinnerung an den Chef; Nachrichten von Herrn 
Runge; nach Heirat wohnhaft in Lutterberg; Kasseler Bibliotheken; Besuch in Barum; 
Anliegen, dass ein Vetter ihres Mannes, Graf Werner Kanitz (aus Ostpreußen) Kontakt zu 
Knittermeyer aufnehmen dürfte, da er der Philosophie verfallen sei.  
 
II Kn Ma 1 
Knittermeyer, Hinrich an Erika von Malortie, geb. (Reif?). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1953 
Unveröffentlicht, unklar, wie Knittermeyer Werner von Kanitz dienlich sein könnte; Angabe 
seiner Veröffentlichungen; Entnazifizierung; Beschreibung der landwirtschaftlichen Arbeit. 
 
II Ma Kn 2 
Malortie von, Erika, geb. Reif (?) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Lutterberg, 30.10.1953 
Unveröffentlicht, Graf von Kanitz scheut Treffen mit Knittermeyer; Vorlesungen der 
Bibliothek.  
ad II Ma Kn 2 
Kanitz, von Graf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Barum, 07.02.1954 
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Unveröffentlicht, Dank für Interesse an seinen Aufsätzen, das Durchsehen und den Besuch 
bei Knittermeyers.  
 
II Man KNG 1 
Mannowsky, Selma an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 12.12.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Gusta Knittermeyers „tiefes Verstehen“ am „schwarzen Tag“ im 
letzten Jahr; Marianne fehle ihr sehr; Paket mit Kindersachen; Bekannte von Elisabeth 
Becker-Glauch, beiliegend Briefumschlag, unfrankiert, an Gusta Knittermeyer.  
 
II Ma KN 1 
Manschewski, Margaret an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.03.1953 
Unveröffentlicht, Beendigung ihrer Arbeit im Nachbarschaftshaus, kann deshalb nicht mehr 
an den letzten beiden Montagsvorlesungen teilnehmen; kritisiert deren Monologstruktur, 
trotzdem große Dankbarkeit für Knittermeyers Vorlesungen.  
 
II Me KN 1 
Mecking, L(udwig) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Morschach ob Brunnen (Mainz), 05.07.1949 
Unveröffentlicht, eine Studentin habe ihn einen Gruß von Knittermeyer übermittelt; 
Emeritus seit diesem Semester; Vortrag in Bremen über „Großstadt“ oder Japans 
Seeschifffahrt.  
 
II Me Kn 1 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 15.03.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Übersendung einer Schrift; viel auf Reisen, kaum Zeit 
zur Lektüre und Teilnahme an Vorträgen, dennoch tiefe Verbundenheit; Stoevesandts Arzt-
Ethik; aktuelles Zeitempfinden; Familiennachrichten.  
 
II Kn Me 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.01.1934 
Unveröffentlicht, Freude über angekündigten Besuch; Zusendung der 
„Reichsgründungsrede“, die Knittermeyer am 18. Januar 1934 vor dem Künstlerverein 
gehalten hat; Aussprache über Widersprüche.  
 
II Me Kn 2 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.12.1945 
Unveröffentlicht, aktuelle Lage und Haltung dazu; Entnazifizierung Knittermeyers; Wunsch 
nach Austausch über Vergangenheit und Zukunft; Schilderungen von (Familien) 
Ereignissen.  
 
II Kn Me 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.01.1946 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus; Freude, dass Menke wieder 
in Bremen ist, in der Landruh; Beschreibung der Lage der Knittermeyers in Fahren, 
schlechte Verkehrsverbindungen nach Bremen, entscheidendes Problem der Zeit sei nicht 
mehr die Politik, sondern die Frage des Glaubens.  
 
II Me Kn 3 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.01.1946 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Einladung; Kirchenfrage.  
 
II Me Kn 4 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.02.1946 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens.  
 
II Me Kn 5 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.01.1948 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße.  
 
II Me KnG 1 
Menke, Heinrich H. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.07.1948 
Unveröffentlicht, Austausch über Garten; Zusammenkunft bei Diedrich Menke.  
 
II Me KnG 2 
Menke, Heinrich H. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.01.1949 
Unveröffentlicht, Einladung.  
 
II Kn MeD 1 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Menke. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.08.1950 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Verlobung; Ausführungen zum Akt der Verlobung.  
 
ad II Kn MeD 1 
Verlobungsanzeige von Brigitte Hahn mit Diedrich Menke, 20. August 1950.  
Briefkarte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.08.1950 
Unveröffentlicht, Verlobungsanzeige.  
 
II Me Kn 6 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.01.1949 




II Me Kn 7 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Heidegger-Vortrag; Bollnow-Vortrag in der Wittheit.  
 
II MeD Kn 1 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag und Gespräch; Neujahrsgrüße.  
 
II MeD Kn 2 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.09.1950 
Unveröffentlicht, Dank für die Verlobungsgrüße; Dank für Vorträge Knittermeyers.  
 
II Kn Me 3 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.06.1946 
Unveröffentlicht, Schilderung der Lage in Fahren; Arbeitsvorhaben; Verhinderung der 
Teilnahme an Trauerfeier wegen Besuch aus Köln; Heiratsglückwünsche.  
 
II Kn Me 4 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.11.1946 
Unveröffentlicht, Einladung in deren neue Wohnung und Anmerkungen dazu. 
 
II MeD Kn 3 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Kn Me 4A 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße und –geschenk; Neujahrsgrüße.  
 
II MeD Kn 4 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.01.1952 
Unveröffentlicht, Einladung. 
 
II MeD Kn 5 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.02.1952 
Unveröffentlicht, Bitte um Vortragsmanuskript, da abwesend; Einladung.  
 
II Kn MeD 1 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Menke (und Frau). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.03.1952 
Unveröffentlicht, Wünsche für einen schönen Urlaub; Einladung nach Fahren. 
 
II MeD Kn 6 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.03.1952 
Unveröffentlicht, Grüße. 
 
II Kn Me 5 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke (und Familie). dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.04.1952 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Auszug der bei ihnen einquartierten Flüchtlinge; 
neue Einquartierung; Verlegung des Besuchs der Menkes.  
 
II MeD Kn 7 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.11.1952 
Unveröffentlicht, Einladung.  
 
II Me Kn 8 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.12.1952 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Familiennachrichten.  
 
II MeH Kn 1 
Menke, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hameln, 25.07.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Verlobungsgrüße. 
 
II MeC Kn 1 
Menke, Christoph Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 08.12.1953 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zur Philosophie; Auseinandersetzung mit seinem Vater, 
Fragen an Knittermeyer.  
 
II MeD Kn 8 
Menke, Diedrich und Barbara an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.01.1954 




II MeD Kn 9 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.08.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Wünsche zur Geburt seines Sohnes.  
 
II Me Kn 9 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.12.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Jahrbuch; Auseinandersetzung mit seiner Situation.  
 
II MeH Kn 2 
Menke, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hannover, 25.07.1953 
Unveröffentlicht, verspäteter Dank für Glückwünsche zur Geburt seiner Tochter. 
 
II MeD Kn 10 
Menke, Diedrich und Barbara an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.12.1955 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. 
 
II MeD Kn 11 
Menke, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.06.1956 
Unveröffentlicht, fiktiver Brief des Sohnes Johann Friedrich. 
 
II MeD Kn 12 
Menke, Diedrich und Barbara an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1956 




II Kn Me 6 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. Menke (und Familie). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1952 
Unveröffentlicht, Bericht über Reisen; Einladung nach Fahren in der Weihnachtszeit; 
Weihnachtsgruß. 
 
II MeD Kn 13 
Menke, Diedrich und Barbara an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.06.1957 
Unveröffentlicht, Grüße. 
 
II Kn Me 7 
Knittermeyer, Hinrich an Frau Heinrich H. Menke. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1957 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod Heinrich H. Menkes.  
 
ad II Kn Me 7,1 
Briefumschlag von Hinrich Knittermeyer an Heinrich H. Menke. dt.  
Umschlag, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert 
Unveröffentlicht, handschriftliche Bemerkung von Gusta Knittermeyer: „Frau Menke 
schickte ihn mir zur Einsicht“. 
 
ad II Kn Me 7,2 
Kampfmeyer, [?] [Pastor]: Traueransprache für Heinrich H. Menke. dt. 
Manuskript, maschBremen, 23.12.1957 
Unveröffentlicht, Rede von Pastor Kampffmeyer zur Trauerfeier. 
 
ad II Kn Me 7,3 
Menke, Heinrich H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Konvolut von Anzeigen, Briefen und Karten, Druck, Handschrift, 7 Stück, Bremen, undatiert 
(1951-1957) 
Unveröffentlicht, Geburts- und Heiratsanzeigen sowie Weihnachtskarten; Brief von Anne?, 
Freiburg, 29.5.1957. 
 
II Men KNG 1 
Menne, A. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in 
Deutschland e.V., Bochum, 31.01.1974 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an Gusta Knittermeyer, „eines der ältesten Mitglieder 
der Gesellschaft“.  
 
II Men KNG 2 
Menne, A. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in 
Deutschland e.V., Bochum, 30.01.1975 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Nachfrage nach Nachlass Knittermeyer.  
 
II Met Kn 1 
Metzke, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 09.12.1954 
Unveröffentlicht, Korrekturbögen von Neubearbeitung des Vorländers, 2. Band; große 
Anerkennung für Knittermeyers Neubearbeitung, neue Aspekte, Vertiefung; Kant sei ein 
Meisterstück; bei Leibniz und Hamann, wo Knittermeyer Nadler-Buch folgt, sei er anderer 
Meinung.  
 
II Kn Met 1 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Metzke. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
07.01.1955 
Unveröffentlicht, Korrekturbögen von Neubearbeitung des Vorländers, 2. Band; teilt 




II Met Kn 2 
Metzke, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Heidelberg, 16.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Mythos-Vortrag.  
 
II Mey Kn 1 
Meyer, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.06.1943 
Unveröffentlicht, Kurgast Knittermeyer; Bombardierung Bremens; Tagesangriff auf Bremen 
am ersten Pfingsttag, Herr Steilen berichtete, dass Fenster in Knittermeyers Haus 
beschädigt wurden, doch schon wieder repariert seien; viele Tote.  
 
II Kn Mey 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hanns Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Bremen, 13.12.1943 
Unveröffentlicht, Kritik am Straßenbahnverkehr in Bremen.  
 
II Kn Mey 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hanns Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
29.05.1946 
Unveröffentlicht, Einladung nach Fahren; Diebstahl aus dem Garten; landwirtschaftliche 
Probleme; Korrespondenz mit Meyer sei erquickend; Freitod von Schöffler und Brandi; 
Einschätzung der aktuellen Presse. 
 
II Mey Kn 2 
Meyer, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1951 




II Kn Mey 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hanns Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Einladung nach Fahren; Besuch bei Prüser.  
 
II Mey Kn 3 
Meyer, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.03.1951 
Unveröffentlicht, Einladung in sein Büro.  
 
II Mey Kn 4 
Meyer, Hanns an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.07.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag „Sitte und Brauch“; Problem der Folklore.  
 
II MeyH Kn 1 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.03 (?).1942 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Kant-Darstellung.  
 
II MeyH Kn 2 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.07.1942 
Unveröffentlicht, Berufung Knittermeyers auf eine Professur nach Köln; Hoffnung, dass er 
in Bremen bleibt.  
 
II MeyH Kn 3 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.07.1942 
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Unveröffentlicht, Berufung Knittermeyers auf eine Professur nach Köln; selbst hat einen 
Ruf abgelehnt.  
 
II Kn MeyH 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Bremen, 19.11.1943 
Unveröffentlicht, Meyer in Marburg; Röntgenologie.  
 
II MeyH Kn 4 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), „Strahlentherapie“, Schriftleiter, Bremen, 
undatiert (27.07.194(?)) 
Unveröffentlicht, Feier zu seinem 65. Geburtstag; Zeit sei nicht so. 
 
II MeyH Kn 5 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 31.12.1944 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Kriegssituation in Marburg; Knittermeyers Leistungen für 
die Wittheit.  
 
II Kn MeyH 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Bremen, 06.01.1945 
Unveröffentlicht, Wünsche für die neue Tätigkeit Meyers in Marburg; Wittheit; 
Neujahrsgrüße.  
 
II MeyH Kn 6 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.02.1951 




II MeyH Kn 7 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 07.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, will sich für Knittermeyer einsetzen. 
 
II Kn MeyH 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Meyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
11.05.1952 
Unveröffentlicht, Freude über das Wiedersehen; „Endsieg“ nicht wie gewünscht. 
 
II MeyH Kn 8 
Meyer, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Bremer Roland, Marburg, undatiert 
(01.1953) 
Unveröffentlicht, „Kulturbürgergemeinde“ versammelt bei Freund Kurz.  
 
II Mey-Ab Kn 1 
Meyer-Abich, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 17.12.1944 
Unveröffentlicht, Dank für „Philosophie der Lebensalter“; Leib-Seele-Problem; Bremer 
Vortrag.  
 
II Mö Kn 1 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 22.12.1955 
Unveröffentlicht, Vorstellung seiner Person, Heidegger- und Bultmann-Schüler; Rilke; 
Entmythologisierung; Knittermeyers „Philosophie der Existenz“ bedeutsam für ihn; 
Naumburger Pforta-Tagung 1924; Rezension über Heideggers „Vorträge und Aufsätze“ in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, anschließend Gespräch mit Heidegger, bittet um 




II Kn Mö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Mörchen. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
26.12.1955 
Unveröffentlicht, er sei bewegt durch Möcherns Brief; wird eine ausführliche Antwort auf 
die zentrale Frage des menschlichen Daseins im christlichen Raum später geben; 
Gogarten und Bultmann; Heidegger-Rezension Knittermeyers.  
 
II Mö Kn 2 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Frankfurt a. M., 30.12.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Schriften; Rezension Knittermeyers zu Heidegger; 
Neujahrsgrüße.  
 
ad II Mö Kn 2 
Mörchen, Hermann: Rilkes Christlichkeit. dt. 
Manuskript, masch., (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a.M., undatiert (1955) 
Unveröffentlicht, Rilkes Christlichkeit. 
 
II Mö Kn 3 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 04.01.1956 
Unveröffentlicht, Anmerkungen Knittermeyers zu Rilke-Thesen, Antwort darauf; seine 
Position zu Heidegger.  
 
II Mö Kn 4 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 15.04.1956 





II Kn Mö 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Mörchen. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
19.05.1956 
Unveröffentlicht, Erörterung von Möcherns Thesen; Theologie und Philosophie.  
 
II Mö Kn 5 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 24.05.1956 
Unveröffentlicht, Erörterung von Knittermeyers Thesen; Theologie und Philosophie.  
 
II Kn Mö 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Mörchen. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
12.08.1956 
Unveröffentlicht, Erörterung von Möcherns Thesen; Theologie und Philosophie.  
 
II Mö Kn 6 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 19.08.1956 
Unveröffentlicht, Erörterung von Knittermeyers Thesen; Theologie und Philosophie, 
kritische Anmerkungen.  
 
II Mö Kn 7 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 08.10.1956 
Unveröffentlicht, er sei als Vortragender zur Arbeitstagung in Hofgeismar eingeladen.  
 
II Mö Kn 8 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 11.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Schellingaufsatz; Frage, ob Jaspers Schellingbuch 
eine Polemik sei; Heidegger; Habermas; Bedauern, dass Knittermeyer nicht in Hofgeismar 
dabei war.  
 
II Kn Mö 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Mörchen. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (Durchschlag), (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
22.12.1956 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Möcherns Rilke-Thesen und zu Heidegger. 
 
II Mö Kn 9 
Mörchen, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Frankfurt a. M., 23.09.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Hofgeismar-Vortrag.  
 
II Mü Kn 1 
Müller, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 16.07.1957 
Unveröffentlicht, will Porträt von Knittermeyer malen; Besuch; Zusendung einer 
Rötelzeichnung. 
 
II Kn Mü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Müller. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (Durchschlag), (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
20.07.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Rötelzeichnung.  
 
II Mu Kn 1 
Mulert, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Die Christliche Welt, Marburg, 16.09.1932  
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Unveröffentlicht, Manuskript Knittermeyers sei ungelesen geblieben, Stapel sei darin zu 
freundlich behandelt; politische Stellung Knittermeyers unbekannt, so könne er den Text 
nicht übernehmen, Problem auch mit Gogarten.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Martin Rade eingeordnet. 
 
II Kn Mu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Mulert, dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.12.1932  
Unveröffentlicht, Bitte um Rezension von Stapel „Der christliche Staatsmann in der 
christlichen Welt“ sei durch Martin Rade gekommen.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Martin Rade eingeordnet. 
 
II Mu Kn 2 
Mulert, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Die Christliche Welt, Marburg, 05.01.1933  
Unveröffentlicht, Rücksendung des Manuskripts von Knittermeyer mit Bitte um Kürzung.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Martin Rade eingeordnet. 
 
II Na Kn 1 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 25.03.1914 
Unveröffentlicht, Bitte, vorbeizukommen, um Rechnungssachen zu klären. 
 
II Na Kn 2 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 26.03.1914 
Unveröffentlicht, Terminabsprache.  
 
II Kn Na 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 7 S. (24 beschr.), Hamburg, 25.12.1914 
Unveröffentlicht, seit den ersten Kriegswochen habe er den Plan, den Brief zu schreiben; 
Rückblick auf sein Studium in Marburg bei Cohen und Herrmann, das für ihn eine „geistige 
Wiedergeburt“ gewesen sei; Geist des Idealismus zentral; Rückblick auf seine Schulzeit 
und das Studium in Jena; Orte der Klassik aufgesucht; Vorlesung von Liebmann; 
Heidelberg sei eine Enttäuschung gewesen, Windelband und Troeltsch seien ihm nicht 
nahe gekommen; Goethe und Schiller habe er erst in Marburg verstehen gelernt; in 
Marburg Cohen, Natorp, Encken, Bornhausen, dessen religionsphilosophisches 
Privatissimum; Ethik Kants bei Cohen persönliche Reinigung; Schilderung seiner 
Erkenntnisse in Marburg und der Zusammenhänge; „Geist eines Reichs der Humanitas“; 
Cohen sei zu früh aus Marburg weg gegangen; Ethik und Logik; danach wurde Natorp 
„sein Leiter“, seine Zukunft wurde durch ihn bestimmt; Hilfe im „furchtbaren Kriege“; in 
diesem Konflikt zwischen Religion und Humanität erwachen menschheitliche Werte des 
deutschen Christen. Nachtrag in Bleistift 16.1.1915: Steht kurz vor dem Abmarsch. 
 
II Na Kn 3 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 05.03.1915 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Büchleins, in dem Natorp sich mit dem Krieg und seinen 
Folgen auseinandersetzt; Schilderung seiner Fragen; Bezugnahme auf Knittermeyers Brief 
und Cohen; Familiennachrichten.  
 
II Kn Na 2 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 11 S. (20 beschr.), Oberkirch, 03.05.1915 
Unveröffentlicht, Vollendung von Natorps Systematik der Kategorien; Verwundung 
Knittermeyers; Kants Kritik der Urteilskraft, Anmerkungen dazu und zu Cohen, 
Transzendenz, Platon, Psychologie, Denken und Wahrnehmen, Romantik, 
Naturwissenschaften; ein Abriss von Knittermeyers philosophischem Denken; seine 
Situation im Fronteinsatz, Ersatzbataillon. 
 
II Na Kn 4 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, , 1 S. (2 beschr.), Marburg, 14.04.1915 
Unveröffentlicht, bedauert Nachricht, dass Knittermeyer verwundet ist (rechte Hand), im 
Lazarett liegt und seine Bücher eingebüßt hat; sein Sohn sei auch verwundet; sendet seine 




II Na Kn 5 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 08.04.1918 
Unveröffentlicht, Tod „C“s; Trauerfeier in Berlin, Situation vor dem Tod; Erscheinen 
diverser Bücher. 
 
II Na Kn 6 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 03.01.1919 
Unveröffentlicht, Einladung zur Kammermusik bei sich.  
 
II Na Kn 7 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.02.1919 
Unveröffentlicht, Dank für Schrift und Brief; Übereinstimmung; Anmerkungen dazu.  
 
II Kn Na 3 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.03.1919 
Unveröffentlicht, Habilitation Görlands in Hamburg verhindert seine Bewerbung; dies 
nötige, ihn, seinen Wunschberuf nicht mehr zu verfolgen, sondern neue Wege 
einzuschlagen; Druck seiner Dissertation.  
 
II Kn Na 4 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.10.1919 
Unveröffentlicht, Besuch in Marburg; nun wieder Weiterarbeit in Fahren; Besuch in 
Hamburg bei Cassirer und Stern, Bewerbung dort; Beschreibung der beabsichtigten Arbeit; 




II Na Kn 8 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 24.10.1919 
Unveröffentlicht, Dank für Bericht Knittermeyers; Abschluss seiner beiden Bücher; 
Arbeitsvorhaben; Anzeige der Dissertation Knittermeyers; Familiennachrichten.  
 
II Kn Na 5 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1919 
Unveröffentlicht, Dissertation sei im Druck; Schwierigkeiten; Bornhausens Ruf nach 
Breslau.  
 
II Kn Na 6 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.11.1919 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Schrift.  
 
II Na Kn 9 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Marburg, 28.11.1919 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Schrift.  
 
II Kn Na 7 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1919 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Natorps Bemerkungen zu seiner Schrift.  
 
II Na Kn 10 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Marburg, 15.12.1919 
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Unveröffentlicht, Knittermeyer Aussichten einer universitären Stelle; Empfehlungen.  
 
II Kn Na 8 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.12.1919 
Unveröffentlicht, Mutlosigkeit gegenüber Aussichten; Bemerkungen zu Weihnachten, dem 
„neuen Menschen“, der eigenen Philosophie; Hartmann. 
 
II Na Kn 11 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 05.01.1920 
Unveröffentlicht, Berufungen und Weggänge in Marburg; Empfehlungen für 
Veröffentlichungen, möchte persönliches Gespräch darüber.  
 
II Kn Na 9 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 09.01.1920 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Schriften, Anmerkungen dazu; Cassirer, Besuch 
geplant; Berufsaussichten; Kontakte in Hamburg.  
 
II Kn Na 10 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 15.01.1920 
Unveröffentlicht, Eruierung seiner Aussichten bei Cassirer und Stern; Brief von Bergen; 
Anmerkungen zu den Freideutschen; Vorträge und philosophische Anmerkungen.  
 
II Kn Na 11 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg, 21.01.1920 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche zum 60. von Natorp; Antwort von Bornhausen; 




II Kn Na 12 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg, 22.01.1920 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche.  
 
II Kn Na 13 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.03.1920 
Unveröffentlicht, Fertigstellung der Dissertation Gusta Knittermeyers, ihr geplanter Besuch 
in Marburg, will wenn möglich, noch vor Pfingsten Examen ablegen.  
 
II Na Kn 12 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 21.03.1920 
Unveröffentlicht, Bittet um die Zusendung der Arbeit von Gusta Knittermeyer; 
unzuverlässige Post. 
 
ad II Na Kn 12 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 




ad II Na Kn 12 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 





II Kn Na 14 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 03.06.1920 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Hochzeit in Natorps Haus; Dank für die Hochzeitsgrüße 
Natorps, Hochzeitsreise in die Heide; Kunst; Otto Rump.  
 
II KnG NaH 1 
Knittermeyer, Gusta an Helene Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.06.1920 
Unveröffentlicht, Bericht über Hochzeitsreise in die Heide; Wohnung in Bremen.  
 
II Kn Na 15 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 07.07.1920 
Unveröffentlicht, Umzug nach Bremen; eigene Arbeit und Lektüre.  
 
II Kn Na 16 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13 .07.1920 
Unveröffentlicht, gemeinsames Philosophieren mit seiner Frau Gusta; geplante 
Vorlesungen und Übungen in Bremen; Natorp auf der Reichsschulkonferenz in Halle. 
 
II Na Kn 13 
Natorp, Paul an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 07.08.1920 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Hallenser Rede; Glückwunsch zur 
Zusammenarbeit von Gusta und Hinrich Knittermeyer, die sich ergänzen.  
 
II KnG Na 1 
Knittermeyer, Gusta an Paul Natorp. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv Worpswede, Bremen, 17.08.1920 
Unveröffentlicht, Grüße aus Worpswede, von Vogelers Siedlung.  
 
II Kn Na 17 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (5 beschr.), Bremen, 21.08.1920 
Unveröffentlicht, lehnt Vertretungsangebot Natorps in Berlin ab, dies würde ihn nicht 
ausfüllen; Wohnungsknappheit in Berlin, Verpflichtungen in Bremen; Plan einer Siedlung in 
Verbindung mit kleinem Druckereibetrieb; Abhaltung philosophischer 
Arbeitsgemeinschaften und Ferienwochen; Besuch Dyrssens; Grüße von Vogeler; 
Knittermeyers Meinung zu Natorps Hallenser Vortrag; Bericht über Worpswede und 
Vogeler, Kommunismus und Partei; philosophische Anmerkungen; Spengler.  
 
II Na Kn 14 
Natorp, Paul an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Marburg, 10.09.1920 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Worpswede und Skepsis gegenüber 
Siedlungsgedanken; Bemerkungen zu Natur; philosophische Ausführungen, eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Na Kn 15 
Natorp, Paul an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Marburg, 16.09.1920 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Siedlungsgedanken.  
 
II Kn Na 18 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.09.1920 
Unveröffentlicht, Bedenken über die Siedlung wurden gestärkt, ohne jedoch mit Allem 
einverstanden zu sein; hält an Siedlungsplan Dyrssens fest; Riga; Pfarrer Maldon; Beginn 




II Kn Na 18A 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 08.10.1920 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Natorps Schrift über die Erziehung; Bericht über 
Vorlesung, Hochhalten von Gespräch und Gemeinschaft; Entscheidung gegen die 
Siedlung, ausführliche Begründung. 
 
II Kn Na 18B 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.10.1920 
Unveröffentlicht, Vorlesung über Entgrenzung des Unbewussten; Platon.  
 
II Kn Na 19 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.12.1920 
Unveröffentlicht, geplante Reise Natorps nach Amerika, Auskunft von Berger, Wunsch, 
Natorp davor noch einmal zu sehen, um Grundsätzliches zu besprechen, auch 
Widersprüche; eigene Arbeitsvorhaben.  
 
II Kn Na 20 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.12.1920 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen.  
 
II Na Kn 16 
Natorp, Paul an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 09.12.1920 
Unveröffentlicht, Besuch im Januar willkommen, Einladung zu sich. 
 
II Kn Na 21 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 13.12.1920 
Unveröffentlicht, Schwierigkeiten mit seiner Vorlesung; Beschreibung philosophischer 
Probleme, u.a. Schelling, Pestalozzi, Re-Lektüre.  
 
II Kn Na 22 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.01.1921 
Unveröffentlicht, Nachricht über Knittermeyers Ankunft in Marburg.  
 
II Kn Na 23 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.01.1921 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Dank für Gastfreundschaft; Einschätzung 
gegenwärtiger Notwendigkeiten, Lebensgestaltung.  
 
II NaF Kn 1 
Natorp, Fritz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.03.1921 
Unveröffentlicht, Zeitschrift „Junge Menschen“, Hamburg, will Paul-Natorp-Heft 
herausgeben, sein Vater wünscht, dass Knittermeyer neben Görland Aufsatz liefern soll 
(da sie sich „wesentlich näher standen“), Thema: Allgemein Kulturelles.  
 
II KnG Na 2 
Knittermeyer, Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 12.05.1921 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach ihrer Dissertation; noch ein Jahr bis zur Einlieferung; 
Erinnerung an Frühling in Marburg, Erlebnis der Natur; geistige Gemeinschaft mit Hinrich 
Knittermeyer.  
 
II Na KnG 1 
Natorp, Paul an Gusta Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 22.05.1921 
Unveröffentlicht, Nachrichten zu ihrer Dissertation; Frühling in Marburg; Reise in die 
Schweiz, Aarauer Studienkonferenz; Amerika-Reise. 
 
II Kn Na 24 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.07.1921 
Unveröffentlicht, Dank für Kunstwart-Aufsätze; gegen Troeltsch für Gogarten; 
Humanismus; Revolution, kritische Auseinandersetzung damit; eigene Platon-Vorlesung. 
 
II Na Kn 17 
Natorp, Paul an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 17.07.1921 
Unveröffentlicht, Antwort auf inhaltsreichen Brief, er selbst sei 1918/19 weiter gekommen; 
Platon; Amerika-Reise.  
 
II Na Kn 18 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 09.12.1920 
Unveröffentlicht, Hinweis auf Platon-Interpretation. 
 
II Kn Na 25 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Bremen, 28.07.1921 
Unveröffentlicht, Ausführungen zu Platon; Bericht über Hamburger Vorlesungen; Cassirer, 
Dr. Wolff (Anglist), Stern.  
Bemerkung: Ohne Unterschrift, Kennzeichnung mit Bleistift „Beilagen“. 
 
II Na Kn 19 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Marburg, 28.07.1921 
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Unveröffentlicht, Aufsatz Knittermeyers in der Zeitschrift „Junge Menschen“; Ergänzung zu 
Aufsatz von Görland; Amerika-Reise; Besuch bei Knittermeyers; Familiennachrichten. 
 
II Kn Na 26 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 30.07.1921 
Unveröffentlicht, terminlich ist ein Besuch der Natorps gerade zu dieser Zeit nicht möglich; 
Tagung in Schulpforta, Reise dorthin eventuell über Marburg; Bremer Volkshochschule, 
Auftrag für systematische Philosophie, Platon, deshalb keine Übernahme der Wohnung 
Natorps in Marburg möglich, das wäre ein völliger Neuanfang; nur möglich, wenn engerer 
Zusammenhang zur Universität; Stelle in Berlin.  
 
II Na Kn 20 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 31.07.1921 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Angebot der Wohnung und Stelle in Berlin.  
 
II Kn Na 27 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.08.1921 
Unveröffentlicht, Übernahme Wohnung in Marburg; Schulpforta; Verbleib in Bremen nicht 
für immer; Dr. Buchenau.  
 
II Na Kn 21 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Marburg, 01.08.1921 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Platon-Interpretation; Dissertation Gusta 
Knittermeyer in Hartmanns Hand.  
 
II Na Kn 22 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Marburg, 02.08.1921 
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Unveröffentlicht, möchte Angebot Knittermeyers zur Betreuung des Hauses in der 
Abwesenheit gerne annehmen; Modalitäten; Berliner Stelle.  
 
II Kn Na 28 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (10 beschr.), Bremen, 31.08.1921 
Unveröffentlicht, Erkundigung, ob Überfahrt nach Amerika gut verlaufen ist; frohe Stunden 
mit Grete Natorp in Marburg; Bekanntschaften in Marburg; Frl. Massey; Londoner 
Vorlesungen zum „neuen Deutschland“; Lektüre von Werken Natorps, Anmerkungen dazu; 
Bericht über Schulpforta, religiöse Gemeinschaft; Gogarten; Kriegserlebnis.  
 
II Na Kn 23 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Kiefernhaus, Harvard Massachusetts, Maine, 
02.09.1921 
Unveröffentlicht, Bericht über seine Tätigkeit; Wunsch nach Übersendung von Schriften.  
 
II Nat Kn 1 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tegernsee, 05.09.1921 
Unveröffentlicht, Besuch in Marburg.  
 
II Na Kn 24 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Maine, 18.09.1921 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zu Knittermeyers Brief, [unleserlich, Konzept?] 
 
II Na Kn 24 A 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Maine, 18.09.1921 
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Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Bericht Knittermeyers über Pforta; Widerspruch zum 
Urteil über Gogarten; Bericht über ihr Leben in Amerika.  
 
II Kn Na 29 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (10 beschr.), Bremen, 28.10.1921 
Unveröffentlicht, Willkommensgruß in der Heimat.  
 
II Kn Na 30 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (10 beschr.), Bremen, 04.11.1921 
Unveröffentlicht, Einladung nach Bremen.  
 
II Na Kn 25 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), American Line, 08.11.1921 
Unveröffentlicht, Nachrichten über die Überfahrt; Absage Bremen-Besuch.  
 
II Kn Na 31 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (7 beschr.), Bremen, 23.12.1921 
Unveröffentlicht, Stellungnahme zum Widerspruch Natorps zu Knittermeyers Haltung 
gegenüber Gogarten; Weihnachtsgrüße. 
 
II Na Kn 26 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Bildnis Plakette Paul Natorp, 
Marburg, 30.12.1921 




II Kn Na 32 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 22.01.1922 
Unveröffentlicht, Dank für Bücherpaket; Platon; Vorträge Jugendwerk; Vortrag im 
„Bremischen Lehrerverein“; Bemerkungen zu weiteren Vorträgen und Büchern.  
 
II Na Kn 27 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Marburg, 29.01.1922 
Unveröffentlicht, Zukunft Knittermeyers; Vorträge in Berlin; Buchmann, Pestalozzi-
Ausgabe; Habilitation Knittermeyers; Görland; Berufung Cassirers; Habilitation in Marburg; 
eigene Situation; philosophische Ausführungen zu seinem Buch. 
 
II Kn Na 33 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Bremen, 16.02.1922 
Unveröffentlicht, Rade; Knittermeyer Mitredakteur in der „Christlichen Welt“; Pestalozzi-
Ausgabe; Zweifel an seiner Tauglichkeit zum Philosophieren; Hemmnis Übersiedlung nach 
Berlin, vor allem für Gusta Knittermeyer, die Ruhe benötigt; Habilitation in Marburg sei eine 
Perspektive; Haltung gegenüber Hartmann, Heimsoeth, Husserl; Aussprache mit Natorp 
reizvoll; Nachfolge Natorps; finanzielle Seite; Platon-Seminar, Phaidos, Anmerkung zu 
Natorps Gedanken. 
 
II Na Kn 28 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 27.02.1922 
Unveröffentlicht, Habilitation Knittermeyers, Hindernisse in der Fakultät; Hartmann, 
Heimsoeth, Rade; Redaktionsstelle „Christliche Welt“.  
 
II Kn Na 34 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 02.03.1922 
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Unveröffentlicht, nähere Beziehung zu Gogarten durch Vortrag; eigene Zukunft, mögliche 
Themen einer Habilitationsarbeit und Erläuterung.  
 
II Na Kn 29 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 04.03.1922 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit vorgeschlagenen Habilitationsthemen 
Knittermeyers; drei Bögen dafür einplanen; Kant; Rade.  
 
II Kn Na 35 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 06.03.1922 
Unveröffentlicht, drei Bögen seien zu wenig; Vorschlag Natorps, Platon und 
Transzendentalphilosophie, gut; Vorarbeit auf drei Bögen; Anmerkungen zum Thema. 
 
II Na Kn 30 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 09.03.1922 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Thema der Habilitation Knittermeyers; Prozedere der 
Einreichung.  
 
II Kn Na 36 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.03.1922 
Unveröffentlicht, Fertigstellung der Habilitation; Rade, „Christliche Welt“.  
 
II KnG Na 3 
Knittermeyer, Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.04.1922 
Unveröffentlicht, Verzögerung der Fertigstellung der Habilitationsschrift Knittermeyers; 




II Kn Na 37 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.04.1922 
Unveröffentlicht, Zusendung des ersten Teils der Habilitation; Schwierigkeiten beim 
Erstellen; Entwurf des nächsten Teils angekündigt.  
 
II Na Kn 31 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 21.04.1922 
Unveröffentlicht, erstes Durchlesen der Habilitationsschrift; dieser könne weitgehend so 
bleiben; Beschreibung des weiteren Vorgehens.  
 
II Na Kn 32 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 29.04.1922 
Unveröffentlicht, Wunsch der Fertigstellung, Prozedere der Habilitation.  
 
II Kn Na 38 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.04.1922 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Schwierigkeiten seiner Habilitation; muss den Schluss 
neu schreiben nach Anmerkungen Natorps, Verzögerung; Prof. Hartmann.  
 
II Kn Na 39 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.04.1922 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Themen für das Kolloquium und die Vorlesung; Antwort 





II Na Kn 33 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.; Rückseite „Ausführungsbestimmungen für die 
Behandlung von Habilitationen an der philosophischen Fakultät der Universität Marburg“), 
Marburg, 25.04.1922 
Unveröffentlicht, Mitteilung von Hartmanns Einschätzung der Habilitation Knittermeyers, 
aber sie soll angenommen werden. 
 
 
II Na Kn 34 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 26.04.1922 
Unveröffentlicht, Vorschlag, die Habilitationsschrift zu kürzen, um sie stringenter zu 
machen.  
 
II Kn Na 40 
Knittermeyer, Hinrich und Gusta an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 5 S. (14 beschr.), Bremen, 04.05.1922 
Unveröffentlicht, Dank für „Wandlung“ Natorps; formelle Abgabe der Habilitation; 
Anmerkungen zu Natorps Anregungen; Themen des Kolloquiums und der Vorlesung.  
 
II Na Kn 35 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 08.05.1922 
Unveröffentlicht, zukünftige Zusammenarbeit; Hartmanns Aussagen zur Habilitation und 
Anmerkungen zu Platon.  
 
II Na Kn 36 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 14.05.1922 




II Na Kn 37 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 02.11.1922 
Unveröffentlicht, Umstände der Zulassung zur Habilitation, Gespräche, finanzielle Seite.  
 
II KnG NaH 2  
Knittermeyer, Gusta und Helene Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1922 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Treffen in Marburg; Sorge um Hinrich; Empörung, „dass 
man ihn so quält“; es sei falsch gewesen, die Arbeit so schnell fertig zu stellen; Stolz und 
Trotz; Gartenarbeit Hinrich Knittermeyers; Eltern und Schwester Grete.  
 
II Kn Na 41 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Bremen, 03.11.1922 
Unveröffentlicht, auf dem Weg der Genesung; Zukunftsaussichten; Bewerbung auf Bremer 
Stelle trotz der von Natorp gezeichneten Aussichten, Sorgebedarf für Vater in Hamburg 
und Schwiegereltern Knittermeyers in Fahren; endlich auf eigenen Füßen stehen; 
Knittermeyer erkennt die Einwände Hartmanns zu seiner Habilitation an; Verhältnis zum 
wissenschaftlichen Arbeiten; will jedoch die Fragen seiner Habilitationsschrift fortführen in 
den Bremer Jahren. P.S.: Weiterhin Zuversicht für die Habilitation; spätere Rückkehr an 
Universität sei nicht verbaut; Ausschreibung der Bremer Stelle sei verbunden mit 
Vorlesungen.  
 
II Na Kn 38 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 27.11.1922 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zur Habilitation und Bremen.  
 
II Kn Na 42 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.08.1922 
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Unveröffentlicht, Mitteilung des Todes von Hinrich Knittermeyers Vater.  
 
II Na Kn 39 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.09.1922 
Unveröffentlicht, Rat, mit Kräften hauszuhalten und ruhiger zu arbeiten; philosophische 
Anmerkungen.  
 
II Na Kn 40 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 17.11.1923 
Unveröffentlicht, Paket mit Druckschriften habe Knittermeyers nicht erreicht; Natorps gehe 
es gut, entgegen der Not der Zeit; Nachfrage nach Knittermeyers Arbeit als 
Stadtbibliothekar; ein neuer Kollege in Marburg, Heidegger. 
 
II KnG NaH 3 
Knittermeyer, Gusta und Helene Natorp. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Bremen Stadtbibliothek, Bremen, 
21.11.1923 
Unveröffentlicht, Krankheit; Bibliothek; Ankündigung eines Besuchs. 
 
II Na Kn 41 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, undatiert (1923) 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; eigenes Ergehen.  
 
II Kn Na 43 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Bremen, 07.01.1924 
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Unveröffentlicht, Besuch in Marburg durch Kälte verhindert; eigene philosophische 
Arbeiten; Einschätzung neuer Lektüre zu Platon; Einladung nach Bremen. P.S.: 
Dissertation Gusta Knittermeyers, Drucklegung. 
 
II Na Kn 42 
Natorp, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 3 S. (9 beschr.), Marburg, 08.04.1924 
Unveröffentlicht, Absage des geplanten Vortrages in Bremen, Arbeitsüberlastung und 
Wunsch etwas fertig zu stellen; philosophische Ausführungen.  
Bemerkung: Handschriftlich mit Bleistift Notiz: „Letzter Brief“.  
 
II Kn Na 44 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Bremen Stadtbibliothek, Bremen, 
20.04.1924 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Kant-Feier im Bremer Rathaussaal.  
 
II Kn Na 45 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 09.05.1924 
Unveröffentlicht, Abbauverhandlungen in der Bibliothek; eigenes Befinden; Gusta hilft 
„fleissiges Atmen“; eventuell Besuch vor Pforta; philosophische Ausführungen; Kantfeier. 
 
II Kn Na 46 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Bremen, 29.05.1924 
Unveröffentlicht, Ankündigung und Absprachen eines Besuchs in Marburg; Anregung eines 
Zusammenschlusses der in Bremen bestehenden Institute zu einer „Bremischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft“, Abhandlungen, Ziele; Bremische Verfassung; 
Umgestaltung des Schulwesens; Auseinandersetzung mit philosophischer Lektüre; Tillich.  
 
ad II Kn Na 46 
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Kerner? an „Hochverehrter Herr Geheimrat“. dt. 
Manuskripte, 3 Stück, o.O., undatiert (18.8.1922, 29.9.1922) 
Unveröffentlicht, Verfasser unbekannt. 
 
II NaH Kn 1 
Natorp, Helene an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.08.1924 
Unveröffentlicht, Todesnachricht von Paul Natorp.  
 
II Kn Nat 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.12.1924 
Unveröffentlicht, Natorp-Nachlass; Herausgabe des Nachlasses von Paul Natorp, 
Knittermeyer tritt von dieser Aufgabe zurück, da der Sohn, Hans Natorp, sie übernimmt; 
Voraussetzung für Knittermeyer wäre der vollständiger Zugriff auf den Nachlass gewesen, 
auch nicht bereit, Teile zu übernehmen, nachdem Frl. Rotten von Hans Natorp für die 
Sozialpädagogik angefragt wurde.  
 
II Nat Kn 1A 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.03.1925 
Unveröffentlicht, Natorp-Nachlass; Zusendung der „Praktischen Philosophie“ von Paul 
Natorp; Korrekturlesen der Systematik Natorps; Mitarbeiter Karsch; Fragen zur Edition; 
Frage nach Gesamtausgabe der Systematik.  
 
II Kn Nat 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.04.1925 
Unveröffentlicht, Natorp-Nachlass; Teile der Manuskripte der Systematik von Paul Natorp 




II Nat Kn 2 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Marburg, 15.04.1925 
Unveröffentlicht, Natorp-Nachlass; Ausräumung von Missstimmungen; Knittermeyers Hilfe 
bei der Erstellung des Bibliotheksverzeichnisses; „Praktische Philosophie“ sei damals 
schon beim Erlanger Verlag gewesen, noch initiiert von Paul Natorp, nicht an den Verlag 
gebunden; Fragen zur Edition der Systematik.  
 
II Kn Nat 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), restaurierungsbedürftig, Bremen, 
29.05.1925 
Unveröffentlicht, teilt mit, dass er sich nicht mehr äußern möchte; Durcharbeit von Natorps 
„Praktischer Philosophie“; Problem, dass diese nicht vollendet sei; Problem der fehlenden 
Gesamtübersicht über Natorps Nachlass.  
 
II NaG Kn 1 
Natorp, Grete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hephata bei Treysa, 18.02.1927 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Verbundenheit mit Knittermeyers; Gusta Knittermeyers 
Besuch; Bericht über Kinder; Pestalozzi-Feier.  
 
II NaG Kn 2 
Natorp, Grete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hephata bei Treysa, 18.02.1933 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Bericht über Kinder; neue Wohnung Knittermeyers.  
 
II NaG Kn 3 
Natorp, Grete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hephata bei Treysa, 19.02.1936 




II NaG Kn 4 
Natorp, Grete (?) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.02.1940 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Tod einer Freundin; Knittermeyers seien „Paul Natorps 
geistige Nebenkinder“.  
 
II NaH Kn 2 
Natorp, Helene an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.12.1939 
Unveröffentlicht, Dank für Gusta Knittermeyers Brief; gesundheitlicher Zustand; 
musikalische Veranstaltungen von Grete Natorp, Vortrag über Kunsterziehung.  
 
II NaF Kn 2 
Natorp, Fritz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hephata bei Treysa, undatiert (vor 1924) 
Unveröffentlicht, Beitrag Knittermeyers zur philosophischen Bedeutung Paul Natorps; im 
Einverständnis mit seinem Vater Auswahl von Stellen; Formalia. 
 
II Nat Kn 3 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.11.1955 
Unveröffentlicht, „Philosophische Systematik“ und „Allgemeine Logik“ von Vater, Paul 
Natorp, 100. Geburtstag; Vortrag Heideggers; Vorschlag Heideggers, Gadamer als 
Festredner zu laden, dieser will nun „Philosophische Systematik“ herausgeben; nach Unfall 
trat Gadamer von der Herausgabe zurück, schlug Knittermeyer vor, der sich „von der 
politischen Diffamierung“ völlig erholt habe; Bitte von Hans Natorp um Einführung 
Knittermeyers; Familiennachrichten. 
 
II Kn Nat 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.11.1955 
Unveröffentlicht, wenn Gadamer nicht möchte, sei er bereit die Einführung in die 




II Nat Kn 4 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 09.11.1955 
Unveröffentlicht, bittet Knittermeyer, die Angelegenheit mit Gadamer zu klären; Vortrag 
Knittermeyers zur Sozialethik; eigener Text von Hans Natorp als Jurist zu „Sittlichkeit, 
Recht und Macht“.  
 
II Kn Nat 5  
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.11.1955 
Unveröffentlicht, Bericht über Gespräch mit Herrn Meiner Hamburg; Vorschläge zur 
Herausgabe der „Allgemeinen Logik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 5 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 25.11.1955 
Unveröffentlicht, Klärung der Einführung durch Meiner; Bearbeitung des Manuskripts.  
 
II Kn Nat 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.12.1955 
Unveröffentlicht, Originalmanuskript der „Philosophischen Systematik“ bei Hans Natorp; 
Klärung der Einführung; bereit zur Mitarbeit; Bericht über eigene Arbeitsvorhaben, Vorträge 
und die Familie; Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften in Bremen.  
 
II Nat Kn 6 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 11.12.1955 





II Nat Kn 7 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Motiv: Elisabethkirche, Marburg, 22.12.1955 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Dank für Lebensbild über Hermann Cohen.  
 
II Kn Nat 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.01.1956 
Unveröffentlicht, noch immer keine Entscheidung Gadamers; Rücksendung des 
transkribierten Manuskripts (Inhaltsverzeichnis) von Paul Natorp.  
 
II Nat Kn 8 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Marburg, 10.02.1956 
Unveröffentlicht, Unklarheit bei der Edition; Inhaltsverzeichnis; Gadamer schlug 
Knittermeyer als Fachmann und Herausgeber vor.  
 
II Kn Nat 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.03.1956 
Unveröffentlicht, Reise nach Belgien; Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul 
Natorps; Regelung mit Meiner und Gadamer. 
 
II Nat Kn 9 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 25.03.1956 




II Nat Kn 10 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 25.08.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung der Korrekturbögen der Edition der „Philosophischen 
Systematik“ Paul Natorps; Familiennachrichten.  
 
II Nat Kn 11 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 27.08.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung weiterer Korrekturbögen der Edition der „Philosophischen 
Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 12 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 02.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 13 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 06.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Entstehung des Manuskripts.  
 
II Nat Kn 14 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 08.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Kn Nat 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Probleme mit Manuskriptausgaben; exakter Abdruck notwendig. 
 
II Nat Kn 15 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Marburg, 11.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Probleme mit Manuskriptausgaben. 
 
II Kn Nat 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Verfahren. 
 
II Nat Kn 16 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 13.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 17 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 15.09.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 18 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 26.09.1956 




II Nat Kn 19 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 01.10.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 20 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 07.10.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Inhaltsverzeichnis; Fehler.  
 
II Kn Nat 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.10.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps; 
Einverständnis und Änderungswünsche; Zeichensetzung; drohende 
Meinungsverschiedenheiten. 
 
II Nat Kn 21 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 17.10.1956 
Unveröffentlicht, Korrektur der Edition der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps. 
 
II Nat Kn 22 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 11.11.1956 





II Kn Nat 12 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.11.1956 
Unveröffentlicht, Drucklegung der „Philosophischen Systematik“ Paul Natorps im Meiner-
Verlag; Universitätsverhältnisse in Amerika.  
 
II Nat Kn 23 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 29.11.1956 
Unveröffentlicht, Mitteilung weiterer Äußerungen Paul Natorps zu seiner Philosophie 
(Abschrift) und Abschrift eines Gedichts von Paul Natorp aus dem Jahre 1915 „Allein mit 
dir“.  
 
II Kn Nat 13 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Erinnerungen an Paul Natorp hilfreich; Anhang der 
Diktate einer Vorlesung 1918/19 von Paul Natorp; Familiennachrichten. 
 
II Nat Kn 24 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 16.01.1957 
Unveröffentlicht, Aussage Paul Natorps zu Zeit und Ewigkeit; Bitte um Einleitung 
Knittermeyers.  
 
II Kn Nat 14 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.03.1957 
Unveröffentlicht, Krankheit Knittermeyers; Franz Berthoud war ein Schüler Paul Natorps; 
Geburtsanzeige der Tochter erhalten; Zeit und Ewigkeit; Einleitung in Paul Natorps 




II Nat Kn 25 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 15.03.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Kn Nat 15 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.03.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 26 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.03.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 27 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 12.04.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Kn Nat 16 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.04.1957 
Unveröffentlicht, Bedenken gegen Änderungen des Umbruchs der „Philosophischen 
Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 27A 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Marburg, 17.04.1957 
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Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 28 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 20.04.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Kn Nat 17 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.04.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 29 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.05.1957 
Unveröffentlicht, Frage nach Knittermeyers Einleitung in die „Philosophischen Systematik“ 
von Paul Natorp.  
 
II Kn Nat 18 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.05.1957 
Unveröffentlicht, Einleitung in die „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp; Vorwort 
von Hans Natorp.  
 
II Nat Kn 30 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 12.05.1957 




II Kn Nat 19 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1957 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Vorwort von Hans Natorp der „Philosophischen 
Systematik“ von Paul Natorp; Einleitung.  
 
II Nat Kn 31 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Brissago, 16.05.1957 
Unveröffentlicht, Konzept des Vorworts zur „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 32 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Brissago, 17.05.1957 
Unveröffentlicht, Konzept des Vorworts zur „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp. 
 
II Nat Kn 33 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 14.06.1957 
Unveröffentlicht, Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp 
durch Frau Schwan.  
 
II Kn Nat 20 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.07.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung der 2. Umbruchkorrektur der „Philosophischen Systematik“ 
von Paul Natorp; Gadamer; Hochzeit von Paula Knittermeyer.  
 
II Nat Kn 34 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Marburg, 21.06.1957 
Unveröffentlicht, Krankheiten in der Familie; Hochzeitsglückwünsche; keine dritte 
Umbruchkorrektur nötig.  
 
II Kn Nat 21 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.07.1957 
Unveröffentlicht, Restpunkte der Korrektur.  
 
II Nat Kn 35 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 25.07.1957 
Unveröffentlicht, Restpunkte der Korrektur.  
 
II Kn Nat 22 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1957 
Unveröffentlicht, Restpunkte der Korrektur.  
 
II Nat Kn 36 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 21.08.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung von Manuskripten seines Vaters, Bitte um Meinung dazu; 
Ordnung des Nachlasses von Paul Natorp durch Knittermeyer; Familiennachrichten.  
 
II Kn Nat 23 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1957 
Unveröffentlicht, Abbruch des Studiums von Paula Knittermeyer; Anmerkungen zu den 




II Nat Kn 37 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 05.09.1957 
Unveröffentlicht, Einleitung und Vorwort zur „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp; 
Entwurf einer Anzeige.  
 
II Kn Nat 24 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.10.1957 
Unveröffentlicht, Druckfahnen zur „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp; Besuch 
Franz Berthouds.  
 
II Nat Kn 38 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 13.10.1957 
Unveröffentlicht, sein Vorwort zur „Philosophischen Systematik“ von Paul Natorp; 
Manuskripte Natorps; Rede Gadamers.  
 
II Kn Nat 25 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.10.1957 
Unveröffentlicht, Umstellung Gadamers von Meiner abgelehnt; Vorwort von Hans Natorp.  
 
II Nat Kn 39 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 17.10.1957 




II Nat Kn 40 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 07.11.1957 
Unveröffentlicht, letzte Korrekturen; Kongress in Marburg, Besuch von Meiners; Gadamer. 
 
II Nat Kn 41 
Natorp, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 23.11.1957 
Unveröffentlicht, Besuch Meiners; Freiexemplare.  
 
ad II Nat Kn 41 
Natorp, Hans: Vorwort zur Paul Natorp-Ausgabe. dt. 
Manuskript, Ausschnitt, o.O., undatiert.  
 
II Kn Nat 26 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1957 
Unveröffentlicht, Freiexemplare und Besprechungsstücke.  
 
II Kn Nat 27 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Natorp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.12.1957 
Unveröffentlicht, Bericht über Besprechung mit Meiners; Rezensionen von Jaspers und 
Heidegger.  
 
ad II Kn Nat 27 
Husserl, Edmund an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Freiburg, 5.10.1922 
Unveröffentlicht, ebenso eine Postkarte vom 7.11.1922; Notiz von Gusta Knittermeyer: Aus 




II Nay Kn 1 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.01.1950 
Unveröffentlicht, Versäumnis eines Vortrags von Knittermeyer, bittet um kurze 
Zusammenfassung, beiliegend Auflistung der Korrespondenz Ewald Nay-Hinrich 
Knittermeyer.  
 
II Nay Kn 2 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.08.1950 
Unveröffentlicht, Heideggers Frage nach dem „Sein“; Beilage eines Manuskripts zum 
Substanzproblem; Aufsatz von Gerhard Krüger.  
 
ad II Nay Kn 2 
Nay, Ewald: Zum Substanzproblem. dt. 
Manuskript, masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert. 
Unveröffentlicht, Text. 
 
II Kn Nay 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ewald Nay. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.08.1950 
Unveröffentlicht, stimmt Nays „Substanzproblem“ zu; Illustration des Unterschieds 
zwischen Gegenstand und Ding; keine Kenntnis des Aufsatzes von Krüger; Vortragsreihe 
bei Schultheis. 
 
II Nay Kn 3 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.11.1950 




ad II Nay Kn 3 
Nay, Ewald: „Ein Sonntagsgruß“ für Knittermeyer. Auslegung des Römerbriefs. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert  
Unveröffentlicht, Predigtext. 
 
II Kn Nay 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ewald Nay. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.11.1950 
Unveröffentlicht, Römerbrief, Paulus; Personalität Gottes, Bitte als Antwort Gottes; 
Ausführungen zur „absoluten Persönlichkeit“.  
 
II Nay Kn 4 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.12.1950 
Unveröffentlicht, Zusendung Bibelstunde; Hegelaufsatz von Heidegger; gespannt auf 
Luther-Vortrag. 
 
II Nay Kn 5 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 30.08.1951 
Unveröffentlicht, Kant Buch Knittermeyers, geliehen von Dr. Kurz, Anmerkungen dazu; 
Gesundheitszustand; er habe die größte Parochie der Bremischen Kirche; Hegel; Glauben 
und Denken; Winter-Vorlesungen; Pastor Triebel ließ ihn im Stich.  
 
II Kn Nay 3 
Knittermeyer, Hinrich an Ewald Nay. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.09.1951 
Unveröffentlicht, negative Begegnung mit Herrn Pastor Triebel; notorische 
Verständnislosigkeit der protestantischen Theologie und Kirche, Knittermeyer habe die 
Tendenz, katholisch zu werden, nur Luther bewahre ihn davor; Stellung der Kirche zum 
Nihilismus der Zeit; geistige Unmündigkeit der Kirche; kritische Haltung zum 
Kulturprotestantismus; Erfahrungen im Gemeindeleben in Delmenhorst, sektiererische 
Haltungen; Gröpelinger Zusammenkünfte bei Schultheis; Lektüre philosophischer Quellen; 
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keine Fortsetzung des Seminars, eventuell Arbeitsgemeinschaft; Erwartung eines Besuchs 
von Nay.  
 
II Nay Kn 6 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.10.1951 
Unveröffentlicht, Absprachen zum Besuchs Nays in Fahren.  
 
II Nay Kn 7 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.11.1951 
Unveröffentlicht, Erinnerung an Besuch; Anmerkungen zu Entmythologisierung und 
Mythos. 
 
II Nay Kn 8 
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 23.06.1953 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Existenzphilosophie; Anmerkungen zu Heidegger und 
Luther; Ausführungen zu Glauben und Denken.  
 
ad II Nay Kn 8 
Nay, Ewald: Zu R. Bultmann: Glauben und Verstehen. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Exzerpte. 
 
ad II Nay Kn 8-2 
Nay, Ewald: Hans Asmussen, der Römerbrief. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 




II No Kn 1 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 29.03.1937 
Unveröffentlicht, Einladung nach Bremen durch Knittermeyer; Unterkunft bei Verwandten 
seiner Frau in Bremen; Treffen mit Knittermeyer; Vortrag; „Heil Hitler!“ 
 
ad II No Kn 1 
Biographie von Hermann Noack. dt. 
Kopie, o.O., undatiert 
Veröffentlicht, in Jung/Ziegenfuß, Philosophen-Lexikon.  
 
II No Kn 2 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 14.04.1937 
Unveröffentlicht, Dank für freundliche Aufnahme in Bremen; Gespräch in Bibliothek über 
„kirchlich-religiöse Sorge [Frage?]; Fortführung wünschenswert. 
 
II No Kn 3 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hamburg, 26.10.1937 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Vortrag Knittermeyers vor der Zoologischen 
Gesellschaft in Bremen; Rassetheorie; Geistes- und Naturwissenschaften; Eugenik.  
 
II Kn No 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.10.1937 
Unveröffentlicht, Relativierung der Differenz zwischen Geistes- und Naturwissenschaften; 
ontologische Unterschiede; Sonderstellung der rassischen Ordnung.  
 
II Kn No 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.02.1938 
Unveröffentlicht, Ernennung Noacks zum Professor, Gratulation; „Mensch der Erkenntnis“ 
im Manuskript fertiggestellt. 
 
II No Kn 4 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 23.03.1938 
Unveröffentlicht, Dank für Gratulation; Verlagsfragen für „Mensch der Erkenntnis“; Görland; 
Heimsoeth in Hamburg.  
 
II No Kn 5 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Absender „02219“, 16.09.1941 
Unveröffentlicht, Feldzug in Russland; Dank für Zusendungen Knittermeyers; Feldpost; 
Beschreibung des Kriegsgeschehens.  
 
II No Kn 6 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Absender „02219“, 11.12.1941 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Stellungskrieg; eigene Vorträge; Geistesgemeinschaft 
mit Knittermeyer; Einschätzung des Krieges.  
 
II No Kn 7 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Absender „02219“, 23.02.1942 
Unveröffentlicht, Urlaub von der Ostfront; Antwort auf Brief Knittermeyers und 
Anmerkungen dazu.  
 
II Kn No 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.03.1942 
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Unveröffentlicht, Austausch Kriegserfahrungen; religiöse Haltung der Menschen an der 
Front.  
 
II No Kn 8 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Brüssel, 08.08.1942 
Unveröffentlicht, im Einsatzstab des Reichsleiters Rosenberg in den besetzten Gebieten, 
wissenschaftliche und kulturpolitische Aufträge; Angebot eines Vortrags in Bremen; 
Professor de Vleeschauwer.  
 
II Kn No 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.08.1942 
Unveröffentlicht, Professor de Vleeschauwer; Vortragsprogramm bereits fertiggestellt und 
zu voll. 
 
II No Kn 9 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Vortrags zur Religionsphilosophie; Schicksalsgenossen 
bei der Entnazifizierung; Haltung der Fakultät; Werdegang.  
 
II No Kn 10 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 11.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Buches über Jakob Burckhardt; Besuch in 
Bremen; Knittermeyer und Senator Spitta; Vortrag Knittermeyers.  
 
II No Kn 11 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 18.01.1950 
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Unveröffentlicht, Dank für Gastfreundschaft; freundschaftliche Verbundenheit; Heidegger.  
 
II Kn No 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1950 
Unveröffentlicht, Gemeinsamkeit „auf verhältnismäßig einsamen Wegen“.  
 
II No Kn 11A 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 22.03.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers bei der „Wissenschaftlichen Studiengemeinschaft 
der Evangelischen Akademie“ Lüneburg, „Glauben, denken, handeln“.  
 
II Kn No 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.04.1950 
Unveröffentlicht, angefragte Thematik zu anspruchsvoll; Ausführungen, Schilderung, was 
ihm möglich ist; eigene Vorlesungskreise.  
 
II No Kn 12 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 04.04.1950 
Unveröffentlicht, Missverständnis bezüglich der Thematik von Knittermeyers Vortrag; 
Ausführungen, was gewünscht ist.  
 
II No Kn 13 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 17.10.1950 




II Kn No 7 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.04.1950 
Unveröffentlicht, Ausführungen zu seinem Vortrag; Besuch bei Noacks; Bavink.  
 
II No Kn 14 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 02.05.1950 
Unveröffentlicht, Beruhigung Knittermeyers wegen Titel seines Vortrags; Besuch bei sich.  
 
ad II No Kn 14 
Knittermeyer, Hinrich: Thesen „Der romantische Naturbegriff“. dt. 
Manuskript, masch., o.O., undatiert 
Unveröffentlicht,, Thesen zur Romantik. 
 
II Kn No 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.05.1950 
Unveröffentlicht, über das Philosophieren mit Noack; Dank für Gastfreundschaft; Eindrücke 
seiner Heimatstadt Hamburg, Ohlsdorfer Friedhof.  
 
II No Kn 15 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 26.05.1950 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Erinnerungsfotos; Dank für Vortrag und Besuch.  
 
II Kn No 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.06.1950 
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Unveröffentlicht, Fragen nach Sein und Erkenntnis; Eindruck von Joachim von Goltz, 
abgetipptes Zitat.  
 
II No Kn 16 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Hamburg, 20.06.1950 
Unveröffentlicht, persönliche Pläne; Anmerkungen zum philosophischen Austausch; 
Anmerkungen zu von Goltz.  
 
II No Kn 17 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 24.06.1950 
Unveröffentlicht, Heideggers „Holzwege“, kritische Besprechung.  
 
II No Kn 18 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg, 11.08.1950 
Unveröffentlicht, Anmeldung zum Philosophenkongress in Bremen; als „Entmystifizierer“ 
kritisiert; persönliches Treffen in Fahren.  
 
II Kn No 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.08.1950 
Unveröffentlicht, Kongress in Bremen; Einladung nach Fahren; Hartmann.  
 
II No Kn 19 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 27.08.1950 





II Kn No 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.08.1950 
Unveröffentlicht, will seiner Frau das Kant-Manuskript vorlesen; Bremer 
Philosophenkongress; Jasper-Vortrag; Dr. Lebek.  
 
II No Kn 20 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 08.09.1950 
Unveröffentlicht, Bremer Philosophenkongress; Verlag Meiner. 
 
 
II No Kn 21 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 05.10.1950 
Unveröffentlicht, Erinnerungen an den Philosophenkongress in Bremen.  
 
II Kn No 11A 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.10.1950 
Unveröffentlicht, Einschätzung des Bremer Philosophenkongresses; Mitglieder-
Versammlung der „Philosophischen Gesellschaft“ in Bremen; engerer Kreis, 
eingeschränkte Offenheit.  
 
II No Kn 22 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Hamburg, 09.10.1950 
Unveröffentlicht, Beurteilung des Bremer Kongresses; Philosophische Gesellschaft 




II No Kn 23 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 10.10.1950 
Unveröffentlicht, philosophischer Austausch.  
 
II Kn No 12 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.10.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag Noacks in Bremen; Aussprache Spitta und Apelt über Mythologie; 
Hermannsburg; Philosophische Gesellschaft Bremen. 
 
II No Kn 24 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 23.10.1950 
Unveröffentlicht, Arbeitsstelle in Hermannsburg; Dr. Doehring; andere Anfragen an Noack; 
Museum für Kunst und Gewerbe.  
 
II No Kn 25 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 25.10.1950 
Unveröffentlicht, Durchsicht seines Manuskripts; Teilnehmer-Karten; Bremen; 
Hermannsburg. 
 
II Kn No 13 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.11.1950 
Unveröffentlicht, Absage Hermannsburgs an Noack sei gut; Heidegger; goldene Hochzeit 
von Spitta.  
 
II No Kn 26 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg, 12.11.1950 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Ebbinghaus; Mitgliederversammlung der 
Philosophischen Gesellschaft Bremen.  
 
II No Kn 27 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hamburg, 25.11.1950 
Unveröffentlicht, Verbundenheit; Krügers Äußerungen über Heidegger; Fakultät und 
Berufungen; Vortrag Evangelische Akademie Guntershausen; Martin Loesche.  
 
II Kn No 14 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert 
(November 1950) 
Unveröffentlicht, erste Seite unleserlich; Ausführungen zu einer Diskussion über Mythos; 
Delmenhorster Abend.  
 
II No Kn 28 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 19.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten.  
 
II Kn No 15 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1950 
Unveröffentlicht, Verbundenheit; französische Geistesbewegung, Vortrag zu Marcel; jede 
„äußere Zurücksetzung“ berühre nicht; Werner Krauß; geächtet zu sein, sei keine Unehre; 
Familiennachrichten; Weihnachten; Luther-Vortrag in Gröpelingen. 
 
II No Kn 29 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 30.12.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgrüße. Familiennachrichten.  
 
II No Kn 30 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 07.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgruß und „Wesen der Heimat“; Heideggers 
Seinslehre; Wunsch nach Aussprache; Einzug der Schwiegereltern.  
 
II Kn No 16 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.03.1951 
Unveröffentlicht, „Wesen der Heimat“ wurde als Gabe zu seinem 60. Geburtstag gedruckt; 
Philosophenkongress in Bremen; eigene Arbeitsvorhaben; Familiennachrichten.  
 
II No Kn 31 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 10.03.1951 
Unveröffentlicht, Nachträgliche Geburtstagsgrüße.  
 
II Kn No 17 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.04.1951 
Unveröffentlicht, Arbeit der Evangelischen Akademie Hamburg; Vortrag Flitners; in Bremen 
Fortsetzung der Mythosdiskussion; Bericht des Rechtsanwalts Dr. Galparin; Ausführungen 
zum Thema Mythos.  
 
ad II Kn No 17 
Noack, Hermann: Entscheidungen auf dem Wege abendländischer Geschichte. dt. 
Sonderdruck, Druck, Evangelische Akademie Hamburg, Hamburg, undatiert (1950) 
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Veröffentlicht, ein Rückblick auf die Vortragsreihe der Evangelischen Akademie Hamburg. 
1950.  
 
II No Kn 32 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 28.04.1951 
Unveröffentlicht, Mythos-Diskussion, Übereinstimmung; Galparin.  
 
ad II No Kn 32,1-2 
Noack, Hermann: Vortragsreihe „Der Christ und die kosmischen Mächte“. dt. 
Sonderdruck, Druck, 2 Exemplare, 1 S. (1 S. beschr.), Evangelische Akademie Hamburg, 
Hamburg, undatiert  
Veröffentlicht, Evangelische Akademie der Hamburgischen Landeskirche, Vortragsreihe 
„Der Christ und die kosmischen Mächte“; Bericht von Hermann Noack. 1 S., Abzug und 
Sonderdruck des Artikels.  
 
II No Kn 33 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 04.06.1951 
Unveröffentlicht, Bericht über Heideggers Vortrag über Heraklit; Gegengabe; Übersiedlung 
nach Hofgeismar. 
 
II Kn No 18 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.06.1951 
Unveröffentlicht, Übersiedlung Noacks nach Hofgeismar; Aussprache Knittermeyers mit 
Gogarten, beiderseitige Übereinstimmung; Einschätzung der protestantischen Kirche; 
Protest der Bremer Kirche gegen seine philosophischen Vorlesungen in Gröpelingen; 
Lutheraner und Reformierte; Vorländer.  
 
II Kn No 19 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.09.1951 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; seine Geschichte der Existenzphilosophie sei beim 
Verlag; Vorländer, Philosophie der Renaissance; Allmacht Gottes? Er wäre längst 
katholisch, wenn Luther nicht wäre; Gespräch mit Hans Heyse; Entnazifizierung in 
Göttingen.  
 
II No Kn 34 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Hamburg, 18.09.1951 
Unveröffentlicht, „Entmythologisierung Gottes“; Aufgabe der Evangelischen Akademie 
Guntershausen.  
 
II No Kn 35 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 14.11.1951 
Unveröffentlicht, Einschätzung der protestantischen Kirche und Theologie; Hofgeismar 
noch ungewiss; Vorträge; philosophische Ausführungen; Einladung Knittermeyers zu 
Vortrag über Schelling nach Hamburg. 
 
II No Kn 36 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 16.11.1951 
Unveröffentlicht, Angebot, hauptamtlicher Leiter der Evangelischen Akademie 
Guntershausen zu werden, Übersiedlung nach Hofgeismar geplant, das sei ein besseres 
Angebot als Hermannsburg; Einschätzung seiner Möglichkeiten.  
 
II Kn No 20 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.11.1951 
Unveröffentlicht, Mythos- Diskussion; Nachtrag zu Gogarten; Vortrag über Schelling in 




II No Kn 37 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 07.12.1951 
Unveröffentlicht, Reise nach Bremen zu Knittermeyers Vortrag „Mythos und Logos“.  
 
II No Kn 38 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 10.12.1951 
Unveröffentlicht, Absage der Reise nach Bremen zu Knittermeyers Vortrag „Mythos und 
Logos“.  
 
II Kn No 21 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.12.1951 
Unveröffentlicht, Verbundenheit; Mythosproblem; Familiennachrichten.  
 
II No Kn 39 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 




II No Kn 40 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Hamburg, 04.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod von Knittermeyers Schwiegervater; Einladung 
zu sich anlässlich Knittermeyers Vortrag in Hamburg. 
 
II No Kn 41 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 24.01.1952 
Unveröffentlicht, Absprachen zum Besuch Knittermeyers. 
 
II Kn No 22 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.02.1952 
Unveröffentlicht, „Ächtung“ Noacks in Hamburg; Marburger Schule, Heimseoeth; Dank für 
Gastfreundschaft; Besuch bei Claudius.  
 
II No Kn 42 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 18.03.1952 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; eigene Lage; Istanbul. 
 
II Kn No 23 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1952 
Unveröffentlicht, Gratulation zum Posten in Hofgeismar; eigene Situation; Konstantinopel. 
 
II No Kn 43 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Guntershausen, 10.03.1952 
Unveröffentlicht, Bericht über Anfang in der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Dr. 
Müller-Schwefe; Tod von Görland.  
 
II Kn No 24 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.03.1952 
Unveröffentlicht, Wünsche für Hofgeismar; Konstantinopel; Görland, Cohen, Natorp; 




II No Kn 44 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 13.05.1952 
Unveröffentlicht, Besuch in Bremen. 
 
ad II No Kn 44 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm, masch., 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert (1952) 
Unveröffentlicht,, Telegramm mit Ankunftszeit in Bremen.  
 
II No Kn 45 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 27.11.1952 
Unveröffentlicht, wenn Knittermeyer in Hofgeismar sein wird, sei dies der Tag der 
Zusammenkunft der Philosophischen Gesellschaft Marburg; Vorträge; Studentenfreizeit im 
neuen Haus in Hofgeismar; Umzug; öffentliche Einweihungsfeier der Evangelischen 
Akademie Hofgeismar.  
 
II Kn No 25 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.11.1952 
Unveröffentlicht, Absprachen zu seiner Reise nach Hofgeismar.  
 
II Kn No 26 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.11.1952 




ad II Kn No 26 
Müller-Schwefe, [?] an [?]. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hofgeismar, 12.06.1952 
Unveröffentlicht, Verlegung der Tagung „Sprache und Mythos“ in Hofgeismar auf Ende 
November.  
 
II No Kn 46 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 04.12.1952 
Unveröffentlicht, Tagung und Besuch Knittermeyers in Hofgeismar; Bitte um Manuskript.  
 
II Kn No 26 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1952 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Hofgeismar; Situation des Seminars in Bremen [Seminar für 
Psychohygiene]; Familiennachrichten.  
 
II No Kn 47 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Hofgeismar, 06.01.1953 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Intrigen in Bremen; Weihnachtsfest; Arbeitsvorhaben und 
Besuche; Tagungsbericht.  
 
II No Kn 48 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hofgeismar, 09.02.1953 
Unveröffentlicht, Lektüre eines Buches von Knittermeyer.  
 
II Kn No 27 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.02.1953 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Genesungswünsche an Noack; Dank für 
Übersendung der „Deutschen Geisteswelt“, Anmerkungen dazu; keine Resonanz auf 
Knittermeyers Buch zur Existenzphilosophie; Frage nach Tagungsbericht von Hofgeismar.  
 
II No Kn 49 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hofgeismar, 18.02.1953 
Unveröffentlicht, „Flüchtlings-Tagung“; eigene Arbeitsvorhaben; Resonanz auf 
Knittermeyers Existenzphilosophie, Anmerkungen dazu; Verhältnis zur christlichen 
Theologie, Heidegger.  
 
II No Kn 50 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Hofgeismar, 05.03.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten; Besuche; Tagungen; 
Metzke; Gehlen.  
 
II No Kn 51 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 03.10.1953 
Unveröffentlicht, Evangelische Akademien; Theologie und Philosophie; Tillich; Besuch bei 
Heidegger, Zusage von diesem, in kleinem Kreis in Hofgeismar zu diskutieren.  
 
II Kn No 28 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.10.1953 
Unveröffentlicht, Heidegger und Knittermeyer; Buch von Weinstock.  
 
II No Kn 52 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 09.11.1953 
Unveröffentlicht, Absage Knittermeyers zur Heidegger-Diskussion; Bericht über Besuch bei 
Heidegger.  
 
II No Kn 53 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 14.12.1953 
Unveröffentlicht, Bericht über Gespräch mit Heidegger in Hofgeismar; teilt mit, dass sich 
Heidegger nach Knittermeyer erkundigt habe, bedauert Knittermeyers Entscheidung, nicht 
zu kommen.  
 
II Kn No 29 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1953 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Weihnachten; Heidegger und Knittermeyer, 
Missverständnisse gehen bis 1931 zurück; 100. Geburtstag Natorps.  
 
II No Kn 54 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 18.02.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Nachfrage nach Dr. Widmann; Philosophiegeschichte 
der Neuzeit; Bericht über Gespräch mit Heidegger; Philosophie und Theologie.  
 
II Kn No 30 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Natorp-Vortrag; eigene Arbeitssituation.  
 
II No Kn 55 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 13.04.1954 
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Unveröffentlicht, Knittermeyers Kant-Aufsatz, Anmerkungen dazu; Ritter; Vortrag 
Heideggers in Bremen; Abdrucke von Heideggers Vorträgen; 80. Geburtstag von E. 
Cassirer.  
 
II No Kn 56 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 20.08.1954 
Unveröffentlicht, Bitte um Vortrag bei Tagung „Gespräch über das Alter“ zu Knittermeyers 
„Philosophie der Lebensalter“; Familiennachrichten.  
 
II Kn No 31 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.08.1954 
Unveröffentlicht, Hamburg; Vortrag in Hofgeismar; Schellingfeier in Ragaz; Buch von 
Köhler; Vorländer, 2. Band sei druckfertig; Cues-Biographie; Heidegger. 
 
II No Kn 57 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 30.08.1954 
Unveröffentlicht, nimmt Brief als Zusage; Umriss des Vortrags.  
 
II No Kn 58 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 27.09.1954 
Unveröffentlicht, Besuch der Knittermeyers in Hofgeismar.  
 
II No Kn 59 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 18.10.1954 




II No Kn 60 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 16.11.1954 
Unveröffentlicht, Bitte um Manuskript des Vortrages von Knittermeyer in Hofgeismar.  
 
II No Kn 61 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 06.12.1954 
Unveröffentlicht, Abdruck des Vortrags von Knittermeyer in den „Anstößen“.  
 
ad II No Kn 61 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hofgeismar, undatiert (1954/1955) 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße.  
 
II Kn No 32 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1955 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Rudolf-Borchardt-Gesellschaft; Familiennachrichten.  
 
II No Kn 62 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 07.02.1955 
Unveröffentlicht, „Anstöße“ [Berichte aus d. Arbeit d. Evangelischen Akademie Hofgeismar] 
erschienen; eigene Arbeitssituation.  
 
II Kn No 33 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.02.1955 
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Unveröffentlicht, Irrläufer der „Anstöße“ mit Heidegger; in den „Anstößen“ mit seinem 
Vortrag sei sein Vorname falsch; Abonnement der „Anstöße“; Familiennachrichten; eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II No Kn 63 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II No Kn 64 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 29.06.1955 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers über „Mythos“; Vorländer, Band 2; eigene 
Arbeitssituation; Studentengemeinde; Familiennachrichten.  
 
II No Kn 65 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Hofgeismar, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Entnazifizierung, seine „Sache“ wird in der Fakultät in 
Hamburg verhandelt; Familiennachrichten, eigene Arbeitssituation; Documenta in Kassel; 
Professur von Müller-Schwefe.  
 
II No Kn 66 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 22.12.1955 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten; Besprechung Knittermeyers; 
Landeskirche, Gespräch mit Bischof; Hamburg.  
 
II No Kn 67 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 19.02.1956 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Fakultät in Hamburg, prinzipielle Ablehnung; Prozess; 
Verhältnis zur Landeskirche; Rückkehr nach Hamburg; Auseinandersetzung mit dem ihm 
Vorgeworfenen.  
 
II Kn No 34 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag),1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Situation in Hofgeismar, Rückkehr nach Hamburg; 
gegen einen Prozess; eigener 65. Geburtstag.  
 
II No Kn 68 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 07.03.1956 
Unveröffentlicht, Angebot der Emeritierung; eigene Vorträge, Treffen in Münster.  
 
II No Kn 69 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 28.03.1956 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Besuch in Bremen.  
 
II No Kn 70 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 08.07.1956 
Unveröffentlicht, Tod Metzkes; eigene Emeritierung.  
 
II No Kn 71 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 20.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Schelling-Bericht und Kant-Beitrag von Knittermeyer; 
Tagung über „Die Wahrheit“ geplant, Anfrage, ob Knittermeyer das Hauptreferat 




II Kn No 35 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Manuskript „Über die Grenze“ von Noack; Rückkehr 
nach Hamburg; Familiennachrichten.  
 
II Kn No 36 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1957 
Unveröffentlicht, Rückkehr nach Hamburg, Vorlesungen Noacks; sein Vortrag in 
Hofgeismar; eigene Arbeitsvorhaben.  
 
II No Kn 72 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Hofgeismar, 29.01.1957 
Unveröffentlicht, Zusage Knittermeyers zu Vortrag, Ausführungen dazu; Arbeitsvorhaben, 
RGG etc.; Bitte um Auskunft zu Herrn Wilpert, der wegen Ueberweg, Bd. IV, bei ihm 
anfragte.  
 
II Kn No 37 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.01.1957 
Unveröffentlicht, Zusage des Vortrags in Hofgeismar; Mitarbeit Hermann Noacks an der 
Neubearbeitung des Ueberweg, Bd. IV, Abgrenzungen zu anderen Bänden; Abgabetermin; 
Honorar.  
 
II No Kn 73 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 02.02.1957 
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Unveröffentlicht, Knittermeyer und seine Frau in Hofgeismar willkommen; er sei geneigt zur 
Übernahme der Neubearbeitung des Ueberweg, Band IV, auch wegen Arbeitsgemeinschaft 
mit Knittermeyer.  
 
II No Kn 74 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 18.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagswünsche; eigener Vortrag in Tutzing; Übernahme der 
Neubearbeitung des Ueberweg, Bd. IV. 
 
II No Kn 75 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 04.03.1957 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Vortrag in Hofgeismar; Abhalten einer kleinen 
„Redaktionskonferenz“ zu Ueberweg, da auch Herr Wilpert anwesend sei; seine Frau sei 
nur am Anfang anwesend, da Reparaturarbeiten am Blankeneser Haus zu machen seien; 
Dank für Glückwünsche und Zusendung des Vortrags „Rüstung und Abrüstung“; Tagung in 
Tutzing.  
 
II No Kn 76 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 09.03.1957 
Unveröffentlicht, Anlage der Tagung in Hofgeismar.  
 
II No Kn 77 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hofgeismar, 25.03.1957 
Unveröffentlicht, Absprachen Besuch in Hofgeismar.  
 
II No Kn 78 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 05.04.1957 
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Unveröffentlicht, Dank für Teilnahme an der letzten Tagung Noacks in Hofgeismar; 
Knittermeyers sei der beste Vortrag gewesen; Bitte um das Manuskript; Ueberweg, Bd. IV; 
Brief des Verlegers bezüglich Noacks politischer Haltung.  
 
II Kn No 38 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.04.1957 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Tagung in Hofgeismar; Müller-Schwefe, Greefen; Bezug auf 
Probleme mit Verlag; Abtun seiner und Noacks Haltung zum Nationalsozialismus als 
Lösung zur „Abwehr der Überfremdung Europas aus dem Osten,. Leben dafür eingesetzt 
im Kampf mit dem Nationalsozialismus; Wilpert, Komplikationen.  
 
II No Kn 79 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 11.05.1957 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Umzug nach Hamburg; Beginn seiner 
Vorlesungen in Hamburg; keine Antwort von Wilpert; Wilpert soll Verhandlungen fortführen 
oder abbrechen.  
ad II No Kn 79 
Noack, Hermann an Paul Wilpert. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 10.05.1957 
Unveröffentlicht, an Verlag B. Schwabe, bietet an, auf Mitarbeit zu verzichten.  
 
II Kn No 39 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1957 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten, Hochzeit der Tochter Paula; eigener Brief an Herrn 
Anrich bezüglich des Ueberweg.  
 
II No Kn 80 
Noack, Hermann (und Margarete) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hofgeismar, 11.06.1957 
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Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit Paula Knittermeyers; Blankeneser Haus; 
keine Antwort von Wilpert. 
 
II No Kn 81 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Evangelische Akademie Hofgeismar, Hofgeismar, 
18.06.1957 
Unveröffentlicht, Zurücksendung des Vortragsmanuskripts von Knittermeyer. 
 
II Kn No 40 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.06.1957 
Unveröffentlicht, Ehemann von Paula Knittermeyer sei wie sie der romanischen und 
nordischen Philologie zugetan; Domprediger Hermann Schmidt; Familie Tanneberger; 
Beschreibung der Hochzeit; nach Verhandlungen mit Anrich wird Knittermeyer seinen 
Ueberweg-Band fertigstellen.  
 
II No Kn 82 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 11.07.1957 
Unveröffentlicht, Verhandlungen mit Anrich; Übernahme eines anderen Buchs als der 
Ueberweg.  
 
II Kn No 41 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.07.1957 
Unveröffentlicht, Ueberweg; Vorländer.  
 
II No Kn 83 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 14.09.1957 
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Unveröffentlicht, keine Teilnahme am Marburger Kongress; Arbeitsvorhaben; historisch-
theologische Kommission in Iserlohn; Nachfolge Hofgeismar; Besuch bei Knittermeyers.  
 
II Kn No 42 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Noack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.09.1957 
Unveröffentlicht, ebenfalls keine Teilnahme am Marburger Kongress; Familiennachrichten; 
Arbeitsvorhaben; Artikel „Philosophie“ im Evangelischen Kirchenlexikon; Besuch Noacks.  
 
ad II Kn No 42 
Noack, Hermann: Hinrich Knittermeyer: 1. Der Mensch der Erkenntnis. Entwurf einer 
kritischen Transzendentalphilosophie. Aus dem Nachlass herausgegeben von Gusta 
Knittermeyer. Hamburg 1962 und 2. Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 
Darmstadt 1963. [Nach 1963]. dt. 
Manuskripte, masch. (Durchschlag), 30 S. (30 beschr.), Hamburg, undatiert (1963) 
Veröffentlicht, Rezension. 
 
II No KnG 1 
Noack, Hermann (und Margarete) an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 04.02.1977 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
ad II No KnG 1 
Noack, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Postkarte (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Hamburg, undatiert (18.12.??; 
22.12.??) 
Unveröffentlicht,  Bemerkung Gusta Knittermeyers „noch nicht datiert“.  
 
II Kn Os 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.02.1946 
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Unveröffentlicht, Entnazifizierung, Dank für ihr Eintreten für ihn und ihr Gutachten; Vorwurf, 
mit dem SD zusammen gearbeitet zu haben, im Gegenteil habe der SD ihn im Visier 
gehabt; doch da „so Ungeheuerliches von unserer Seite aus geschehen“ sei, könne er über 
das Verfahren nicht klagen; Schilderung des Camps, in dem er inhaftiert war.  
 
II Os Kn 1 
Osterloh, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Holle, Post Oberhausen, 18.06.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Nachkriegsalltag; Einladung zu sich; Dr. Köhler; Besuch 
bei Knittermeyers vor drei Jahren.  
 
II Kn Os 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1946 
Unveröffentlicht, Knittermeyers wollen Einladung der Osterlohs annehmen.  
 
II Os Kn 2 
Osterloh, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Holle, Post Oberhausen, 13.08.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Vortrags von Knittermeyer; Schilderung des 
Alltags.  
 
II Os Kn 3 
Osterloh, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Holle, Post Oberhausen, 20.08.1947 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten.  
 
ad II Os Kn 3 
Osterloh, Gertrud: Geburtsanzeige. dt. 
Karte, Druck, 1. S. (1 beschr.), Holle, 13.12.1947 




II Kn OsE 1 
Knittermeyer, Hinrich an Edo Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1949 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung Arbeiter und Kirche; Ablösung der bürgerlichen 
Bildungsschicht; Bildung, Ausführungen Knittermeyers dazu bei Leopold v. Wiese in 
Wuppertal; Entnazifizierungsangelegenheit.  
 
II OsE Kn 1 
Osterloh, Edo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat, Oldenburg, 
29.01.1949 
Unveröffentlicht, Planung eines Vortrags in Oldenburg mit Knittermeyer.  
 
II OsE Kn 2 
Osterloh, Edo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat, Oldenburg, 
12.02.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag über „Deutsche Existenzphilosophie und französischer 
Existentialismus“ in Oldenburg von Knittermeyer; seine Frau ist bei ihrem Vater in Bremen. 
 
II Kn OsE 2 
Knittermeyer, Hinrich an Edo Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.02.1949 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum geplanten Vortrag in Oldenburg. 
 
II OsE Kn 3 
Osterloh, Edo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat, Oldenburg, 
07.03.1949 
Unveröffentlicht, konnten wegen Frost nicht an Vortrag teilnehmen; Resonanz darauf, 




II OsE Kn 4 
Osterloh, Edo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat, Oldenburg, 
08.03.1949 
Unveröffentlicht, Honorar; Evangelischer Vortragsdienst.  
 
II OsE Kn 5 
Osterloh, Edo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat, Oldenburg, 
17.03.1949 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrages beim Oldenburger Kunstverein über Dostojewski; 
Dr. Degener. 
 
II Kn OsE 3 
Knittermeyer, Hinrich an Edo Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.03.1949 
Unveröffentlicht, Philosophie und Theologie.  
 
II Kn OsE 4 
Knittermeyer, Hinrich an Edo Osterloh, geb. Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.03.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag im Oldenburger Kunstverein.  
 
II Ot Kn 1 
Otto, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 18.02.1921 




II Ot Kn 2 
Otto, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Gruß aus Wetzlar, Marburg, undatiert 
(August 1921) 
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen; Terminabsprachen.  
 
II Ot Kn 3 
Otto, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, undatiert (1900 ?) 
Unveröffentlicht, Prof. Günther; Vortrag Knittermeyers; Lehrerarbeit.  
 
II Ot Kn 4 
Otto, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Marburg, 14.03.1924 
Unveröffentlicht, Bitte um Bestätigung beim Norddeutschen Lloyd, dass Rudolf Otto 
berechtigt ist, einen ermäßigten Fahrpreis wegen wissenschaftlicher Zwecke für die 
Überfahrt nach Amerika zu erhalten; Bitte um persönliches Treffen in Bremen.  
 
II Ot Kn 5 
Otto, Rudolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 16.05.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Gedenken Knittermeyers seines Aufenthalts in USA; es sei eine 
lange Reise gewesen.  
 
II Kn Pa 1 
Knittermeyer, Hinrich an Edwin Pancoust. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.01.1955 
Unveröffentlicht, Amerikanisches Generalkonsulat, US-Informationsdienst Bremen; 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Dank für Zusendung des Buches von Carl von Doren 




II Pf Kn 1 
Pfeiffer, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 26.05.1939 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Verleihung des Professorentitels.  
 
II Pf Kn 2 
Pfeiffer, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 17.01.1940 
Unveröffentlicht, Dank für „Kant-Vorlesungen“; Neujahrsgrüße.  
 
II Kn Pf 1 
Knittermeyer, Hinrich an Johannes Pfeiffer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.09.1942 
Unveröffentlicht, Kant-Brevier von Johannes Pfeiffer.  
 
II Pf Kn 3 
Pfeiffer, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Langensalza, 20.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Schelling-Auswahl; Beschreibung seiner Tätigkeiten beim Militär.  
 
II Pf Kn 4 
Pfeiffer, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 07.12.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung der „Existenzphilosophie“, 3. Auflage, an Knittermeyer. 
 
II Kn Pf 2 
Knittermeyer, Hinrich an Johannes Pfeiffer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1952 
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Unveröffentlicht, Buch Pfeiffers sei wegen Jaspers und Heidegger wichtig; 
Weihnachtsgrüße.  
 
II Pf Kn 5 
Pfeiffer, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 09.02.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung von „Die Philosophie der Existenz“.  
 
II PfW Kn 1 
Pfeiffer, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sachsenberg (Waldeck), 07.10.1954 
Unveröffentlicht, Zusendung von Heften des „Grenzboten“; Etymologie; Dr. Stölzel; 
Gleichberechtigung der Frau; Dank für Zusammentreffen.  
 
II PfW Kn 2 
Pfeiffer, W. (und Helene) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sachsenberg (Waldeck), 02.11.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Durchgang durch die „Zeit“; Adolf Stölzel; 
Etymologie.  
 
II PfW Kn 3 
Pfeiffer, W. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Sachsenberg (Waldeck), 30.07.1957 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers über „Wahrheit und Irrtum“ in den „Anstößen“; 
eigener Lebensweg; Lehrer Prof. R. Seeberg.  
 
II Kn PfW 1 
Knittermeyer, Hinrich an W. Pfeiffer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.09.1957 





II Pl Kn 1 
Planck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Berlin-Grunewald, 08.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der Schrift von Knittermeyer „Erbbedingtheit und 
Freiheit“.  
 
II Kn Pre 1 
Knittermeyer, Hinrich an H. Premer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.03.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Gastfreundschaft; existentielle Verfassung des Bergmanns; 
Verlagerung vom Auge auf das Gehör; Übergang Antike zum Christentum.  
 
II Pre Kn 1 
Premer, H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 15 S. (15 beschr.), Datteln i. W., 12.05.1948 
Unveröffentlicht, Antwortbrief mit Ausführungen zum „Menschen“, zum „Bergmann“, 
Klassenbewußtsein, Arbeiter allgemein, Karl Marx, Theologie.  
 
II Kn Pre 2 
Knittermeyer, Hinrich an H. Premer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.06.1948 
Unveröffentlicht, ausführliche Antwort auf Premers Ausführungen, Zweifel daran; Theodor 
Spitta; Pastor Schultheis; Existenzphilosophie.  
 
II Kn Pr 1 
Knittermeyer, Hinrich an Charles G. Provance. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.01.1957 





II Prü Kn 1 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.04.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung von Knittermeyers Kant-Buch; Verbundenheit.  
 
II Prü Kn 2 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.08.1944 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Kriegsschaden an der Bibliothek.  
 
II Prü Kn 3 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.08.1944 
Unveröffentlicht, Kriegsschaden an der Bibliothek, bietet Unterstützung an.  
 
II Kn Prü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1944 
Unveröffentlicht, Schilderung des Kriegsschadens an der Bibliothek, Brand in der Abteilung 
„verbotene Bücher“ eingedämmt, Lesesaal, Direktorenzimmer und Zimmer von Frau 
Triebel völlig vernichtet, Hauptbestand und Kataloge in Sicherheit.  
 
II Prü Kn 4 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.09.1944 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod der Schwiegermutter von Knittermeyer.  
 
II Prü Kn 5 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Archiv der Freien Hansestadt Bremen, Bremen, 
24.09.1944 
Unveröffentlicht, Verbundenheit mit Knittermeyer im Schmerz um den Tod der 
Schwiegermutter; Vorträge in Bremen.  
 
II Prü Kn 6 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Der Direktor des Archivs der Freien Hansestadt 
Bremen, Bremen, 26.01.1945 
Unveröffentlicht, Kriegseinsatz; persönliches Treffen erwünscht; Druck der 
Scharpenberg’schen Arbeit.  
 
II Kn Prü 2 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.01.1945 
Unveröffentlicht, Scharpenberg-Arbeit; Terminabsprache für Treffen.  
 
II Prü Kn 7 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Weihnachts- und Neujahrkarte, Motiv: Marktplatz 
Bremen, Bremen, [23.12.1946] 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Bemerkungen zur politischen Lage nach 
Kriegsende; Geburtstag von R. A. Schröder.  
 
II Prü Kn 8 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), , Bremen, 06.10.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Gastfreundschaft bei Knittermeyers und seine Aufmunterung.  
 
II Prü Kn 9 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Weihnachts- und Neujahrkarte, Motiv: Schiff, 
Bremen, undatiert (1947) 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße.  
 
II Prü Kn 10 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.01.1948 
Unveröffentlicht, Angebot Knittermeyers der Freundschaft angenommen; einig im nicht 
„Schuldig“ bekennen; Entnazifizierung; Rechtfertigung; Recht werde noch Recht bleiben. 
Spruchkammerverhandlung, der Fall sei „eine bremische Angelegenheit“; Zusammenhalt, 
Der Wissenschaft dienen; handschriftliche Notiz zu Entnazifizierungsverfahren.  
 
II Prü Kn 11 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.01.1948 
Unveröffentlicht, Verabredung Treffen.  
 
II Prü Kn 12 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Schiff, Bremen, 18.02.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Kn Prü 3 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche; Beschreibung der Feier.  
 
II Prü Kn 13 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.06.1948 




II Prü Kn 14 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.06.1948 
Unveröffentlicht, Einladung nach Fahren; Entnazifizierung.  
 
II Prü Kn 15 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1949 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Wünsche, zum Recht zu kommen.  
 
II Prü Kn 16 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.02.1949 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Prü Kn 17 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.04.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum Geburtstag; Gratulation Paulas zur 
Konfirmation; Entnazifizierung; Wartegeld (60%); Ausschreibung seiner Stelle.  
 
II Prü Kn 18 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.05.1949 
Unveröffentlicht, Zusammenhalt der Entrechteten; Ankündigung eines Besuchs in Fahren.  
 
II Prü Kn 19 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.05.1949 
Unveröffentlicht, Ausschlagen einer Einladung nach Fahren, da seine Frau meint, dass 
dies für Gusta Knittermeyer zu aufwändig sei.  
 
II Prü Kn 20 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.06.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche an „Amts-, Schicksals- und Altersgenossen“; 
Jacob Burckhardt; Einladung zu einer Aussprache; Zopfschleifen für Knittermeyers Tochter 
Annemie.  
 
II Prü Kn 21 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.09.1949 
Unveröffentlicht, Situation als Privatgelehrter; Unrecht laste auf der Seele; Knittermeyers 
Stelle an der Bibliothek ausgeschrieben, Kandidatin Prinzhorn; Bewerbung ja oder nein; 
Entholt; Entnazifierung. 
 
II Prü Kn 22 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.10.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche.  
 
II Prü Kn 23 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.11.1949 
Unveröffentlicht, bedrängte Lage Knittermeyers; Unterstützung durch Vortrag im Verein für 
niedersächsisches Volkstum; Dietrich Steilen; Besuch am 2. Weihnachtstag bei sich.  
 
II Prü Kn 24 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.12.1949 
Unveröffentlicht, Einladung zum 2. Weihnachtstag.  
 
II Prü Kn 25 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 03.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an Gusta Knittermeyer; nun per „Du“ mit Knittermeyer; 
Freundschaft in Niedersachsen; Aussagen zur SPD-Politik; Entnazifizierung, 
Pensionierung Knittermeyers; Bibliothek; neuer Leiter der Behörde für Kunst und 
Wissenschaft, Dr. Lutze; Prüser seit kurzem wieder im Amte; Lutze sei ebenfalls länger 
Zeit „draußen“ gewesen, er habe diesem Knittermeyers Burckhardt-Buch empfohlen.  
 
II Prü Kn 26 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 18.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; mit Gottes Hilfe das Böse ertragen; gescheiterte Wahl 
eines Nachfolgers von Knittermeyer in der Bibliothek; „Vietor-Kreis“.  
 
II Prü Kn 27 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.02.1950 
Unveröffentlicht, Grußkarte an Knittermeyer, unterschrieben von den Prüsers, Allmers, 
Kohlstrucks und Dr. Focke. 
 
II Prü Kn 28 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 10.03.1950 
Unveröffentlicht, lobt Knittermeyers Situation, Zeit für die Familie zu haben; eigenes 
Vorhaben; Einladung nach Fahren an Ostern; Familiennachrichten; Entnazifizierung.  
 
II Prü Kn 29 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.04.1950 
Unveröffentlicht, Besuch an Ostern in Fahren.  
 
II Prü Kn 30 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.04.1950 
Unveröffentlicht, Besuch an Ostern in Fahren.  
 
II Prü Kn 31 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.04.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Gastfreundschaft; Vermittlung von Informationen.  
 
II Prü Kn 32 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.05.1950 
Unveröffentlicht, Besuch der Tochter Gunthild in Fahren.  
 
II Prü Kn 33 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.06.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Aufnahme Gunthilds; Rückseite, handschriftlicher Brief an die 
Familie Knittermeyer von Gutta Prüser mit Dank von Gunthild.  
 
II Prü Kn 34 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 05.07.1950 
Unveröffentlicht, Nachrichten bezüglich der Wittheit; Vorsitz Knittermeyer oder Dr. Lebeck; 
Kampf lohne sich, dies sei eine Rehabilitierung Knittermeyers; Dr. Lutze; Beschreibung der 





II Kn Prü 4 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.07.1950 
Unveröffentlicht, Nachruf Prüsers auf Hermann Wätjen; Besuch bei Dr. Lebeck.  
 
II Prü Kn 35 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Mandelblüte, Bremen,11.07.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an Paula Knittermeyer, mit Gruß von Gunthild.  
 
II Prü Kn 36 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.12.1950 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich am 2. Weihnachtsfeiertag.  
 
II Kn Prü 5 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1950 
Unveröffentlicht, Absage des Besuchs am 2. Weihnachtsfeiertag, da die einquartierten 
Flüchtlinge verreisen und die Kuh nicht melken können; Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Prü Kn 37 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Motiv: Mandelblüte, Bremen,23.12.1950 
Unveröffentlicht, Einladung von Anne Knittermeyer zu sich; Besuch Frl. Göttes bei 




II Kn Prü 6 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich (und Gutta) Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an Frau Prüser; Dank für die Weihnachtsgrüße 
Friedrich Prüsers.  
 
II Kn Prü 7 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.01.1951 
Unveröffentlicht, Märchensammlung umfasst 14 000 Stück; weltgeschichtliche Deutung der 
Lage; Carl Schmitt, „Donoso Cortés“, dieser war lange von den Amerikanern inhaftiert, 
davor öfters in Bremen, weiteres Buch diesbezüglich „Die Moskauerinnen“ von Bedell-
Smith; Dank für die Prüsers Bachmann-Monographie und Einschätzung; Beutins Ruf nach 
Köln; Dr. Haeger; Kongress.  
 
II PrüG Kn 1 
Prüser, Gutta an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.01.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum Geburtstag.  
 
II Prü Kn 38 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 23.01.1951 
Unveröffentlicht, Firmenschrift von J.H. Bachmann; Problematik von Firmenschriften als 
Werbeschriften; eigene Vorträge; Vorträge Knittermeyers bei Frau Dr. Widmann; Beutin; 
Entholt.  
 
ad II Prü Kn 38 
Prüser, Friedrich: Rezension von Hinrich Knittermeyer: Jacob Burckhardt. dt. 
Manuskript, mach., 3 S. (3 beschr.), Bremen, undatiert (1951) 





II Prü Kn 39 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 18.04.1951 
Unveröffentlicht, Absage einer gemeinsamen Wanderung im Hasbruch; Arbeitstermine; 
Besuch von Anne Knittermeyer bei Prüsers. 
 
II Prü Kn 40 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 12.05.1951 
Unveröffentlicht, Absage des Besuchs von Gunthild Prüser bei Knittermeyers; eigene 
Dienstreisen.  
 
II Prü Kn 41 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bad Kreuznach, 31.07.1951 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Prü Kn 42 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 13.08.1951 
Unveröffentlicht, Denkschrift über die geschichtliche Grundlegung der Selbständigkeit 
Bremens; Bericht über Bad Kreuznach; Familiennachrichten.  
 
II Prü Kn 43 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 21.12.1951 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Einsatz von Herrn Kurz für Knittermeyer, 




II Kn Prü 8 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Dank für Vortrag Prüsers; Zustand des Schwiegervaters.  
 
II Prü Kn 44 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (3 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 04.01.1952 
Unveröffentlicht, Anteilnahme; Familiennachrichten; Ankündigung von Sonderdrucken; 
Duckwitz’sches Buch.  
 
II Prü Kn 45 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 05.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod des Schwiegervaters von Hinrich Knittermeyer.  
 
II PrüG Kn 2 
Prüser, Gutta an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1952) 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsglückwünsche.  
 
II Prü Kn 46 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.02.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag „Sitte und Brauch“ von Knittermeyer; Einladung zum Mittagessen.  
 
II Prü Kn 47 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 13.03.1952 
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Unveröffentlicht, Einladung Knittermeyers nach Empfang zu seinem 60. Geburtstag zu sich 
nach Hause.  
 
ad II Prü Kn 47 
Einladung zum Empfang aus Anlass des 60. Geburtstages des Herrn 
Staatsarchivdirektors Dr. Friedrich Prüser. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.03.1952 
Unveröffentlicht,  Einladung durch den Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Bremen. 
 
II Kn Prü 9 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.03.1952 
Unveröffentlicht, Rückblick auf die Feier des 60. Geburtstags von Friedrich Prüser; 
Steffensstadt in Bremen; Wünsche für weitere geschichtliche Arbeiten über Bremen.  
 
II Prü Kn 48 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 25.04.1952 
Unveröffentlicht, letzte der 394 Danksagungen zu seinem 60. Geburtstag; Dank für den 
freundschaftlichen Brief Knittermeyers; Dank für Knittermeyers Artikel über Prüser im 
Mitteilungsblatt des Vereins für niedersächsisches Volkstum; Druck von Knittermeyers 
Vortrag „Sitte und Brauch“.  
ad II Prü Kn 48 
 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, undatiert (1952) 
Unveröffentlicht, Dankeskarte für die Glückwünsche zum 60. Geburtstag.  
 
II Kn Prü 10 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.05.1952 
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Unveröffentlicht, Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften; Treffen. 
 
II Prü Kn 49 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 08.05.1952 
Unveröffentlicht, gute Wünsche für das Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften. 
 
II Prü Kn 50 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 12.06.1952 
Unveröffentlicht, Schriftenaustausch; räumliche Entwicklung Bremens; Ostfrieslandfahrt 
Knittermeyers zusammen mit Dr. Lutze; Hansische Geschichtstagung in Höxter; Vortrag in 
der Wittheit von Knittermeyer.  
 
II Kn Prü 11 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1952 
Unveröffentlicht, Rückblick auf gemeinsame Not nach 1945, Spaziergänge, Krankheit 
Prüsers, Weihnachtsgrüße. 
 
II Prü Kn 51 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 29.12.1952 
Unveröffentlicht, Verbundenheit; möchte zurückstecken; handschriftliche Grüße von Fritz 
Peters, Archivhauptmann.  
 
ad II Prü Kn 51 
Prüser, Friedrich: Visitenkarte. dt. 
Karte (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
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Unveröffentlicht, mit Neujahrswünschen an Knittermeyer; Anmerkungen zu Spittas 
Geburtstagsfeier.  
 
II Prü Kn 52 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 08.01.1953 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche.  
 
II Prü Kn 53 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 19.02.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Verschiebung des Besuchs zusammen mit Diedrich 
Steilen in den März.  
 
II Kn Prü 12 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1953 
Unveröffentlicht, Dank und Verabredung des Besuchs in Fahren.  
 
II Prü Kn 54 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Königsfeld, undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Grüße und Dank.  
 
II Prü Kn 55 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Königsfeld, 06.04.1953 




II PrüGu Kn 1 
Prüser, Gunthild an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.05.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Konfirmationsgabe und Wünsche. 
 
II Prü Kn 56 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 20.05.1953 
Unveröffentlicht, Einladung zur Ausfahrt nach Oldenburg und Rastede.  
 
II Kn Prü 13 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.06.1953 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme an der Fahrt nach Oldenburg; Bericht über die 
Fahrt nach Holland mit Dr. Allmers, dessen Vortrag über Henrich von Zütphen; Einladung 
nach Fahren; er habe das Seminar nach Fahren eingeladen. 
 
II Prü Kn 57 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 10.06.1953 
Unveröffentlicht, Treffen verfehlt; Vorbereitung des Deutschen Historikertages; Bericht über 
Fahrt nach Oldenburg; Besuch in Rauschenberg und Marburg.  
 
II Kn Prü 14  
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.06.1953 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs; Arbeit in der Landwirtschaft.  
 
II Prü Kn 58 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 03.07.1953 
Unveröffentlicht, Besuch; Pastorenwahl in Walle.  
 
II Prü Kn 59 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 24.07.1953 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren.  
 
ad II Prü Kn 59 
Ortsausschuss des Verbandes der Historiker Deutschlands an Hinrich Knittermeyer. 
dt. 
Einladungsschreiben, masch., o.O., undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, Einladung zum Deutschen Historikertag in Bremen, 14.-20. September 
1953; Ehrenkarte und Programm.  
 
II Kn Prü 15 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.09.1953 
Unveröffentlicht, Rückblick und Glückwunsch zum Deutschen Historikertag; Manöver in 
Delmenhorst.  
 
II Prü Kn 60 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 29.09.1953 
Unveröffentlicht, freut sich über Knittermeyers Anerkennung des Deutschen Historikertags, 
Rückblick darauf, Anmerkungen zu Knittermeyers Einschätzung. 
 
II Prü Kn 61 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 22.12.1953 
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Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Bericht über eigene Arbeit; Nachfrage nach Befinden 
der Knittermeyers.  
 
II Kn Prü 16 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1953 
Unveröffentlicht, schmerzliches Erlebnis Knittermeyers; Weihnachtsgrüße; Ursprünge der 
bremischen Siedlung; geraubte Archivalien; Weihnachten, am dritten Feiertag bei Spittas.  
 
II Kn Prü 17 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.03.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Tod von Karl Refer; Kirche und Refer.  
 
II Prü Kn 62 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche; Karl Refer; Friedrich Rauer, Tübingen; Krankheit 
von Anne Knittermeyer; Besuch in Fahren. 
 
II Kn Prü 18 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich (und Gutta) Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.03.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsglückwünsche an Gutta Prüser.  
 
II Prü Kn 63 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.05.1954 




II Prü Kn 64 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.05.1954 
Unveröffentlicht, auch Knittermeyers Zitronenmelisse hat den Winter nicht überlebt; 
gemeinsame Reise in die Schweiz.  
 
II Prü Kn 65 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1beschr.), Bremen, 17.09.1954 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs der Familie Prüser in Fahren.  
 
II Prü Kn 66 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 21.12.1953 
Unveröffentlicht, Schrift über Wätjen; Knittermeyers Auftrag, hessische Lebensbilder zu 
verfassen; Anfrage für nächsten Band der Niedersächsischen Lebensbilder.  
 
II Prü Kn 67 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 16.02.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstags- und Genesungsgrüße; Rückseite handschriftlicher Brief von 
Gutta Prüser, Glückwünsche, Erinnerung an Rauschenberg. 
 
II Prü Kn 68 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 22.02.1954 
Unveröffentlicht, Würdigung Hansebuch; Genesungswünsche.  
 
II Prü Kn 69 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.05.1954 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Besuchs in Fahren.  
 
II Prü Kn 70 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.03.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Einladung zum Ostersonnabend.  
 
II Prü Kn 71 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.05.1955 
Unveröffentlicht, Besuch bei Prüsers.  
 
II Prü Kn 72 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch; Theodor Brieger.  
 
II Prü Kn 73 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 17.08.1955 
Unveröffentlicht, Krankheit seiner Frau; Aufschub eines Besuches; Familiennachrichten.  
 
II Prü Kn 74 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 05.09.1955 




II Prü Kn 75 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 13.09.1955 
Unveröffentlicht, Bericht über aktuelle Situation in Familie und in der Arbeit; Feier im Haus 
Becker-Glauch; Herr Clarenbach.  
 
II Prü Kn 76 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 28.12.1955 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Lebensbild Knittermeyers von Hermann Cohen; 
Erkundigung nach Familie.  
 
II Prü Kn 77 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. 
 
II Prü Kn 78 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.03.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsglückwünsche; Verabredung Besuch.  
 
II Prü Kn 79 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 07.08.1956 
Unveröffentlicht, Besuch anlässlich der Einweihung des neuen Hauses. 
 
ad II Prü Kn 79 
Knittermeyer, Hinrich: Gedicht „Glückauf“. dt. 




II Prü Kn 80 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für „Freundesbrief“; kritische Anmerkungen zu seiner Nachfolge, 
Herr Schwebel; wissenschaftliche Bestrebungen; Ruhestand von Prüser; besonderer 
Charakter von Firmengeschichten; Rückblick auf Berufsweg mit Hindernissen und 
Freuden.  
 
II Prü Kn 81 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 29.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Freundschaftszeichen und Unterstützung; Neujahrsgrüße.  
 
II Prü Kn 82 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 19.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; „Freiherrlicher“ Zustand.  
 
II Prü Kn 83 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Staatsarchiv Bremen, Bremen, 05.03.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Bescheinigung. 
 
ad II Prü Kn 83 
Senat Bremen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Einladungsschreiben, masch., Bremen, undatiert (1957) 
Unveröffentlicht, Einladung Hinrich Knittermeyers zur Verleihung der Senatsmedaille für 





II Prü Kn 84 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.11.1957 
Unveröffentlicht, Smidtsitzung; Vortrag von Schwebel; romantisches statt rationalistisches 
Erbe von Smidt.  
 
II Kn Prü 19 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1957 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Bierfilzes mit Zeichnung von Hermann Claudius für 
Prüsers Sammlung; Tod Heinrich H. Menke.  
 
II Prü Kn 85 
Prüser, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.09.1957 
Unveröffentlicht, Sammlung an Bierfilzen, beabsichtigt, Kulturgeschichte zu schreiben; 
Vortrag Knittermeyers „Zivilisation als Helferin und Zerstörerin der Bildung“; Sonderdruck 
„Scipio“; Menke Mitglied der Historischen Gesellschaft.  
 
II Kn Prü 20 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Prüser. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.01.1958 
Unveröffentlicht, Tischrede beim Geburtstag von Theodor Spitta; Würdigung von „Scipio“; 
Auftrag, Neubearbeitung des dreibändigen philosophischen Lexikons von Eisler.  
 
II Rab Kn 1 
Rabenau, Friedrich von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 20.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung des Heftes der „Wittheit zu Bremen“. Dank für 




II RaD Kn 1 
Rade, Dora, geb. Naumann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Frankfurt, 21.08.1943  
Unveröffentlicht, Bitte um Hilfe bei Briefwechsel Scholz.  
 
II Kn RaD 1 
Knittermeyer, Hinrich an Dora Rade, geb. Naumann, dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.08.1943 
Unveröffentlicht, Evakuierung verhinderte Unterstützung; die Briefe von Martin Rade 
ständen ihr zur Verfügung; Besuch Gusta Knittermeyers in Marburg, Frau Schwalen.  
 
II RaE Kn 1 
Rade, Elise an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 18.08.1915 
Unveröffentlicht, Verletzung oder Rückstellung (?) Knittermeyers; in den „Dienst des 
Vaterlands stellen“ müsse warten, auch Lesen sei dies; Einnahme Kosovos; Gottfried in 
Marburg; Gruß von Mutter Hantje.  
 
II RaE Kn 2 
Rade, Elise an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 06.01.1916 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Buches; Hoffnung auf Friedenstaten; Artikel von Plank; 
Zukunftsausblick; Aufgabe Deutschlands, Friedensstatt zu sein; Gottfried Rade; 
Weihnachtsfeier.  
 
II RaM Kn 1 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 24.02.1916 
Unveröffentlicht, schwierige Postverhältnisse; Schwester Elise; Kriegssituation; 




II RaM Kn 2 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 25.02.1916 
Unveröffentlicht, er habe den Brief Knittermeyers seiner Schwester vorgelesen, diese ist 
erkrankt; Wille zum Leben sei da, schon wegen ihrer Pflegetochter Martha willen; 
Knittermeyer stehe vor dem Ausrücken; Gottfried hat Urlaub.  
 
II RaM Kn 3 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Feldpost, Marburg, 26.09.1916 
Unveröffentlicht, Knittermeyer Offizier Aspirant, Ausbildungskurs, 2. Kompagnie, Posen; 
Lob der Haltung Knittermeyers; Stimmung im Volk lasse zu wünschen übrig; Luther.  
 
II RaM Kn 4 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Feldpost, Marburg, 19.01.1917  
Unveröffentlicht, Knittermeyer 1. Ersatzbataillon, Breslau; Besuch Knittermeyers in 
Marburg, er habe nicht bei Rades vorbeigeschaut; noch lange nicht am Ziel.  
 
II RaM Kn 5 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Feldpost, Stempel „Die Christliche Welt“, 
Marburg, 13.05.1917  
Unveröffentlicht, Besuch von Bergers, gemeinsamer Gruß in den Südosten, Situation in 
Marburg beschrieben von Gertrud Rade.  
 
II RaM Kn 6 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Feldpost, Stempel „Die Christliche Welt“, 
Marburg, 04.10.1917  
Unveröffentlicht, Knittermeyer wieder in der Heimat, im Reserve-Lazarett Zeithain, 
Vizefeldwebel; Sache der Seele; Zusendung von Schriften; Einladung nach Marburg; 




II RaM Kn 7 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Feldpost, Stempel „Die Christliche Welt“, 
Marburg, 25.12.1917  
Unveröffentlicht, Sorgen; Weihnachten als Hoffnung; Ansprachen Rades in Lazaretten; 
„Eins muß man dem Kriege lassen: Weltpflicht“; Stimmung.  
 
II RaM Kn 8 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Feldpost, Stempel „Die Christliche Welt“, 
Marburg, 21.01.1918  
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Jänisch; Böllerschüsse in Marburg; Ukraine; 
Bolschewiki.  
 
II RaM Kn 9 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 24.02.1918  
Unveröffentlicht, Frage, ob Knittermeyer Lust habe, nach Pommern zu gehen.  
 
II RaM Kn 10 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 11.06.1918  
Unveröffentlicht, Berger; Verlegung eines Treffens. 
 
II RaM Kn 11 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Stempel „Die Christliche Welt“, Marburg, 
06.08.1918  




II RaM Kn 12 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt, 15.08.1918  
Unveröffentlicht, Verschiebung eines Treffens.  
 
II RaM Kn 13 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tambach, 05.09.1918  
Unveröffentlicht, Drucklegung von Manuskripten Knittermeyers; Einladung.  
 
II RaM Kn 14 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 06.01.1919  
Unveröffentlicht, Verabredung. 
 
II RaM Kn 15 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.02.1919  
Unveröffentlicht, Kontakt zu Steinmann; Kadettenschaft.  
 
II RaM Kn 16 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 13.02.1919  
Unveröffentlicht, Schrift Knittermeyers; Natorps „Soziale Erziehung“.  
 
II RaM Kn 17 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.05.1919  




II RaM Kn 18 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Preußische Landesversammlung, Berlin, 
19.11.1920  
Unveröffentlicht, Besuch in Bremen, will bei „alter Tante“ wohnen; Kulturetat wird im 
Parlament verhandelt; Haltung zur Politik.  
 
II RaM Kn 19 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 03.02.1920  
Unveröffentlicht, Artikel von Knittermeyer; Teilung, neuer Übergang; Hindernisse der 
Habilitation Knittermeyers; wankende Welt, Beruf als Halt; Versailler Vertrag; Lage im 
Parlament, Kultusministerium; Sozialdemokratie; Position der Kirche; eigene 
Verpflichtungen; Stapels „Deutsches Volkstum“; großer Kirchenerfolg.  
 
II RaM Kn 20 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Marburg, 12.08.1920  
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit; eigene Lage; Umzug der Knittermeyers nach 
Bremen, in Heidelberg vermutet; Vorhaben Knittermeyers in Bremen klingen interessant 
und wichtig; Hinweis auf Stapel in Hamburg; Situation der „Christlichen Welt“, Eisenach; 
Sensation Rab. Tagore; Einreise Natorps nach Amerika abgelehnt; Krankheit seiner Frau.  
 
II RaM Kn 21 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 22.08.1920  
Unveröffentlicht, Artikel Knittermeyers, Bitte um Überschriften; Widerspruch zur Kritik 
Knittermeyers an politischer Haltung Rades in der „Christlichen Welt“, er treibe keine 
Parteipolitik; Deutsche Demokratische Partei; Gründung einer Zeitung in Bremen, 




II RaM Kn 22 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 01.11.1920  
Unveröffentlicht, unstete Situation Rades; Besuch in Bremen, Tante Scholz besuchen und 
Knittermeyer sehen; Frau Sophie Seggel in Geestemünde, Frau eines 
Krankenhausdirektors, interessiert an Philosophie; Gespräch mit Pastor Veeck; Eisenach; 
Gesundheitszustand seiner Frau; „Christliche Welt“, Baumgarten.  
 
II RaM Kn 23 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.08.1920  
Unveröffentlicht, Antwort auf Knittermeyers Erklärung; Unterschied der Lebensalter, hält 
den Rätegedanken für problematisch, Angst vor Diktatur der Sachverständigen, Artikel 
über Vogeler erwünscht.  
 
II RaM Kn 24 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.02.1921  
Unveröffentlicht, Manuskript Knittermeyers; Besprechung von Cohen; Treffen mit Vogeler.  
 
II RaM Kn 25 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 31.12.1921  
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Veröffentlichungen; Besprechung von Cohen.  
 
II RaM Kn 26 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 13.02.1922  




II RaM Kn 27 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.02.1922  
Unveröffentlicht, Manuskripte, Veröffentlichungen.  
 
II RaM Kn 28 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 23.01.1922  
Unveröffentlicht, Manuskripte, Veröffentlichungen; „Christliche Welt“.  
 
II RaM Kn 29 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 04.04.1922  
Unveröffentlicht, Manuskripte, Veröffentlichungen; Kirchenpolitik.  
 
II RaM Kn 30 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 03.03.1922  
Unveröffentlicht, Habilitation Knittermeyers in Marburg; Redaktion der „Christlichen Welt“ 
durch Knittermeyer, ab April ist Rade ohne Helfer; Klotz; Pethes-Verlag; Habilitation von 
Wünsch in Kirchengeschichte, Schüler von Troeltsch.  
 
II RaM Kn 31 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 25.03.1922  
Unveröffentlicht, Zusendung von zwei Briefen; Antwort solle an ihn persönlich gehen.  
 
II RaM Kn 32 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II RaM Kn 33 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Marburg, 31.10.1922  
Unveröffentlicht, Unzuverlässigkeit Hartmanns; Habilitation Knittermeyers; Friedländer; 
Cohen verbindend zwischen Hartmann und Knittermeyer; Natorp; schwierige Lage.  
 
II RaM Kn 34 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Marburg, 22.03.1923  
Unveröffentlicht, Manuskriptzusendung; „Christliche Welt“; politische 
Auseinandersetzungen; Foerster.  
 
II RaM Kn 35 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bemerkung: Naumanns Todestag, Marburg, 
24.08.1923  
Unveröffentlicht, Beileid zum Tode des Vaters von Knittermeyer; allgemeine Not; 
„Christliche Welt“, Probleme; Pforta; Wünsch; Vaihinger.  
 
II RaM Kn 36 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 19.06.1923  
Unveröffentlicht, Bitte von Katz.  
 
II RaM Kn 37 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 21.09.1923  




II RaM Kn 38 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Motiv: „Gruss vom Welt-Kongress. Für freies 
Christentum und religiösen Fortschritt, 5.-10. August 1910“, Marburg, 24.12.1923  
Unveröffentlicht, Einladung.  
 
II RaM Kn 39 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Motiv: „Gruss vom Welt-Kongress. Für freies 
Christentum und religiösen Fortschritt, 5.-10. August 1910“Marburg, 12.02.1924  
Unveröffentlicht, Lektüre; Nagel.  
 
II RaM Kn 40 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Marburg, 03.03.1924  
Unveröffentlicht, Kant-Artikel von Knittermeyer; Terminabsprachen; Reise nach Gotha; 
Wünsch, Klotz; „Christliche Welt“; Glaubenslehre.  
 
II RaM Kn 41 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 29.05.1924  
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers in Frankfurt über Kant. 
 
II RaM Kn 42 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 24.06.1924  
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers in Frankfurt über Kant. 
 
II RaM Kn 43 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 16.07.1924  
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers in Frankfurt über Kant. Termine. 
 
II RaM Kn 44 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.09.1924  
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers in Frankfurt über Kant. 
 
II RaM Kn 45 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 29.10.1924  
Unveröffentlicht, Natorp; „Christliche Welt“.  
 
II RaM Kn 46 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 19.11.1924  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der Christlichen Welt; Frau von Wünsch sei 
todkrank.  
 
II RaM Kn 47 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 21.11.1924  
Unveröffentlicht, Vorträge Knittermeyers; „Christliche Welt“; Otto. 
 
II RaM Kn 48 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Marburg, 08.12.1924  




II RaM Kn 49 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 11.01.1925  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 50 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 13.01.1925  
Unveröffentlicht, Troeltsch; 100. Geburtstag Natorps.  
 
II RaM Kn 51 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 12.08.1925  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 52 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.10.1925  
Unveröffentlicht, Coburg; Stockholm; Glaubenslehre II.  
 
II RaM Kn 53 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 17.03.1926  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“; Heinrich Barth; Heidegger; 
Hauer. 
 
II RaM Kn 54 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.03.1926  
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Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 55 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 24.08.1926  
Unveröffentlicht, Heidegger, Vorländer; Köln.  
 
II RaM Kn 56 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.12.1926  
Unveröffentlicht, Besuch Knittermeyers; philosophische Gegner.  
 
II RaM Kn 57 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 27.01.1927  
Unveröffentlicht, Besuch anlässlich des 70. Geburtstags.  
 
II RaM Kn 58 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 23.11.1927  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“; Rezension Ritschel contra 
Vaihinger.  
 
II RaM Kn 59 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 27.02.1927  




II RaM Kn 60 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 14.09.1927  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 61 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 31.01.1928  
Unveröffentlicht, Vaihinger contra Ritschel.  
 
II RaM Kn 62 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 02.04.1928  
Unveröffentlicht, Cohen, Besprechung in „Christliche Welt“.  
 
II RaM Kn 63 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.06.1928  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 64 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 27.07.1928  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“; Urlaub Knittermeyers; 
Heidegger, Grisebach, Barth, Gogarten.  
 
II RaM Kn 65 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.07.1928  
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Unveröffentlicht, Vaihinger-Artikel; Ritschel; Heinrich Barth.  
 
II RaM Kn 66 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 29.07.1928  
Unveröffentlicht, Vaihinger-Artikel; Ritschel. 
 
II RaM Kn 67 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 05.09.1928  
Unveröffentlicht, wünscht, dass Knittermeyer nach Eisenach kommt.  
 
II RaM Kn 68 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 20.12.1928  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“. 
 
II RaM Kn 69 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 26.03.1929  
Unveröffentlicht, Anzeige Gogarten.  
 
II RaM Kn 70 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 20.04.1929  
Unveröffentlicht, Gogartens Schrift „Von der Schuld“.  
 
II RaM Kn 71 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 08.09.1929  
Unveröffentlicht, Auseinandersetzungen.  
 
II RaM Kn 72 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 12.10.1929  
Unveröffentlicht, Eisenach; Dialektische Theologie; Heidegger. 
 
 
II RaM Kn 73 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 11.12.1929  
Unveröffentlicht, Auseinandersetzungen.  
 
II RaM KnG 1 
Rade, Martin an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 22.11.1929  
Unveröffentlicht, wünscht von Gusta Knittermeyer eine Besprechung von Heidegger, sie 
könne dies verständlicher machen als Knittermeyer; Heidegger soll lernen.  
 
II RaM Kn 74 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 23.11.1929  
Unveröffentlicht, Existentielles Denken.  
 
II RaM Kn 75 
Rade, Martin an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 15.12.1929  




II RaM Kn 76 
Rade, Martin an Hinrich (und Gusta) Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 26.12.1929  
Unveröffentlicht, Anzeige im Druck; Anmerkung zu Gusta Knittermeyers Text, „größere 
Gelehrte als ihr Mann!“ 
 
II RaM Kn 77 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Marburg, 26.12.1929  
Unveröffentlicht, Resignation Knittermeyers; Preis für Kühlmeister; Existentielles Denken; 
Enquete; Bitte, dass Gusta Knittermeyer Heidegger bespricht; Bultmann.  
 
II RaM Kn 78 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 09.01.1930  
Unveröffentlicht, Dringende Bitte um Korrektur.  
 
II RaM Kn 79 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 16.05.1930  
Unveröffentlicht, Rezension Cohen; Anmerkungen zu eigenem Brief. 
 
II RaM Kn 80 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 17.01.1930  
Unveröffentlicht, Auseinandersetzungen um Verständlichkeit.  
 
II RaM Kn 81 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 20.02.1931  
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen in der „Christlichen Welt“; Nachfolge Rades; Piper.  
 
II RaM Kn 82 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 08.04.1932  
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zur 75-Jahr-Feier, vervielfältigt. 
 
II RaM Kn 83 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 29.04.1932  
Unveröffentlicht, [Unleserlich]; Frau Seggel.  
 
II RaM Kn 84 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 18.05.1932  
Unveröffentlicht, Nachfrage.  
 
II RaM Kn 85 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 07.09.1932  
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgruß, käme gern nach Bremen, aber Situation zu 
retten, sei unmöglich; Sündenfall des Christentums; Pazifismus.  
Bemerkung: Ecke abgeschnitten. 
 
II RaM Kn 86 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Marburg, 08.09.1932  
Unveröffentlicht, Knittermeyers „Staat und Mensch“, damals Furcht vor Dissens, doch nun, 





II RaM Kn 87 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hohemark, 23.07.1935  
Unveröffentlicht, Knittermeyers Artikel in der Zeitschrift für Theologie, er sei dankbar dafür.  
 
II RaM Kn 88 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hohemark, 02.08.1935  
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Artikel in der Zeitschrift für Theologie. 
 
II Kn RaM 1 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Rade, dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.12.1935 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße, 1918 und 1932 hätten sie zusammen gefeiert; Fragen 
der Zeit; Schöpfung Gottes; Kritik an organisierter Technik, an organisierter Nächstenliebe 
und an organisiertem Reichsglauben, [wohl unvollständig].  
 
II RaM Kn 89 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hohemark, 24.05.1938  
Unveröffentlicht, Antwort auf Brief von Knittermeyer.  
 
ad II RaM Kn 89 
Rade, Martin an Stephan. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hohemark, 16.01.1940 
Unveröffentlicht, aus einem Brief Rade’s an Stephan vom 16.1.1940 betr. Goldene 




II RaM Kn 90 
Rade, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hohemark, 23.01.1940  
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Erinnerung an Verbundenheit. 
 
ad II RaM Kn 90 
Rade, Martin: Aufruf „An unsere protestantischen Volksgenossen!“. dt. 
Druck, Druck, 1 S. (1 beschr.), Chemnitz und Marburg, undatiert 
Veröffentlicht, Aufruf, gezeichnet von Gay und Rade; Volkskirchen-Rat soll gebildet 
werden; Vorschlag dazu; Unterschriften, darin Durchschlag „Student und Politik“ zur 
Politischen Bildung.  
 
II Kn Ram 1 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Ramsauer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.01.1951 
Unveröffentlicht, Abmeldung von den Diskussionsabenden der Ev. Kirchengemeinde 
Delmenhorst; politische Demagogie im Hinblick auf Frieden; keine Befürwortung der 
Remilitarisierung, lehnt die Methoden des Kampfes der evangelischen Kirche ab; 
Fehleinschätzung der russischen Revolution, Iwand; bevorzugt Haltung der katholischen 
Kirche.  
 
II Ref Kn 1 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Rablinghausen, 05.11.1926  
Unveröffentlicht, Dank für trostspendenden Brief von Knittermeyer anlässlich eines Streits 
in der evangelischen Kirche in Bremen; „Eifern um Gottes Wort“; Dank für Knittermeyers 
Vortrag über Kant.  
 
II Ref Kn 2 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Rablinghausen, 26.11.1926  
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers; kritische Philosophie und christliche 




II Ref Kn 3 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen-Rablinghausen, 22.09.1927  
Unveröffentlicht, Dank für Votum Knittermeyers zum Reichsschulgesetz, möchte selbst 
dazu Stellung nehmen im Kirchenblatt oder in der Bremer Presse.  
 
II Ref Kn 4 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen-Rablinghausen, 06.08.1928  
Unveröffentlicht, Grüße in den Urlaub der Knittermeyers, eigene Reisepläne; Merz; 
Lutherdeutsch; Heckel; Familiennachrichten; Besuch von Menkes und Jacobs.  
 
II Ref Kn 5 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kreuznach, 09.09.1929  
Unveröffentlicht, Kur; eigene Versetzung; Theologischer Sonntag; theologische Debatte 
zwischen Bultmann und Grisebach; Bitte um Ankündigungstext von Knittermeyer.  
 
II Ref Kn 6 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kreuznach, 12.09.1929  
Unveröffentlicht, Korrektur des Ankündigungstextes zu Grisebach von Knittermeyer. 
Beschreibung der Kur. 
 
II Kn Ref 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1934 
Unveröffentlicht, Lage des deutschen Protestantismus, Rede als deutscher Protestant nicht 
als deutscher Christ, er sei weit davon entfernt die „Gloria bei den Deutschen Christen und 
die Hybris nur in ihren Gegnern zu sehen“; zunächst Zustimmung, dann Enttäuschung. 
„Nicht voraussehen konnten wir die kirchenpolitische Preisgabe des Prinzips der 
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dialektischen Theologie.“ Sie seien „wegen eines unbegründeten Vertrauens und wegen 
einer geschichtlichen Fehlentscheidung zur Verantwortung gezogen“; ein Austritt sei 
jedoch unmöglich, da sie die Verantwortung hätten, dort zu kämpfen; Bloßstellung des 
„einstigen“ Freundes Karl Barths in seinem Brief an den Rektor der Universität Bonn am 
18. Dezember 1934; Ablehnung seiner Anzweiflung der Autorität des Staates; „Und wenn 
denn schon dieser Staat mir verdächtig ist als Diener des Antichrist, kann ich dann anders 
als in konkreter Kampfhandlung einer solchen Lage begegnen?“; Rolle Karl Barths; 
Verkündigung des Gottes der Liebe notwendig.  
 
II Kn Ref 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.01.1935 
Unveröffentlicht, Dialektik Natur und Welt.  
 
II Kn Ref 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.04.1939 
Unveröffentlicht, Rücktritt als stellvertretender Gemeindeführer in St. Martini. 
 
II Kn Ref 4 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 08.12.1940 
Unveröffentlicht, Scheitern des Versuchs der Erneuerung der Kirche; Gogarten als 
beiderseitige Grundlage; gegen schwärmerische Unzulänglichkeit eines Einzelnen; es 
gälte, den Menschen ernst zu nehmen; Krise der Kirche; Propheten der „Kommenden 
Kirche“ der Deutschen Christen seien falsche Propheten gewesen.  
 
II Ref Kn 7 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.12.1940  
Unveröffentlicht, ein Nazi vermute bei ihm eine Linksentwicklung, da er mit Bürgermeister 




II Kn Ref 5 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.03.1942 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod des einzigen Sohnes der Refers.  
 
II Ref Kn 8 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 15.05.1943  
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung; humorvoller Hinweis auf „arischen Gott“; Zitat von 
Goethe aus Eckermanns Gesprächen.  
 
II Kn Ref 6 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, Zerstörung der Martini-Kirche in Bremen; Gottesdienste im Remberti-
Gemeindehaus; zu wenig Zeit für menschliche Begegnungen; Refers in Dötlingen.  
 
II Ref Kn 9 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 02.01.1945  
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Beschreibung des Lebens in Dötlingen; 
Gottesdienstvertretung; entbehrt Vorträge der Wittheit.  
 
II Ref Kn 10 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 20.02.1945  
Unveröffentlicht, Verteidigungsrede für einen „Aufrechten“.  
 
II Ref KnG 1 
Refer, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 20.10.1945  
Unveröffentlicht, Knittermeyers Schicksal; Ungewissheit, will Bericht machen.  
 
II Ref KnG 2 
Refer, Karl an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 04.11.1945  
Unveröffentlicht, zugesagtes Votum zu Hinrich Knittermeyer bezüglich Entnazifizierung; 
Anfrage von weiteren Aussagen; Verabredung in Bremen. 
 
II Ref Kn 11 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 03.12.1945  
Unveröffentlicht, Freude über Treffen und Planung eines Besuchs. 
 
II Kn Ref 6 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.01.1946 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Mitgefühl mit dienstlichen Pflichten Refers; neue 
Nachrichten von Heinrich Menke und Stoevesandt; Einladung nach Fahren.  
 
II Ref Kn 12 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 04.01.1946  
Unveröffentlicht, eigene Zurückstellung wird positiv interpretiert; hofft, dass Knittermeyer 
Neuanfang machen kann. 
 
II Ref Kn 13 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 09.03.1946  
Unveröffentlicht, Monatsschrift bei Buchhandlung Geist, „Wandlung“; Pfarrdiakonin Spitta; 




II Ref Kn 14 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 25.03.1946  
Unveröffentlicht, „Wandlung“,. Beitrag Bultmann.  
 
II Ref Kn 15 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 23.04.1946  
Unveröffentlicht, Dank für Gastfreundschaft; Genesungswünsche für Gusta Knittermeyer.  
 
II Ref Kn 16 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 04.07.1946  
Unveröffentlicht, Rückblick auf Besuch der Knittermeyers; Bitte, seinen Aufsatz „Ist 
Christentum jüdisch?“ zu kommentieren, „um auf einen Angriff gerüstet zu sein“; Sache 
Rahm.  
 
II Ref Kn 17 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 24.07.1946  
Unveröffentlicht, Entstehung der Bremischen Kirche; Umgang mit Deutschen Christen; 
Asmussen; Suspendierung von Rahm und Dietsch, für Refer Rat der vorzeitigen 
Pensionierung erteilt; die Verantwortlichen seien „kleine Geister“ und „Naive Laien“; Bitte 
an Gogarten, ein Gutachten zu den Deutschen Christen zu erstellen; Bitte an Knittermeyer, 
ihm ein „Zeugnis über meine Stellung als Prediger und Theologe“ zu geben.  
 
II Ref Kn 18 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 08.08.1946  




II Ref Kn 19 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 18.09.1946  
Unveröffentlicht, Dank für Gaben aus dem Garten; Blinddarmerkrankung von Hanns 
Borgmann; Tochter Anne; Theologisches Gutachten von Gogarten; Wartestand von Rahm.  
ad II Ref Kn 19 
Gogarten, Friedrich: Theologisches Gutachten zu dem Fall des Herrn Pastor Refer-
Bremen. dt. 
Manuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, bezüglich Refers Zugehörigkeit zu den Deutschen Christen.  
 
II Ref Kn 20 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 31.10.1946  
Unveröffentlicht, Besuch der Knittermeyers am 9. November 1946.  
 
II Kn Ref 7 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Dank für Unterstützung und Verbundenheit in schwerer 
Zeit. Familiennachrichten; Besuch von Frau Schaeder; Amtsenthebung Schaeders; 
Verabredung eines Besuchs; Einschätzung der politischen Situation; Entnazifizierung der 
Universitäten; Prof. Ritter in Freiburg; Weihnachtsbotschaft; Kirche und 
Nationalsozialismus.  
 
II Ref Kn 21 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 25.12.1946  
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Beschreibung Weihnachtsfest; Zweiter 
Kirchentag in Bremen, radikale Bekenntniskirchen, gemäßigte Elemente; Ausschluss 
ehemaliger Deutscher Christen; Memorandum zusammen mit Dietsch über „Freiheit des 




II Ref Kn 22 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 18.02.1947  
Unveröffentlicht, Harter Winter, keine Besuche möglich.  
 
II Ref Kn 23 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1947  
Unveröffentlicht, Besuch in Dötlingen. 
 
II Ref Kn 24 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, undatiert (Dezember 1947)  
Unveröffentlicht, Schriftentausch; Familiennachrichten; Besuch.  
 
II Ref Kn 25 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 29.12.1947  
Unveröffentlicht, Einladung.  
 
II Ref Kn 26 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 26.05.1948  
Unveröffentlicht, verhinderter Besuch. 
 
II Ref Kn 27 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 26.08.1948  
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Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs in Fahren. 
 
II Ref Kn 28 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 01.09.1948  
Unveröffentlicht, versäumter Vortrag von Knittermeyer; Einladung zu sich.  
 
II Kn Ref 8 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1949 
Unveröffentlicht, bedauert, dass kein Gespräch zu viert möglich gewesen sei, da [Friedrich] 
Bultmann zeitgleich zu Besuch kam; Erinnerung an frühere gemeinsame Weihnachten in 
Rablinghausen; Neujahrsgrüße.  
 
II Ref Kn 30 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 13.01.1949  
Unveröffentlicht, Fahrt nach Horn; Vorträge in Bremen.  
 
II Ref Kn 31 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 30.05.1948  
Unveröffentlicht, verhinderter Besuch der Knittermeyers; Raabe; erhofft mündlichen 
Austausch über „Bremer Dinge“; Jaspers und Curtius.  
 
ad II Ref Kn 31 
Refer, Karl: Predigt zu Weihnachten 1949. dt. 





II Ref Kn 32 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 13.01.1950  
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; beschäftigt mit Briefen von Paula Becker; 
Knittermeyers Burckhardt.  
 
II Kn Ref 9 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.05.1950 
Unveröffentlicht, Krankheiten; Besuche; Bericht über Alltagsmeisterung; 
Familiennachrichten.  
 
II Ref Kn 33 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 12.05.1950  
Unveröffentlicht, Krankheiten; Vorträge; Evangelische Kirche; Familiennachrichten. 
 
II Ref Kn 34 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 29.08.1950  
Unveröffentlicht, Besuch im September.  
 
II Ref Kn 35 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 14.10.1950  
Unveröffentlicht, Grußkarte.  
 
II Kn Ref 10 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.01.1951 
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Unveröffentlicht, Schilderung des Naturerlebens; Neujahrsgrüße; innere Distanz zu 
Bremen.  
 
II RefM Kn 1 
Refer, Margarete an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 16.01.1951  
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Einladung zu sich.  
 
II Ref Kn 36 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, 07.02.1947  
Unveröffentlicht, Verschiebung eines Besuchs.  
 
ad II Ref Kn 36 
Todesanzeige von Margarete Refer, geb. Friedrich, 9. Juli 1951. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Dötlingen, undatiert (1951) 
Unveröffentlicht, Todesanzeige, sie war 67 Jahre alt.  
 
II Kn Ref 11 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.08.1951 
Unveröffentlicht, Dank für „In Memoriam“ zu Margarete Refer; Sammlung in der 
Stadtbibliothek; Erinnerung an den Besuch Refers; Tod von Marie Berthoud.  
 
ad II Kn Ref 11 
Refer, Karl: „In Memoriam“ Frau Margarete Refer. dt. 
Manuskript, masch., Dötlingen, undatiert (1951) 
Unveröffentlicht, Lebenslauf; Foto von Margarete Refer; 23 Jahre Rablinghausen; 
Dialektische Theologie; 1934 St. Martini; kirchliche Frauenarbeit; gefallener Sohn; 




II Kn Ref 12 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1951 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Schwiegervater; Weihnachtsfest; Lektüren.  
 
II Ref Kn 37 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1952  
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Knittermeyers Burckhardt; geplanter Besuch in 
Fahren; Reise nach Bethel, der Direktor sei ein Natorp-Schüler; Besuch des Schwagers.  
 
II Ref Kn 38 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 27.06.1952  
Unveröffentlicht, Absage seines Besuchs. 
 
II Ref Kn 39 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.12.1952  
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Familiennachrichten; Krankheiten.  
 
II Kn Ref 13 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.12.1952 
Unveröffentlicht, eigene Krankheit verhindert Besuch in Dötlingen; 80. Geburtstag von 
Theodor Spitta; Geburtstagsgrüße.  
 
II Ref Kn 40 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 17.02.1953  
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Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Glückwünsche an Knittermeyer; Operation im 
Alexanderstift, eigene Kur.  
 
II Kn Ref 14 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Familiennachrichten. 
 
II Ref Kn 41 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Elmau, undatiert (März 1953) 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Kn Ref 15 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1953 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich; Gogartens Schrift über Entmythologisierung; gegen 
kirchliche Orthodoxie; Knittermeyer sei auf Seiten der Liberalen, die dazu gelernt hätten; 
die neue Bischofskirche sei verdächtig; Schrift von Blaum; Gogarten; eigene 
Arbeitsvorhaben; Heideggers Vortrag in Kassel, Beziehung Heideggers zu Knittermeyer.  
 
II Ref Kn 42 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Dötlingen, 22.12.1953  
Unveröffentlicht, eigene Gesundheit; Einschätzungen zur Kirche.  
 
II Kn Ref 16 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.01.1954 




ad II Kn Ref 16 
Todesanzeige von Karl Refer, 72 Jahre alt, 15. März 1954. dt. 
Karte, Druck, 1. S. (1 beschr.), Dötlingen, undatiert (März 1954) 
Unveröffentlicht, Todesanzeige. 
 
II Kn RefA 1 
Knittermeyer, Hinrich an Anna Renata Herrmann, geb. Refer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.03.1954 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben; Rückblick auf Beerdigung von Karl Refer in der 
Rablinghauser Kirche, Erinnerungen an früher; „Theologische Sonntage“ mit Gogarten und 
Barth; Trauerrede von Pastor Dietsch.  
 
II Rei Kn 1 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 22.02.1931 
Unveröffentlicht, nimmt Einladung zum Vortrag „Sprache wird Eros“ an; Frage nach 
Honorar und Reisekosten.  
 
II Rei Kn 2 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 26.02.1931 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen; Unterkunft bei Pastor Refer; Angaben zur Person; 
Anregung, ein unveröffentlichtes Manuskript von ihm vorab im Weser-Kurier zu 
veröffentlichen; Bultmanns waren zum Abendessen bei Reisners.  
 
II Rei Kn 3 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 09.04.1931 




II Rei Kn 4 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 28.04.1931 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Bremen; Anmerkungen zu Einwänden Knittermeyers.  
 
ad II Rei Kn 4 
Reisner, Erwin: Die Wirklichkeit im Bild. dt. 
Zeitungsartikel, Druck, 1. S. (1 beschr.), Weser-Kurier (?), undatiert  
 
II Rei Kn 5 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 06.05.1931 
Unveröffentlicht, Bitte um Buch aus Bremer Bibliothek; Diskussion mit Bultmann über 
Heidegger.  
 
II Rei Kn 6 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 20.05.1931 
Unveröffentlicht, Buchausleihe.  
 
II Rei Kn 7 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 06.07.1931 
Unveröffentlicht, eigenes Examen und Sorge um Anstellung. 
 
II ReiL KnG 1 
Reisner, Lilly an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 03.08.1931 
Unveröffentlicht, Dank für teilnehmende Worte zum Examen; Bericht darüber; Rückkehr 




II Rei Kn 8 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 14.09.1931 
Unveröffentlicht, Nachricht, dass er das Examen mit summa cum laude bestanden hat; 
Rückkehr an die Brukenthalsche Bibliothek in Siebenbürgen; Zitat zu führenden Köpfen der 
dialektischen Theologie, darunter u.a. Knittermeyer für Deutschland; Arbeitsvorhaben 
„Christentum und Philosophie“.  
 
II Rei Kn 9 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 09.11.1931 
Unveröffentlicht, harte Kritik an seinem Buch „Geschichte des Sündenfalls“ durch G. 
Krüger in „Z.d.Z.“ [Zwischen den Zeiten], er habe sein Hauptanliegen nicht verstanden; 
bittet Knittermeyer um eine Stellungnahme zur Krügers Besprechung in „Z.d.Z.“.  
 
II Kn Rei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 17.11.1931 
Unveröffentlicht, Einschätzung von G. Krüger; hält eine Widerrede zur Besprechung 
Krügers nicht für sinnvoll.  
 
II Rei Kn 10 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 07.12.1931 
Unveröffentlicht, Entscheidung, die Rezension Krügers nicht zu erwidern; Bitte um 
Besprechung seiner Dissertation „Forschungen zur Geschichte und Theorie des 
Protestantismus“ durch Knittermeyer; Anmerkungen zu Knittermeyers „Staat und Mensch“; 
Staatsauffassung Knittermeyers könnte idealistisch gedeutet werden.  
 
II Rei Kn 11 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 06.04.1932 
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Unveröffentlicht, Besprechung von „Staat und Mensch“ durch Reisner in „Zwischen den 
Zeiten“, dort auch Erwiderung auf Krüger; Juli Heft von „Orient und Okzident“, Aufsatz dort 
über Schelling; Sackgasse der dialektischen Theologie; Situation seiner Bibliothek.  
 
II Rei Kn 12 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 11.05.1932 
Unveröffentlicht, Widrigkeiten Reisners mit der Marburger Fakultät bezüglich seines 
Doktortitels; Vorschlag Knittermeyers, eine Petition an den Unterrichtsminister zu richten; 
mögliche Ansprechpartner; Bitte um Meinung zu seinem Schelling-Aufsatz.  
 
II Rei Kn 13 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 07.06.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Einsatz, der Erfolg hatte.  
 
II Rei Kn 14 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 07.07.1932 
Unveröffentlicht, Bericht über günstige Entscheidung des Ministeriums; Beschäftigung mit 
Jaspers.  
 
II Rei Kn 15 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 30.08.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Reaktion auf sein Buch; erbittet Meinung zu neuen Büchern von 
Reimer und Gogarten.  
 
II Rei Kn 16 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 24.12.1932 
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Unveröffentlicht, Nachfrage nach Besprechung seines Buches; Beschäftigung mit 
Freiheits-Problem.  
 
II Rei Kn 17 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (6 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 27.12.1932 
Unveröffentlicht, Überkreuzung der Briefe; Dank für das Manuskript Knittermeyers zur 
Besprechung von Reisner „Die Philosophie des Existenzrestes“; Reisner ist einiges unklar; 
Auseinandersetzung mit Knittermeyers Haupteinwänden gegen Existenzbegriff und 
Existenzrest. 
 
ad II Rei Kn 17 
Knittermeyer, Hinrich: Rezension von Erwin Reisner: Die Philosophie des 
Existenzrestes. dt. 
Manuskript, masch., 14 S. (14 beschr.), Bremen, undatiert (1932) 
 
II Rei Kn 18 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 30.12.1932 
Unveröffentlicht, Verdeutlichung seines Verständnisses von „Existenzrest“.  
 
II ReiL KnG 2 
Reisner, Lilly an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 28.12.1932 
Unveröffentlicht, freut sich, dass die geschenkte Azalee bei Knittermeyers gedeiht; 
gemeinsame gesundheitliche Probleme; Beschreibung ihrer Situation in Hermannstadt; 
Familiennachrichten; geistige Vereinsamung.  
 
II Rei Kn 19 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 18.05.1933 
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Unveröffentlicht, Knittermeyers „Theologisch-politischer Diskurs“ in „Z.d.Z.“ . 
Übereinstimmung; Bitte um Nachricht und Stellungnahme zur politischen Lage; eigener 
Zwiespalt; eigene Arbeitsvorhaben.  
 
II Rei Kn 20 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 09.06.1933 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zur Knittermeyers Aussage „einer nationalen nicht 
ideologischen Politik Österreich gegenüber“; Antisemitismus; Reich; Protestantismus.  
 
II Rei Kn 21 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 18.11.1933 
Unveröffentlicht, Kündigung seiner Bibliothekstelle; schwierige finanzielle Situation der 
Reisners; Zensur seiner Artikel, darf nicht zu veröffentlichen; Pastor Refers sei den 
Deutschen Christen beigetreten; K. Stoevesandt habe sich Karl Barth angeschlossen.  
 
II Kn Rei 2 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.11.1933 
Unveröffentlicht, Bedenken gegen politisches Urteil und kirchenpolitische Einschätzung 
Reisners; Angriff auf Karl Barth; Refer und er selbst stehen bei den Deutschen Christen, 
das habe nichts mit Abfall von Theologie und Philosophie zu tun; der eigentliche Gegner 
sei die Deutschbewegung; sieht sich nicht in der Lage, Reisner zu helfen, weil er nicht 
geneigt sei, sich „dieser neu sich bildenden Welt zuversichtlich“ zuzuneigen; bisher habe 
Knittermeyer keine Gegensätze zu dem neuen Regime, habe sogar bei der Staatsfeier für 
Luther die Festrede gehalten, da er aber kein alter Nationalsozialist sei, stehe er am 
Rande.  
 
II Rei Kn 22 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 30.11.1933 
Unveröffentlicht, Rauswurf von Reisner und den Anhängern Karl Barths aus Zwischen den 
Zeiten“; Widerspruch zu Knittermeyers Einschätzung der Deutschen Christen; 
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Arierparagraph; Reichsbischof Müller; Verteidigung Karl Barths, obwohl selber politisch 
national.  
 
II Kn Rei 3 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.02.1935 
Unveröffentlicht, Distanz zu Reisner; begreift das „Daseinsmächtige“ in Deutschland nicht; 
Zusendung seines „Aarauer Vortrags“ von 1933; seine Stellung zu Karl Barth; nach dem 5. 
März gäbe es nur noch einen Weg, der der Deutsche Christen; Protestantismus; mit 
Stoevesandts habe er es nicht ganz einfach, aber er sei Pate seines jüngsten Sohnes; 
Differenz Bremer Calvinist und Hamburger Lutheraner; Beziehungen zu Spittas 
eingeschränkt wegen DC, Tochter in kommunistische Kreise verwickelt, eng mit Refers 
verbunden, am engsten mit dem Arbeiterpastor Schultheis in Gröpelingen.  
 
II Rei Kn 23 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 03.01.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Neujahrsbrief von Gusta Knittermeyer; immer noch ohne 
Stellung, freiberuflicher „Agent für eine Reklamefirma“; seine Frau sei krank; denkt noch 
daran, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden, eventuell Stipendium über Gustav-
Adolf-Verein für die Schweiz; Zurückhaltung auf politischem Gebiet; Konzentrationslager 
als Bedrohung erkannt; weiterhin Meinungsverschiedenheiten mit Knittermeyer.  
 
II Rei Kn 24 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 29.04.1935 
Unveröffentlicht, wissenschaftlich keine große Differenz zwischen ihm und Knittermeyer; 
Deutschlandbesuch mit Hindernissen, Ernst Nikisch und Hans Asmussen riefen Gestapo 
auf den Plan; er habe Angehörige der Bekenntniskirche besucht, beide Seiten seien 
verbissen; Beschreibung seiner Haltung, Deutschtum und Christentum in Zusammenhang 
zu bringen, brachte ihn in Verdacht, Deutscher Christ zu sein; Treffen mit Paul Schütz; 
Einschätzung des Systems des „Dritten Reichs“; Reisner gibt sich antisemitisch und 
antiproletarisch; Resolution gegen Rosenberg; italienischer Einfluss in Österreich.  
 
II Rei Kn 25 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 22.06.1935 
Unveröffentlicht, Aufenthaltsschwierigkeiten, als Deutscher in Rumänien Schwierigkeiten 
ausgesetzt; Bitte, dass Weser-Zeitung ihm eine Proform ausstellt, dass er für sie arbeitet.  
 
II Kn Rei 4 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.07.1935 
Unveröffentlicht, keine Reaktion der Bremer Nachrichten; Beziehungen zu dieser und zur 
NS-Zeitung nicht gut; Freundschaft seiner Frau mit Lilly Reisner.  
 
II Rei Kn 26 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Sibiu-Hermannstadt, 12.07.1935 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Abhandlungen Knittermeyers; das „Sakrale“.  
 
II Kn Rei 5 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.12.1935 
Unveröffentlicht, Reisner sei ein Philosoph von hohem Rang, trotz gegenteiliger 
philosophischer Standpunkte; Übersiedlung Reisners nach Wien; Heinrich Barths Augustin.  
 
II Rei Kn 27 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wien, 10.02.1936 
Unveröffentlicht, Such nach Stellung; Lage in Österreich; im Kreis von Diedrich von 
Hildebrand; Gespräch Reisners mit Karl Barth in der „Evangelischen Theologie“ 1935.  
 
II Kn Rei 6 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.02.1937 
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Unveröffentlicht, Besuch von Zillich aus Siebenbürgen; alter Freundeskreis um Refers sei 
auseinandergebrochen, nur das Verhältnis zu Spittas sei herzlich geblieben; Christliche 
Philosophie; Leihverkehr von Büchern.  
 
II Rei Kn 28 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 07.07.1940 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Büchern, die er in Berlin nicht bekommen kann; seit Anfang 
1939 in Berlin; Anstellung bei der Kirche, demnächst Ordination, sein Sohn studiert 
Theologie; Nachfrage nach Stoevesandt.  
 
II Rei Kn 29 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 01.03.1954 
Unveröffentlicht, Anlass des Briefes nach vielen Jahren, Knittermeyers Buch über die 
Existenzphilosophie, Anmerkungen dazu; seit 1945 Professor für Philosophie an der 
Berliner Kirchlichen Hochschule, etwas spät, da bereit 64 Jahre alt; Familiennachrichten; 
Schelling-Feier in Bad Ragaz.  
 
II Kn Rei 7 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.03.1954 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Gratulation zur Professur; Theologie und 
Philosophie; Heidegger sei regelmäßiger Gast in Bremen, keine Verständigung möglich; 
Transzendenz; eigene Arbeiten; Nicht-Veröffentlichung seines „Mensch der Erkenntnis“ 
1942 wegen Spinoza-Zitat; Ausgangspunkt Genesis, auch Einspruch der Amerikaner; 
Schließung des sozialanthropologischen Seminars; Beschreibung seiner Lage, 
Familiennachrichten.  
 
II Rei Kn 30 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 07.04.1954 
Unveröffentlicht, Schriftentausch; Kant; Heidegger; Familiennachrichten; keine Teilnahme 





II Rei Kn 31 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 04.10.1954 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Fotografie aus Bad Ragaz mit Knittermeyer, Freude 
über das Treffen dort; Anmerkung zu Vorträgen; Heimfahrt schwierig; Arbeitsvorhaben.  
 
II Rei Kn 32 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 01.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für zweiten Band des Vorländers; Gegengabe „Christliche 
Metaphysik der geschlechtlichen Liebe“; Vorlesung über „Krankheit und Heilung“. 
Familiennachrichten.  
 
II Kn Rei 8 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Reisner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.05.1954 
Unveröffentlicht, Thema Alter; Familiennachrichten; Reisners Buch „Vom Ursinn der 
Geschlechter“; Bearbeitung des dritten Bandes des Vorländer.  
 
II Rei Kn 33 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 09.07.1955 
Unveröffentlicht, Mythos-Vortrag von Knittermeyer und sich.  
 
II Rei Kn 34 
Reisner, Erwin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Berlin, 05.07.1956 




II Ri Kn 1 
Richter, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.06.1953 
Unveröffentlicht, Zusendung eines rechtswissenschaftlichen Aufsatzes aus Dankbarkeit für 
Knittermeyers Vorträge.  
 
II Kn Ri 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Richter. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.06.1953 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von „Mensch und Recht“; unterstützt 
Knittermeyers Versuche einer Anthropologie, Erik Wolf.  
 
II Kn Ri 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Richter. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.04.1955 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit „Mensch und Recht“ von Walther Richter.  
 
II Rit Kn 1 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 21.07.1954 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags in der Nordwestdeutschen 
Universitätsgesellschaft; Publikation in „Wilhelmshavener Vorträge“ geplant; Honorar.  
 
II Kn Rit 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wolfgang Ritzel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.07.1954 
Unveröffentlicht, Zusage und Terminangebote, mögliche Thematik.  
 
II Rit Kn 2 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 22.06.1954 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen zum Vortrag Knittermeyers.  
 
II Rit Kn 3 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 21.07.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Vortragszusage zum „Problem des Mythos“; Terminabsprachen.  
 
II Rit Kn 4 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 09.08.1954 
Unveröffentlicht, Termin- und Themaabsprachen.  
 
II Rit Kn 5 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 04.01.1955 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Anforderung einer Ankündigung für den Vortrag.  
 
II Kn Rit 2 
Knittermeyer, Hinrich an Wolfgang Ritzel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1955 
Unveröffentlicht, thematische Umreißung seines Vortrags.  
 
II Kn Rit 3 
Knittermeyer, Hinrich an Wolfgang Ritzel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.03.1955 




II Rit Kn 6 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Wilhelmshaven, 09.03.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Druckmanuskript; Frage nach Curriculum Vitae.  
 
II Kn Rit 4 
Knittermeyer, Hinrich an Wolfgang Ritzel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.03.1955 
Unveröffentlicht, Quarantäne wegen Paratyphus-Fall; Zusendung Curriculum Vitae.  
 
II Rit Kn 7 
Ritzel, Wolfgang an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wilhelmshaven, 19.04.1955 
Unveröffentlicht, Absprachen bezüglich der Druckfahne von Knittermeyers Vortrag.  
 
II Rö Kn 1 
Rösing, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 15.07.1946 
Unveröffentlicht, alter Bekannter aus der Wittheit zu Bremen; diese soll endlich wieder 
unter der Leitung des „unersättlichen“ Entholt auf die Beine kommen; Besprechung mit 
Senator Paulmann; veränderte Satzung von Rösing, Beutin und Dr. Hanns Meyer; Entholt 
fordert Haupthilfskraft; Frl. Köhler; Eröffnung der Wittheit Mitte Oktober, zur Smidt-Sitzung; 
Eröffnungsrede Prof. Schaeder.  
 
II Rö Kn 2 
Rösing, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 09.03.1949 
Unveröffentlicht, wirtschaftliche Lage Knittermeyers zwingt sie aus dem „Freundeskreis der 
Wittheit“ auszutreten, dennoch soll Knittermeyer die Veröffentlichungen der Wittheit 
erhalten; beabsichtigte Veröffentlichungen der Wittheit, Dr. von Alten, „Unbekannte 
Meisterzeichnungen der Bremer Kunsthalle“, wenn Kunstdruckpapier wieder vorrätig ; 
Mitgliederentwicklung; „Filiale“ Bremen-Nord unter Leitung von Dr. Schütze; Bewerbung 
Rösings als stellvertretender Rechnungsführer.  
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ad II Rö Kn 2 
„An die Mitglieder des Freundeskreises!“. dt. 
Prospekt, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.03.1949 
Veröffentlicht, Programm des Freundeskreises der Wittheit.  
 
II Rö Kn 3 
Rösing, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.05.1949 
Unveröffentlicht, enge Verbindung Knittermeyers zum wissenschaftlichen Leben in 
Bremen; schwierige Lage im Verlagswesen; Familiennachrichten; Ende der Vorträge der 
Wittheit.  
 
II Kn Rö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Johannes Rösing. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.07.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 85. Geburtstag.  
 
II Ru Kn 1 
Runge, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.03.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Auskunft über „Heideggers Einfluß auf die Wissenschaften“ für 
die „Internationale-Zeitschriften-Bibliographie“, Runge ist dafür zuständig; Entnazifizierung, 
seine Wiedereinstellung sei in weiter Ferne; in Bremen sei „eine Diktatur von einer neuen 
abgelöst“ worden.  
 
II Kn Ru 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Runge. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Rückblick auf Zusammenarbeit in der Bibliothek; 
Rehabilitierung Runges; Weihnachten bei Knittermeyers; Familiennachrichten.  




II Ru Kn 2 
Runge, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 60. Geburtstag; wünscht, dass Knittermeyer 
weiterhin den Humor behält. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Bibliothek eingeordnet. 
 
II Kn Ru 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Runge. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße.  
 
II Scha Kn 1 
Schaal, H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Franziskuskrankenhaus, Berlin, 21.06.1943 
Unveröffentlicht, Nachkur geplant am Timmendorfern Strand; hoffte, Mitte Juni wieder 
seinen Dienst in Bremen aufnehmen zu können; Kur Knittermeyers in Wildbad; 
Familiennachrichten; „Vereinigung der Freunde der Antike“; Anfrage eines Vortrags von 
Knittermeyer; Erinnerungen an Süditalien, Griechenland und Vorderen Orient schriftlich 
fixiert.  
 
II Kn Scha 1 
Knittermeyer, Hinrich an H. Schaal. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.08.1943 
Unveröffentlicht, Gruß nach Meißen; Belastungen der Wittheit.  
 
II Scha Kn 2 
Schaal, H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Meißen, 22.08.1943 




II Kn Scha 2 
Knittermeyer, Hinrich an H. Schaal. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.08.1944 
Unveröffentlicht, Nachricht über Zerstörung der Bibliothek; unklare Weltlage; Wittheit.  
 
II Schae Kn 1 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Berlin, 23.12.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Kantbuch von Knittermeyer. Große Freude. Entschiedene 
Gemeinsamkeit der geistigen Haltung bereit bei Besuch in Bremen im Herbst 1939 
empfunden. Begriff der Kritischen Philosophie. Eigene Arbeiten und Pläne. Drei Bremer 
Vorträge will Schaeder zu einem Buch ausbauen. Beschäftigung mit indischer Philosophie 
und Religion. J. W. Hauer. Kriegslage in Bremen und Berlin.  
 
ad II Schae Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich: Lebenslauf. dt. 
Manuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, undatiert (1940er Jahre) 
Unveröffentlicht, Auflistung der wichtigsten Werke; handschriftliche Ergänzung: 
„Angefordert von der Behörde (Hoffmann)“, „1939“; philosophischer Werdegang wird 
beschrieben; Aufgaben eines Bibliothekars; Pflichtexemplargesetz; Ausbau der Bibliothek.  
 
II Schae Kn 2 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 27.12.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Bremen-Buch, „eine echt bremische Leistung“. Hoffnung, dass 
letzte Kriegsweihnacht. Knittermeyers Nachzeichen der Geistesgeschichte Bremens 
äußerst wertvoll. Neujahrsgrüße.  
 
II Schae Kn 3 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 19.02.1941 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. Teilnahme an der Kriegslage in Bremen.  
 
II Schae Kn 4 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 15.03.1941 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und beigelegte Rezensionen.  
 
II Schae Kn 5 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kassel, 07.12.1942 
Unveröffentlicht, Schilderung seiner Reisepläne. Wehrmachtsvortragsreisen. Seine 
wenigen Veröffentlichungen (Geschichte Iran, Geschichte der islamischen Welt). 
Überlegung, ob seine Reisetätigkeit richtig ist.  
 
II Kn Schae 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung von Schleiermachers „Dialektik“.  
 
II Schae Kn 6 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 05.09.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung einer Rezension.  
 
II Schae Kn 7 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Berlin, 14.09.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Jahresbericht der Wittheit 1943/44. Tod Dr. von Alten. 




II Kn Schae 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.09.1944 
Unveröffentlicht, Tod Dr. von Alten. Sein Buch „Unbekannte Meisterzeichnungen aus der 
Bremer Kunsthalle“ in der gesamten Auflage verbrannt. Schäden der Bibliothek. 
 
II Schae Kn 8 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Berlin, 14.11.1944 
Unveröffentlicht, Lektüre von Knittermeyers „Philosophie der Lebensalter“ und „Vom 
Wesen des Krieges“. Von ihm und seiner Frau große Anerkennung. Anmerkungen dazu. 
Zusendung Neuausgabe „Westöstlicher Diwan“. 
 
II Kn Schae 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 28.11.1944 
Unveröffentlicht, Dank für geistige Verbundenheit. Dank für „Westöstlichen Diwan“. 
Bombenschäden der Bibliothek.  
 
II Schae Kn 9 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Berlin, 17.01.1945 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit zugesandten Schriften und Beschäftigung mit 
Philosophie. Ausführungen dazu (Hölderlin, Bollnow usw.).  
 
II Schae Kn 10 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Braunschweig, 11.07.1945 





II Kn Schae 4 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.07.1945 
Unveröffentlicht, Schwierige Zeit in der Bibliothek verbracht. Sichtung seiner Manuskripte 
und Wiederaufbau der Bibliothek. Ausgelagerte Bestände. Tod der Waldmanns.  
 
II Schae Kn 11 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Braunschweig, 20.07.1945 
Unveröffentlicht, Freude am Unterricht. Arbeitsvorhaben. 
 
II Kn Schae 5 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Postkarte (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.07.1945 
Unveröffentlicht, Berufliche Lage von Schaeder und ihm.  
 
II Kn Schae 6 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.12.1945 
Unveröffentlicht, Dank für Unterstützung während seiner Verhaftung. Schilderung des 
Lagerlebens. Aufbau einer Lagerbibliothek. Mitschuld für das, was „eine vermessene 
Führerschicht gegen die Ehre des deutschen Volkes getan hat“. Beziehung zum S.D. 
Eintritt in die NSDAP. Entlassung aus der Bibliothek.  
 
II Schae KnG 1 
Schaeder, Hans Heinrich an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Braunschweig, 20.12.1945 
Unveröffentlicht, Wunsch, dass Knittermeyer bis Weihnachten aus Haft entlassen werde. 





II Kn Schae 7 
Knittermeyer, Hinrich (und Gusta) an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1946 
Unveröffentlicht, Brief mit Nachricht der Freilassung wohl nicht angekommen. Reflexion 
über Karl Barth und Weihnachten in der schwierigen Zeit. Beschreibung des 
Weihnachtsfestes. Einquartierung eines „polnischen Rittmeisters“. Technikkritik. Atomkraft. 
Frage, ob in Russland „dieselbe Hybris am Werk ist, die in Hitler wütete“. Infragestellung 
von Potsdam und Nürnberg. Kriegsgefahr. 
 
II Schae Kn 12 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Braunschweig, 07.01.1946 
Unveröffentlicht, Eigene Weihnachtsfeier ohne Luftalarm. Eigene Berufungen nach 
Göttingen und Wuppertal. Ruf nach Göttingen auf religionsgeschichtliches Seminar 
zugesagt. Debatte über Knittermeyers „Mitschuld“. Schaeder sieht diese nicht. Andere 
Völker hätten Gleiches getan, z.B. hinsichtlich der Kolonialgeschichte. Einziger Zweck der 
Schulddebatte, sei die Aneignung von Rohstoffen. Anmerkungen zu Karl Barth, Treysa, 
Pfarrer-Notbund. Anfrage eines Exemplars von Knittermeyers Kant-Buch. 
 
II Kn Schae 8 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.05.1946 
Unveröffentlicht, Plan, Zeitschrift „Glaube und Welt“ zu gründen, in weiter Ferne. Über die 
Deutschen werde „entschieden“, deshalb soll man die Zukunft auf sich zukommen lassen. 
Artikel in die „Zeit“ von Ernst Samhaber. Ausführungen zur Haltung gegenüber der Welt.  
 
II Kn Schae 9 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.09.1946 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Schaeders Aufsatz über C.H. Becker in der 
„Sammlung“. Neueste Literaturgeschichte erforderlich. Ausführungen und Kritik an anderen 
Aufsätzen darin, z.B. Nohl. Anerkennung der Bemühungen Jaspers. Einladung zu sich 




II Schae Kn 13 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramme (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Göttingen, 16.10.1946/26.10.1946 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeit in Bremen.  
 
II Kn Schae 10 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.10.1946 
Unveröffentlicht, Knittermeyer und Schaeder verpassten sich am Bahnhof. Knittermeyer 
wollte Schaeder Unterlagen zu seiner Entlastung übergeben (Philosophie der Lebensalter 
mit angekreuzten Stellen, die den früheren Machthabern nicht gefallen konnten; Brief an 
Senator Paulmann). Berichterstattung über Vortrag von Schaeder. Er werde von einer 
einflussreichen Minderheit verfolgt. Hitler und Mitschuld eines großen Teils des deutschen 
Volkes.  
 
ad II Kn Schae 10 
Programm der feierlichen Eröffnung der Smidt-Sitzung am 19.10.1946. dt. 
Programm, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.10.1946 
Veröffentlicht, Ankündigung des Vortrags von Hans Heinrich Schaeders.  
 
II Schae Kn 14 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramme (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Göttingen, 29.10.1946/02.11.1946 
Unveröffentlicht, Mitteilung der Ankunftszeit in Bremen. Anforderung der „Philosophie der 
Lebensalter“.  
 
II Kn Schae 11 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1946 
Unveröffentlicht, Schaeders Anmerkung zu Knittermeyer in seinem Bremer Vortrag. 
Amerikaner einseitig informiert. Parteiischer Geist der Wittheit. Freiheit der Forschung 




II SchaeG Kn 1 
Schaeder, Grete (und Hans Heinrich) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Göttingen, 04.12.1946 
Unveröffentlicht, Bericht von Schaeders Frau über die Vorkommnisse nach Schaeders 
Vortrag in Bremen. Nach Bericht im Weser-Kurier folgte Redeverbot, dann Suspendierung 
Schaeders. Beschlagnahmung der Wohnung drohte. Zusammenbruch Schaeders. Frau 
Schaeder sorgte für ruhigere Atmosphäre, indem sie die Briefe zu seiner „Entnazifizierung“ 
beantwortete und ihm verbat, zu telefonieren. Schaeder in der Klinik. Frau Schaeder plant 
nach Bremen zu fahren, um vor dem Kontrolloffizier falsche Aussagen zu berichtigen, sie 
bittet Knittermeyer, ein Quartier zu besorgen, sie von der Bahn abzuholen und ein Treffen 
mit Spitta, Apelt und Entholt zu organisieren.  
 
ad II SchaeG Kn 1 
Schaeder, Grete an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm, masch., 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 11.10.1946 
Unveröffentlicht, mit Ankunftszeit von Grete Schaeder in Bremen. 
 
II Kn Schae 12 
Knittermeyer, Hinrich an Grete (und Hans Heinrich Schaeder). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1946 
Unveröffentlicht, Anteilnahme an Schaeders Schicksal. Die eigentlich Schuldigen seien die 
„Demokraten“ und „Sozialisten“, die vor der nationalsozialistischen Bewegung kapitulierten. 
Kritischer Fortschrittsglaube führe in die Selbstzerstörung.  
 
II SchaeG Kn 2 
Schaeder, Grete (und Hans Heinrich) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Göttingen, 04.02.1947 
Unveröffentlicht, Bericht Schaeders mit Unterschriften von Spitta, Apelt, Entholt und Rösing 
zum Vorfall in Bremen. Materialbeschaffung für die deutschen Ausschüsse. Zeugnis für 
Schaeder aus dem In- und Ausland. Gesundheitszustand Schaeders. Dank für 




II Kn Schae 13 
Knittermeyer, Hinrich an Grete (und Hans Heinrich) Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.02.1947 
Unveröffentlicht, Freude, dass Grete Schaeder weiter kommt. Eigene Verhandlung, 
Vortragen von „kz-würdigen“ Passagen aus seinen Werken, Rückzug auf eigenes 
Gewissen. Situation in Fahren.  
 
II SchaeG Kn 3 
Schaeder, Grete (und Hans Heinrich) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 20.06.1947 
Unveröffentlicht, Gesundheitszustand ihres Mannes. Schaeder wurde rehabilitiert, ist ab 
nach wie vor gesundheitlich nicht stabil. 
 
II Kn Schae 14 
Knittermeyer, Hinrich an Grete (und Hans Heinrich) Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1947 
Unveröffentlicht, Tiefes Mitgefühl. Knittermeyers Lage. Jakob Burckhardt.  
 
II Kn Schae 15 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Heinrich Schaeder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.10.1947 
Unveröffentlicht, Rückblick auf die Angriffe auf Schaeder. Zweiter Vortrag Schaeders in 
Bremen wurde abgesagt. Brief nicht vollendet. 
  
ad II Kn Schae 15,1 
Köhler, Selma an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.10.1946 
 





ad II Kn Schae 15,2 
Kurz (?) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, ?, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Teilnahme an Wiedereröffnung der Wittheit; Bericht über Schaeders 
Nennung von Knittermeyer und über die Beifallsbezeugung.  
 
 
ad II Kn Schae 15, 3 
Duckwitz, Richard, Senator an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.10.1946 
Unveröffentlicht, Senator Dr. Duckwitz an Hinrich Knittermeyer, Bericht, dass Schaeder an 
Knittermeyer gedachte als der Mann, der das Bremer Geistesleben hochgehalten habe; 
dies habe spontanen stürmischen Beifall ausgelöst, Freude darüber. 
 
 
ad II Kn Schae 15, 4 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Göttingen, 22.10.1946 
 
Unveröffentlicht, Dank für Aufnahme bei Knittermeyers; Bericht darüber, dass er seiner 
Trauer Ausdruck gegeben habe, dass Knittermeyer nicht bei der Eröffnungsfeier der 
Wittheit anwesend sei; er habe Applaus und viel Dank dafür erhalten; Zurückhaltung bei 
Entholt und Paulmann; Schaeder möchte ihnen noch schreiben und Sie in die Pflicht 
nehmen, demokratisch zu handeln.  
 
 
ad II Kn Schae 15, 5 
Becker-Glauch, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
 
Brief (lose), Handschrift (Kopie), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.10.1946 
Unveröffentlicht, Bericht über die Smidt-Sitzung.  
 
 
ad II Kn Schae 15, 6 
Knittermeyer, Hinrich an Senator Richard Duckwitz. dt. 
 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.10.1946 
Unveröffentlicht, Knittermeyer berichtet, dass er und seine Frau Schaeder vor dem Vortrag 
getroffen hatten, und dass dieser ihnen sagte, dass er Knittermeyer erwähnen möchte; sie 
hätten ihm dringend davon abgeraten; Knittermeyer nimmt an, dass die Rede Entholts ihn 
bewogen habe, ihn dennoch zu nennen, da die Wittheit ja in der Tat 1924 durch 
Knittermeyer angeregt worden sei, er habe damals Dr. Strube als Präsidenten, dann nach 
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dessen Tode Dr. Entholt unterstützt, dieser sei 1936 aus freien Stücken zurückgetreten 
und habe ihn gebeten, das Präsidentenamt zu übernehmen; Knittermeyer dankt Duckwitz 
für seinen Einsatz in schwierigen Zeiten. 
 
II Schaef Kn 1 
Schaefer, Frank Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), gedruckt, 1 S. (2 beschr.), Motiv: Meer, Palme, Bremen, undatiert 
(November 1953) 
Unveröffentlicht, Einladung zur Ausstellung im Hause Dr. Widmann, Bremen, Schleifmühle 
40 von Frank Ludwig Schaefer, „Bilder aus Jugoslawien“; Eröffnungsrede 
Regierungsdirektor Dr. Eberhard Lutze. 
 
II Kn Schaef 1 
Knittermeyer, Hinrich an Frank Ludwig Schaefer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Gabe; Ausstellung Schaefers in der Kunsthalle.  
 
II Kn Schaef 2 
Knittermeyer, Hinrich an Frank Ludwig Schaefer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Neujahrsgrüße; Schülerbilder von Behm; [unterhalb Durchschlag 
an Herr und Frau Haunschild, 7.1.1955. Neujahrsgrüße]. 
 
II Schaef Kn 2 
Schaefer, Frank Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; beigefügte Zeichnung.  
 
II Schaef Kn 3 
Schaefer, Frank Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1957 
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Unveröffentlicht, wegen Krankheit keine Teilnahme an Knittermeyers Vorträgen; 
Geburtstagsgrüße.  
 
ad II Schaef Kn 3 (1-4) 
Schaefer, Frank Ludwig an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karten, Handschrift, 4 Stück, 4 S. (4 beschr.), Bremen, undatiert (1954-?) 
Unveröffentlicht, Ausstellungseinladung Juni 1954, Cosmopolitan Club Hamburg; 
Neujahrkarte, undatiert; Geburtstagskarte undatiert, Postkarte aus Dubrovnik, undatiert. 
 
II Schä Kn 1 
Schäfer, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Ludwigshafen, 08.01.1942 
Unveröffentlicht, Antwort auf Anfrage Knittermeyers nach einem Vortrag; Einschätzung der 
gegenwärtigen Lage als „schweres Schicksal“; Formulierung der Ungewissheit und Ängste, 
da Gogarten und Natorp für Knittermeyer sprechen; Zusage eines Vortrags. 
 
II Schä Kn 2 
Schäfer, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, gedruckt, 1 S. (2 beschr.), Sonnenhalde, undatiert (1950 
(Frühjahr)) 
Unveröffentlicht, Krise des Verlagswesens; Druck seines jüngsten Buches, zur 
Subskription genötigt; Ausschnitt als Probedruck . 
 
II Schaf Kn 1 
Schafft, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Kassel, 07.09.1922 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags vor der Kassler Jugend (Jugendring, 
Arbeiterjugend, jungnationaler Bund) zu „Fichtes Reden und die deutsche Jugend unserer 
Zeit“; Debattenrede auf der Leuchtenburg.  
 
II Schap Kn 1 
Schaper, Luise an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Hannover, 06.09.1955 
Unveröffentlicht, Anfrage eines einführenden Vortrags zur Jahresmitgliederversammlung 
über die Sozialethik. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Kn Schap 1 
Knittermeyer, Hinrich an Luise Schaper. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.09.1955 
Unveröffentlicht, Grundsätzliche Zusage eines Vortrags. Themenvorschläge.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Schap Kn 2 
Schaper, Luise an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Hannover, 14.09.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage. Thema „Recht und Grenzen der Sozialethik“. Honorar.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert. 
 
II Schap Kn 3 
Schaper, Luise an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen, 
Landesgruppe Niedersachsen e.V., Hannover, 24.09.1955 
Unveröffentlicht, Absprachen zum Vortrag. I.A. Dr. Gertrud Jäckh, Geschäftsführerin.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“ einsortiert.  
 
II Schau Kn 1 
Schaunhorst, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag; Teilnehmer der Vorträge 
Knittermeyers in den 1920er und 1930er Jahren, großartige Förderung des bremischen 
Geisteslebens.  
 
II Schi Kn 1 
Schilling, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 10.01.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung Knittermeyers seines Buches über Schelling; 
Knittermeyers Kritik beschäftigt ihn, Bitte um Kommentierung; Darstellung seiner 
Gedankengänge.  
 
II Kn Schi 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt Schilling. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.01.1936 
Unveröffentlicht, zum Verständnis von einer Besprechung; Meinungen gingen nur im 
Einzelnen auseinander; bereit zum mündlichen Austausch.  
 
II Schi Kn 2 
Schilling, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 13.04.1936 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung der Besprechung des Buches von Heyse; 
Auseinandersetzung damit.  
 
II Schisch Kn 1 
Schischkoff, Georgi an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), gedruckt, 1 S. (3 beschr.), München, undatiert (nach 1946) 
Unveröffentlicht, „10 Jahre Zeitschrift für Philosophische Forschung“, Dank für Mitarbeit. 
 
II Schl Kn 1 
Schloen, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fischerhude, 29.09.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers, Bitte um Veröffentlichung, z.B. in der Zeitschrift 
„Niedersachsen“; er sei eine notwendige Vertiefung für die Heimatbewegung; Steilen. 
 
II Kn Schl 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hinrich Schloen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.10.1950 
Unveröffentlicht, Schwierigkeit, gesprochenes Wort zu veröffentlichen.  
 
ad II Kn Schl 1,1 
Todesanzeige von Hinrich Schloen, 29. Mai 1955. dt. 
Anzeige, Druck, 1. S. (1 beschr.), Fischerhude, 29.05.1955 
Unveröffentlicht,, Todesanzeige 
 
ad II Kn Schl 1,2 
Schloen, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fischerhude, undatiert (Juni 1955) 
Unveröffentlicht, Danksagung von Gertrud Schloen 
 
ad II Kn Schl 1,3 
Schloen, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fischerhude, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, zum 65. Geburtstag von Knittermeyer. 
 
II Schlü Kn 1 
Schlütz, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.05.1943 




II Kn Schlü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Schlütz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.05.1943 
Unveröffentlicht, Übersendung eines zweiten Exemplars zu Treviranus.  
 
II Schlü Kn 2 
Schlütz, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.05.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung, Weitergabe an Dr. Leibfried.  
 
II Kn Schlü 2 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Schlütz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.05.1943 
Unveröffentlicht, Anregung eines medizinisch-naturwissenschaftlichen Kolloquiums; 
Inanspruchnahme durch Gaukulturtage.  
 
II Schlü Kn 3 
Schlütz, Martin an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.09.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Kant-Buch, Bitte um Anruf.  
 
II Kn Schlü 3 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Schlütz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.09.1944 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit.  
 
II Kn Schlü 4 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Schlütz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.08.1947 
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Unveröffentlicht, philosophischer Unterricht von Ruth Walbaum nach psychischer Krise 
durch Knittermeyer; Bitte um Attest für sie zur Kurverlängerung.  
 
II Kn Schm 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Schmidt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.03.1954 
Unveröffentlicht, Entschuldigung seiner Tochter Anne aus dem Konfirmationsunterricht 
wegen Krankheit.  
 
II Schm Kn 1 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 23.07.1954 
Unveröffentlicht, Rückgabe eines Buches von Gogarten; Anmeldung zu Knittermeyers 
Vorträgen beim Delmenhorster Kulturamt.  
 
II Schm Kn 2 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Mairhofen, undatiert (1954 ?) 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße. 
 
II Kn Schm 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Schmidt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.06.1956 
Unveröffentlicht, Entscheidung Schmidts, ins Pfarramt nach Bremen an den Dom zu 
wechseln; Personalgemeindeprinzip in Bremen, Einschätzung der bremischen Kirche.  
 
II Schm Kn 3 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.10.1956 




II Schm Kn 4 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.11.1956 
Unveröffentlicht, erster Hauptgottesdienst am Dom unter Teilnahme von Hinrich und Anne 
Knittermeyer; Verbundenheit.  
 
II Schm Kn 5 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.11.1956 
Unveröffentlicht, Grüße zur Adventszeit; Rezeptaustausch.  
 
II Schm Kn 6 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; „Von der Leere“. 
 
II Kn Schm 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Schmidt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.12.1956 
Unveröffentlicht, Überfüllung des Weihnachtsgottesdienstes; Predigt von Pastor Tietze.  
 
II Schm Kn 7 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.04.1957 
Unveröffentlicht, Ostergrüße; Familiennachrichten.  
 
II Schm Kn 8 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.04.1957 
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Unveröffentlicht, Krankheitsbericht; Familiennachrichten; Akademie-Tagung Hofgeismar; 
Katholizismus und Protestantismus.  
 
II Schm Kn 9 
Schmidt, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.09.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers.  
 
II Schn Kn 1 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 06.10.1953 
Unveröffentlicht, Lebensbilder, Band 5, Prof. Ebbinghaus wird Knittermeyer zitieren; 
Anfrage nach einem Lebensbild des Religionsphilosophen Franz Rosenzweig, 
Literaturhinweise dazu . 
 
II Schn Kn 3 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Marburg, 18.04.1954 
Unveröffentlicht, Betrifft Lebensbild Cohen; Abbildungen. 
 
II Schn Kn 3 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 26.11.1954 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Lebensbild Hermann Cohens. 
 
II Schn Kn 4 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 04.12.1954 
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Unveröffentlicht, Lebensbild Cohen. 
 
II Schn Kn 5 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 15.05.1955 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Eingangs des Manuskripts zu Cohen. 
 
II Schn Kn 6 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 19.07.1955 
Unveröffentlicht, Probleme mit Druckfahnen.  
 
II Kn Schn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg Schnack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.10.1955 
Unveröffentlicht, Ablehnung des Lebensbilds zu Franz Rosenzweig.  
 
II Schn Kn 7 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Historische Kommission für Hessen und 
Waldeck, Marburg, 24.10.1955 
Unveröffentlicht, Suche nach Autor für Lebensbild von Franz Rosenzweig.  
 
II Kn Schn 2 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg Schnack. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.04.1957 
Unveröffentlicht, Herausgabe der Vorlesungen Paul Natorps zur „Philosophischen 
Systematik“; Bitte um Vorlesungsverzeichnisse von Paul Natorp; Rilke-Buch von Ingeborg 
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Schnack; Bekanntschaft mit Paula Beckers Mutter und mit ihrem Bruder sowie mit Clara 
Rilke-Westhof.  
 
II Schn Kn 8 
Schnack, Ingeborg an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Universitäts-Bibliothek, Marburg, 11.05.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Liste der Vorlesungen von Paul Natorp; Rückseite Dank 
von Knittermeyer dafür (20.5.1957); gesondert „Liste der Vorlesungen und Übungen von 
Professor Natorp gehalten in Marburg, Sommersemester 1913 bis Wintersemester 
1918/19“.  
 
II Schne Kn 1 
Schneider, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 10.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Buches und den Vortrag von Knittermeyer.  
 
II Kn Schne 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Schneider. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.06.1950 
Unveröffentlicht, Dank für „Lebenswerk“, Anmerkungen dazu; Fortschrittsbegriff.  
 
II Schne Kn 2 
Schneider, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Delmenhorst, 24.12.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Festgabe, Hölderlin.  
 
II Schö Kn 1 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 29.09.1941 
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Unveröffentlicht, nach Rückkehr nach Tübingen Besprechungen von Knittermeyer gelesen; 
Anmerkungen dazu: Horst Fuhrmans, „System der Freiheit“, Rechtsfragen; Kurt 
Hildebrands Hölderlin; das „Jahrbuch“.  
 
II Schö Kn 2 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 20.07.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Vorlesung über „Wesen und Wirken des Krieges“; Abgrund sei 
gut dargestellt, Krieg scheine trotzdem notwendig zu sein, Anmerkungen zum Text; 
Erinnerung an seinen Besuch in Bremen 3. Dezember 1941; zur Anfrage eines Vortrages 
von ihm über Ernst Moritz Arndt, dieser sei jedoch schon gedruckt, von daher nicht mehr 
zu halten; Situation an der Fakultät.  
 
II Schö Kn 3 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Tübingen, 05.03.1944 
Unveröffentlicht, Ankündigung der Zusendung seines Buches „Die Geschichte der 
Rechtswissenschaft im Spiegel der Metaphysik“; Erinnerung an die „Wittheit“; Bitte um 
Anschrift seines Jugendfreundes, Otto Fromme.  
 
II Schö Kn 4 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 02.04.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Abschrift eines Briefes von Otto von Gierke; Sonderdruck seiner 
„Langobarden-Arbeit“; Dank für Bemerkungen zu seinem Buch; In Angriffnahme des 
germanisch-metaphysischen Rechts oder „System der Rechtsphilosophie“.  
 
II Kn Schö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.04.1944 
Unveröffentlicht, Lektüre eines Buches von Schönfeld, Gleichklang der Gedanken; Mensch 
der Erkenntnis, Zusammenhang Philosophie und Rechtsgeschichte, Kant, Schelling, 




II Schö Kn 4 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Tübingen, 26.04.1944 
Unveröffentlicht, in Zeiten des „totalen Bombenkrieges“ alles schnell erledigen; Dank für 
Anmerkungen zu seinem Buch; Konkurrenz durch Erik Wolf befürchtet; Arbeitsvorhaben, 
z.B. „Metaphysik des germanisch-deutschen Rechts“; eigene Veröffentlichungen, 
Langobardenrecht; Kant, Schleiermacher, Wundt. 
 
II Kn Schö 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.04.1944 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines ausführlichen Briefes.  
 
II Kn Schö 3 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.08.1944 
Unveröffentlicht, Antwort des Briefes wegen Krieg derzeit nicht möglich.  
 
II Schö Kn 5 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 14.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Aufsätze über Kant und „Sitte und Bauch“ von Knittermeyer und 
Anmerkungen dazu; Arbeit an Schelling, weil Jaspers ihn in Bad Ragaz so verächtlich 
gemacht hat; Hirsch, Geschichte der evangelischen Theologie; Entnazifizierung; er sei von 
„Le Monde“ als „einer der größten Militaristen“ bezeichnet worden; er verbrachte die Zeit 
bis zu seiner Wiedereinstellung bei Pfarrer Wurm, Buch geschrieben, das ihm den 
philosophischen Ehrendoktor einbrachte, seit 1954 emeritiert.  
 
II Schö Kn 6 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Tübingen, 01.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Buches von Knittermeyer; Jura sei nicht seine 
Herzensangelegenheit; Erinnerung an Abend in Bremen 1942, Rückblick auf die 
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Nachkriegszeit; nach seiner Absetzung ein Jahr Studium der Theologie; Bischof Wurm, 
den er im Kirchenkampf beraten hatte, verschaffte ihm „Dorfpfarre“; 1949 Rückkehr an die 
Universität; Erkrankung; Arbeit an Schelling; Knittermeyers „Philosophie der Existenz“; Max 
Wundt.  
 
II Kn Schö 4 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 4 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.05.1955 
Unveröffentlicht, Fragwürdigkeit aller Antworten, „die nicht von einer letzten Nötigung des 
Denkens eingegeben sind“; Haltung zu Heidegger; Diskussion Heideggers in kleinem 
Kreis, Vorstellung der Teilnehmer; Krise der Wissenschaft; Heisenberg, Weizäcker 
akzeptabel; durch Schönfeldt Aufschlüsse über das Wesen des Rechts; Angefochtenheit 
nicht verleugnen; Knittermeyers Kant-Buch; Mythologie; Schelling; Naturrechtliche Inflation 
der Nachkriegszeit wird Geschichtlichkeit nicht gerecht. 
 
II Schö Kn 7 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Marktplatz Tübingen, Tübingen, 
26.07.1955 
Unveröffentlicht, Nachruf auf Hermann Cohen; Erkrankung.  
 
II Schö Kn 8 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Tübingen, 03.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Sammelbesprechung „Hundert Jahre nach 
Schellings Tod“, Anmerkungen dazu; Schelling als Vollender Kants; Kritik an Jaspers; 
Erkrankung.  
 
II Kn Schö 5 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.11.1956 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche; Arbeit an Anthropologie; Vorländer Bd. 3. Schelling; 




II Kn Schö 6 
Knittermeyer, Hinrich an Walther Schönfeldt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.06.1957 
Unveröffentlicht, Schönfeldts Rede „Über die Heiligkeit des Rechts“, Anmerkungen dazu; 
Nachlass von Paul Natorp.  
 
II Schö Kn 9 
Schönfeld, Walther an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 08.06.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Anmerkungen zu seiner Heiligkeit des Rechts und 
Erwiderung darauf; Erkrankung.  
 
II Scho Kn 1 
Scholz, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Universität Münster, Institut für 
mathematische Logik, Münster, 12.02.1954 
Unveröffentlicht, Bitte um Exemplar der Kantischen Transzendentalphilosophie.  
 
II Scho Kn 2 
Scholz, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Universität Münster, Institut für 
mathematische Logik, Münster, 02.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Exemplar der Kantischen Transzendentalphilosophie.  
 
II Schol Kn 1 
Scholz, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kiel, 24.10.1911 
Unveröffentlicht, Abhandlung über Existentialbegriff von Knittermeyer; Bitte um Abzug.  
 
II Sch Kn 1 
Schröder, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.08.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zu seiner Beförderung; sein ehemaliger Chef 
habe ihm viel gelehrt.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Bibliothek eingeordnet. 
 
II Sch Kn 2 
Schröder, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Bibliothek eingeordnet. 
 
II Sch Kn 3 
Schröder, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Bibliothek eingeordnet. 
 
II Sch Kn 4 
Schröder, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.09.1956 
Unveröffentlicht, Besuch und Treffen.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter Bibliothek eingeordnet. 
 
II Sch Kn 5 
Schröder, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 




II Schrö Kn 1 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bergen, Oberbayern, 21.03.1938 
Unveröffentlicht, Absprachen bezüglich seines Vortrages über „Neuheiten“ von ihm in 
Bremen.  
 
II Kn Schrö 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Alexander Schröder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.07.1938 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch bei Rudolf Alexander Schröder und seiner Schwester; 
gemeinsamer Freund Hülsmann, Maler; Universitätsfeier in Köln; Knittermeyer Vertreter 
Bremens; erhielt durch gemeinsamen Freund, Dekan Hans Carossa, „den philosophischen 
Doktor ehrenhalber“; Dank für Schröders Werke; Anfrage eines Vortrags in Bremen; 
Gogarten. 
 
II Schrö Kn 2 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Sonnleithen, Bergen, Oberbayern, undatiert (1943 ?) 
Unveröffentlicht, Planung einer Zeitschrift „Die Natur“; Säulen: Religion, Kunst und 
Wissenschaft, Bitte um Stellungnahme und um Mitarbeit.  
 
II Kn Schrö 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Alexander Schröder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.11.1943 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Vollendung des „Illias“.  
 
II Schrö Kn 3 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bergen, Oberbayern, 14.02.1946 
Unveröffentlicht, Anschrift Knittermeyers durch Frau Dr. Apelt; Stellungnahme zur 
Knittermeyers Absetzung; Erkrankung seiner Schwester; Besuch in Bremen; seine Haltung 




II Schrö Kn 4 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bergen, Oberbayern, 13.04.1946 
Unveröffentlicht, viele Anfragen und Aufträge; Schwierigkeiten der Veröffentlichung; 
Haltung zur gegenwärtigen Lage; Schreiben Hugo Kretschmers mit Plan, eine Zeitschrift 
„Natur“ zu gründen; eventuell Mitarbeit angedacht.  
 
II Kn Schrö 3 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Alexander Schröder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.05.1946 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zum Doktortitel Schröders; „Schmerz um Bremens willen“, 
Knittermeyer habe die Stadt geliebt, obwohl er ein Zugewanderter war; Umzug auf das 
Land „fast ein Gewinn“; Zeit im „Konzentrationslager“; Anschuldigung einer 
Zusammenarbeit mit dem SD; Freispruch durch Entlassung, doch möchte er die Zeit in der 
Haft „als eine Mitsühne für das auf mich nehmen, was das deutsche Volk in jedem 
Einzelnen von uns an Schuld auf sich geladen hat“; Begründung seines Philosophierens.  
 
II Kn Schrö 4 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Alexander Schröder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1946 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Übertragung der Leitung der Bremer Kunsthalle; 
gemeinsamer Freund Schaeder; Bitte um Besuch.  
 
II Kn Schrö 5 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf Alexander Schröder. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.11.1946 
Unveröffentlicht, Beschreibung seiner Situation in Fahren; Dank für Zusendung von 
Schriften Schröders und den Heften der „Zeitenwende“, dort Beitrag Schröders über 
Dachau; Anmerkungen zu einzelnen Aufsätzen; kritische Einschätzung von Hugo 
Kretschmer.  
 
II Schrö Kn 4 
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Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bergen, Oberbayern, undatiert (nach 1946) 
Unveröffentlicht, konnte wegen Erkrankung Knittermeyers Hölderlin-Vortrag nicht hören; 
Lesen von Dickens, Fesselung durch Sprache.  
 
II Schrö Kn 5 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bergen, Oberbayern, 17.02.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung des Sonderdrucks „Schiller“; Erkrankung.  
 
ad II Schrö Kn 5 
Schröder, Rudolf Alexander an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift , 1 S. (1 beschr.), Bergen, Oberbayern, undatiert (Februar 1958) 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße zum 80. Geburtstag Schröders; beiliegend 
Umschlag, beschriftet „Herrn Prof. Dr. Knittermeyer“ mit zwei Visitenkarten von Schröder 
mit „Glück- und Segenswünschen“ und Dank für Wünsche.  
 
II Schröt Kn 1 
Schröter, Manfred an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 02.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung Knittermeyers; Dank für Knittermeyers Kritik seiner 
Schelling-Ausgabe und Anmerkungen dazu.  
 
ad II Schröt Kn 1 
Schröter, Manfred: Sieg über die Zeit. dt. 
Sonderdruck, o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, mit handschriftlicher Widmung. 
 
II Kn Schröt 1 
Knittermeyer, Hinrich an Manfred Schröter. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.11.1946 
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Unveröffentlicht, Dank für Würdigung seiner Schelling-Arbeit; Kritik an Fuhrmans, Jaspers; 
Reaktion von W. Schulz; lobt Schröters Absicht, ein Schelling-Buch über die zweite 
Lebenshälfte zu verfassen; Anmerkungen zu Schröters Schelling-Ausgabe.  
 
II Schü Kn 1 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Seligenstadt, 13.11.1939 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Vortrags im „K.V. Union“ über Kunst; Einladung der 
Knittermeyers.  
 
II Schü Kn 2 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), München, 08.12.1941 
Unveröffentlicht, Rückblick auf zweiten Besuch in Bremen, Verbundenheit; froh, dass 
Knittermeyer nicht kinderlos ist; Zusendung einer Arbeit und Bitte um Kritik; Romantik-
Vortrag; Knittermeyers Berufung.  
 
II Schü Kn 3 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Darmstadt, 28.08.1942 
Unveröffentlicht, Dank für Kantaufsatz von Knittermeyer.  
 
II Schü Kn 4 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Darmstadt, 20.12.1942 
Unveröffentlicht, verpasstes Treffen in Bremen; Schwierige Lage Knittermeyers, rät zur 
Aufrichtigkeit und Gegenwehr; Kompromisse; Parteimitgliedschaft. 
 
II Schü Kn 5 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, Darmstadt, 09.02.1943 
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Unveröffentlicht, Dank für Zusendungen; Einladung zum Vortrag nach Darmstadt.  
 
II Schü Kn 6 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule, Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte, Darmstadt, 15.02.1943 
Unveröffentlicht, Besuch Knittermeyers in Darmstadt.  
 
II Schü Kn 7 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Frankfurt, 23.03.1943 
Unveröffentlicht, in Sorge wegen Angriff auf Bremen.  
 
II Kn Schü 1 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.02.1943 
Unveröffentlicht, Zusage eines Vortrags in Darmstadt, Absprachen. 
 
II Kn Schü 2 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.03.1943 
Unveröffentlicht, Bitte um Reservierung eines Hotelzimmers.  
 
II Kn Schü 3 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.03.1943 
Unveröffentlicht, gute Wünsche für Slowakei-Reise; Zusendung von Exemplaren des 




II Kn Schü 4 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.04.1943 
Unveröffentlicht, Zusendung „Technik“.  
 
II Kn Schü 5 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.05.1943 
Unveröffentlicht, Rücksendung eines Briefes von General v. Rabenau.  
 
II Schü Kn 8 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Darmstadt, 12.05.1943 
Unveröffentlicht, Brief von Rabenau beigelegt.  
 
II Schü Kn 9 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Heilige Madonna aus Diensdorf, 
Darmstadt, 19.09.1943 
Unveröffentlicht, Zurückhaltung bei Vortragsplänen.  
 
II Kn Schü 6 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, Sorge wegen Bombardierung Darmstadts, Weihnachtsgrüße; ob Sieg 
oder Niederlage nach Zusammenbruch.  
 
II Schü Kn 10 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Darmstadt, 28.12.1946 
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Unveröffentlicht, Erkrankung; Mit-Schuldig-Sein; hofft auf Wendung in der Lage 
Knittermeyers, Nachrichten über sich.  
 
II Kn Schü 7 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.02.1947 
Unveröffentlicht, Schrift Schürers „Vom inneren Aufbau“; Einschätzung der Lage; Schuld 
und Sühne, transzendentale Umsinnung; Bericht über Alltag und Familie; Entnazifizierung.  
 
II Kn Schü 8 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.10.1947 
Unveröffentlicht, Verpasstes Treffen in Bremen; sein Ruf in Bremen; 
Spruchkammerverhandlung; Beileid zum Tod der Mutter und Glückwunsch zur Heirat.  
 
II Schü Kn 11 
Schürer, Oskar an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Aschaffenburg, 02.03.1948 
Unveröffentlicht, Tod der Mutter; Aussagen zur Lage; Bericht über sein Ergehen, 
Ausbombung 1944 usw. 
 
II Kn Schü 9 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar Schürer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1949 
Unveröffentlicht, Erkrankung Schürers; Tod Becker-Glauchs; Entnazifizierung, Gr. V.; 
Verwandte, die aus Sachsen flüchten mussten.  
 
II Schü Kn 12 
Schürer, Elisabeth (Oskar) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Aschaffenburg, 25.06.1949 
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Unveröffentlicht, Dank für Beileid von Knittermeyer zum Tod ihres Mannes; ist beschäftigt 
mit seiner letzten Arbeit über die Möglichkeiten der Kunst.  
 
ad II Schü Kn 12 
Todesanzeige von Prof. Dr. Oskar Schürer. dt. 
Blatt (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Aschaffenburg, 30.04.1949 
Unveröffentlicht, Todesanzeige.  
 
II Schüt Kn 1 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie [O&O], Leipzig, 15.03.1932 
Unveröffentlicht, Lektüre von Knittermeyers „Grenzen des Staats“, für Protestanten 
bedeutsam.  
 
II Schüt Kn 2 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie, Leipzig, 27.03.1932 
Unveröffentlicht, Begründung des Einbezugs des Osten in der Zeitschrift O&O; 
Willkommen bei der Mitarbeit zum Thema „Kritische Situation des protestantischen 
Deutschlands“; aufziehende politische Krise.  
 
II Schüt Kn 3 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 03.05.1932 
Unveröffentlicht, Promotion von Reisner, die durch Minister abgelehnt wurde. 
 
II Schüt Kn 4 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Schwabendorf, 13.05.1932 
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Unveröffentlicht, Promotion von Reisner, die durch Minister abgelehnt wurde; 
Möglichkeiten des Einflusses, Baeumler und Gogarten angesprochen.  
 
II Schüt Kn 5 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 17.05.1932 
Unveröffentlicht, Promotion von Reisner, die durch Minister abgelehnt wurde; Prof. 
Hamann soll gefragt werden.  
 
II Schüt Kn 6 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 23.05.1932 
Unveröffentlicht, Petition von Knittermeyer hinsichtlich Promotion Reisner; Bitte um 
Würdigung Reisners in O&O.  
 
II Schüt Kn 7 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 26.05.1932 
Unveröffentlicht, Bitte um Titel des Beitrags von Knittermeyer für O&O. 
 
II Schüt Kn 8 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Schwabendorf, 03.06.1932 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Abgabe der Verantwortung für die Petition bezüglich 
Promotion Reisner, Baeumler soll gefragt werden; Einholung von Unterschriften von 
Bultmann, Schumann, Berdjajew, Tachyzewskij, Pfarrer Fricke, Professor B. Unruh, Prof. 
F. Seifert, Franke; Spitze des Schreibens Barth, Gogarten, Jaspers, Spranger, Heidegger, 
Baeumler, Lott, Wundt, Darqué, Bultmann, Frank. 
 
II Schüt Kn 9 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 09.06.1932 
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Unveröffentlicht, Baeumler billigt Petition bezüglich Reisner nicht.  
 
II Schüt Kn 10 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 25.06.1932 
Unveröffentlicht, schwierige persönliche Lage Knittermeyers; Vorstoß beim Ministerium 
bezüglich Reisner.  
 
II Schüt Kn 11 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 27.06.1932 
Unveröffentlicht, günstiger Ausgang der Promotion Reisners.  
 
II Schüt Kn 12 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 10.09.1932 
Unveröffentlicht, vertrauliche Mitteilung, dass Hans Zehrer von der „Tat“ Erweiterung auf 
das religiöse Gebiet im protestantischen Sinne plant, Anfrage, ob er Knittermeyer als 
Mitarbeiter vorschlagen dürfe. 
 
II Kn Schüt 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Schütz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Staatsbibliothek, Bremen, 13.09.1932 
Unveröffentlicht, Probleme mit der Zeitschrift „Tat“, die „in einem bestimmten Kreis ebenso 
auflösend gewirkt hat, als wie die nationalsozialistische Propaganda anderwärts“; gegen 
„faktische Führung“ des „Zentrums“, von daher doch bereit zur Mitarbeit, wenn die „Tat“ 
dies wolle; Anfrage zu Vortrag von Schütz zu „Mission“ in Bremen, Träger „Bremer ZwdZ-
Kreis“. 
 
II Schüt Kn 13 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie, Leipzig, 30.09.1932 
Unveröffentlicht, die Zeit erfordre es, „sich zu jeder Dienstleistung“ bereit zu finden; „Tat“ 
wünscht Thema Tod; Bereitschaft zu Vortrag in Bremen, jedoch anderes Thema, aus dem 
Bereich der kritischen Theologie.  
 
II Schüt Kn 14 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Schwabendorf, 04.10.1932 
Unveröffentlicht, Anfrage nach Knittermeyers Beitrag; neben „pastoraler Erneuerung“ sei 
ein „positiver Auftrag“ zu leisten; die anderen Artikel von Reisner, Asmussen. 
 
II Schüt Kn 15 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Schwabendorf, 15.10.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Arbeit für O & O (Orient und Okzident). 
 
ad II Schüt Kn 15 
J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung/Verlag an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., o.O., 21.11.1932 
Unveröffentlicht, Zusendung der Korrekturfahnen von „Deutschland als Exponent 
protestantischer Wirklichkeit“; Rückseite Manuskript eines Briefes, Handschrift, Bleistift, mit 
Anmerkungen zu Knittermeyers Artikel; Unterschrift undeutlich.  
 
II Schüt Kn 16 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie, Leipzig, 22.11.1932 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Artikel; fehlende „Laienschaft“; Bitte um 
Kürzung des Aufsatzes; Knittermeyers Anmerkungen zu Riesners Buch; Dialektische 




II Schüt Kn 17 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie, Leipzig, 13.12.1932 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung über Reisner; Bitte, Reisner Knittermeyers 
Besprechung zu schicken, damit er Stellung nehmen kann; Vortrag von Schütz in Bremen; 
politische Situation.  
 
II Schüt Kn 18 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Orient und Occident. Blätter für Theologie und 
Soziologie, Leipzig, 07.02.1933 
Unveröffentlicht, Vortrag in Bremen; Diskussion Reisner und Knittermeyer; Sorge um die 
Kirche.  
 
II Schüt Kn 19 
Schütz, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Schwabendorf, 25.10.1933 
Unveröffentlicht, Einverständnis mit der Beschreibung der Lage durch Knittermeyer.  
 
II Schu Kn 1 
Schultheis, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.02.1946 
Unveröffentlicht, lange Bekanntschaft; einziger Mangel Knittermeyers, dass er nichts mit 
Raabe anfangen kann, deshalb verstände er Karl Barth nicht; freut sich auf Besuch der 
Knittermeyers.  
 
II Kn Schu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Schultheis. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.09.1949 
Unveröffentlicht, Entwurf einer Vortragsreihe zu „Grundbegriffe der Philosophie 




II Schu Kn 2 
Schultheis, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 7 S. (14 beschr.), Weilersbrunn, 18.07.1950 
Unveröffentlicht, humorvolle Auseinandersetzung mit Heideggers Philosophie; 
Familiengeschichte, Großvater, Vater; Alltag; Maulbach, Schwalheim; Unternehmen 
„Kleiner Rehbock“.  
 
II Kn Schu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich (Johannes und Otta) Schultheis. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.07.1950 
Unveröffentlicht, Brief habe Rätsel aufgegeben; humorvolle Replik.  
 
II Schu Kn 3 
Schultheis, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; große Verbundenheit. 
 
ad II Schu Kn 3 
Heinrich Schultheis.  
Foto, Saas-Fee, 28.7.1929 
Unveröffentlicht, Foto. 
 
II SchulE Kn 1 
Schultheis, Eleonore-Elisabeth an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Österreich, undatiert (um 1900) 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Feier des 60. Geburtstags.  
 
II Kn Schulz 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 20.07.1940 
Unveröffentlicht, Dank für die „Zuwendung des ersten Romans“, Bindung an Gesetztheit 
der menschlichen Existenz sei positiv; Anmerkungen zur Handlung und Konstruktion; 
große Zeitnähe und wahre Gegenwärtigkeit, Bekräftigung des gemeinsamen Strebens im 
Leben und im Beruf. 
 
II Kn Schulz 2 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Bremen, 21.08.1942 
Unveröffentlicht, Bibliotheksangelegenheiten; Versuch, Meinungsverschiedenheiten 
bezüglich Bibliotheksangestellter beizulegen; Angelegenheit Frl. Arning; seine 
Entscheidung, sie als Mitarbeiterin zur Umsetzung „einer neuen Aufgabe“, beauftragt vom 
Reg. Bürgermeister, einzusetzen; Frl. Arning bewähre sich und arbeite selbständig; „Ihre 
Leistung nach Qualität und Verantwortung“ entspreche „einer bibliothekarisch vorgebildete 
Kraft“; Einspruch in der Sache Frl. Cominotto; Rechnungsführung der Bibliothek und der 
Wittheit; Bezahlung aus Kriegshilfsfond; Volksbücherei; Rangstreitigkeiten zwischen sich 
und Schulz; persönliche schwierige Lage von Schulz; Senator v. Hoff; Knittermeyer gehöre 
zu den Menschen, die sich mit den Augen des Anderen sehen können; verbunden im 
Auftrag, sich „für den wahren Deutschen“ einzusetzen; will sich notfalls auch rechtlich für 
Frl. Cominotto einsetzen.  
 
II Schulz Kn 1 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.01.1943 
Unveröffentlicht, Fahrt nach Kiew; „Russenhaus“, „Russendorf“; Eindrücke; Ansprache in 
Lazaretten in Kiew; Beschreibung von Kiew; Besuch von Armeekorps. 
 
II Kn Schulz 3 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.08.1943 
Unveröffentlicht, Dank für ein Buch von Schulz, Heinrich Rehbaum; Zusendung seines 
Kant-Aufsatzes. 
 
II Schulz Kn 2 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.05.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Bemühungen; Dienststellung. 
 
ad II Schulz Kn 2 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.05.1944 
Unveröffentlicht, Schreiben betreffs Einladung, die Hinrich und Gusta Knittermeyer gelten 
sollte; Rückseite Einladung zum Jahres-Appell der leitenden Beamten und Angestellten 
beim Regierenden Bürgermeister, am 1. Mai 1944.  
 
II Schulz Kn 3 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.05.1944 
Unveröffentlicht, Beschreibung seiner Reise nach Italien; fehlende Haltung. 
 
II Schulz Kn 3A 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.09. 1944 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod der Schwiegermutter; seine Rückstellung erfolgreich. 
 
II SchulzG Kn 1 
Schulz, Gertrud an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.09.1944 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod von Knittermeyers Schwiegermutter; Baumpflanzen; 
Rückversetzung von Schulz (?). 
 
II Schulz Kn 4 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.11.1944 
Unveröffentlicht, Soldatenleben; familiäre Pflichten; Dank für „Philosophie der Lebensalter“; 




II Kn Schulz 4 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.11.1944 
Unveröffentlicht, schwierige Verhältnisse; Hoffnung, dass nächstes Jahr der alte Brauch 
eines Besuches bei Schulzens am 24. November wieder möglich ist; eigener Volkssturm in 
Ganderkesee.  
 
II Schulz Kn 5 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg (Gefr., LGPA.), 23.01.1945 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu einem Brief von Senator von Hoff; ihre Bemühungen, 
Verhängnis von den Büchereien abzuwenden; Anlage seiner Antwort an von Hoff, da 
Bemühungen Knittermeyers zu seinen Ungunsten ausgegangen seien; Zuspitzung ihres 
Verhältnisses; Bitte, die von ihm vorgesehene Vortragsreihe in der Volksbildungsstätte 
nicht stattfinden zu lassen; Vertreterin Frl. Janssen.  
 
ad II Schulz Kn 5 
Schulz, Kurd an Richard von Hoff. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.01.1945 
Unveröffentlicht, Schulz stellt sich gegen die Maßnahme der Freigabe fast des gesamten 
Personals der Büchereien; Anordnung an seine Vertreterin, Frl. Janssen, ein Telegramm 
an den Leiter der Reichsstelle zu schicken; dies sei keine Rüge an der Arbeit von Hoffs; 
beschuldigt Knittermeyer, Frl. Janssen angegriffen zu haben; Gegensatz zwischen den 
beiden Bremer Bibliothekssystemen; Empfindlichkeiten Knittermeyers; will Unabhängigkeit 
der Volksbüchereien.  
 
II Kn Schulz 5 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.01.1945 
Unveröffentlicht, Missstimmung und Zuspitzung im Verhältnis zueinander; Zurückweisung, 




II Schulz Kn 6 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.02.1945 
Unveröffentlicht, Klärung Ihres Missverstehens, seine Stelle sei mit dem Ressentiment des 
„Schlechtweggekommenen“ belastet; zwei völlig verschiedene Temperamente und 
Auffassungen von Betriebsführung; schlägt vor die Lappalie angesichts der 
Zeitverhältnisse hinter sich zu lassen.  
 
II Kn Schulz 6 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.02.1945 
Unveröffentlicht, Annahme der Beilegung des Konfliktes. 
 
II Schulz Kn 7 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.03.1945 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme an Vortrags Knittermeyers wegen „soldatischer 
Gebundenheit“; Vortragsvorschlag.  
 
II Schulz KnG 1 
Schulz, Kurd an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.11.1945 
Unveröffentlicht, viel zu tun; Ernte und Melken seiner Frau; glaubt, dass die 
Anschuldigungen gegen Knittermeyer zusammenfallen werden; er könne nicht helfen, da 
er ein ebenso gefährliche PG sei wie Knittermeyer; Alltagsbeschreibung.  
 
II Schulz Kn 8 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.12.1945 





II Schulz Kn 9 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.12.1945 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Überlegung eines Besuchs in Fahren; schriftstellerische 
Tätigkeit; Gruß auch von Gertrud Schulz. 
 
II Kn Schulz 7 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1946 
Unveröffentlicht, Bedeutung des Briefeschreibens; Bewährung von Beziehungen; 
Einladung nach Fahren; er habe „mehr an Bremen als an sich selbst gedacht“; Arbeit 
seiner Frau.  
 
II Schulz Kn 10 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.01.1946 
Unveröffentlicht, Jünger „Der Friede“ und Gedicht von Bergengruen einzige sinnvolle 
Antworten auf die Beendigung des Krieges; Veröffentlichungsverbot; Entschluss, „den Rest 
meiner Tage als protestantischer Pfarrer“ zu verbringen; Stählin wolle ihn als Pfarrhelfer  in 
ein oldenburgisches Dorf einweisen; es käme heute auf „Bekenntnis“ an; Stunde der 
„Schlechtweggekommenen“. 
 
II Schulz Kn 11 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.05.1946 
Unveröffentlicht, endgültige Aufnahme als Pfarramtsbewerber in Oldenburg; 
Tätigkeitsbeginn in Delmenhorst; Bibliothek des Oberkirchenrats Dr. Bremer.  
 
II Schulz Kn 12 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.10.1946 
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Unveröffentlicht, Rücksendung eines Buches von Barth; Eröffnungssitzung der Wittheit mit 
Vortrag Schaeder; Bericht darüber; Zitat zu Knittermeyer; sein theologischer Versuch sei 
gescheitert.  
 
II Schulz Kn 13 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.11.1946 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Besuchs in Fahren.  
 
II Schulz Kn 14 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.12.1947 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Schwarzmarkt; Krippenspiel geschrieben; gewandelte 
Stellung zur Kirche in neuem Roman; Weidemann „Opfer der Nationalsozialisten“; Gruß 
von Gertrud Schulz.  
 
II Schulz Kn 15 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.01.194817.05.1948 
Unveröffentlicht, Absage und Ankündigung eines Besuchs.  
 
II Schulz Kn 16 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.08.1949 
Unveröffentlicht, Einladung zur Silbernen Hochzeit; Uraufführung einer Bauernkomödie, 
„Der kluge Bauer“. 
 
ad II Schulz Kn 16 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Blätter (lose), Handschrift, 4 S. (4 beschr.), Bremen, undatiert 
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Unveröffentlicht, vier Gedichte von Kurd Schulz (Das Lied der Buchbetreuer; Ein 
Betriebsausflug ist lustig; Er wollte sich erbauen; Das Bremer Liedlein von Hermann 
Claudius).  
 
II Schulz Kn 17 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1949 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Weihnachtsgruß und –gabe.  
 
II Kn Schulz 8 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Wunsch, dass Schulz die neuen Aufgaben 
bewältigen möge; Trennung Staatsbibliothek und Volksbüchereien nach dem Krieg. 
 
II Schulz Kn 18 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.07.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Gedicht zur Silberhochzeit; Finnland-Fahrt; Paragraph 131; seit 
Juni Stelle als Bibliothekar der Kirche; Bewerbung um die Stelle des Volkshochschulleiters; 
Herrn Hackenberg; Spitta; Familiennachrichten.  
 
II Kn Schulz 9 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.08.1951 
Unveröffentlicht, Fürsprache bei Spitta; bremische Angelegenheiten; Wahlen; eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Schulz Kn 19 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.09.1949 - 1951 
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Unveröffentlicht, Sechs Postkarten, zwei Briefkarten, Verabredung von Besuchen; 
Krippenspielaufführung von Schulz; Pensionierung Knittermeyers; Neujahrsgrüße; 
Büchereiproblematik; Einladung u sich; Beileidschreiben zum Tod des Schwiegervaters 
von Knittermeyer; Geburtstagsgrüße. 
 
II Schulz Kn 20 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.06.1952 
Unveröffentlicht, Schrift über Brauch und Sitte, Kirchliche Bücherei; Einsamkeit, Zelte 
abbrechen; Besuch.  
 
II Schulz Kn 21 
Schulz, Kurz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bücherei der Brem. Evang. Kirche, Bremen, 
17.10.1953 
Unveröffentlicht, Nachbericht der Hollandfahrt; Bitte um Rückgabe der „Theologischen 
Rundschau“.  
 
ad II Schulz Kn 21 
Schulz, Kurd an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.09.1955 
Unveröffentlicht, Absage eines Termins.  
 
II Schulz Kn 22 
Schulz, Kurz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.02.1957 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Besprechung; Sendung im „Niederdeutschen 
Hauskalender“. 
 
II Kn Schulz 10 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.06.1957 
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Unveröffentlicht, Differenzen in der Einschätzung Fichtes; Fuhrmans; Anmerkungen zu 
Fichte-Interpretationen. 
 
II Schulz Kn 23 
Schulz, Kurz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.06.1957 
Unveröffentlicht, Hochzeit Paula Knittermeyer; Ankündigung eines Besuchs. 
 
ad II Schulz Kn 23 
Hochzeitsanzeige der Tochter von Kurd und Gertrud Schulz, Konstanze. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.121.1957 
Unveröffentlicht, Hochzeitsanzeige. 
 
II Kn Schulz 11 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1957 
Unveröffentlicht, Wünsche für gute Reise; Thema „Claudius“ in Die Zeit. 
 
II Schulz KnG 2 
Schulz, Kurd an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Kirchhorst, 06.02.1971 
Unveröffentlicht, Entschuldigung, dass Besuch längst überfällig; seit fast acht Jahren in 
Kirchhorst; Vortragstermine; tragischer Fall von Paulas Ehe; Tochter Konstanze Organistin 
und Musikschüler; Heirat Anne Knittermeyers; Betreuung der geistigen Arbeit von Hinrich 
durch Gusta Knittermeyer; handschriftliche Ergänzung von Gertrud Schulz.  
 
II Schum Kn 1 
Schumacher, Fritz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Lüneburg, 07.12.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers „Philosophie der Lebensalter“, ein Echo auf seine 




II Schul Kn 1 
Schulz, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Philosophisches Seminar der Universität 
Tübingen, Tübingen, 21.01.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Aufsatz über Hermann Cohen; große Zuneigung zu Natorp; 
Band 4 des Ueberweg, hat Knittermeyer dafür empfohlen; Spiegel Artikel über Jaspers 
„Schelling“; Beilage einer Besprechung dazu von Schulz in der „Stuttgarter Zeitung“.  
 
II Schul Kn 2 
Schulz, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Philosophisches Seminar der Universität 
Tübingen, Tübingen, 07.05.1955 
Unveröffentlicht, Zusendung seines Ragazer Vortrags; Bitte um Gespräch über Schelling; 
Vorländer Bd. 2 durch Meiner zugesandt, Lob dazu; Tübinger Stift, Geist der Stadt 
Tübingen.  
 
II Kn Schul 1 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.05.1955 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zur Berufung nach Tübingen; Schelling-Buch von Schulz; 
Gadamer.  
 
II Schul Kn 3 
Schulz, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Philosophisches Seminar der Universität 
Tübingen, Tübingen, 10.06.1955 
Unveröffentlicht, Aufsatz Knittermeyers in der Philosophischen Rundschau; Heidegger-
Aufsatz von Schulz; Schelling-Buch von Schulz. 
 
II Kn Schul 2 
Knittermeyer, Hinrich an Walter Schulz. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
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Unveröffentlicht, Verbundenheit mit Jaspers; Auftrag Ueberweg angenommen.  
 
II Schul Kn 4 
Schulz, Walter an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Philosophisches Seminar der Universität 
Tübingen, Tübingen, 05.01.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung; Anmerkungen zu den Differenzpunkten.  
 
II Schwa Kn 1 
Schwarz, H. an Hinrich Knittermeyer [in Marburg]. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Greifswald, 11.05.1922 
Unveröffentlicht, Brief an Mohr geschrieben wegen Besprechung.  
 
II Schwart Kn 1 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.12.1922 
Unveröffentlicht, Berufung Knittermeyers nach Bremen sei gesichert; zuletzt galt Kuckhohn 
(Münster) noch als aussichtsreicher Mitbewerber; Glückwunsch zur Berufung auf diese 
einzigartige Stellung; „Einheit des Daseins“; er solle froh sein, „der unerfreulich 
gespaltenen Fakultät in Marburg den Rücken kehren“ zu können; Frage nach Termin der 
Übersiedlung, Zusage der vollen Unterstützung; Protest der „Vereinigung der Bibliothekare“ 
gegen Berufung eines „Unzünftigen“; Weihnachtsgrüße.  
 
 
II Schwart Kn 2 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), [?] Hotel Seeschloß, 05.08.1928 
Unveröffentlicht, zustimmende Anmerkungen zu einem Aufsatz von Knittermeyer; kritische 
Nachfrage zur theologischen Interpretation; Glaube und Erkenntnis; Frage nach 




II Schwart Kn 3 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.04.1931 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für Versäumnis einer Einladung; Familiennachrichten 
 
II Schwart Kn 4 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.04.1931 
Unveröffentlicht, Dank für liebe Zeilen; froh, dass er seine Aufgabe gut bewältigt hat; 
Familiennachrichten; eins in der Philosophie. 
 
II Schwart Kn 5 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Tirol, 22.07.1931 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Schwart Kn 6 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 16.08.1931 
Unveröffentlicht, Urlaub; Erholung seiner Frau; Nachdenken über letztes Gespräch mit 
Knittermeyer, Bedeutung des Lebens. 
 
II Schwart Kn 7 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 02.09.1931 
Unveröffentlicht, er habe vom Umzug Knittermeyers aus dem „Schwachhauser Moor“ an 
„die hohe Düne“ von Jordan gehört; Anmerkungen zu einer zugesandten Schrift von 
Knittermeyer. 
 
II Schwart Kn 8 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 15.11.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Zeilen in einer Zeit, „in der die öffentliche Vergiftung dem 
Einzelnen immer mehr das Gefühl der Einsamkeit gibt“; Familiennachrichten. 
 
II Schwart Kn 9 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 18.12.1931 
Unveröffentlicht, Dank für Vorlesung Knittermeyers; Erinnerung an Marburg; 
Zusammengehörigkeit von Glaube, Erkenntnis und Tat; Abgrenzung gegen westlichen 
Dogmatismus und östliche Mystik; die Welt stehe nicht mehr im Zeichen des 
„Nationalismus“, auch nicht mit „sozialistischen Vor- oder Hinterzeichen“; Rolle der 
Philosophie; Einladung zu sich an Weihnachten; Lesekränzchen.  
 
II Schwart Kn 10 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 23.08.1932 
Unveröffentlicht, Dank für Aufsatz; Überlegung, die Stelle zu wechseln; verwaltende 
Tätigkeit; Schulverwaltung; Bitte um Rat. 
 
II Schwart Kn 11 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 28.08.1932 
Unveröffentlicht, Dank für klärende Antwort; Beseitigung von Mißverständnissen; Reflexion 
über seine Fähigkeiten; Einschätzung des Bremischen Schulwesens; Parteipolitik; 
Bewerbung Jordans; Familiennachrichten. 
 
II Schwart Kn 11 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 31.08.1932 




II Schwart Kn 12 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 04.09.1932 
Unveröffentlicht, Dankbarkeit für gesundheitliche Besserung seiner Frau. 
 
II Schwart Kn 13 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.09.1932 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Freundschaftsbekundung; Schulsache; politische 
Verhältnisse, Zentrum, Nationalsozialismus; Protestantismus und Katholizismus. 
 
II Schwart Kn 14 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1932 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; negativer Ausgang der Schulsache. 
 
II Kn Schwart 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Schwartze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.11.1933 
Unveröffentlicht, Entschuldigung, dass nicht des Geburtstages gedacht; schwört Treue 
angesichts der schwierigen Zeit; selbst neuer Einsatz im geschichtlichen Kampf, hofft, dass 
Schwartze auch wieder sein Herz für Deutschland einsetzen kann; der Schnitt sei vielleicht 
nötig gewesen.  
 
II Schwart Kn 15 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 29.11.1933 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich; eigener Vortrag in seinem Kreis zur Lage; nationale 
Gesichtspunkte nicht persönlich betrachten; könnte „Erkenntnis der Not unseres Volkes“ in 




II Schwart Kn 16 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 19.02.1934 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße trotz „schicksalhafter Jahre“; „Wenn wir im praktischen 
Urteil nun wohl entscheidend auseinandergehen, so bleiben wir im theoretischen Problem 
ja gewiss verbunden.“; Anmerkungen zu „Grenzen des Staates“; Freiheit eines 
Christenmenschen; kritische Anmerkungen zu Knittermeyers Haltung.  
 
II Schwart Kn 17 
Schwartze, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.10.1934 
Unveröffentlicht, Dank für Beileidsbekundung zum Tod seines Vaters.  
 
II Kn Schwart 2 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Schwartze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.03.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Schwartzes Anmerkungen zu seinem Aarauer Vortrag; 
Stellungnahme zu einzelnen Punkten; Rolle der Katholizität und Judentum; gegenteilige 
Meinung zur „Bekenntnisfront“, Bekennenden Kirche, sie sei „das allgemeine 
Sammelbecken der bürgerlichen und kirchlichen Reaktion“; die Schellingsche 
Prophezeiung werde aus dem „Raum einer sakralen und kirchenamtlichen Kirche 
herausführen“; Karl Barth gebe seine Dialektik preis; das Heil sei nicht bei den Deutschen 
Christen, „Aber es steht auf jeden Fall in einem Neuen! Wir können nicht zur Bibel und 
Bekenntnis zurück. Jetzt oder nie wird die Stunde des Protestantismus schlagen.“; gegen 
Katholizität. 
 
II Kn SchwartM 1 
Knittermeyer, Hinrich an Marianne Schwartze. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.04.1950 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod ihres Mannes; dankt ihr für das „Hand geben“ 
trotz Schuld; Jahre der Trennung. 
 
II SchwartM Kn 1 
Schwartze, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.06.1950 
Unveröffentlicht, „Von Schuld oder Nichtschuld dürfen wir nicht sprechen, es war etwas 
Trauriges, daß wir uns trennen mußten.“; verwahrt sich aber gegen Knittermeyers 
Antisemitismus. 
 
II Kn SchwartM 2 
Knittermeyer, Hinrich an Marianne Schwartze. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.10.1950 
Unveröffentlicht, Rechtfertigung; er habe das Wort Jude nicht negativ gebraucht, denn das 
„Geschichtsbewußtsein der abendländischen Menschheit“ sei durch die Juden vermittelt.  
 
II SchwartM Kn 2 
Schwartze, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 14.10.1950 
Unveröffentlicht, bietet Versöhnung an; Tod von Nicolai Hartmann; in Gedanken an 
gemeinsame Erlebnisse in Marburg. 
 
II SchwartM Kn 3 
Schwartze, Marianne an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben an Gusta Knittermeyer zum Tod ihres Vaters. 
 
II Schw Kn 1 
Schwebel, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.02.1952 
Unveröffentlicht, Nachricht über Unfall von Friedrich Prüser.  
 
II Scot Kn 1 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.09.1955 
Unveröffentlicht, Treffen der „Seminaristen“, Frage, ob Knittermeyer teilnehmen möchte.  
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Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 2 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.11.1955 
Unveröffentlicht, Mitteilung des Termins des Treffens.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 3 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 30.12.1955 
Unveröffentlicht, Persönlicher Dank zum Jahreswechsel.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 4 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.01.1956 
Unveröffentlicht, Termin des nächsten Treffens. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 5 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.01.1956 
Unveröffentlicht, Termin des nächsten Treffens. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 




II Kn Scot 1 
Knittermeyer, Hinrich an Mathilde Scotland. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.02.1956 
Unveröffentlicht, Beschluss des Kuratoriums, das noch vorhandene Geld für den Kreis um 
Scotland zu verwenden; jedes Referat 30 Mark, Reisezuschüsse für Tagungen, Vorschläge 
willkommen; Bitte um Einladung zu ihrem Kreis.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert.  
 
ad II Kn Scot 1 
Knittermeyer, Hinrich an Mathilde Scotland. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert 
(1956) 
Unveröffentlicht, An die Kuratoriumsmitglieder des „Seminars für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“; Verwendung der übrigen Gelder; mögliche Fortsetzung der Arbeit; 
„Case work“.  
 
II Scot Kn 6 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.02.1956 
Unveröffentlicht, Will Knittermeyers Vorschläge vortragen und berichten.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Kn Scot 2 
Knittermeyer, Hinrich an Mathilde Scotland. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Bittet um freie Entscheidung. Beiliegend Briefumschlag mit fünf Karten 
von „Seminaristinnen“ 1953 bis 1957 sowie mit Einladungen und Dank, handschriftlich, 
sowie der „Bremer Arbeitsgruppe für Psychotherapie e.V.“, masch. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 




II Scot Kn 7 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.02.1956 
Unveröffentlicht, Teilnahme von Knittermeyer erwünscht; weitere Überlegungen zur 
Nutzung der Gelder.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 8 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Bremen, 15.03.1956/17.05.1956/19.09.1956 
Unveröffentlicht, Termine Treffen. 
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 9 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung „Das Alter und die Jugend“.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Scot Kn 10 
Scotland, Mathilde an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen/Harz, 12.04.1957 
Unveröffentlicht, Bericht über Treffen des Kreises.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II See Kn 1 
Seeberg, Erich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Berlin, 14.12.1939 
Unveröffentlicht, Dank für Kant-Buch von Knittermeyer; Vortrag in Bremen.  
 
II Seek Kn 1 
Seekamp, Hans-Jürgen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.09.1950 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Berichts im Weser-Kurier über die Vorlesung 
Knittermeyers; Dank für Vermittlung von Gabriel Marcel; als Schüler Teilnehmer an den 
Vorlesungen im Lesesaal der Stadtbibliothek; Humanismus und Bolschewismus.  
 
II Kn Seek 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Jürgen Seekamp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.09.1950 
Unveröffentlicht, Besprechung seiner Vorlesung in Schönebeck im Weser-Kurier; Gabriel 
Marcel, Jean Paul Sartre; seine Position zum Humanismus in seinem Buch über Jakob 
Burckhardt.  
 
II Seek Kn 2 
Seekamp, Hans-Jürgen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.10.1950 
Unveröffentlicht, Bitte um Wiederholung von Knittermeyers Vortrag über Gabriel Marcel 
und Sartre im „Theater im Hause“ in der Schwachhauser Heerstr. 247 auch im Auftrage 
von Günther Huster, Manfred Hausmann, Egon Vietta. 
 
II Kn Seek 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Jürgen Seekamp. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.10.1950 
Unveröffentlicht, Grundsätzliche Bereitschaft zum Vortrag. 
 
II Seek Kn 3 
Seekamp, Hans-Jürgen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.10.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage des Vortrags über Marcel und Sartre; Welturaufführung 
im „Theater im Hause“ von „Traumzug“ von Courtin, ein Schüler Marcels; G. Huster; 
Heidegger; Vietta. 
 
II Kn Seg 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rolf Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.03.1948 
Unveröffentlicht, Vorschlag von zwölf Themen für eine Vorlesungsreihe. Jeweils eine ¾ 
Stunde, Sonnabend-Abend, 14tägig.  
 
II Seg Kn 1 
Seggel, Rolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.03.1948 
Unveröffentlicht, Kommentierung von Knittermeyers Vorschlag einer Vorlesungsreihe; Bitte 
um Kürzung der Termine; Vorschlag zum Ausgangspunkt Luther. 
 
II Seg Kn 2 
Seggel, Rolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.04.1948 
Unveröffentlicht, Zustimmung zu Knittermeyers Vorschlägen bezüglich der 
Vorlesungsreihe. 
 
II Seg Kn 3 
Seggel, Rolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.08.1948 
Unveröffentlicht, Auswirkungen der Währungsreform; Honorarfrage bezüglich 
Vorlesungsreihe. 
 
II Kn Seg 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rolf Seggel. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.09.1948 
Unveröffentlicht, Rückseite von II Seg Kn 3. Verzicht auf Honorierung nicht möglich; keine 
Konkurrenz zur Vortragsreihe bei Frau Dr. Widmann.  
 
II Seg Kn 4 
Seggel, Rolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.09.1948 
Unveröffentlicht, 1 Mark pro Hörer und Hörerin sei machbar, Ort „Club zu Bremen“.  
 
II Seg Kn 5 
Seggel, Rolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.09.1948 
Unveröffentlicht, Honorar in Höhe von 350 Mark.  
 
II Kn Seg 3 
Knittermeyer, Hinrich an Rolf Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1948 
Unveröffentlicht, Sturz von Rolf Seggel; Weihnachtsgrüße; Vortragsreihe für ihn fruchtbar; 
gute Unterstützung durch den Sohn Seggels. 
 
II Kn SegS 1 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 10.05.1943 
Unveröffentlicht, Schrift über den Krieg; Ehemann von Seggels in Stalingrad.  
 
II Kn SegS 2 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 22.02.1944 




II SegS Kn 1 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Glücksburg, 25.12.1944 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Tod des Mannes der Tochter mit vier kleinen 
Kindern; ihr Mann ist auch in Glücksburg und betreibt „historische Studien“; Prof. Ritter sei 
versetzt worden und sitze im Gefängnis.  
 
II Kn SegS 3 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 09.01.1945 
Unveröffentlicht, Erinnerungen an Familie Seggels; Prof. Ritter; Vorträge der Wittheit seien 
mühsam zu organisieren.  
 
II Kn SegS 4 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.03.1945 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II Kn SegS 5 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.03.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Gruß; Entlassung von Knittermeyer; zwei Monate Haft im 
Detention Camp aufgrund einer Denunziation; Schuld des deutschen Volkes; Beschreibung 
der Landwirtschaft in Fahren.  
 
II SegS Kn 2 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Krankenhaus, Wesermünde, 21.02.1947 




ad II SegS Kn 2 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wesermünde, undatiert 
Unveröffentlicht, Geburtstagskarte, Motiv: Baum.  
 
II Kn SegS 6 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.03.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. Nachrichten über Sophie Seggels durch ihren Sohn 
Rolf; Bildung der deutschen Jugend, eigene Situation.  
 
II SegS Kn 3 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Krankenhaus, Wesermünde, 12.04.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Christentum; Familiennachrichten. 
 
II Kn SegS 7 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.03.1948 
Unveröffentlicht, Sturz von Sophie Seggels; „Sonnabend Abende“ mit Rolf Seggel in 
Bremen zu Sartre und Jaspers; Weihnachtsgrüße.  
 
II SegS Kn 4 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremerhaven, 22.02.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Nachrichten von Rolf Seggel.  
 
II Kn SegS 8 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.03.1954 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Erinnerung an Beginn der philosophischen Abende in 
Geestemünde; Familiennachrichten.  
 
II SegS Kn 5 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Gotha, Kloster Frankenburg, 18.06.1954 
Unveröffentlicht, Kur in Gotha; Dankbarkeit für Begegnung mit Hinrich Knittermeyer; 
Existenzphilosophie; Familiennachrichten; Einladung zu sich. 
 
II Kn SegS 9 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie Seggel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.07.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Gruß aus Goslar, Ankündigung eines Besuchs.  
 
II SegS Kn 6 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremerhaven, 25.07.1954 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Besuchstermins; beiliegend Bestätigung des 
Besuchstermins, 22.08.1954. 
 
II SegS Kn 7 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremerhaven, 21.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Scheitern eines geplanten Besuchs in Fahren. 
 
II SegS Kn 8 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremerhaven, 25.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Beileid zum Tod Ihres Mannes, sie waren 52 Jahre verbunden.  
ad II SegS Kn 8 
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Todesanzeige von Rudolf Seggel, 2. Mai 1955. dt. 
Karte, Druck, 1S. (1 beschr.), Bremerhaven, 2.05.1955 
Unveröffentlicht, Todesanzeige. 
 
II SegS Kn 9 
Seggel, Sophie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremerhaven, 21.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II Sen KnG 1 
Senft, Ch. an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Lausanne, 29.05.1967 
Unveröffentlicht, Dank für Aufsatz von Noack; Bericht über das Semester.  
 
II Si Kn 1 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft Evangelische Akademie Niedersachsen, 
Bevesen, 27.12.1955 
Unveröffentlicht, Einladung Knittermeyers zu einem Vortrag vor dem Freundeskreis der 
Evangelischen Akademie Loccum zu „Wert und Grenzen der Sozialethik“, den 
Knittermeyer in Braunschweig vor Sozialarbeiterinnen gehalten hat.  
 
II Kn Si 1 
Knittermeyer, Hinrich an E. Sinn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.12.1955 
Unveröffentlicht, Grundsätzliche Bereitschaft zu einem Vortrag, Termin zu kurzfristig, 
veränderte Themenvorschläge.  
 
II Si Kn 2 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft Evangelische Akademie Niedersachsen, 
Bevesen, 18.01.1956 
Unveröffentlicht, Grundsätzliches Interesse an einem Vortrag zur Sozialethik zu einem 
späteren Zeitpunkt.  
 
II Si Kn 3 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft Evangelische Akademie Niedersachsen, 
Bevesen, 08.02.1956 
Unveröffentlicht, Terminvorschlag für Vortrag Knittermeyer zur Sozialethik.  
 
II Kn Si 2 
Knittermeyer, Hinrich an E. Sinn. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.02.1955 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Termins.  
 
II Si Kn 4 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft Evangelische Akademie Niedersachsen, 
Bevesen, 22.02.1956 
Unveröffentlicht, Terminabsprache und Konditionen.  
 
II Si Kn 5 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Gesellschaft Evangelische Akademie 
Niedersachsen, Bevesen, 08.04.1956 
Unveröffentlicht, Bitte um Terminbestätigung und kurze Zusammenfassung. 
 
II Sl Kn 1 
Sloman, Ricardo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Hamburg, 17.03.1942 
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Unveröffentlicht, Schreiben Knittermeyers an Dr. Schlüter weitergeleitet, dieser habe ihm 
geantwortet; Der Rektor der Hamburgischen Universität, Dr. Keeser, sei bereit, 
Knittermeyer zu empfangen; Interesse an einem Vortrag zu „Krieg und 
Geschichtsauffassung“; Zusendung einer Abschrift von Piper zum Thema Lebensalter; 
Abschrift des Inhaltsverzeichnisses von Hartmut Piper: Der Lebenslauf der Individuen und 
der Völker in vergleichender Übersicht.  
 
II Sl Kn 2 
Sloman, Ricardo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Schatzmeister des Nationalklubs v. 1919, Hamburg, 
11.03.1943 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Vortrags zum Thema „Krieg und Philosophie“, empfohlen 
vom Club zu Bremen; Angaben zum Nationalklub v. 1919, vor der Machtergreifung Adolf 
Hitler als Vortragenden und andere Nationalsozialisten.  
 
II Kn Sl 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ricardo Sloman. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bibliothek der Hansestadt Bremen, 
Bremen, 13.03.1943 
Unveröffentlicht, Zusage des Vortrags „Krieg und Geschichtsauffassung“, er habe ihn 
bereits mehrfach vor Offizieren der Marine gehalten; weitere Themenvorschläge. 
 
II Sl Kn 3 
Sloman, Ricardo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 04.04.1943 
Unveröffentlicht, versehentliche Zusendung eines Abdrucks. 
ad II Sl Kn 3 
Sloman, Ricardo: Druck aus Archiv von R. Sloman. dt. 
Druck, 2. S. (2 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, vertraulich an Herrn Prof. Dr. Knittermeyer, Schreiben von Hartmut Piper 




II Sl Kn 4 
Sloman, Ricardo an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 08.04.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung eines Briefes von Hartmut Piper an Knittermeyer.  
 
II Sl Kn 4 
Sloman, Ricardo an Hinrich Knittermeyer (Die Wittheit). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Britisch-Amerikanisches Seminar der Wirtschafts-
Hochschule Berlin, Berlin, 17.11.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße zu seinem 70. Geburtstag; heissgeliebte 
Vaterstadt Bremen; Ehrenbürger der Berliner Hochschule; Handschriftliche Ergänzung zu 
Besuchen aus Bremerhaven und Delmenhorst anlässlich seines Geburtstages; Geschenke 
mit Bremer Motiven.  
 
II Sp Kn 1 
Specht, Karl an Hinrich Knittermeyer (Die Wittheit). dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Soziologische Abteilung des Forschungsinstituts für 
Sozial- und Verwaltungswissenschaften, Köln, 05.01.1949 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Sonderdrucks eines Vortrags von Prof. von Wiese 
über den Wormser Soziologenkongreß 1948.  
 
II Kn Spi 1 
Knittermeyer, Hinrich an A. Spindler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.01.1943 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Heftes der neuen Reihe „Die Wittheit zu Bremen“.  
 
II Spi Kn 1 
Spindler, A. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 26.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Beitrag „Vom Wesen und der Wirklichkeit des Krieges“ 




II Spit Kn 1 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen 02.11.1921 
Unveröffentlicht, Einladung zum Tee zu sich; weitere Hörer der Philosophischen Vorträge 
von Knittermeyer werden ebenfalls anwesend sein. 
ad II Spit Kn 1 
Heitmüller, U. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1. S. (1 beschr.), Marburg, I11.07.1921 
Unveröffentlicht,  Pfarrei-Tagung; Vortrag Knittermeyers.  
 
II Spit Kn 2 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen 07.02.1922 
Unveröffentlicht, Eintragung für die “Gnosis“ in der Einzeichnungsliste der Vorlesungen von 
Knittermeyer; nachträgliche Anmeldung dazu von seiner Frau und seinem Sohn, und ihn 
selbst zur „Einführung in die Philosophie“; Übersendung des Honorars (120 M.); aufgrund 
der Kassennot durch Eisenbahnerstreik wurden die Schulen bis auf das Technikum und 
das Volksschullehrerinnen-Seminar in der Karlstraße geschlossen; Verlegung der 
Vorlesungen Knittermeyers dorthin. 
 
II Spit Kn 3 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen 15.04.1922 
Unveröffentlicht, Einladung zum Abendessen am Ostermontag von Herrn und Frau 
Knittermeyer. 
 
II Spit Kn 4 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen 18.04.1922 
Unveröffentlicht, Bitte um Auskunft über Verlag und Herausgeber des Neuen Testaments 





II Spit Kn 5 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Visitenkärtchen, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen 12.05.1922 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Spit KnG 1 
Spitta, Theodor an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen 16.06.1922 
Unveröffentlicht, „Liebe Frau Dr. Knittermeyer!“; Bericht über Tätigkeit Hinrich 
Knittermeyers und Einschätzung durch Spitta für die Philosophische Fakultät in Marburg; er 
hoffe auf guten Ausgang „dieser für die Universität Marburg bis jetzt nicht gerade 
rühmlichen Angelegenheit“; gute Wünsche für den Landaufenthalt der Knittermeyers; 
Beschreibung, wie Spittas Pfingsten verbracht haben; Naturerleben; Dank für Gusta 
Knittermeyers Ausführungen zur Urteilskraft Kants; Schwärmen der Bienen; eigene 
Imkerei; gespannt auf den Bericht von Hinrich Knittermeyer über das Fest in der 
Christlichen Welt; Einladung zu sich.  
 
ad II Spit KnG 1 
Spitta, Paula an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.06.1922 
Unveröffentlicht, mit Ex Libris von Paula Spitta, Ankündigung eines Besuches in 
Delmenhorst bei Gusta Knittermeyer; Gruß von großer und kleiner Paula. 
 
II Spit Kn 6 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen 18.06.1922 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren im Elternhaus von Gusta Knittermeyer; Beschreibung 
der Landschaft und Haus; kleine Landwirtschaft; Fakultätssitzung in Marburg, 
Schwebezustand; Dank für Gruß von Wanderung Knittermeyers nach Amönenburg; Frl. 
Schürmanns Erinnerungen daran; Familiennachrichten; seine Frau nach der Geburt noch 
nicht wieder auf der Höhe; Spitta durch das Staatsleben stark in Anspruch genommen, 
nicht nur Abwendung eines Zusammenbruchs, auch Entwicklung von Neuem; 





II Spit Kn 7 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Hotel Adlon, Berlin, 19.07.1922 
Unveröffentlicht, Dank für zwei unbeantwortete Briefe von Knittermeyer; Verhältnis von 
Kindern und Erwachsenen im Hause Spitta; Verhältnis zu Knittermeyer, Bereicherung und 
Freundschaft; seit der Ermordung Rathenaus stark beschäftigt; Berlinreisen; Schulpolitik; 
Freiheit der Meinungsäußerung; Treffen mit Schwager in Berlin; Freude darüber, dass 
Gusta und Hinrich Knittermeyer bald in Marburg vereint sein werden; sein Sohn Walter wird 
Marburg inspizieren; Lektüre der Christlichen Welt, „den Knittermeyer“ und „den Gogarten“.  
Fortführung Bremen, 21.07.1922: Anmerkungen zur Lektüre; Goethes Stellung zur 
Religion; seine Einschätzung Goethes; will, dass Parteipolitik in den Schulen und 
Hochschulen keine Rolle spielt; Grenze von zulässiger Kritik und Verächtlichmachung. 
 
II Spit Kn 8 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (8 beschr.), Bremen, 14.09.1922 
Unveröffentlicht, Dank für Aufnahme seines Sohnes Walters in Marburg; Zukunft 
Knittermeyers als Privatdozent; Besuch des Reichspräsidenten Ebert in Bremen, Spitta 
sprach mit dem preußischen Kultusminister Bölitz über den „Fall Knittermeyer“; Marburger 
Verhältnisse, Vorherrschaft einer politischen Richtung; aufgrund dieser Unklarheiten in 
Marburg Vorschlag Spittas, dass Knittermeyer die Stelle des verstorbenen Direktors der 
Stadtbibliothek, Prof. Seedorfs, einnehmen solle; Zeit für wissenschaftliche Arbeit; 
„Arbeiten zur allgemeinen Förderung des geistigen Lebens Bremens“ Aufgabe des 
Direktors der Bibliothek; Knittermeyer wäre ein großer Gewinn für Bremen und seine 
Freunde; Ausstattung und Besoldung, Aufgaben- und Tätigkeitskreis, Büropersonal, u.a. 
Dr. Eisinger; Bibliothekarstätigkeit; Abwägung einer universitären oder bibliothekarischen 
Laufbahn für Knittermeyer; Habilitation, „Christliche Welt“; Spitta forciert Rückkehr 
Knittermeyers nach Bremen; Prüfung der Frage, ob nicht die Stelle des Stadtarchivs und 
die der Bibliothek zusammen gezogen werden sollen; Plädoyer Spittas für eine 
Persönlichkeit, die das geistige Leben Bremens voranbringt; Urlaubspläne.  
 
II Spit Kn 9 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarten, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.09.1922-27.09.1922 
Unveröffentlicht, beabsichtigt Besuch in Marburg; Absprachen; Weiterfahrt nach München 




II Spit Kn 10 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.10.1922 
Unveröffentlicht, Bericht über Urlaub bei Paul Ernst nahe Tölz. 
 
II Spit Kn 11 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (12 beschr.), Bremen, 29.11.1922 
Unveröffentlicht, Ausdruck der freundschaftlichen Verbundenheit mit Knittermeyers als 
ganze Familie; Gedanken zur Freundschaft; Dank für Besuch der Knittermeyers; 
Beschreibung seiner Arbeitssituation nach seinem Urlaub; äußere und innere Freiheit für 
das Arbeitsvorhaben Knittermeyers, Transzendentalphilosophie im Mittelalter; eigenes 
Verhältnis zum Mittelalter, zur Reformation; gotische Kathedrale; scholastische Erkenntnis; 
Zurücksendung des Gogarten Aufsatzes „Offenbarung und Zeit“, Einschätzung Gogartens, 
Widerstände; Knittermeyer plant Kritik; Frage nach ursprünglicher Gottverbundenheit im 
Abendland; kritische Anmerkungen zu Gogarten; Entscheidung bezüglich der 
Stadtbibliothek noch offen, erst Mitte Dezember zu erwarten; freut sich auf philosophische 
Vorlesungen Knittermeyers; Möglichkeit einer Theorie der Politik; geistige Bereicherung 
Knittermeyers. 
 
II Spit Kn 12 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 15.12.1922 
Unveröffentlicht, Beschluß des Senats, Hinrich Knittermeyer zum 1. Januar 1923 zum 
Direktor der Bremer Stadtbibliothek zu ernennen; „Es ging nicht kampflos ab“, dann aber 
habe sich der Senat einstimmig Spittas Ausführungen angeschlossen; Umzugskosten 
werden von Bremen bezahlt; Gehalt ca. 100.000 Mark; Wohnungsfrage; Einladung, 
übergangsweise in ihrem Fremdenzimmer zu wohnen: „wo 14 Menschen und Menschlein 
satt werden, werden es auch 16“. 
 
II Spit Kn 13 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 20.12.1922 
Unveröffentlicht, Besuch Gusta Knittermeyers in seinem Amtszimmer und zum Tee, 
zusammen mit Graf Keyserling; Vorgeschmack darauf, wenn sie „in enger Verbundenheit 
unseren Lebensweg“ gehen werden; Unruhe wegen vermeintlichem „Protest der 
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Vereinigung der Bibliothekare“, keine Befürchtung; Mitbewerber Prof. Max Wolff aus Berlin, 
Verfasser zweier Werke über Shakespeare und Molière, auch er kein Bibliotheksfachmann; 
sieht die Notwendigkeit, dass sich Knittermeyer in der ersten Zeit „intensiv mit der 
praktischen Verwaltung der Bibliothek“ beschäftigen muss. 
 
II Spit Kn 14 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.02.1923 
Unveröffentlicht, Dank für die intensive Freundschaft und Bereicherung durch 
Knittermeyers.  
 
II Spit Kn 15 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer (und Frau Götte). dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.05.1923 
Unveröffentlicht, soll Arbeit langsam angehen lassen; Schellings Tagebücher; wird 
Schellings Ur-Enkelin, die einen Vetter von ihm (einen Unter Attaché an der deutschen 
Botschaft in Madrid) geheiratet hat, anfragen; seine Frau zur Erholung in Kirchlinteln; 
Kinder und „Tante Gusta“.  
 
II Spit Kn 16 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.05.1923 
Unveröffentlicht, Zusendung eines kleinen Abendbrots von seiner Frau zum Umzug.  
 
II Spit Kn 17 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.08.1923 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße von Sylt. 
 
II Spit Kn 18 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.08.1923 
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Unveröffentlicht, Grüße nach Hamburg zum Krankenlager von Knittermeyers Vater; Beileid 
zu seinem Tod.  
 
II Spit Kn 19 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Starnberg, 28.09.1923 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; politische Sorgen zwingen zur Rückkehr.  
 
II Spit Kn 20 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.07.1924 
Unveröffentlicht, Antwort auf Urlaubsgruß von Knittermeyer aus Wernigerode; geplante 
Reise Knittermeyers nach Schulpforta; Familiennachrichten, Ferien der Kinder. 
 
II Spit Kn 21 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.10.1924 
Unveröffentlicht, Bremens Verfassung, neuer Senat; Einschätzung der Wahlen in Hamburg 
und der zukünftigen Reichstagswahlen. 
 
II Spit Kn 22 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 




II Spit Kn 23 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 26.06.1926 
Unveröffentlicht, Knittermeyer in Sylt; Beschreibung des Wetters; 50. Geburtstag von Apelt; 
Geburtstagsgabe „Michelangelos Gedichte“, Frage nach guter Übersetzung; 
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Verabschiedung des Haushalts in Bremen, Bewerbung Dr. Jordans an Mommsen-
Gymnasium in Berlin. 
 
II Spit Kn 24 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wien, 29.03.1927 
Unveröffentlicht, starker Eindruck von der Menonnitenkirche, Empfehlung Knittermeyers. 
 
II Spit Kn 25 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wachau, 04.04.1927 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Spit Kn 26 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), „Im Zuge Hannover-Frankfurt“, 20.05.1928 
Unveröffentlicht, Erinnerung an gemeinsame Wanderung. 
 
II Spit Kn 27 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hohenfels im Albtal, 27.05.1928 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Spit Kn 28 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Starnberg, 12.07.1928 




II Spit Kn 29 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Amorbach im Odenwald, 29.07.1928 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Spit Kn 30 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.08.1928 
Unveröffentlicht, Grüße nach Cuxhaven. 
 
II Spit Kn 31 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.08.1928 
Unveröffentlicht, Absage eines Besuchs, da am 16. August der Reichspräsident die 
„Bremen“ tauft; Terminabsprachen; Bibliotheksamt, Absprachen mit Personalreferenten.  
 
II Spit Kn 32 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.08.1928 
Unveröffentlicht, Stapellauf der „Bremen“; Familiennachrichten.  
 
II Spit Kn 33 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.08.1929  
Unveröffentlicht, Terminabsprachen wegen eines Besuchs.  
 
II Spit Kn 34 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.08.1929  
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Unveröffentlicht, Terminabsprachen wegen eines Besuchs; Familiennachrichten. 
 
II Spit Kn 35, 1-10 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Mittenwald, 12.06.1929 – 10.06.1931 
Unveröffentlicht, 10 Postkarten, zum Teil mit Bildmotiven; Urlaubsgrüße, 
Familiennachrichten, u.a. Kurische Nehrung, Nidden, Danzig. 
 
II Spit Kn 36 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 12.08.1931  
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Menkes, die Knittermeyers besucht hatten; starke 
Beschäftigung; Verfassungstag; Krisenzeit; positives Wirken von Apelt; Staatshauptkasse; 
englische Gläubiger; große seelische Belastung des drohenden Zusammenbruchs und 
unvorhergesehener Verhaltensweisen ; Ausscheiden Bömers aus dem Senat; 
Anmerkungen zur Person Bömers; gleichzeitiger Rücktritt Donandts war Gefahrenpunkt; 
Liquidation; Wiedereröffnung der Schröder-Bank; Bremens Wirtschaft; Rolle der großen 
industriellen Werke; Verhältnis von Staat und Wirtschaft. 
 
II Spit Kn 37 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Visitenkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.10.1931  
Unveröffentlicht, Anlage Ursache für lange Trennung; wenn Anspannungen vorüber 
Treffen. 
 
II Spit Kn 38 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.06.1932  
Unveröffentlicht, Dank für Gruß aus dem Schwarzwald; Familiennachrichten; Familie 
erneuert seine Kräfte; Ministerkonferenz in Berlin.  
 
II Spit Kn 39 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 06.07.1932  
Unveröffentlicht, Sturz Knittermeyers; Menkes Ausführungen mit Anteilnahme gelesen: 
Vergleich Zöllner - Unternehmer, Weitergabe an Refer; Besorgniserregende 
innenpolitische Lage; Verhandlungen in Lausanne; teilt Ansicht Knittermeyers, dass 
Hindenburg der einzige Aktivposten und die einzige Autorität des öffentlichen Lebens ist; 
hält aber für bedenklich, Hindenburg und die neue Reichsregierung zu identifizieren; 
Kabinett Papen und Hindenburg; Abwendung der Nationalsozialisten; Haltung des Bremer 
Senats; Versagen des „eigentlichen Bürgertums“; so zugedeckt mit Arbeit, dass er nicht 
zum Lesen komme; Familiennachrichten. 
 
ad II Spit Kn 39 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.09.1932 
Unveröffentlicht, Postkarte aus Bamberg mit Urlaubsgrüßen. 
 
II Spit Kn 40 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.12.1932  
Unveröffentlicht, in Gedanken an Besuch bei Knittermeyers; bedeutungsvoller Tag, als 
Knittermeyer vor 10 Jahren zu Ihnen und nach Bremen kam; Bremens geistiges Leben sei 
auf Knittermeyers angewiesen; Dank für Freundschaft.  
 
II Spit Kn 41 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 5 S. (10 beschr.), Bremen, 21.05.1933 
Unveröffentlicht, keine gemeinsame Grundlage nach Vortrag Knittermeyers zwischen 
Spittas und Knittermeyers; bedauert, dass sie nur Negatives betont hätten, nicht auch, 
dass sie „manchem in der nationalsozialistischen Bewegung“ positiv gegenüberstehen; 
Wertvolles und Klärendes in Knittermeyers Vortrag; schlaflose Nacht nach dem Vortrag, 
wollte Aussprache mit Knittermeyer, jedoch keine Zeit gefunden, da Aufgaben in der 
Kirchenkanzlei und Besprechungen in Kirchensachen; nun Antwort auf Brief Knittermeyers; 
„Als erstes also dies: das, was mich persönlich im März getroffen hat, fällt bei meiner 
Stellungnahme zum Nationalsozialismus in keiner Weise ins Gewicht“; wünschte den 
„neuen Männern“ nach seiner Absetzung, dass sie die großen Aufgaben lösen können, 
dass jedoch das „Recht als Grundlage allen staatlichen Lebens“ und die Menschenrechte 
gewahrt bleiben und die Übergangsphänomene aufhören; bereit zur Mitarbeit, wenn es 
seinem Gewissen nicht widerspricht, so wie er es jetzt mit Senator Heider in der 
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Kirchensache tue; Übereinstimmung mit Knittermeyer hinsichtlich Entstehung der 
nationalsozialistischen Bewegung; beklagt Mittel der Propaganda der NSDAP; Aufbruch 
der Jugendbewegung, Fronterlebnis des Weltkriegs schwinge mit, Beschreibung 
(interessante Gegensatzpaare); sieht Ende des Bürgertums und die Frage, was an seine 
Stelle treten kann; Arbeitsdienst und genossenschaftliche Siedlung auf geistig-staatlicher 
Grundlage; der soziale Bezug in der nationalsozialistischen Bewegung sei ihm 
sympathisch; Einspruch dagegen, das „blind auszuführen, was von oben angeordnet wird“, 
aufrechte Kritik äußern; gegen geistige Knebelung; große Sorge bereite ihm die auswärtige 
Politik, die Personalpolitik; hofft auf Verständigung mit Knittermeyer. 
 
II Spit Kn 42 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Starnberg, 02.08.1933 
Unveröffentlicht, kirchliche Lage; man werde unvollständig und einseitig durch „Völkischen 
Beobachter“ unterrichtet; er sei sehr pessimistisch, hoffe aber, dass sich die theologische 
Lage verbessere und wünscht Knittermeyers theologischen Arbeitsgemeinschaften Erfolg; 
bewegt durch Bultmanns Entlassung; seine Frau im Kontakt mit Bultmann; Gleichschaltung 
der Vereine von Kunst und Kultur; starke Bedenken gegen Methoden und das 
Sterilisierungsgesetz; Beschreibung des Urlaubs; Familiennachrichten. 
 
II Kn Spit 1, 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (4 beschr.), Bremen, 24.12.1933 
Unveröffentlicht, zwei Versionen eines Briefes, einer unterschrieben, darin 
Weihnachtsgruß; Rückzug nicht möglich; weltliche Meinungsverschiedenheiten austragen 
und die Hand reichen; II Kn Spit 1-2: ein Wort der Freundschaft zum Weihnachtsfest; 
politische Meinungsverschiedenheiten bestanden nicht erst seit gestern zwischen ihnen; es 
sei Knittermeyers nicht leicht gefallen, „konservativere Hoffnungen mit 
nationalsozialistischen Forderungen und Machtansprüchen zu vereinbaren“; hofft auf 
Zukunft, in der „Meinungen sich wieder stärker zusammenfinden“, Freundschaft bestehen 
bleibt und nicht bricht wie bei anderen; größte Meinungsverschiedenheit in der 
Einschätzung der Kirche; Abwendung von Barth; Deutsche Christen zwar Enttäuschung, 
aber Knittermeyer sei gegen eine theologische Hybris; stimmt Thurneysen in Zwischen den 
Zeiten zu; Einschätzung der Kirche.  
 
II Spit Kn 43 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 3 S. (5 beschr.), Bremen, 26.12.1933 
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Unveröffentlicht, Weihnachtsbrief Knittermeyers als Brief der Freundschaft aufgenommen; 
Freundschaft nicht beeinträchtigt, wie auch nicht bei Kippenberg, der seit 1929 
Nationalsozialist sei; setzt auf sachliche Auseinandersetzung; Verhältnis zu Karl Barth; 
theologische Positionierung; Einschätzung der Kirche; Ursachen der gegenwärtigen Lage; 
sieht jedoch viele, die gegen theologische Hybris einstanden, die Christlichsozialen, die 
religiösen Sozialisten; Verkündigung des Evangeliums für die Notleidenden; Ablehnung der 
Deutschen Christen, weil sie die Kirche machtpolitisch mißbrauchen und hierarchisieren; 
Zurückdrängung des Laientums.  
 
II Kn Spit 2 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (4 beschr.), Bremen, 08.01.1934 
Unveröffentlicht, Erinnerungen an Spittas 60. Geburtstag; Wünsche für seine Tätigkeit im 
„kirchlichen Arbeitskreis“ und bei der Verfassung bremischer Schiffahrtsgeschichte; Beileid.  
 
II Spit Kn 44 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Berlin, 19.02.1934 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Beschreibung von Knittermeyers Position; Bruch von 
Freundschaften; Taten verursachen Wunden; Beschreibung des Zeitgeschehens; plädiert 
für konstruktive Weiterentwicklung; davon seien sie heute weit entfernt; Beschreibung 
seiner Lage.  
 
II Spit Kn 45 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.03.1934 
Unveröffentlicht, Dank für Brief Knittermeyers; Tod seiner Enkelin. 
 
II Kn Spit 3 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.04.1934 




II Spit Kn 46 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 14.01.1938 
Unveröffentlicht, Verzicht auf „traditionellen gemeinsamen Heimweg“ nach Vorlesungen 
von Knittermeyer, da Familientreffen; Dank für tiefen Vortrag; zweifelt, dass „Rasse“ nur 
von Natur bedingt ist; es gäbe kein „reines Blut“. 
 
ad II Spit Kn 46 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.03.1937 
Unveröffentlicht, Dank für Karte aus Worms.  
 
II Kn Spit 4 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.01.1939 
Unveröffentlicht, Lektüre von Spittas Buch über Bürgermeister Donandt; sieht bremische 
Dinge mit Spittas Augen; Anmerkungen zum Buch; Verfassung.  
 
II Spit Kn 47 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1939 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; kränklich, deshalb nicht persönlich; Dank für 
„fruchtbare Anregungen und klärende Worte“. 
 
II Spit Kn 48 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.11.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; Bedeutung Knittermeyers für Spitta; Familiennachrichten 




II Spit Kn 49 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.02.1941 
Unveröffentlicht, gegenseitige Genesungswünsche; Wasserleitung eingefroren.  
 
II Spit Kn 50 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 17.08.1942 
Unveröffentlicht, Erinnerungen und Grüße. 
 
ad II Spit Kn 50 
Knittermeyer, Hinrich: Eine nicht gehaltene Tischrede auf den Freund Spitta am 5. 
Januar 1943. dt. 
Manuskript, masch., 1 S. (2. beschr.), Bremen, undatiert (1943) 
Unveröffentlicht, Knittermeyer habe Verehrung für Freund und Vorgesetzten; Bibliothek; 
„Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft“; Spittas persönlicher Einsatz für die Wissenschaft 
und für Bremen.  
 
II Spit Kn 51 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.06.1943 
Unveröffentlicht, Grüße in den Schwarzwald; schwerer Angriff auf Bremen nicht miterlebt; 
Pfingstgrüße. 
 
II Kn Spit 5 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.08.1945 





II Spit Kn 52 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 20.12.1945 
Unveröffentlicht, kurzes Zusammensein in Spittas Arbeitszimmer habe beglückt; 
Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung; Schicksal der Flüchtlinge; Übergang 
der Oberhoheit von den Amerikanern auf die Briten; hofft, dass Knittermeyers die neue 
Lage gut bewältigen; Weihnachtsgrüße; Beschreibung des Weihnachtsfestes bei Spittas.  
 
II Kn Spit 6 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.12.1945 
Unveröffentlicht, Briefschulden aufgrund der Haft; persönliche Verluste (Friedel und Walter 
Spitta); Bedrohung des Lebens; fröhliches Versammeln am Weihnachtsbaum; 
Beschreibung des Weihnachtsfestes bei Knittermeyers; Holzhacken; Arbeitsaufträge 
Knittermeyers; „Es ist ja tröstlich zu sehen, dass ich draußen nicht so geächtet bin wie in 
Bremen ..“; Hegelzitat; Wünsche für das neue Jahr.  
 
II Kn Spit 6A 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.01.1946 
Unveröffentlicht, Berufung der Göttinger Akademie der Wissenschaften von Knittermeyer 
zum Mitglied; Angabe seiner Amtsentsetzung; Berufungen in Göttingen; Zitat eines 
Schreibens von Edo Osterloh, Lektor des Verlags Ferdinand Hirt zu Knittermeyers „Der 
Mensch der Erkenntnis“; das Buch enthalte einen „radikalen Angriff gegen die wesentlichen 
Voraussetzungen der nationalsozialistischen Weltanschauung“. 
 
II Spit Kn 53 
Spitta, Theodor an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.02.1946 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an Gusta Knittermeyer; keine Möglichkeit des 
Kommens.  
 
II Kn Spit 7 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
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Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.02.1946 
Unveröffentlicht, Ordnung seines Hab und Guts nach den Ereignissen im Krieg; Briefe 
Spittas an Gehalt bedeutsam; Freundschaftsbrief 1922; Brief 1933 mache den Schmerz 
Spittas deutlich, dass Knittermeyer in die Partei eingetreten war; Rückblick auf die 
gemeinsame Zeit; Lektüre eines Textes von Friedel Spitta; Erinnerung an die Feier des 70. 
Geburtstags von Spitta. 
 
ad II Kn Spit 7 
Spitta Theodor: Abschrift von Briefen von Friedel Spitta. dt. 
Mappe, masch. (Durchschlag, Abschrift) , 381 S. (381 beschr.), Bremen, undatiert (1944) 
Unveröffentlicht, Notizzettel zu den Briefen: „Niedergeschrieben von Friedel in der 
Normandie im August 1944, wenige Tage vor seinem Soldatentode“, Handschrift Theodor 
Spittas; auf der mit „Friedel Spitta“ bezeichneten Mappe ein Notizzettel folgenden Inhalts: 
„Das ist das einzige Stück unter „Spitta“, das ich aus dem Knittermeyer-Nachlaß 
herausziehen konnte. Wie Friedel zu Theodor stand (Sohn?), weiß ich nicht. Der 
Knittermeyer-Nachlaß umfaßt vorwiegend Werkmanuskripte und Vorlesungsreihen, 
Typoskripte. Auch scheint nur solche Korrespondenz überliefert zu sein, die zur 
Philosophie Bezug hat. Insofern sieht das anders als beim Vaihinger-Nachlaß aus, wo die 
Briefe überwiegen. HA 5.9.85“. 
 
II Spit Kn 54 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für „warme Worte der Freundschaft“; Freundschaft als Geschenk 
und Arbeit; politische Arbeit, Geburtstagsgrüße. 
 
II Kn Spit 8 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für schönstes Geschenk zum Geburtstag; Berufungsantrag.  
 
II Spit Kn 55 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.02.1946 
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Unveröffentlicht, der Termin 28. Februar nicht gültig. 
 
II Spit Kn 56 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.03.1946 
Unveröffentlicht, Berufungsschreiben Knittermeyers habe ihn berührt; Bitte um Treffen, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen; Besuch des Landesbischofs Wurm. 
 
II Kn Spit 9 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.03.1946 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod der Mutter von Spitta.  
 
II Kn Spit 10 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.03.1946 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens im Rathaus.  
 
II Kn SpitL 1 
Knittermeyer, Hinrich an Lotte Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.04.1946 
Unveröffentlicht, Absage eines Kommens zu einem Familientreffen (Konfirmation Martins), 
da er nicht in das „festliche Wiedersehen“ der Familie eindringen will; Klärung von 
Geschehnissen nötig.  
 
II SpitL Kn 1 
Spitta, Lotte an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.04.1946 
Unveröffentlicht, Doppelkonfirmation von Martin und Eva; Knittermeyer sei nie ein Fremder 




II Kn SpitL 2 
Knittermeyer, Hinrich an Lotte Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.05.1946 
Unveröffentlicht, Anfrage eines Besuches.  
 
II Kn SpitL 3 
Knittermeyer, Hinrich an Lotte Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.05.1946 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Bedrohtsein des Daseins; Begegnung von Mensch zu 
Mensch zentral; Neuaufbau; Reflexion über die Aufgaben in der Zeit. 
 
II Kn Spit 11 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Briefe, Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.07.1946 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuches; Bestätigung des Termins durch Theodor 
Spitta. 
 
II Kn Spit 12 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1946 
Unveröffentlicht, Reflexion über gutes und schlechtes Gewissen; will eigenes Unrecht nicht 
verleugnen.  
 
II Spit Kn 57 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.08.1946 
Unveröffentlicht, Dank für Schreiben; es liege kein Missverständnis vor; Vortrag über 
Jaspers habe ihn angesprochen; Familiennachrichten. 
 
II Spit Kn 58 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1946 
Unveröffentlicht, Unterbrechung eines Telefonats; Termine; Familiennachrichten; Goethe-
Woche. 
 
II Kn Spit 13 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.08.1946 
Unveröffentlicht, Tauffeier bei Spittas; Erinnerungen an frühere Wanderungen durch 
Oberneuland; Zerstörung von Höpkens Ruh; Apelt; Alfred Webers Buch „Abschied von der 
bisherigen Geschichte“, starke Einwände gegen nationalsozialistisches Buch und 
Biologismus; Jaspers Schrift über die Idee der Universität.  
 
II Spit Kn 59 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.08.1946 
Unveröffentlicht, Terminierung des Vorstellungsverfahrens; Prozedere; Absprache eines 
Treffens.  
 
II Spit Kn 60 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.10.1946 
Unveröffentlicht, Enttäuschung über Absage eines Besuchs von Knittermeyer; Erzählungen 
eines Soldaten über Hans Bücking.  
 
II Kn Spit 14 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.10.1946 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens. 
 
II Spit Kn 61 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.10.1946 
Unveröffentlicht, Prof. Schaeder, dessen geplanter Besuch bei Knittermeyers; Nennung 
Knittermeyers in dessen Vortrag, lang anhaltender Beifall unter den 600 Zuhörern. 
 
II Kn Spit 15 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschr., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.11.1946 
Unveröffentlicht, Wunsch, das Gespräch mit Spitta über politische und kirchliche 
fortzuführen; will Texte mitbringen. 
 
II Spit Kn 62 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.11.1946 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Termins.  
 
II Kn Spit 16 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschr., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.11.1946 
Unveröffentlicht, Absage eines Treffens und Vertagung. 
 
II Spit Kn 63 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 19.02.1947 
Unveröffentlicht, Arbeitsüberlastung; Geburtstagsgrüße; ein Viertel Jahrhundert 
„gemeinsame Lebenswanderung“; Verbundenheit und Bereicherung. 
 
ad II Spit Kn 63 
Verfasser unbekannt: „Anno 1947. Unseren Freunden“. dt. 
Heft, von Matrizen abgezogen, o.O., undatiert 




II Kn SpitL 4 
Knittermeyer, Hinrich an Lotte Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.05.1947 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Anfrage eines Besuchs.  
 
II Kn Spit 17 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.061947 
Unveröffentlicht, landwirtschaftliche Arbeit; Arbeit am Jakob Burckhardt; 
Spruchkammergesetz, will die neuen Fragebögen auf sich beruhen lassen. 
 
II Spit Kn 64 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 13.06.1947 
Unveröffentlicht, keine gesetzliche Verpflichtung, die Meldebögen auszufüllen, trotzdem 
Rat, es zu tun; Entnazifizierungsverfahren in neues Verfahren überführen; 
Pensionsansprüche. Familiennachrichten. 
 
II Kn Spit 18 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.061947 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Geburt eines Enkels; Ablehnung des Berufungsantrags 
von Knittermeyer durch die Militärregierung; Bitte um Treffen. 
 
II Spit Kn 65 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.08.1947 




II Spit Kn 66 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Söcking, 23.08.1947 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Spit Kn 67 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.10.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Sendung; Absicht eines Besuchs in Fahren; Krankheit. 
 
II Spit Kn 68 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.10.1947 
Unveröffentlicht, Genesung.  
 
II Kn Spit 19 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.06.1947 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 70. Geburtstag.  
 
II Spit Kn 69 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.02.1948 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Geschenk der Freundschaft.  
 
II Kn Spit 20 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.03.1948 
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Unveröffentlicht, Problem Knittermeyers, dass er oft nicht verstanden wird; dagegen 
versteht ihn Spitta; Problem des „Übergangs“; Osterbotschaft. 
 
II Spit Kn 70 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.04.1948 
Unveröffentlicht, sehr viele Amtsgeschäfte; Umzug in die Joseph Haydn Straße. 
 
II Spit Kn 71 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.05.1948 
Unveröffentlicht, Bericht über Verfassungsvortrag in Hamburg mit Worten Knittermeyers; 
Pfingstgrüße.  
 
II Kn Spit 21 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1948 
Unveröffentlicht, Rekapitulation diverser Treffen; Beschreibung der Pfingsttage; zutiefst 
getroffen über Spruchkammerverfahren und die Haltung Bremens; Befürchtung, dass die 
Währungsreform das Leben erschweren wird; kaum Aussicht auf Pension; Treffen mit 
Schaeder, dessen Rehabilitation; Jaspers und „Mensch der Erkenntnis“; fühlt sich von 
einer bestimmten Gruppe in Bremen verfolgt, die geschwiegen hat, als er sich „öffentlich 
für die Freiheit der Forschung und für die Freiheit des Glaubens, für die Rechte des 
Menschen und den Anspruch des Juden mich eingesetzt habe“; erträgt alles in 
Gelassenheit. 
 
ad II Kn Spit 21,1 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 3 S. (6 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1948 
Unveröffentlicht, Handschriftlicher Entwurf des obigen Briefes (II Kn Spit 21).  
 
ad II Kn Spit 21,2 
Knittermeyer, Hinrich: „Zum 5. Januar 1948“.  
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Manuskript, Fahren, Post Delmenhorst, undatiert (1948) 
Unveröffentlicht, Schreiben von Hinrich Knittermeyer zum Geburtstag Theodor Spittas. 
 
ad II Kn Spit 21,3 
Spitta Theodor: „Zeugnis für Professor Dr. Hinrich Knittermeyer, wohnhaft in Fahren 
bei Delmenhorst“. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 02.11.1948 
Unveröffentlicht, Zeugnis für Knittermeyer im Entnazifizierungsprozess: „Als Prof. 
Knittermeyer im Jahre 1933 in die nationalsozialistische Partei eintrat, begründete er das 
mir gegenüber damit, daß man mitarbeiten müsse, um die zersetzenden Kräfte der 
nationalsozialistischen Partei nicht hochkommen zu lassen und die guten, aufbauenden 
Kräfte, die er in der Partei zu finden glaubte, zu stützen.“ Knittermeyer bekam mehr und 
mehr Schwierigkeiten. „Nach dem Judenpogrom im November 1938 äußerte Prof. 
Knittermeyer sein Entsetzen und seine Abscheu über das Vorgehen der Partei.“ Kein 
blinder Glaube an den Führer; bei den von ihm organisierten Vorträgen in der Wittheit, 
habe er sich „nur von wissenschaftlichen Grundsätzen bestimmen lassen“; er habe die 
Freiheit der Forschung und Wissenschaft vertreten; Abweichung vom Nationalsozialismus, 
obwohl er nationalsozialistische Terminologie benutzte, dadurch, dass er auf christlichem 
Boden stand; Veröffentlichung des „Mensch der Erkenntnis“ scheiterte an der Weigerung 
Knittermeyers, den Abschnitt über das Alte Testament und die Juden zu streichen.  
 
II Spit Kn 72 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.07.1948 
Unveröffentlicht, zu viel Arbeit, um einen Besuch in Fahren zu machen; Mitarbeit an der 
westdeutschen Verfassung als Vertreter Bremens; Familiennachrichten. 
 
II Spit Kn 73 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Söcking, 16.11.1948 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Wunsch, dass Knittermeyer „in der leidigen Angelegenheit 
bald zu dem gewünschten Ziel“ komme. 
 
II Kn Spit 22 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
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Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1948 
Unveröffentlicht, Dank für Spittas Buch über Dr. Martin Donandt; Mitwirkung Spittas an der 
gesellschaftlichen Gestaltung; Weihnachtsgrüße.  
 
II Spit Kn 74 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.01.1949 
Unveröffentlicht, Entnazifizierungsverfahren; Bedenken, jetzt schon den Antrag auf 
Wiedereinstellung einzureichen; Ausführungen zum Gesetz. 
 
II Kn Spit 23 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.01.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Unterredung; sieht in der Verlagerung seines Verfahrens nach 
Niedersachsen die Unmöglichkeit, eine Entlastung in Bremen zu erhalten; 5/4 Jahre 
seelische Belastung hinter sich; bedauert den fehlenden Respekt gegenüber Spitta in der 
Politik.  
 
II Kn Spit 24 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.06.1949 
Unveröffentlicht, rät zur Ruhe „am siebenten Tag“ angesichts der großen Belastung 
Spittas; erhofft „ein neues Pfingsten“, neue Bindung der Menschheit; Ortega Y Gaset, Über 
die Technik, Anmerkungen dazu; Einschätzung Knittermeyers zur Technik; Welt und 
Glaube im Pfingstevangelium; Wichtigkeit von Angst und Sorge; Verfahren zur 
Wiedereinstellung Knittermeyers; Kampf um Versorgung nach 23 Jahren Diensttätigkeit für 
Bremen; schwierige Lage im Verlagswesen; christliche Erziehung.  
 
II Spit Kn 75 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.09.1949 




II Kn Spit 25 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.11.1949 
Unveröffentlicht, sieht keine Möglichkeit, seinen Antrag zu verschieben, da finanziell 
bedrängt; kann anonyme Anschuldigungen nicht widerlegen; Frl. Schunke sei auf Wunsch 
von dem derzeitigen Präsidenten Meyer aufgrund des derzeitigen Sondergesetzes 
entlassen worden; Schlägerei zwischen Frl. Schunke und Frl. Rohland; sah sich durch Frl. 
Schunke unter Druck gesetzt, trotzdem Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt nach 
ihrer Entlassung; bedauert, dass keine persönliche Klarstellung möglich ist.  
 
II Kn Spit 26 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.11.1949 
Unveröffentlicht, Gewährung des Ruhegehalts; 50% weniger als in Niedersachsen. 
 
II Spit Kn 76 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.10.1949 
Unveröffentlicht, Ankündigung einer Antwort auf einen Brief von Knittermeyer.  
 
II SpitB Kn 1 
Spitta, Beatrix an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.11.1949 
Unveröffentlicht, Heidegger-Besuch in Bremen; Familiennachrichten.  
 
II Kn Spit 27 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1950 




II Spit Kn 77 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Rückblick auf bald 30 Jahre Bekanntschaft; Vorträge 
Knittermeyers. 
 
II SpitPa Kn 1 
Spitta, Paula (jun.) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.11.1950 
Unveröffentlicht, Verschiebung der Hochzeit um drei Tage, da Mutter Bücking erkrankt ist; 
Tante und Onkel Gusta. 
 
II SpitPa Kn 1 
Spitta, Paula (jun.) an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.12.1950 
Unveröffentlicht, endgültiger Hochzeitstermin. 
 
II Kn Spit 28 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für die Geburtstagsgrüße; Vortrag über Platon; Beschreibung seines 
Geburtstags; Beschreibung seiner Verletzung dadurch, wie die Stadt Bremen ihn 
behandelt, „einen nicht mehr Vorhandenen“. 
 
II Kn SpitP 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.05.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße. 
 
II SpitP Kn 1 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.05.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße.  
 
II Spit Kn 78 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.09.1950 
Unveröffentlicht, Vertretung Kaisens; große Arbeitsbelastung; Aufzeichnungen über 
Friedel; Einladung zur Goldenen Hochzeit.  
 
ad II Spit Kn 78 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Starnberger See, 05.09.1950 
Unveröffentlicht, Urlaubgrüßen vom Starnberger See. 
 
II Kn SpitPa 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta (jun. und Lutz). dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.12.1950 
Unveröffentlicht, Freude über Teilnahme an ihrer Hochzeit; geschwisterliche Ehrungen 
haben erfreut; Bückings; Enkelkinder. 
 
ad II Kn SpitPa 1 
Spitta, Paula und Lutz an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Karte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Antwortkarte von Paula und Lutz Spitta auf den Brief Knittermeyers.  
 
II Spit Kn 79 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1950 




II Kn Spit 29 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1951 
Unveröffentlicht, Neujahrs- und Genesungsgrüße; bezweifelt Untergang des Abendlandes. 
 
II Spit Kn 80 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.02.1951 
Unveröffentlicht, Plagiat in Bremer Nachrichten; Vortrag zum Verhältnis von Deutschland 
und der Schweiz.  
 
II Spit Kn 81 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1951 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 60. Geburtstag; Dank für Knittermeyers Beitrag zum 
Verständnis „dieser so schwer verständlichen Welt“; tiefe Verbundenheit; Dank für 
Mitleiden bei dem Verlust „unserer Söhne und unseres Schwiegersohnes“; Aufzeichnungen 
über Friedel; Ableben Liscos; Geschenk einer Lampe. 
 
ad II Spit Kn 81 
Spitta, Paula: Danksagung für die Teilnahme am Ableben von Dr. Walter Lisco, 
Februar 1951. dt. 
Karte, Druck, o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, handschriftliche Ergänzung von Paula Spitta: „im Andenken an so manche 
schöne, gemeinsam erlebte Stunde“.  
 
II Spit Kn 82 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.03.1951 
Unveröffentlicht, Entschuldigung seiner Teilnahme an Knittermeyers Vortrag über 




II Spit Kn 83 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, „Am Johannistag“, 23.06.1951 
Unveröffentlicht, Urlaub von Kaisen und Spitta; Paulmann-Krisis; Familiennachrichten; 
Urlaub wieder bei Kippenbergs am Starnberger See; Ankündigung eines Besuches in 
Fahren.  
 
ad II Spit Kn 83 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.06.1951 
Unveröffentlicht, Postkarte zu Bestätigung des Besuches. 
 
II Kn Spit 30 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.08.1951 
Unveröffentlicht, Gruß zum Ende des Urlaubs von Spitta; Aufzeichnungen über Friedel; 
Gedicht von v. d. Goltz; Bewerbung von Kurd Schulz auf die Stelle des Leiters der Bremer 
Volkshochschule.  
 
II Spit Kn 84 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.10.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, fehlende Ruhe und Zeit für eine Antwort; Stelle des Leiters 
der Bremer Volkshochschule; Vorträge Knittermeyers; Familiennachrichten; Zusendung 
eines Sonderdrucks; Wahlen in Bremen.  
 
II Kn Spit 31 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1951 
Unveröffentlicht, erhält Bremer Zeitungen immer sonnabends durch Frl. Triebel; 40. 
Jahrestag der Zugehörigkeit Spittas zum Bremer Senat; Große Koalition in Bremen; 




II Spit Kn 85 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.12.1951 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers am 15. Dezember zum Thema Niederlande; 
Empfang des holländischen Minister Wemmers; lange Verbindung Bremens mit den 
Niederlanden, Reformation, Zütphen; Feier zum 40jährigen Senatsjubiläum. 
 
II Kn Spit 32 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1951 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Zustand des Schwiegervaters; im niederländischen 
Menschen „ein Stück unserer selbst“, Martin Luther.  
 
II Kn Spit 33 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.12.1951 
Unveröffentlicht, existenzielle Bedeutung des Rauchens für Knittermeyer; Zustand des 
Schwiegervaters; Büchergeschenke; Weihnachtspost; Anmerkungen zum Vortrag Spittas 
zur Einführung von Richtern; Bedenken gegen Berufung auf die „Gebote der Sittlichkeit 
und Menschlichkeit“, Sitte sei grundlegender als Sittlichkeit.  
 
II Spit Kn 86 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod des Vaters von Gusta Knittermeyer. 
 
II Spit Kn 87 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1952 




II Kn Spit 34 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.03.1952 
Unveröffentlicht, Schreibmaschinenschrift und Handschrift; Rippenquetschung; 
Familiennachrichten; Geschichte der Existenzphilosophie.  
 
II Spit Kn 88 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch. 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Justiz und Verfassung, Bremen, 05.06.1952 
Unveröffentlicht, Bitte um Auskunft über die Gesellschaft für internationale 
Wissenschaftsgeschichte, 1951 mit Gesellschaft der Wittheit zu Bremen 
zusammengeschlossen; Anfrage zur Umwandlung in staatliches Institut. 
 
II Kn Spit 35 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.06.1952 
Unveröffentlicht, „An den Herrn Senator für Justiz und Verfassung“; begrüßt die 
Umwandlung der Wittheit in ein in staatliches Institut, da Interdisziplinarität der 
Wissenschaftsgeschichte zur Aufhebung der Grenzen zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften aktuell bedeutsam; Stellungnahme zu Dr. Haeger, Dr. Rothacker.  
 
II Spit Kn 89 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch. 1 S. (2 beschr.), Der Senator für Justiz und Verfassung, Bremen, 11.06.1952 
Unveröffentlicht, Finanzierung eines Instituts sei zurückgestellt worden.  
 
II Kn Spit 36 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.06.1952 
Unveröffentlicht, Bedauern über Nichtverwirklichung eines solchen Instituts; Einschätzung 




II Spit Kn 90 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch. 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Justiz und Verfassung, Bremen, 18.06.1952 
Unveröffentlicht, Antwortschreiben.  
 
II Spit Kn 91 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Söcking, 15.08.1952 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Spit KnG 2 
Spitta, Theodor (und Paula) an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.02.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Freundschaft; gemeinsame Zukunft. 
 
II Kn Spit 37 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1953 
Unveröffentlicht, Rede und Festspiel zu Spittas Geburtstag; Bremen sei ohne Spitta für 
Knittermeyers nicht denkbar. 
 
ad II Kn Spit 37 
Spitta, Theodor: „5. Januar 1953“, Rede Spittas zu seinem 80. Geburtstag.  
Manuskript, masch., 5 S. (5 beschr.), Bremen, 05.01.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsrede; anliegend Postkarte von Hinrich Knittermeyer vom 
11.02.1953, Dank für Geburtstagsgrüße.  
 
II Spit Kn 92 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.03.1953 
Unveröffentlicht, Geld für Stoevesandt-Plan steht von deutscher und amerikanischer Seite 
zur Verfügung; Kuratorium.  
 
II Spit Kn 93 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch. 1 S. (1 beschr.), Der Senator für Justiz und Verfassung, Bremen, 04.06.1953 
Unveröffentlicht, Rücksendung von Büchern für Verleihung des Ehrendoktortitels an 
Theodor Spitta und Ehrung anlässlich seines Ausscheidens; Frage nicht mehr akut. 
 
II Spit Kn 94 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Söcking, 24.08.1953 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Kn Spit 38 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.08.1953 
Unveröffentlicht, Bericht über eigene Arbeitsvorhaben (Kant, kritische Philosophie), 
Gartenarbeit; Besuch einer Tochter von Natorp; Familiennachrichten; Aussage zu den 
Wahlen, für Beteiligung der SPD an der Regierung.  
 
II Kn Spit 39 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.01.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Spit Kn 95 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1954 




II Kn SpitP 2 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.05.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Kn Spit 40 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.03.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße. 
 
II Spit Kn 96 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.05.1954 
Unveröffentlicht, Zusage eines Besuchstermins bei sich.  
 
II Spit Kn 97 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Söcking, 26.07.1954 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Kn Spit 41 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.07.1954 
Unveröffentlicht, Dank für Urlaubsgrüße; eigene Reisen wegen Garten nicht möglich; 
Ankündigung eines Besuchs bei Spittas; Abschluß des 2. Bandes des Vorländers; eigene 
Lektüren (Gadamer, Heidegger, Jaspers-Bultmann, Gogarten); Reise in die Schweiz, 




II Spit Kn 98 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.09.1954 
Unveröffentlicht, mögliche Termine eines Besuchs der Knittermeyers; Familiennachrichten; 
Besuche.  
 
II Spit Kn 99 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.10.1954 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Kn Spit 42 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.10.1954 
Unveröffentlicht, Zusage eines Besuchs; Besuche in Fahren. 
 
II Spit Kn 100 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.10.1954 
Unveröffentlicht, Absprache Besuch.  
 
II Spit Kn 101 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; „Entmaterialisierung des Mythos“. 
 
II Spit Kn 102 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1955 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße, Familiennachrichten. 
 
ad II Spit Kn 102 
Einladungskarte zur Hochzeit von Burkhard Kippenberg und Eva Kippenberg, geb. 
Spitta am 2. April 1955. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.04.1955 
Unveröffentlicht, Hochzeitsanzeige. 
 
ad II Spit Kn 102-2 
Spitta, Theodor: Rede zur Hochzeit von Burkhard Kippenberg und Eva Kippenberg, 
geb. Spitta. dt. 
Manuskript, masch. 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert (1955) 
Unveröffentlicht, Kennenlernen von Heinrich Kippenberg 1890 im Prima-Verein; 
Hochgebirgserlebnisse; Friedel Spitta; Eva Spitta und Burkhard lernten sich auf der 
Goldenen Hochzeit von Spittas 1950 kennen. 
 
II Spit Kn 103 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Brief zur Hochzeit von Eva Spitta. 
 
II Kn Spit 42 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.05.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der Rede Spittas bei der Hochzeit; Belegexemplare 
seines Vorländers; Apelt erhielt eines, ein Mißverständnis.  
 
ad II Kn Spit 42 
Spitta, Theodor: Rede zur Hochzeit von Burkhard Kippenberg und Eva Kippenberg, 
geb. Spitta. dt. 
Manuskript, masch. 6 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert (1955) 
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Unveröffentlicht, Kennenlernen von Heinrich Kippenberg 1890 im Prima-Verein; 
Hochgebirgserlebnisse; Friedel Spitta; Eva Spitta und Burkhard lernten sich auf der 
Goldenen Hochzeit von Spittas 1950 kennen. 
 
II Spit Kn 104 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.05.1955 
Unveröffentlicht, Mißverständnis nicht vorhanden; eigene Termine.  
 
II Spit Kn 105 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.06.1955 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren nicht möglich wegen Erkrankung Kaisens. 
 
II Kn Spit 43 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch., 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.06.1955 
Unveröffentlicht, Verständnis für die Absage des Besuchs; Fahrt ins heimatliche Schleswig-
Holstein; eigene Arbeitsvorhaben.  
 
II Spit Kn 106 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Karlshaven, 03.08.1955 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße, enthält „Ansprachen bei der Abschiedsfeier der bremischen 
Juristen für den scheidenden Justizsenator Bürgermeister Dr. Theodor Spitta am 30. 
Dezember 1955“. Landesgerichtspräsident Dr. Rutenberg; Theodor Spitta. 
 
II Kn Spit 44 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.01.1956 
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Unveröffentlicht, Tod des Sohnes von Lotte Spitta, geb. Schüle, Christoph Spitta; 
Beileidschreiben; Bremer Literaturpreis an Ernst Jünger. 
 
ad II Kn Spit 44-1 
Todesanzeige von Christoph Spitta. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1956 
Unveröffentlicht, gestorben am 23. Januar 1956, Sohn von Lotte Spitta.  
 
ad II Kn Spit 44-2 
Verfasser unbekannt: „Zu Christophs plötzlichen Tod“. dt. 
Manuskriptabzug, masch., o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Rede „Zu Christophs plötzlichen Tod“, Autor unbekannt, Hergang des 
Todes, beiliegend „Taufrede am 18. November 1934 in der Kirche zu Jade“; masch. 
Rückseite handschriftlich „Dank für alle Freundschaft“. 
 
II Spit Kn 107 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.02.1956 
Unveröffentlicht, Besuch Dr. Strauß, Staatssekretär des Bundesjustizministeriums; 
Glückwünsche zum 65. Geburtstag Knittermeyers; Spitta 83 Jahre alt; Reflexion über 
Verhältnis des Abstandes früher und heute; 30jährige Freundschaft; Anlage einer Rede 
von sich.  
 
II Spit Kn 108 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.02.1956 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Knittermeyers Geburtstag in Fahren; Nachricht der Geburt 
eines Sohnes von Eva Kippenberg, geb. Spitta; Geburt des ersten Urenkels von Theodor 
Spitta am 65. Geburtstag von Knittermeyer:  
 
II Spit Kn 109 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.02.1956 
Unveröffentlicht, Ankündigung und Verschiebung eines Besuches in Fahren; Spitta ist 
täglich mit seiner Tochter Paula zusammen, um ihr Gelegenheit zur Aussprache zu geben; 
Auftrag des Senats, einen Kommentar zur bremischen Verfassung zu schreiben; Streitfall 
vor dem Staatsgerichtshof; Schiedsrichter in Erbangelegenheiten einer angesehenen 
Familie in Bremen. 
 
II Spit Kn 110 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.05.1956 
Unveröffentlicht, Dank für die guten Wünsche zum Einzug „in unser neu-altes Heim“; 
Einladung zum Abendessen.  
 
II Spit Kn 111 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Söcking, 13.06.1956 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Bericht über Familie Kippenberg; 80. Geburtstag von Apelt.  
 
II Kn Spit 45 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.06.1956 
Unveröffentlicht, Grüße nach Söcking; eigene Arbeitsvorhaben; Zahnbehandlung; Stempel 
von Knittermeyer „Prof. Dr. Knittermeyer“.  
 
II Spit Kn 112 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Übersendung von Knittermeyers Vortrag über Alter und Jugend; 
Reflexionen zum Thema; Smidt-Sitzung der Wittheit; keine Einladung zur Aussprache.  
 
II Kn SpitPa 2 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta, jun. dt. 
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Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.11.1956 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod ihres Mannes in Folge einer Verwundung. 
 
ad II Kn SpitPa 2 
Todesanzeige von Lutz Bücking.dt. 
Karte , gedruckt, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.11.1956 
Unveröffentlicht, Tod im 40. Lebensjahr am 20. November 1956; Paula Bücking mit Robert 
und Christine.  
 
II Kn Spit 46 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Gedenken der Todesfälle im vergangenen Jahr; 
Einladung nach Fahren. 
 
II Spit Kn 113 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.01.1957 
Unveröffentlicht, Einladung zu seinem Geburtstag; Feier mit Kindern, Sanders und Apelts.  
 
II Kn Spit 47 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.01.1957 
Unveröffentlicht, Zusage zur Geburtstagseinladung, obwohl Knittermeyers „Besuch aus der 
Zone“ haben.  
 
II KnG Spit 1 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.02.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Freude an den Gedichten von Ingeborg 




II Spit Kn 114 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1957 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße, auch im Namen seiner Frau und seiner Tochter Paula, 
die Vorträge bei Widmanns besucht; Buchgeschenk aus der russischen Welt. 
 
II Kn Spit 48 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.02.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief und Revolutionsbericht, für seine Vorlesungen 
wertvoll, aber er betrachte Geschichte „mehr intuitiv“; Rauchen der Pfeife durch Bronchitis 
verhindert, dies führe zu Konzentrationsschwäche; gemeinsames Lesen mit seiner Frau 
der Gedichte von Ingeborg Bachmann. 
 
II Spit Kn 115 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.05.1957 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zur Hochzeit im Hause Knittermeyer.  
 
II Spit Kn 116 
Spitta, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.06.1957 
Unveröffentlicht, Gedanken zur Hochzeit von Paula Knittermeyer. 
 
II Kn Spit 49 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1957 




II KnG Spit 2 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1958 
Unveröffentlicht, Dank für die Worte von Spittas nach der Nachricht der Krankheit von 
Hinrich Knittermeyer, sie waren die ersten Reaktionen; nach einer 
Mundschleimhautentzündung hat Gusta Knittermeyer ihren Mann ins Bremer Krankenhaus 
gebracht, in die Homöopathisch-biologische Abteilung von Prof. Schlütz; Besserung, aber 
Aussicht auf ein wochenlanges Liegen.  
 
II KnG Spit 3 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Briefkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.02.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Grüße und Blumenstrauß; Gesundheitszustand gebessert.  
 
II KnG Spit 4 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.10.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Bild; Erinnerung an Zusammentreffen mit Spittas am 23. 
November 1957; Gespräch über Tod; Gedicht von Keller „Wir wähnten lange recht zu 
leben“.  
 
II KnG Spit 5 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.12.1958 
Unveröffentlicht, Knittermeyers „Abriß über die Romantik“, Letze Veröffentlichung von 
Knittermeyer; Erinnerung an den schönen Besuch bei Spittas.  
 
II KnG Spit 6 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Christ Geburt, Fahren, Post Delmenhorst, 
22.12.1958 




II KnG Spit 7 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.01.1959 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; „Philosophische Systematik“ Knittermeyers benötigt sie 
nicht zurück; Geleitbrief Pasternaks; „Sicher hat mein Mann ihn, den Richter, 1912 in 
Marburg in Cohens Seminar getroffen.“; Erkundigung nach gesundheitlichem Ergehen; 
Zusendung eines Sonderdruckes von Heimsoeth.  
 
II KnG Spit 8 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.03.1961 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagswünsche; Begegnung nach dem Vortrag von Prof. 
Litt zu kurz; beschäftigt mit Noacks neuem Buch „Sprache und Offenbarung“; Rückblick auf 
Krankenzimmer ihres Mannes, Diktate von Geburtstagsgrüßen an Jaspers und Noack; 
Bremische Verfassung und B.G.B., Frage zum Eigentumsartikel.  
 
II KnG Spit 9 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.03.1961 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Bild; plant Besuch bei Spittas.  
 
II KnG Spit 10 
Knittermeyer, Gusta an Theodor Spitta. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.02.1962 
Unveröffentlicht, verbunden mit ihrem Haus in Fahren, in dem sie mit ihrem Mann 
„dreizehn schöne, wenn auch oft schwere Jahre verlebte“, möchte nicht fortziehen, Dank 
für Geburtstagsgrüße; Paula Knittermeyer zieht nach Delmenhorst; über ein Jahr lebte sie 
mit ihren zwei kleinen Kindern bei Gusta Knittermeyer; nun habe Gusta Knittermeyer 
wieder Ruhe für ein wenig „philosophische Arbeit“ und Besuche in Bremen, die ihr jedoch 





ad II KnG Spit 10 
Spitta Theodor: „Der theologische Nachmittag“ 1920-1933 
Gedicht, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen 25.12.1967 
Unveröffentlicht,  handschriftlich ergänzt: „für Eva in ein Buch von Zahrnt gelegt“.  
 
II Kn St 1 
Knittermeyer, Hinrich an Erich Stade. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1946 
Unveröffentlicht, Vereinbarung eines Zahnarzttermins in alter Verbundenheit; Dank für 
Leumundszeugnis; Stade auch freigelassen; dies sei ein Trost, „wo nur in Deutschland 
nach Kriegsverbrechern gefahndet“ werde. 
 
II Kn St 2 
Knittermeyer, Hinrich an Erich Stade. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.10.1950 
Unveröffentlicht, ungeklärte Lage Knittermeyers; Bitte um Geduld mit ausstehender 
Rechnung; Terminvereinbarung.  
 
II St Kn 1 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.01.1951 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 60. Geburtstag.  
 
II Kn St 3 
Knittermeyer, Hinrich an Erich Stade. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.01.1952 
Unveröffentlicht, Zahlungsprobleme und Zahnprobleme; Nachbarn von Stade sind 
Widmanns; nun Anerkennung seines Ruhegehalts, deshalb Bitte um Rechnung.  
 
II St Kn 2 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag „Das Alter und die Jugend“.  
 
II St Kn 3 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.10.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch und Glückwünsche.  
 
II St Kn 4 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Einladung.  
 
II St Kn 5 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 65. Geburtstag.  
 
II St Kn 6 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.06.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag „Sitte und Brauch“.  
 
II Kn St 4 
Knittermeyer, Hinrich an Erich Stade. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.01.1952 




II St Kn 7 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.01.1952 
Unveröffentlicht, Terminzusage; durch die gute Unterhaltung mit Knittermeyer sei sein 
Honorar ausgeglichen; in Zukunft behandle er Knittermeyer als normalen Patienten.  
 
II Stai Kn 1 
Staiger, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kreuzlingen, 24.12.1935 
Unveröffentlicht, Rezension Knittermeyers in der „Deutschen Literaturzeitung“ zur 
Schelling-Schrift; Dank für Hinweis Knittermeyers auf seine Schrift „Geist der Liebe“, Bitte 
um persönliche Begegnung und Rezension; Züricher Freundeskreis. 
 
II Kn Stai 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Staiger. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.01.1936 
Unveröffentlicht, Dank für Anerkennung seines Schellingbuchs; Anmerkungen zu „Geist 
der Liebe“ von Staiger; Distanz zum Züricher Freundeskreis aufgrund seiner 
Stellungnahme zum Kirchenstreit (Grisebach, Brunner).  
 
II Stai Kn 2 
Staiger, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Zürich, 18.01.1936 
Unveröffentlicht, Rezension. Arbeitsvorhaben (Brentano); Züricher Freundeskreis.  
 
II Kn Stap 1 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm Stapel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 21.01.1934 
Unveröffentlicht, keine Reaktion auf seine zugesandte „Luther-Schrift“; Knittermeyer fühlt 
sich in Stapels Gefolgschaft seit dessen „Christlichem Staatsmann“, deshalb 
unterstützende Anmerkungen zu dessen Meinung zu Karl Barth, den Knittermeyer immer 
noch schätze; Bitte um Vortrag in Bremen; Einstellung von „Zwischen den Zeiten“, deshalb 
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Anfrage nach Veröffentlichungsmöglichkeiten seiner Vorträge in der Hanseatischen 
Verlagsanstalt.  
 
II Stap Kn 1 
Stapel, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Deutsches Volkstum, Hamburg, 23.01.1934 
Unveröffentlicht, Im „Deutschen Volkstum“ würden keine Vorträge veröffentlicht, er selbst 
sei mit Vorträgen überhäuft; Einschätzung der „Deutschen Christen“.  
 
ad II Stap Kn 1,1 
Hansen, [?] an Hinrich Knittermeyer 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hanseatische Verlagsanstalt Aktiengesellschaft, 
Lektorat, Hamburg, 24.01.1934 
Unveröffentlicht, Brief von Knittermeyer weitergeleitet durch Wilhelm Stapel; Interesse an 
Knittermeyers Buchplan.  
 
ad II Stap Kn 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Hansen [?]. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.11.1934 
Unveröffentlicht, Vorschlag des Buchtitels „Der Mensch der Erkenntnis“; inhaltliche 
Zusammenfassung.  
 
ad II Stap Kn 1-3 
Hansen, [?] an Hinrich Knittermeyer 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hanseatische Verlagsanstalt Aktiengesellschaft, 
Lektorat, Hamburg, 08.02.1934 
Unveröffentlicht, Erwartung der Zusendung des Manuskripts. 
 
II Ste Kn 1 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der Schrift über die „Freiheit“; Freude auf 
wissenschaftliche Aussprache in Bremen; Kant.  
 
II Ste Kn 2 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, 
München, 20.01.1943 
Unveröffentlicht, Dank für Kant-Buch, Anmerkungen dazu; sein Vortrag in Halle.  
 
II Ste Kn 3 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, 
München, 11.03.1943 
Unveröffentlicht, Kriegslage in München; Dank für liebevolle Aufnahme in Bremen.  
 
II Ste Kn 4 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, 
München, 19.03.1943 
Unveröffentlicht, Bombardierung Bremens; Nachfrage nach Wohlergehen; Dank für Vortrag 
über die Technik.  
 
II Kn Ste 1 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.03.1943 
Unveröffentlicht, Bericht über Lage; Von Hoff; Reuter.  
 
II Ste Kn 5 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 




Unveröffentlicht, Unendliches bei den Griechen; Prof. Hoffmann, Heidelberg, dessen Urteil 
von Knittermeyers Kant-Buch; Kriegssituation.  
 
II Kn Ste 2 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.08.1943 
Unveröffentlicht, Adresse Dr. Casper; Familie evakuiert.  
 
II Ste Kn 6 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, München, 
16.08.1943 
Unveröffentlicht, Prof. Casper; Kriegslage; „Hauptproblem der Mathematik“; 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Kn Ste 3 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1943 
Unveröffentlicht, Steck nun am Chiemsee; Bedrohung der „Hauptstadt der Bewegung“; 
Lage in Bremen.  
 
II Ste Kn 7 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
05.09.1943 
Unveröffentlicht, Übersendung „Hauptproblem der Mathematik“; Dr. Casper; Bremer 
Vortrag im Druck.  
 
II Kn Ste 4 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.09.1943 
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Unveröffentlicht, Dank für Zusendung.  
 
II Kn Ste 5 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.12.1943 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben; Absage Prof. Hoffmann. 
 
II Ste Kn 8 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
19.12.1943 
Unveröffentlicht, Schriftentausch; Proklus-Werk.  
 
II Kn Ste 6 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.12.1943 
Unveröffentlicht, „Mathematik und Kunst“, Anmerkungen dazu; Weihnachten alleine.  
 
II Ste Kn 9 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
10.01.1944 
Unveröffentlicht, „Mathematik und Kunst“; Buchveröffentlichungen; Zerstörungen von 
Auflagen durch Angriffe.  
 
II Kn Ste 7 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.01.1944 




II Ste Kn 10 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Heinrich Lambert, Prien/Chiemsee, 
15.03.1944 
Unveröffentlicht, Ehrung; Buchveröffentlichungen.  
 
II Kn Ste 8 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.04.1944 
Unveröffentlicht, Rezension des „Hauptproblems“; Anschaffung von Lambert für die 
Bibliothek.  
 
II Ste Kn 11 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
17.04.1944 
Unveröffentlicht, Fertigstellung Proklus; Kant-Kritik von H. Scholz.  
 
II Kn Ste 9 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.10.1944 
Unveröffentlicht, Bombenschaden der Bibliothek; Zunahme der Alarme. 
 
II Ste Kn 12 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
11.10.1944 
Unveröffentlicht, Freude über Lebenszeichen; wegen Lambert in der Schweiz; Speiser-




II Kn Ste 10 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 19.10.1944 
Unveröffentlicht, Gratulation zu Erfolg; Angriffe auf Bremen; Situation der Bibliothek; 
Familie aus Hessen zurück und in Fahren; eigene Arbeiten.  
 
II Ste Kn 13 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
27.10.1944 
Unveröffentlicht, Dank für „Philosophie der Lebensalter“; Nivellierung der Geister; 
Reflexionen über das Sein.  
 
II Kn Ste 11 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 07.11.1944 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Proklus; Kriegssituation.  
 
II Ste Kn 14 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, 
Prien/Chiemsee, 28.12.1944 
Unveröffentlicht, Rezension „Systematische Philosophie“ von Knittermeyer.  
 
II Ste Kn 15 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: Porträt Max Steck, Prien/Chiemsee, 
20.02.1945 




II Ste Kn 16 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, Prien/Chiemsee, 
22.11.1945 
Unveröffentlicht, Zeitverhältnisse seien eine seelische Belastung; Erkundigung nach 
Ergehen der Knittermeyers; West-Ost-Konflikt; er selbst sei nun Privatgelehrter, da die 
Hochschule zerstört sei; Versuch von Kollegen, ihn als Nationalsozialisten zu überführen, 
angeblich um eigene Karriere zu machen; Kampf für seine wissenschaftliche Sache; 
Verlagsangelegenheiten; er sei ordentliches Mitglied der „Leopoldina“; Lage der Schulen 
im Nationalsozialismus und nach Kriegsende; er selbst sei kein Parteigenosse gewesen, 
gehörte aber dem Dozentenbund an; die Roten würden in Bayern regieren, so habe 
„Diktatur und Tyrannei“ nur den Namen gewechselt; eigene Arbeitsvorhaben, Dürer etc.  
 
II Kn Ste 12 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.12.1945 
Unveröffentlicht, Bericht über seine neunwöchige Gefangenschaft in einem 
„amerikanischen Konzentrationslager“; einerseits sei er sich seiner Schuldlosigkeit sicher, 
andererseits habe er Verantwortung für das wie „die verbrecherische Führung die Ehre 
unseres Volkstums“ angriff; Haft als philosophische Erfahrung; Landhaus in Fahren, 
Granatenangriff; „Mensch der Erkenntnis“; Bibliothek; Arbeitszimmer und Arbeitsvorhaben.  
 
II Ste Kn 17 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Technische Hochschule München, 
Prien/Chiemsee, 09.01.1946 
Unveröffentlicht, Anteilnahme an Knittermeyers Schicksal; Besatzungsmächte; 
wissenschaftliche Auseinandersetzung, die eigene Zeit werde kommen. 
 
II Kn Ste 13 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.06.1946 
Unveröffentlicht, eigene Lage; Verlust einer Sekretärin, „die so manche auch nötige Post 
von sich aus erledigen konnte“; Übergangszeit; eigene Arbeiten; Landleben; ungewisse 




II Ste Kn 18 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Prien/Chiemsee, 06.07.1946 
Unveröffentlicht, Zusendung seines neuesten Opus; Urteil der Spruchkammer, 
Suspendierung, erwartet Verbot seines neuen Buches; Kriegsverluste seiner 
Veröffentlichungen; Leopoldina; die Stadt Kants: Kaliningrad; „Knebelung des 
abendländischen Geistes“; Geistes- und Kulturprobleme; Dürer-Edition.  
 
II Kn Ste 14 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.11.1946 
Unveröffentlicht, nur wirklicher Glauben, „der den Menschen in den Stand seiner 
Geschöpflichkeit zurückzwingt“, bringe Fortbestand der Welt; Technikkritik; Rückzug als 
Deutscher in die Wissenschaft; [Brief unvollständig, zweite Seite fehlt.] 
 
II Ste Kn 19 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Prien/Chiemsee, 12.10.1946 
Unveröffentlicht, Veröffentlichungen, „Grundgebiete“; gerichtliche Auseinandersetzung um 
seine Rehabilitation, Denunziationen; Schweiz; politische Polarisierung sei der Demokratie 
abträglich; Mitarbeit in „Die Natur“; Vortrag „Die innere Gemeinsamkeit von Mathematik 
und Kunst“; beiliegend Postkarte mit Porträt Max Steck, „Herrn Prof. Knittermeyer in treuer 
Verbundenheit“. Juli 1946. 
 
II Stei Kn 1 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.07.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwünsche zum 60. Geburtstag.  
 
II Stei Kn 2 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.06.1943 
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Unveröffentlicht, Kriegslage in Bremen; Prof. Tardel und er bei Herrn Geist; Genehmigung 
von Papier, Beteiligung von Vereinen; Schmidt-Barries neuer Roman „Ihr Kleingläubigen“; 
pflegt im Vorgarten fünf Tomaten für Knittermeyer; Arbeit an der Geschichte der 
niedersächsischen Heimatbewegung.  
 
II Kn Stei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.12.1943 
Unveröffentlicht, Neujahrsgruß und Sorge um Wohlergehen.  
 
II Stei Kn 3 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.09.1944 
Unveröffentlicht, Knittermeyer telefonisch nicht zu erreichen; Absprache zu Vorträgen.  
 
II Kn Stei 2 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.10.1944 
Unveröffentlicht, Steilen bombengeschädigt; Besuch Knittermeyers aufgrund der 
Kriegslage unmöglich. 
 
II Stei Kn 4 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.10.1944 
Unveröffentlicht, Erschöpfung durch Beseitigung der Bombenschäden, nach Westerstede 
aufs Land; Vortrag „40 Jahre Heimatschutz“.  
 
II Kn Stei 3 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.11.1944 




II Stei Kn 5 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.11.1944 
Unveröffentlicht, Vortragssaal für „40 Jahre Heimatschutz“.  
 
II Kn Stei 4 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.12.1944 
Unveröffentlicht, spendet Trost angesichts der Heimatlosigkeit Steilens durch 
Bombenschaden; Weihnachts- und Neujahrsgrüße.  
 
II Stei Kn 6 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.12.1944 
Unveröffentlicht, Detmar Heinrich Sarnetzki, Schriftleiter an der Kölnischen Zeitung, 
vollständig ausgebombt; Niedersächsische Heimatbewegung.  
 
II Stei Kn 7 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt 
der Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, Bremen, 04.12.1945 
Unveröffentlicht, Heimkehr Knittermeyers aus der Haft; Besuch wegen Schuldienst und 
Handwerkern war nicht möglich; Bericht über Reparaturen am Haus; jüngster Sohn in 
französischer Gefangenschaft; Geschäfte von Herrn Tantzen; „Lebenskreis“ und 
„Schlüssel“ seien aus den Schulen verbannt, die Bücher Steilens verboten.  
 
II Stei Kn 8 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt der 
Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, Bremen, 25.12.1945 
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Unveröffentlicht, Besuch in Fahren mit dem Rad; Steilen stellt Knittermeyer seine Zweituhr 
zur Verfügung, humorvoller Leihvertrag.  
 
II Kn Stei 5 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.12.1945 
Unveröffentlicht, Knittermeyer berichtet, dass er seit Weihnachten wieder im Besitz einer 
Uhr ist; Dank für die Weihnachtgeschenke für die Kinder; Kalben der Kuh; Besuch in 
Oldenburg bei Buttjes; Lebenszeichen von Dr. Wex und Bürgermeister Vagts, beide in 
Ludwigsburg.  
 
II Kn Stei 6 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.02.1946 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen; Bericht über Alltag in Fahren; ungewisse 
Zukunft; ein von Spitta angeratenes Vorstellungsverfahren für Knittermeyer nicht leicht, da 
er sich keines Vergehens bewußt; Wiederaufnahme des wissenschaftlichen Lebens; 
Knittermeyer jeden Freitagmorgen in Bremen.  
 
II Stei Kn 9 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt der 
Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, 15.02.1946 
Unveröffentlicht, Reparatur des Hauses; Handwerkermangel; Krankheit seiner Frau; 
Steilen bleibt im Schuldienst; Schulleiter in Hemelingen; Arbeit in der Schule; 
Vorstellungsverfahren Knittermeyers.  
 
II Stei Kn 10 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt 
der Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, Bremen, 19.02.1946 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; wünscht Glück für das Vorstellungsverfahren; 
Überschwemmung am Sebaldsbrücker Bahnhof; Zeitschrift „Die Sammlung“; 
Familiennachrichten.  
 
II Kn Stei 7 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für freundschaftliche Bindung; Abmachung eines Treffens; Besuch 
von Pastor Refer, dieser sei in voller Pension und behaupte, damals unter Zwang 
gehandelt zu haben, Knittermeyer ist darüber empört; Alltagsleben.  
 
II Stei Kn 11 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.02.1946 
Unveröffentlicht, Absage Treffen, da Steilen seine Frau ins Krankenhaus bringen muss; 
Einweisung von jungen Lehrern. 
 
II Stei Kn 12 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.03.1946 
Unveröffentlicht, Krankheitszustand seiner Frau; maschinenschriftliche Schrift Steilens 
über Hemelingen für die Konfirmanden.  
 
II Kn Stei 8 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.03.1946 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche an Steilens Frau; Frl. Treibel sorgt für Verbindung 
zur Wissenschaft; Unterricht in Bremen, Knittermeyer vermisst einen Neuanfang.  
 
II Stei Kn 13 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt der 
Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, Bremen, 25.03.1946 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten, Hausrenovierung; ältester Sohn arbeite in 
Dachziegelfabrik in Ludwigsburg; Unterricht in ungewissen Zeiten; Raubzüge der Kinder; 
Zerstörung Bremens.  
 
II Kn Stei 9 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.03.1946 
Unveröffentlicht, Mitgefühl; Angst vor erneutem Krieg; Verlust der weltpolitischen Rolle 
Deutschlands.  
 
II Stei Kn 14 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.05.1946 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs in Fahren.  
 
II Stei Kn 15 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.07.1946 
Unveröffentlicht, Alltags- und Familiennachrichten.  
 
II Stei Kn 16 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.09.1946/22.09.1946 
Unveröffentlicht, Alltags- und Familiennachrichten; Kriegsgefangenschaft des jüngsten 
Sohns in La Rochelle; Rutenberg in Neuengamme; Schulalltag; Mitwirkung an Umschulung 
der entlassenen jungen Lehrer und Lehrerinnen; Überalterung der Lehrerschaft; Flüchtlinge 




II Kn Stei 10 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.10.1946 
Unveröffentlicht, Alltagsleben, Druckgenehmigung, Demokratie und Freiheit seien weit 
voneinander entfernt; Senatswahlen; Wittheit, Präsident sei ein „elender Wicht“; 
Familiennachrichten.  
 
II Kn Stei 11 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.11.1946 
Unveröffentlicht, Debatte um Knittermeyer in Bremen; jenseits von Politik und Wirtschaft 
gehe es um Fortexistenz oder Untergang des Menschen, Wiedereingründung des 
Menschen in gottgegebene Existenz nötig; als „die am tiefsten Verschuldeten“ hätten die 
Deutschen besondere Aufgabe.  
 
II Stei Kn 17 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 17.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße und –geschenke für Knittermeyers Kinder. Bericht der 
Amerikaner über das deutsche Schulwesen. Wittheit. Entnazifizierung von Dr. Prüser, 
Senator Paulmann. Denkschrift Brünings zu Niedersachsen Grundlage für die 
Militärregierung. Zeitschrift Niedersachsen. „Lebenskreis“. Lehrerausbildung in Bremen; 
Familiennachrichten; Weihnachtsgrüße. 
 
II Kn Stei 12 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachts- und Neujahrsgrüße; lange nichts voneinander gehört; 
Alltagssorgen, keine Möglichkeit zum philosophischen Wirken; Familiennachrichten. 
 
II Stei Kn 18 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Die Wittheit zu Bremen. Wissenschaftliches Amt 
der Hansestadt Bremen. Der Beauftragte für Volkskunde und Vorsitzer des Vereins für 
niedersächsisches Volkstum, Bremen, 17.02.1947 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Verfahren Knittermeyers, Not und Peinigung; 
Schwarzmarkt; Wittheit und Herausgabe der Niedersächsischen Zeitschrift; Geographische 
Entwicklung Bremens, Häfen; politische Lage allgemein.  
 
II Kn Stei 13 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.04.1947 
Unveröffentlicht, kulturpolitische Zusammenarbeit von Steilen und Knittermeyer; Anschluß 
von Wesermünde an Bremen; Alltagssorgen; kriegsgefangener Neffe Knittermeyers; kein 
richtiger Friedensvertrag.  
 
II Kn Stei 14 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.07.1947 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Alltagsarbeit; Jakob Burckhardt; Unterdrückung 
Deutschlands; nicht Nationalitäten, sondern Europa; gemeinsame Schuld am Krieg, nicht 
Deutschland alleine.  
 
II Stei Kn 19 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.07.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgruß; Armbruch; Tod von Lonke; 
Kriegsgefangenschaft seines Sohnes.  
 
II Stei Kn 19A 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1947 




II Stei Kn 20 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 25.12.1947 
Unveröffentlicht, Rückkehr seines Sohnes aus der Kriegsgefangenschaft; die russische 
Gefahr sei die größte; Einquartierung; Ost-West; bevorstehende Pension. 
 
II Stei Kn 21 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.05.1948 
Unveröffentlicht, Absage Treffen wegen Tagung der „Deutschen Gesellschaft für 
Gartenkunst“ in Bremen.  
 
II Stei Kn 22 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 20.12.1948 
Unveröffentlicht, Bespitzelung des Inhabers des Bremer Schlüssels hinsichtlich 
nationalsozialistischer Äußerungen; er selbst wurde als Mitläufer eingestuft, die Geldstrafe 
handelte er herunter; Wiederaufbau der Altstadt Bremens; neue Auflage der „Niederweser“; 
Familiennachrichten.  
 
II Stei Kn 23 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 05.01.1949 
Unveröffentlicht, Mitgliedsbeitrag Knittermeyers; Wittheit und das Jahrbuch; Entholt und 
Tardel entzweit; Verkauf der eigenen Bücher; Beerdigung von Fräulein S. v. Gallwitz in 
Fischerhude; Bücherei des Mannes von Frau Speckmann; Freiheit der Presse durch 
Militärregierung eingeschränkt; Ostzone.  
 
II Kn Stei 15 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.01.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgruß und –gaben; Familiennachrichten; Äußerungen 




II Stei Kn 24 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1949 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Knittermeyer wurde in Oldenburg „entbräunt“; 
Entnazifizierung der Lehrerschaft in Bremen, darunter Rutenberg. 
 
II Stei Kn 25 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1949 (Pfingstmontag)) 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgeschenk: gemeinschaftliche Fahrt nach Fischerhude; 
Planung. 
 
II Stei Kn 26 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), „Niedersachsen“. Monatsschrift für Heimat und 
Kultur, Bremen, 04.07.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwunsch; Dorffest in Fischerhude; Dötlingen.  
 
II Stei Kn 26A 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.07.1949 
Unveröffentlicht, Radiosendung mit Steilen über den Deich; Fahrt nach Elsfleth.  
 
II Stei Kn 27 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), „Niedersachsen“. Monatsschrift für Heimat und 
Kultur, Bremen, 19.07.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgruß; Kreisbeschreibung von Wesermünde; Fahrt 




II Stei Kn 27A 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.09.1949 
Unveröffentlicht, Gemeinsamer Besuch in Dötlingen; Steilen im Artland; 
Familiennachrichten.  
 
II Stei Kn 28 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.11.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag Prüsers über „Straßennamen einst und jetzt“.  
 
II Stei Kn 29 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Motiv: „Leben im Dorf“, Bremen, 19.11.1949 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Stei Kn 30 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.11.1949 
Unveröffentlicht, Absprachen Besuch Knittermeyers; Vortrag Knittermeyers im Verein für 
niedersächsisches Volkstum über Heimat.  
 
II Kn Stei 16 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für lange Freundschaft und gemeinsame Anliegen; 
Familiennachrichten; biologisch-dynamische Landwirtschaft.  
 
II Stei Kn 31 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.02.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Stei Kn 32 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.02.1950 
Unveröffentlicht, Verabredung Besuch Knittermeyers bei Ihnen. 
 
II Stei Kn 33 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.03.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten und Verschiebung des Besuchs von Knittermeyer.  
 
II Stei Kn 34 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.05.1950 
Unveröffentlicht, Einladung zur Vereinsfahrt durch das Artland.  
 
II Kn Stei 17 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.05.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Vorträge in Hamburg; Fahrt ins Artland.  
 
II Stei Kn 35 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1950 (1. Pfingsttag)) 




ad II Stei Kn 35 
Schnath, G.: Rezension von Steilens „Bremen. Lebenskreis einer Hansestadt“. dt. 
Manuskript, masch., o.O., Bremen, undatiert (1950) 
Unveröffentlicht, 1950 in „Hansische Geschichtsblätter“ erschienen.  
 
II Kn Stei 18 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.06.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Rezension von „Bremen. Lebenskreis einer Hansestadt“; 
Erinnerung an die Fahrt ins Artland; Dr. Lutze; Neuauflage des Bremen-Buchs. 
 
II Stei Kn 36 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.06.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag „Was ist Heimat“ für den Verein für Niedersächsisches Volkstum.  
 
II Kn Stei 19 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.07.1950 
Unveröffentlicht, Gusta Knittermeyer für veränderten Titel des Vortrags „Vom Sinn der 
Heimat“ oder „Vom Wesen der Heimat“; Pensionierung Knittermeyers auf Initiative von Dr. 
Lutze; Rehabilitation.  
 
II Stei Kn 37 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.07.1950 
Unveröffentlicht, Dr. Lutze sei SPD-Mann; Wahlen der Wittheit; Bremen-Buch, 
Verlagsfrage; Familiennachrichten. 
 
ad II Stei Kn 37 
Einladung zum 70. Geburtstag von Diedrich Steilen. 
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Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.07.1950 
Unveröffentlicht, durch den Verein für Niedersächsisches Volkstum, in das Bremer 
Logenhaus am 16. Juli 1950. 
 
II Stei Kn 38 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.07.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers „Wesen der Heimat“; Vortragsplanung.  
 
II Stei Kn 39 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.07.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers; Glückwünsche zu seinem Geburtstag.  
 
II Stei Kn 40 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.07.1950 
Unveröffentlicht, Verschieben eines Besuchs in Fahren.  
 
II Stei Kn 41 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Juli 1950) 
Unveröffentlicht, Dank für die schönen Stunden in Fahren.  
 
ad II Stei Kn 41 
Einladung zur Feierstunde von Dr. Hinrich Schloen zum 75. Geburtstag.dt- 
Blatt (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Fischerhude, 07.05.1950 




II Stei Kn 42 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.08.1950 
Unveröffentlicht, Lehrfahrt nach Wilhelmshaven.  
 
II Stei Kn 43 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (September 1950) 
Unveröffentlicht, Verlegung des Vortrags von Knittermeyer wegen Staatsbesuch; 
Westfalentag in Bielefeld; Integration der Ostdeutschen.  
 
II Stei Kn 44 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.09.1950 
Unveröffentlicht, Vortrag Knittermeyers und Einladungen. 
 
ad II Stei Kn 44,1 
Mitgliedsbrief des Vereins für Niedersächsisches Volkstum Bremen e.V., Juli 1950. 
dt. 
Druck, Bremen, undatiert (Juli 1950) 
Veröffentlicht, Dr. Friedrich Prüser: Unserm Diedrich Steilen zum 70. Geburtstag. Auf dem 
Titelblatt Fotoporträt von Diedrich Steilen., geb. 16. Juli 1880. 
 
ad II Stei Kn 44,2 
Mitgliedsbrief des Vereins für Niedersächsisches Volkstum Bremen e.V., Juli 1950. 
dt. 
Druck, Bremen, undatiert (Juli 1950) 
Veröffentlicht, Vortragsprogramm im Kaminsaal des Rathauses.  
 
II Stei Kn 45 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.09.1950 
Unveröffentlicht, Einladung gälte auch Gusta Knittermeyer.  
 
II Kn Stei 20 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.09.1950 
Unveröffentlicht, Dank für die schöne Atmosphäre bei seinem Vortrag über das „Wesen der 
Heimat“; Hoffnung, dass sein Anliegen verständlich war; Dank, dass Steilen diese Bresche 
wagte.  
 
II Stei Kn 46 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.10.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag Knittermeyers, Veröffentlichung geplant; Krankheit 
seiner Frau; Niedersachsentag.  
 
II Stei Kn 47 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.10.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Freundschaftsbekundung.  
 
II Stei Kn 48 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.11.1950 
Unveröffentlicht, Gemeinsame Wanderung; Bitte um Lektorat.  
 
II Kn Stei 21 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1950 




II Stei Kn 49 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.12.1950 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Sohn arbeitet in der Stadtplanung von Bielefeld; 
Duckwitz „Bremen Demokratie Diktatur“.  
ad II Stei Kn 49 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.02.1951 
Unveröffentlicht, Bitte, Manuskript „Das Wesen der Heimat“ mitzubringen.  
 
II Kn Stei 22 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.02.1951 
Unveröffentlicht, findet die Idee Steilens, eine Feierstunde zu seinem 60. Geburtstag 
auszurichten, gut, aber ohne Pressearbeit; Einladungsliste; Tod von Dr. Liscow. 
ad II Kn Stei 22 
Einladung des Vereins für Niedersächsisches Volkstum zur Feierstunde anlässlich 
des 60. Geburtstags von Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1951) 
Unveröffentlicht, am 21.2.1951 im Logenhaus.  
 
II Stei Kn 50 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.06.1951 
Unveröffentlicht, großer Andrang bei der Lehrerfahrt, die für Knittermeyers reservierten 
Plätze wurden von anderen in Anspruch genommen; Reisen; Wanderung mit Knittermeyer.  
 
II Stei Kn 51 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Juni 1951) 
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Unveröffentlicht, Kritik richtig, dass die die Lehrerfahrt zu lang war, leiht Knittermeyer 
Schriften über Ostfriesland aus.  
 
II Stei Kn 52 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.06.1951 
Unveröffentlicht, Einladung zur Vorstandssitzung des Vereins für Niedersächsisches 
Volkstum in Fischerhude. Anfrage eines Vortrags zu „Sitte und Brauch“.  
 
ad II Stei Kn 52 
Steilen, [Frau] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rumortal bei Neuhaus, undatiert 
Unveröffentlicht, von Steilens Frau,  
 
II Stei Kn 53 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.07.1951 
Unveröffentlicht, Bericht über die Vorstandssitzung in Fischerhude; Zukunft des 
Heimathauses Irmintraud; Zusage Knittermeyer eines Vortrags über „Sitte und Brauch“; 
Literaturvorschläge.  
 
ad II Stei Kn 53 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.),Bremen, 25.7.1951 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuches in Fahren.  
 
II Stei Kn 54 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.08.1951 
Unveröffentlicht, Kur mit Moorpackungen; Bewerber für die Volkshochschule, D. V. Schulz, 




II Kn Stei 23 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.08.1951 
Unveröffentlicht, schlägt Fasten vor für Knieprobleme von Steilen; Bewerber für die Bremer 
Volkshochschule.  
 
II Stei Kn 55 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.09.1951 
Unveröffentlicht, Verabredung zu einer Wanderung. 
 
II Stei Kn 56 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.12.1951 
Unveröffentlicht, neue Regierung in Bremen; Freund in Nervenheilanstalt; Gartenarbeiten; 
Kreisbeschreibung Wesermünde. 
 
II Kn Stei 24 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1951 
Unveröffentlicht, Vortrag „Sitte und Brauch“ war in Delmenhorst ein Fiasko bezüglich der 
Zuhörerzahl; Familien- und Alltagsnachrichten.  
 
II Stei Kn 57 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Stei Kn 58 
Steilen, Diedrich an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileidschreiben zum Tod des Vaters von Gusta Knittermeyer.  
 
II Stei Kn 59 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.02.1952 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich.  
 
II Kn Stei 25 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.02.1952 
Unveröffentlicht, Vortrag im Verein für Niedersächsisches Volkstum im Kaminsaal im 
Rathaus; Dank für gute Vorbereitung; Zusammenkommen mit Grohne und Prüser. 
 
II Stei Kn 60 
Steilen, Diedrich an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung des Vortrags „Das Wesen der Heimat“; Finanzierung.  
 
II Stei Kn 61 
Steilen, Diedrich an Hinrich und Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Februar 1952) 
Unveröffentlicht, Bitte an Knittermeyer, etwas zum 60. Geburtstag von Friedrich Prüser für 
das Mitteilungsblatt zu schreiben.  
 
ad II Stei Kn 61 
Knittermeyer, Hinrich: Friedrich Prüser zum Sechzigsten. dt. 
Manuskript, masch., 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, undatiert (1952) 
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Unveröffentlicht, Leistungen, Entnazifizierung. 
 
II Kn Stei 26 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.03.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung Zeitungsartikel und Notiz zur „Schundliteratur“; 
Veröffentlichung des Vortrags „Brauch und Sitte“.  
 
II Stei Kn 62 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 02.04.1952 
Unveröffentlicht, Prüser-Text; diesjähriger Wanderausflug.  
 
II Stei Kn 63 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.04.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung des Vortrags „Das Wesen der Heimat“; Finanzierung; 
Familiennachrichten; Bremer Sagen, „Die Gluckhenne“. 
 
II Stei Kn 64 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.04.1952 
Unveröffentlicht, Veröffentlichung des Vortrags „Das Wesen der Heimat“; gemeinsame 
Wanderung. 
 
II Kn Stei 27 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.05.1952 





II Stei Kn 65 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.05.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Korrektur der Druckfahnen der Veröffentlichung des Vortrags 
„Das Wesen der Heimat“; Belegexemplare. 
 
II Stei Kn 66 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.05.1952 
Unveröffentlicht, Freigabe der Veröffentlichung des Vortrags „Das Wesen der Heimat“. 
 
II Stei Kn 67 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.05.1952 
Unveröffentlicht, Verabredung einer gemeinsamen Wanderung. 
 
ad II Stei Kn 67 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Düsseldorf, undatiert 
Unveröffentlicht, Postkarte vom Jacobihaus, Düsseldorf von Steilen und Fritz Specht. 
 
II Kn Stei 28 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.06.1952 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Treffen; Arbeitsschwierigkeiten; Vorschlag eines Ausflugs 
nach Ostfriesland im nächsten Jahr. 
 
ad II Kn Stei 28 
Einladung zur Feierstunde anlässlich des 70. Geburtstags von Dr. Otto Wellmann. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.06.1953 
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Unveröffentlicht, 2. Vorsitzender des Vereins für Niedersächsisches Volkstum, am 23. Juni 
1952 ins Logenhaus, Bremen. 
 
II Stei Kn 68 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1952 
Unveröffentlicht, Verein für Niedersächsisches Volkstum, Ausflug; weitere Vorhaben.  
 
II Stei Kn 69 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.08.1952 
Unveröffentlicht, Buchhinweis auf „Raum und Gesellschaft“. 
 
II Stei Kn 70 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.10.1952 
Unveröffentlicht, Buchübergabe; Besuch in Fahren.  
 
ad II Stei Kn 70 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Wienhausen, undatiert 
Unveröffentlicht, Postkarte  
 
II Stei Kn 71 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.11.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung von Schriften über Polen; Familiennachrichten; Ränkespiel um 




II Kn Stei 29 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.11.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Schriften; Genesungswünsche an Steilens Frau; Seminar für 
Psychohygiene; Tagung in Hofgeismar; Kauf von Schloß Schönebeck durch Vegesack; 
Museumsplanung; Grohne; Familiennachrichten; Sonntagsblatt. 
 
II Stei Kn 72 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 07.12.1952 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; geplante Dienstfahrt; Vortrag von Prof. Deckert; 
Veranstaltungsplanung; Eingabe zu Grohne; Nachfolge Grohne; Abteilung Walfischfang 
von Dr. Focke ging an Bremerhaven; es fehle ein Volkskundler im Lande Bremen; 
Einladung zu sich.  
 
II Stei Kn 73 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.12.1952 
Unveröffentlicht, Unfall von Friedrich Prüser.  
 
II Kn Stei 30 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.12.1952 
Unveröffentlicht, Besuch bei Friedrich Prüser; Familiennachrichten; Fahrt ins Hoyaische; 
Fahrt nach Holland; Grohne; Museumsplanungen; Weihnachtsgrüße.  
 
II Stei Kn 74 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.12.1952 




ad II Stei Kn 74 
Hochzeitsanzeige von Werner Steilen und Hannelore Steilen, geb. Merz. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert.  
 
II Stei Kn 75 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V., Mitglied 
der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft „Die Wittheit“, Bremen, 10.01.1953 
Unveröffentlicht, Hollandfahrt; Einladung von Knittermeyer dazu und Bitte um späteren 
Vortrag; Amsterdam, Zütphen; Karte für die Feier des 75. Geburtstags von Rudolf 
Alexander Schröder; Nachfolge Grohnes.  
 
ad II Stei Kn 75 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten.  
 
II Stei Kn 76 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 30.01.1953 
Unveröffentlicht, Orts- und Flurnamen für Wesermünder Kreisbuch; Sammlung zu 
„Niedersachsen. Land und Leute im Lied“; Hollandfahrt; Familiennachrichten. 
 
II Kn Stei 31 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.02.1953 
Unveröffentlicht, Orts- und Flurnamen für Wesermünder Kreisbuch, Anmerkungen dazu; 
Ankündigung eines Besuchs.  
 
II Stei Kn 77 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.02.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Krankheit seiner Frau.  
 
II Stei Kn 78 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.03.1953 
Unveröffentlicht, Probehefte; Gedichtsammlung Niedersachsen; Verlag Lax; Hollandfahrt; 
Tod von Wallmann.  
 
II Stei Kn 79 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 11.05.1953 
Unveröffentlicht, Hollandfahrt. 
 
II Kn Stei 32 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.02.1953 
Unveröffentlicht, Rückblick auf die Hollandfahrt; Cloppenburg.  
 
II Stei Kn 80 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.06.1953 
Unveröffentlicht, Rückblick auf die Hollandfahrt; Arnheim.  
 
II Stei Kn 81 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 12.08.1953 




II Stei Kn 82 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.08.1953 
Unveröffentlicht, Kirchentagsnummer; Zusendung eines Constanze-Artikels; 
Kreisbeschreibung; Zukunft des Vereins; Nachfolger für Wellmann; gemeinsamer 
Wandertag; Historikertag in Bremen.  
 
ad II Stei Kn 82 
Steilen, Diedrich: „Kunstsehen“. dt. 
Abschrift, masch., o.O., undatiert (1953) 
Unveröffentlicht, aus der Zeitschrift „Constanze“, Heft Nr. 16 vom August 1953, Seite 3 zu 
Kunstsehen, bearbeitet von Werner Kloos, neuer Direktor des Focke-Museums.  
 
II Stei Kn 83 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.09.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Reisebericht über die Hollandfahrt; Historikertag in Bremen; 
Heimathaus in Fischerhude; Erhalt der Zütphenkapelle; Niedersachsentag in Hameln; 
Sonntagsblatt und Zeitung „Die Welt“; Jugend und Heimat.  
 
II Stei Kn 84 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.12.1953 
Unveröffentlicht, Vortrag Hübner; Kirche und Zütphenkapelle; Naturschutz. 
 
II Stei Kn 85 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.12.1953 




II Kn Stei 32 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1953 
Unveröffentlicht, Nichtteilnahme am Vortrag Peßlers wegen Krankheit; Kritikpunkte an 
Denkschrift von Prof. Brüning und Anmerkungen zu anderen Schriften. 
 
II Stei Kn 86 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.01.1954 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Giebelschmuck im Schnoor. 
 
II Stei Kn 87 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.03.1954 
Unveröffentlicht, Dr. Hübner in Bremen.  
 
ad II Stei Kn 87 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (1954) 
Unveröffentlicht, Dank für den Besuch zum 77. Geburtstag. 
 
II Stei Kn 88 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rheinberg, 14.04.1954 
Unveröffentlicht, im Krankenhaus in Rheinberg.  
 
II Stei Kn 89 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.04.1954 
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Unveröffentlicht, Nachricht seiner Frau, dass Rückkehr von Diedrich Steilen noch 
ungewiss.  
 
II Stei Kn 90 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rheinberg, 02.05.1954 
Unveröffentlicht, Befinden Steilens.  
 
II Kn Stei 33 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.05.1954 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche, Gedanken zu Krankheit und Tod; eigener 
Arbeitsalltag; „Onkel Hugo“; Geburtstagsbesuch bei Spittas; Gartenarbeit.  
 
II Kn Stei 34 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.06.1954 
Unveröffentlicht, Genesungswünsche nach Rheinberg, Knittermeyers auch erkrankt; 
Versäumnis der Volkskundetagung in Celle; Alltag in Fahren.  
 
II Stei Kn 91 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Rheinberg, 17.05.1954 
Unveröffentlicht, Bericht über sein Befinden.  
 
II Stei Kn 92 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.06.1954 (Himmelfahrt) 




II Stei Kn 93 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.06.1954 (Himmelfahrt) 
Unveröffentlicht, Sonntagsblatt abbestellt, stattdessen Zeitenwende bestellt; 
Gesundheitszustand.  
 
II Stei Kn 94 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.07.1954  
Unveröffentlicht, Festschrift; Rudolf Alexander Schröder hat Beitrag zum Volkslied 
abgesagt; Gesundheitszustand. 
 
ad II Stei Kn 94 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Besuch von Knittermeyer betreffend.  
 
II Stei Kn 95 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V., 
Mitglied der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft „Die Wittheit“, Bremen, 25.07.1954  
Unveröffentlicht, Einladung zur Vereinsfahrt nach Gut Moorbeck; Alma Rogge.  
 
II Stei Kn 96 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 30.08.1954  
Unveröffentlicht, Urlaub im Solling; Wunsch nach Treffen und Einladung.  
 
II Stei Kn 97 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.10.1954  
Unveröffentlicht, Fahrt in die Heide.  
 
II Stei Kn 98 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V., 
Mitglied der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft „Die Wittheit“, Bremen, 24.10.1954  
Unveröffentlicht, Vereinsfeier; Spitta und Apelt 50 Jahre Mitglied; Kränze sollen auf die 
Gräber von Ernst Müller-Scheeßel u.a. gelegt werden. 
 
II Stei Kn 99 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum, Bremen, 
22.11.1954  
Unveröffentlicht, Einladung zum Dankesessen für Mitarbeit an der Festschrift.  
 
II Stei Kn 100 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 06.12.1954  
Unveröffentlicht, Freude auf Wiedersehen beim Dankesessen.  
 
II Stei Kn 101 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum, Bremen, 
14.01.1955 
Unveröffentlicht, 75. Geburtstag seiner Frau, Beschreibung der Feier; Gusta Knittermeyers 
Gesundheitszustand; Bekanntschaft mit Heinrich Böse; Korrekturlesen eigener Texte; 
bremische Sagensammlung; bremische Verwaltung; Fahrten des Vereins.  
 
II Stei Kn 102 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Teilnahme an den Fahrten des Vereins für 
Niedersächsisches Volkstum. 
 
II Stei Kn 103 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.02.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Tipps für die Fahrt des Vereins; Vorfreude auf den Besuch bei 
Knittermeyers. 
 
II Stei Kn 104 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.02.1955 
Unveröffentlicht, Fahrt nach Heide; Übernachtungsmöglichkeiten. 
 
II Stei Kn 105 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.02.1955 
Unveröffentlicht, Besuch von Veranstaltungen.  
 
II Stei Kn 106 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Februar 1955) 
Unveröffentlicht, Besuch Knittermeyers in Bremen.  
 
II Stei Kn 107 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.05.1955 




II Stei Kn 108 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 05.05.1955 
Unveröffentlicht, Fahrt nach Schleswig-Holstein; Schriftwechsel mit Wegener wegen der 
Wittheit; Volkshochschule und Wittheit; Nachfolge für den Verein für Niedersächsisches 
Volkstum und dessen Stellenwert in der Wittheit. 
 
ad II Stei Kn 108,1 
Steilen, Diedrich an Wegener. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Wegener, Präsident der Wittheit; Bitte um Aufnahme eines Vortrags zum 
Niedersächsischen Wörterbuch durch Dr. Hinrich Wesche; handschriftliche Notiz an 
Knittermeyer.  
 
ad II Stei Kn 108,2 
Wegener an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 29.04.1955 
Unveröffentlicht, Selbstverständnis der Wittheit: keine Dachorganisation; Verhältnis zu 
wissenschaftlichen Gesellschaften; Vortrag Dr. Wesche. 
 
II Stei Kn 109  
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 11.06.1955 
Unveröffentlicht, Rückblick auf Reise nach Schleswig-Holstein; kein Zeitungsbericht 
beabsichtigt.  
 
II Stei Kn 110  
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 11.07.1955 




II Stei Kn 111 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.08.1955 
Unveröffentlicht, Absage eines Besuchs in Fahren zusammen mit Prüsers wegen 
Verpflichtung bei goldener Konfirmation.  
 
II Stei Kn 112 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.08.1955 
Unveröffentlicht, Einladung ins Essighaus zu einem Bildervortrag; Enkelin Klaus Groths; 
Abdruck eines plattdeutschen Briefs von Lüderitz an Groth; Druck der Ansprache 
Knittermeyers am Zütphenstein im Mitteilungsblatt. 
 
II Stei Kn 113 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.09.1955 
Unveröffentlicht, Brief von Prof. Gorsemann und dessen Lebenserinnerungen.  
 
II Stei Kn 114 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 17.10.1955 
Unveröffentlicht, Einladung zu sich zum Mittagessen; Grüße von Burmeister aus Heide; 
Farbbilder von Frl. Luleg.  
 
II Stei Kn 115 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 21.10.1955 
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Unveröffentlicht, Besuch in Fahren, auch um Fotos von Frl. Luleg anzuschauen; Bericht 
Knittermeyers über Schleswig-Holstein-Fahrt; Vereinsprogramm; Flandernfahrt; 
Ausscheiden von Dr. Kurd Schulz aus dem Vorstand des Vereins. 
 
II Stei Kn 116 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 27.11.1955 
Unveröffentlicht, Zeitschrift „Zeitenwende“; Buch von Hermann Claudius; Versammlung im 
Focke-Museum; Einladung zu sich; Mitteilung an Knittermeyer, dass es 500 Mark 
Zuschuss vom Senator für Kunst und Wissenschaft für das Mitteilungsblatt gibt. 
 
II Stei Kn 117 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 28.12.1955 
Unveröffentlicht, Mitteilungsblatt; Verlage für Niederdeutsches; Kultusminister Richard 
Tantzen unterstützt das Niederdeutsche; Neujahrsgrüße.  
 
II Stei Kn 118 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 14.01.1956 
Unveröffentlicht, Vereinsangelegenheiten; in den Vorstand Richter Dr. Carston gewählt; 
Pastor Schröder nicht so geeignet; Geburtstagsbesuch in Fahren geplant; beiliegend 
Einladung Knittermeyers zur Flandernfahrt als Geburtstagsgeschenk, handschriftlich.  
 
II Stei Kn 119 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.01.1956 
Unveröffentlicht, Enttäuschung über Fragezeichen Knittermeyers zur Flandernfahrt; 




II Kn Stei 35 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.02.1956 
Unveröffentlicht, Begründung seiner Ablehnung des Geburtstagsgeschenks, der 
Flandernfahrt; zeitliche und finanzielle Gründe.  
 
II Stei Kn 120 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.02.1956 
Unveröffentlicht, über die Ablehnung des Geburtstagsgeschenkes enttäuscht; alles 
finanziell geklärt; Bitte um Gedenkansprache in Langemarck; Vortrag Dr. Wesch.  
 
II Kn Stei 36 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.02.1956 
Unveröffentlicht, Arbeitsüberlastung; neues Projekt „das große Handbuch der Geschichte 
der Philosophie“; will sich wegen Flandernfahrt dennoch eventuell umstimmen lassen. 
 
II Stei Kn 121 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65.; Verständnis für die Arbeitssituation von 
Knittermeyer; Artikel in Bremer Tageszeitungen. 
 
II Stei Kn 122 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 24.02.1956  
Unveröffentlicht, Mitteilung Termin des Besuchs in Fahren mit Friedrich Prüser.  
 
II Stei Kn 123 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.03.1956  
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme am Vortrag Knittermeyers in Vegesack; 
Flanderfahrt. 
 
ad II Stei Kn 123 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hamburg, undatiert 
Unveröffentlicht, Gruß aus Hamburg.  
 
II Stei Kn 124 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.06.1956  
Unveröffentlicht, Dank für Anregung Knittermeyers, St. Martini Bremen mit einem 
Glockenspiel auszurüsten.  
 
II Stei Kn 125 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.06.1956  
Unveröffentlicht, Fahrt nach Schleswig-Holstein; Finanzierung des Vereins.  
 
II Stei Kn 126 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bad Essen, 13.06.1956  
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße; Forschungsstelle für ostdeutsche Volkskunde. 
 
II Stei Kn 127 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.07.1956  
Unveröffentlicht, Antrittsbesuch in Prüsers neuer Wohnung; Glockenspiel in Wolfsburg 




II Stei Kn 128 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.07.1956  
Unveröffentlicht, Besuch bei Prüser. 
 
II Stei Kn 129 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.08.1956  
Unveröffentlicht, neue Siedlung in St. Magnus; Dr. Allmers, Vegesack; Haussuche 
Knittermeyers; Scheidung eines Bekannten.  
 
II Stei Kn 130 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.09.1956  
Unveröffentlicht, Bericht über Heidewoche in Wilsede.  
 
II Stei Kn 131 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.10.1956  
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße aus Lüneburg.  
 
II Stei Kn 132 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 31.10.1956  
Unveröffentlicht, Freimarkt-Karneval; Einladung zu sich.  
 
II Stei Kn 133 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 18.11.1956  
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Vortrag „Alter und Jugend“; Kritik an 
Kriegsdienstverweigerung; Lutz Mackensen in Lüneburg; Studienrat Cammann.  
 
II Stei Kn 134 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.11.1956  
Unveröffentlicht, Arzneimittel bei Erkältung; Krankheit Gusta Knittermeyers; Lutz 
Machensen; Wittheit und Verein für Niedersächsisches Volkstum.  
 
II Stei Kn 135 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1956  
Unveröffentlicht, Besuch von der Enkelin Ursula; Einschätzung der Jugend heute; eigene 
gesundheitliche Einschränkungen; Einschätzung der politischen Lage; Ostzone.  
 
II Stei Kn 136 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.01.1957 
Unveröffentlicht, Wittheit und Verein für Niedersächsisches Volkstum; solide Arbeit des 
Vereins mit Beispielen belegt; Grohne und die Volkskunde; Wegner soll durch Prüser 
ersetzt werden. 
 
II Stei Kn 137 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.01.1957 
Unveröffentlicht, Wittheit und Verein für Niedersächsisches Volkstum.  
 
II Stei Kn 138 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 





II Stei Kn 139 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 13.03.1957 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu seinem Buch; Anfrage eines Vortrags zu Sitte und 
Brauch; Wittheit und Friedrich Prüser. 
 
II Stei Kn 140 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. 
Landesverein Bremen im Deutschen Heimatbund, Bremen, 04.06.1957 
Unveröffentlicht, Wittheit und Verein für Niedersächsisches Volkstum; Grohne; Kloos; 
Hoops; Frenzel; Abschrift: Niederdeutscher Verband für Volks- und Altertumskunde, 
Hamburg, Dr. Helmuth Thomsen; Deutsche Vereine für Volkskunde, Stuttgart, Paul Alpers; 
Empfangsbestätigung „Niedersächsisches Jahrbuch 1956“.  
 
II Kn Stei 37 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.06.1956 
Unveröffentlicht, Knittermeyer mache keine Durchschläge seiner Briefe an Steilen; nicht 
beabsichtigt, Grohne zu kritisieren; Frl. Triebel und Wegener; Ankündigung eines 
Aufsatzes über das Sprichwort.  
 
II Stei Kn 141 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 08.06.1957 
Unveröffentlicht, Grohne sei der bewährte Volkskundler; Wegener; Finanzierung des 
Jahrbuchs; Reisevorhaben. 
 
II Stei Kn 142 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.06.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch; Einladung zu seinem Geburtstag.  
 
II Stei Kn 143 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Mölln, 25.08.1957 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße.  
 
II Stei Kn 144 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.09.1957 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs in Fahren zusammen mit Prüser.  
 
II Stei Kn 145 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.09.1957 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren.  
 
ad II Stei Kn 145 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.10.1957 
Unveröffentlicht, Knittermeyer und Steilen haben sich verpasst bei Beerdigung Grohnes.  
 
II Stei Kn 146 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.10.1957 
Unveröffentlicht, Jahrbuch soll Andenken an Grohne zu seinem 70. Geburtstag gewidmet 




II Stei Kn 147 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (Oktober 1957) 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; Krankheit.  
 
II Stei Kn 147 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.10.1957 
Unveröffentlicht, Jahrbuch für Grohne.  
 
II Stei Kn 148 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.10.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Aufsatz über das Sprichwort; Jahrbuch; Krankheit.  
 
II Stei Kn 149 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 11.12.1957 
Unveröffentlicht, Besuch.  
 
II Kn Stei 38 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich Steilen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1957 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Tod Menkes; Familiennachrichten.  
 
II Stei Kn 150 
Steilen, Diedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.12.1957 
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Unveröffentlicht, Verständnis über Betroffenheit Knittermeyers über Verlust von Menke; 
Familiennachrichten; Weihnachten; Jahrbuch 1957. 
 
II Stein Kn 1 
Steinbüchel, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), München, 17.01.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Kant-Vorlesungen, Anerkennung; er rezipiert 
Knittermeyer mit großer Freude, Anmerkungen dazu; „Grundlegung der katholischen 
Sittenlehre“ zugesandt. 
 
II Kn Stein 1 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Steinbüchel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.03.1940 
Unveröffentlicht, Ankündigung einer Auseinandersetzung mit Steinbüchels Ethik.  
 
II Stein Kn 2 
Steinbüchel, Theodor an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Passau, 29.03.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Brief; gegenseitige geistige Verbundenheit.  
 
II Kn Stein 2 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor Steinbüchel. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.10.1946 
Unveröffentlicht, Steinbüchels „Besinnung über Friedrich Nietzsche“, kriegsbedingter 
Abbruch der Beziehung; Hinterfragung der Affinität Burckhardts zum Katholizismus; 
„Mensch der Erkenntnis“; Lage in Bremen; Smidt-Vorlesung. [Rückseite teils unleserlich]. 
 
II Steph Kn 1 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Marburg, 01.07.1920 
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Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Dank für Manuskript für die „ZThK“ [Zeitschrift für 
Theologie und Kirche], das viel zugänglicher geworden sei. 
 
II Steph Kn 2 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 26.02.1922 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Zusendung von Büchern für einen Aufsatz; 
Terminabsprachen; im ersten Heft soll der „religiös-soz. Aufsatz“ erscheinen; ethische 
Fragen müssen besprochen werden; Pfortabericht Knittermeyers und von Bornhausen in 
der Christlichen Welt; Gutachten Rades in der Anlage soll Knittermeyer zurückgeben; 
Georg Wobbermin. 
 
II Steph Kn 3 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 19.10.1922 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Rückforderung des Manuskripts durch 
Knittermeyer; bitte, den Stil zu vereinfachen; Karl Barth und Gogarten; Frau Rade und 
Hausschwestern-Sache in Magdeburg; Bücher durch Reichl; Pforta-Bericht; Frage nach 
Schriftleitung Knittermeyers in der „Christlichen Welt“. 
 
II Steph Kn 4 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 29.08.1923 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Nachfrage nach Artikel Knittermeyers; Nachfrage 
nach Ergehen in Bremen.  
 
II Steph Kn 5 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 05.09.1923 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Bitte, das Manuskript direkt an den Verlag zu 




II Steph Kn 6 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 24.10.1923 
Unveröffentlicht, Dank für Beitrag Knittermeyers; Schwierigkeiten der Zeitschrift für 
Theologie und Kirche; Rückgang der Abonnentenzahl. 
 
II Steph Kn 7 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Halle, 17.02.1924 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Nachfrage nach dem Manuskript.  
 
II Steph Kn 8 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 30.02.1924 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Dank für das Manuskript, Veröffentlichung erst 
später möglich; Angelegenheiten der Zeitschrift. 
 
II Steph Kn 9 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 28.04.1924 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Bitte der Übernahme eines Vortrags; Bitte um 
Verständlichkeit. 
 
II Steph Kn 10 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 17.07.1924 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Knittermeyer sei der Allergetreueste unter den 
Mitkämpfern; Formalia Vortrag. 
 
II Steph Kn 11 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 22.12.1924 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Anmerkungen zu einem Aufsatz von Knittermeyer; 
Anfrage der Übernahme von Artikeln in der RGG²; Umgestaltung der philosophischen 
Artikel; Geschichte der Philosophie wird von Heimsoeth bearbeitet.  
 
II Steph Kn 12 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 11.01.1925 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Rückziehung eines Artikels von Knittermeyer kam 
zu spät; Änderungen des Schlusses des neuen Manuskripts sei notwendig. 
 
II Steph Kn 13 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 23.01.1925 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Knittermeyer mit Kürzung nicht einverstanden.  
 
II Steph Kn 14 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle, 01.03.1925 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Druckfassung; Suche nach einem Philosophen, 
der Theologen Philosophie nahe bringen kann.  
 
II Steph Kn 15 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 31.10.1927 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; nach Besuch Knittermeyers, Anfrage eines 
Vortrags von ihm; Auseinandersetzung mit Tillich. 
 
II Steph Kn 16 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 12.05.1928 
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Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Änderungswünsche; Tillich.  
 
II Steph Kn 17 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 15.07.1928 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Anmerkungen zu Knittermeyers Manuskripten; 
Positionierung gegenüber Knittermeyer zu Bornhausen und Gogarten.  
 
II Steph Kn 18 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 26.01.1929 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Artikel zu groß, kann ihn nicht unterbringen.  
 
II Steph Kn 19 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 20.04.1931 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Dank für Herrigel-Aufsatz; Anmerkungen zum 
„Staat“ Artikel von Knittermeyer; Phänomenalismus Reisners.  
 
II Steph Kn 20 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 27.02.1935 
Unveröffentlicht, Verlagskorrespondenz; Anfrage eines Artikels zur Kirche.  
 
II Steph Kn 21 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 06.03.1935-03.05.1935 
Unveröffentlicht, drei Postkarten; Verlagskorrespondenz; Dank für Zusage; Bitte um 
Thema; Eingang des Aufsatzes, Anmerkungen dazu; Staatskirche; Voraussage, das der 




II Kn Steph 1 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Stephan. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.05.1935 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Stephans Änderungswünschen; Situation der Kirche 
1918-1932; „bremische Erfahrungen mit der Bekenntnisfront und dadurch mit der engeren 
Gemeinschaft um Karl Barth und meine Beziehungen auf der andern Seite zum 
Führerkreis der Partei“; Ernst der Lage; [Brief unvollständig]. 
 
II Steph Kn 22 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 29.06.1935 
Unveröffentlicht, Dank, dass Knittermeyer Änderungen akzeptiert; bereit, einen Aufsatz zu 
Heyse zu drucken; 4. Heft zu Problemen der Deutschen Glaubensbewegung, Deutsche 
Christen; Anfrage zum Wechsel seines Sohnes ins Bibliotheksfach; arbeitet in der 
Deutschen Bücherei für die Notgemeinschaft. 
 
II Kn Steph 2 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Stephan. Dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.07.1935 
Unveröffentlicht, Möglichkeiten der Bibliothekslaufbahn; in Leipzig sei Dr. Glauning 
Ansprechpartner; Situation der Bremer Bibliothek, die seit drei Monaten direkt dem 
Reichserziehungsministerium unterstellt ist; Knittermeyer würde heute nicht mehr Direktor 
werden, da die Selbständigkeit der Länder nicht mehr existiere.  
 
II Steph Kn 23 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leutenberg, 09.07.1935 
Unveröffentlicht, Dr. Glauning sei voller Ablehnung; fördere Zentralisierung; Frage nach 
anderen Ausbildungsmöglichkeiten. 
 
II Kn Steph 3 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Stephan. Dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.07.1935 
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Unveröffentlicht, Knittermeyer sei zwar unter den Bibliothekaren etwas verfemt, da gegen 
Bibliothekstechnik, doch Glauning habe Verdienste in der Regelung des Zeitschriften- und 
Dissertationswesens; Tauschverkehr; bei der Verhinderung des allgemeinen Boykotts der 
deutschen Zeitschriften, hätten Leyh und Glauning ihr besonderes Verdienst; weitere 
Ausbildungsmöglichkeiten in Leipzig und anderswo mit Namensnennung.  
 
II Steph Kn 24 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Leipzig, 01.01.1937 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgabe und Anmerkungen dazu.  
 
II Kn Steph 4 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Stephan. Dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.10.1938 
Unveröffentlicht, Stephans Geschichte der evangelischen Theologie, Anmerkungen dazu; 
Hauptaufgabe, „Begrenzung der Dämonie“; Wilhelm Herrmann gegen Ernst Troeltsch; 
Erinnerung an die Jahre des gemeinsamen Lebens in Marburg; Herder und 
Schleiermacher verkennen kritische Haltung Kants; Verbesserungsvorschläge.  
 
II Steph Kn 25 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Leipzig, 05.11.1938 
Unveröffentlicht, Dank für Eingehen auf sein Buch; Auseinandersetzung damit.  
 
II Steph Kn 26 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Leipzig, 04.02.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Buch von Knittermeyer zu Kant; hofft, dass es Einfluss auf 
Studierende hat; Umarbeitung seiner Glaubenslehre. 
 
II Kn Steph 5 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Stephan. Dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.10.1943 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum 70. Geburtstag; Rückblick auf die gemeinsame 
Marburger Zeit.  
 
II Steph Kn 27 
Stephan, Horst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 05.10.1943 
Unveröffentlicht, Dank und ebenfalls Rückblick auf die gemeinsame Zeit; Bornhausen; 
Schilderung seines Geburtstags; kein Nachfolger für ihn in Sicht.  
 
II Stoe Kn 1 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.06.1925 
Unveröffentlicht, Rücksendung eines Manuskripts von Knittermeyer und Dank für 
„anregenden und etwas erregenden Abend“; Streit um das Sittliche im Dienst der 
Gemeinschaft; Zusendung einer Arbeit von Stoevesandt für die Stadtbibliothek. 
 
II Stoe Kn 2 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.11.1926 
Unveröffentlicht, Suizid von Gustav Noltenius, der zwar Halbbruder von, aber nicht mit 
Elisabeth Noltenius blutsverwandt sei; Suizide im Kulenkampffschen Erbe; Charakter von 
Gustav Noltenius; Knittermeyer habe auch mit „Melancholie“ zu kämpfen; Knittermeyers 
Vorträge seien „ein Segen“, nachdem man nach Büttners Tod nicht mehr in die Kirche 
gehen kann; Gemeinde Rablinghausen. 
 
II Stoe Kn 3 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.12.1926 
Unveröffentlicht, Abschrift der Antwort von Karl Barth vom 19. Dezember 1926 auf die 
Einladung zum Leseabend in Bremen; angefragtes Thema „Calvinismus“; Barth plant dazu 




II StoeD Kn 1 
Stoevesandt, Dorothee, geb. Köster an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.01.1927 
Unveröffentlicht, Vortrag Karl Barths; Vorschlag von Pastor Refer, das Manuskript schon 
vorher einzufordern; Leseabend dazu am 20.1.1927 bei Elisabeth Noltenius; Barth wird am 
22./23.1. kommen; persönliche Bekanntschaft und Freundschaft mit Karl Barth über Richter 
Barschens [?]; beabsichtigt, Knittermeyers Frau zu besuchen und sich auszutauschen über 
Schreiner. 
 
II Stoe Kn 4 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.08.1927 
Unveröffentlicht, Differenzen mit Knittermeyer durch dessen Brief bereinigt; Darlegung 
seiner Positionierung; Austausch, Meinungsbildung; ungelöste Probleme. 
 
II Stoe Kn 5 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berchtesgaden, 19.08.1927 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Textes zu den „Bekenntnisleuten“ für die „Br. V.“ , die 
Knittermeyer abtippen möchte; Spitta und Wilken sollen ihn begutachten; Beschreibung 
des Aufenthalts in Berchtesgaden; Auseinandersetzung mit Wilken. 
 
II Stoe KnG 1 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. ( beschr.), Berchtesgaden, 29.08.1927 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Gruss.  
 
II Stoe Kn 6 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.02.1928 
Unveröffentlicht, Dank für Brief von Karl Barth; er soll in Rablinghausen diskutiert werden; 





II Stoe Kn 7 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Bremen, 19.04.1928 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Knittermeyer über eigene Gedankenwelt und 
Philosophie; Tagung der Seemannspastoren zum Thema Sexualität; Knittermeyer sprach 
von „direktionsloser Wirklichkeit“; wertvolle Leseabende; Beschreibung der Beziehung zu 
Knittermeyer; Kritik an Refer wegen seiner „Angriffslust in Liebfrauen“.  
 
II Stoe Kn 8 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.12.1928 
Unveröffentlicht, Wert der kritischen Betrachtung; kategorischer Imperativ.  
 
II Stoe Kn 9 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 14.02.1929 
Unveröffentlicht, Nachtrag zum Leseabend; Anfrage von Ilse Köster, was Erkenntnisse 
über das Du nützten; zum Thema Fürsorge; Becker-Glauch; Kreis von Kindergärtnerinnen; 
Dank für die Mittwochabende, die Knittermeyer bestreitet; Eintritt in die „Bremer 
Wissenschaftliche Gesellschaft“.  
 
II Stoe Kn 10 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.02.1929 
Unveröffentlicht, Bitte um Lektüre seines Briefwechsels mit seinem Korreferenten auf der 
Tagung der Volksmission in Sachsa am 8. April; Gesellschaft um die Brüder Schreiner; 
Biologie und Christentum als Partner, hier sei er anderer Meinung. 
 
II Stoe Kn 11 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.06.1929 
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Unveröffentlicht, Etymologie von Auskultion; Auenbrugger.  
ad II Stoe Kn 11 
Merz, Georg an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch., „Zwischen den Zeiten“, München 15.07.1929 
Unveröffentlicht, Schriftleitung (Georg Merz?), Anmerkungen zu einem Artikel, 
Knittermeyer sei ein angenehmer Mitarbeiter,handschriftlich Stoevesandt: Weiterleitung 
des Grusses. 
 
II Stoe Kn 12 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 29.09.1929 
Unveröffentlicht, Dank für die Bereicherung durch Knittermeyer durch seine Vorträge und 
Leseabende; Problem des Nichtverstehens aufgehoben in Gemeinschaft; Bitte, dass 
Knittermeyer nicht „nur ganz Philosoph“ sein soll; Anliegen von Heinrich Schultheiss; 
Grisebach und Knittermeyers Position hinsichtlich der christlichen Verkündigung.  
 
II Stoe Kn 13 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 19.01.1930 
Unveröffentlicht, Diskussion, ob Annonce der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft in 
der Tageszeitung sinnvoll ist; Naturwissenschaft, Medizin und Philosophie.  
 
II Stoe Kn 14 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 15.02.1930 
Unveröffentlicht, Gedicht Stoevesandts zu Knittermeyer: „Wenn dich treibt der 
Diskussionen Feuer …“.  
 
ad II Stoe Kn 14 
Stoevesandt, Karl: Deutsche Familie. Thema Schenken. 
dt. 





II Stoe Kn 15 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (8 beschr.), Amelinghausen, 23.07.1931 
Unveröffentlicht, Buch über Stein; Einfluss von Stein auf Knittermeyer; soll am Leseabend 
vorgelesen werden; Reise Knittermeyers in den Osten entfällt; Einladung nach 
Amelinghausen; Beschreibung der Heide; Erholung; Verhaftung der Lahusens; 
Einschätzung der aktuellen Lage; Entscheidungsschlacht; Inflation; Gruss an Refers.  
 
II Stoe Kn 16 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1931 
Unveröffentlicht, Nachricht über Geburt des Sohnes; er soll Hinrich heißen, nach 
Knittermeyer, in tiefer Verbundenheit. 
 
II Stoe Kn 17 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.10.1931 
Unveröffentlicht, Diakonissenhaus; Mehrbelastung.  
 
II Stoe Kn 18 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.11.1931 
Unveröffentlicht, „Ein autopsychoanalytischer Situationsbericht“ zu Knittermeyers 
Vorlesungen; große Erfüllung.  
 
II Stoe Kn 19 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.11.1931 
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Unveröffentlicht, „Liebe Verwandte und Freunde!“; Ankündigung der Taufe von Hinrich 
Stoevesandt in Unser Lieben Frauen, öffentlich; anschließend bei sich zu Hause 
Weihnachtsliedersingen mit Pastor Wilke; Ergänzung für Knittermeyers: Einladung zum 
Mittagessen.  
 
II Stoe Kn 20 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 14.03.1932 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers „Grenzen des Staates“; „die ganz 
Dummen, die Winter gewählt haben“ müßten es verstehen.  
 
II Stoe Kn 21 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.06.1932 
Unveröffentlicht, „Angelegenheit Reissner“ sei erledigt; bürgerliche Mitte kann sich zu 
keiner wählbaren Partei zusammenfinden; Beschäftigtensteuer; Beschäftigungslosigkeit 
wird wachsen; Leseabend bei Jacobs, Bericht über Sizilien.  
 
II Stoe Kn 22 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.06.1932 
Unveröffentlicht, Gesundheitszustand der Knittermeyers, die sich im Hochgebirge befinden; 
Unfall Refers.  
 
II Stoe Kn 23 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.07.1932 
Unveröffentlicht, Freude über Besserung der Gesundheit; Ausführungen zu Krankheiten; 
weitere Therapie.  
 
II Stoe Kn 24 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Aspelhorn, 04.08.1932 
Unveröffentlicht, Urlaubsbeschreibung; Ilse Mayer-Kulenkampff; Radfahren; Verhältnis zur 
Natur. 
 
II StoeD Kn 2 
Stoevesandt, Dorothee, geb. Köster an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 15.09.1932 
Unveröffentlicht, Dorothee Stoevesandt schreibt für ihren Sohn Hinrich an „Onkel Hinrich“ 
aus der Sicht eines Kindes; Gedanken zum Umgang mit einem Buch und Spielzeug.  
 
II Stoe Kn 25 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 05.02.1933 
Unveröffentlicht, Mitteilung des Todes des Bruders; Leiden haben ihn wieder näher an ihn 
herangeführt.  
 
II Stoe Kn 26 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 15.07.1933 
Unveröffentlicht, Absage einer Reise in die Nehrung; seit 1913 keine Seereise mehr; Dank 
für Römerbrief, den er seiner Frau zum Geburtstag schenken wird; an „unverbrüchlicher 
Verbundenheit“ ändere sich nichts, weil sie „in einer technischen Frage“ verschiedener 
Meinung sind, da sie beide gemeinsam ein „Leben in die Kirche hinein haben“; Deutsche 
Christen und Verfassung; wirkliche Glaubensbewegung; Frage der „neuen Verkündigung“, 
Hybris; Beschäftigung mit Rassefragen in früheren Jahren in der Nähe zur Volkwerdung 
des Nationalsozialismus; Geschichte des Gutes Borgstedt der Familie Köster. 
 
II Stoe Kn 27 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Aspelhorn, 27.07.1933 
Unveröffentlicht, Einladung Knittermeyers nach Aspelhorn; Technika dazu; in Ruhe 




II Stoe Kn 28 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 4 S. (16 beschr.), Bremen, 13.11.1933 
Unveröffentlicht, Anti-Christ von Paul Schütz; zur Buße rufen von Paul Schütz und Karl 
Barth, Knittermeyer hatte ähnliche Rolle für Stoevesandts; Auftrag des Protestantismus; 
Unterstützung Hossenfelders stelle die Freundschaftsfrage; Knittermeyers Situation, z.B. 
Kinderlosigkeit, Kriegserlebnis. 
 
II Kn Stoe 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt (und Frau). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (6 beschr.), Bremen, 14.11.1933 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zum Brief der Stoevesandts; Zwiespalt von Heinrich 
Schultheis; Eintritt in die Deutschen Christen „aus der Sorge um die deutsche Zukunft“; 
Hoffnung, dass Freundschaft trotz unterschiedlicher Meinungen bestehen bleibt; Rückblick 
auf seine Kindheit; Begründung seines Verständnisses der „Existenz“; Unterstützung durch 
Gusta Knittermeyer; Ausführungen zum Rassebegriff; Verhältnis der Stoevesandts zu Paul 
Schütz näher als zu Knittermeyers.  
 
II Kn Stoe 2 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt (an Sohn Hinrich). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (6 beschr.), Bremen, 14.11.1933 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße an Karl Stoevesandts Sohn Hinrich.  
 
II Stoe Kn 29 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer (und Frau). dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.12.1933 
Unveröffentlicht, Dank für den Brief an Hinrich Stoevesandt; Hoffnung auf Versöhnung.  
 
II Kn Stoe 3 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt (und Frau). dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.02.1934 
Unveröffentlicht, keine Antwort auf „heutigen Brief“ [fehlt im Konvolut], der tief erschüttert 
hat und „den Abgrund bestätigt, der sich zwischen uns aufgetan hat“; Rechtfertigung der 
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Deutschen Christen; Haltung zu Weidemann; „Mitarbeit am neuen Staat“; 
nationalsozialistische Weltanschauung sei „die einzige Macht, die unser Volk sich selbst 
zurückzugeben und vor der Welt zu retten in der Lage ist“. 
 
II Stoe Kn 30 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1934 
Unveröffentlicht, Absage eines Besuchs wegen Bauherrenbesprechung in Liebfrauen; 
Wunsch der persönlichen Aussprache zu viert; beansprucht durch kirchlichen Kampf, 
eigene Vorträge und „Gasschutzübungen“, will die letzte Vorlesung Knittermeyers nicht 
verpassen.  
 
II Kn Stoe 4 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 21.02.1934 
Unveröffentlicht, keine Antwort auf den Brief der Frau von Stoevesandt; Standpunkt, dass 
„Kirche in ihrer weltgeschichtlichen Ordnung den weltgeschichtlichen Mächten“ gehöre; 
Hinweis auf Stapels Stellungnahme in der Zeitschrift „Volkstum“; steht zu „Weidemann als 
unserem kirchenpolitischen Führer“; Gewalt notwendig; Unterstellung dem „Führer“, nicht 
dem Menschen; Dank für Geburtstagsbrief von Stoevesandt, der ihm ihre Verbundenheit 
zeigte; äußerliche Gegnerschaft; [eventuell unvollständig]. 
 
II KnG StoeD 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 23.02.1934 
Unveröffentlicht, sachliche Auseinandersetzung sei schwer durch den Vorwurf, dass 
Knittermeyers „in die Irre gehen“; sie gingen den Weg „in der Angefochtenheit“ mit der 
kritischen Philosophie; alles menschliche Tun sei Stückwerk; sie wollen „die irdische Macht 
der Kirche in Ordnung“ sehen, das habe nichts mit Gott zu tun; theologische 
Begründungen ihres Schrittes; nach wie vor Interesse an Unterredung. 
 
II Stoe Kn 31 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Aspelhorn, 11.08.1934 
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Unveröffentlicht, trotz Urlaub angesichts der Lage nicht möglich, zur Ruhe zu kommen; 
Lektüre von Hitler, Rosenberg usw.; Verlangen, sich mit Knittermeyer persönlich zu 
unterhalten; Radfahren.  
 
II Kn Stoe 5 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.02.1935 
Unveröffentlicht, plötzlicher Tod des Vetters von Stoevesandt [Fritz Vietor]; kürzlich hatte 
dieser der Stadtbibliothek „eine wertvolle Sammlung amerikanischer Kriegsliteratur“ 
zugewandt; seine Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit.  
 
II Stoe Kn 32 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.02.1935 
Unveröffentlicht, Tod des Vetters durch Flugzeugunglück; Persönlichkeit Fritz Vietors; 
Kirchenkampf; gemeinsames Bauherrenamt; seit dem 11. Lebensjahr lebte Vietor in 
Stoevesandts Elternhaus; Verbundenheit mit Knittermeyer.  
 
II Stoe Kn 33 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 5 S. (10 beschr.), Bremen, 14.07.1935 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Lebenszeichen von Knittermeyer; er sei nicht mit dessen 
Meinung einverstanden; Frage, was die Offenbarung Gottes sei; Auseinandersetzung mit 
Knittermeyers „Mensch der Erkenntnis“; Vorwurf der „Selbstüberheblichkeit“; 
Auseinandersetzung mit „Transzendenz“ bei Knittermeyer, der sich damit „Gott vom Leibe“ 
halte; „Blut und Boden“; Unrecht und Eigennutz seien am Werke; Eingriffe in das familiäre 
Leben der Stoevesandts durch die Nationalsozialisten; „krankhaftes Märtyrerbedürfnis“ 
(Refer im Kirchenblatt); Rosenberg; Verbannung von Karl Barth; Aufgabe des 
Protestantismus; gegen Antisemitismus; für „freie Rede“.  
 
II Stoe Kn 34 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 30.12.1935 




II Stoe Kn 35 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.01.1938 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Brief zu Weihnachten; Dank für Treue und Freundschaft; 
Klärung der letzten Jahre im Hinblick des Wortes der Schrift; noch zu früh für ein 
Gespräch; der „kleine Hinrich“ bliebe Form der Verbindung; Theologiestudium von Helene 
in Basel. 
 
II Stoe Kn 36 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.01.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Brief an Hinrich zu Weihnachten; Bericht über Hinrich; 
Beschreibung des Weihnachtsfestes; Kriegserfahrungen der Söhne; „Kampf mit 
Weidemans Diktatur“ nimmt viel Zeit in Anspruch, ansonsten Besuch bei Knittermeyers.  
 
II Stoe Kn 37 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.12.1941 
Unveröffentlicht, Nationalsozialismus werde „eine starke geistige Auseinandersetzung fast 
explosiv frei setzen“; derzeit sei Warten angesagt; Familiennachrichten; Fronterfahrungen 
der Söhne; dankbar dafür, dass sie noch am Leben sind. 
 
II Stoe Kn 37A 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.05.1946 
Unveröffentlicht, Verabredung eines Treffens; Austausch Heidegger-Buch.  
 
II Stoe Kn 38 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift; 1 S. (3 beschr.), Bremen, 16.12.1945 
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Unveröffentlicht, Freude, dass Knittermeyer wieder nach der Haft zu Hause ist; Wunsch, 
dass er für seine Arbeit einen angemessenen Raum findet; Haft sei eine Zeit des 
Nachdenkens. 
 
II Stoe Kn 39 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.04.1946 
Unveröffentlicht, Briefwechsel mit Prof. Siebeck, Heidelberg; Nachfrage nach 
Literaturnachweis von Ernst Wolf „Wahrheit und Wissenschaft“ für Vortrag im Ärztlichen 
Verein; Typhus-Impfungen; muss sechs Tage „Schippen“; kündigt Besuch bei 
Knittermeyers an.  
 
II Kn Stoe 6 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.05.1946 
Unveröffentlicht, Literaturnachweis; Einladung nach Fahren; geplanter Aufsatz zu 
„Übergängen“; Landarbeit.  
 
II Stoe Kn 40 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.06.1946 
Unveröffentlicht, Terminabsprache Besuch in Fahren. 
 
II Kn Stoe 7 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1946 
Unveröffentlicht, Wiederbegegnung mit Stoevesandt schönstes Geschenk des 
vergangenen Jahres; trotz Differenzen in den vergangenen Jahren nicht ganz getrennt 
gewesen; „transzendentales Verstehen“ habe dazu beigetragen; trotz vorhandener 
Gegensätze wieder Gespräch möglich.  
 
II Stoe Kn 41 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.01.1947 
Unveröffentlicht, schönstes Geschenk zu Weihnachten sei Knittermeyers Brief gewesen; 
Stoevesandt habe die Verantwortung im Christlichen übernommen, weil es drängte; dies 
sei als freier Arzt möglich gewesen; Unterschied zwischen Philosoph und Arzt; 
Bekennende Kirche und transzendentale Begründung; Verantwortung der Welt vor Gott; 
sein Vortrag im Kaminsaal und Empfang des Senats.  
 
ad II Stoe Kn 41 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer.dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), 19.01.1947 
Unveröffentlicht, Onkel Hinrich. 
 
II Stoe Kn 41A 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.09.1947 
Unveröffentlicht, Antwort auf Knittermeyers Geburtstagsbrief an Hinrich Stoevesandt; 
Vorhaben, im Sommer zu Knittermeyers zu kommen aufgrund der Verpflichtungen im 
Ärztlichen Verein nicht umgesetzt; Bericht über seine Vorlesungen über am Sterbebett, § 
218 usw.; Besuch einer psychotherapeutischen Tagung in der Schweiz; Gestaltung seiner 
Ferien; eigene Vorträge; Bericht über Hinrichs Tun; Einschätzung der politischen Lage. 
 
II Stoe Kn 41B 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.02.1948 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers „Übergang“; er wurde sich bewußt, wie 
wenig er wußte; beabsichtigt, sich mit Jaspers auseinander zu setzen; seine Vorlesungen 
zur Ethik in der Medizin.  
 
II Stoe Kn 42 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.02.1948 
Unveröffentlicht, Nachricht vom Tod des Sohnes Gottfried an die Freunde; 
Nachforschungen ergaben, dass er mit 40 Verwundeten in Jugoslawien zurückgeblieben 
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war; seit drei Jahren kein Lebenszeichen, deshalb haben Stoevesandts die Hoffnung 
aufgegeben. 
 
II Stoe Kn 43 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.10.1948 
Unveröffentlicht, Einladung zum Abendessen nach Knittermeyers Vortrag in Bremen; 
Familiennachrichten, besonders zu Hinrich; Kur gegen Arthitis seiner Frau in der Schweiz; 
Stoevesandts Vortrag in Aarau; Schweizreise und Frage der Deutschfeindlichkeit; als 
Vertreter Bremens auf der Synode in Eisenach zusammen mit Pastor Urban; eigene 
Haltung zur Kirche, insbesondere Kritik an liberalen Gemeinden. 
 
ad II Stoe Kn 43 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarten (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 21.10.1948, 29.3.1951 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für Fehlen beim Vortrag Knittermeyers, 
Terminvereinbarung eines Besuches.  
 
II Kn Stoe 7A 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.09.1949 
Unveröffentlicht, Enttäuschung darüber, dass eine problemlose Anknüpfung zwischen 
ihnen nicht möglich sei, da in der Zwischenzeit zu viel geschehen sei; dennoch ein Gruß 
zum Festtag; Rückkehr von Wulf Becker-Glauch, Patensohn von Gusta Knittermeyer; gute 
Wünsche für die Zukunft Hinrich Stoevesandts; eigene finanzielle Lage, Wartegeld der 
Stadt Bremen; eigene Arbeitsvorhaben; Existenzphilosophie Heideggers und Jaspers. 
 
II Stoe Kn 43A 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, masch., 1 S. (2 beschr.), Bad Boll, 16.09.1949 
Unveröffentlicht, Tagung der Evangelischen Akademikerschaft; Anmerkungen zur 
Wiederanknüpfung ihrer Beziehung; eigene Position zu 1920-1934 und zu 1934; 
Umdenken in der Medizin nach 1945, Psychosomatik; Umbau des Bremer Hauses 
zugunsten seiner an Arthritis leidenden Frau; Mintja Bostedt und zwei Schülerinnen vom 




II Stoe Kn 43B 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, masch., 1 S. (2 beschr.), Bad Boll, 29.09.1949 
Unveröffentlicht, Ankunft eines Briefes von Knittermeyer, Zusendung seines Vortrags in 
Bad Boll; Einladung von Frau Widmann. 
 
II Kn Stoe 7B 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 28.10.1949 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Stoevesandts Vortrag in Bad Boll; Erinnerung an 
einen Arzt in Brunsbüttel in seiner Jugend; Auseinandersetzung mit dem Selbst; Existenz- 
und Seinsphilosophie; Ernst Jünger zu den trinitarischen Testamenten; Rolle des Arztes in 
der Begegnung.  
 
II StoeD Kn 2A 
Stoevesandt, Dorothee, geb. Köster an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.12.1949 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß und Ankündigung eines Buches und einer Dose mit 
gesonderter Post; Anfrage eines Wiedersehens. 
 
II Kn StoeD Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Dorothee Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.01.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsgaben und das Kant-Buch; eigene 
Vorlesungsvorhaben.  
 
II Stoe Kn 43C 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (4 beschr.), Bremen, 05.02.1950 
Unveröffentlicht, Dank für die Zusendung des Burckhardt von Knittermeyer und 
Anmerkungen dazu; Ankündigung eines Besuchs in Fahren; Dank für Anmerkungen zu 
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seinem Bad Boller Vortrag; im Zentrum jeder Wissenschaft müsse der Mensch stehen; Karl 
Barth; Diktat für seine Frau; häusliche Situation 
 
II Kn Stoe 7C 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.05.1950 
Unveröffentlicht, Arbeitsüberlastung Knittermeyers; Vorträge in Hamburg; Resonanzen auf 
Burckhardt-Buch; Brief von Heinrich Barth; Rolle von Europa; sein „Weg sei zwischen Kant 
und Heidegger in christlicher Horizontbegrenzung“; Furcht vor dem Einmarsch der Russen.  
 
II Stoe Kn 43D 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 04.06.1950 
Unveröffentlicht, Anmeldung eines Besuchs; Probleme des sozialen Daseins, berichtet von 
Mintja Bostedt; Beschreibung der politischen Lage. 
 
II Kn StoeH 1A 
Knittermeyer, Hinrich an Hinrich Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1950 
Unveröffentlicht, verspäteter Geburtstagsgruß; Beschreibung des Alltags in Fahren; 
Besuch von Menkes; Diskussion mit Loesche und Brückner von der Lehrerhochschule über 
Kausalität und Freiheit; Rolle der Naturwissenschaft; Familiennachrichten; Nachfrage nach 
Befinden von Hinrich; Philosophenkongress in Bremen; Anekdote vom Kirchentag.  
 
II StoeH Kn 1A 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 06.10.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Abitur; Auseinandersetzung mit Knittermeyers 
inhaltlichen Themen; Chorprobe. 
 
II Stoe Kn 43E 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.10.1950 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme am Symposion Knittermeyers auf dem 
Philosophenkongress; Auseinandersetzung zu Anmerkungen Knittermeyers mit dem Alten 
Testament; „Widersteht dem Antisemitismus“; Bundesschluss; Hans Joachim Schoeps; 
Martin Buber; Offenbarung; der Weg des glaubenden Menschen; Arbeitsmodus von Johan 
Sebastian Bach; Frage nach echter Dichtung.  
 
II Kn Stoe 7D 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.10.1950 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Stoevesandts Anmerkungen zu seinem Vortrag; 
Beschreibung seiner Argumentationsgrundlage (Heraklith; Jesus); Verständnis von 
Dichtung; Skepsis gegenüber einer Möglichkeit der Ethik; Altes Testament und moderne 
Juden. 
 
II Stoe Kn 43F 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.10.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, große Tragweite; Absage der Teilnahme am Vortrag 
Knittermeyers; Hinrich beabsichtigt, Theologie zu studieren. 
 
II Stoe Kn 43G 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 26.12.1950 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Hölderlin aus Zeitmangel schwierig; Mitschrift 
seiner Frau bei Knittermeyers Vortrag, Auseinandersetzung damit; Theologie und 
Philosophie. 
 
II Stoe Kn 43H 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 18.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Treffen dazu; Ablehnung Knittermeyers zu einer Notiz 




ad II Stoe Kn 43H 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 18.02.1951 
Unveröffentlicht, Geburtstagsbrief an Hinrich Knittermeyer. 
 
II Kn Stoe 7E 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 3 S. (4 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 
05.03.1951/06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße; Last der Beantwortung der vielen Wünsche; 
Beschluss von Steilen, Knittermeyers Geburtstag groß zu feiern; Beschreibung der Feier 
im Logenhaus; Delmenhorster Kreis; größtes Geschenk sei das kritische Mitgehen von 
Stoevesandt; Problem der Organisation; hybrider Charakter des Sozialismus; Gedanken, 
Erinnerung zu schreiben. Nachtrag: Brief an Hinrich Stoevesandt.  
 
II Stoe Kn 44 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 16.03.1951 
Unveröffentlicht, Familiennachrichten; viel zu tun, deshalb nur kurz; Absage der Teilnahme 
an Knittermeyers Vorlesung, da Martin Niemöller zu Besuch in Bremen; persönlicher 
Austausch dringend gewünscht. 
 
II Stoe Kn 45 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Holland, 24.08.1951 
Unveröffentlicht, Urlaubsbericht; Lektüre; holländischer Widerstand im NS. 
 
II Kn Stoe 8 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.09.1951 
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Unveröffentlicht, Beschreibung des Landlebens; Reaktion auf den Urlaubsbrief; eigene 
Arbeitsvorhaben.  
 
II Stoe Kn 46 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 06.01.1952 
Unveröffentlicht, Beileid zum Tod des Vaters von Gusta Knittermeyer; Älterwerden; 
Reflexionen über das irdische Dasein.  
 
II Stoe Kn 47 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.01.1952 
Unveröffentlicht, Anfrage an Knittermeyer nach Leitung eines Fortbildungskurses „für 
erfahrene Sozialarbeiter und Jungakademiker“ aus dem sozialen Feld; Plan von Präs. 
Greul, Prof. Schulte, Mintja Rosted und Stoevesandt; Anfrage eines Treffens dazu; 
inhaltliches Konzept der Fortbildung.  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Kn Stoe 9 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.01.1952 
Unveröffentlicht, Bemerkungen hinsichtlich des Treffens zur Gründung des 
Fortbildungskurses; konzeptuelle Überlegungen dazu und Fundierung des Plans; 
Anbindung an Staat; Finanzierung; Rolle der Philosophie dabei.  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Stoe Kn 48 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.01.1952 
Unveröffentlicht, Besuch von Heinemann und Frau Wessel; Fortgang der Planungen des 
Fortbildungskurses; Finanzierung;  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
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ad II Stoe Kn 48 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bad Villigst, 18.02.1952 
Unveröffentlicht, „Onkel Heinrich, Geburtstagsgrüße.  
 
II Stoe Kn 49 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 07.03.1952 
Unveröffentlicht, amerikanische Gabe wird um 1000 M. des Universitätsfonds ergänzt, so 
die politischen Stellen Knittermeyer nicht als Leiter verhindern können; genauere 
Planungen durch Schulte (Forschungsinstitut für Psychohygiene), dafür das 
Koenekampsche Haus in der Marcus-Allee; Ort des Lehrgangs soll das 
Nachbarschaftshaus am Halmerweg sein; Benennung eines Kuratoriums, darunter Senator 
Ehlers, Dr. Karl Carstens; von amerikanischer Seite zuständig, Miss Black; bisherige 
Förderung durch „grant in aid“; 20 Hörer; Honorare; Knittermeyer soll zusammenführen; 
Beschreibung der Stelle des Leiters;  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Kn Stoe 10 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.03.1952 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Stoevesandts Ausführungen zum geplanten Institut; 
hofft auf persönliche Einbindung Stoevesandts in das Kuratorium; Grundlage für einen 
organischen Ausbau wissenschaftlicher Einrichtungen in Bremen, was früher das Ziel der 
Wittheit gewesen sei; Haltung zum Universitätsplan; Selbständigkeit Bremens; Ziel, den 
Weg für eine Art Akademie offen zu halten; Räumlichkeiten; plädiert für jüngere Mitglieder 
im Kuratorium; Honorarfrage; Erstellung eines Memorandums sei notwendig; Verhältnis zu 
Prof. Schulte; plädiert für Aussprache mit allen Beteiligten, auch mit Frl. Bostedt; 
Knittermeyers Vortrag über Russland; Hinrich Stoevesandt.  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Stoe Kn 50 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.03.1952 
Unveröffentlicht, Bericht über Treffen mit Frl. Bostedt, Böttchers, den Kindern von Spitta.  
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Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Kn Stoe 11 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.03.1952 
Unveröffentlicht, zu wenig Einblick in das Vorhaben; Aussprache mit Spitta; Eindruck, dass 
Spitta keine positive Beziehung zu Schulte hat; Vertretung Kaisens durch Spitta; plädiert 
für ein wirklich wissenschaftliches Institut; Einbeziehung des Amtes für Wissenschaft, Dr. 
Lutze. 
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Kn Stoe 12 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.05.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung des Vorlesungsverzeichnisses und der Präambel; 
Selbstverwaltung des Instituts; Beteiligung von Dr. Kurz; Bremer Schulreform.  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Stoe Kn 51 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.05.1952 
Unveröffentlicht, Komplikationen in der Finanzierung; Bedingung der Amerikaner, dass ein 
Lehrauftrag an einen Amerikaner geht, Vorschlag Miss Erna Magnus, Leiterin der 
Arbeiterwohlfahrt in Berlin; nun vertreten durch Dr. Lina Mayer-Kulenkampff; Fortbildung 
von Fürsorgerinnen angemahnt; Präambel und Vorlesungsverzeichnis; 
Auseinandersetzung mit der Schulverwaltung; ärztlicher Fortbildungskurs von Stoevesandt.  
Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II Kn Stoe 13 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.06.1952 
Unveröffentlicht, Unterstützung durch die Stadt; Reduzierung der Stundenzahl bei 
Abdeckung aller Fakultäten. 
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Bemerkung: Eingeordnet unter dem Stichwort „Reflexion für eine Bremer Universität“ 
 
II StoeD Kn 3 
Stoevesandt, Dorothee, geb. Köster an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.07.1952 
Unveröffentlicht, Einladung zur Feier des 70. Geburtstags von Karl Stoevesandt im 
engeren Kreis. 
 
ad II StoeD Kn 3 
Stoevesandt, Karl: Gedruckte Danksagung für die zahlreichen Geburtstagsgrüße und 
–geschenke zum 70. Geburtstag. dt. 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (im August 1952) 
 
II Kn Stoe 14 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1952 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Widerstände gegen das Seminar; Schulte; 
amerikanische Methodik seien Gesellschaftsspiele; Familiennachrichten, Ablauf des 
Weihnachtsfestes.  
 
II Stoe Kn 52 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.12.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Weihnachtsbrief, diesen in der Familie besprochen; Lernen aus 
der Reibung mit den Amerikanern; beide Methoden sinnvoll; Unterschied von 
amerikanischem und deutschen Denken; Bedürfnisse jugendliche Hörer; Zukunft des 
Seminars; Rückblick auf das vergangene Jahr und seinen 70. Geburtstag; Weihnachtsfest.  
 
II StoeH Kn 1 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Göttingen, 19.02.1953 
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Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Dank für Knittermeyers neuestes Buch; Theologie und 
Philosophie; „In der Kirche zu Hause sein“ und kritisches Denken; historische Kritik; 
Apologetik; kritische Anmerkung zum Kerygma; Mythos und Entmythologisierung; eigene 
Position zur Kirche, beiliegend Programm des Klassentags der Klasse IV am 28.12.1945, 
Mitwirkender Hinrich Stoevesandt; Manuskript „Wilhelm Loews Votum zu der Frage nach 
der Konfirmation aus einem Brief vom 12. März 1930“, wohl von Hinrich Stoevesandt; 
Refer, Runddorf, Karl Barth (3 Seiten, Durschlag).  
 
II Stoe Kn 53 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.02.1953 
Unveröffentlicht, Existenzbuch Knittermeyers; Einladung zu Vorträgen.  
 
II StoeD Kn 4 
Stoevesandt, Dorothee, geb. Köster an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.03.1953 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Briefes Ihres Mannes; Stoevesandt gehöre zum 
Kuratorium.  
 
II Kn Stoe 15 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.05.1953 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Gespräch im Kuratorium des Seminars; Ziel sei eine 
Verteidigung der Menschenrechte; eventuell Plan einer interdisziplinären Vereinigung 
dazu.  
 
II Stoe Kn 54 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.05.1953 
Unveröffentlicht, Verwendung der noch vorhandenen finanziellen Mittel der 
Universitätsstiftung für Vereinigung laut Spitta möglich; Mintje Bostedt und er denken an 




II Stoe Kn 55 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.06.1953 
Unveröffentlicht, seine und Mintje Bostedts Vorstellungen einer Vereinigung; Senator 
Ehlers und Frau haben Weg nach Fahren nicht gefunden. 
 
II Kn Stoe 16 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.06.1953 
Unveröffentlicht, froh, dass Ausflug nach Fahren geglückt ist.  
 
II Kn Stoe 17 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.08.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Heinrich Weinstocks Buch „Die Tragödie des 
Humanismus“; Stellungnahme zum Vorwurf, dass Knittermeyer Gnostiker sei. 
 
II Kn StoeH 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hinrich Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.09.1953 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Anmerkungen zu Fragen von Hinrich Stoevesandt, u.a. 
zum „In-der-Kirche-sein“; Knittermeyers Verhältnis und Erfahrungen mit der Kirche, 
Rablinghausen, St. Martini, Delmenhorst; Apologetik; Verhältnis von Historie und Glauben; 
gegen Entmythologisierung, aber nicht auf der Seite der Gegner Bultmanns.  
 
II Stoe Kn 56 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Grafschaft Schaumburg, 13.08.1953 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsbrief; Beschreibung seines Aufenthalts; Vorträge; 




II Stoe Kn 57 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 10.07.1953 
Unveröffentlicht, Einladung zu einer gemeinsamen Sitzung des ärztlichen Vereins und der 
philosophischen Gesellschaft mit Prof. Dr. Strauß zu „Erinnern und Vergessen“.  
 
II Stoe Kn 58 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.11.1954 
Unveröffentlicht, Bedauern, dass er nicht an dem Vortrag Knittermeyers teilnehmen konnte 
und Absage der Teilnahme am nächsten Termin.  
 
II StoeH Kn 2 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Basel, 20.02.1955 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Bericht von seinem Theologiestudium; Dogmatik; 
Politik; Heinrich Barth keine befriedigenden Antworten; Jaspers nur einmal gehört. 
 
II Stoe Kn 59 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Vortrag; Ankündigung Besuch.  
 
II Stoe Kn 60 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.01.1956 
Unveröffentlicht, Verwendung der restlichen Gelder des Seminars; Kuratoriumssitzung 
deswegen; Vorträge der Wittheit. 
 
II StoeH Kn 3 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Göttingen, 18.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Erinnerung an die Feier im Logenhaus vor fünf Jahren; 
Patenonkel; Vorlesungen in Göttingen. 
 
II Stoe Kn 61 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgruß; Artikel von ihm über Knittermeyer in Bremer 
Nachrichten; hier nun persönlicher Glückwunsch; Rückblick auf das Jahrzehnt 1923 bis 
1933, die politischen Ereignisse seien an ihnen unbemerkt vorbeigegangen, da „Umdenken 
in eine neue geistige Atmosphäre“ vorrangig. 
 
II Kn Stoe 18 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.02.1956 
Unveröffentlicht, Ärger auf Zeitungen, aber Dank für Stoevesandts Artikel zu seinem 65.; 
Probleme mit Würdigung; große Verbundenheit. 
 
II Stoe Kn 62 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.03.1956 
Unveröffentlicht, Vorbesprechung mit Wegener wegen Wittheit; Nennung der Beteiligten; 
Wittheit soll von der Volkshochschule abgehoben werden; Schwerpunkte der Vorträge. 
 
II Stoe Kn 63 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.06.1956 
Unveröffentlicht, Lob eines Aufsatzes von Knittermeyer.  
 
II StoeH Kn 4 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.10.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Glückwunsch; Besuch in Fahren.  
 
II StoeH Kn 5 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.10.1956 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuches in Fahren.  
 
II Stoe Kn 64 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.10.1956 
Unveröffentlicht, Fußgelenkbruch; Wegeners Vortragsplanung; dagegen Programm, das 
notwendig ist; Einbindung der Vereine. 
 
II Stoe Kn 65 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.11.1956 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Schrift über das Alter; Reflexionen über das Alter und sein 
persönliches Empfinden; Demokratie, Kommunismus, Wiedervereinigung; Einheit von Leib 
und Seele; gegenseitiges Vorlesen von interessanten Büchern, u.a. „Wolfgang Leonhard: 
Die Revolution entläßt ihre Kinder“, Festschrift über Weizäcker; Frau Wilcken; Diskussion 
mit Lebeck über Medizin und Philosophie geplant; Einladung von Schelsky dazu; 
Automation. 
 
II Kn Stoe 19 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.11.1956 
Unveröffentlicht, hilfreiche Pfeife; Reflexion über Leib, Geist und Existenz angesichts einer 
Erkältung; Tod von Lutz Bücking, Ehemann von Paula Spitta, belastet durch 
Kriegsverletzung; sechs Ehejahre, zwei Kinder (Robert und Christinchen); Frau Bücking; 
sein Verhältnis zur Wittheit; Ansprechen der jungen Generation notwendig; Weisheit des 




II Stoe Kn 66 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.12.1956 
Unveröffentlicht, Besuch von Paula Bücking; Ehe sei „objektives Glück“ gewesen; Bericht 
über das Gespräch; Ursache des Todes, Klappenfehler. 
 
II Kn Stoe 20 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1956 
Unveröffentlicht, seine Fahrt nach Zürich, Begegnung mit dem Philosophen Barth; Kreuz 
sei Vollendung der Weihnacht; Identifikation mit Maria, auch aufgrund seiner frühen 
Mutterlosigkeit; Artikel über Campanella für das RGG. 
 
II StoeH Kn 6 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Göttingen, 19.02.1957 
Unveröffentlicht, kurz vor dem Examen; Geburtstagsgruß; Zigarrenrauchen. 
 
II Stoe Kn 67 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.05.1957 
Unveröffentlicht, Artikel zum 25. Todestag von Dr. Strube; Bitte um Austausch über 
Gründung der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft; Vorsitz Strubes im Ärztlichen 
Verein.  
 
II Kn Stoe 21 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1957 
Unveröffentlicht, Erinnerungen an Prof. Dr. Strube; Ankunft Knittermeyers in Bremen 1923; 
als Erstes Nöte des Naturwissenschaftlichen Vereins, der aus Mangel an Mitteln den 
Tauschverkehr nicht mehr aufrecht erhalten konnte und wo das Vortragswesen 
darniederlag; Knittermeyer hatte die Aufgabe, letzteres zu beleben; er habe „nach dem 
Vorbild der Hamburger Wissenschaftlichen Stiftung (die damals schon durch die Universität 
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abgelöst war, die mir aber von meiner Schulzeit in dankbarer Erinnerung war, die 
Anregung zur Begründung der Wissenschaftlichen Gesellschaft gegeben.“; Strube, Spitta 
und Hildebrand waren Befürworter; gegen Widerstand Entholts wurde Strube Präsident; 
später alternierend mit Entholt; die tatsächliche Arbeit machte Knittermeyer als 
Schriftführer; Beschreibung Strubes, „Hausarzt im besten Sinne“. 
 
II Stoe Kn 68 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.05.1957 
Unveröffentlicht, Artikel über Strube zum 25jährigen Todestag; Abschrift des Briefes von 
Knittermeyer. 
 
ad II Stoe Kn 68 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 03.06.1957 
Unveröffentlicht, Abschrift von Knittermeyers Brief auch an Spitta.  
 
II Stoe Kn 69 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.06.1957 
Unveröffentlicht, Knittermeyers Brief zu Strube; Artikel in den Bremer Nachrichten; 
Liebfrauen-Gemeindetag. 
 
II Stoe Kn 70 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, gedruckt, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 27.09.1957 
Unveröffentlicht, gedruckte Danksagung für Glückwünsche zu seinem 75.; handschriftliche 
Ergänzung, Dank für Geburtstagsbrief von Knittermeyer, theologische Gedanken. 
 
II Kn Stoe 22 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.05.1957 
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Unveröffentlicht, Knittermeyer konnte wegen schlechter Verkehrsverbindungen nicht zum 
Vortrag von Prof. v. Uexküll kommen; Kritik an diesem, z.B. kritiklose Übernahme der 
Gehlenschen Anthropologie; Fichte; Paracelsus; Fehlen der Psychoanalyse. 
 
II Stoe Kn 71 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.10.1957 
Unveröffentlicht, Einigkeit mit Knittermeyers Brief zu Uexküll, Abschrift für Stroebe; Kopie 
des Vortrags und Bitte, dass Knittermeyer ihm selbst schreibe; Einschätzung 
Stoevesandts; Trostbrief Kütermeyers; Finnlandreise. 
 
II Kn Stoe 23 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.10.1957 
Unveröffentlicht, Kütermeyer; will Uexküll schreiben; Artikel über Romantik für das Ev. 
Kirchenlexikon. 
 
II Stoe Kn 72 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.10.1957 
Unveröffentlicht, Vortrag von Uexküll; eigener Artikel dazu für das Bremer Ärzteblatt; 
Vortrag Huntemanns; da es Proteste gab, Gespräch angesetzt. 
 
II Stoe Kn 73 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.11.1957 
Unveröffentlicht, Uexküll; Philosophische Gesellschaft; Gedanken zur Medizin. 
 
II Kn Stoe 24 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Stoevesandt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1957 
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Unveröffentlicht, Antwort von Uexküll; Enttäuschung über Gehlen; bestandenes Examen 
von Hinrich Stoevesandt; Jahrbuch der Bremischen Kirche, nicht der Zeit gemäß; Aufsatz 
Stoevesandts darin zu Weidemann; schmerzliche Erinnerung an Kirchenkampf in Bremen; 
Entzweiung mit Refers, da dieser nicht zu Widerstand gegen Weidemann bereit war; Hitler 
sei nur eine Arabeske gewesen im Hinblick auf die Zeit des Roboters, des genormten 
Arbeiters.  
 
II Stoe Kn 74 
Stoevesandt, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.12.1957 
Unveröffentlicht, Handschrift versus Maschine; Knittermeyers Schrift über Kultur und 
Zivilisation; Fernsehen; Weihnachten.  
 
ad II Stoe Kn 74-1 
Stoevesandt, Karl: Predigt über 1. Sam.4 und 5. dt. 
Manuskript, masch. 7 S. (7 beschr.), Radevormwald, 16.06.1968 
Unveröffentlicht, gehalten in der Evangelischen Jugendakademie Radevormwald am 16. 
Juni 1968. 
 
ad II Stoe Kn 74-2 
Stoevesandt, Karl: Zum neuen Reichsschulgesetzentwurf. dt. 
Manuskript, masch., 7 S. (7 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Schule. 
 
ad II Stoe Kn 74-3 
Stoevesandt, Karl: Meditation über den Auftrag des Arztes an Hand des Gleichnisses 
von den anvertrauten Zentnern, Matth. 25, 14-30 und Luk. 19, 11-27. dt. 
Manuskript, masch., 16 S. (16 beschr.), o.O., 17.09.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag gehalten auf der Ärztetagung der Evangelischen Akademie in Bad 
Boll am 17. Sept. 1949 von Karl Stoevesandt.  
 
ad II Stoe Kn 74-4 
Stoevesandt, Karl: Griechenlandreise mit unverbindlichen Deutungen. dt. 
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Sonderdruck, Manuskripte, Druck, masch., o.O., undatiert (1962) 
Unveröffentlicht, Sonderdruck aus Heft 12/1962 der „Jungen Kirche“; erläuternde 
Vorbemerkung dazu, masch. 3 Seiten, 1911 Besuch in Athen, anläßlich des 80. 
Geburtstags erneut; Erklärung zum Artikel in der Jungen Kirche, 1 Seite, 2 beschr., 
Briefumschlag adressiert an Gusta Knittermeyer, 02.09.1962. 
 
ad II Stoe Kn 74-5 
Danksagung anlässlich des Todes von Prof. D. Dr. Karl Stoevesandt am 4.7.1977 
Karte, Druck, 1 S. (1 beschr.), Bremen, undatiert (im Juli 1977) 
Unveröffentlicht, Helena, Klara, Hinrich Stoevesandt. Handschriftlich an „Liebe Tante 
Gusta! Von Hinrich, 39. Juli 1977. 
 
II Sto Kn 1 
Storm, Johannes an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Buch- und Kunsthandlung Johs. Storm, Bremen, 
09.09.1947 
Unveröffentlicht, Übersendung von Eintrittskarten für den Vortrag von Oskar Schürer am 
13. und 14. September über „Romantische Malerei“. Vortragsveranstaltungen der 
Buchhandlung Storm 1947, Druck, 2 Seiten.  
 
II Str Kn 1 
Stroebe, F. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.04.1954 
Unveröffentlicht, Einladung zu einem Vortrag des Ärztlichen Vereins Bremen und 
anschließendem gemütlichen Beisammensein mit Prof. Thure von Uexküll.  
 
II Stru Kn 1 
Strube, F. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 17.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße zum 65. Geburtstag; Kritik an der Bremischen 




ad II Stru Kn 1 
Danksagung für Geburtstagsgrüße zum 57. Geburtstag durch Lili Strube. dt. 
Karte, Druck, 1 S., undatiert. 
 
II Sz Kn 1 
Szilasi, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Brissago, 06.01.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Neubearbeitung.  
 
II Sz Kn 2 
Szilasi, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Freiburg, 07.07.1957 
Unveröffentlicht, Dank für „Hundert Jahre nach Schellings Tod“; Bitte um Sonderdruck.  
 
II Kn Thy 1 
Knittermeyer, Hinrich an Reinhold [?] Thyssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 26.04.1933 
Unveröffentlicht, handschriftliche Ergänzung: „damals stud. theol. bei Karl Barth“; Angebot 
eines weiteren persönlichen Austausches; Gespräch mit Thyssen habe ihn bewogen in die 
NSDAP einzutreten, bis dahin kritische Haltung; für Knittermeyer Beitritt „grundsätzliche 
Wendung“, deshalb fände er keine Bürgen; schwere Entscheidung. 
 
II Kn Thy 2 
Knittermeyer, Hinrich an Reinhold [?] Thyssen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 27.04.1933 
Unveröffentlicht, Bürgschaft Thyssens, auch von dessen Vater; Aufruf der bremischen 
Pastoren; er sei gegen eine Trennung von Staat und Kirche; Trennung Theologie und 
Kirche jedoch wichtig.  
 
II Tie Kn 1 
Tiesler, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Mühlheim an der Ruhr, 18.11.1949 
Unveröffentlicht, Lektüre des Buchs über Jakob Burckhardt von Knittermeyer; Grisebach 
fehle; Angriff auf Grisebach in der Zeitschrift „Geistige Welt“ (Jg. 1, Heft 1) von A. von 
Mertin. 
 
II Tiet Kn 1 
Tietjen, L. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Bremen, 27.01.1944 
Unveröffentlicht, Kreisbauernführer und Leiter des Ernährungsamt; unbekannt als Dichter; 
Erklärung seiner Dichtung; Ziel „Schönheit“. Handschriftlicher Brief ohne Datum, Anlage zu 
obigen Brief; durch Angriff auf sein Haus verzögertes Abschicken.  
 
ad II Tiet Kn 1 
Tietjen, L.: Gedichte. dt. 
Blätter (lose), masch., 3 S. (3 beschr.), Brermen, undatiert 
Unveröffentlicht, drei Gedichte, „Vor dem Debut!“; „Herbst“; „Der Geiger von Vegesack“. 
 
II Kn Tiet 1 
Knittermeyer, Hinrich an L. Tietjen. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 08.02.1944 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zur Schönheit und zu den Gedichten von Tietjen.  
 
II Til Kn 1 
Tillich, Paul an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Berlin-Friedenau, 25.04.1923 
Unveröffentlicht, Besprechung seines „Kairos“ durch Knittermeyer; dankbar für zutreffende 
Darstellung und Kritik, aus der er gelernt habe; Bekenntnis zur Gottmenschheit; Gegensatz 
zu Barth. 
 
II Troe Kn 1 
Troeltsch, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Berlin, 12.12.1920 
Unveröffentlicht, Dank für freundliche Mitteilung über Studie über Natorp; Anmerkungen 
dazu. 
 
ad II Troe Kn 1 
Troeltsch, Ernst an Paul Natorp. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 12.10.1920 
Unveröffentlicht, Brief an Natorp von Troeltsch,  
 
II Tü Kn 1 
Tüngel, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt.  
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Die Zeit, Hamburg, 28.12.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung des Jakob Burckhardt von Knittermeyer; 
Neujahrsgrüße.  
 
II Kn Uex 1 
Knittermeyer, Hinrich an Jakob, Johann Uexküll. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.10.1957 
Unveröffentlicht, Vortrag Uexkülls in Bremen; wegen Rückfahrt keine Teilnahme an der 
anschließenden Aussprache; nach Aussprache mit Dr. Stoevesandt Mitteilung seiner 
kritische Punkte; Medizin als angewandte Wissenschaft; Antinomie von Existenz und 
biologischem Menschenbild; Bedeutung Freuds; Freiheit und Bindung; amerikanische 
Psychologie und Soziologie; Gleichsetzung von Kultur und biologische Rasse 
problematisch. 
 
II Ul Kn 1 
Ulrich, Arthur an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Telegramm, masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.02.1951 
Unveröffentlicht, Glückwünsche zum „Jubiläumsgeburtstag“, hofft, ihn „bald wieder ganz 




II Kn Ul 1 
Knittermeyer, Hinrich an Arthur Ulrich. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 06.03.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Wünsche zum 60. Geburtstag. 
 
II UlG Kn 1 
Ulrich, G. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 19.02.1951 
Unveröffentlicht, Glück- und Segenswünsche zum 60. Geburtstag.  
 
II Vai Kn 1 
Vaihinger, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Halle a.S., 28.12.1922 
Unveröffentlicht, Erklärung des Mottos der „Philosophie Als ob“; Stellungnahme zu Cohen; 
Apriori erfasst nicht alles; Rat sich mit Rickert auseinander zu setzen. 
 
ad II Va Kn 1 
Vaihinger, Hans an Martin Rade. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Halle a.S., 27.12.1922 
Unveröffentlicht, er habe die „Philosophie des Als ob“ Hinrich Knittermeyer zugesandt; 
Diskussion in Friedrichroda; Toleranz; Lob der Atmosphäre des Hauses.  
 
II Vai Kn 2 
Vaihinger, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte, masch., 1 S. (2 beschr.), Halle a.S., 01.02.1923 
Unveröffentlicht, Bitte um Anzeige des Buches von Flies zu „Philosophie des Als Ob“ und 
von Ergänzungsschriften; Bedeutung der Theologie für Vaihinger.  
 
II Vai Kn 3 
Vaihinger, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Postkarte, masch., 1 S. (2 beschr.), Halle a.S., 05.05.1924 
Unveröffentlicht, Natorps Kant-Abdruck; er sei nicht mehr auf dem Laufenden. 
 
II Va Kn 1 
Valentiner, Th. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.02.1949 
Unveröffentlicht, in der Neuauflage seines Kant-Büchleins Knittermeyer in 
Literaturnachweisen zitiert. 
 
II Kn Va 1 
Knittermeyer, Hinrich an Th. Valentiner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1951 
Unveröffentlicht, Absage der Teilnahme an 40 Jahr Feier des Instituts für Jugendkunde, 
wird im Vorländer auf Valentiners Kant-Buch hinweisen.  
 
II Va Kn 2 
Valentiner,Th. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.12.1951 
Unveröffentlicht, Mitwirkung Knittermeyers bei der 30 Jahr Feier des Instituts für 
Jugendkunde. 
 
II Va Kn 3 
Valentiner,Th. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.02.1953 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Schrift zu Kant.  
 
II Kn Va 2 
Knittermeyer, Hinrich an Th. Valentiner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 18.02.1953 




II Va Kn 4 
Valentiner,Th. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.05.1953 
Unveröffentlicht, Glückwunsch zum Vorländer; Anmerkungen dazu.  
 
II Von Kn 1 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 05.10.1951 
Unveröffentlicht, betrübt über Knittermeyers schlechte Meinung über sie bezüglich des 
Honorars; möchte verhindern, dass von Goltz mit leeren Händen heimkehrt; nur noch 
Zuschusses für die Reisekosten nötig; Terminfragen.  
 
II Von Kn 2 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 22.10.1951 
Unveröffentlicht, Lesungen von Joachim von Goltz in Hamburg, Bremen und Kiel; Anfrage 
bei der Wilhelm Raabe-Gesellschaft, Pastor Dr. Junge in Hamburg und Herrn Castagne in 
Kiel, von beiden eine Zusage erhalten; Honorarfrage. 
 
II Kn Von 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rosemarie Vonden. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.10.1951 
Unveröffentlicht, in Bremen Veranstaltung mit Joachim von Goltz im privaten Kreis geplant; 
Honorare müssten die Reisekosten abdecken; [auf der Rückseite anderslautenden ersten 
Entwurf].  
 
II Kn Von 2 
Knittermeyer, Hinrich an Rosemarie Vonden. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.11.1951 
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Unveröffentlicht, Antwortbrief auf ihren Brief vom 5. Oktober 1951; Entschuldigung, falls er 
sie verletzt hat; schätzt Bemühungen um finanzielle Sicherung der Lesungen von Joachim 
von Goltz; Terminfragen. 
 
II Von Kn 3 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 14.11.1951 
Unveröffentlicht, Organisation der verschobenen Lesung von Joachim von Goltz; 
Ausräumung von Missverständnissen; Entschuldigung für ihre krankheitsbedingte 
Handschrift; Organisatorisches; Bitte, dass Knittermeyer von Goltz besucht, dem es 
schlecht gehe. 
 
II Kn Von 3 
Knittermeyer, Hinrich an Rosemarie Vonden. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1951 
Unveröffentlicht, schwierige Lage von Joachim von Goltz; Organisatorisches. 
 
II Von Kn 4 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 23.12.1951 
Unveröffentlicht, Hilfe für von Goltz notwendig; Frage der Durchführung von Lesungen, 
sofort oder im Frühsommer; Dr. Grundmann, Kulturbehörde Hamburg, für später bereit; 
Veröffentlichung im Bertelsmann-Verlag.  
 
II Von Kn 5 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 08.01.1952 
Unveröffentlicht, Zusendung einer Abschrift ihres Briefes vom 23.12.1951 
 
ad II Von Kn 5 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 08.01.1952 
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Unveröffentlicht, Zusendung einer Abschrift ihres Briefes vom 23.12.1951, Abschrift des 
Briefes. 
 
II Kn Von 4 
Knittermeyer, Hinrich an Rosemarie Vonden. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.1.1951 
Unveröffentlicht, Entschuldigung für verspätete Antwort und Aufführung der Gründe; 
Organisatorisches zur Lesung.  
 
II Von Kn 6 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Hamburg, 12.01.1952 
Unveröffentlicht, Organisatorisches zur Lesung. 
 
II Von Kn 7 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 21.01.1952 
Unveröffentlicht, eine Lesung von von Goltz ist nicht zu organisieren.  
 
II Von Kn 8 
Vonden, Rosemarie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Hamburg, 25.01.1952 
Unveröffentlicht, endgültige Verschiebung der Lesung.  
 
II Kn Vo 1 
Knittermeyer, Hinrich an O. Vosseler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.04.1942 




II Kn Vo 2 
Knittermeyer, Hinrich an O. Vosseler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen,16.01.1943 
Unveröffentlicht, Zusendung von eigenen Vorträgen.  
 
II Wa Kn 1 
Waldman, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.12.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Anerkennung seiner Arbeit und die Plakette. 
 
II Kn Wa 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Waldmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.04.1942 
Unveröffentlicht, Dank für eine Gabe; Knittermeyer liest die Waldmann’sche Charakteristik 
von El Greco. 
 
II War Kn 1 
Warns, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 14.03.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers anregende Vorlesungen, auch zur 
Seinsphilosophie von Heidegger; Ansicht eines „echten Christentums“. 
 
II War Kn 2 
Warns, Emil an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 25.04.1952 
Unveröffentlicht, Dank für die „geistigen und geistliche Genüsse“ an dreizehn Abenden. 
 
II Kn War 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Warns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 11.05.1952 
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Unveröffentlicht, Dank für treue Zuhörerschaft; dem einen zu christlich, dem anderen zu 
wenig christlich.  
 
II Wec Kn 1 
Wechßler, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Marburg, 14.05.1919 
Unveröffentlicht, Gratulation zur Verlobung der Knittermeyers. 
 
ad II Wec Kn 1 
Wechßler, Eduard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Kloster Alpirsbach, undatiert (1919?) 
Unveröffentlicht, Grüße. 
 
II Wei Kn 1 
Weingärtner, Kurt an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 20.05.1950 
Unveröffentlicht, Zusendung eines „Entwurfs zu einem Vortrag über Hölderlins Hymne 
„Andenken“ nach der Interpretation von Martin Heidegger“; Ankündigung von 
Ergänzungen. 
 
ad II Wei Kn 1 
Weingärtner, Kurt: Entwurf zu einem Vortrag über Hölderlins Hymne „Andenken“ 
nach der Interpretation von Martin Heidegger. dt. 
Manuskript, masch., 7 S. (7 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Widmung für Hinrich Knittermeyer.  
 
II Kn Wei 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt Weingärtner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.10.1950 
Unveröffentlicht, wohlwollende Anerkennung von Weingärtners Arbeit; Bericht über Bremer 




II Kn Wein 1 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt Weingärtner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.04.1941 
Unveröffentlicht, Dank für den Vortrag von Weinhandl zu Goethe; verwandte Methode des 
Philosophierens; Situation in Kiel.  
 
II Wein Kn 1 
Weinhandl, Ferdinand an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Kiel, undatiert (1941) 
Unveröffentlicht, Ankündigung seiner Ankunft in Bremen. 
 
II Kn Weinst 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1950 
Unveröffentlicht, Zusendung eines Vortrages von Weinstock zur Wiederkehr des 
Tragischen; Anmerkungen dazu; Festrede Knittermeyers im Stadttheater über Hölderlin am 
28. August 1949. 
 
ad II Kn Weinst 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.01.1950 
Unveröffentlicht, Briefentwurf zu II Kn Weinst 1.  
 
II Weinst Kn 1 
Weinstock, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut von drei Postkarten (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Frankfurt am Main, 
12.02.1953-27.05.1953 
Unveröffentlicht, Zusendung seines Vortrags über Hölderlin in Bremen; Dank für 




ad II Weinst Kn 1 
Verlagsbuchhandlung Quelle & Meyer an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht,,wegen Verlust der Sendung mit Vortrag Weinstocks.  
 
II Kn Weinst 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.09.1953 
Unveröffentlicht, Dank und Lob für Weinstocks Buch „Die Tragödie des Humanismus“; 
Anmerkungen dazu; Distanzierung von einer Kritik, die Weinstock NS-Nähe unterstellt. 
 
II Kn Weinst 3 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.05.1954 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu einem Vortrag Weinstocks in Bremen zur Antigone.  
 
II Kn Weinst 4 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Weinstock. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.04.1955 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Weinstocks Buch über den „Realen Humanismus“.  
 
II Weinst Kn 2 
Weinstock, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut von drei Postkarten (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Frankfurt am Main, 
10.05.1954-10.06.1955 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Kommentare zu seinen Büchern; Anmerkungen zu 
Knittermeyers zugesandten Schriften.  
 
II Well Kn 1 
Wellmann, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.12.1945 
Unveröffentlicht, Wünsche für eine gute Zukunft in neuer Unterkunft in Fahren, die früher 
als Klause zur Erholung diente; Besprechung der Vorsitzenden der Bremer Kulturvereine 
unter Vorsitz von Senator Paulmann; J. Rösing für den Freundeskreis der Wittheit, 
Wellmann nach dem Rücktritt von Dr. Dehning für den Goethebund dort vertreten; 
Erinnerung an Nietzsche-Gedenktag und Knittermeyers Ausführungen dazu; Grüße von 
Staatssekretär Menke-Glückert. 
 
II Kn Well 1 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Wellmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 27.12.1945 
Unveröffentlicht, Dank für Anerkennung seiner Leistung, Beteuerung, dass Knittermeyer 
sich mit dem Nationalsozialismus nur eingelassen habe, um die Vorträge der Wittheit 
aufrecht erhalten zu können; Verarbeitung seiner Haft; Knittermeyer wünscht 
Staatssekretär Menke-Glückert für kulturelle Aufbauarbeit Glück, insbesondere für den 
Aufbau der Universität Leipzig. 
 
II Kn Well 2 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Wellmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.05.1946 
Unveröffentlicht, Vorschlag zusammen mit Frl. Köhler, früher Geschäftsführerin des 
Volksbildungswerks, jetzt an der Landeshauptkasse tätig, ob nicht der Goethebund die 
Idee der Volkshochschule befördern sollte; Eintreten für die junge Generation; 
Empfehlungsschreiben für Frl. Köhler. 
 
II Wes Kn 1 
Wessel, E. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Hauptgesundheitsamt der Hansestadt Bremen, 
Bremen, 02.10.1953 
Unveröffentlicht, Zusendung von fünf praktischen Fällen aus der Familienfürsorge für das 
„Seminar für Psychohygiene und Sozialwissenschaften“ durch die Oberfürsorgerin. 
Beiliegend fünf Fallbeispiele. 





II We Kn 1 
Westermann, R. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wohlfahrtsschule Bremen, Bremen, 13.05.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Zusage eines Vortrags von Knittermeyer; ca. 30 Studierende.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II We Kn 2 
Westermann, R. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Wohlfahrtsschule Bremen, Bremen, 28.08.1957 
Unveröffentlicht, Übersendung eines Gesuchs an Herrn Gotthard, Bitte um Unterschrift 
Knittermeyers.  
Bemerkung: Von Gusta Knittermeyer unter „Seminar für Psychohygiene und 
Sozialwissenschaften“, „Sozialbeamte“ einsortiert. 
 
II Kn Wid 1 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 29.07.1943 
Unveröffentlicht, „Den Philosophinnen von Spiekeroog“, inmitten „grausigster Wirklichkeit“. 
 
II Wid Kn 1 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Leipzig, 12.11.1943 
Unveröffentlicht, Goethe-Woche in Leipzig; Vorträge von Brandenburg, Beutler, Spanger, 
Gertrud Bäumer; es sei ein Verlust, an Knittermeyers Vorträgen nicht teilnehmen zu 
können.  
 
II Wid Kn 2 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 26.12.1945 
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Unveröffentlicht, Dank für Brief mit Nachricht, dass Knittermeyer wieder zu Hause ist; 
Freude darüber; Polenüberfall; Angebot der Hilfe; Weihnachtsgrüße. 
 
II Wid Kn 3 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 16.01.1946 
Unveröffentlicht, Verständnis für Ablehnung eines Besuches bei Widmanns; Treffen 
dennoch erwünscht.  
 
II Wid Kn 4 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 17.03.1946 
Unveröffentlicht, Freund aus Sachsen, Dr. Martin Loesche, bei ihnen zu Besuch; Aufbau 
auf geistig-kulturellem Gebiet notwendig; Verlag in Leipzig und Zürich; Knittermeyer soll 
Loesche kennen lernen.  
 
II Kn Wid 2 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.05.1946 
Unveröffentlicht, Hoffnung, dass bald einmal ein ausführliches Gespräch möglich wird; 
Distanz zur Politik, wirkliche Macht sei „Wirkung durch unsere menschliche 
Selbstbehauptung und den geistige Ausdruck, den wir ihr zu geben wissen“; christliche 
Kirche müsste um Gehalt der Bergpredigt kämpfen; Rolle der Philosophie und der 
Dichtung. 
 
II Wid Kn 5 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 12.06.1946 
Unveröffentlicht, gibt Knittermeyer recht, dass persönliche Aussprache derjenigen, die 
eines Geistes sind, nottue; Zweifel an Kirche; neuer Glaube nötig, Erkenntnis als 
Grundlage; Bejahung des Lebens; Plan der Zusammenkunft in kleinem Kreise; mit Frau 
Hedwig Menke diesbezüglich gesprochen; Frage ob Spittas Interesse hätten, will ihre 




II Wid Kn 6 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 25.07.1946 
Unveröffentlicht, Vorlesungsnachmittage im kleinen Kreise durch erschwerte 
Alltagsorganisation bislang verhindert; Klage über ungerechte Verteilung gegenüber 
anderen Ländern. 
 
II Wid Kn 7 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Borkum (Hotel Irene), 22.09.1946 
Unveröffentlicht, Entschuldigung, dass trotz tiefer Teilhabe an Knittermeyers Gedankenwelt 
sein letzter Brief bislang unbeantwortet geblieben ist; Beschreibung ihres Aufenthalts auf 
Borkum; Sehnsucht nach Heilung im geistigen Sinne, im Dasein selbst; Erneuerung durch 
religiöse Offenbarung. 
 
II Wid Kn 7a 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.11.1946 
Unveröffentlicht, Wiedereröffnung der Wittheit; Äußerungen von Prof. Schaeder; Hoffnung, 
dass dies für Knittermeyer keine Angriffe nach sich gezogen habe; Beschreibung der 
Zusammenkunft; Einladung zu sich; Besuch von Loesche. 
 
II Wid Kn 8 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 23.11.1946 
Unveröffentlicht, Verschiebung des Beginns „unseres Vortragsabends“ wegen Tod ihres 
Mieters; Beschlagnahmung der Räume für neue Mieter; Bedeutung des Gesprächs.  
 
II Kn Wid 3 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.11.1946 
Unveröffentlicht, Gespräch als philosophische und menschliche Begegnung; Maßregelung 




II Wid Kn 9 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.11.1946 
Unveröffentlicht, Äußerungen zur Behandlung Prof. Schaeders; Zuflucht in der geistigen 
Welt; niederträchtige Menschen seien in ihr Elternhaus (Vater Senator Boemer) einquartiert 
worden. 
 
II Kn Wid 4 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1946 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgruß; Bemerkungen zu Weihnachten; Profanisierung von 
Weihnachten; „fröhlich“ sein sei wichtige Haltung;  
 
II Wid Kn 10 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.02.1946 
Unveröffentlicht, Dank für geistigen Austausch; Rückblick auf das Jahr; Bedeutung 
Knittermeyers; Teilnehmer der bei Widmann geplanten Vorlesungen: Spitta, sein Schwager 
Lisco, sein Sohn, Apelts, Menkes, Jollasses, Dr. Busch, Rudolf Blaum, Adolf Widmann und 
Gusta und Hinrich Knittermeyer, 18 Personen; Frage, ob sie Prof. Kippenberg fragen soll.  
 
II Wid Kn 11 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.05.1947 
Unveröffentlicht, Übermittlung des Danks des „Burckhardtkreises“. 
 
II Kn Wid 5  
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.06.1947 




II Wid Kn 12 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.06.1947 
Unveröffentlicht, „wir sind ein armes, versklavtes Volk“, aber „die Kraft des Geistes kann 
man uns nicht nehmen“. 
 
II Wid Kn 13 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Harz, 22.07.1947 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße. 
 
II Kn Wid 6 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.07.1947 
Unveröffentlicht, Gedanken zu Widmanns Urlaub; empfiehlt das Buch von Gertrud von le 
Fort: Der Kranz der Engel. München 1946; Gedanken zur Kirche. 
 
II Wid KnG 1 
Widmann, Emmy an Gusta Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bernburg, 23.09.1947 
Unveröffentlicht, Grüße und Beschreibung ihrer Tätigkeit. 
 
II Wid Kn 14 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.10.1947 
Unveröffentlicht, Schreiben wegen ihres Vorlesungskreises in ihrem Haus; nunmehr über 




ad II Wid Kn 14 
Widmann, Emmy: Liste der aufgeforderten Teilnehmer. dt. 
Blatt (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (1947) 
Unveröffentlicht, 31 Namen; Schreiben von Dr. med. Widmann, Ankündigung der 
Vorlesungen von Knittermeyer zum Thema „Zwischen Philosophie und Offenbarung“, 
Einladung; jeden zweiten Sonnabend, ab 8. November 1947 um 17 Uhr; Rückseite 
konkretes Programm. 
 
II Wid Kn 15 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.11.1947 
Unveröffentlicht, Wegnahme des Telefons bei Knittermeyers; Einladung zu sich; Zusagen 
zum geplanten „Kreis“, 35 Hörer.  
 
II Wid Kn 16 
Widmann, Emmy an Hinrich [und Gusta] Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Gotha, 13.12.1947 
Unveröffentlicht, Knochenbruch Emmy Widmanns; Beschreibung ihrer Lage; Besuch von 
Loesche in Leipzig; Weihnachtsgrüße.  
 
II Wid Kn 17 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, undatiert (1947) 
Unveröffentlicht, zu schneller Aufbruch des „Kreises“ am Sonnabend bedrückt sie; 
Übergabe eines Säckleins ohne Zeilen; herzliches Gedenken.  
 
II Kn Wid 7 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.04.1948 
Unveröffentlicht, Delmenhorster Vortrag über das „Problem der Existenz“; Bedenken gegen 
monitäre Gaben für seine Vorträge, nicht gegen die beigelegten Zigarren; Gedanken zu 
seinen Vorlesungen, über Hörergemeinschaft und Unverständnis; fehlende Lektüre des 




II Wid Kn 18 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.05.1948 
Unveröffentlicht, gesundheitliche Besserung; Loesches hätten sich ganz gut eingelebt. 
 
II Wid Kn 19 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.06.1948 
Unveröffentlicht, Ankündigung eines Besuchs in Fahren. 
 
II Wid Kn 20 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Goethe-Gesellschaft. Ortsvereinigung Leipzig, 
Bremen, 21.06.1948 
Unveröffentlicht, Tragik der in der Ostzone lebenden Menschen; Währungsreform; 
Entnazifizierung Knittermeyers; Urlaub verlegt; Ankündigung eines Besuchs zusammen mit 
Loesches.  
 
II Kn Wid 8 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.06.1948 
Unveröffentlicht, Aussagen zum Osten; zwei alternative Pläne der Vorlesungen im Hause 
Widmann (I. Geschichte der neueren Philosophie; II Rückwendung zum Mythos oder 
Vollendung der Geschichte). 
 
II Kn Wid 9 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.07.1948 
Unveröffentlicht, neue Vorlesungsreihe „Die Geschichte der neueren Philosophie im Licht 




II Wid Kn 21 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.08.1948 
Unveröffentlicht, Abschied von ihrem Schwager, dessen Kinder ihre Pflegekinder waren; 
Besuch in China und Japan; ab September wieder Vorlesungskreis.  
 
II Wid Kn 22 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 28.08.1948 
Unveröffentlicht, Tod von Dr. Becker-Glauch; Dr. Karl Stoevesandt gedachte ihm im Ärzte-
Verein.  
 
II Wid Kn 23 
Widmann, Emmy an Hinrich [und Gusta] Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 19.11.1948 
Unveröffentlicht, Terminkollision von Knittermeyers Vorlesung und 50. Geburtstagsfeier 
ihrer Schwägerin Armine Bömer. 
 
II Wid Kn 24 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.12.1948 
Unveröffentlicht, unvermittelter Aufbruch nach unerfreulichem Diskussionsende. 
 
II Kn Wid 10 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 14.12.1948 
Unveröffentlicht, die „durch nichts begründete Goethe-Debatte“ habe ihn gekränkt; jedoch 





II Kn Wid 11 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1948 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; Rückblick auf seine Vorlesungen; Sartre und Goethe-
Jahr 1949.  
 
II Wid Kn 25 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.12.1948 
Unveröffentlicht, Dank für herzliche Weihnachtsgrüße; Situation Loesches, Bruder in 
Buchenwald; erwartet Urteil zu Loesches Buch. 
 
II Kn Wid 12 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1949 
Unveröffentlicht, Programm des Vorlesungskreises; Loesche und Gogarten (Die 
Verkündigung Jesu Christ) noch ungelesen. 
 
II Wid Kn 26 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 12.01.1949 
Unveröffentlicht, Vortrag von Loesche im Rathaussaal; Besuch des Hamburger Biologen 
Meyer-Abich; Hochzeit der ältesten Tochter ihres Bruders. Beiliegend Postkarte „An die 
Teilnehmer der Knittermeyer Vorträge“, Mitteilung der Termine und Themen.  
 
II Wid Kn 27 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 24.05.1949 
Unveröffentlicht, Umzug Loesches; Bazar des Diakonissenhauses; ihr Mann ist dort seit 30 
Jahren als Arzt tätig; Ehepaar Haase, Eröffnung eines Kleidungsgeschäfts in der 
Schwachhauser Heerstraße; Frage, ob Knittermeyer deren Jungen aufnehmen würde 




II Kn Wid 13 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.05.1949 
Unveröffentlicht, Ablehnung der Aufnahme des Jungen; nicht sein Judesein 
ausschlaggebend, sondern Überlastung seiner Frau; Einladung nach Fahren; Lektüre des 
„Kapitals“ von Karl Marx; Diskussion in Gröpelingen über Christentum und Wirtschaft; es 
bedürfe dritter Lösung zwischen Kapitalismus und Sozialismus. 
 
II Wid Kn 28 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 03.06.1949 
Unveröffentlicht, Bazar im Diakonissenhaus; um 10.000 Mark übertroffen; Verständnis für 
die Ablehnung der Aufnahme des Jungen. 
 
II Kn Wid 14 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 31.07.1949 
Unveröffentlicht, positivere Interpretation von Sartre; zwei Vorschläge für Vorlesungsreihe 
bei Widmanns.  
 
II Kn Wid 15 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.09.1949 
Unveröffentlicht, mögliche Teilnehmer und Absagen für die Vorlesung bei Widmanns. 
 
II Wid Kn 29 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.09.1949 




II Wid Kn 30 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.10.1949 
Unveröffentlicht, Anzeige von Knittermeyers Burckhardt im Hirzel-Katalog. 
 
II Wid Kn 31 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.10.1949 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren; Buch von Claudius. 
 
II Wid Kn 32 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.10.1949 
Unveröffentlicht, Uraufführung eines Stücks von Simone de Beauvoir in München; 
Schauspielerin Frau Dietrich; Vortrag Knittermeyers über Parmenides. 
 
II Wid Kn 33 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.10.1949 
Unveröffentlicht, Lektüre von Knittermeyers Burckhardt; Heidegger.  
 
II Wid Kn 34 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1949 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Dank für Knittermeyers Vorlesungen. 
 
ad II Wid Kn 34 
Kippenberg, August: „Carlyles weg zu Goethe“, Bremen 1949. dt. 
Broschüre, Druck, o.O., undatiert (1949) 
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Veröffentlicht, mit Widmung für Widmanns, Oktober 1949; inliegend Karte als Dank für 
Geburtstagswünsche an Kippenberg, gedruckt, September 1949; Programm der 
Philharmonischen Gesellschaft Bremen, 23.9.1945; Programm der Chöre am 
Empfangsabend für die Teilnehmer der Deutschlandfahrt des Nationalen deutsch-
amerikanischen Lehrerbundes im Künstlerverein, 13.7.1912; Gedicht zum Margarethentag, 
10. Mai 1911. 
 
II Wid Kn 35 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 15.03.1950 
Unveröffentlicht, falsches Datum des Geburtstags von Knittermeyer gemerkt; 
Geburtstagsgrüße; viele Verpflichtungen.  
 
II WidH Kn 1 
Widmann, Heino an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.10.1949 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsglückwunsch; empfindet Knittermeyer als 
Bereicherung; beide verehrten Dr. Strube; hofft auf Vorträge über die Entstehung der Bibel. 
Rückseite Brief von Emmy Widmann.; Florenzreise. 
 
II Kn Wid 16 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.04.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Doppelbrief von Emmy und Heino Widmann; gute Wünsche für 
die Florenzreise von Emmy Widmann; etwas neidisch; eigene Arbeitsvorhaben.  
Bemerkung: Alte Signatur BF0465. 
 
ad II Kn Wid 16 
Knittermeyer, Hinrich: Anmerkungen zu einem Stück von Lessing. dt. 
Manuskript, Handschrift, 1 S. (4 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, beiliegend Beleg des Erwerbs der zwei handschriftlichen Briefe von 




II Kn Wid 17 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 08.05.1950 
Unveröffentlicht, Grüße für Emmy Widmanns Reise nach Florenz; Gedanken zum Reisen; 
Vorladung Knittermeyers; keine Sehnsucht nach Rückkehr in die Bibliothek. 
 
II Wid Kn 36 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert (Mai 1950) 
Unveröffentlicht, Dank für Reisewünsche; Gespräch mit Dr. Lutze, er sei bemüht, 
Knittermeyer wieder einen geeigneten Posten zu verschaffen, wollte Rücksprache mit 
Knittermeyer halten.  
 
II Kn Wid 18 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 26.06.1950 
Unveröffentlicht, in Gedanken bei Emmy Widmanns Florenz-Reise; Mitteilung seines Plans 
für die Vorlesungen zum Thema „Können wir noch Christen sein?“ oder „Die Frage nach 
der Wahrheit des christlichen Glaubens für den Menschen der Gegenwart“; 
Themenplanung.  
 
II Kn Wid 19 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.07.1950 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße an H. Widmann; Verhältnis zu Amerika; 
Vorlesungsvorschlag zu „Technik und Glaube“, konkrete Themen.  
 
II Wid Kn 37 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.08.1950 
Unveröffentlicht, Vorbereitung der Arztpraxis ihres Mannes; Besuch ihrer Geschwister; 
Einschätzung der politischen Lage, Kriegsgefahr, Belgien; Flüchtlingsproblematik; 
Ankündigung eines Besuchs in Fahren zusammen mit ihrem Mann; Vorlesungsreihe „Der 
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moderne Mensch und der christliche Glaube“ bei sich, Terminplanung; Plan einer 
Romfahrt; Artikel von Blaum beigelegt.  
 
II Kn Wid 20 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.07.1950 
Unveröffentlicht, Besuch in Fahren in Ordnung; Austausch der Markensammlung mit H. 
Widmann; Besuch in Hamburg mit Anne. 
 
II Wid Kn 38 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.08.1950 
Unveröffentlicht, Planung Besuch in Fahren.  
 
II Kn Wid 21 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.08.1950 
Unveröffentlicht, Besuch der Widmanns mit Auto in Fahren; immer noch ungeklärte 
Entnazifizierung; finanzielle Probleme; Antrag von Herrn Loesche; Vorlesungsplanung, 
Auflistung mit Terminen; Ankündigung eines Besuchs in Bremen, nachmittags bei Frl. 
Triebel nach deren Besuch in der Ostzone. 
 
II Wid Kn 39 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.08.1950 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung des Buches von Loesche für Bremer Nachrichten; 
Attest ihres Mannes für Knittermeyer für dessen Pensionierung. 
 
II Kn Wid 22 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.11.1950 
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Unveröffentlicht, Bildung von Kreisen (im Hause Widmann, mit neuer Musik von Frau v. 
Rohden, mit Theater im Hause mit Eliot, Kreis um Loesche) als Alternative zur Wittheit und 
zur Goethegesellschaft; ein Neues Europa bilden unter Hinzuziehung der Jugend, 
Gröpelinger Kreis (Frau von Unruh, Schultheis und Pastor Nay).  
 
II Wid Kn 40 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 07.11.1950 
Unveröffentlicht, nimmt Rat von Knittermeyer an und will nicht gegen „Windmühlenflügel“ 
kämpfen; Pensionierung Knittermeyer zum 30.9.1950 erfolgreich; Kredit von 100 Mark, um 
eine Gartenhilfe anstellen zu können, zur Entlastung für Gusta Knittermeyer. 
 
II Wid Kn 41 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.12.1950 
Unveröffentlicht, bedrückt, dass Knittermeyer ihren Vorstoß bei der Behörde missbilligt.  
 
II Kn Wid 23 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.12.1950 
Unveröffentlicht, kein Erzürnen, sondern Dank für Widmanns Bemühungen; Adventszeit 
mit Luther. 
 
II Kn Wid 24 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 23.12.1950 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße und Dank für das zurückliegende Jahr; über allem stehe 
das Wort der Liebe; eine Predigt Knittermeyers; Goethegesellschaft, Dr. Janssen. 
 
II Wid Kn 42 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 29.12.1950 
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Unveröffentlicht, bestätigt Position Knittermeyers, dass ein Sich-Einfügen die einzig 
realistische Möglichkeit ist; Weihnachts- und Neujahrsgrüße; Dank für Hölderlin-Schrift und 
„zauberhafte Azalee“; Problem mit Dr. Janssen. 
 
II Kn Wid 25 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.01.1951 
Unveröffentlicht, Sorge, ob Treffen Emmy Widmann zu sehr belastete; Vorschlag, die 
nächste Vorlesung zu verschieben. 
 
II Wid Kn 43 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.01.1951 
Unveröffentlicht, Bericht über ihre (auch seelische) Belastung; Wahlen in der Goethe-
Gesellschaft; Rückzug Loesche.  
 
ad II Wid Kn 43 
Widmann, Emmy: „Unserem lieben verehrten Redner und Freund Professor Hinrich 
Knittermeyer zum 22. Februar 1951“. dt. 
Manuskript, masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 22.02.1951 
Unveröffentlicht, Gedicht zum 60. Geburtstag.  
 
II Kn WidH 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heino Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.0.19514 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße von Knittermeyers zum 70. nach Obermais; 
Heilbringendes und Grenzen des Tuns; Verbundenheit. 
 
II Kn Wid 26 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1951 
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Unveröffentlicht, Rückstellung seines Vorlesungsplans zu Mythos und Mystik, da der 
Vorländer fertig gestellt werden muss; als Ersatz Vorlesung zu Heidegger; keine 
Verbindung der Reihe mit Philosophischer Gesellschaft.  
 
II Wid Kn 44 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 22.07.1951 
Unveröffentlicht, Dank für zwei Gedichte; Frage, ob Knittermeyer verärgert war anlässlich 
des letzten Besuchs bei Widmanns. 
 
II Kn Wid 27 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.07.1951 
Unveröffentlicht, Arbeitsbelastung; er sei nicht verärgert gewesen; Geburtstagsgrüße zum 
31. Juli; Geschichte von Joachim von Goltz als Gabe; Besuch in Fahren; Wiedereröffnung 
der Bibliothek in Bremen.  
 
II Wid Kn 45 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 06.08.1951 
Unveröffentlicht, Terminabsprachen für einen Besuch; findet Spitta auf der Wahlliste 
unglücklich.  
 
II Kn Wid 28 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 12.08.1951 
Unveröffentlicht, Dank für Besuch in Fahren; Vorlesungsreihe zu seinem Kant-Buch. 
 
II Wid Kn 46 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 13.08.1951 
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Unveröffentlicht, Rückblick auf Besuch in Fahren; Vorlesungsreihe zum „Europäischen 
Denken“ angedacht; jedoch auch mit Kant einverstanden. 
 
II Kn Wid 29 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 21.08.1951 
Unveröffentlicht, weitere zwei Themenvorschläge für Vorlesungsreihe, „Die politischen 
Klassiker der neueren Zeit“ und „Die nationalen Voraussetzungen des europäischen 
Denkens“.  
 
II Kn Wid 30 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 03.09.1951 
Unveröffentlicht, weiterer Themenvorschlag für Vorlesungsreihe, „Abendländisches 
Philosophieren im Spiegel der europäischen Völker“. 
 
II Kn Wid 31 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 07.10.1951 
Unveröffentlicht, Konzert in der Glocke; Bremer Wahl. 
 
II Wid Kn 47 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 29.12.1951 
Unveröffentlicht, Aussagen zu ihrem Vorlesungs-Kreis; tiefe Verbundenheit mit 
Knittermeyer.  
 
II Wid Kn 48 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Motiv: Kirche; Bremen, 30.12.1951 




II Wid Kn 49 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.01.1952 
Unveröffentlicht, Dank für Brief, Wunsch eines persönlichen Treffens. 
 
II Wid KnG 2 
Widmann, Emmy an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.01.1952 
Unveröffentlicht, Tod des Vaters von Gusta Knittermeyer; Beileid.  
 
II Wid Kn 50 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.08.1952 
Unveröffentlicht, Kohlezeichnung von Herrn Schaefer; Zug humorvoller Skepsis; 
Zusendung an Verlag, Genehmigung durch Herrn Schaefer.  
 
II Wid Kn 51 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 17.02.1953 
Unveröffentlicht, Briefmarkensammlung; Rechtsauslegungen; Aussprache mit Familie 
Hauschild über Knittermeyers Vorlesung; Gnade. 
 
II Kn Wid 32 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.06.1953 
Unveröffentlicht, Vorlesungsplanung zu „Immanuel Kant“; gibt es noch Möglichkeit, 




II Kn Wid 33 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.12.1953 
Unveröffentlicht, Überlegungen zu Alter und Tod; Krankheit ihres Mannes; 
Weihnachtsgrüße.  
 
II Kn Wid 34 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.12.1953 
Unveröffentlicht, Weihnachten bei Knittermeyers; Bilder neu aufgehängt; moderne Malerei.  
 
II Wid Kn 52 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 18.02.1954 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße; Rückblick und Ausblick; tiefe Verbundenheit. 
 
II Kn Wid 35 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 17.03.1954 
Unveröffentlicht, gesundheitlicher Zustand ihres Mannes; Hoffnung, dass dieser sich mit 
seinem Schicksal abfinden kann; Tod Refers; Frage, ob Pause in den Vorlesungen 
sinnvoll. 
 
II Wid Kn 53 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.09.1954 
Unveröffentlicht, Reisegrüße; Schellingdenkmal; gerichtliche Auseinandersetzung mit 
Mietern.  
 
ad II Wid Kn 53 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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II Wid Kn 54 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 27.10.1954 
Unveröffentlicht, Krankheit ihres Mannes, der sich in Pyrmont aufhält und sich nicht mit 
seiner Krankheit abfinden kann; Probleme mit Mietern. 
 
II Kn Wid 36 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1954 
Unveröffentlicht, Weihnachtsgrüße; wünscht Kraft für die Pflege ihres Mannes.  
 
II Wid Kn 55 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (4 beschr.), Bremen, 31.12.1954 
Unveröffentlicht, Mann in Klinik, Neujahrsgrüße. 
 
II Wid Kn 56 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (3 beschr.), Bremen, 18.02.1955 
Unveröffentlicht, Quarantäne Knittermeyers; Geburtstagsgrüße. 
 
II Wid Kn 57 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 08.04.1955 




ad II Wid Kn 57 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, Bad Wildungen, 26.05.1955 
Unveröffentlicht, Urlaubsgrüße. 
 
II Wid Kn 58 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, 04.10.1955 
Unveröffentlicht, Tod und Trauerfeier des Freundes Blaum; Krankheit und OP der 
Schwester; Festhalten an Vorlesungsreihe, Thema „Entwicklung des Menschen im 
technischen Zeitalter“; oder „Der Mensch der Erkenntnis“?; viele wünschen sich 
Knittermeyers Vorlesungen. 
 
II Wid Kn 59 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (3 beschr.), Bremen, 01.09.1955 
Unveröffentlicht, Betreuung ihres Mannes; Fortführung der Vorlesungen Knittermeyers; 
Einladung zu sich.  
 
II Wid Kn 60 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 31.12.1955 
Unveröffentlicht, zu viele Anforderungen; Hochzeitsplanung.  
 
II Wid Kn 61 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 28.01.1956 
Unveröffentlicht, starke Verbundenheit; es sei „das Geistige in unsere Räume eingekehrt“ 




II Wid Kn 62 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (4 beschr.), Bremen, Karfreitag, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht, Treffen in Bremen-Nord zu Hölderlin; Herr Ahrens ein angenehmer 
Sozialdemokrat; Dr. Kurz; Einkauf eines Mantels mit ihrem Mann in der Bremer Innenstadt; 
Besuch in Hamburg und der Picasso-Ausstellung in der Kunsthalle; Besuch in der Bremer 
Kunsthalle, Lehmbruck und Nolde; Dank für Knittermeyers Vorträge.  
 
II WidH Kn 2 
Widmann, Heino an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 16.04.1956 
Unveröffentlicht, Übersendung von gefundenen Postkarten in Kriegserinnerungen.  
 
ad II WidH Kn 2 
Widmann, Heino: Dankesbrief für Glückwünsche zum 75. Geburtstag. dt. 
Brief (los), Druck, 1 S. , Bremen, undatiert (1956) 
Unveröffentlicht,  von Dr. Heino Widmann; handschriftliche Ergänzung Dank für Goethe-
Werke. Beiliegend Einladungskärtchen „Herr Prof Knittermeyer wird gebeten Frau Emmy 
Widmann und Frau Vicky von Rohden zum Buffet in der Veranda und zu Tisch im 
Wintergarten zu führen.“ 
 
II Wid Kn 62 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 27.11.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Worte über Alter und Jugend, die das eigene 
Erleben getroffen hätten; Bedrückung ihres Mannes durch Novembertage; besorgt um die 
Zukunft. 
 
II Kn Wid 37 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 02.12.1956 
Unveröffentlicht, Vortragsreihe zum Thema „Geschichtsphilosophische Antinomien der 




II Wid Kn 63 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 03.12.1956 
Unveröffentlicht, Dank für Vorschläge Knittermeyers für Vortragsreihe bei Widmanns 
(Neuzeit; Rüstung und Abrüstung, Räume und Nationen; Freiheit und Sozialismus; 
Weltzivilisation und Kulturkreise; Gott oder Götze); zweiwöchentlicher Rhythmus. 
 
II Kn Wid 38 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.12.1956 
Unveröffentlicht, eigene Arbeitsvorhaben (Artikel für die RGG); Gaben von Frau Dr. 
Widmann auf dem Flügel plaziert; Neujahrsgrüße; Familiennachrichten; Lektüre von Walter 
Muschgs „Zerstörung der deutschen Literatur“; Besuch im Ratskeller, Gottesdienst im 
Dom, Knittermeyer fand Gottesdienst in ULF sehr viel schöner.  
 
II Wid Kn 64 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 30.12.1956 
Unveröffentlicht, Neujahrsgrüße; Vortrag Knittermeyers verlesen; Vortragsreihe 
Knittermeyers bei ihnen.  
 
II Kn Wid 38A 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Geburtstagsgrüße. 
 
II Wid Kn 65 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bad Nenndorf, 17.04.1957 




II Kn Wid 39 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 16.06.1957 
Unveröffentlicht, Dank für Anteilnahme an Hochzeit von Paula Knittermeyer; Dank für 
geschenkte Eselsfahrt; Trauung durch Pastor Schmidt im eigenen Haus auf der Diele.  
 
II Wid Kn 66 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 3 S. (6 beschr.), Bremen, 07.08.1957 
Unveröffentlicht, Dank für „einzigartige Philosophie des Lebens“ von Knittermeyer, die sie 
und ihr Mann nach und nach entschlüsseln; Beschreibung ihrer Reise an den Genfer See. 
 
II Wid Kn 67 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. ( beschr.), Motiv: Vincent van Gogh: Café, Essen, 
26.10.1957 
Unveröffentlicht, Van Gogh Ausstellung in Essen.  
ad II Wid Kn 67 
Widmann, Emmy an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Druck, 3 S. (6 beschr.), Bremen, undatiert (juli 1959) 
Unveröffentlicht, Dankschreiben zu Beileidsbekundungen zum Tod ihres Mannes. 
Beiliegend Trauerrede im Hause Schleifmühle 40 am Donnerstag, den 2. Juli 1959 von 
Pastor Nölle; Dr. Heino Widmann gestorben am 30. Juni 1959; masch. (Durchschlag), 4 S.  
 
II Kn Wid 40 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.12.1957 
Unveröffentlicht, Vortragsvorschlag zum Thema „Ein Philosoph der Weltgeschichte. Georg 




II KnG Wid 1  
Knittermeyer, Gusta an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 24.02.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Grüße, sie werden Genesung von Knittermeyer befördern; Dank 
für Anteilnahme und Freundschaft. Beiliegend Briefumschlag, adressiert an Frau Emmy 
Widmann, Bremen, Schleifmühle 40. 
 
II KnG Wid 2  
Knittermeyer, Gusta an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 23.01.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Blumen; Zustand ihres Mannes. 
 
II KnG Wid 3 
Knittermeyer, Gusta an Emmy Widmann. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 02.02.1958 
Unveröffentlicht, Dank für Blumen; Zustand ihres Mannes. 
 
II Wid KnG 3 
Widmann, Emmy an Gusta Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 25.07.1974 
Unveröffentlicht, Dank für Kunstbuch über japanische Farbholzschnitte; ihre im Krieg 
verloren; eigener Gesundheitszustand.  
 
ad II Wid KnG 3 
Spitta, Theodor an Emmy Widmann. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Bremen, 01.03.1961 
Unveröffentlicht, Unterhaltung über Freund Knittermeyer; eidesstattliche Erklärung Spittas 





II Kn Widm 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 18.08.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Lebenszeichen; Erinnerung an den Bodensee; Einschätzung der 
Kriegslage; Knittermeyers Schelling-Buch; Festschrift zu Paul Natorps 70. Geburtstag.  
 
II Kn Widm 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav Widmann. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 05.02.1945 
Unveröffentlicht, Schriftenaustausch.  
 
II Widm Kn 1 
Widmann, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Esslingen/N., 10.05.1947 
Unveröffentlicht, Frage nach Ergehen; hörte von Freistellung Knittermeyers.  
 
II Widm Kn 2 
Widmann, Gustav an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (6 beschr.), Esslingen/N., 05.06.1951 
Unveröffentlicht, Thesen zur Morgenländischen Kirche; Ausführungen zu seiner Arbeit und 
zu Veröffentlichungen; Transzendentalphilosophie; Familiennachrichten; 
Ausbildungskosten Tochter; Wohnsituation; Urlaubspläne.  
 
II Wie Kn 1 
Wiedeweg, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 15.05.1956 
Unveröffentlicht, Frage zu seinem Studium der Kant-Ausgabe von Karl Vorländer; 
Verhältnis von Glückseligkeit und Sittlichkeit; Widerspruch zu Vorländers Einschätzung. 
 
II Kn Wie 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Wiedeweg. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.05.1956 
Unveröffentlicht, philosophisch sei der Vorländer nicht mehr auf der Höhe Zeit; Verständnis 
von Glückseligkeit bei Kant. 
 
II Wie Kn 2 
Wiedeweg, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.05.1956 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Knittermeyers Antwort. 
 
II Wie Kn 3 
Wiedeweg, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (2 beschr.), Bremen, 17.10.1956 
Unveröffentlicht, Problem des Dualismus; Selbstliebe bei Kant, Nachfrage.  
 
II Kn Wie 2 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Wiedeweg. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 30.12.1956 
Unveröffentlicht, Ausführungen zu Weidewegs Anfragen zu Kant.  
 
II Wies Kn 1 
Wiese, Leopold von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Köln-Lindenthal, 03.01.1949 
Unveröffentlicht, Zusendung seines Tagungsberichts zum Soziologenkongreß; Anregung, 
eine interdisziplinäre Tagung im Herbst 1949 durchzuführen; Bitte um Stellungnahme 
Knittermeyers. 
 
ad II Wies Kn 1 
Wiese, Leopold von: Bericht über den 9. deutschen Soziologentag in Worms, 9.-12. 
August 1948 von Leopold von Wiese, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie, Heft 2, 




II Kn Wies 1 
Knittermeyer, Hinrich an Leopold von Wiese. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.01.1949 
Unveröffentlicht, hält Ausführung eines interfakulativen Kongresses fast für eine 
Existenzfrage „im Hinblick auf den Bildungszusammenhang der modernen Wissenschaft“; 
gegenseitiges Verstehen der Wissenschaften grundlegend; geistiges Forum. 
 
II Wies Kn 2 
Wiese, Leopold von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Soziologische Abteilung des Forschungsinstituts für 
Sozial- und Verwaltungswissenschaften, Köln-Lindenthal, 02.02.1949 
Unveröffentlicht, Dank für anregende Gedanken Knittermeyers.  
 
ad II Wies Kn 2 
Wiese, L. von: Rundschreiben. dt. 
Manuskript, masch., 3 S. (3 beschr.), Köln-Lindenthal, 03.02.1949; 2 S.  
Unveröffentlicht, Ausführungen zur geplanten interfakultativen Tagung. Liste der 
Adressaten. 
 
II Kn Wies 2 
Knittermeyer, Hinrich an Leopold von Wiese. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 05.02.1949 
Unveröffentlicht, Meinung, dass der genannte Kreis noch nicht interfakultativ genug ist; 
außerdem sollten Naturwissenschaftler wie Pascual Jordan und von Theologen wie 
Friedrich Gogarten und Friedrich Steinbüchel eingeladen werden; außerdem schlägt 
Knittermeyer die Hinzuziehung von Praktikern vor.  
 
II Wilk Kn 1 
Wilkens, Friedrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 21.05.1946 
Unveröffentlicht, Wilkens kann im Augenblick für die Bibliothek nur erhaltend arbeiten, 
keine Aussichten auf Wiedereröffnung; Dach noch beschädigt; der Rest samt Grasleben-
Beständen stehen für Neuanfang zur Verfügung. 
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Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Kn Wilk 1 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich Wilkens. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 01.04.1951 
Unveröffentlicht, Gratulation zum 40. Dienstjubiläum; Wilkens der einzige, mit dem 
Knittermeyer die ganze Zeit seiner Beschäftigung an der Bibliothek zusammen gearbeitet 
hat; Wilkens immer mit Bibliothek verbunden und verantwortlich beteiligt. 
Bemerkung: Von Knittermeyer in Aktendeckel „Bibliothek“ eingeordnet. 
 
II Wilm Kn 1 
Wilmanns, [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Der Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal, Wuppertal, 01.09.1945 
Unveröffentlicht, Bitte um ein persönliches Gespräch auf Anraten seiner ältesten Tochter, 
Frau Pastor Osterloh. 
 
II Kn Wilm 1 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 07.09.1945 
Unveröffentlicht, Bestätigung des Termins eines Treffens.  
 
II Kn Wilm 2 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Wilmanns. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 13.09.1945 
Unveröffentlicht, Mitteilung von Namen. 
 
II Will KnG 1 
Willamnewski, Hildegard an Gusta Knittermeyer, dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Wörmlitz, 01.07.1979 
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Unveröffentlicht, Tod ihrer Schwester Annemarie Triebel; am 21.6. in Bremen beigesetzt; 
Mitteilung über Werdegang. Beiliegend Briefumschlag an Gusta Knittermeyer. 
Handschriftlicher Brief von Hermann Tagen [?], 22.03.1976 an Gusta Knittermeyer, die 
„Grundgegebenheiten“ betreffend.  
 
II Wilp Kn 1 
Wilpert, Paul von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Thomas-Institut der Universität Köln, Köln-Lindenthal, 
18.09.1956 
Unveröffentlicht, versäumte Einladung Knittermeyers; Zusendung des letzten 
Rundschreibens des engeren Kreises; Zusammenkunft der Bandredaktion des Ueberweg 
mit Prof. Anrich geplant.  
 
II Kn Wilp 1 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Wilpert. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 25.09.1956 
Unveröffentlicht, Zusage seines Kommens; Anregungen zur Gestaltung der Ueberweg-
Bände. 
 
II Kn Wilp 2 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Wilpert. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 29.10.1956 
Unveröffentlicht, vorzeitige Abreise aus Köln wegen Wahlen in der Kirchengemeinde und 
Arbeiten zur RGG.  
 
II Wilp Kn 2 
Wilpert, Paul von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Thomas-Institut der Universität Köln, Köln-Lindenthal, 
07.11.1956 
Unveröffentlicht, Zusendung Reisekosten, i.A. Wolfgang Kluxen. 
 
II Wilp Kn 3 
Wilpert, Paul von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Thomas-Institut der Universität Köln, Köln-Lindenthal, 
23.11.1956 
Unveröffentlicht, Einladung zur Besprechung der Bandredaktoren des Ueberweg; 
Besprechung der Abgrenzung der Bände; Termin 8.12.1956 in Köln. 
 
II Kn Wilp 3 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Wilpert. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 09.12.1956 
Unveröffentlicht, Darstellung des Neuthomismus ohne konfessionelle Aufspaltung.  
 
I Kn Wil 1 
Wilts, Marie an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 04.06.1956 
Unveröffentlicht, Artikel von Knittermeyer in der „Einkehr“; große Bedeutung für St. Martini; 
gemeinsame Niederlegung eines Kranzes am Grab von Heinrich von Züthphen in Heide.  
 
II Wit Kn 1 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (1 beschr.), Bastad (Schweden), 23.07.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Auskunft über die Möglichkeiten, Bibliothekar zu werden; 
Hoffnungen hätten sich zerschlagen; will den Rat, bei Flitner in Hamburg zu habilitieren 
befolgen; berufliche Alternativen. 
 
ad II Wit Kn 1 
Wittig, Hans: Der Mensch und die Vielzahl seiner Weltbilder. dt. 
Manuskript, masch. (Durchschlag), 25 S. (25 beschr.), o.O., undatiert 
Unveröffentlicht, Vortrag.  
 
II Wit Kn 2 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 10.02.1947 
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Unveröffentlicht, Rückblick auf die Zeit seit 1944; Knittermeyers Entnazifizierung; 
Kultusminister Grimme; tätig an der Pädagogischen Hochschule in Hannover; Büchlein für 
Lehrerbildung geplant; neue, für Bremen geplante Hochschule; persönliches Treffen 
angefragt; seine Familie sei in Bremen. 
 
II Wit Kn 3 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, 20.12.1947 
Unveröffentlicht, Dank für Knittermeyers Kant-Studie; Lehrerbildungsarbeit; Familie; Nohls 
Beseitigung aus seinem Lehramt 1937. 
 
II Kn Wit 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Wittig. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.03.1948 
Unveröffentlicht, Wittigs Schrift „Reform der sittlichen Erziehung“; Anmerkungen dazu; 
pädagogische Autonomie.  
 
II Wit Kn 4 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, masch., 2 S. (4 beschr.), Hannover, 01.04.1948 
Unveröffentlicht, Auseinandersetzung mit Knittermeyers kritischen Anmerkungen zu seiner 
Schrift „Reform der sittlichen Erziehung“; Bitte um ein Gespräch; zu Spranger, 
Christlichkeit Pestalozzis; Habilitation bei Bollnow in Mainz; Pläne einer Bremer 
Hochschule, Prof. Obst.  
 
II Wit Kn 5 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Hannover, 25.06.1948 
Unveröffentlicht, Zuschrift einer Studie; Bitte um Kommentar; Angriffe bei Vortrag.  
 
II Kn Wit 2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Wittig. dt. 
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Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 10.07.1948 
Unveröffentlicht, schwierige persönliche und finanzielle Situation; Auseinandersetzung mit 
Wittigs Schrift schwierig für ihn; Pestalozzi; Darlegung seiner Position; Einladung nach 
Fahren; plädiert für Veröffentlichung des Aufsatzes, da er eine Frage formuliert, aber die 
Antwort noch schuldig bleibt.  
 
II Wit Kn 6 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Bremen, 09.08.1948 
Unveröffentlicht, möchte sich für Knittermeyer einsetzen; will ihn besuchen kommen. 
 
II Kn Wit 3 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Wittig. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 22.08.1948 
Unveröffentlicht, Bericht über seine Lage im Hinblick auf seine Entnazifizierung; Spitta als 
Freund sieht sich der unbeeinflussten Justiz verbunden; amerikanische Besatzungszone; 
in der britischen wäre er längst rehabilitiert, Senator Paulmann.  
 
II Wit Kn 7 
Wittig, Hans an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, 22.12.1949 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen; eigene Überbeanspruchung.  
 
II Kn Wu 1 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (2 beschr.), Bremen, 22.03.1940 
Unveröffentlicht, Dank für Wundts Aufsätze über Sachlichkeit und Wissenschaft sowie 
Weisheit; Wundts Kantbuch; empfindet tiefe Verwandtschaft im Denken; Einladung nach 
Bremen zu einem Vortrag.  
 
II Wu Kn 1 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
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Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, Kriegsbeginn mit Rußland, 22.06.1941 
Unveröffentlicht, Dank für Hinweis auf Vaihinger-Briefe; Reflexion über das 
Briefeschreiben; philosophisch wertvoll Briefe von Natorp und Rickert; Einschätzung 
Vaihingers. 
 
II Kn Wu 2 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Bremen, 01.03.1944 
Unveröffentlicht, Empfehlung von Dr. Rudolf Köhler als Habilitand; Nachfrage nach 
Ergehen; Auslagerung Bibliotheksbestände, 60% der Bestände der Staatsbibliothek in 
Bremen in Bergwerken in Sicherheit gebracht; Abteilung Philosophie liegt zum großen Teil 
in den eigenen Bunkern; transzendentaler Gottesbeweis von Rudolf Köhler; 
Transzendentalphilosophie; Arbeit Knittermeyers an „Philosophie der Gegenwart“.  
 
II Wu Kn 2 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 11.03.1944 
Unveröffentlicht, sein Buch über deutsche Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts; Buch zu 
„Wurzeln der deutschen Philosophie in Stamm und Rasse“; Habilitation von Rudolf Köhler; 
Rolle Lehmanns; Würdigung seines Vaters durch Knittermeyer erwünscht; Angriffe in 
Tübingen weit weg; ältester Sohn vermißt.  
 
II Kn Wu 3 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 2 S. (3 beschr.), Bremen, 12.04.1944 
Unveröffentlicht, Rudolf Köhlers Arbeiten nicht ausreichend für eine Habilitation; 
Schwierigkeit, Bücher zu beschaffen; Bewertung von Wundts Ausführungen zu Stamm und 
Rasse; plädiert für Einschränkung rassischer Zuordnung von Philosophen; „freies 
Sichstiften geistiger Beziehungen“; rassische Wesenszüge der Philosophie nur eine neben 
anderen; Anmerkungen zur Darstellung großer Philosophen durch Wundt; eigene 
Darstellung Wilhelm Wundts; man kann „die Juden nicht herauslassen“, wiewohl es „darauf 





II Wu Kn 3 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 2 S. (3 beschr.), Tübingen, 15.04.1944 
Unveröffentlicht, Frage nach Bestimmung des Einzelnen durch die Rasse; glaubt nicht 
mehr an die schrankenlosen Möglichkeiten der Erziehung; rassische Betrachtung jedoch 
nicht allein maßgebend; Abschrift eines Briefes an Aschenbrenner, 24.06.1944. 
 
II Wu Kn 4 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 22.10.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der Arbeit von Knittermeyer zu den Lebensaltern; 
Lob und Ausführungen dazu. 
 
II Kn Wu 4 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Bremen, 28.11.1944 
Unveröffentlicht, Dank für Brief und Wundts Aufsatz in den Veröffentlichungen der Wittheit; 
Angriffe auf Bremer Bibliothek; Wasserschäden; Lesesaal und Knittermeyers Zimmer 
ausgebrannt.  
 
II Wu Kn 5 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 24.03.1946 
Unveröffentlicht, Nachfrage nach Ergehen Knittermeyers. 
 
II Kn Wu 5 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 04.04.1946 
Unveröffentlicht, weiterer philosophischer Austausch erwünscht; Entfernung aus seinem 
Amt; Vermutung, dass dafür seine positive Einstellung zum Christentum eine Rolle spielt, 
sieht seinen Aufenthalt im amerikanischen Lager als wichtige Lebenserfahrung an; seine 
Frau habe Entlassung bewirkt, da sie nachweisen konnte, dass der „SD noch im Winter 
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1944/45 ein Verfahren“ gegen Knittermeyer eingeleitet hatte; Landhaus war stark zerstört, 
da es zwischen den Fronten lag; Arbeitsvorhaben.  
 
II Kn Wu 6 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (2 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 13.04.1946 
Unveröffentlicht, Anmerkungen zu Wundts neuem Buch zur Schulphilosophie.  
 
II Wu Kn 6 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Tübingen, 30.06.1946 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Knittermeyers Anmerkungen zu seiner Schulphilosophie.  
 
ad II Wu Kn 6 
Wundt, Max von an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Fünf Postkarten, Handschrift, 5 Stück, Tübingen, 26.08.1919- 00.02.1950 
Unveröffentlicht, Fehlen bei einem Vortrag Knittermeyer mitgeteilt; Dank für Knittermeyers 
Kant-Buch; Dank für Knittermeyers Anmerkungen zu seiner „Weisheit“; Erinnerung an 
Bremen; Dank für Knittermeyers Hölderlin-Aufsatz.  
 
II Kn Ze 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann Zeltner. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 15.05.1955 
Unveröffentlicht, Bitte um Rezension der Philosophie des Vorländer, Bd. 2.  
 
II Ze Kn 1 
Zeltner, Hermann an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Erlangen, 28.05.1955 
Unveröffentlicht, bereit eine Rezension des Vorländers zu übernehmen; Bitte auch um 




II Kn Zi 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustel Ziegler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 19.06.1953 
Unveröffentlicht, Schwesternschaft in der neuen Frauenklinik in Delmenhorst; Karl 
Stoevesandt.  
 
II Zi Kn 1 
Ziegler, Gustel an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkarte (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Delmenhorst, 20.02.1956 
Unveröffentlicht, Geburtstagsgrüße.  
 
II Kn Zi 2 
Knittermeyer, Hinrich an Gustel Ziegler. dt. 
Brief (lose), masch. (Durchschlag), 1 S. (1 beschr.), Fahren, Post Delmenhorst, 20.02.1956 




Nachlassmaterialien aus der MS-Aufstellung und der 
Autografensammlung 
 
Bestände aus der ms-Aufstellung 
 
msc 0150: Nr. 16 
Knittermeyer, Hinrich: „Johann Georg Kohl als Bibliothekar und Gründer des 
Bibliotheksvereins, dt. 
Stempel: Staatsbibliothek Bremen, Manuskript, masch. 15 S. (15 beschr.), Bremen, ca. 
1928/29 
Unveröffentlicht, Geschichte der Bibliothek; Biografie von Kohl; Leistungen Kohls 
hinsichtlich der Bibliothek; Beständeentwicklung; Bremensiensammlung; Bibliothek 
Gesellschaft Museum und Dombibliothek; eigene Positionierung zu den Aufgaben der 
Bibliothek; einbandtechnischer Zustand der Bibliothek früher und heute; Einrichtung des 
Archivs der Bibliothek noch heute ein Desiderat; Katalogwesen, aktuelle Überholung des 
Katalogs; finanzielle Stellung der Bibliothek; aktuelle Raumsorgen; Gründer des 
Bibliotheksvereins 1866, Geschichte des Vereins; Zentral-Zettel-Katalog Hauptanliegen; 
Vorschlag zu einer Reorganisierung.  
 
msc 0150: Nr. 17 
[Autor unbekannt, eventuell Friedrich Wilkens, Bibliothekmitarbeiter]: Notizen zum 
„Bibliotheksverein“. dt. 
Stempel: Staatsbibliothek Bremen, Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, Notizen von unbekannter Hand über Geschichte und Literaturangaben 
zum bremischen Bibliotheksverein im 19. Jahrhundert, [vermutlich für Knittermeyer-
Vortrag, vgl. Nr. 16. 
 
msc 0150: Nr. 18 
[Autor unbekannt]: Notizen und Literaturverzeichnis zur Geschichte der 
Staatsbibliothek und des Bibliotheksvereins in Bremen. dt. 
Stempel: Staatsbibliothek Bremen, masch., 1 S. (3 beschr.), Bremen, undatiert 
Unveröffentlicht, [vermutlich für Knittermeyer-Vortrag, vgl. Nr. 16 oder für einen 
Handbuchartikel, s. S. 2 Notiz]; Veröffentlichungen der Bibliothek, Zugangsverzeichnisse; 
Literatur über die Bibliothek, Geschichtliche Daten der Bibliothek, Bestandsentwicklung 
und -zusammensetzung; Personen zur wissenschaftlichen Erforschung, darunter als letzter 
Hinrich Knittermeyer; handschriftliche Notiz über Verlust des Nachlasses des 




msc 150: Nr. 19 
Knittermeyer, Hinrich: Literatur über die Stadtbibliothek. dt. 
Stempel: Staatsbibliothek Bremen, masch., 1 S. (2 beschr.), Bremen, undatiert [bis 1949] 
Unveröffentlicht, ergänzt bis zum Jahre 1949. 
 
Nachlassmaterialien aus der Aut-Aufstellung 
 
Aut. XXVIII, 25, 1-4 
Cassirer, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkonvolut, 4 Briefe (lose), Handschrift, 4 S. (4 beschr.), 1) Tübingen, 31.10.1912 ; 2) 
Hamburg, 24.06.1919; 4.06.1921; 3) Hamburg, 06.12.1919; 4) Hamburg, 14.06.1921 
Unveröffentlicht, 1) Dank für Zusendung eines Aufrufs; weitere Auskünfte zu Schreiben 
Knittermeyers an Professor Hermann Cohen [vgl. II Co Kn 1-5]; Knittermeyers Anliegen 
findet seine Sympathie, er sieht sich jedoch zur Zurückhaltung gezwungen; Bitte, ihn nicht 
zu nennen; 2) Habilitationsgesuch Knittermeyers sei durch die neue Gesetzgebung 
gefährdet; Habilitation von Prof. Anschütz; Angelegenheit Görland; 3) Angelegenheit 
Görland habe sich erledigt, er wurde habilitiert, Cassirer will für ihn eine ordentliche 
Professur beantragen; möchte Knittermeyers Habilitationsgesuch unterstützen; 4) Anfrage 
eines Vortrags von Knittermeyer über die Natorp‘sche Allgemeine Logik. 
 
Aut. XXVIII, 26 –b (1-3) 
Dessoir, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkonvolut, 3 Briefe (lose), Handschrift, 3 S. (3 beschr.), 1) Berlin, 20.10.1912; 2) Berlin, 
23.10.1912; 3) Berlin, 08.12.1912 
Unveröffentlicht, 1) Desssoir ist mit dem Aufruf Knittermeyers einverstanden, für ihn ist 
jedoch die Umsetzung unklar; er sieht es der Sache nicht als dienlich an, dass die 
Dozenten den Aufruf unterstützen; 2) Dessoir stimmt der Aufnahme seines Namens unter 
den Aufruf der Studierenden zu; er macht Vorschläge zum weiteren Vorgehen; 3) Dessoir 
will den Aufruf von Knittermeyer nicht seinen Hörern vorlegen, er rät dazu, ihn an das 
Schwarze Brett zu heften, er kritisiert seine Namensnennung. 
 
Aut. XXVIII, 28 
Harnack, Adolf an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Berlin, 20.10.1912 
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Unveröffentlicht, keine Stellungnahme zur Besetzung des Cohen‘schen Lehrstuhls. 
 
Aut. XXVIII, 29 
Husserl, Edmund an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Briefkonvolut, 2 Briefe (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Göttingen, 1) 18.10.1912, 2) 
31.10.1912 
Unveröffentlicht, 1) Husserl ist mit dem Aufruf gegen die Umwandlung einer 
philosophischen in eine psychologische Professur einverstanden; Weltruhm der Marburger 
Philosophie sei dadurch beeinträchtigt, jedoch keine Unterschrift, da für Professor 
unmöglich; 2) Husserl erlaubt Berufung auf sich in der geplanten Studentenversammlung in 
drei Punkten, die er ausführt. 
 
Aut. XXVIII, 30 
Kühnemann, Eugen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 2 S. (2 beschr.), Madison, 04.11.1912 
Unveröffentlicht, Kühnemann ist ein Kommilitone Knittermeyers; Bitte, seinen Namen nicht 
unter den Aufruf zur Besetzung der Cohen-Professur zu setzen. 
 
Aut. XXVIII, 31 
Rickert, Heinrich an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Freiburg i. B., 04.11.1912 
Unveröffentlicht, billigt Knittermeyers Unternehmen, die Umwandlung des Lehrstuhls von 
Cohen in einen psychologischen Lehrstuhl zu verhindern.  
 
Aut. XXVIII, 32 
Riehl, Aloys an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (1 beschr.), Neubabelsberg, 23.10.1912 
Unveröffentlicht, unterstützt den Aufruf Knittermeyers zum Cohen-Lehrstuhl.  
 
Aut. XXVIII, 34 
Windelband, Wilhelm an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Heidelberg, 22.10.1912 
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Unveröffentlicht, unterstützt den Aufruf Knittermeyers zum Cohen-Lehrstuhl.  
 
Aut. XXVIII, 38 
Diederichs, Eugen an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut, 2 Briefe, 2 Karten (lose), Handschrift/masch., 4 S. (4 beschr.), Heidelberg, 1) 
24.10.1924; 2) 18.12.1924; 3) 21.01.1925; 4) 04.11.1926 
Unveröffentlicht, 1) Aufsatz über Natorp von Knittermeyer, Abgabetermin; 2) Nachfrage 
nach Knittermeyers Manuskript zu Natorp; Plan, eine Auswahl aus Natorps Werk zu 
machen; 3) Dank für Übersendung des Natorp-Manuskripts; 4) Absage eines Projekts von 
Knittermeyer, Zusage, dass dessen Natorp-Text endlich erscheinen wird.  
 
Aut. XXVIII, 37 
Krüger, Felix an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (2 beschr.), Deutsche Philosophische Gesellschaft, Der 
Vorsitzende, Leipzig, 31.10.1930 
Unveröffentlicht, Bericht über die 11. Tagung der Philosophischen Gesellschaft in Breslau; 
Werbung um Mitglieder.  
 
Aut. XXVIII, 38 
Krüß, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Der Generaldirektor der Preußischen 
Staatsbibliothek, Berlin, 02.03.1935 
Unveröffentlicht, Dank für Zusendung der von Knittermeyer herausgegebenen Briefe und 
Urkunden aus dem Goethekreis.  
 
Aut. XXVIII, 42 
Beutler, Ernst an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Freies Deutsches Hochstift Frankfurter 
Goethemuseum, Frankfurt a. M., 15.05.1929 





Aut. XXVIII, 51 
Dunkmann, Karl an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Institut für angewandte Soziologie, Berlin, 30.03.1932 
Unveröffentlicht, Reaktion auf Besprechung von Knittermeyers „Staat und Mensch“; 
Übereinstimmungen; Bitte um Rezensionsexemplar. 
 
Aut. XXVIII, 52 
Baumgarten, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Postkarte (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kiel, 04.11.1912 
Unveröffentlicht, Unterstützung von Knittermeyers Aufruf, jedoch keine Unterschrift. 
 
Aut. XXVIII, 53 
Bischoff, K. H. an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Deutsche Bühne e.V., Ortsgruppe Bremen, Bremen, 
21.09.1934 
Unveröffentlicht, Bitte, dass Knittermeyer die Schrifttumspflege in der NS-Kulturgemeinde 
übernimmt. 
 
Aut. XXVIII, 54 
Hecker, Max an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar, 28.11.1935 
Unveröffentlicht, Dank für „Unbekannte Briefe und Urkunden aus dem Goethekreis“.  
 
Aut. XXVIII, 55 
Baensch, Otto an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut, 1 Brief, 3 Karten (lose), 1) Postkarte, Handschrift, 1 S. (2 beschr.); 2) Postkarte, 
Handschrift, 1 S. (2 beschr.); 3) Brief, Handschrift, 1 S. (4 beschr.); 4) Postkarte, 
Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Altsignatur 44.H.17, Straßburg, 1)12.12.1912; 2) 16.12.1912; 
3) 19.12.1912; 4) 20.12.1912 
Unveröffentlicht, 1) Bitte um Zusendung des Aufrufs von Knittermeyer zum Cohen-
Lehrstuhl, um Unterschriften zu sammeln; keine Erlaubnis, den Aufruf am schwarzen Brett 
auszuhängen; 2) Zusendung des Aufrufs nach Marburg, „Die Agitation wird morgen erst 
ihre volle Kraft entfalten.“; Nachdruck des Aufrufs in 1000 Exemplaren; geringes Interesse; 
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3) vermittelter Druck der Leute um Störring; Studenten kaum Interesse; zuerst wurde Aufruf 
von Störring unterschrieben, dann habe er Abstand genommen; Zusendung von Listen mit 
101 Namen; weitere Sammlung von Unterschriften; Wirkung der „Klarlegung“; 4) Rückzug 
von Unterschriften; Baensch konfiszierte die vollgeschriebenen Bögen; Anfrage, wie viele 
Unterschriften Knittermeyer insgesamt gesammelt hat.  
 
Aut. XXVIII, 57 
Kinkel, [?] an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Konvolut, 2 Briefe (lose), Handschrift, 1) 1 S. (3 beschr.); 2) 1 S. (2 beschr.), Gießen, 1) 
28.10.1912; 2) 02.11.1912 
Unveröffentlicht, 1) Kinkel billigt Knittermeyers Vorhaben zum Cohen-Lehrstuhl; gegen 
„Verstümmelung“ der Philosophie durch Psychologie; Cohen; 2) Genehmigung, seinen 
Brief abzudrucken, nur nicht alleine; es werde kaum Unterschriften in Gießen geben. 
 
Aut. XXVIII, 58 
Kattenbusch, Ferdinand an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), Handschrift, 1 S. (2 beschr.), Halle a. d. Saale, 26.12.1927 
Unveröffentlicht, Dank für Besprechung seiner Schrift „Das Unbedingte und das 
Unbegreifliche“; kennt Knittermeyers Aufsätze in der „Christlichen Welt“; Marburger Schule; 
Verbindung Philosophie und Theologie, Ausführungen dazu.  
 
Aut. V, 51 
Hamann, Richard an Hinrich Knittermeyer. dt. 
Brief (lose), masch., 1 S. (1 beschr.), Kunstgeschichtliches Seminar der Universität 
Marburg/Lahn, Marburg, 09.07.1932 
Unveröffentlicht, befürwortet Einspruch Knittermeyers gegen die Entscheidung des 




III. Zeitungsausschnitte (Kn III) 
 
III Kn 1, a-d  
Verschiedene Autoren, Zeitungsartikel zu Hinrich Knittermeyer. dt. 
Zeitungsausschnitte, Druck, 4 Stück, 18.02.1956-28.02.1958 
Verschiedene Zeitungen, „Weisheit der Einordnung. Zum Tode von Prof. Hinrich 
Knittermeyer von Prof. D. Dr. Karl Stoevesandt, Weser Kurier, 28.02.1958, mit Abbildung 
eines Porträts von Frank Ludwig Schaefer (in Bremer Privatbesitz), Rückseite 
Todesanzeigen Hinrich Knittermeyer von der Wittheit zu Bremen, von Dr. Gusta 
Knittermeyer, von der Philosophischen Gesellschaft in Bremen; „Reiner Dienst an der 
Wissenschaft. Der Bremer Philosoph Prof. Hinrich Knittermeyer wird 65 Jahre“ von Dr. Karl 
Kurz, ohne Nachweis, o.D.; „Prof. Hinrich Knittermeyer 65 Jahre alt. Er begeht seinen 
Geburtstag in der Stille seines Landsitzes Fahren bei Delmenhorst“ von Dr. Karl Kurz, 
Delmenhorster Kreisblatt, 18.02.1956, Abbildung einer Porträtbüste; „Geschichte der 
Philosophie“ von H. N., ohne Nachweis, o.D. 
 
III Kn 2, a-f  
Knittermeyer, Hinrich, Zeitungsartikel zur Stadtbibliothek/Staatsbibliothek Bremen 
und andere Bibliotheken. dt. 
Zeitungsausschnitte, Druck, 6 Stück, 21.09.1924-30.01.1932 
Verschiedene Zeitungen, III Kn 2 a: „Wissenschaftliche Bibliothek und Laienbibliothek. 
Aufgabenkreis der Stadtbibliothek“ von Hinrich Knittermeyer, Weser-Zeitung, 21.09.1924; 
III Kn 2 b: „Lübecker Stadtbibliothek“ von Hinrich Knittermeyer, Weser-Zeitung, 29.09.1926; 
III Kn 2 c: „Um das Schicksal unserer Bibliothek“ von Hinrich Knittermeyer, Bremer 
Nachrichten, 29.04.1927; III Kn 2 d: „Zukunftsaufgaben der Bremer Staatsbibliothek. Aus 
Anlaß des 200.000 Bandes“ von Hinrich Knittermeyer, Bremer Nachrichten, 10.06.1928; III 
Kn 2 e: „Der 200.000. Band der Bremer Staatsbibliothek“ von Hinrich Knittermeyer, Weser-
Zeitung, 12.06.1928; III Kn 2 f: „Schätze der Bremer Staatsbibliothek“, Weser-Zeitung, Die 
Heimat und Ferne im Bild, zahlreiche Abbildungen, 30.01.1932.  
 
III Kn 3, a-d  
Verschiedene Autoren, Zeitungsartikel zur Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft 
und zur „Wittheit in Bremen“. dt. 
Konvolut von Zeitungartikeln, 4 Stück, Druck, Verschiedene Zeitungen, 1925-1961 
Veröffentlicht, III Kn 3 a: „Die Gründungsfeier der Bremer Wissenschaftlichen 
Gesellschaft“, ohne Autor, Weser-Zeitung, 15.02.1925, Morgen-Ausgabe; 
„Gründungssitzung der ‚Wittheit zu Bremen‘“, ohne Autor, Bremer Zeitung, 28.08.1941; III 
Kn 3 b: „Bürgermeister Smidt-Feier der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft“, 
Nationale Rundschau, 06.11.1925, Nr. 307; III Kn 3 c: „Bremer wissenschaftliche 
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Gesellschaft“, Bremer Nachrichten, 02.11.1924; II Kn 3 d: „ Seit zwanzig Jahren wirkt die 
‚Wittheit‘“ von Dr. Sr., Weser-Kurier, 17.06.1961. 
 
ad III Kn 3  
Unterlagen zur Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft und zur „Wittheit in 
Bremen“.dt. 
Konvolut von Unterlagen zur Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft, Druck, Bremen, 
undatiert (1929-1957) 
Unveröffentlicht, Satzungen 1927, 1929, 1933; Korrespondenz zum Bremer 
Wissenschaftlichen Vorlesungswesen 1930-1940; Korrespondenz zum Freundeskreis der 
Wittheit zu Bremen 1946-1951; Korrespondenz zur Neuwahl des Vorstands 1952; 
Protokolle „Die Wittheit zu Bremen“ 1951-1957.  
 
III Kn 4  
Knittermeyer, Hinrich, Bildnis eines oldenburgischen Pastoren [Pastor Friedrich 
Bultmann]. dt. 
Zeitungsausschnitt, Druck, 1 S., Von Hus und Heimat, Beilage des Delmenhorster 
Kreisblatt, 14.03.1952 
Veröffentlicht, Lebensbild des Pastors Friedrich Bultmann. 
 
III Kn 5, a-p 
Verschiedene Autoren, Zeitungsartikel über Hinrich Knittermeyer und dessen Werke. 
dt. 
Konvolut von Zeitungartikeln, 16 Stück, Druck, Verschiedene Zeitungen, 1924-1960 
Veröffentlicht, a) Manfred Hausmann: Die Kant-Gedächtnisfeier in Bremen, Weser-Zeitung, 
Nr. 207, Morgen-Ausgabe, 23.04.1924; b) Erwin Reisner: Staat und Mensch, in Deutsche 
Allgemeine Zeitung, Nr. 145-146, 30.03.1932; c) 140 unbekannte Goethe-Briefe, Autor: Li., 
in: Weser-Zeitung, Nr. 541, 04.10.1932; d) Hohe Ehrung für Rudolf Alexander Schröder, in: 
Bremer Nachrichten, Nr. 25, 25.01.1938 mit Foto von Hinrich Knittermeyer, der die 
Ehrenurkunde überreicht. e) Vortrag über Sartre und Marcel, in Weser Kurier, 20.09.1950; 
f) Prof. Dr. Knittermeyer 60 Jahre alt, Autor: Kö., in: Delmenhorster Kreisblatt, 20.02.1951, 
Abb.: Porträt Hinrich Knittermeyers, Zeichnung von Josef Pollak; g) Das hohe Amt des 
Philosophen. Zum 65. Geburtstag von Prof. Hinrich Knittermeyer, Karl Stoevesandt, in: 
Bremer Nachrichten, Nr. 41, 18.02.1956; h) Reiner Dienst an der Wissenschaft. Der 
Bremer Philosoph Prof. Hinrich Knittermeyer wird 65 Jahre alt, in: Weser Kurier, Dr. Karl 
Kurz, Nr. 41, 18.02.1956; i) Prof. Hinrich Knittermeyer 65 Jahre alt. Er begeht seinen 
Geburtstag in der Stille seines Landsitzes Fahren bei Delmenhorst, Dr. Karl Kurz, in: 
Delmenhorster Kreisblatt, Nr. 42, 18.02.1956, Abb.: Büste des Porträts von Knittermeyer; j) 
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Vom Amt des Philosophen. Im Gedenken an Professor Hinrich Knittermeyer, in: Bremer 
Nachrichten, Nr. 50, 28.02.1958; k) Weisheit der Einordnung. Zum Tode von Hinrich 
Knittermeyer, Karl Stoevesandt, in: Weser Kurier, Nr. 50, 28.02.1958, Abb.: Porträt von 
Ludwig Schaefer; l) Prof. Dr. Hinrich Knittermeyer gestorben. Ein Leben für die 
„Gelehrtenrepublik“ – Bewahrer niederdeutscher Stammesart, Dr. Stephan, in: 
Delmenhorster Kreisblatt, Nr. 49, 27.02.1958, Abb.: Porträt, Zeichnung von Josef Pollak; 
m) Viele Töne, viele Farben – Philosophie heute, Curt Hohoff, in: Die Welt, 09.12.1960; n) 
„Lobe den Herrn“. Ein Glockenspiel über der Stadt an der Weser, in: Einkehr. Bremer 
Kirchenzeitung, 08.07.1962; Knittermeyers Flandernfahrt; o) Der Mensch der Erkenntnis, 
Buchbesprechung von Karl Stoevesandt, in: Delmenhorster Kreisblatt, 05.03.1963; p) 
Erinnerungen an Dr. Knittermeyer. VHS-Arbeitsgemeinschaft über sein Buch ‚Der Mensch 
der Erkenntnis‘, in: Delmenhorster Kreisblatt, Nr. 232, 05.10.1963.  
 
III Kn 6, a-t 
Knittermeyer, Hinrich: Verschiedene Zeitungsartikel. dt. 
Konvolut von Zeitungartikeln, 20 Stück, Druck, Verschiedene Zeitungen, 1913-1924 
Veröffentlicht, chronologisch geordnet; 1913: a) Oberhessische Zeitung, 07.11.1913, S. 2: 
Gott in der Wirklichkeit. Vortrag des Geh. Konsistorialrates Prof. Dr. Herrmann, Autor K. 
[Knittermeyer]; b) Oberhessische Zeitung, 14.11.1913, S. 1: Gott in der Natur. Vortrag von 
Prof. M. Rade, Autor K. [Knittermeyer]; c) Oberhessische Zeitung, undatiert (1913), Gott in 
der Geschichte. Vortrag des Prof. Dr. Eck, Prorektor der Universität Gießen, Autor K. 
[Knittermeyer]; d) Oberhessische Zeitung, undatiert (1913), Gott in der Geschichte. Vortrag 
des Prof. Dr. Eck, Prorektor der Universität Gießen, Autor K. [Knittermeyer]; e) 
Oberhessische Zeitung, undatiert (1913), Gott im modernen Geistesleben. Vortrag des 
Prof. Dr. Stephan, Autor K. [Knittermeyer]; 1920er Jahre: f) Hamburger Fremdenblatt, 
12.05.1920, Theater, Kunst und Wissenschaft. Universität und wissenschaftliches Studium 
der Politik. Dr. H. Knittermeyer; g) Bremer Nachrichten, 19.09.1920, Zum Gegenwartsberuf 
der Philosophie, H. Knittermeyer; h) Junge Menschen. Blatt der Deutschen Jugend. 
Stimme des neuen Jugendwillens, Ende Juli 1921, Heft 14, Paul Natorp. Philosophie und 
die Jugend, Dr. Heinrich Knittermeyer; i) Der „Bund für Gegenwartschristentum“. Die 
Elgersburger Tagung. Dr. Hinrich Knittermeyer (Marburg), undatiert (1922?); j) 
Literaturblatt, Beilage zur Frankfurter Zeitung, 06.01.1922, Besprechung: „Philosophie des 
Mittelalters“ von Verweyen, Hinrich Knittermeyer; k) Weser Zeitung, 03.02.1922, 
Poseidonios, Hinrich Knittermeyer; l) Hochschulblatt der Frankfurter Zeitung, 09.02.1922, 
Schulpforta 1921, Hinrich Knittermeyer; m) Literaturblatt, Beilage zur Frankfurter Zeitung, 
21.07.1922, Zwischen dem Cusaner und Leibniz, Hinrich Knittermeyer (Bremen); n) 
Frankfurter Zeitung, 07.09.1920, Eine religiöse Studententagung, Hinrich Knittermeyer 
(Marburg); o) Bremische Lehrerzeitung, 01.11.1922, Ist Religionsunterricht möglich, Hinrich 
Knittermeyer; p) Weser-Zeitung, Literarische Beilage, 25.01.1924, Paul Natorp zu seinem 
70. Geburtstag, Hinrich Knittermeyer (Bremen); q) Bremer Nachrichten, Beilage zur Kant-
Feier, 20.04.1924, Immanuel Kant zu seinem 200. Geburtstag am 22. April 1924, Hinrich 
Knittermeyer; r) Weser-Zeitung, Wissenschaftliche Beilage, 04.07.1924, Romano Guardini. 
Renaissance des katholischen Geisteslebens, Hinrich Knittermeyer; s) Bremische 
Lehrerzeitung, 15.09.1924, Paul Natorp, Hinrich Knittermeyer; t) Bremer Nachrichten, 




III Kn 7, a 
Knittermeyer, Hinrich: Verschiedene Zeitungsartikel. dt. 
Konvolut von Zeitungartikeln, 14 Stück, Druck, Verschiedene Zeitungen, 1925-1962 
Veröffentlicht, a) Weser-Zeitung, 19.07.1925, Ein Brief Brenzenbergs an Olbers, Hinrich 
Knittermeyer; b) Weser-Zeitung, 10.10.1926, Versteigerung der Inkunablensammlung Kurt 
Wolff, Hinrich Knittermeyer; c) Weser-Zeitung, 12.06.1928, Der 200.000. Band der Bremer 
Staatsbibliothek, Hinrich Knittermeyer; d) Weser-Zeitung, 24.10.1928, 3. Niedersächsischer 
Bibliothekstag, Hinrich Knittermeyer; e) Bremer Nachrichten, 19.09.1920, Zum 
Gegenwartsberuf der Philosophie, H. Knittermeyer. f) Weser-Zeitung, 21.02.1932, Ein 
Washington-Brief in Bremen, Hinrich Knittermeyer; g) Weser-Zeitung, 08.06.1932, Zum 
Gedächtnis von Prof. Georg Strube, Hinrich Knittermeyer; i) Bremer Zeitung, 26.01.1938, 
Bremen ehrt seinen großen Dichter … Rudolf a. Schröder; j) Bremer Zeitung, 12.01.1938, 
Foto von Knittermeyer, Grundlagen der Erkenntnis. Dr. Hinrich Knittermeyer, Direktor der 
Bremer Staatsbibliothek, spricht über Immanuel Kant, Autor df; k) Bremer Zeitung, 
11.11.1939, 75 Jahre Naturwissenschaftlicher Verein, Hinrich Knittermeyer; l) Weser-
Kurier, 11.02.1951 Der abendländische Kant. Zum 150. Todestag des Philosophen, Hinrich 
Knittermeyer; m) Weser-Kurier, 24.10.1958 Hermann Claudius 75 Jahre alt, Hinrich 
Knittermeyer; n) Einkehr. Bremer Kirchenzeitung, 08.07.1962, „Lobe den Herrn“. Ein 
Glockenspiel über der Stadt an der Weser, Hinrich Knittermeyer (beiliegend: Friedrich 





IV Sammlungen (Kn IV) 
 
IV Kn 1 
Koch, Klaus Dietrich: Kritische Idee und Komisches Thema. Untersuchungen zur 
Dramaturgie und zum Ethos der Aristophanischen Komödie. dt. 
Broschüre, Druck, zwei Exemplare, 157 S., Bremen 1968  
Veröffentlicht, Schriften der Wittheit zu Bremen, Neue Folge Bd. 1; aistophanische 
Komödie. 
 
IV Kn 2 
Jahresbericht 1944 der Ortsvereinigung Leipzig der Goethe-Gesellschaft Weimar. dt. 
Sonderdruck, Druck, zwei Exemplare, 1 S. (4 beschr.), Leipzig, 05.01.1945 
 
IV Kn 3 
Loesche, Martin: Gibt es einen Mythos bei Goethe?. dt. 
Vortragsmanuskript, masch. (Durchschlag), gebunden, 21 S. (21 beschr.), Leipzig, 1944 
Veröffentlicht als Sonderdruck; mit Widmung von Martin Loesche für Herrn Dr. med. 
Widmann, Bremen, 01.12.1944. Untertitel: Vortrag, gehalten am 14. Oktober 1944 vor der 
Goethe-Gesellschaft in Bremen im Hause Dr. med. Widmann und am 15. Oktober 1944 vor 
der Goethe-Gesellschaft in Leipzig im Schwurgerichtssaal des Landgerichts.  
 
IV Kn 4 
Martin Loesche: Das Geheimnis der Gestalt. dt. 
Sonderdruck, Druck, 32 S. (32 beschr.), o.O., undatiert (1940?) 
Veröffentlicht, mit erklärender, handschriftlicher Notiz vom 11.12.1940, dass Loesche hofft, 
dass nach der „Leipziger Katastrophe“ der Sonderdruck erscheinen wird; mittelalterliche 
Scholastik und Goethe.  
 
IV Kn 5 
Weickmann, Ludwig: Witterungslehre zu Goethes Zeit und heute. 




Veröffentlicht, handschriftliche Notiz von Hinrich Knittermeyer auf dem Titelblatt, 
unleserlich; Untertitel: Nach einem Vortrag gehalten im November 1942 zur 1. Leipziger 
Goethe-Woche der Goethe-Gesellschaft; Veränderung des Weltbilds, Physik, Chemie, 
















    





Bremen 1974 II Ab Kn 1 
 
Adickes, Erich an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Tübingen 1920 II Ad Kn 1 
 







1957 II Ah Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm 
Ahrens  
 
  1957 II Kn Ah 1 
 
Albrecht, Carl an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Arzt Bremen 1956 II AlC Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Gusta <Ehefrau> an 
Ernst Albrecht  
 
  1976 II KnG AlE 1  
 
Albrecht, Ernst an Gusta 





Hannover 1976 II AlE KnG 1  
 
Allard, [?] an Hinrich Knittermeyer  
 
Arzt Hamburg 1917 II All Kn 1 
Anrich, Ernst an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Historiker Darmstadt 1956-1958 II An Kn 1-16 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Anrich 
 
  1956-1957 II Kn An 1-13 
 
Apel, Karl Otto an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Bonn 1953 II Ap Kn 1 
 





Bremen 1921-1957 II Apt Kn 1-48  
Apelt, Julie an Gusta Knittermeyer  
 
  1946-1978 II AptJ KnG 1-
3 
 
Apelt, Julie an Hinrich Knittermeyer  
 
  1946-1956 II AptJ Kn 1-9 
 
Apelt, Hermann an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1958-1959 II Apt KnG 1-4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Apelt  
 
  1936-1957 II Kn Apt 1-13 
 
Knittermeyer, Hinrich an Julie Apelt  
 
  1946-1948 II Kn AptJ 1-2 
 
Arp, Trude an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1955 II Ar Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Fräulein [?] 
Aye 
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Bachmann, Margarete an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Kassel 1955 II Bach Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Anni 
Badstübner, geb. Weber  
 
 Bremen 1953 II Kn Bad 1 
 
Baensch, Otto an Hinrich 
Knittermeyer 
 Straßburg 1912 Aut. XXVIII, 55 
 
Balleer, Else an Hinrich Knittermeyer Sozialarbeiterin Bremen 1956 II Ball Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Else Balleer   1956 II Kn Ball 1 
 
Bartel-Reimers, Bertha an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Achim 1956 II Bar-Rei 1 
 
Barth, Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Basel 1922-1957 II Bar Kn 1-20 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich Barth  
 
  1931-1954 II Kn Bar 1-9 
 
Barth, Karl an Hinrich Knittermeyer  
 
Theologe Münster und 
Bonn 
1928-1931 II BarK Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Barth  
 
  1928 II Kn BarK 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an H. Barth  
 
  1949 II Kn BarH 1 
 







1948 II Baum Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard 
Baumgarten  
 
  1948 II Kn Baum 1 
 
Baumgarten, Otto an Hinrich 
Knittermeyer 
Theologe Kiel 1912 Aut. XXVIII, 52 
 
Becker, Mathilde an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Bremen 1921-1926 II Beck Kn 1-5 
 
Becker, Oskar an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Bonn 1943 II Beck Kn 1 
 
Becker-Glauch, Wulf-Kurt an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Arzt Bremen 1922-1952 II Beck-Gl Kn 
1-14 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt 
Becker-Glauch  
 
  1946-? II Kn Beck-Gl 
1-5 
 
Becker-Glauch, Gertrud an Hinrich 
Knittermeyer  
 
  1945-1950 II Beck-GlG 
Kn 1-19 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud 
Becker-Glauch  
 





Becker-Glauch, Elisabeth an Hinrich 
Knittermeyer  
 
  1940-1947 II Beck-GlE Kn 
1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Elisabeth 
Becker-Glauch  
 
  1941 II Kn Beck-GlE 
1 
 
Becker-Glauch, Woldemar an Hinrich 
Knittermeyer  
 
  1940-1942 II Beck-GlWo 
Kn 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Woldemar 
Becker-Glauch  
 
  1942 II Kn Beck-
GlWo 1-2 
 
Becker-Glauch, Woldemar an Gusta 
Knittermeyer  
 





Becker-Glauch, Wulf-Kurt jun.an 
Hinrich Knittermeyer  
 
  1947-1956 II Beck-GlWu 
Kn 1-18 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wulf-Kurt 
Becker-Glauch, jun.  
 
  1949-1953 II Kn Beck-
GlWu 1-5 
Behm, Walther an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Kunsterzieher Delmenhorst 1952-1957 II Beh Kn 1-12 
 
Bergmann, G. von an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Mediziner Marburg und 
Berlin 
1918-1932 II Ber Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an G. von 
Bergmann  
 
  1932 II Kn Ber 1 
 





1943-1957 II Ber Kn 1-75 
Knittermeyer, Hinrich an Franz 
Berthoud  
 
  1943-1957 II Kn Ber 1-39 
 
Berthoud, Marie an Hinrich 
Knittermeyer  
 
  1943-1945 II BerM Kn 1-2 
 
Berthoud, Franz an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1944-1974 II Ber KnG 1-II 
Ber KnG 13 
 
Berthoud, Marie an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1945 II BerM KnG 1  
 
Berthoud, Marie an Gusta und 
Hinrich Knittermeyer  
 
  1945-1947 II BerM KnG 
und Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Franz und 
Marie Berthoud  
 
  1946 II Kn Ber und 
BerM 1 
 
Berthoud, Heidi an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1975 II BerH KnG 1 
Beutin, Ludwig an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Historiker Bremen und 
Köln 
1939-1958 II Beu Kn 1-58 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig 
Beutin  
 
  1941-1951 II Kn Beu 1-12 
 




Frankfurt/M. 1929 Aut. XXVIII, 42 
 
Bielefeld, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Wilhelmshaven 1942 II Bie Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Bielefeld 
 
  1942 II Kn Bie 1 
 
Bischoff, K. H. an Hinrich 
Knittermeyer 
Schauspieler (?) Bremen 1934 Aut. XXVIII, 53 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Blaum  
 
Fabrikdirektor  1963 II Kn Bl 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Marieluise 
Blaum  
 
 Bremen 1955 II Kn BlM 1 
 
Bode, G. an Hinrich Knittermeyer  Oberschullehrer Delmenhorst 1951-1956 II Bo Kn 1-3 
 
Böger, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Lehrer Hamburg 1912-1926 II Bö Kn 1-14 
 











Tübingen 1942 II Boll Kn 1 
 
Bonhoeffer, Dietrich an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Theologe Berlin 1932-33 II Bon Kn 1-3 
 
Bornhausen, Karl an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Pastor Breslau und 
Marburg 
1919-1940 II Bor Kn 1-43 
Knittermeyer, Hinrich an Karl 
Bornhausen  
 
  1935-1940 II Kn Bor 1-3 
Bornkamm, Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Theologe Leipzig 1936 II Born Kn 1 
 






Bremen 1953 II Kn Bo 1 
 
Brandi, Karl an Hinrich Knittermeyer  
 
Historiker Göttingen 1931 II Bran Kn 1 
 
Brasch, Walter an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Oberbaurat Delmenhorst 1953-1956 II Bra Kn 1 
-2 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Brasch  
 
  1953 II Kn Bra 1 
 
Brelorge, Manfred an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Bonn 1954-55 II Brel Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Manfred 
Brelorge  
 
  1955 II Kn Brel 1 
 
Bröcker, (Walter) an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Kiel 1957 II Brö Kn 1 
 
Bruch, Bernhard an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Bibliotheksrat Bremen 1939-1956 II Bru Kn 1-9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Bernhard 
Bruch  
 
  1941-1947 II Kn Bru 1-4 
 
Brückner, Peter an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Lehrer Bremen 1950-1956 II Brü Kn 1-29 
 
Knittermeyer, Hinrich an Peter 
Brückner  
 
  1950-1955 II Kn Brü 1-12 
 
Brüning, Walter an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Cordoba 1955 II Brü Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Brüning  
 
  1955 II Kn Brü 1 
 
Bücking, Klaus und Eva an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Bildhauer Bremen 1950-1957 II Bü Kn 1 
Buhre, Gunnar an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Pastor Hamburg 1955-1958 II Buh Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gunnar 
Buhre  
 
  1957 II Kn Buh 1 
 
Bultmann, Friedrich Rudolf an 
Hinrich Knittermeyer 




Bultmann, Friedrich Rudolf an Gusta 
Knittermeyer 
  1952-1968 II BultF KnG 1 
 
Bultmann, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Theologe Marburg 1923-1930 II Bult Kn 1-13 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Bultmann  
 
  1946 II Kn Bult 1-3 
 
Bultmann, Rudolf an Friedrich 
Bultmann  
 
  1927 II Bult BultF 1-
2 
 





Heide 1955 II Bur Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an W. 
Burmeister  
 
  1956 II Kn Bur 1 
 






Bremen 1951-1956 II Bu Kn 1-2 
 
Buttjes, Ria, geb. Arning an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Oldenburg und 
Vancouver 
1945-1956 II Butt Kn 1-42 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ria Buttjes, 
geb. Arning 
  1947-1956 II Kn Butt 1-13 
Buttjes, Wilfrid an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Architekt Oldenburg und 
Vancouver 
1951-1952 II ButtW Kn 1-
3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wilfried 
Buttjes  
 
  1949 II Kn ButtW 1 
 
Buttjes, Ria an Gusta Knittermeyer  
 





    
Caesar, J. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1953 II Cae Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an J. Caesar 
 
  1953 II Kn Cae 1 
 
Cassirer, Ernst an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Hamburg 1912-1921 Aut. XXVIII, 25 
– (1-4) 





Hamburg 1943-1958 II Clau Kn 1-
57 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Claudius  
 
  1944-1957 II Kn Clau 1-
17 
 
Claudius, Gisela an Hinrich 
Knittermeyer  
 
  1952-1957 II ClauG Kn 1-
5 
Claudius, Gisela an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1955-1977 II ClauG KnG 
1-2 
 
Cohen, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
Philosoph Marburg 1912 II Co Kn 1-5 
Cohen, Martha, geb. Lewandowski 
an Hinrich Knittermeyer 
Musikerin  1922 II CoM Kn 1-2 
 
Cominotto, Therese, genannt Resi 
an Hinrich Knittermeyer  
 
 Bremen 1949-1956 II Com Kn 1-
14 
 
Knittermeyer, Hinrich an Therese 
Cominotto  
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Dening, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Lehrer Bremen 1951-1954 II Den Kn 1-11 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm 
Dening  
 
  1951-1954 II Kn Den 1-7 
 
Dessoir, Max an Hinrich 
Knittermeyer. dt. 
 




<Hannover-Kirchrode> an Hinrich 
Knittermeyer 
  1953 II DP Kn 1-2 




  1953 II Kn DP 1 
 
Dewers, Ferdinand Wilhelm an 




Bremen 1956 II Dew Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ferdinand, 
Wilhelm Dewers  
  1956 II Kn Dew 1 
Diederichs, Eugen an Hinrich 
Knittermeyer 
Verleger Heidelberg 1912-1926 Aut. XXVIII, 38 
Dierking, Bernhard an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Syke 1956 II Di Kn 1 
Dietrich, Marianne an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1948-1950 II Die Kn 1-8 
 
Knittermeyer, Hinrich an Marianne 
Dietrich 
 
  1950 II Kn Die 1 
 
Dietsch, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1954 II Diet Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Dietsch 
 
  1954 II Kn Diet 1-2 
 
Dirks, Gustav an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Rektor Delmenhorst 1949-1957 II Dir Kn 1-22 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav 
Dirks  
 
  1951-1953 II Kn Dir 4 
 
Docquier, M. an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Delmenhorst 1950 II Doc Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an M. Docquier  
 
  1950 II Kn Doc 1 
 
Drexler, Hans an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Göttingen 1944 II Dre Kn 1 






Bremen 1944-1956 II Duck Kn 1-
16 
 
Knittermeyer, Hinrich an Richard 
Duckwitz  
 
  1948-1951 II Kn Duck 1-5 
 
Dünnebier, Hanns an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Oberstaatsanwalt Bremen 1953 II Dün Kn 1-2 
 
Dunkmann, Karl an Hinrich 
Knittermeyer 






    




1948 II Eck Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Julius 
Ebbinghaus  
 
Philosoph Marburg 1950 II Kn Ebb 1 
 






Bremen 1952 II Ehl Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Adolf Ehlers  
 
  1952 II Kn Ehl 1 
 






Bremen 1940-1944 II Ent Kn 1-3 
F 
 
    
Faust, August an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Breslau 1943 II Fau Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an August 
Faust  
 
  1943-1944 II Kn Fau 1-4 
 
Fellmann, [?] an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Bremen 1953-1955 II Fel Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Fellmann  
 
  1953 II Kn Fel 1 
 





1950 II Fö Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Helmut 
Förster  
 
  1950 II Kn Fö 1 
 
Franken, Joh. C. an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Utrecht 1932 II Fr Kn 1-2 
 




Jena 1937-1944 II Fra Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an V. Franz  
 
  1944 II Kn Fra1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard 
Fricke  
 
  1944 II Kn Fri 1 
Fricke, Gerhard an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Germanist Straßburg 1944 II Fri Kn 1 
 
Fritz, K. an Gusta Knittermeyer 
 
Hölderlin-Archiv Stuttgart 1973 II Fr KnG1 
 
Fuhrmans, Horst an Hinrich 
Knittermeyer  
 




    
Gadamer, Hans-Georg an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Leipzig und 
Heidelberg 
1942-1957 II Ga Kn 1-30 
 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-Georg 
Gadamer  
 
  1942-1957 II Kn Ga 1-24 
 
 
Galparin, Hans an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Rechtsanwalt Bremen 1947-1956 II Gal Kn 1- 17 
 
Galparin, Hans an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1958 II Gal KnG 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans   1947-1951 II Kn Gal 1-5 
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Galparin   
Geh, [?] an Gusta Knittermeyer 
 
Hölderlin-Archiv Stuttgart 1973 II Ge KnG1 
 
Gerhardt, Paulus an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Theologe Münster 1952-1953 II Ger Kn 1-3 
Knittermeyer, Hinrich an Paulus 
Gerhardt  
 
  1952 II Kn Ger 1 
Gerner-Beuerle, Maurus an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Pastor Bremen 1943-1957 II Ger-B Kn 1-
10 
Knittermeyer, Hinrich an Maurus 
Gerner-Beuerle  
 
  1943-1957 II Kn Ger-B 1-
9 
Gerresheim, Eduard an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Mainz 1953 II Gerr Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard 
Gerresheim  
 
  1954 II Kn Gerr 1 
 
Geyl, Günther an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Darmstadt 1940 II Gey Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Günther 
Geyl  
 
  1940 II Kn Gey 1 
 
Geyer, Horst an Hinrich Knittermeyer  
 
Nervenarzt Oldenburg 1953 II Geye Kn 1-4 
Knittermeyer, Hinrich an Horst Geyer  
 
  1953-1955 II Kn Geye 1-5 
 
Giese, W. an Hinrich Knittermeyer  Pathologe Bremen 1951 II Gie Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an W. Giese  
 
  1951 II Kn Gie 1 
 
Gildemeister, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Bremen 1950 II Gil Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Gildemeister  
 
  1950 II Kn Gil 1 
 
Görland, Albert an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Hamburg 1923 II Gör Kn 1-2 
 
Götz, Anne an Hinrich Knittermeyer 
 
 Oldenburg 1951 II Gö Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich 
Gogarten 
 
Theologe Dorndorf/Saale 1927-1957 II Kn Go 1-8 
 
Gogarten, Friedrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1926-1957 II Go Kn 1-21 
 
Gogarten, Margarete an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1954 II GoM Kn 1-2 
 





1935-1957 II Go Kn 1-51 
Knittermeyer, Hinrich an Joachim 
von der Goltz 
 
  1944-1957 II Kn Go 1 
 
Goltz, Joachim Freiherr von an 
Gusta Knittermeyer 
 
  1958 II Go KnG 1 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst 
Gorsemann  
 




Grassi, Ernesto an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph München 1940-1955 II Gr Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ernesto 
Grassi  
 
  1955 II Kn Gr 1 
 
Grassi, Ernesto an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1959-1960 II Gr KnG 1-5 
Knittermeyer, Gusta an Ernesto 
Grassi 
 
  1959 II KnG Gr 1 
 




1946 II Gre Kn 1-34 
 
Greef, Emil an Paula Knittermeyer 
 
  1949 II Gre KnP 1-
10 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Greef 
 
  1948-1953 II Kn Gre 1-10 
Greef, Anna an Hinrich Knittermeyer 
 
  1950 II GreA Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Anna Greef 
 
  1950 II Kn GreA 1 
Grisebach, Eberhard an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Philosoph Jena und 
Göttingen 
1927-1940 II Gri Kn 1-18 
 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard 
Grisebach  
 
  1929 II Kn Gri 1 
 
Grönheim, G. an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Arzt Bremen 1941 II Grö Kn 1 
 





Bremen 1941-1956 II Gro Kn I-5 
Grohne, Else an Hinrich Knittermeyer 
 
  1957 II GroE Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst 
Grohne 
 
  1944-1956 II Kn Gro 1-5 
 





Bremen 1940-1942 II Gru Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Eduard 
Grunow  
 
  1940 II Kn Gru 1 
 





Freiburg 1953-1954 II Gü Kn 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Hans 
Günther  
 
  1954 II Kn Gü 1 
H 
 
    
Haeger, Klaus-Albrecht an Hinrich 
Knittermeyer 
Geologe Bremen 1949-1955 II Hae Kn 1-10 
 
Knittermeyer, Hinrich an Klaus-
Albrecht Haeger 
 
  1950-1951 II Kn Hae 1-2 
 
Haering, Theodor an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Tübingen 1940-1944 II Haer Kn 1-5 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor 
Haering 
 
  1940-1944 II Kn Haer 1-3 









Knittermeyer, Hinrich an G. von 
Häfen 
 
  1953 II Kn Hä 1 
 
Hagemeyer, Johann Friedrich an 
Hinrich Knittermeyer 
 
 Walsrode 1946 II Ha Kn 1 
 
Hamann, Richard an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Kunsthistoriker Marburg 1932 Aut. V, 51 
 
Hammelsbeck, Oskar an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Berlin 1942-1943 II Ham Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar 
Hammelsbeck 
 
  1942-1943 II Kn Haer 1-4 
Hanssmann, Elfriede an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Delmenhorst 1955 II Han Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Elfriede 
Hanssmann 
 
  1955 II Kn Han 1 
Happich, Annemarie an Gusta 
Knittermeyer 
 
 Kassel 1938-1956 II Ha KnG 1-2 
 
Happich, Annemarie an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1956-1957 II Ha Kn 1-2 
 




Berlin 1912 Aut. XXVIII, 28 
 
Hartmann, Nicolai an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Marburg, Köln 
und Berlin 
1919-1943 II Har Kn 1-7 
Knittermeyer, Hinrich an Nicolai 
Hartmann 
 
  1942 II Kn Har 1 






Tübingen 1923-1937 II Hau Kn 1-3 





Detmold 1950 II Hax Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich 
Haxel 
 
  1950 II Kn Hax 1 
Hecker, Max an Hinrich Knittermeyer Philologe 
Literaturhistoriker 
Archivar 
Weimar 1935 Aut. XXVIII, 54 
 
Knittermeyer, Hinrich an Martin 
Heidegger 
 
  1949 II Kn Hei 1-3 
 
Heidegger, Martin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Freiburg 1949 II Hei Kn 1 
 
Heimsoeth, Heinz an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Marburg und 
Köln 
1923-1957 II Hei Kn 1-62 
 
Knittermeyer, Hinrich an Heinz 
Heimsoeth  
 
  1937-1956 II Kn Hei 1-36 
 
Heimsoeth, Heinz an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1958-60 II Hei KnG 1-3 
 
Heitmüller, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Marburg und 
Berlin 
1921 II Heit Kn 1 
 
Henkels, F. R. August an Hinrich 
Knittermeyer 
Pastor Hilversum und 
Haarlem 





Knittermeyer, Hinrich an F. R. A. 
Henkels 
 
  1946-1948 II Kn Hen 1-2 
 
Herriegel Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Frankfurt/M. 1929-1936 II Her Kn 1-4 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Herrigel 
 
  1936 II Kn Her 1 
 







1956 II Herr Kn 1-5 
Knittermeyer, Hinrich an Herbert 
Herring 
 
  1956-1957 II Kn Herr 2 
Herrmann, W. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Marburg 1919 II Herr Kn 1 
 





New York 1922 II Heu Na 1 
 
Heyde Johannes Erich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Berlin 1952 II HeyJ Kn 1 
Heyne, Bodo an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Bremen 1955-1956 II Hey Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Bodo Heyne 
 
  1956 II Kn Hey 1 
 
Heyse, Hans an Hinrich Knittermeyer 
 
Philosoph Göttingen 1951 II HeyH Kn 1 
Hildebrandt, Fritz L. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Zahnarzt Berlin 1947 II Hil Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Fritz L. 
Hildebrandt 
 
  1947 II Kn Hil 1 
 
Hildebrandt, Kurt an Hinrich 
Knittermeyer  
 
 Kiel 1941-1943 II HilK Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt 
Hildebrandt  
 
  1942 II Kn HilK 1 
 





Göttingen 1926-1929 II Hir Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Emanuel 
Hirsch 
 
  1928 II Kn Hir 1 
 
Hoffmann, Adelheid an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Wildeshausen 1956-1957 II HofA Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Adelheid 
Hoffmann 
 
  1957 II Kn HofA 1 
 




Heidelberg 1943-1944 II HofE Kn 1-4 
 
Hoffmann, Gustav an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Wildeshausen 1951-1952 II HofG Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav 
Hoffmann 
  1951-1953 II Kn HofG 1-2 
 
Hoffmann, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer 





Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Hoffmann 
 
  1943 II Kn HofR 1-2 
 
Höver, Otto an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremerhaven 1953-1954 II Hö Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Höver 
 
  1954 II Kn Hö 1 
 
Holzhey, Helmut an Gusta 
Knittermeyer 
 
Philosoph Zürich 1970-1974 II Ho Kn 1-8 
Knittermeyer, Gusta an Helmut 
Holzhey 
 
  1973 II KnG Ho 1 
Hoppe, Theodor an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II Hopp Kn 1 






Zürich 1958 II Hub Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard 
Huber  
 
  1958 II Kn BarH 1 
 
Huhn, Otto von an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Leutnant Kurland 1944 II Huh Kn 1-2 
 
Hülsmann, Fritz an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Maler München 1939 II Hü Kn 1 
Husserl, Edmund an Hinrich 
Knittermeyer 
Philosoph Freiburg 1912 Aut. XXVIII, 29 
 





Bremen 1950-1951 II Hu Kn 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Günter 
Huster 
 




    
Ide, Heinz an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1956-1957 II Id Kn 1-2 
 
Ilg, Karl an Hinrich Knittermeyer Vorstand des 
Instituts für 
Volkskunde 
Innsbruck 1957 II Il Kn 1 
 
J     
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Janssen  
 
Rechtsanwalt Bremen 1948-1957 II Kn Ja 1-6 
 
Janssen, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1948-1955 II Ja Kn 1-9 
 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-





Marburg 1922 II Jan Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an P. Janssen 
(Dekan der Philipps-Universitä 
 
  1922 II Kn Jan 1 
 
Janssen, P. (Dekan der Philipps-
Universität) an Paul Natorp 
 
  1922 II Jan Na 1-4 
 
Jaspers, Karl an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Oldenburg und 
Basel 
1943-1956 II Jas Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers 
 
  1943-1955 II Kn Jas 1-3 
 
Jaspers, Karl an Gusta Knittermeyer 
 




Jellinek, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Jurist Heidelberg 1931 II Jel Kn 1 
Jordan, Bruno an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1923 II Jor Kn 1 
 
Jores, Arthur an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Mediziner Kiel 1919 II Jo Kn 1 
 
Jülicher, Adolf an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Marburg 1920-1928 II Ju Kn 1-5 
 




Hamburg 1951 II Ju Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Jaspers   1951 II Kn Ju 1 
 
K     





Dresden 1923-1927 II Kaf Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav 
Kafka 
 
  1926-1927 II Kn Kaf 1-2 
 
Kattenbusch, Ferdinand an Hinrich 
Knittermeyer 
Theologe Halle/Saale 1927 Aut. XXVIII, 58 
 
Kaufmann, Hans an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Direktor Delmenhorst 1940- II Kau Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans 
Kaufmann 
 
  1951 II Kn Kau 1 
 
Kelletat, Alfred an Hinrich 
Knittermeyer  
 
Hölderlin-Archiv Berlin 1951-1952 II Ke Kn 1-3 
 
Kelletat, Alfred an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1960-1963 II Ke KnG 1-6 
 
Knittermeyer, Hinrich an Alfred 
Kelletat 
 
  1952 II Kn Ke 1-2 
 
Knittermeyer, Gusta an Alfred 
Kelletat 
 
  1960 II KnG Ke 1 
 
Kinkel, [?] an Hinrich Knittermeyer.  Gießen 1912 Aut. XXVIII, 57 
 
Kippenberg, Anton an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Verleger Leipzig 1940 II Kip Kn 1 
 
Kirchner, Maria an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1922-1957 II KirM Kn 1-
14 
 
Knittermeyer, Hinrich an Maria 
Kirchner 
  1947-1951 II Kn KirM 1-3 
 
Kirchner, Maria an Gusta 
Knittermeyer 
  1949-1977 II KirM KnG 1-
3 
 
Kirchner, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Studienrat Kassel 1944-1948 II KirW Kn 1-6 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Kirchner 
 
  1946 II Kn KirW 1 
 
Kirchner, Walter an Gusta 
Knittermeyer 
  1945-1948 II KirW KnG 1-
4 
 
Kirchner, Reingard an Hinrich 
Knittermeyer 




Knittermeyer, Hinrich an Reingard 
Kirchner 
 
  1946- 956 II Kn KirR 9 
 





1951 II Kl Kn 1 
 
Klein, Ernst an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II Klei Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ernst Klein 
 
  1956 II Kn Klei 1 
 
Kluth, H. an Gusta Knittermeyer 
 
 Bremen 1975 II Klu KnG I 
 






Dortmund 1953-1954 II Koc Kn 1-5 
Knittermeyer, Hinrich an Walther 
Koch 
 
  1953-1954 II Kn Koc 1-2 
 
Kohler, Maria an Hinrich 
Knittermeyer 
Hölderlin-Archiv Tübingen 1950 II Ko Kn 1 
 
Köhler, Selma an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1946-1956 II Kö Kn 1-4 
 
Köhler, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Kassel 1946-1955 II Köh Kn 1-28 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Köhler 
 
  1946-1955 II Kn Köh 1-12 
 
Köhnemann, W. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Studienrat Delmenhorst 1948-1954 II Kö Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an W. 
Köhnemann 
 
  1951-1953 II Kn Kö 1-4 
 
Köster, Elisabeth an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Verden 1950 II Kös Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Elisabeth 
Köster 
 
  1950 II Kn Kös 1 
 
Köster, Diedrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II KösD Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Kramer 
 
  1950-1952 II Kn Kra 1-9 
 
Kramer, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Wilhelmshaven 1950-1952 II Kra Kn 1-4 
 





Tübingen 1957 II KreW Kn 1 
 
Kretzschmar, Hugo an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Jade/Oldenburg 1945-1947 II Kre Kn 1-17 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hugo 
Kretzschmar 
 
  1946 II Kn Kre 1-9 
 




Leipzig 1930 Aut. XXVIII, 37 
 
Krüger, Georg an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Delmenhorst 1955 II Krü Kn 1 
 
Krüß, Ernst an Hinrich Knittermeyer Generaldirektor 
der Preußischen 
Staatsbibliothek 




Kühnemann, Eugen an Hinrich 
Knittermeyer 
 Madison 1912 Aut. XXVIII, 30 
 




Köln 1940-1956 II Kuh Kn 1-10 
 
Knittermeyer, Hinrich an Otto Kuhn 
 
  1941-1951 II Kn Kuh 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Jane ?, geb. 
Kuhn 
 
  1956 II Kn KuhJ 1 
 
Kulenkampff, Julie an Gusta 
Knittermeyer  
 
  1957 II KulJ an 
KNG 1 
Kulenkampff, Werner an Hinrich 
Knittermeyer 
 Bremen 1953 II Ku Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Werner 
Kulenkampff 
 
  1953 II Kn Ku 1 
 




Bremen 1943-1957 II Kur Kn 1- 61 
 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Kurz 
 
  1944-1956 II Kn Kur 1- 29 
 
Kurz, Gertrud an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1949-1954 II KurG Kn 1-5 
 
Kurz, Gertrud an Gusta Knittermeyer 
 




    
Lamotte, Henry an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Kaufmann Bremen 1954-1956 II La Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Henry 
Lamotte 
 
  1956 II Kn La 1 
 
Lamprecht, W. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Delmenhorst 1956 II Lam Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ludwig 
Landgrebe 
 
  1947 II Kn Lan 1 
 
Landgrebe, Ludwig an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Universität Kiel Kiel und 
Hamburg 
1947 II Lan Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an [?] Lange 
 
 Bremen? 1953 II Kn Lang 1 
 
Lauw, W. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Delmenhorst 1948 II Lau Kn 1 
 
Lebek, Erwin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1951-1957 II Le Kn 1-50 
 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin Lebek 
 
  1951-1958 II Kn Le 1-16 
 
Leder, Ingeborg an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Altenau 1953-1957 II Led Kn 1-8 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg 
Leder 
 
  1954-1955 II Kn Led 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gerhard 
Lehmann 
 
Philosoph Berlin 1956 II Kn Leh 1 
 
Lewe, Charlotte an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1954 II Lew Kn 1 
 
Lewe, Gerd an Hinrich Knittermeyer 
 
Arzt Delmenhorst 1957 II LewG Kn 1 
 








Tübingen 1940-1945 II Ley Kn 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Georg Leyh 
 
  1940-1945 II Kn Ley 1-5 
 
Loesche, Martin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen und 
Leipzig 
1948-1952 II Loe Kn 1-12 
 
Knittermeyer, Hinrich an Martin 
Loesche 
 
  1951-1953 II Kn Loe 1-4 
 
Loesche, Martin an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1968 II Loe KnG 1 
 





1929-1930 II Loew Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm (?) 
Loew 
 
  1929-1930 II Kn Loew 1-2 
 









Berlin 1933 II Loh Kn 1 
 





Bremen 1944-1945 II Lon Kn 1-9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Alwin Lonke 
 
  1944 II Kn Lon 1-9 
 
Loof, Hans an Hinrich Knittermeyer 
 
Pastor Syke 1947-1955 II Loo Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Loof 
 
  1947-1955 II Kn Loo 1-2 
 
Lübbe, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Münster und 
Erlangen 
1956-1958 II Lüb Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Lübbe 
 
  1958 II Kn Lüb 1 
 






Bremen 1950-1956 II Lu Kn 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Eberhard 
Lutze 
 





    
Malortie von, Erika an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Lutterberg 1953-1954 II Ma Kn 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Erika von 
Malortie 
 
  1953 II Kn Ma 1 
Mannowsky, Selma an Gusta 
Knittermeyer 
 
 Frankfurt/M. 1951 II Man KnG 1 
 
Manschewski, Margaret an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1953 II Ma Kn 1 
 
Mecking, L(udwig) an Hinrich 
Knittermeyer 
 




Menke, Heinrich H. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1931-1954 II Me Kn 1-9 
 
Menke, Heinrich H. an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1948-1949 II Me KnG 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich H. 
Menke  
 
  1934-1957 II Kn Me 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich 
Menke 
 
  1950 II Kn MeD 1 
 
Menke, Diedrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1949-1957 II MeD Kn 1- 
13 
Menke, Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1953 II MeH Kn 1-2 
 






Bochum 1974-1975 II Men KNG 1-
2 
 
Metzke, Erwin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Heidelberg 1954-1955 II Met KN 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin 
Metzke 
 
  1955 II Kn Met 1 
 





Bremen 1943-1952 II Mey Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hanns 
Meyer 
 
  1943-1951 II Kn Mey 1-3 
 
Meyer, Hans an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Arzt Bremen und 
Marburg 
1942-1953 II MeyH Kn 1-
8 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Meyer 
 
  1943-1952 II Kn MeyH 1-
3 
 
Meyer-Abich, Adolf an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Hamburg 1944 II Mey-Ab Kn 
1 
 
Mörchen, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Oberschullehrer Frankfurt/Main 1955-1956 II Mö Kn 1-9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Mörchen 
 
 Delmenhorst 1955-1956 II Kn Mö 1-4 
 
Müller, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1951 II Mü Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Müller 
 
  1951 II Kn Mü 1 
 





Marburg 1932-1933 II Mu Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Mulert 
 




    
Nay, Ewald an Hinrich Knittermeyer 
 
Pastor Bremen 1950-1953 II Nay Kn 1-8 
 









Marburg 1914-1924 II Na Kn 1-42 
 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Natorp 
 
  1914-1924 II Kn Na 1-46 
 
Knittermeyer, Gusta an Paul Natorp 
 
  1920-1922 II KnG Na 1-3 
 
Knittermeyer, Gusta an Helene 
Natorp 
 
  1920-1923 II KnG NaH 1-
3 
 
Natorp, Paul an Gusta Knittermeyer 
 
  1921 II Na KnG 1 
 
Natorp, Paul an P.? Heuser 
 
  1922 II Na Heu 1 
 
Natorp, Hans an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1921-1957 II Nat Kn 1-41 
Knittermeyer, Hinrich an Hans 
Natorp 
 
  1924-1957 II Kn Nat 1-27 
 
Natorp, Grete an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1933-1940 II NaG Kn 1-4 
 
Natorp, Helene an Hinrich (und 
Gusta) Knittermeyer 
 
  1924-1939 II NaH Kn 1-2 
 
Natorp, Fritz an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1921-1924 
(?) 
II NaF Kn 1-2 
 
Noack, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Hamburg 1937-1957 II No Kn 1-83 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Noack 
 
  1937-1957 II Kn No 1-42 
 
Noack, Hermann an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1977 II No KnG 1 
O 
 
    
Osterloh, Gertrud an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1946-1947 II Os Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gertrud 
Osterloh 
 
  1946 II Kn Os 1-2 
 
Osterloh, Edo an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Oldenburg 1949 II OsE Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Edo 
Osterloh 
 
  1949 II Kn OsE 1-4 
 









    
Knittermeyer, Hinrich an Edwin 
Pancoust 
 
 Delmenhorst 1955 II Kn Pa 1 
 





1939-1953 II Pf Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Johannes 
Pfeiffer 
 




Pfeiffer, W. an Hinrich Knittermeyer 
 
  1954-1957 II PfW Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an W. Pfeiffer 
 
  1957 II Kn PfW 1 
Planck, Max an Hinrich Knittermeyer 
 
Physiker Berlin 1943 II Pl Kn 1 
 




1948 II Pre Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an H. Premer 
 
  1948 II Kn Pre 1-2 
 





 1957 II Kn Pr 1 
 






Bremen 1942-1957 II Prü Kn 1-85 
 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich 
Prüser 
 
  1944-1958 II Kn Prü 1-20 
 
Prüser, Gutta an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1951-1952 II PrüG Kn 1-2 
 
Prüser, Gunthild an Hinrich 
Knittermeyer 
 




    






Berlin 1943 II Rab Kn 1 
 
Rade, Elise an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1915-1916 II RaE Kn 1-2 
 
Rade, Dora, geb. Naumann an 
Hinrich Knittermeyer 
 
 Frankfurt/M. 1943 II RaD Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Dora Rade, 
geb. Naumann 
 
  1943 II Kn RaD 1 
 
Rade, Martin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Marburg 1916-1940 II RaM Kn 90 
 
Knittermeyer, Hinrich an Martin Rade 
 
  1935 II Kn RaM 1 
 
Rade, Martin an Gusta Knittermeyer 
 
  1929 II RaM KnG 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an [?] 
Ramsauer 
 
Kirchenrat Oldenburg 1951 II Kn Ram 1 
 
Refer, Karl an Hinrich Knittermeyer 
 
Pastor Bremen und 
Rablinghausen 
und Dötlingen 
1953 II Ref Kn 1-42 
 
Refer, Karl an Gusta Knittermeyer 
 
  1945 II Ref KnG 1-2 
 
Refer, Margarete an Hinrich und 
Gusta Knittermeyer 
 
  1951 II RefM Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Karl Refer 
 
  1954 II Kn Ref 1-16 
 
Knittermeyer, Hinrich an Anna 
Renata Herrmann, geb. Refer 
 
  1954 II Kn RefA 1 
 







1931-1956 II Rei Kn 1-34 
 
Knittermeyer, Hinrich an Erwin 
Reisner 
 




Reisner, Lilly an Gusta Knittermeyer 
 
  1931-1932 II ReiL KnG 1-
2 
 
Richter, Walther an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1953 II Ri Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walther 
Richter 
 
  1953-1955 II Kn Ri 1-2 
 




1912 Aut. XXVIII, 31 
 
Riehl, Aloys an Hinrich Knittermeyer Philosoph Neubabelsberg 1912 Aut. XXVIII, 32 
 




 Wilhelmshaven 1954-1955 II Rit Kn 1-7 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wolfgang 
Ritzel 
  1954-1955 II Kn Rit 1-4 
 





Bremen 1946-1949 II Rö Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Johannes 
Rösing 
 
  1951 II Kn Rö 1 
 
Runge, Karl an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1950-1951 II Ru Kn 1-2 




    
Knittermeyer, Hinrich an H. Schaal 
 
Oberschüler Meißen und 
Bremen 
1943-1944 II Kn Scha 1-2 
 
Schaal, H. an Hinrich Knittermeyer 
 
  1943 II Scha Kn 1-2 
 
Schaeder, Hans Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer 
Orientalist Berlin und 
Göttingen 
1940-1946 II Schae Kn 1-
14 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans 
Heinrich Schaeder 
  1943-1947 II Kn Schae 1-
15 
 
Schaeder, Hans Heinrich an Gusta 
Knittermeyer 
  1945 II Schae KnG 
1 
 
Schaeder, Grete (und Hans 
Heinrich) an Hinrich Knittermeyer 
  1946-1947 II SchaeG Kn 
1-3 
 




II Schaef Kn 
1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Frank 
Ludwig Schaefer 
  1954-1955 II Kn Schaef 
1-2 
 
Schäfer, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Ludwigshafen 1942, 
1950 
II Schä Kn 1-2 
 
Schafft, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Kassel 1922 II Scha Kn 1 
 















Knittermeyer, Hinrich an Luise 
Schaper 
 
  1955 II Kn Schap 1 
 
Schaunhorst, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II Schau Kn 1 
 





München 1935-1936 II Schi Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt 
Schilling 
 
  1936 II Kn Schi 1 
 
Schischkoff, Georgi an Hinrich 
Knittermeyer 
Philosoph München (1946) II Schisch Kn 
1 
 





1950 II Schl Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hinrich 
Schloen 
 
  1950 II Kn Schl 1 
 
Schlütz, Martin an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Arzt Bremen 1943 II Schlü Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Martin 
Schlütz 
 
  1943-1947 II Kn Schlü 1-4 
 
Schmidt, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Delmenhorst 1954-1957 II Schm Kn 1-
9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Schmidt 
 
  1954-1956 II Kn Schm 1-
3 
 
Schnack, Ingeborg an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Bibliotheksrätin Marburg 1953-1957 II Schn Kn 1-8 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ingeborg 
Schnack 
 
  1955-1957 II Kn Schn 1-2 
 
Schneider, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Delmenhorst 1950 II Schne Kn 1-
2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Schneider 
 
  1950 II Kn Schne 1 
 
Schönfeld, Walther an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Jurist Tübingen 1941-1957 II Schö Kn 1-9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walther 
Schönfeld 
 
  1944-1957 II Kn Schö 1-6 
 
Scholz, Heinrich (Münster) an 
Hinrich Knittermeyer 
 
Hochschullehrer Münster 1954 II Scho Kn 1-2 
 
Scholz, Heinrich (Kiel) an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Kiel 1911 II Schol Kn 1 
 
Schröder, Diedrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1956-1957 II Sch Kn 1-5 
 
Schröder, Rudolf Alexander an 
Hinrich Knittermeyer 
 
Dichter Bremen und 
Bergen/ 
Oberbayern 
1938-1958 II Schrö Kn 1-
5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rudolf 
Alexander Schröder 
 
  1938-1946 II Kn Schrö 1-
5 
 






Knittermeyer, Hinrich an Manfred 
Schröter 
 
  1946 II Kn Schröt 1 
 







1949 II Schü Kn 1-
12 
 
Knittermeyer, Hinrich an Oskar 
Schürer 
  1939-1949 II Kn Schü 1-9 
 
Schütz, Paul an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pastor Marburg 1932-1933 II Schüt Kn 1-
19 
 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Schütz 
 
  1932 II Kn Schüt 1 
 





Bremen 1949-1951 II Schu Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich 
(Johannes und Otta) Schultheis 
 
  1949-1950 II Kn Schu 1-2 
 
Schultheis, Eleonore-Elisabeth an 
Hinrich Knittermeyer 
  o. D. II SchulE Kn 1 
 




Bremen 1943-1957 II Schulz Kn 1-
23 
Knittermeyer, Hinrich an Kurd Schulz   1940-1957 II Kn Schulz 1-
11 
Schulz, Kurd an Gusta Knittermeyer   1945 und 
1971 
II Schulz KnG 
1-2 
 
Schulz, Gertrud an Hinrich 
Knittermeyer 
  1943 II SchulzG Kn 
1 
 
Schulz, Walter an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Tübingen 1955-1957 II Schul Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Walter 
Schulz 
 
  1955-1956 II Kn Schul 1-2 
 
Schumacher, Fritz an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Architekt Lüneburg 1944 II Schum Kn 1 
 
Schwarz, H. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Greifswald 1922 II Schwa Kn 1 
 
Schwartze, Emil an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Pädagoge Bremen 1922-1934 II Schwart Kn 
1-17 
Knittermeyer, Hinrich an Emil 
Schwartze 
 
  1933-1935 II Kn Schwart 
1-2 
 
Schwartze, Marianne an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1950-1952 II SchwartM 
Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Marianne 
Schwartze 
 
  1950 II Kn 
SchwartM 1-2 










    
Scotland, Mathilde an Hinrich 
Knittermeyer 
 Bremen 1955-1957 II Scot Kn 1-
10 
 
Knittermeyer, Hinrich an Mathilde 
Scotland 
 









Berlin 1939 II See Kn 1 
 
Seekamp, Hans-Jürgen an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Schriftsteller Bremen 1950 II Seek Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hans-
Jürgen Seekamp 
 
  1950 II Kn Seek 1-2 
 
Seggel, Rudolf an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Syndikus Bremen 1948 II Seg Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rolf Seggel 
 
  1948 II Kn Seg 1-3 
 
Seggel, Sophie an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1944-1957 II SegS Kn 1-9 
 
Knittermeyer, Hinrich an Sophie 
Seggel 
 
  1943-1954 II Kn SegS 1-9 
 
Senft, Ch. an Gusta Knittermeyer 
 
 Lausanne 1967 II Sen KnG 1 
Sinn, E. an Hinrich Knittermeyer 
 
Arzt Bevensen 1955-1956 II Si Kn 1-5 
 
Knittermeyer, Hinrich an E. Sinn 
 
  1956 II Kn Si 1-2 
 
Sloman, Ricardo an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Reeder Hamburg 1942-1943 II Sl Kn 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Ricardo 
Sloman 
 
  1943 II Kn Sl 1 
 
Specht, Karl an Hinrich Knittermeyer 
 
Soziologe Köln 1949 II Sp Kn 1 
 
Spindler, A. an Hinrich Knittermeyer 
 
Admiral Berlin 1943 II Spi Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an A. Spindler 
 
  1943 II Kn Spi 1 
 






Bremen 1921-1957 II Spit Kn 1- 
116 
Spitta, Paula (jun.) an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1950 II SpitPa Kn 1-
2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor 
Spitta 
 
  1933-1957 II Kn Spit 1-49 
 
Knittermeyer, Hinrich an Lotte Spitta 
 
 Bremen 1946-1947 II Kn SpitL 1-4 
 
Knittermeyer, Hinrich an Paula 
Spitta 
 
  1950-1954 II Kn SpitP 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Paula Spitta 
(jun.) 
 
  1950-1956 II Kn SpitPa 1-
2 
 
Knittermeyer, Gusta an Theodor 
Spitta 
 
  1957-1962 II KnG Spit 1-
10 
 
Knittermeyer, Hinrich an Erich Stade 
 
Zahnarzt Bremen 1946-1952 II Kn St 1-4 
 
Erich Stade an Hinrich Knittermeyer 
 
  1951-1956 II St Kn 1-7 
 





Zürich 1935-1936 II Stai Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Staiger 
 




Stapel, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Publizist Hamburg 1934 II Stap Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Wilhelm 
Stapel 
 
  1934 II Kn Stap 1 
 
Steck, Max an Hinrich Knittermeyer 
 
Dozent Prien/Chiemsee 1943-1946 II Ste Kn 1-19 
 
Knittermeyer, Hinrich an Max Steck 
 
  1943-1946 II Kn Ste 1-14 
 





Bremen 1940-1957 II Stei Kn 1- 
150 
 
Knittermeyer, Hinrich an Diedrich 
Steilen 
 
  1943-1957 II Kn Stei 1-38 
 





Tübingen 1940 II Stein Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Theodor 
Steinbüchel 
 
  1940 + 
1946 
II Kn Stein 1-2 
 
Stephan, Horst an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Theologe Leipzig 1920-1943 II Steph Kn 1-
27 
Knittermeyer, Hinrich an Horst 
Stephan  
 
  1935-1943 II Kn Steph 1-
5 





Bremen 1925-1957 II Stoe Kn 1-
74 
Stoevesandt, Dorothee an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1927-1953 II StoeD Kn 1-
6 
Stoevesandt, Hinrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
  1950-1957 II StoeH Kn 1-
6 
Knittermeyer, Hinrich an Karl 
Stoevesandt 
 
  1933-1957 II Kn Stoe 1 
Knittermeyer, Hinrich an Dorothee 
Stoevesandt 
 
  1950 II Kn StoeD 
Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Hinrich 
Stoevesandt 
 
  1950-1953 II Kn StoeH 
1A-1 





Bremen 1943-1947 II Sto Kn 1 
 
Stroebe, F. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1954 II Str Kn 1 
 
Strube, F. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II Stru Kn 1 
 
Szilasi, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
 




    
Knittermeyer, Hinrich an Reinhold [?] 
Thyssen 
 
Pastor Bremen 1933 II Kn Thy 1-2 
 
Tiesler, Karl an Hinrich Knittermeyer 
 
Theologe Mühlheim/Ruhr 1949 II Tie Kn 1 
 
Tietjen, L. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1944 II Tiet Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an L. Tietjen 
 




Tillich, Paul an Hinrich Knittermeyer 
 
Theologe Berlin 1923 II Til Kn 1 
 






Berlin 1920 II Troe Kn 1 
 





Hamburg 1949 II Tü Kn 1 
 
U     
Knittermeyer, Hinrich an Jakob, 
Johann Uexküll 
 
Biologe Gießen und 
Hamburg 
1957 II Kn Uex 1 
 
Ulrich, Arthur an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Syndikus Bremen 1951 II Ul Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Arthur Ulrich 
 
  1951 II Kn Ul 1 
 
Ulrich, G. an Hinrich Knittermeyer 
 
 Bremen 1951 II UlG Kn 1 
 
V     
Vaihinger, Hans an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Halle/Saale 1922-1924 II Va Kn 1-3 
Valentiner, Th. an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1949-1953 II Va Kn 1-4 
Knittermeyer, Hinrich an Th. 
Valentiner 
 
  1951-1953 II Kn Va 1-2 
 
Vonden, Rosemarie an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Hamburg 1951-1952 II Von Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Rosemarie 
Vonden 
   II Kn Von 1 
Knittermeyer, Hinrich an O. Vosseler 
 
 Leipzig 1942-1943 II Kn Vo 1-2 
W 
 
    
Waldman, Emil an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Kunsthistoriker Bremen 1940 II Wa Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Emil 
Waldmann 
 
  1942 II Kn Wa 1 
 
Warns, Emil an Hinrich Knittermeyer 
 
 Delmenhorst 1952 II War Kn 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Emil Warns 
 
  1952 II Kn War 1 
Wechßler, Eduard an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Hochschullehrer Marburg 1919 II Kn We 1 
Weingärtner, Kurt an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1950 II Wei Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Kurt 
Weingärtner 
 
  1950 II Kn Wei 1 
 
Weinhandl, Ferdinand an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Kiel 1941 II Wein Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich 
Weinstock 
 
  1950-1955 II Kn Weinst 1-
4 
 
Weinstock, Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 





Wellmann, Otto an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Rechtsanwalt Bremen 1945 II Well Kn 1 
 
Knittermeyer, Hinrich an Otto 
Wellmann 
 
  1945-1946 II Kn Well 1-2 




Bremen 1953 II Wes Kn 1 
 





Bremen 1957 II We Kn 1-2 
 
Widmann, Emmy an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Arztfrau Bremen 1943-1957 II Wid Kn 1-67 
 
Widmann, Heino an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Arzt Bremen 1949-1956 II WidH Kn 1-2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Emmy 
Widmann 
 
  1957 II Kn Wid 1-40 
 
Knittermeyer, Gusta an Emmy 
Widmann 
  1958 II KnG Wid 1 
 
Widmann, Emmy an Gusta 
Knittermeyer 
 
  1949-1974 II Wid KnG 1-3 
 
Widmann, Gustav an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Esslingen 1947-1951 II Widm Kn 1-
2 
 
Knittermeyer, Hinrich an Gustav 
Widmann 
 
  1944-1945 II Kn Widm 1-
2 
 
Wiedeweg, Heinrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
 Bremen 1956 II Wie Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Heinrich 
Wiedeweg 
g 
  1956 II Kn Wie1- 2 
 





Köln 1949 II Wies Kn 1-2 
Knittermeyer, Hinrich an Leopold von 
Wiese 
 
  1949 II Kn Wies 1-2 
 
Wilkens, Friedrich an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Bibliothekar Bremen 1946 II Wilk Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Friedrich 
Wilkens 
 
  1951 II Kn Wilk 1 
Wilmanns, [?] an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Stadtrat Wuppertal 1945 II Wilm Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an [?] 
Wilmanns 
 
  1945 II Kn Wilm 1-2 
 
Willamnewski, Hildegard an Gusta 
Knittermeyer 
 
 Wörmlitz 1976-1979 II Will KnG 1-
31 
 







Köln 1956 II Wilp Kn 1-3 
 
Knittermeyer, Hinrich an Paul Wilpert 
 
  1956 II Kn Wilp 1-3 
 




Windelband, Wilhelm an Hinrich 
Knittermeyer 
Philosoph   Aut. XXVIII, 34 
 




1944-1949 II Wit Kn 1-7 
Knittermeyer, Hinrich an Hans Wittig 
 
  1948 II Kn Wit 1-3 
 
Wundt, Max von an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Tübingen 1919-1946 II Wu Kn 1-6 
 
Knittermeyer, Hinrich an Max Wundt 
 




    
Zeltner, Hermann an Hinrich 
Knittermeyer 
 
Philosoph Erlangen 1955 II Ze Kn 1 
Knittermeyer, Hinrich an Hermann 
Zeltner 
 
  1955 II Kn Ze 1 
Knittermeyer, Hinrich an Gustel 
Ziegler 
 
Oberin Delmenhorst 1953-1956 II Kn Zi 1-2 
Ziegler, Gustel an Hinrich 
Knittermeyer 
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BEK  Bremische Evangelische Kirche 
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